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“Recht in beweging”, zo luidt de titel van dit boek. En zo is dat. Het recht is immers 
een geheel van normen, die de maatschappelijke ontwikkelingen “in goede banen” 
dienen te leiden. Nog nooit kende onze samenleving dergelijke explosieve ontwik-
kelingen, die gepaard gaan met de globalisatie van onze in- formatiemaatschappij 
enerzijds en de nieuwe technologieën anderzijds.
Het recht is een schaduwloper, die de ontwikkelingen op de voet volgt, eventu- eel 
een voorloper wanneer het aankomende gebeurtenissen mee gestalte geeft.
Alles wordt trouwens in vraag gesteld.
“Recht in beweging” is dan ook het uithangbord van onze jaarlijkse alumnidag. Nu 
de 22ste op rij.
Op onze alumnidag staan de recente ontwikkelingen op het stuk van recht stee- vast 
op de agenda. Onze alumni en in groeiende mate ook juristen, die aan an- dere uni-
versiteiten gevormd werden, kunnen er kiezen tussen door de band niet minder dan XXX voordrachten, die door de collega’s van de faculteit of door doorwinterde 
praktizijnen of beleidsmensen gegeven worden.
Spijtig genoeg dient men een keuze te maken en kan men slechts een tweetal van 
die voordrachten volgen. Vandaar de vraag van de alumni om toch ook te kun-
nen beschikken over de basisinformatie betreffende al de topics die behan- deld 
worden.
Dit boek bevat de tekst van de lezingen, die op 14 maart 2014 door niet minder dan 
500 juristen beluisterd en besproken werden.
Meteen een bundel van onschatbare waarde. De laatste stand van zaken en nog 
meer dan dat.
Deze bundel is ook een blijk van waardering en trouw van de alumni aan onze 
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I.  Inleiding
Sinds de financiële en economische crisis oefent de Europese Unie haar bevoegdhe-
den om de begrotingen van de lidstaten te coördineren en te controleren op een meer 
extensieve wijze uit. Dit veruitwendigde zich in het Europees Semester, een monito-
ringscyclus waarin het begrotingsbeleid evenals het werkgelegenheidsbeleid van de 
lidstaten nauw wordt opgevolgd aan de hand van landenspecifieke aanbevelingen. 
Ondanks de beperkte bevoegdheden van de Unie in het arbeids- en socialezekerheids-
recht van de lidstaten, hebben deze landenspecifieke aanbevelingen ook een belangrij-
ke impact op deze twee beleidsdomeinen. In onderstaande tekst zal deze impact verder 
aan bod komen en onderzocht worden, dit door eerst te kijken naar de bevoegdheids-
gronden van de EU in het werkgelegenheidsbeleid en het sociaal beleid. Vervolgens 
wordt het proces van het Europees Semester en EU economic governance besproken. 
Ten slotte, wordt de invloed van EU economic governance op de domeinen van het 
arbeids- en socialezekerheidsrecht ieder vanuit hun perspectief nader bekeken.
II.  Bevoegdheden van de EU inzake arbeids- en 
socialezekerheidsrecht
§1.  Algemeen
Artikel 5, lid 2 VEU stelt uitdrukkelijk dat de Europese Unie enkel over toege-
wezen bevoegdheden beschikt, wat betekent dat ze alleen kan optreden wanneer 
hiervoor een wettelijke basis is opgenomen in de Verdragen. Voor het bepalen van 
de bevoegdheden in het arbeids- en socialezekerheidsrecht zijn volgende bepalin-
gen relevant: zo somt hoofdstuk IX VWEU de bevoegdheden van de Unie op in 
het werkgelegenheidsbeleid, hoofdstuk X VWEU zet op zijn beurt dan weer de 
bevoegdheden van de Unie in het sociaal beleid uiteen.
Op basis van artikel 4, lid 2 b) VWEU beschikt de Europese Unie over een gedeel-
de bevoegdheid in het sociaal beleid voor de in dit Verdrag opgesomde aspecten. 
Daarnaast bevat artikel 5 VWEU de mogelijkheid voor de Europese Unie om zo-
wel het sociaal beleid (lid 3) als het werkgelegenheidsbeleid (lid 2) te coördineren. 
De bewoording van deze twee paragrafen verschilt echter; waar artikel 5, lid 2 stelt 
dat de Europese Unie maatregelen “neemt” ter coördinatie van het werkgelegen-
heidsbeleid, “kan” het maatregelen nemen ter coördinatie van het sociaal beleid. In 
tegenstelling tot het werkgelegenheidsbeleid, lijkt het dat de Europese Unie meer 
discretie wordt toegekend in het sociaal beleid.3 
Artikel 5, lid 2 VEU stelt daarenboven dat het optreden van de Unie tot de realisatie 
van één (of meerdere) doelstelling(en) in de Verdragen dient bij te dragen. Deze 






doelstellingen liggen vervat in (onder meer) artikel 3 VEU, dat sinds het Verdrag 
van Lissabon ook enkele sociale doelstellingen bevat. Hoewel het niet mogelijk is 
op te treden enkel op basis van één van deze doelstellingen, leggen ze wel een wet-
telijk kader neer voor het uitoefenen van de (sociale) bevoegdheden van de Unie. 
Enkele bijkomende sociale doelstellingen zijn opgenomen in het hoofdstuk ‘Sociaal 
Beleid’ (artikel 151 VWEU).
De bespreking hieronder zal zich toespitsen op de huidige bevoegdheidsverdeling. 
Daarbij wordt er niet gekeken naar het ontstaan en de evolutie van deze bevoegd-
heden. De bespreking zal dan ook uiteenvallen in twee delen, waarbij er eerst geke-
ken wordt naar de bevoegdheden onder het hoofdstuk ‘Werkgelegenheidsbeleid’, 
om vervolgens de bevoegdheden in het hoofdstuk ‘Sociaal Beleid’ te bespreken.
§2.  Bevoegdheden onder Titel IX VWEU. 
Werkgelegenheidsbeleid
De bevoegdheden ter coördinatie van het werkgelegenheidsbeleid zijn neergelegd 
in Titel IX VWEU en uitgewerkt aan de hand van de Europa 2020 strategie4 en het 
Europees Semester waar het werkgelegenheidsbeleid gekoppeld is aan de coördina-
tie van het economisch beleid (zie infra). De Europa 2020 strategie en het Europees 
Semester zijn dan ook gebaseerd op artikel 121 VWEU (Titel VIII. Economisch en 
Monetair Beleid) enerzijds en artikel 148 VWEU (Titel IX. Werkgelegenheidsbeleid) 
anderzijds. Door het werkgelegenheidsbeleid in het Europees Semester en de Europa 
2020 strategie te koppelen aan het economisch beleid, zal dit een invloed hebben op 
de aanbevelingen over het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten (landenspecifieke 
aanbevelingen in het Europees Semester, zie infra).5 Wanneer deze een nauwe link 
vertonen met de coördinatie van het economisch beleid, kunnen de strengere monito-
ringsprocedures voor de coördinatie van het economisch en monetair beleid immers 
ook op dergelijke aanbevelingen van toepassing zijn.
Het hoofdstuk ‘Werkgelegenheidsbeleid’ heeft als doel te streven naar een geco-
ordineerde strategie waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met “de 
bevordering van de scholing, opleiding en het vermogen voor werknemers om zich 
aan te passen aan de arbeidsmarkt, alsook het vermogen voor arbeidsmarkten om 
economische veranderingen aan te pakken”.6 Titel IX VWEU tracht dan ook de 
samenwerking tussen de lidstaten (onderling) en de Europese Unie in dit domein te 
bevorderen. Artikel 147, lid 1 VWEU benadrukt echter wel dat de bevoegdheden 
van de lidstaten hierbij moeten worden geëerbiedigd. 
4. Opvolger van Lissabon-strategie (2010-2020).
5. Zie in die zin K. Armstrong, “EU social policy and the governance architecture of Europe 2020”, 
Transfer 2012, 290 ; Zie ook tekst artikel 146 VWEU: “de lidstaten dragen door middel van hun 
werkgelegenheidsbeleid bij tot het bereiken van de in artikel 145 bedoelde doelstellingen op een 
wijze die verenigbaar is met de overeenkomstig artikel 121, lid 2 aangenomen globale richtsnoeren 
voor het economisch beleid van de lidstaten en van de Unie”.
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Artikel 148, lid 1 VWEU legt vervolgens de procedure neer voor de coördinatie van 
het werkgelegenheidsbeleid. Volgens deze procedure bekijkt de Europese Raad jaar-
lijks de werkgelegenheidssituatie in de Unie en neemt het terzake conclusies aan, aan 
de hand van een gezamenlijk jaarverslag van de Raad en de Commissie. Op basis 
hiervan stelt de Raad, op voorstel van de Commissie, richtsnoeren op waarmee de 
lidstaten in hun werkgelegenheidsbeleid rekening dienen te houden. Elke lidstaat legt 
vervolgens jaarlijks aan de Raad en aan de Commissie een verslag voor over de be-
langrijkste maatregelen genomen ter uitvoering van deze richtsnoeren. Verder verricht 
de Raad op basis van de verslagen jaarlijks een onderzoek naar het werkgelegenheids-
beleid van de lidstaten, in het bijzonder naar de manier waarop de richtsnoeren worden 
omgezet naar nationale regelgeving. Op basis van deze resultaten, brengen de Raad en 
de Commissie gezamenlijk verslag uit aan de Europese Raad. 
Ten slotte, laat artikel 149 VWEU toe dat het Europees Parlement en de Raad, 
op basis van de gewone wetgevingsprocedure, stimuleringsmaatregelen nemen die 
erop gericht zijn de samenwerking tussen de lidstaten aan te moedigen en hun 
werkgelegenheidsbeleid te ondersteunen. Dit artikel benadrukt echter dat lidstaten 
in hoofdorde bevoegd blijven voor hun werkgelegenheidsbeleid. 
§3.  Bevoegdheden onder Titel X VWEU. Sociaal Beleid
Net zoals in het werkgelegenheidsbeleid, beschikt de Europese Unie voornamelijk 
over een ‘aanvullende rol’ in het sociaal beleid. Dit wordt ook benadrukt door ar-
tikel 153 VWEU dat stelt dat de Unie enkel ter ondersteuning of ter aanvulling in 
onder meer volgende bevoegdheden kan optreden: de arbeidsvoorwaarden (b), de 
sociale zekerheid en de sociale bescherming van de werknemers (c), de bestrijding 
van sociale uitsluiting (j), de vertegenwoordiging en collectieve verdediging van 
de belangen van werknemers en werkgevers, met inbegrip van de medezeggen-
schap, onder voorbehoud van lid 5 (f) en de modernisering van de stelsels voor 
sociale bescherming, onverminderd punt c) (k).
Verder stelt artikel 153, lid 4 VWEU dat de bevoegdheden in dit artikel geen aanzien-
lijke gevolgen mogen hebben voor het financiële evenwicht van het nationale stelsel 
en dat dit geen afbreuk doet aan het recht voor de lidstaten om zelf de fundamentele 
beginselen van hun socialezekerheidsstelsel vast te stellen. Lid 5 sluit op zijn beurt dan 
weer de toepassing van dit artikel uit voor de beloning, het recht van vereniging, het 
stakingsrecht of het recht tot uitsluiting. Dit wil echter niet zeggen dat lidstaten in deze 
domeinen zich niet dienen te houden aan de bepalingen betreffende het vrije verkeer.7
7. Voorbeelden hiervan zijn Laval en Viking: Laval un Partneri, C-341/05, EU:C:2007:809, punt . 86-
88; The International Transport Workers’ Federation and The Finnish Seamen’s Union, C-438/05, 
EU:C:2007:772, punt. 39-41: zo kan bijvoorbeeld moeten worden nagegaan of collectieve acties 
die het vrij verkeer beperken, objectief gerechtvaardigd zijn. Indien dit niet het geval is, zal er dan 
ook sprake zijn van een schending; zie ook M. Schmitt, “Evaluation with reference to primary 





Wat de maatregelen betreft, kan de Unie zowel minimumrichtlijnen aannemen als 
maatregelen die erop gericht zijn de samenwerking tussen de lidstaten te verbete-
ren. Dit geldt echter alleen voor de bevoegdheden opgesomd onder a ten met i van 
artikel 153 VWEU. Voor de bestrijding van sociale uitsluiting (j) en de moderni-
sering van de stelsels van sociale bescherming (k) kan de Unie enkel maatregelen 
nemen ter bevordering van de samenwerking. Het Verdrag voegt hieraan toe dat 
het niet mag gaan om maatregelen die de harmonisatie van de wettelijke en be-
stuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten tot doel hebben. 
Ten slotte stelt artikel 156 VWEU dat de Commissie de samenwerking tussen de 
lidstaten moet bevorderen evenals de coördinatie van hun optreden dient te verge-
makkelijken, in de domeinen van onder meer werkgelegenheid, het arbeidsrecht 
en de arbeidsvoorwaarden, sociale zekerheid en de voorkoming van arbeidsonge-
vallen en beroepsziekten. Artikel 156 VWEU heeft als doel het nemen van initia-
tieven opdat richtsnoeren en indicatoren kunnen worden vastgesteld, evenals het 
regelen van de uitoefening van beste praktijken en het verzamelen van de nodige 
informatie met het oog op periodieke controle en evaluatie. Dit leunt aan bij artikel 
5, lid 3 VWEU dat de mogelijkheid neerlegt voor de coördinatie van het sociaal 
beleid. Een daadwerkelijke procedure zoals neergelegd in artikel 148 VWEU voor 
het werkgelegenheidsbeleid bevat artikel 156 VWEU echter niet. Bovendien be-
nadrukt verklaring nr. 36 over artikel 156 VWEU, gehecht aan het Verdrag van 
Lissabon dat het optreden van de Unie hier louter aanvullend is; de lidstaten blijven 
ook hier in hoofdorde bevoegd.
§4.  Conclusie
De bevoegdheden van de Unie inzake het sociaal beleid en het werkgelegenheids-
beleid vormen voornamelijk een aanvulling op de nationale bevoegdheden. De 
ondersteunende rol van de Europese Unie wordt verder benadrukt door enkele be-
schermingsmechanismes onder Titel X VWEU, zoals het beperken van het wet-
telijk optreden, en de beperking dat wettelijke maatregelen geen afbreuk mogen 
doen aan het recht van de lidstaten om de fundamentele beginselen van hun socia-
lezekerheidsstelsels vast te stellen. Daarnaast mogen dergelijke maatregelen geen 
aanmerkelijke gevolgen hebben voor het financiële evenwicht van dat stelsel.
Zoals duidelijk zal worden uit het onderdeel ‘EU economic governance’ is de co-
ordinatie van het werkgelegenheidsbeleid nauw gelinkt aan de coördinatie van het 
economisch beleid (Europees Semester en Europa 2020 strategie). In tegenstelling 
tot het werkgelegenheidsbeleid, is er momenteel geen sprake van een daadwer-
kelijke coördinatie van het sociaal beleid. Waar met de Lissabon Strategie (2000-
2010) er ook een sociale ‘OMC’ (OMC voor Sociale Integratie en Sociale Be-
scherming) was, die bestond uit drie pijlers (sociale integratie, gezondheidszorg 
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en pensioenen)8, bevat de Europa 2020 strategie enkel een verwijzing naar ‘sociale 
integratie’ als onderdeel van de coördinatie van het werkgelegenheidsbeleid (zie 
infra). Er is dan ook geen sprake van een effectieve coördinatie van het sociaal 
beleid onder het Europees Semester en de Europa 2020 strategie zoals artikel 5, 
lid 3 VWEU en de bevoegdheden onder het sociaal beleid (Hoofdstuk X) toelaten. 
III.  EU economic governance 
§1.  Monitoring van de groeistrategie
EU ‘economic governance’ is het monitoringmechanisme van de groeistrategie 
van de Europese Unie, genaamd Europa 2020, dat in 2010 de Lissabonstrategie 
opvolgde. Het doel van deze strategie is om tegen 2020 van Europa een slimme, 
duurzame en inclusieve economie te maken. Dit zou moeten bijdragen tot een hoog 
niveau van werkgelegenheid, productiviteit en sociale cohesie.9 Om dit doel te be-
reiken werden er vijf hoofddoelstellingen voor 2020 vastgesteld voor het werk-
gelegenheid (75% van de 20-65 jarigen moeten aan het werk zijn), ‘research and 
development’, klimaat, onderwijs en sociale integratie, vergezeld door tien geïnte-
greerde richtsnoeren voor het socio-economische beleid van de lidstaten. Deze tien 
richtsnoeren vallen uiteen in zes richtsnoeren voor het economisch beleid, en vier 
richtsnoeren voeren het werkgelegenheidsbeleid.10
De vooruitgang van de lidstaten in het bereiken van de doelstellingen van de Eu-
ropa 2020 strategie wordt gemonitord door de Europese Unie aan de hand van 
EU ‘economic governance’, dat sinds 2010 is vastgelegd in een eerder complexe 
kalenderstructuur die het Europees Semester wordt genoemd.11 Deze ‘governan-
ce’ cyclus gaat echter verder dan het louter monitoren van de vooruitgang van de 
8. Zie voor meer informatie over de oorspronkelijke structuur: M. Dawson, B. de Witte, “The EU 
legal framework of social inclusion and social protection” in B. Cantillon, H. Verschueren, P. 
Ploscar (eds.), Social inclusion and social protection in the EU: interactions between law and po-
licy, Intersentia, Antwerpen, 2010, 41-67; zie ook P. Schoukens, J. Beke Smets, “Fighting Social 
Inclusion under the EU Horizon 2020”, EJSS 2014, 51-74; zie ook de uitgebreide bespreking in K. 
Armstrong, Governing Social Inclusion: Europeanization through policy coordination, Oxford, 
Oxford University press, 2010, 352 p.
9. Europe 2020, A strategy for sustainable growth and jobs, Contribution from the President of the 
European Commission to the informal meeting of Heads of State and Government of 11 Febru-
ary 2010, http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/statements/pdf/20100210_
en.pdf. 
10. Verdere toelichting in deel V; Europe 2020: integrated guidelines for the economic and employ-
ment policies of the Member States, European Commission, Recommendation for a Council re-
commendation of 27.4.2010 on broad guidelines for the economic policies of the Member States 
and of the Union Part I of the Europe 2020 Integrated Guidelines, COM(2010) 193 final, http://
ec.europa.eu/eu2020/pdf/Brochure%20Integrated%20Guidelines.pdf.
11. European Commission, “The European Union explained: Europe 2020: Europe’s growth strategy, 






lidstaten in het realiseren van de doelstellingen van de Europa 2020 strategie. Het 
Europees Semester functioneert namelijk eveneens als een geïntegreerd instrument 
om het economische/budgettair beleid van de lidstaten te controleren en bij te stu-
ren indien nodig. 
Het Europees Semester bestaat uit meerdere verschillende mechanismen, maar vol-
gende structuur vormt de basis: in november maakt de Commissie een overzicht 
van de economische situatie van de EU in de jaarlijkse groeianalyse. Deze wordt 
bestudeerd en bediscussieerd door het Europees Parlement en de Raad. Op basis 
hiervan neemt de Raad in het begin van het jaar de economische prioriteiten voor 
de Unie aan. In april dienen de lidstaten een nationaal hervormingsprogramma 
in, waarin zij aantonen welke maatregelen zij genomen hebben om de doelstellin-
gen uiteengezet in de Europa 2020 strategie te bereiken. De Commissie zal deze 
programma’s bestuderen en zal vervolgens in mei landenspecifieke aanbevelingen 
opstellen, waarin voor elk land specifieke aanbevelingen worden opgesteld over 
de te nemen maatregelen of waarin de genomen maatregelen beoordeeld worden. 
Deze aanbevelingen worden door de Raad in juni of juli aangenomen, waarna het 
Europees Semester aan een nieuwe cyclus begint. 
§2.  De budgettaire en macro-economische arm
De landenspecifieke aanbevelingen zijn in principe geen ‘hard law’ instrumenten. 
Als de lidstaten deze niet wensen te volgen, kan de Commissie hen daarvoor dan 
ook niet sanctioneren. Zij zal echter wel de genegeerde aanbevelingen benadruk-
ken in de volgende cyclus van het Europees Semester en de lidstaat in kwestie 
alsnog aanmoedigen deze op te volgen. Deze ‘soft law’ kwalificatie dekt echter 
niet de volledige lading. EU ‘economic governance’ focust zich namelijk in grote 
mate op de budgettaire situatie van de lidstaten en zal deze bijsturen indien nodig. 
Om een sterke economie te ontwikkelen, zijn immers gezonde begrotingen vereist 
waardoor de economische zijde van ‘economic governance’ dan ook in grote mate 
betrekking heeft op het onder controle houden van de begrotingen van de lidstaten. 
De oorsprong van ‘economic governance’ ligt in de oprichting van de Economi-
sche Monetaire Unie (EMU, 1993) 12 en de introductie van de euro (1990-2002)13. 
Om de EMU te realiseren werd het Stabiliteit -en Groeipact (SGP) geïntroduceerd 
in 1997 (vandaag vastgesteld in artt. 112 en 126 VWEU).14 Dit is het oudste en 
12. Verdrag betreffende de Europese Unie van 7 Juni 1992, OJ C 191, 29.7.1992
13. F. SNYDER, “EMU - integration and differentiation: Metaphor for European Union” in P. CRAIG, 
en G. DE BURCA (eds.), The evolution of EU Law, Oxford, Oxford University press, 2011, 697-
700; Committee for the study of economic and monetary union, Jacques Delors (EU Commission), 
Report on economic and monetary union in the European Community, 17 april 1989, Archive of 
European Integration, http://aei.pitt.edu/1007/1/monetary_delors.pdf.
14. Resolutie van de Raad betreffende het Stabiliteits en Groeipact, Amsterdam, 17 Juni 1997, 97/C 
236/01, PB C 236, 2 augustus 1997; Verordening (EG) nr. 1466/97 van de Raad van 7 juli 1997 
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belangrijkste onderdeel van de EU ‘economic governance’ structuur, ontwikkeld 
om de stabiliteit van de EMU en de euro te bewaren. De twee basisregels (de 
“Maastricht Criteria”) van het SGP zijn gebetonneerd in primair Unierecht: een 
lidstaat mag geen begrotingstekort kennen dat hoger is dan 3% van het BBP en 
haar staatsschuld mag niet meer bedragen dan 60% van het BBP (met bepaalde 
uitzonderingen). Als een lidstaat niet voldoet een de preventieve arm dan bete-
kent dit dat zij een buitensporig begrotingstekort kent, waardoor de buitensporig 
begrotingstekort procedure wordt opgestart. Wanneer de lidstaat nalaat de nodige 
maatregelen te nemen, kan dit leiden tot sancties onder de correctieve arm. Onder 
meer België zat in dergelijke buitensporig begrotingstekort procedure tot 2014. De 
sancties onder de correctieve arm van het SGP kunnen uit boetes van maximum 
0,5% van het BBP bestaan. Tot dusver heeft de Commissie echter nog geen enkele 
lidstaat daadwerkelijk dergelijke boete opgelegd.
Het originele SGP werd aangepast in 2005, omdat belangrijke landen waaronder 
Frankrijk en Duitsland meer flexibiliteit eisten nadat zij onder een buitensporig be-
grotingstekort procedure vielen.15 Met de ‘Six pack’ (een verzameling van vijf ver-
ordeningen en één richtlijn) in 2011 werd de afdwingbaarheid van het SGP echter 
versterkt, omdat de lidstaten gewonnen waren voor een strengere budgettaire mo-
nitoring na het toeslaan van de financiële en economische crisis (sinds 2007-2008). 
De crisis legde immers de gevolgen van uit de hand gelopen begrotingen en staats-
schulden voor de nationale economieën maar ook voor de stabiliteit van de EMU 
bloot.16 Vervolgens werd in 2013 de ‘Two-pack’ geïntroduceerde met bijkomende 
controle en monitoringsprocedures voor de landen van de Eurozone, waaronder ge-
harmoniseerde ‘frameworks’ voor het indienen van voorlopige begrotingsplannen 
bij de Commissie in het najaar van het Europees Semester.17
Naast het SGP werd in 2013 tevens het ‘Fiscal Compact’ ingevoerd als de fisca-
le tegenhanger van de EMU.18 Dit is een intergouvernementeel verdrag, waar de 
economisch beleid, PB L 209, 2 augustus 1997, 1-5; Verordening (EG) nr. 1467/97 van de Raad van 
7 juli 1997 over de bespoediging en verduidelijking van de tenuitvoerlegging van de procedure bij 
buitensporige tekorten, PB L 209, 2 augustus 1997, 6-11. 
15. A. De Streel, “The evolution of the EU economic governance since the Treaty of Maastricht: an 
unfinished task” Maastricht Journal of European and Comparative Law 2013, nr. 3, 340-342; L. 
Schulknecht, P. Moutot, P. Rother en J. Stark, “The Stability and Growth Pact: Crisis and re-
form”, DICE Report 2011, nr. 9.3, (10-17), 11-12; M. Vuta, “From the rules of stability and growth 
pact at six-pack: financial certainty”, Cross Cultural Management Journal 2013, nr. 27, (230-235), 
232.
16. N. de Sadeleer, “The new architecture of the European economic governance: a Leviathan or a 
flat-footed colossus?”, Maastricht Journal of European and Comparative Law 2012, nr. 3, 358-
360; A. De Streel, “The evolution of the EU economic governance since the Treaty of Maastricht: 
an unfinished task” Maastricht Journal of European and Comparative Law 2013, nr. 3, 342-343.
17. N. de Sadeleer, “The new architecture of the European economic governance: a Leviathan or a 
flat-footed colossus?”, Maastricht Journal of European and Comparative Law 2012, nr. 3, 368
18. Verdrag voor stabiliteit, coördinatie en governance in de EMU van 2 Maart 2012, http://euro-
pean-council.europa.eu/media/639235/st00tscg26_en12.pdf; LB en JHR, “The Fiscal Compact and 
the European Constitutions: ‘Europe Speaking German’”, European Constitutional Law Review 





verdragsluitende staten beloven om de Maastricht criteria na te leven, dat strenger 
is dan het SGP dankzij de ‘balanced budget rule’ die stelt dat begrotingen in surplus 
of in evenwicht moeten zijn en dankzij het mechanisme dat lidstaten toelaat elkaar 
voor het Hof van Justitie te brengen indien een land zich niet aan de regels in dit 
verdrag houdt. Alle lidstaten hebben het ‘Fiscal Compact’ ondertekend, behalve het 
Verenigd Koninkrijk en (voorlopig) Kroatië. 19
Naast het SGP, vervult de Macro-economische Onevenwichtsprocedure (hierna 
MIP) ook een belangrijke rol in het Europees Semester. Deze procedure werd ge-
creëerd door de ‘Six pack’ in 2011.20 De gevolgen van de financiële en economische 
crisis heeft de lidstaten immers duidelijk gemaakt dat louter budgettaire monitoring 
niet voldoende is om de nationale economieën onder controle te krijgen. Aldus 
werd de MIP geschapen als een instrument om de macro-economische situatie van 
de lidstaten te monitoren aan de hand van bijkomende criteria dan de nationale 
begrotingstekorten en overheidsschulden.21 Zo gaat de Commissie aan de hand van 
een ‘scorebord’ van indicatoren (bv. private schulden, werkloosheidsgraad, scho-
lingsgraad, arbeidskost, huizenprijzen, etc.) na bij welke lidstaten er sprake is van 
een buitensporig (macro-economisch) onevenwicht.22 In 2013 werden bovendien 
enkele (niet-bindende) aanvullende sociale indicatoren aan de MIP toegevoegd. 
Het gaat om volgende indicatoren: 
 – “participation rate;
 – the long-term unemployment ratio;
 – the youth unemployment rate (complemented by the proportion of young people 
who are not in employment, education or training (NEET));
Lessons from History”, CESifo Economic Studies 2013, Vol. 59, nr. 3, 449-452 en 456-457; A. 
Gostynska, “The Fiscal Compact and European Union Economic Governance: An institutional 
and legal assessment”, The Polish Quarterly of International Affairs 2012, nr. 2, 28-45.
19. Het Fiscal Compact is enkel bindend voor lidstaten van de Eurozone nadat ze het geratificeerd 
hebben. Niet-leden van de Eurozone zijn gebonden nadat ze dit aangeven (of indien ze de euro 
aannemen). 
20. Verordening (EU) Nr. 1176/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 November 2011 
over de preventive en corrective van macro-economische onevenwichten, OJ L 306, 23.11.2011, 
25-32; Verordening (EU) Nr. 1174/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 November 
2011 betreffende handhavingsmaatregelen voor de correctie van buitensporige macro-economische 
onevenwichtigheden in het eurogebied, OJ L 306, 23.11.2011, 8-11.
21. M. BUTI en N. CARDOT, “The EMU Debt Crisis: Early Lessons and Reforms”, Journal of Com-
mon Market Studies 2012, vol. 50, nr. 6, 906-909; S. Essl en S. Stiglbauer, “Prevention and 
Correction of Macroeconomic Imbalances: the Excessive Imbalances Procedure”, Monetary Policy 
& the Economy 2011, vol. 4, nr. 11, 99-112.
22. Zie bijvoorbeeld: Eurostat, “Macroeconomic Imbalances Procedure Scoreboard: Eurostat publis-
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 – the ‘at risk of poverty and social exclusion’ rate (complemented by the three 
subindicators: the at-risk-of-poverty rate, the severe material deprivation rate, 
the proportion of persons living in households with low work intensity).”23
In geval van een buitensporig macro-economisch onevenwicht start een buiten-
sporige onevenwichtsprocedure die voor lidstaten van de Eurozone eveneens kan 
leiden tot sancties (inclusief boetes) indien de lidstaten nalaten om de nodige maat-
regelen te treffen. Ook de MIP heeft dus een zekere ‘hard law’ kant. 
§3.  De sociale arm
Het SGP en de MIP (evenals het Fiscal Compact) vormen de budgettaire en ma-
cro-economische arm van EU ‘economic governance’. Het is onbetwistbaar dat 
deze arm veruit het meeste aandacht kreeg in de afgelopen jaren: zowel van de EU 
en de lidstaten zelf, maar ook van de bevolking als de media. EU ‘economic gover-
nance’ heeft echter ook een sociale component, die zich veruitwendigt in de ‘Eu-
ropean Employment Strategy’ (EES), reeds in 1997 opgericht bij het Verdrag van 
Amsterdam maar vandaag een onderdeel van de Europa 2020 strategie.24 Het EES 
heeft als doel de sociale doelstellingen van de Europa 2020 strategie te monitoren. 
Hiervoor wordt er gebruik gemaakt van verschillende instrumenten zoals het ‘Joint 
Assessment Framework’ (JAF) en de Employment Performance Monitor (EPM), 
de ‘Social Protection Performance Monitor’ (SPPM) en het ‘Joint Employment 
Report’ (JER) als onderdeel van de jaarlijkse groeianalyse.25 Deze mechanismen 
maken gebruik van sociale indicatoren om de toestand in de Unie en in de lidstaten 
op te volgen om zo bruikbare informatie voor de Commissie te leveren bij het op-
stellen van de sociale landenspecifieke aanbevelingen. In tegenstelling tot het SGP 
en de MIP kent de ESS geen correctieve arm en kunnen er geen sancties worden 
opgelegd. Indien lidstaten de sociale landenspecifieke aanbevelingen negeren kun-
nen zij aldus in principe niet via het EES bestraft worden. 
23. Mededeling van Commissie aan het Europees Parlement en Raad betreffende de versterking van de 
sociale dimensie van de Economische en Monetaire Unie, COM(2013)/6290, 2.10.2013, 5;zie ook 
S. Bekker, “Measuring the EMU’s social dimension”, Social Europe Journal 4 November 2013. 
24. Voor de wettelijke basis en procedure zie II. §2: art. 148 VWEU.
25. Europese Commissie en Raad van de EU, Foundations and structures for a Joint Assessment 
Framework (JAF), including an Employment Performance Monitor (EPM) to monitor the Employ-
ment Guidelines under Europe 2020 - COM-EMCO-SPC report, 26 november 2010, 24-25; Raad 
van de EU, Conclusies van 9 december 2011, 25 janauri 2012, EUCO 139/1/11, 2, 
www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/126714.pdf; Europese Commissie, Strengthe-
ning the Social Dimension of the Economic and Monetary Union, 2 oktober 2013, COM(2013) 
690, 6, http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/archives/2013/10/pd-
f/20131002_1-emu_en.pdf; Raad van de EU, Conclusies van 24 en 25 oktober 2013, 25 okto-






§4.  Economic governance voor landen in crisis
Voor landen die door de financiële en economische crisis in zware budgettaire 
problemen kwamen, heeft de EU, samen met het IMF, voor de nodige financië-
le reddingsboeien gezorgd.26 In ruil voor financiële steun, dienden de lidstaten in 
kwestie de nodige hervormingen door te voeren, iets wat met men als het ware 
‘hard core economic governance’ zou kunnen noemen. Deze hervormingen werden 
vastgelegd in een ‘memorandum of understanding’, waarin zij verregaande hervor-
mingen opleggen.27 Dit memorandum wordt vervolgens vertaald in een ‘Economic 
Adjustment Programme’, wat kan worden opgevat als ‘verregaande en uitgebreide 
landenspecifieke aanbevelingen’ met een bindend karakter aangezien de financiële 
ondersteuning in verschillende schijven gebeurde, die pas werden vrijgemaakt na-
dat de lidstaten in kwestie reeds enkele hervormingen hadden doorgevoerd. 
De tijdelijke hulpmechanismen van de EU werden verschaft door de ‘Greek Loan 
Facility’, de ‘European Financial Stabilisation Mechanism’ (EFSM) en de ‘Euro-
pean Financial Stability Facility (EFSF) en het nieuwe (in werking sinds 2013) per-
manente Europees Stabiliteitsmechanisme (opvolger van de EFSM en EFSF). De 
naleving van de opgelegde maatregelen worden gemonitord door de ‘Trojka’ (EU 
Commissie, de Europese Centrale Bank en het IMF) die de genomen maatregelen 
en de vooruitgang ter plaatse zullen onderzoeken. Uiteraard is hier van ‘soft law’ 
geen sprake meer. Het niet naleven van de voorwaarden kan immers leiden tot het 
weigeren van financiële hulp.28 De enige speelruimte die de lidstaten overhouden 
is in de uitwerking van de aanbevolen maatregelen. Dit neemt niet weg dat zij vaak 
erg strikt gebonden zijn aan de voorwaarden neergelegd in de Economic Adjust-
ment Programma’s door de Trojka. 
26. E. Balamoti, “Evaluating the new rules of EU economic governance in times of crisis”, ELLJ 
2014, vol. 5, no. 1, 98-99.
27. Website van de EU Commissie, “Financial Assistance to Greece”, http://ec.europa.eu/economy_fi-
nance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/index_en.htm; Verordening (EU) Nr. 407/2010 van 
de Raad van 11 mei 2010 houdende instelling van een Europees financieel stabilisatiemechanis-
me, OJ L 118, 12.5.2010; Buitengewone ECOFIN Raad van 9 en 10 Mei 2010, 9596/10 (Presse 
108), www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/114324.pdf; Verdrag 
tot oprichting van het Europees Stabiliteitsmechanisme van 2 februari 2012, www.esm.europa.eu/
pdf/ESM%20Treaty%20consolidated%2013-03-2014.pdf; I. Schömann, “Changes in the general 
European legal framework”, in N. Bruun, K. Lörcher en I. Schömann, (eds.), The economic and 
financial crisis and collective labour law in Europe, Oxford, Hart Publishing, 2014, 13-17.
28. E. Balamoti, “Evaluating the new rules of EU economic governance in times of crisis”, ELLJ 
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IV.  De invloed van EU economic governance op het 
arbeidsrecht
De wetgevende bevoegdheid van de EU wat het arbeidsrecht betreft is relatief be-
perkt. De toegewezen gedeelde bevoegdheden in het hoofdstuk ‘Sociaal Beleid’ 
van het VWEU worden zeker niet allemaal ten volle benut.29 Bovendien zijn be-
paalde bevoegdheden uitdrukkelijk uitgesloten in art. 153, lid 5 VWEU. Daar waar 
de EU zich niet kan beroepen op een wettelijke bevoegdheid, kan zij wel nog een 
beroep doen op de coördinatie van het werkgelegenheidsbeleid zoals neergelegd 
in de EU ‘economic governance’ structuur. Hier is dan enkel sprake van coördina-
tie door middel van aanbevelingen en niet van (verregaandere) harmonisatie door 
middel van secundaire wetgeving. Met betrekking tot het arbeidsrecht handelen de 
aanbevelingen (als voorbeeld nemen we het jaar 2013) onder meer over de hervor-
ming van loonvormingmechanismen30, het hervormen van wettelijke minimumlo-
nen31, allerhande flexicurity maatregelen32, de versoepeling van het ontslagrecht 
en collectieve ontslagprocedures33, de structurele en inhoudelijke wijziging van 
arbeidswetgeving34 en hervormingen van het systeem voor het sluiten van collec-
tieve arbeidsovereenkomsten35. 
Het is echter maar de vraag of de landenspecifieke aanbevelingen van het Eu-
ropees Semester wel zo een vrijblijvend en dergelijk ‘soft law’-karakter hebben 
als op het eerste zicht lijkt. De economische en financiële crisis heeft immers een 
enorme boost aan het belang aan EU ‘economic governance’ gegeven, evenals aan 
de sanctiemogelijkheden.36 Hierbij werd een grote controlemacht gegeven aan de 
Commissie, een niet rechtstreeks verkozen orgaan. Als nuancering kan worden 
aangevoerd dat de Raad steeds het laatste woord heeft bij het aannemen van de 
landenspecifieke aanbevelingen. Zo moet de Raad deze aanbevelingen goedkeuren 
en kunnen er geen maatregelen zoals de speciale procedures onder het SGP en de 
MIP inclusief sancties worden opgelegd zonder dat de Raad deze goedkeurt. In 
de praktijk zal de Raad, waar sterke landen als Duitsland een belangrijke invloed 
hebben, echter vaak de aanbevelingen van de Commissie opvolgen. Het Europees 
Parlement wordt overigens bijna volledig verwaarloosd in het Europees Semester. 
29. Zie II., §3; F. HENDRICKX, Labour law for the United States of Europe, Tilburg, Tilburg Univer-
sity, 2011, 20-24.
30. Landenspecifieke aanbevelingen 2013 voor België, Cyprus, Finland, Ierland, Italië, Luxemburg, 
Malta, Portugal, Slovenië en Spanje.
31. Landenspecifieke aanbevelingen 2013 voor Cyprus, Frankrijk, Griekenland, Ierland en Slovenië.
32. Landenspecifieke aanbevelingen 2013 voor Frankrijk, Griekenland, Litouwen, Slovakije, Slovenië 
en Spanje., 
33. Landenspecifieke aanbevelingen 2013 voor Griekenland, Litouwen, Portugal, Slovenië en Spanje.
34. Landenspecifieke aanbevelingen 2013 voor Griekenland en Slovakije.
35. Landenspecifieke aanbevelingen 2013 voor Ierland.
36. L. Obendorfer, “A new economic governance through secondary legislation? Analysis and consti-
tutional assessment: from new constitutionalism, via authoritarian constitutionalism to progressive 
constitutionalism”, in N. Bruun, K. Lörcher en I. Schömann, (eds.), The economic and financial 






Uit het bovenstaande volgt, dat de Commissie een machtige positie bekleedt in het 
EU ‘economic governance’ proces. De vraag is enkel hoe sterk haar instrumenten 
zijn: wat is de afdwingbaarheid ervan? De interesse van deze bijdrage gaat uiter-
aard in de eerste plaats uit naar de sociale arm van de ‘EU economic governance’ 
structuur. Het zijn namelijk de landenspecifieke aanbevelingen die deel uitmaken 
van de ‘European Employment Strategy’ die direct betrekking hebben op het ar-
beidsrecht van de lidstaten. Zoals reeds vermeld vallen de EES instrumenten in 
grote mate te kwalificeren als ‘soft law’. Zo zijn er enerzijds geen sancties voorzien 
op de niet naleving van landenspecifieke aanbevelingen of op het uitblijven van 
adequate maatregelen, anderzijds is er wel een zekere morele druk om de aanbe-
velingen van de Commissie op te volgen. Bovendien kunnen bepaalde nationale 
politieke partijen deze landenspecifieke aanbevelingen gebruiken als deze over-
eenstemmen met hun eigen plannen of om zich achter de EU te verschuilen bij het 
doorvoeren van onpopulaire maatregelen. Dat neemt niet weg dat de lidstaten in 
beginsel vrij zijn om de landenspecifieke aanbevelingen naast zich neer te leggen. 
Deze stelling dient echter ook genuanceerd te worden, met name wanneer de so-
ciale dimensie van de EU ‘economic governance’ structuur in verband wordt ge-
bracht met de budgettaire en macro-economische arm. Zowel het SGP als de MIP 
beschikken immers over een correctieve arm, waardoor hun afdwingbaarheid deels 
gevrijwaard wordt door sancties. 
In het geval dat een land een buitensporig begrotingstekort of een buitensporig 
macro-economisch onevenwicht kent, zullen de speciale procedures worden op-
gestart. In dat geval komt de lidstaat in het vizier van de Commissie en zal het 
gepaste maatregelen moeten nemen, onder de dreiging van de correctieve arm van 
het SGP of de MIP. Het is daarbij zeker niet ondenkbaar dat dergelijke maatregelen 
gerelateerd zijn aan het arbeidsrecht. Het arbeidsrecht is volgens bepaalde econo-
mische strekkingen immers een interessant instrument om de economie te sturen 
in een bepaalde richting. Zo zou een minder stringente arbeidsrecht (neem bijvoor-
beeld een flexibel ontslagrecht) meer ondernemingen aantrekken en dus werkge-
legenheid scheppen, wat de economie, maar ook de begroting ten goede komt. De 
sociale arm staat dus zeker niet los van de budgettaire en macro-economische arm 
onder de EU ‘economic governance’ structuur. Bovendien zijn er in het scorebord 
van indicatoren van het MIP in 2014 meer sociale indicatoren toegevoegd, al die-
nen deze hulp-indicatoren om sociale onevenwichten te voorkomen en dienden 
ze dus vooral de verslechtering van de sociale toestand van de EMU-landen te 
voorkomen.37 Deze indicatoren kunnen evenwel niet leiden tot bindende sancties. 
Bovendien nemen deze indicatoren niet weg dat ook op het vlak van sociaal beleid 
en werkgelegenheidsbeleid (inclusief het arbeidsrecht) maatregelen kunnen wor-
den gevraagd om de macro-economische onevenwichten weg te werken. Indirect 
verkrijgen de sociale landenspecifieke aanbevelingen op deze manier toch nog een 
37. Mededeling van Commissie aan het Europees Parlement en Raad betreffende de versterking van de 
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zekere ‘hard law’ status, aangezien zij worden betrokken in de systemen van het 
SGP en de MIP.38 
Ondanks de mogelijkheid om een boete onder het SGP of de MIP op te leggen, 
heeft de Commissie dergelijke boete nog niet opgelegd. In sommige gevallen, zal 
de dreiging op zich lidstaten al aanzetten hun arbeidsrechtelijke regelingen aan te 
passen. De Commissie is dus erg terughoudend om in de praktijk over te gaan tot 
het daadwerkelijk sanctioneren van lidstaten, zeker wanneer ze te maken heeft met 
belangrijke landen. Hoezeer dit de afdwingbaarheid van de ‘economic governance’ 
mechanismen aantast is niet meteen duidelijk. Zeker omdat de Commissie niet 
nalaat om te dreigen met boetes, wat het moeilijk maakt voor landen om dergelijke 
aanbevelingen naast zich neer te leggen.
§2.  EU ‘economic governance’ verenigbaar met het recht op 
collectief onderhandelen?
De voorstelde aanbevelingen onder het Europees Semester die betrekking hebben 
op het arbeidsrecht, zijn mogelijks moeilijk verenigbaar met het fundamentele 
recht op collectief onderhandelen van de sociale partners. Dergelijk recht wordt 
in volgende artikelen neergelegd: art. 28 EU Handvest van de Grondrechten, art. 
6 Europees Sociaal Handvest, art. 11 Europees Verdrag voor de Rechten van de 
Mens en art. 4 IAO Conventie nr. 98 waardoor de lidstaten, maar ook de EU (al-
leszins door het EU Handvest van de Grondrechten en het Europees Verdrag door 
de Rechten van de Mens na de toetreding van de EU bij dit Verdrag) zelf gebonden 
zijn. 
Zo loopt het in de eerste plaats al mis bij de totstandkoming van de landenspeci-
fieke aanbevelingen. Hoewel deze vaak over sociale thema’s handelen, worden ze 
opgesteld zonder enige tussenkomst van de sociale partners. De Europese sociale 
partners lieten hierover hun ongenoegen blijken in een verklaring van 2013, waarin 
zij wijzen op het feit dat artt. 151 en 152 VWEU de EU verplichten om de sociale 
dialoog en de rol van de sociale partners (op het niveau van de Unie) te bevorde-
ren.39 Daarnaast benadrukken ze dat het bepalen van de lonen een exclusief natio-
nale bevoegdheid is (art. 153, lid 5 VWEU). De Commissie trachtte hier deels aan 
tegemoet te komen door de bestaande consultatieprocedures te versterken en de 
sociale partners extra te consulteren voor en na de aanname van de jaarlijkse groei-
analyse. Ook de Tripartiete sociale top van maart moest zich vanaf 2014 focussen 
op het Europees Semester.40
38. E. Balamoti, “Evaluating the new rules of EU economic governance in times of crisis”, ELLJ 
2014, vol. 5, nr. 1, 100; S. Bekker aen S. Klöse, The changing legal context of employment policy 
coordination, How do social policy issues fare after the crisis?, ELLJ 2014, vol. 5, nr. 1, 9. 
39. Verklaring Europese Sociale Partners, “Social partner involvement in European economic gover-
nance”, 24 oktober 2013, http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2014/socjointcontrib_ags2014.pdf. 
40. Mededeling van Commissie aan het Europees Parlement en Raad betreffende de versterking van de 





In de tweede plaats geeft EU ‘economic governance’ ook een belangrijke impuls 
aan de nationale overheden om bij de door de EU gevraagde hervormingen minder 
of zelfs geen rekening te houden met het recht van de sociale partners om over de 
aangelegenheden die hen aanbelangen overleg te plegen en te onderhandelen. De 
EU zal dit punt echter tegenspreken, aangezien in bepaalde aanbevelingen expliciet 
wordt vermeld dat de aanbevolen maatregelen in overleg met de sociale partners 
moeten genomen worden. De Commissie is hier echter niet consequent in, boven-
dien creëren de economische en financiële crisis evenals de dreiging van Europese 
boetes een excuus om de sociale partners niet of zo min mogelijk bij de uitwerking 
van de gevraagde hervormingen te betrekken.41
In België zal moeten blijken hoezeer de regering het sociale overleg zal respecte-
ren, het regeerakkoord staat alleszins vol van verwijzingen naar het belang van de 
betrokkenheid van de sociale partners bij de hervormingen.42 De sociale partners 
waren echter niet tevreden omdat zij in hun visie enkel mogen onderhandelen over 
de details en niet over de grote lijnen van de te nemen maatregelen. Voor landen 
die financiële hulp hebben ontvangen van de Europese Unie en het Internationaal 
Monetair Fonds, is de rol van sociale partners nog beperkter. Om het volgende deel 
van het hulppakket te ontvangen moeten zij immers de Trojka kunnen aantonen dat 
zij aan de gestelde voorwaarden hebben voldaan. In Griekenland leidde dit onder 
meer tot een aantasting van de collectieve rechten van de vakbonden om tegen 
hervormingen van het arbeidsrecht op te treden en tot aantastingen van individu-
ele sociale rechten van bepaalde werknemers. De Griekse overheid werd hiervoor 
reeds op de vingers getikt door het Europees Comité voor Sociale Rechten en het 
IAO Comité voor Syndicale vrijheid.43 Anderzijds werden de besparingsmaatre-
gelen van de Griekse overheid met betrekking tot de verlaging van 20% het loon 
en de pensioenen van bepaalde ambtenaren niet verworpen door het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens.44 
Of de verregaande ‘EU economic governance’ daadwerkelijk een inbreuk vormt op 
het recht op collectief onderhandelen of op andere sociale rechten zal moeten blij-
ken uit toekomstige rechtspraak en verder onderzoek. Bepaalde rechtspraak geeft 
alleszins aan dat er weldegelijk een ernstig probleem is.45
41. F. Hendrickx, “Towards labour law for the United States of Europe”, in N. Contouris en M. 
Freedland (eds.), Resocialising Europe, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, 77-79.
42. Regeerakkoord van Michel I, 9 oktober 2014, www.premier.be/sites/default/files/articles/Accord_
de_Gouvernement_-_Regeerakkoord.pdf. 
43. ECSR, 23 Mei 2012, nr. 66/2011, General Federation of employees of the national electric power 
corporation (GENOP-DEI) en the Confederation of Greek Civil Servants’ Trade Unions (ADEDY) 
v. Griekenland; Comité voor Syndicale vrijheid, Rapport nr. 365, Case nr. 2820, GSEE, ADEDY, 
GENOP–DEI–KIE, OIYE en ITUC v. Griekenland.
44. EHRM 7 Mei 2013, nr. 57665/12 en 57657/12, Koufaki en Adedy v. Griekenland, http://hudoc.
echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=002-7627.
45. Zie o.m. E. Balamoti, “Evaluating the new rules of EU economic governance in times of crisis”, 
ELLJ 2014, vol. 5, nr. 1, 95-109; N. Bruun, K. Lörcher en I. Schömann, (eds.), The economic 
and financial crisis and collective labour law in Europe, Oxford, Hart Publishing, 2014, 327 p.; 
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§3.  Casus: België en het loonvormingsmechanisme
Om de mogelijke invloed van EU ‘economic governance’ op het nationale arbeids-
recht aan te tonen verleggen we de focus naar de landenspecifieke aanbevelingen 
voor België (vanaf 2011 tot 2014). Sinds eind 2009 zat België in een buitensporig 
begrotingstekort procedure (SGP) gezien haar hoge staatsschuld en het te grote be-
grotingstekort waardoor België extra streng werd opgevolgd door de Commissie.46 
In de landenspecifieke aanbevelingen werd er jaarlijks aanbevolen om het loonme-
chanisme te hervormen, door de loonnormwet aan te passen en de automatische 
indexering aan te passen.47 Ondanks de loonnormwet van 199648 (en voorgaande 
inspanningen) bleven de Belgische lonen immers boven die van de buurlanden lig-
gen waardoor België last had van een loonhandicap: door de hogere arbeidskosten 
verliest België immers een concurrentievoordeel ten opzichte van de buurlanden, 
wat de werkgelegenheid niet ten goede komt, maar ook een negatieve impact had 
op de nationale begrotingen en het wegwerken van het begrotingstekort. 
De loonnormwet laat de sociale partners toe om de gemiddelde loonstijging per 
twee jaren vast te leggen. Indien dit echter niet zou lukken, kan de regering ingrij-
pen per KB en zelf een loonnorm vastleggen. Van de negen loonnormen die sinds 
1996 zijn vastgesteld zijn er slechts vijf werkelijk door de sociale partners over-
eengekomen. Gezien de druk vanuit Europa om de loonhandicap weg te werken, 
bedraagt de bij KB vastgestelde loonnorm sinds 2011 bijna steeds 0%. Daarnaast is 
de afdwingbaarheid van de loonnorm gebrekkig. Zo worden de bijsturingsmecha-
nismen in de praktijk nooit toegepast, zijn geldboetes op overtredingen op de loon-
norm gebaseerd op de opgeheven wet betreffende de administratieve geldboeten 49 
(en dus zonder rechtsgrond) en is de nietigheidsvordering van de reeds toegepaste 
overtreding op de loonnorm bijna steeds onmogelijk omdat het loon bij de vaststel-
ling van de overtreding niet meer kan worden teruggevorderd van de werknemers. 
Bovendien wordt de loonnorm vaak door de sociale partners onterecht als indica-
tief beschouwd, waardoor afwijkingen in de praktijk geregeld voorkomen.50
Press, 2013, 525 p.; M. D, “Can the patient survive the cure? Irish labour law in the austerity era”, 
ELLJ 2014, vol.5, nr. 1, 81-94; J. Prassl, “Contingent Crises, Permanent Reforms: Rationalising 
Labour Market Reforms in the European Union”, ELLJ 2014, vol. 5, nr. 3, 211-230.
46. EU Commissie, Opinion on the existence of an excessive deficit in Belgium, 11 november 2009, 
SEC(2009) 1546 final, http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/30_
edps/104-05/2009-11-11_be_104-5_en.pdf; Raad van de EU, besluit van de Raad van 19 Januari 
2010, Decision on the existence of an excessive deficit in Belgium, nr. 2010/283/EU, PB L 125/34, 
21 mei 2010. 
47. Landenspecifieke aanbevelingen van 2011, 2012, 2013 en 2014 voor België.
48. Wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het 
concurrentievermogen, BS 1 augustus 1996.
49. Wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk 
op sommige sociale wetten, BS 31 juli 1971 (opgeheven).
50. Voor meer informatie over de loonnormwet, zie P. Humblet en J. Van Thournout, Loonmatiging 





De regering Di Rupo I greep al licht in door de algemeen verbindendverklaring 
van cao’s die van de loonnorm afwijken te verhinderen, maar dat nam de inhe-
rente lacunes van de loonnormwet niet weg. De afschaffing van de automatische 
indexering van de lonen aan de gezondheidsindex was voor de socialistische par-
tijen onder Di Rupo I een taboe, waardoor deze aanbeveling van de Commissie 
genegeerd werd. Toch erkende de Commissie dat België op het goede pad zat, daar 
de loonhandicap daadwerkelijk verminderd was, bovendien zakte het begrotings-
tekort in 2014 nipt onder de 3% van het BBP waardoor het land uit de gevarenzone 
trad.51 Desondanks maande de Commissie de nieuwe regering Michel I aan om de 
loonhandicap verder te bestrijden en om de automatische indexering af te voeren. 
In het regeerakkoord plant Michel I daadwerkelijk een hervorming van de loon-
normwet door onder andere het invoeren van automatische correctiemechanismen 
(mochten de lonen toch te hoog worden), strengere handhaving en sancties en een 
uitbreiding van het toepassingsgebied tot de publieke sector.52 Anderzijds beloofde 
Minister Peeters de sociale partners vrije loononderhandelingen om de sociale vre-
de te vrijwaren. Indien de regering zich hieraan houdt zou er dus voor de komende 
periode geen loonnorm worden vastgelegd bij KB. Daarnaast werd de gecontes-
teerde automatische indexering behouden, al kwam België enigszins aan de eisen 
van de Commissie tegemoet door de inlassing van een indexsprong, als is dat niet 
de duurzame en structurele oplossing die de Commissie verlangt. 
Dit voorbeeld toont echter wel aan dat de EU ‘economic governance’ ook op het 
vlak van arbeidsrecht een zekere invloed heeft. Hierbij dient gewezen te worden op 
het feit dat art. 153, lid 5 VWEU loon expliciet uit de wetgevende bevoegdheden 
van de EU schrapt. 
V.  De invloed van EU ‘economic governance’ op het 
socialezekerheidsrecht 
Noch de Europa 2020 strategie, noch de tien geïntegreerde richtsnoeren bevatten 
een verwijzing naar het socialezekerheidsbeleid van de lidstaten, met uitzondering 
van de tiende richtsnoer (het bevorderen van sociale integratie en het bestrijden 
van armoede). De Europa 2020 strategie, evenals de geïntegreerde richtsnoeren ko-
men namelijk voort uit artikel 121 (coördinatie economisch beleid) en artikel 148 
VWEU (coördinatie werkgelegenheidsbeleid), en niet artikel 153 of 156 VWEU 
dat coördinatie in het sociaal beleid (inclusief sociale integratie) toelaat. Evenwel 
ontvingen alle landen aanbevelingen omtrent hun nationale socialezekerheidsstel-
sels, onder meer in de pensioenen, gezondheidszorg, werkloosheid en sociale bij-
stand. Deze aanbevelingen vallen uiteen in drie groepen: kostenbesparende maat-
regelen (groep 1), arbeidsmarktgerelateerde maatregelen (groep 2) en maatregelen 
51. Landenspecifieke aanbevelingen van 2014 voor België. 
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gelinkt aan sociale integratie (groep 3).53 In de bespreking hieronder komen vol-
gende groepen nader aan bod. 
Deze bespreking spitst zich toe op de landenspecifieke aanbevelingen onder het 
Europees Semester, en in mindere mate op de hervormingen die lidstaten dienden 
door te voeren naar aanleiding van financiële ondersteuning, bijvoorbeeld Grieken-
land, Portugal, etc.54 Ook hier vallen de maatregelen die raken aan de socialezeker-
heidsstelsels van de lidstaten uiteen in meerdere groepen, namelijk kostenbespa-
rende maatregelen en arbeidsmarktgerelateerde maatregelen (en in zeer beperkte 
mate ook maatregelen gelinkt aan sociale integratie). 
§1.  Groep 1. Kostenbesparende maatregelen in de 
socialezekerheidsstelsels van de lidstaten
Een eerste groep maatregelen geeft uiting aan de eerste en tweede geïntegreer-
de richtsnoer onder de Europa 2020 strategie, namelijk het waarborgen van de 
kwaliteit en de houdbaarheid van de overheidsfinanciën en het verhelpen van de 
macro-economische evenwichtigheden. De bijlage bij de aanbeveling van de Raad 
betreffende de globale richtsnoeren voor het economisch beleid van de lidstaten en 
de Unie, bevat volgende toelichting voor de eerste richtsnoer:
“lidstaten [moeten] hun nationale begrotingskader verstevigen, alsook de 
kwaliteit van de overheidsuitgaven verbeteren en de overheidsfinanciën be-
ter houdbaar … maken door overtuigende schuldafbouw, hervorming van de 
leeftijdsgerelateerde overheidsuitgaven (zoals die voor pensioenen en gezond-
heidszorg) en een beleid dat bijdraagt aan een verhoging van de werkgelegen-
heid en de daadwerkelijke pensioenleeftijd. Gewaarborgd dient te worden dat 
de leeftijdsgerelateerde overheidsmaatregelen en de socialezekerheidsstelsels 
financieel haalbaar zijn.”55
Hieruit vloeit voort dat het socialezekerheidsbeleid van de lidstaten deel uit-
maakt van de eerste geïntegreerde richtsnoer. Voor het bereiken van de voorop-
gestelde doelstellingen zullen lidstaten dan ook aangemoedigd worden bepaalde 
53. Zie ook volgende artikelen die op deze problematiek wijzen: P. Schoukens, J. Beke Smets, “Figh-
ting Social Exclusion Under the EU Horizon 2020; Enhancing the Legal Enforceability of the Soci-
al Inclusion Recommendations”, EJSS 2014, 51-72; P. Schoukens, E. De Becker, J. Beke Smets, 
“Ontwikkelingen van het sociaal Europa: de socio-economische monitoring van de EU juridisch 
afgetoetst aan het grondrecht op sociale zekerheid”, BTSZ 2014, 89-114.
54. Zie ook volgende artikelen die op deze problematiek wijzen: P. Schoukens, J. Beke Smets, “Figh-
ting Social Exclusion Under the EU Horizon 2020; Enhancing the Legal Enforceability of the Soci-
al Inclusion Recommendations”, EJSS 2014, 51-72; P. Schoukens, E. De Becker, J. Beke Smets, 
“Ontwikkelingen van het sociaal Europa: de socio-economische monitoring van de EU juridisch 
afgetoetst aan het grondrecht op sociale zekerheid”, BTSZ 2014, 89-114.
55. Bijlage bij aanbeveling van de Raad betreffende de globale richtsnoeren voor het economisch be-





hervormingen door te voeren. Zo werden staten in de landenspecifieke aanbevelin-
gen (meermaals) aangespoord om: 
 – de pensioenleeftijd te verhogen om de financiële houdbaarheid van het nationa-
le socialezekerheidsstelsel te garanderen (o.a. België)56; 
 – het gelijk stellen van de pensioenleeftijd voor mannen en vrouwen (o.a. 
Oostenrijk)57;
 – het koppelen van de verplichte wettelijke pensioenleeftijd aan de levensver-
wachting (o.a. Oostenrijk en Finland)58;
 – het verhogen van het aantal gewerkte jaren voor de berekening van het pensi-
oen (Spanje)59;
 – het verhogen van de effectieve pensioenleeftijd (o.a. Slovakije)60;
 – het verder uitwerken van de aanvullende pensioenregelingen en het beheer van 
de tweede pensioenpijler verder te hervormen opdat de vergrijzing effectief 
opgevangen wordt (o.a. Nederland en Duitsland)61; 
 – het systeem van vervroegde uitdiensttreding, vergelijkbaar met het Belgische 
brugpensioen, (zo snel mogelijk) af te schaffen (o.a. Oostenrijk en Luxemburg)62.
Verschillende landenspecifieke aanbevelingen moedigen lidstaten ook aan om hun 
gezondheidszorg meer kosten-efficiënt te maken; dit geldt eveneens voor de lange-
termijnzorg. Enkele voorbeelden:
 – het verlagen van de uitgaven binnen de gezondheidszorg om de financiële houd-
baarheid van het land op lange termijn te vrijwaren (o.a. België en Duitsland) 63; 
 – de kosteneffectiviteit en de financiële houdbaarheid van de gezondheidszorg- 
en langetermijnzorgdiensten verbeteren (o.a. Oostenrijk)64, evenals de toegang 
voor meer kwetsbare groepen in acht te nemen (o.a. Spanje) 65;
 – het beperken van ouderdomsgerelateerde uitgaven door de langetermijnzorg 
meer kosteneffectief te maken (o.a. Nederland)66, in het bijzonder door meer te 
focussen op preventie, rehabilitatie en alleen wonen (o.a. Luxemburg).67
56. Landenspecifieke aanbevelingen 2012 voor België. 
57. Zie onder andere Landenspecifieke aanbevelingen 2014 voor Bulgarije, Kroatië, Malta, Oostenrijk. 
58. Zie ook: Landenspecifieke aanbevelingen 2014 voor Finland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Oos-
tenrijk, Tsjechië; Landenspecifieke aanbevelingen 2013 voor Slovakije . 
59. Landenspecifieke aanbevelingen 2011 voor Cyprus (“Extend years of contribution in pensions”) en 
Spanje.
60. Landenspecifieke aanbevelingen 2014 voor Frankrijk, Finland, Luxemburg, Tsjechië; Landenspe-
cifieke aanbevelingen 2013 voor Estland, Malta, Oostenrijk. 
61. Landenspecifieke aanbevelingen 2014 voor Duitsland; Landenspecifieke aanbevelingen 2013 voor 
Litouwen, Nederland (zie ook eerdere aanbevelingen). 
62. Zie onder meer: Landenspecifieke aanbevelingen 2014 voor België, Bulgarije, Kroatië, Luxem-
burg, Oostenrijk; Landenspecifieke aanbevelingen 2013 voor België, Estland, Tsjechië.
63. Zie onder meer: Landenspecifieke aanbevelingen 2014 voor België, Kroatië, Duitsland, Letland, 
Oostenrijk, Portugal; Landenspecifieke aanbevelingen 2012 voor Nederland. 
64. Zie onder meer: Landenspecifieke aanbevelingen 2014 voor Luxemburg, Oostenrijk; Landenspeci-
fieke aanbevelingen 2013 voor Estland, Malta, Tsjechië.
65. Zie onder meer: Landenspecifieke aanbevelingen 2014 voor Spanje. 
66. Landenspecifieke aanbevelingen 2014 voor Nederland. 
67. Landenspecifieke aanbevelingen 2014 voor Luxemburg (zie ook eerdere aanbevelingen); Landen-
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Belangrijk om aan te stippen is dat sociale zekerheid op deze manier eerder op een 
negatieve manier wordt bekeken, namelijk in welke mate het al dan niet een nega-
tief effect heeft op de financiële houdbaarheid van de overheidsfinanciën. Dit geldt 
ook voor de strengere sanctioneringsmechanismen voor het economisch en monetair 
beleid onder het Europees Semester, namelijk onder andere de MIP en de bijkomen-
de verplichtingen voor eurozone landen. Wanneer lidstaten bepaalde hervormingen 
niet doorvoeren en hun begrotingstekort niet verminderen, kan dit immers leiden tot 
een buitensporig begrotingstekort waar bepaalde sancties aan verbonden kunnen zijn. 
Verder vinden we deze negatieve benadering ook terug in het ‘scorebord’ bij de MIP, 
waar de werkloosheidsgraad van de lidstaat in kwestie wordt meegenomen in de be-
oordeling of er sprake is van een (buitensporig) budgetair tekort, namelijk: “3-year 
backward moving average of unemployment rate, with a threshold of 10%”.68
§2.  Groep 2. Arbeidsmarktgerelateerde maatregelen in de 
socialezekerheidsstelsels van de lidstaten
Naast aanbevelingen om de financiële houdbaarheid van de overheidsfinanciën 
te verbeteren, worden lidstaten eveneens aangemoedigd een globale activerings-
aanpak te hanteren in hun arbeidsmarktbeleid.69 Deze aanbevelingen zijn gelinkt 
aan de geïntegreerde richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid, namelijk het 
opvoeren van de arbeidsmarktparticipatie en het terugdringen van de structurele 
werkloosheid (richtsnoer 7), het ontwikkelen van een geschoolde beroepsbevol-
king die in de behoeften van de arbeidsmarkt voorziet, het verbeteren van de ar-
beidsvoorwaarden en het bevorderen van levenslang leren (richtsnoer 8), evenals 
het bevorderen van sociale integratie en het bestrijden van de armoede (richtsnoer 
10). 
Dit leidde onder meer tot volgende aanbevelingen:
 – de ‘globale arbeidsmarktstrategie’ voor oudere werknemers moet worden on-
derbouwd met concrete maatregelen voor levenslang leren (o.a. Slovenië);70
 – bijkomende activeringsmaatregelen nemen voor het effectief aanpakken van 
langdurige werkloosheid, evenals maatregelen voor het verbeteren van de be-
roepsopleiding en kwaliteitsvolle training (o.a. Slovakije); 71
68. Zie deel II. 
69. Landenspecifieke aanbevelingen 2014 voor Estland; Landenspecifieke aanbevelingen 2013 voor 
België, Bulgarije, Frankrijk, Litouwen: zie voor landenspecifieke aanbeveling 2013 voor Litouwen 
waar de Raad en de Commissie stelde dat “Lithuania should improve incentives to work by stream-
lining the social benefits system and increasing flexibility in the allocation of disability, unem-
ployment and parental benefits, while ensuring adequate social protection” ; Landenspecifieke 
aanbevelingen 2011 voor Tsjechië. 
70. Landenspecifieke aanbevelingen 2014 voor Litouwen (zie ook eerdere aanbevelingen), Polen (zie 
ook eerdere aanbevelingen).
71. Landenspecifieke aanbevelingen 2014 voor Denemarken (zie ook eerdere aanbevelingen), Honga-
rije, Finland (zie ook eerdere aanbevleingen), Litouwen, Slovakije; Landenspecifieke aanbevelin-





 – lidstaten moeten voldoende aandacht besteden aan kwetsbare groepen, zoals 
migranten, oudere werknemers of vrouwen (o.a. België).72
Verder werden lidstaten aangemoedigd een Jongerengarantie (Youth Guarantee) in 
te voeren (of wanneer reeds ingevoerd: versterken of versnellen), evenals te voor-
zien in de nodige loopbaanbegeleiding.73 Ook voor sociale bijstand, dienen lid-
staten een overkoepelende aanpak te hanteren waarbij voldoende aandacht wordt 
gegeven aan activeringmaatregelen, gecombineerd met het versterken van het na-
tionale socialebijstandsstelsel. 74 
Waar de eerste groep aanbevelingen negatief waren geformuleerd (het beperken 
van tekorten in de overheidsfinanciën) zijn deze aanbevelingen geformuleerd van-
uit het promoten van de werkgelegenheid en de arbeidsmarktparticipatie in de Eu-
ropese lidstaten. Op deze manier wordt het socialezekerheidsbeleid voornamelijk 
beschouwd in het licht van de arbeidsmarktflexibiliteit en de doelstellingen die 
hieromtrent zijn vooropgesteld in de Europa 2020 strategie. Deze aanbevelin-
gen focussen op een overkoepelende strategie, waarbij lidstaten (in zoverre dat 
dit nog niet reeds het geval is) worden aangemoedigd om een aanpak te hanteren 
die bestaat uit het toekennen van sociale uitkeringen evenals het activeren van de 
beroepsbevolking. 
Dit idee is ook aanwezig bij de toelichting voor de geïntegreerde richtsnoer 7 en 
10. Zo stelt de bijlage van de beslissing van de Raad voor de aanname van de 
richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid dat activering de sleutel is voor een 
hogere arbeidsmarktparticipatie. Wel dienen dergelijke maatregelen voor meer 
flexibiliteit in balans te zijn met de nodige ‘zekerheid’ opdat ze elkaar zouden ver-
sterken. Zo stelt de toelichting dat: “De lidstaten dienen dan ook een combinatie 
van flexibele en betrouwbare contractuele regelingen, een actief arbeidsmarktbe-
leid, effectief levenslang leren, een beleid ter bevordering van arbeidsmobiliteit, en 
adequate socialezekerheidsstelsels in te voeren, teneinde arbeidsmarkttransities te 
waarborgen die gepaard gaan met duidelijke rechten en plichten voor werklozen 
bij het actief zoeken naar werk.”
Ondanks de koppeling van het economisch beleid en het werkgelegenheidsbeleid 
in de Europa 2020 strategie en het Europees Semester, is er zoals vermeld een 
verschil in afdwingbaarheid. Waar lidstaten bepaalde sancties kunnen worden op-
gelegd wanneer ze niet tegemoet komen aan de eis om hun begrotingstekort terug 
te dringen en er sprake is van een buitensporig budgettair tekort, is dit niet het geval 
72. Zie Landenspecifieke aanbevelingen 2013 voor België: waar de focus lag op migranten of zij met 
een migrantenachtergrond; Landenspecifieke aanbevelingen 2012 voor Nederland waar de focus 
lag op invaliden, mensen met een migrantenachtergrond en oudere werknemers. 
73. Landenspecifieke aanbevelingen 2014 voor Slovakije, Verenigd Koninkrijk (zie ook eerdere aan-
bevelingen); Landenspecifieke aanbevelingen 2013 voor Bulgarije, Frankrijk, Letland (zie ook eer-
dere aanbevelingen), Hongarije, Luxemburg, Spanje.
74. Landenspecifieke aanbevelingen 2014 voor Bulgarije, Hongarije (zie ook eerdere aanbevelingen), 
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voor de aanbevelingen gelinkt aan het werkgelegenheidsbeleid. Zo bevatten de 
strengere sanctiemechanismes voor het economisch en monetair luik, geen sociale 
indicatoren waar de arbeidsmarktparticipatie wordt meegenomen in de beoorde-
ling of er sprake is van een buitensporig tekort en of er een sanctie moet worden 
opgelegd. Wel werden in 2013 enkele sociale indicatoren voorgesteld om de soci-
ale dimensie van de EMU verder te versterken.75 Op deze manier worden enkele 
sociale indicatoren meegenomen onder de strengere sanctiemechanismes van het 
economisch en monetair luik; deze indicatoren zijn echter niet bindend en hebben 
onder de MIP een eerder beperkte rol te vervullen. 
§3.  Groep 3. Maatregelen gelinkt aan sociale integratie
Naast kostenbesparende maatregelen en maatregelen omtrent het werkgelegen-
heidsbeleid die betrekking hebben op sociale zekerheid, zijn er ook een aantal lan-
denspecifieke aanbevelingen gelinkt aan sociale integratie. Deze groep van aanbe-
velingen zijn eerder beperkt, in de meeste gevallen zal er immers een verwijzing 
zijn naar het arbeidsmarkt-of het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten. Getuige 
hiervan zijn de aanbevelingen inzake sociale bijstand (zie supra). Dit is te verkla-
ren doordat sociale integratie één van de richtsnoeren is voor het werkgelegen-
heidsbeleid van de lidstaten. 
Een eerste voorbeeld van een aanbeveling gelinkt aan sociale integratie, zonder 
expliciet te verwijzen naar het arbeidsmarktbeleid van de lidstaat in kwestie, is de 
landenspecifieke aanbeveling aan Kroatië (2014) waar de Raad stelde dat: 
“Croatia should strengthen the effectiveness and transparency of the social 
protection system by further consolidating benefits, unifying eligibility criteria 
and linking data from all relevant levels and government entities in the “one-
stop shop”.76
Deze aanbeveling heeft betrekking op het sociale bijstandsstelsels zonder daarbij 
te verwijzen naar activering in het arbeidsmarktbeleid of om de financiële leef-
baarheid van de overheidsfinanciën te garanderen. De aanbeveling is daarentegen 
ingegeven vanuit de idee om sociale exclusie en armoede te bestrijden. Dit ligt ook 
in lijn met wat de bijlage bij de beslissing van de Raad voor de aanname van de 
geïntegreerde richtsnoeren bij het werkgelegenheidsbeleid stelt: “een breed beleid 
van actieve insluiting moet worden verbeterd. Verder moeten de socialebescher-
mingsstelsels worden gemoderniseerd, met inbegrip van de pensioenen en toegang 
75. Mededeling van Commissie aan het Europees Parlement en Raad betreffende de versterking van 
de sociale dimensie van de Economische en Monetaire Unie, COM(2013)/6290, 2.10.2013, 4-7; 
Persmededeling Raad van de EU, “Council Conclusion on Alert Mechanism Report”, 18.02.2014, 
beschikbaar online: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/eco-
fin/141057.pdf.





tot gezondheidszorg, en volledig worden ingezet zodat zij adequate inkomenssteun 
en diensten – en daarmee sociale cohesie – kunnen waarborgen maar tevens fi-
nancieel houdbaar blijven en tot maatschappelijke en arbeidsmarktparticipatie 
aanmoedigen.”
Een ander voorbeeld dat ook wordt aangehaald door Schoukens en Beke Smets 
in hun tekst, is de landenspecifieke aanbeveling aan Litouwen waar het wordt aan-
gemoedigd om de hoge graad van armoede aan te pakken door het hervormen van 
het socialebijstandstelsels, door de uitkeringen adequater te maken en in te zetten 
op activeringsmaatregelen.77 Hier wordt echter wel een link gemaakt naar active-
ringsmaatregelen, evenwel lijkt de focus te liggen op het bestrijden van armoede 
en sociale integratie. 
Waar landenspecifieke aanbevelingen enkel focussen op het bestrijden van armoe-
de en sociale exclusie, valt op dat de mogelijkheid tot afdwinging eerder beperkt is. 
Zo wordt het niveau van sociale integratie niet meegenomen onder het scorebord 
van de MIP, wel komt dit terug onder de aanvullende indicatoren. Deze zijn echter 
niet bindend. 
§4.  Sociale zekerheid in EU ‘economic governance’: 
verenigbaarheid met de Verdragen en (inter)nationale 
sociale grondrechten?
Wat opvalt in de landenspecifieke aanbevelingen is dat sociale zekerheid hierin ook 
een (belangrijke) rol speelt, hoewel het geen deel uitmaakt van de 10 geïntegreer-
de richtsnoeren bij de Europa 2020 strategie en het Europees Semester. Zo had 
een eerste groep aanbevelingen betrekking op de kwaliteit en houdbaarheid van 
de overheidsfinanciën (richtsnoer 1) en het verhelpen van de macro-economische 
onevenwichtigheden (richtsnoer 2). Sociale zekerheid wordt in deze aanbevelingen 
dan ook (voornamelijk) benaderd vanuit een kostenbesparende insteek. Een tweede 
groep, en in beperkte mate een derde groep aanbevelingen had daarentegen betrek-
king op richtsnoer 7, 8 en 10: de arbeidsmarktparticipatie opvoeren, structurele 
werkloosheid terugdringen, een geschoolde beroepsbevolking ontwikkelen en soci-
ale integratie bevorderen, en tot slotte armoede bestrijden. Sociale zekerheid onder 
de economische monitoring, en het Europees Semester, wordt dan ook voorname-
lijk bekeken vanuit de optiek van de houdbaarheid van de overheidsfinanciën of het 
arbeidsmarktbeleid.78 Op deze manier wordt het Europese socialezekerheidsbeleid 
77. Landenspecfieke aanbevelingen 2013 voor Litouwen. 
78. Zie ook Armstrong die verwijst naar White paper on Pensions waar Commissie stelde dat de 
Europa 2020-strategie een sterkere coördinatie inhoudt van nationaal beleid in de context van het 
Europees Semester, door in het bijzonder gebruik te maken van de landenspecifieke aanbevelingen. 
Volgens Armstrong suggereert dit dat aspecten van de sociale OMC als het ware‘gekannibaliseerd’ 
worden en dus geïntegreerd worden in het de coördinatie van het economische en arbeidsmarktge-
relateerde beleid zie K. Armstrong, “EU social policy and the governance architecture of Europe 
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steeds meer en meer geworteld in de EU economic governance structuur, en niet in 
de specifieke bevoegdheidsgronden die we terugvinden in het hoofdstuk ‘Sociaal 
Beleid’.79 De vraag rijst echter of deze landenspecifieke aanbevelingen dan ook op 
de correcte bevoegdheidsgrond(en) zijn gebaseerd. De Verdragen bevatten immers 
de nodige bevoegdheden ter coördinatie van het sociaal beleid. Uit de voorgaande 
bespreking werd duidelijk dat de Unie hiervan geen gebruik maakt, maar eerder 
indirect via het economisch en monetair beleid en het werkgelegenheidsbeleid van 
de lidstaten. Op deze manier worden de beperkingen opgenomen in het hoofdstuk 
‘Sociaal Beleid’ (artikel 153 VWEU) dan ook in zekere zin omzeild. 
Ondanks dat de Verdragen de mogelijkheid bevatten voor de coördinatie van het 
sociaal beleid van de lidstaten, lijkt dergelijke coördinatie en een Europees so-
ciaal model als tegenhanger van de kostenbesparende/arbeidsmarktgerelateerde 
aanbevelingen onder de EU ‘economic governance’ structuur te ontbreken.80 Op 
dit ogenblik is er enkel de 10de geïntegreerde richtsnoer voor het bevorderen van 
sociale integratie en het bestrijden van armoede. Dit houdt in dat landenspecifie-
ke aanbevelingen geen negatieve impact mogen hebben op de 10de geïntegreerde 
richtsnoer, wel wordt sociale integratie op deze manier enkel bekeken vanuit het 
werkgelegenheidsbeleid en het economisch beleid. Het ontwikkelen van instru-
menten en richtsnoeren voor de coördinatie van het socialezekerheidsbeleid van 
de lidstaten zou toelaten om sociale zekerheid niet louter te bekijken vanuit het 
economisch/budgettair beleid of het werkgelegenheidsbeleid.81 Op deze manier 
zou de Unie tegemoet kunnen komen aan de kritiek in de literatuur op de herzie-
ne Lissabon-strategie (2005) en de Europa 2020 strategie.82 Dit zou ook toelaten 
duidelijkheid te brengen over de rol van de sociale doelstellingen in artikel 3 VEU 
en de horizontale sociale clausule in artikel 9 VWEU, maar ook van het ‘Europees 
sociaal model’ en hoe dit concreet moet worden ingevuld. Op deze manier zou 
sociale zekerheid niet louter indirect worden behandeld onder de EU ‘economic 
79. P. Schoukens, E. De Becker, J. Beke Smets, “Ontwikkelingen van het sociaal Europa: de so-
cio-economische monitoring van de EU juridisch afgetoetst aan het grondrecht op sociale zeker-
heid”, BTSZ 2014, 110-111.
80. P. Schoukens, E. De Becker, J. Beke Smets, “Ontwikkelingen van het sociaal Europa: de so-
cio-economische monitoring van de EU juridisch afgetoetst aan het grondrecht op sociale zeker-
heid”, BTSZ 2014, 110-111.
81. P. Schoukens, E. De Becker, J. Beke Smets, “Ontwikkelingen van het sociaal Europa: de so-
cio-economische monitoring van de EU juridisch afgetoetst aan het grondrecht op sociale zeker-
heid”, BTSZ 2014, 110-111.
82. Zie bijvoorbeeld M. Dawson, B. de Witte, “The EU legal framework of social inclusion and so-
cial protection” in B. Cantillon, H. Verschueren, P. Ploscar (eds.), Social inclusion and social 
protection in the EU: interactions between law and policy, Intersentia, Antwerpen, 2010, 52-54; 
zie ook Europees Economisch en Sociaal Comité, Advies over de maatschappelijke gevolgn van 
de nieuwe relgeving voor economisch bestuur (initiatiefadvies)”, SOC/442, 22.02.2012; Europees 
Economisch en Sociaal Comité, Advies voor een sociale dimensie van de Europese Economische 
en Monetaire Unie, SC/038, 28.05.2013; zie ook P. Schoukens, J. Beke Smets, “Fighting Social 
Exclusion Under the EU Horizon 2020; Enhancing the Legal Enforceability of the Social Inclusion 





governance structuur’ maar krijgt het een volwaardige rol, naast het economisch 
beleid en het werkgelegenheidsbeleid. 
Naast de vraag of de landenspecifieke aanbevelingen in overeenstemming zijn met 
de bevoegdheidsverdeling zoals neergelegd in de Verdragen, rijst ook de vraag of 
dergelijke maatregelen verenigbaar zijn met het recht op sociale zekerheid in het 
Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (HGEU) en het Europees 
Sociaal Handvest (Raad van Europa) of het recht op eigendom in het Europees 
Verdrag voor de Rechten van de Mens. Daarbij moeten we een onderscheid maken 
tussen de grondrechten die de Unie dient te waarborgen en dewelke de lidstaten op 
basis van hun nationale grondwetten, internationale verdragen of Europees recht 
dienen te respecteren. 
Voor de lidstaten valt een spanning op tussen (inter)nationale en Europese grond-
rechten en de implementatie van de landenspecifieke aanbevelingen onder de 
EU ‘economic governance’ structuur.83 Deze bemerking geldt eveneens voor de 
hervormingen vooropgesteld in de ‘Economic Adjustment Programmes’ voor de 
lidstaten die financiële steun ontvingen. Een voorbeeld van dergelijke spanning 
vinden we terug in vijf collectieve klachten tegen Griekenland waar de Griekse 
pensioenhervormingen, aangenomen naar aanleiding van de financiële ondersteu-
ning, in strijd werden gevonden met het recht op sociale zekerheid zoals neerge-
legd in het Europees Sociaal Handvest.84 Een eerdere vordering voor het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens85 waar enkele Griekse pensioenhervormingen 
werden aangevochten wegens een schending van het eigendomsrecht in artikel 1 
Aanvullend Protocol EVRM werd echter onontvankelijk verklaard.86 Deze twee 
zaken leggen een moeilijke evenwichtsoefening bloot voor de lidstaten die hun 
(inter)nationale sociale grondrechten moeten nakomen evenals de verplichtingen 
onder de EU ‘economic governance’ structuur. 
Daarnaast is er eveneens een spanning merkbaar tussen de grondrechten gewaar-
borgd op Europees niveau, zoals het recht op sociale zekerheid in het HGEU 
83. Zie volgende auteurs die eveneens op deze spanning wijzen: C. O’Cinneide, “Austerity and the 
faded dream of a social Europe” in A. Nolan, Economic and social rights after the global financial 
crisis, Cambridge University press, Cambridge, 2014, 169 e.v.; . Klosse, “Balancing Europe’s 
economic and social goals”, EJSL 2012, 176-192; D. Schiek, “The EU constitution of social go-
vernance in an economic crisis in defence of a transnational dimension to social Europe”, MJ 2013, 
191; zie verder ook P. Pochet en C. Degryse, “Monetary union and the stakes for democracy and 
social policy”, Transfer 2013, 109; P. Tsoukala, “Narratives of the European Crisis and the Future 
of (Social) Europe”, Texas Int’l L. J. 2013, 265. 
84. ECSR, 22 april 2013, nr. 76-80/2012, IKA-ETAM, Panhellenic Federation of Public Service Pensi-
oners, ISAP, POS-DEI, ATE v. Griekenland. 
85. EHRM 7 Mei 2013, nr. 57665/12 en 57657/12, Koufaki en Adedy v. Griekenland, http://hudoc.
echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=002-7627
86. Zie voor een uitgebreide bespreking omtrent deze problematiek de verschillende artikelen in EJSS 
2014, volume 1; P. Schoukens, E. De Becker, J. Beke Smets, “Ontwikkelingen van het sociaal 
Europa: de socio-economische monitoring van de EU juridisch afgetoetst aan het grondrecht op 
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(artikel 34), en de maatregelen onder EU ‘economic governance’. Zo lijkt de af-
dwingbaarheid van artikel 34 HGEU eerder beperkt.87 Verder is het aanvechten van 
de landenspecifieke aanbevelingen of de maatregelen ter financiële ondersteuning 
geen eenvoudige opgave. In het geval van de Economic Adjustment Programmes 
was er de vraag of het hier gaat over Europees recht, en of de lidstaten handelen in 
uitvoering van Europees recht aangezien het gaat om een contract tussen een land 
en twee internationale organisaties (Europese Unie via de Europese Commissie en 
Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds). Uit de zaken die 
momenteel voor het Hof zijn gebracht, lijkt het dat lidstaten hier niet handelen in 
uitvoering van Europees recht waardoor het HGEU niet van toepassing is. 88 Wan-
neer de Economic Adjustment Programmes vertaald zijn in een beslissing van de 
Raad, is het echter wel mogelijk een vordering te brengen voor het Hof van Justitie. 
Dit volgde uit de zaak Adedy v. Raad. Echter in de zaak Adedy v. Griekenland werd 
de vordering tot nietigverklaring onontvankelijk verklaard omdat de individuen in 
kwestie niet rechtstreeks geraakt waren. Individuen die een vordering tot nietiver-
klaring indienen, moeten dus nog steeds aantonen dat ze rechtstreeks en indivi-
dueel geraakt zijn.89 Voor landenspecifieke aanbevelingen lijkt het eveneens niet 
eenvoudig deze direct (via een vordering tot nietigverklaring) of indirect (via een 
prejudiciële vraag) aan te vechten.90 Ook hier kunnen we dan ook de vraag stellen 
of de Europese Unie geen kleur dient te bekennen rond de waarden van dergelijke 
grondrechten onder de EU ‘economic goverance’ structuur, zeker met de nakende 
toetreding van de Europese Unie tot het EVRM.91 
87. Zie discussie in P. Schoukens, E. De Becker, J. Beke Smets, “Ontwikkelingen van het sociaal 
Europa: de socio-economische monitoring van de EU juridisch afgetoetst aan het grondrecht op so-
ciale zekerheid”, BTSZ 2014, 129 e.v.; zie ook T. Kingreen, “Art. 34” in C. Callies, M. Ruffert, 
Das Verfassungsrecht der Europäischen Union mit Europäischer Grundrechtecharta Kommentar, 
Munchen, Beck, 2011, rn. 1-15.
88. Zie onder meer Corpul Naţional al Poliţiştilor, C-434/11, EU:C:2011:830, punt 13; Sindicato dos 
Bancarios do Norte e.a. v. BPN, EU:C:2014, 149, punt 15; Sindicato Nacional dos Profissionais 
de Seguros e Afins, ECLI:EU:C:2014:2036, punt 17-22; A. Fischer-Lescano, Human Rights in 
times of Austerity Policy: the EU institutions and the conclusion of memoranda of understanding, 
Nomos, Baden-Baden, 2014, 82-87.
89. Zie onder meer Adedy v. Raad van de Europese Unie,T-541/10, EU:T:2012:626, punt 72-73 en 86-
85.
90. Zie discussie in P. Schoukens, E. De Becker, J. Beke Smets, “Ontwikkelingen van het sociaal 
Europa: de socio-economische monitoring van de EU juridisch afgetoetst aan het grondrecht op 
sociale zekerheid”, BTSZ 2014, 129 e.v.
91. P. Schoukens, E. De Becker, J. Beke Smets, “Ontwikkelingen van het sociaal Europa: de so-
cio-economische monitoring van de EU juridisch afgetoetst aan het grondrecht op sociale zeker-






De economische en financiële crisis heeft gezorgd voor een verscherpte monitoring 
van het economische maar ook het sociale beleid van de lidstaten van de EU. Het 
Europees Semester, de ‘Six pack’ en ‘Two pack’, het ‘Fiscal Compact’ en het Eu-
ropees Stabiliteitsmechanisme en zijn voorgangers hebben de afdwingbaarheid van 
EU ‘economic governance’ opmerkelijk doen stijgen. In delen IV en V werd aan 
de hand van voorbeelden aangetoond dat dit een zekere invloed had en nog steeds 
heeft op het sociaal beleid van de lidstaten. Vaak was er hierbij sprake van aanbeve-
lingen tot het verminderen van sociale rechten of maatregelen waardoor het sociaal 
beleid voornamelijk vanuit een negatieve insteek werd benaderd. Bovendien werd 
vastgesteld dat de vage juridische status van ‘economic governance’- met name 
ergens tussen ‘soft law’ en ‘hard law’ in - niet wegneemt dat er conflicten kunnen 
ontstaan met fundamentele sociale rechten, zoals het recht op collectief onderhan-
delen of het recht op sociale zekerheid. Een echt Europees Sociaal Model, waar de 
Europese Unie kleur bekent over de waarden van dit model, met een volwaardige 
rol voor het sociaal beleid onder de EU ‘economic governance’ structuur, zou hier-
voor een oplossing kunnen bieden. 
De afgelopen jaren kreeg de Europese Unie wegens haar focus op besparingen heel 
wat kritiek van academici, maar ook van de publieke opinie. De nieuwe Commissie 
onder leiding van Jean-Claude Juncker benadrukte dat er meer aandacht dient te 
komen voor het sociaal beleid in de EU, in het bijzonder in de Europese ‘econo-
mic governance’ structuur.92 Zo verscheen in januari 2015 een document getiteld: 
“Making the best use of the flexibility within the rules of the Stability and Growth 
Pact”93 waarin de nieuwe Commissie benadrukte dat het meer ademruimte wil ge-
ven aan de lidstaten op begrotingsvlak. Een directe link naar het sociaal beleid van 
de lidstaten bevatte dit document echter niet. Het valt dan ook af te wachten welke 
rol het sociaal beleid zal spelen de komende jaren onder de Europa 2020 strategie 
en de ‘EU economic governance’ structuur. 
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Recente ontwikkelingen in het burgerlijk bewijsrecht
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I.  Inleiding
Het volstaat niet om titularis te zijn van een subjectief recht. Indien men dat recht 
effectief wil uitoefenen, zal men zijn aanspraak moeten bewijzen. De beroemde 
rechtsgeleerde Von Jhering vatte dat mooi samen: “La preuve, c’est la rançon des 
droits que l’on demande à la justice de consacrer”. Die bewoordingen indachtig, 
beogen we in deze bijdrage een overzicht te geven van een aantal recente ontwik-
kelingen in het burgerlijk bewijsrecht gedurende de afgelopen drie jaar.
We werken rond drie thema’s: de verdeling van de bewijslast (II), de bewijsmid-
delen (III) en art. 1341 BW en de voorrang van het geschrift (IV). Het overzicht 
steunt daarbij op drie belangrijke pijlers. In de eerste plaats is dat de recente recht-
spraak van het Hof van Cassatie. Ten tweede gaan we in op enkele opmerkelijke 
uitspraken van de hoven van beroep. Ten derde bestuderen we de invoering van 
twee nieuwe mechanismen in ons Belgische bewijsrecht: de advocatenakte en de 
schriftelijke getuigenverklaring.
II.  De verdeling van de bewijslast
§1.  Loyale medewerking aan de bewijsvoering
Sinds enkele jaren vormt de plicht tot loyale medewerking aan de bewijsvoering 
één van de meest bediscussieerde leerstukken in het burgerlijk bewijsrecht. Vol-
gens een meerderheidsstrekking in de doctrine zouden art. 1315 BW en 870 Ger.W. 
geen strikte toepassing meer vinden.1 In plaats van beurtelings het bewijs naar voor 
1. B. Allemeersch, Taakverdeling in het burgerlijk proces, Antwerpen, Intersentia, 2007, 354, nr. 40; 
G. De Leval, “Les techniques d’approche de la vérité judiciaire en matière civile” in G. De Le-





te moeten brengen van de feiten die ze hebben aangevoerd, zouden beide partijen 
zich moeten inzetten voor een correcte, waarheidsgetrouwe en proceseconomische 
rechtspleging.2 Zelfs zonder tussenkomst van de rechter zouden ze gehouden zijn 
elkaar te ondersteunen in de bewijsvoering. 
Een minderheidstrekking in de doctrine wijst dergelijke verplichting resoluut af. 
Ze baseren zich daarvoor op het ontbreken van een wettelijke grondslag. De mede-
werking van beide partijen aan de bewijsvoering is volgens deze auteurs enkel aan 
de orde wanneer de rechter daartoe een specifieke opdracht heeft gegeven (art. 871 
en 877 Ger.W.). Buiten die hypothese kan de partij op wie de bewijslast niet rust 
zich beperken tot een puur afwachtende houding.3
Het Hof van Cassatie doet zowel op 14 november 2013 als exact één jaar later 
uitspraak over de loyale medewerking van partijen aan de bewijsvoering zonder 
tussenkomst van de rechter.4
De zaak die aanleiding gaf tot het cassatiearrest van 14 november 2013 gaat over 
het bestuur van het gemeenschappelijk vermogen door echtgenoten kort voor de 
inleiding van een echtscheidingsprocedure. Het hof van beroep beslist dat de echt-
genote een verklaring moet geven voor het gebruik van een aanzienlijke som geld 
gedurende die periode. Volgens het hof is het niet aannemelijk dat ze dat bedrag 
over een tijdspanne van minder dan zes maanden zou hebben uitgegeven ten be-
hoeve van de huishouding of het gemeenschappelijk vermogen. Dat zou enkel mo-
gelijk zijn geweest in geval van bijzondere omstandigheden die hier niet blijken. 
Uit de concrete omstandigheden leidt het hof een feitelijk vermoeden van bevoegd-
heidsafwending af. Daarnaast beveelt het de echtgenote overeenkomstig art. 877 
Ger.W. een aantal stukken en inlichtingen aan het dossier toe te voegen (zoals een 
volledige historiek van de spaarrekeningen).
In haar grieven voor het Hof van Cassatie voert de echtgenote aan dat het arrest 
de wettelijke regels aangaande de bestuursbevoegdheden van de echtgenoten over 
het gemeenschappelijk vermogen miskent. Er wordt op haar een verantwoor-
dingsplicht gelegd die geen steun vindt in de wet (cf. art. 218 BW, art. 1415 BW en 
art. 1416 BW). Bovendien moet zij het bewijs leveren van de wijze van besteding 
Mougenot, La preuve in Rép.not., IV, Les obligations, Brussel, Larcier, 2012, 109, nr. 27 ; W. 
Vandenbussche, “De bewijslast in het licht van de dynamiek van de burgerlijke procedure” in S. 
Rutten en B. Vanlerberghe (eds.), Het bewijs in het burgerlijk proces, Brugge, Die Keure, 2015, 
(31) 47, nr. 25.
2. B. Allemeersch, Taakverdeling in het burgerlijk proces, Antwerpen, Intersentia, 2007, 396, nr. 83.
3. L. Cornelis, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 214; B. Samyn, 
Privaatrechtelijk Bewijs - Een diepgaand en praktisch overzicht, Gent, Story-Publishers, 2012, 
135;B. Samyn, “De bewijslast: Rechtsleer getoetst aan 10 jaar Cassatierechtspraak (Deel 2)”, P&B 
2010, (50) 52, nr. 8-9.
4. Dit in navolging van het cassatiearrest van 10 december 2004 (Cass. 10 december 2004, Arr.
Cass. 2004, 1998, Jaarboek Kredietrecht 2005, 19, noot F. De Patoul, NJW 2005, 951, Pas. 2004, 
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van de gelden, terwijl overeenkomstig art. 1315 BW en 870 Ger.W. de bewijslast 
rust op de echtgenoot die vergoeding vordert van het gemeenschappelijk vermogen 
(bv. dat de echtgenote er een persoonlijk voordeel uit heeft getrokken).
Het Hof van Cassatie verwerpt die grieven en beslist dat de feitenrechters hun 
beslissing naar recht verantwoorden. Het Hof overweegt dat uit het doelgebonden 
karakter van de bestuursbevoegdheden van de echtgenoten (artikel 1415, tweede 
lid BW) en uit het algemeen rechtsbeginsel dat procespartijen ertoe gehouden zijn 
loyaal mee te werken aan de bewijsvoering, volgt dat wanneer er aanwijzingen zijn 
dat een bestuurshandeling niet werd verricht in het belang van het gezin, elke echt-
genoot op verzoek van de andere echtgenoot verplicht kan worden om informatie 
te verstrekken over de verrichte handeling.5
Mougenot beschouwt dit arrest als de erkenning van de loyale medewerking aan 
de bewijsvoering als algemeen rechtsbeginsel.6 Wij zijn geneigd om ons daarbij 
aan te sluiten, hoewel er nog een aantal bedenkingen kunnen worden gemaakt. 
Enerzijds is het onduidelijk in welke mate deze uitspraak niet gewoon een bevesti-
ging inhoudt van het arrest van 25 september 2000, waarin de plicht wordt erkend 
tot loyale medewerking aan de onderzoeksmaatregelen die de rechter heeft bevo-
len.7 In de bodemprocedure voorafgaand aan het cassatiearrest van 14 november 
2013 hadden de appelrechters beslist dat de echtgenote overeenkomstig art. 877 
Ger.W. een aantal stukken en inlichtingen aan het dossier moest toevoegen. Fran-
kignoul deelt deze twijfel, maar vermeldt dat partijen volgens de bewoordingen 
van het Hof gehouden zijn mee te werken ‘op verzoek van de andere echtgenoot’ 
en niet enkel op vraag van de rechter.8
Anderzijds wordt in deze zaak verwacht dat de echtgenote informatie verstrekt over 
de door haar verrichte handelingen. Hoewel art. 877 Ger.W. ruim wordt geïnterpre-
teerd, valt een informatieverplichting daar niet onder.9 Het algemeen rechtsbegin-
sel van loyale medewerking aan de bewijsvoering zou dus betekenen dat partijen 
elkaar informatie moeten verschaffen over de betwiste feiten. Ze zouden zich niet 
5. Cass. 14 november 2013, Not.Fisc.M. 2014, 47, RW 2014-15, 141, T.Fam. 2014, 208, noot C. De-
clerck, T.Not. 2014, 451, noot J. Verstraete.
6. D. Mougenot, «La charge de la preuve en matière de responsabilité contractuelle: la distinction 
entre l’obligation totalement ou partiellement inexécutée au secours du praticien» in S. Stijns en P. 
Wéry (eds.), Le juge et le contrat - De rol van de rechter in het contract, Brugge, Die Keure, 2014, 
(409) 412, nr. 4
7. Cass. 25 september 2000, Arr.Cass. 2000, 1424; Bull. 2000, 1394; P&B 2001, 114, noot K.Wagner 
en RW 2000-01, 1590.
8. L. Frankignoul, “La répartition des tâches entre parties et juge en ce qui concerne la preuve” in S. 
Rutten en B. Vanlerberghe (eds.), Het bewijs in het burgerlijk proces, Brugge, Die Keure, 2015, 
(1) 7, nr. 9.
9. W. Vandenbussche en I. Samoy, “Uitkeringen tot onderhoud na echtscheiding en het recht op 
bewijs”, T.Fam. 2012, 212-213, nr. 4, B. Vanlerberghe, “Actualia inzake de bewijsvoering, de 






mogen hullen in een ongerechtvaardigd stilzwijgen. Een kanttekening daarbij is dat 
in de specifieke casus de informatieverplichting eveneens een gevolg zou kunnen 
zijn van de materieelrechtelijke context. Het geschil kaderde binnen een discussie 
over de doelconforme uitoefening van het gelijktijdig bestuur. Volgens Declerck 
zou de informatieplicht inherent zijn aan het beheer van het gemeenschappelijk 
vermogen door een echtgenoot als bonus pater familias.10
Exact één jaar later, op 14 november 2014, doet het Hof van Cassatie opnieuw 
uitspraak over de loyale medewerking aan de bewijsvoering zonder tussenkomst 
van de rechter. Voorwerp van het geschil zijn twee dakvensters en vier vensters in 
de achtergevel van een pand die uitkijken op het terras en de tuin van een aangren-
zend gebouw. Op vraag van de eigenaar van dat gebouw, de heer J.P.D., beveelt de 
rechtbank van eerste aanleg te Tongeren op 17 december 2001 om de dakvensters 
ondoorzichtig te maken en ijzeren staven voor de vensters te plaatsen. Wanneer 
het pand in 2012 verkocht wordt aan nieuwe eigenaars, wordt in de verkoops-
voorwaarden vermeld dat ze volledig op de hoogte zijn gebracht van de inhoud 
van het vonnis van 17 december 2001. De dag na hun intrek in het goed worden 
de nieuwe eigenaars door hun buren – die eveneens uitkijken op het terras en de 
tuin van J.P.D. - in kennis gesteld van het feit dat zij een gunstig vonnis ten aan-
zien van J.P.D hebben verkregen. In dat vonnis wordt verwezen naar de notariële 
aankoopakte van het gebouw van J.P.D. uit 1990. Daarin staat onder de rubriek 
voorwaarden vermeld dat “de kopende partij op de hoogte is van het bestaan van 
bijzondere erfdienstbaarheden van licht en uitzicht ten voordele van de naastlig-
gende eigendommen.” Die notariële akte en het verzwijgen van de inhoud daarvan 
door J.P.D. in de procedure die aanleiding gaf tot het vonnis van 17 december 2001 
vormen de rechtsgrond van de nieuwe eigenaars tot herroeping van het gezag van 
gewijsde van dat vonnis.
De feitenrechters verklaren de vordering tot herroeping van het vonnis ontoelaat-
baar omdat de vordering gesteund is op een reden waarvan de eisers kennis konden 
en behoorden te hebben vóór de uitspraak van de beslissing waarvan de herroeping 
wordt gevorderd, namelijk door een eenvoudige opzoeking op het hypotheekkan-
toor. De rechters menen dat de nieuwe eigenaars ten onrechte voorhouden dat hun 
rechtsvoorgangers ontslagen waren van een dergelijke opzoeking in de openbare 
registers, omdat J.P.D. zelf zou hebben verklaard dat hij nooit enige erfdienstbaar-
heid had toegestaan of erkend. Weliswaar zijn partijen verplicht om loyaal mee 
te werken aan de bewijsvoering, maar deze medewerkingsplicht ontsloeg de oor-
spronkelijke eigenaars niet van hun eigen plicht tot bewijsgaring en bewijsleve-
ring. Het buitengewoon rechtsmiddel van de herroeping van het gewijsde kan niet 
worden aangewend om de onzorgvuldige procesvoering van de rechtsvoorgangers 
van de nieuwe eigenaars te herstellen.
10. C. Declerck, “De informatieplicht van de onder gemeenschap gehuwde echtgenoot” (noot onder 
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In hun grieven voor het Hof van Cassatie voeren de nieuwe eigenaars aan dat de 
loutere theoretische mogelijkheid voor een partij die een plicht tot bewijslevering 
heeft om van een stuk kennis te nemen in openbare registers, niet volstaat om te 
besluiten dat die partij kennis had of kon hebben van het al dan niet bedrieglijk 
achtergehouden stuk. Bovendien rust op de verweerder (in casu J.P.D.) een plicht 
tot loyale medewerking aan de bewijslevering. Die plicht houdt in dat een proces-
partij die een stuk bezit dat het door de wederpartij ingeroepen feit bevestigt, dat 
stuk moet voorleggen. Zij mag zich niet achter de bewijslast van de wederpartij 
verschuilen om dat niet te doen. De wederpartij die erop vertrouwt dat de proces-
partij die plicht tot loyale medewerking aan de bewijslevering respecteert, begaat 
geen fout. 
Het Hof van Cassatie herhaalt dat een verzoek tot herroeping van het gewijsde niet 
kan worden ingediend om redenen waarvan de partij kennis had of kon hebben 
vóór het vonnis waarvan de intrekking gevorderd wordt of vóór het verstrijken van 
de termijn van de rechtsmiddelen. Of er een fout bestaat door onzorgvuldigheid in 
de bewijsvoering, waardoor de partij kennis kon hebben van de redenen waarop 
haar verzoek tot herroeping steunt, is een feitelijke beoordeling. De enkele om-
standigheid dat een procespartij tekort komt aan haar verplichting tot loyale me-
dewerking aan de bewijsvoering, ontslaat de partij die een verzoek tot herroeping 
van het gewijsde indient evenwel niet van zorgvuldige bewijsvoering. Het vonnis 
verantwoordt de beslissing om de eis tot herroeping ontoelaatbaar te verklaren dus 
naar recht.11
Het Hof van Cassatie bevestigt met dit arrest zijn eerdere jurisprudentie over de 
herroeping van het gewijsde naar aanleiding van het achterhouden van stukken of 
informatie.12 In deze zaak neemt het Hof de plicht tot loyale medewerking aan de 
bewijsvoering uitdrukkelijk in zijn overwegingen op. Toch vindt het Hof het niet 
noodzakelijk dat een partij die daar manifest aan tekortkomt enig negatief gevolg 
ondervindt. De reden daarvoor is dat het voor de partij op wie de bewijslast rust, 
mogelijk was om zich een volledig en correct bewijs te verschaffen door zelf de 
nodige opzoekingen te doen.13 In de zaak die aanleiding gaf tot het cassatiearrest 
van 14 november 2013 kon de ene ex-echtgenoot daarentegen onmogelijk de be-
steding van de gelden door de andere echtgenoot aantonen. Beide situaties zijn 
dus wel degelijk van elkaar te onderscheiden. Niettemin voelt het arrest van 14 
november 2014 oneerlijk aan, omdat een partij die manifest is tekortgekomen aan 
haar medewerkingsplicht daar op geen enkele wijze voor gesanctioneerd wordt.14
11. Cass. 14 november 2014, AR C.14.0043.N.
12. Cass. 26 mei 1995, Arr.Cass. 1995, 515, Bull. 1995, 541, Pas. 1995, I, 541 en RW 1995-96, 111; 
Cass. 16 mei 1974, Arr.Cass. 1974, 1035, JT 1974, 516, RW 1974-75, 725, RCJB 1976, 148, noot 
G. Demez.
13. M. Storme, De bewijslast in het Belgisch privaatrecht, Gent, Story-Scientia, 1962, 195, nr. 204.
14. G. Demez, “La participation des parties à l’administration de la preuve” (noot onder Cass. 16 mei 





§2.  Negatieve feiten
Een reeds langlopende discussie gaat over het bewijs van negatieve feiten. Wan-
neer een negatief feit bewezen kan worden door het bewijs van een ander positief 
feit, is de bewijsvoering eenvoudig. Zo kan men bijvoorbeeld bewijzen dat men op 
een bepaald tijdstip niet op een bepaalde plaats aanwezig was door te bewijzen dat 
men op datzelfde tijdstip ergens anders aanwezig was.15 In vele andere situaties is 
het bewijs van een negatief feit evenwel zeer moeilijk tot onmogelijk, zoals blijkt 
uit de onderstaande casus.
Naar aanleiding van het mislukken van de overdracht van een handelszaak stellen 
de appelrechters vast dat de overeenkomst betreffende de overdracht onderworpen 
was aan de opschortende voorwaarde dat de overnemer een hypothecair krediet 
zou verkrijgen. Om aan te tonen dat hij daar niet in geslaagd is, legt de kandi-
daat-overnemer een attest voor van de bank waarin wordt vermeld dat de lening 
wordt geweigerd wegens ontoereikende waarborgen en gebrek aan ervaring in de 
horeca. De appelrechters beslissen niettemin om de overeenkomst in het nadeel 
van de kandidaat-overnemer te ontbinden. Daarnaast wordt hij veroordeeld om aan 
de overdrager een schadevergoeding te betalen.
Het Hof van Cassatie verbreekt die beslissing. Het overweegt dat degene die de 
ontbinding van een overeenkomst en de betaling van een schadevergoeding vor-
dert, moet aantonen dat de andere partij niet aan haar verbintenissen heeft voldaan. 
De rechter kan beslissen dat het bewijs van een negatief feit niet aan dezelfde eisen 
moet voldoen als dat van een positief feit. Toch mag hij de aanvoerende partij niet 
van dat bewijs vrijstellen. Daarnaast mag hij de tegenpartij niet de verplichting 
opleggen om het bewijs van het tegenovergestelde positieve feit te leveren. De 
appelrechters baseren hun beslissing op de overweging dat de overdrager “moeite 
heeft” om te bewijzen dat de overnemer niet de nodige ijver aan de dag heeft ge-
legd opdat de voorwaarde zou worden vervuld. Ze beslissen dat het aan de overne-
mer toekomt om aan te tonen dat hij alle stappen heeft genomen die redelijkerwijze 
kunnen worden verwacht van een persoon die overeenkomstig het criterium van 
de normaal, bedachtzame en omzichtige persoon een lening probeert te verkrijgen. 
Daardoor keren ze volgens het Hof van Cassatie de bewijslast om en schenden ze 
art. 1315 BW.16
Met het arrest van 18 november 2011 bevestigt het Hof van Cassatie nog eens zijn 
oude standpunt. Het bewijs van een negatief feit moet niet met dezelfde striktheid 
als een bevestigend feit te worden geleverd. Toch mag de rechter niet zover gaan 
dat hij de partij die het negatief feit inroept, ontslaat van de bewijslast. Daarnaast 
15. S. Stijns, Verbintenissenrecht, II, Brugge, die Keure, 2009, 165, nr. 221; M. Storme, De bewijslast 
in het Belgisch privaatrecht, Gent, Story-Scientia, 1962, 110, nr. 113; J. Kirkpatrick, “L’article 
1315 du Code civil et la preuve des faits négatifs” (noot onder Cass. 27 februari 1958), RCJB 1959, 
(46) 50.
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mag hij de bewijslast ook niet omkeren door de tegenpartij te verplichten het bewijs 
te leveren van het tegengestelde positief feit.17 Dat is evenmin het geval wanneer 
de partij die in principe de bewijslast niet draagt, gemakkelijk alle nodige bewij-
selementen zou kunnen voorleggen, terwijl de partij die de bewijslast wel draagt, 
dit niet kan.18 Ten slotte is het opmerkelijk dat een discussie over de loyale mede-
werking aan de bewijsvoering in deze zaak niet aan de orde was (cf. randnr. 2-6).
III. De bewijsmiddelen
§1.  Het schriftelijk bewijs
A. De handtekening
In navolging van art. 1316 BW worden de vermogensrechtelijke bewijsmiddelen 
ingedeeld in vijf categorieën: het schriftelijk bewijs, het getuigenbewijs, de ver-
moedens, de bekentenis en de eed. Binnen de categorie van het schriftelijk be-
wijs spelen akten een vooraanstaande rol. Akten zijn geschriften die opgemaakt 
worden om tot bewijs te dienen van een rechtshandeling. Ze worden ondertekend 
door de partijen en/of door een openbaar ambtenaar (een notaris, een rechter, een 
gerechtsdeurwaarder…). 
De vereiste van een handtekening vervult twee functies: identificatie en confirma-
tie. Identificatie houdt in dat de handtekening moet toelaten om de auteur van de 
akte te identificeren. Confirmatie houdt in dat de handtekening het akkoord van de 
auteur met de inhoud van de akte tot uiting moet brengen.19 Op 29 september 2014 
moest het Hof van Cassatie zich buigen over de vraag of een paraaf in aanmerking 
kan worden genomen als een geldige handtekening 
Aanleiding van het geschil is een overeenkomst van geldlening afgesloten door 
de zaakvoerder van een vennootschap. De akte bevat een “aanvullende bepaling” 
waarin de zaakvoerder zich persoonlijk borg stelt voor die lening. Die “aanvullen-
de bepaling” is enkel door de zaakvoerder geparafeerd. De appelrechters stellen 
vast dat de paraaf zich naast en niet onder de tekst van de borgstelling bevindt. Ze 
oordelen dat het geen handtekening is en hiermee ook niet kan worden gelijkge-
steld. De paraaf beoogt slechts de verduidelijking dat de ondertekenaar de betref-
fende informatie heeft gezien. Daarom kan uit “het paraferen van de informatie 
17. Cass. 26 november 2010, Pas. 2010, 3022 ; Cass. 16 december 2004, AR C.03.0407.N, Arr.Cass. 
2004, 2081, JLMB 2006, 1168, NJW 2006, 316, Pas. 2004, 2022, RGAR 2006, 14161, noot, RW 
2004-05, 1553, noot H. Nys en T.Gez. 2004-05, 299, noot S. Lierman; Cass. 27 februari 1958, Arr.
Cass. 1958, 460, Pas. 1958, I, 712 en RCJB 1959, 42, noot J. Kirkpatrick.
18. B. Vanlerberghe, “Zwijgrecht versus spreekplicht in burgerlijke zaken en in tuchtzaken” in A. 
Van Oevelen, J. Rozie en S. Rutten (eds.), Zwijgrecht versus spreekplicht, Antwerpen, Intersen-
tia, 2013, (1) 9, nr. 8.





niet automatisch worden afgeleid dat men met deze informatie heeft ingestemd”. 
Die instemming met de inhoud van de akte kan slechts uit de ondertekening ervan 
worden afgeleid.
Het Hof van Cassatie verbreekt die beslissing. Het overweegt dat een paraaf als 
een handtekening kan worden beschouwd wanneer de ondertekenaar door het aan-
brengen ervan op de akte blijkt geeft van de bedoeling zich deze toe te eigenen. 
De appelrechters ontnemen iedere bewijswaarde aan de paraaf. Ze oordelen op die 
grond dat bij gebrek aan handtekening de “aanvullende bepaling” opgenomen in 
de overeenkomst van geldlening niet kan aangezien worden als goedgekeurd door 
de zaakvoerder. Bijgevolg verantwoorden ze hun beslissing niet naar recht.20
Dat is een terechte beslissing van het Hof van Cassatie. Een rechter moet steeds 
beoordelen of de twee functionele criteria van de handtekening (identificatie en 
confirmatie) vervuld zijn. Indien dat het geval is, voldoet de paraaf aan de vereisten 
van een handtekening. Bepaalde rechtsleer had ook al geoordeeld dat als de onder-
tekenaar blijk geeft van de intentie om met zijn paraaf te ondertekenen, er dan geen 
reden is om deze paraaf niet als geldige handtekening te honoreren.21
B. De functionele gelijkwaardigheid
Samen met de doorbraak van de nieuwe technologieën eind jaren negentig, hebben 
zowel de handtekening als het geschrift een nieuwe functionele definitie gekregen. 
Voor de handtekening hebben de wetten van 20 oktober 200022 en 9 juli 201123 voor 
een verruiming van het handtekeningbegrip en voor de invoering van de elektro-
nische handtekening gezorgd. Daarnaast heeft de wet van 11 maart 2003 inzake de 
elektronische handel (inmiddels boek XII WER) bevestigd dat een geschrift even-
eens in elektronische vorm kan worden opgemaakt. Die regeling beoogde tegemoet 
te komen aan de moeilijkheden die men bij het contracteren langs elektronische 
weg kon ondervinden om eventuele vormvereisten, opgelegd door andere wettelij-
ke regelingen, na te leven. Letterlijk spreekt de wet enkel van vormvereisten voor 
de totstandkoming, maar in de rechtsleer wordt aangenomen dat deze bepaling ook 
van toepassing is op vormvereisten voor het bewijs.24
20. Cass. 29 september 2014, AR C.13.0366.N.
21. B. Van Baeveghem, “De paraaf: ‘Slip of the pen’ of geldige handtekening?” (noot onder Cass. 13 
mei 2005), TBBR 2006, 600.
22. Wet 20 oktober 2000 tot invoering van het gebruik van telecommunicatiemiddelen en van de elek-
tronische handtekening in de gerechtelijke en de buitengerechtelijke procedure, BS 22 september 
2000, 42.698.
23. Wet 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor 
elektronische handtekeningen en certificatiediensten, BS 29 september 2001, 33.070.
24. R. Bisciari, Les contrats et la preuve dans l’environnement électronique, Heule, UGA, 2004, 155; 
R. Bisciari, “Het bewijs in de elektronische context”, in X., Elektronische handel – Juridische en 
praktische aspecten, Heule, UGA, 2004, 278; S. Stijns, Verbintenissenrecht, II, Brugge, Die Keu-
re, 2009, 170, nr. 229; E. Terryn en J. Goddaer, “Boek XII. Recht van de elektronische econo-
mie” in E. Terryn en B. Keirsbilck (eds.), Het Wetboek van economisch recht: van nu en straks?, 
lu
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Overeenkomstig art XII.15 WER is aan elke vormvereiste voor de totstandko-
ming van contracten langs elektronische weg voldaan wanneer de functionele 
kwaliteiten van deze vereiste zijn gevrijwaard (de zogenaamde functionele gelijk-
waardigheid). Dit betekent dat aan de vereiste van een geschrift is voldaan ‘door 
een opeenvolging van verstaanbare tekens die toegankelijk zijn voor een latere 
raadpleging, welke ook de drager en de transmissiemodaliteiten ervan zijn’. Art. 
XII.16, 1° WER bevat een expliciete uitzondering voor contracten met betrekking 
tot onroerende goederen. Die uitzondering heeft de afgelopen jaren aanleiding ge-
geven tot discussie, omdat ze wordt ingeroepen om het bewijs van de verkoop van 
een onroerend goed te bemoeilijken.
Zo is er de zaak waarbij een echtpaar een bod doet op een woning per e-mail. 
Het bod wordt eveneens per e-mail aanvaard door de verkopers. Enkele dagen 
later trekt het echtpaar het bod terug in omdat het geen lening heeft verkregen. De 
verkopers beweren dat de koopovereenkomst door de uitwisseling van e-mails tot 
stand is gekomen. Ze vorderen de ontbinding van de overeenkomst en een scha-
devergoeding van 10 % van de overeengekomen prijs. De kopers verwijzen naar 
art. 17 wet 11 maart 2003 (thans art. XII.16 WER) en beweren dat er per e-mail 
geen overeenkomst kan ontstaan. De koop bevond zich nog in het stadium van de 
onderhandelingen. De verkopers verwijzen naar art. 1583 BW om te staven dat er 
een geldige koopovereenkomst gesloten is. 
Voor de rechtbank van eerste aanleg is de hamvraag of het uitwisselen van e-mails 
een geldige overeenkomst oplevert. De e-mails bevatten geen digitale handteke-
ning, geen identificatiegegevens, maar enkel de namen van de partijen. De rechter 
oordeelt dat de kopers terecht verwijzen naar art. 17 Wet 11 maart 2003 (thans 
art. XII.16 WER), op grond waarvan e-mails geen recht kunnen doen ontstaan of 
overdragen ten aanzien van onroerende zaken. Het Hof van beroep van Antwerpen 
bevestigt deze redenering.25 
De feiten die aanleiding hebben gegeven tot het arrest van 24 juni 2013 zijn gelijk-
aardig. Twee personen wensen hun onroerend goed te verkopen en zijn in onder-
handeling met een kandidaat-koper. Ze sluiten een schriftelijke aankoopbelofte af, 
maar deze bevat twee verschillende koopprijzen, een bod van de kandidaat-koper 
en een later tegenbod van de verkopers. Een wilsovereenstemming over de prijs 
is dus nog niet bereikt. Kort nadien meldt de kandidaat-koper via e-mail dat hij 
akkoord gaat met het tegenbod van de verkoper. De verkoper antwoordt daarop 
dat hij dit aanvaardt en de verkoopovereenkomst zal opsturen. Toch laat de kan-
didaat-koper enige tijd later via zijn raadsman weten dat er geen verkoopovereen-
komst tot stand is gekomen. De verkopers menen van wel en spannen een proce-
dure aan voor de rechter.
Antwerpen, Intersentia, 2014, (303) 324, nr. 44; P. Van Eecke, “Elektronische handel, juridische 
stand van zaken”, in P. Van Eecke (ed.), Recht & elektronische handel, Gent, Larcier, 2011, 209 
en 214.





Het hof van beroep te Antwerpen is van oordeel dat de aankoopbelofte geen af-
doende bewijs van de beweerde verkoopovereenkomst vormt door de verschillen-
de verkoopprijzen die ze vermeldt. Ook het e-mailbericht waarin de kandidaat-ko-
per akkoord gaat met het tegenbod vormt geen afdoende bewijs. Het Antwerpse 
hof oordeelt immers dat de artikelen 16 en 17 van de wet van 11 maart 2003 (thans 
art. XII.15 en 16 WER) verhinderen dat een verkoop van een onroerend goed tot 
stand kan komen of bewezen kan worden door middel van elektronische docu-
menten, zoals e-mails. Het e-mailbericht kan evenmin beschouwd worden als een 
buitengerechtelijke bekentenis van de kandidaat-koper betreffende het bestaan 
van de overeenkomst, aangezien het bericht niet is opgesteld nadat de beweerde 
rechtshandeling tot stand gekomen is met als doel het bestaan ervan te bevestigen. 
Het Antwerps hof oordeelt bijgevolg dat het bestaan van de beweerde verkoopo-
vereenkomst niet bewezen is waardoor deze geen grondslag kan vormen voor eni-
ge vordering in rechte.26
In deel IV wordt nagegaan of een e-mail in aanmerking kan worden genomen als 
begin van bewijs door geschrift (cf. randnr. 31-34). Los daarvan menen Terryn en 
Goddaer dat het ondanks de uitzondering in art. XII.16 WER toch mogelijk is om 
op basis van het gemeen recht de overdracht van een onroerend goed te bewijzen 
aan de hand van elektronische documenten.27 Het doel van de wet elektronische 
handel was juist om een versoepeling teweeg te brengen voor bepaalde elektroni-
sche overeenkomsten.28 Bijgevolg zou het ingaan tegen de ratio legis om op basis 
van die bepalingen het gemeen recht strenger te interpreteren.29 
In het gemeen recht heeft de wetgever met de wet van 20 oktober 2000 een tweede 
lid aan art. 1322 BW toegevoegd, dat de mogelijkheid creëert voor de rechter om 
een elektronische handtekening te erkennen voor de geldigheid van een onder-
handse akte.30 Voor het geschrift achtte de wetgever zo’n verruiming niet nodig. 
De rechtspraak en rechtsleer waren het in groeiende mate eens dat een ruime inter-
pretatie van het geschrift aangewezen was en dat niet enkel een handgeschreven of 
gedrukte tekst op een papieren drager als geschrift mocht worden aanzien.31
26. Antwerpen 24 juni 2013, T.Not. 2014, 345, noot I. Samoy en A. Houtmeyers.
27. E. Terryn en J. Goddaer, “Boek XII. Recht van de elektronische economie” in E. Terryn en B. 
Keirsbilck (eds.), Het Wetboek van economisch recht: van nu en straks?, Antwerpen, Intersentia, 
2014, (303) 326, nr. 49.
28. MvT bij Wetsontwerp betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatie-
maatschappij, Parl. St. 2002-03, nr. 2100/001, 9.
29. E. Terryn en J. Goddaer, “Boek XII. Recht van de elektronische economie” in E. Terryn en B. 
Keirsbilck (eds.), Het Wetboek van economisch recht: van nu en straks?, Antwerpen, Intersentia, 
2014, (303) 326, nr. 49.
30. Art. 2 wet 20 oktober 2000 tot invoering van het gebruik van telecommunicatiemiddelen en van de 
elektronische handtekening in de gerechtelijke en de buitengerechtelijke procedure, BS 22 septem-
ber 2000, 42.698.
31. Amendement (regering) bij de wetsvoorstel tot introductie van nieuwe telecommunicatiemidde-
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Op basis van art. 1322, tweede lid BW is het dus mogelijk om onafhankelijk van 
art. XII.15 en XII.16 WER een e-mail als een onderhandse akte te beschouwen bij 
de verkoop van een onroerend goed. Eén grote nuancering daarop is dat de meeste 
e-mails in de praktijk niet elektronisch ondertekend zijn.32 Volgens de parlemen-
taire voorbereiding vallen onder de elektronische handtekening in de zin van art. 
1322, twee lid BW “verscheidene juridische mechanismen die vatbaar zijn voor de 
erkenning van de juridische waarde van de handtekening in de mate waarin zij ver-
schillende functie eigen aan deze vervullen.”33 De rechter moet dus telkens nagaan 
of aan een aantal functionele voorwaarden (identificatie-, toerekenbaarheids- en in-
tegriteitsfunctie) is voldaan.34 In dat verband besliste het hof van beroep te Bergen 
dat het plaatsen van naam of roepnaam onder een e-mail niet voldoende is om op 
zekere wijze een bericht toe te schrijven aan een bepaalde persoon.35 
Voor een e-mail zonder elektronische handtekening zien wij in bepaalde gevallen 
nog één ontsnappingsroute. In het arrest van 24 juni 2013 oordeelt het hof van 
beroep te Antwerpen terecht dat de e-mail van de koper niet in aanmerking kon 
worden genomen als buitengerechtelijke bekentenis. Die e-mail maakte zelf de 
totstandkoming van de vermeende rechtshandeling uit en niet de bevestiging ervan. 
Wanneer een e-mail is opgesteld in de volgende bewoordingen “Bij deze bevestig 
ik de verkoop van het handelspand, conform de onderstaande e-mails” 36, zou dat 
wel het geval kunnen zijn. In die situatie gaat het om de bevestiging van een feit dat 
dat men tegen die partij inroept of dat ten aanzien van haar juridische gevolgen kan 
teweegbrengen.37 Bovendien is de buitengerechtelijke bekentenis aan geen enkele 
vormvereiste onderworpen. Ze kan schriftelijk of mondeling gebeuren, uitdrukke-
lijk of stilzwijgend.38 Het is niet vereist dat er tussen de partijen een reeds ontstane 
en actuele betwisting bestaat.39 Bovendien is ook het intentioneel element van de 
32. E. Terryn en J. Goddaer, “Boek XII. Recht van de elektronische economie” in E. Terryn en B. 
Keirsbilck (eds.), Het Wetboek van economisch recht: van nu en straks?, Antwerpen, Intersentia, 
2014, (303) 326, nr. 48.
33. Ten tijde van de invoering van de wet dacht de wetgever aan de ‘digitale’ of ‘numerieke’ handte-
kening, gebaseerd op asymmetrische cryptografie, maar de wetgever wilde het artikel daar niet toe 
beperken om nieuwe technieken de kans te geven zich te ontwikkelen (Amendement (regering) 
bij de wetsvoorstel tot introductie van nieuwe telecommunicatiemiddelen in de gerechtelijke en de 
buitengerechtelijke procedure, Parl. St. Kamer 1999-2000, nr. 0038/6, 11)
34. P. Van Eecke, “Juridische aspecten van de elektronische handtekening” in CBR Jaarboek 2010-
2011, Antwerpen, Intersentia, 2011, (97) 127, nr. 17.
35. Bergen 26 juni 2001, JLMB 2004, 186. Zie ook Arbh. Bergen 23 september 2003, JTT 2004, 334.
36. Zoals in de zaak die aanleiding gaf tot het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 7 januari 
2014. Daar speelde de kwalificatie van bewijsmiddelen geen enkele rol omdat het vrije handels-
rechtelijk bewijsregime van toepassing was (Antwerpen 7 januari 2014, RW 2014-15, 588).
37. H. De Page, Traité élementaire de droit civil belge, III, Brussel, Bruylant, 1967, 1065, nr. 1007
38. B. Cattoir, Burgerlijk Bewijsrecht in APR, Mechelen, Kluwer, 2013, 175, nr. 324; S. Stijns, Ver-
bintenissenrecht, II, Brugge, Die Keure, 2009, 177, nr. 242.
39. Cass. 1 juni 2007, TGR-TWVR 2007, 317, noot; Cass. 20 december 2007, Pas. 2007, 2418, RW 





buitengerechtelijke bekentenis verlaten. Een partij die een bekentenis aflegt, moet 
niet de bedoeling hebben om aan de tegenpartij een bewijs te verschaffen.40
C. De advocatenakte
Het systeem van de advocatenakte, ingevoerd door de wet van 29 april 2013, be-
staat erin dat partijen een onderhandse akte afsluiten en die laten medeonderteke-
nen door hun raadsman. Elke partij met een onderscheiden belang moet door een 
andere advocaat worden bijgestaan (art. 2, lid 2 wet 29 april 2013). De advoca-
tenakte levert een volledig bewijs op van het geschrift en de handtekening van de 
betrokkenen. Het vormt dus een nieuwe tussencategorie tussen de onderhandse en 
authentieke akte. Waar partijen bij een gewone onderhandse akte hun handteke-
ning kunnen ontkennen of verklaren die van hun rechtsvoorganger niet te kennen 
(art. 1323 BW), kan een advocatenakte enkel worden betwist door middel van een 
valsheidsprocedure (art. 2, lid 3 wet 29 april 2013). Daarnaast zouden ze niet meer 
kunnen inroepen dat het instrumentum is aangetast omwille van een schending van 
de bij wet opgelegde handgeschreven vermeldingen (art. 4 wet 29 april 2013). De 
bijzondere bewijswaarde van de advocatenakte geldt niet tegenover derden, zodat 
het nieuwe regime niet kan worden ingeroepen om de akte een vaste datum te ge-
ven en de voorschriften van art. 1328 BW te ontlopen.41 
Bij de inwerkingtreding van de nieuwe wet zijn er in de rechtsleer twee discussies 
gerezen. De eerste gaat over de vraag of de advocatenakte wel enig nut heeft voor 
de rechtspraktijk. De tweede is of het ondertekenen van een advocatenakte geen 
verhoogde aansprakelijkheid voor de advocaat met zich meebrengt.
De kritiek over de beperkte meerwaarde van de advocatenakte vindt zijn oorsprong 
in twee vaststellingen.42 In de eerste plaats toont het beperkte gebruik van de echt-
heidsprocedure uit art. 1324 BW aan dat het ontkennen van de handtekening van 
een partij in de praktijk niet zo vaak voorkomt.43 Bovendien kan bij een eigenhan-
dig testament geen beroep worden gedaan op de advocatenakte, ook al is dat het 
geval waarin het ontkennen van de handtekening van een rechtsvoorganger het 
meest voorkomt.44 Ten tweede is één van de oorspronkelijke doelstellingen van de 
advocatenakte doorheen de parlementaire besprekingen uit het wetsvoorstel 
40. Cass. 23 januari 2012, Pas. 2012, 184, JLMB 2013, 913 en RW 2013-14, 1099; Cass 25 mei 2009, 
Arr.Cass. 2009, 1379; Pas. 2009, 1271; JLMB 2010, 1305; JTT 2009, 34; Cass. 20 december 
2007, Pas. 2007, 2418, RW 2009-10, 955, TBBR 2008, 452, noot L. Van Valckenborgh.
41. S. Sobrie, “Stand van zaken en recente ontwikkelingen inzake vrijwillige verschijning, getuigen-
verklaring, ingereedheidbrenging en andere hete handijzers in het burgerlijk procesrecht” in P. Van 
Orshoven en B. Allemeersch (eds.), Themis Gerechtelijk Recht, Brugge, die Keure, 2013, (1) 37, 
nr. 41.
42. J. Fonteyn, “L’acte sous seing privé contresigné par les avocats des parties”, Rev.not.b. 2013, (584) 
594.
43. Hand. Kamer 2012-13, 4 januari 2013, nr. 1498-005, 29.
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verdwenen. Het was immers de bedoeling om via homologatie uitvoerbare kracht 
te verlenen aan sommige akten die door de advocaat zouden worden medeonder-
tekend (bv. schuldbekentenissen of dadingen).45 Vandaar dat Roeland de advoca-
tenakte omschrijft als een evolutie van een “quasi-mythologische draak naar een 
meer natuurlijke en levensvatbare figuur”.46 
Het nut van de advocatenakte ligt dus nog enkel in een aantal ideologische doelstel-
lingen. Zo is het denkbaar dat een partij vlugger bereid zal zijn om een complexe 
overeenkomst af te sluiten met een minder ervaren, professionele of gesofisticeerde 
tegenpartij wanneer een advocaat bereid is om die mee te ondertekenen.47 Daar-
naast hoopt men dat partijen zich vaker zullen laten bijstaan door hun raadsman 
voor het afsluiten van belangrijkste overeenkomsten, zodat het aantal geschillen 
voor de rechtbank kan worden teruggedrongen.48
De discussie over een mogelijke verhoogde aansprakelijkheid van de advocaat 
vindt zijn oorsprong in de parlementaire voorbereiding van de wet van 29 april 
2013.49 De onmiddellijke aanleiding is artikel 3 van de wet: “door de akte mede 
te ondertekenen, verklaart de advocaat dat hij de partij of partijen die hij bijstaat, 
volledig heeft ingelicht over de rechtsgevolgen van die akte. Zulks wordt in de akte 
vermeld.” Aangezien die bepaling eerder vaag is opgesteld en niet verduidelijkt 
over welke rechtsgevolgen het gaat, houdt een deel van de rechtsleer er rekening 
mee dat de advocaat een belang krijgt om zijn handtekening te weigeren. Op die 
manier kan hij zich voor een aansprakelijkheidsclaim indekken.50 Een ander deel 
van de doctrine meent daarentegen dat die vermelding juist een vermoeden van de 
uitvoering van zijn informatieverplichting inhoudt. Daardoor kan de onderteke-
ning door de cliënt als een erkenning van de naleving van die verplichting worden 
beschouwd.51
45. Hand. Kamer 2012-13, 4 januari 2013, nr. 53-1498/005, 3.
46. S. Roeland, “De onderhandse akte die is medeondertekend door de advocaten van de partijen: een 
karakterschets”, T.Not. 2013, (595) 598.
47. S. Rynwalt, “De advocatenakte ontleed”, Notariaat 2013, (1) 3.
48. P. Henry en P. Depuydt, “De advocatenakte: vooral een mooie overwinning, maar wat met de 
beroepsaansprakelijkheid”, Ad Rem 2013, afl. 3, 32; S. Roeland, “De onderhandse akte die is 
medeondertekend door de advocaten van de partijen: een karakterschets”, T.Not. 2013, (595) 602; 
X, “De advocatenakte”, NJW 2013, 495.
49. Hand. Kamer 2012-13, 4 januari 2013, nr. 1498-005, 24-25; Amendement (C. Brotcorne et al.) 
betreffende de door de advocaten van de partijen medeondertekende onderhandse akte, Parl.St. 
Kamer 2011-12, nr. 1498/004, 3.
50. S. Roeland, “De onderhandse akte die is medeondertekend door de advocaten van de partijen: 
een karakterschets”, T.Not. 2013, (595) 601; B. Samyn, “Treedt advocatenakte in concurrentie met 
notariële en deurwaardersakte?”, Juristenkrant 2013, afl. 264, (6) 7.
51. J. Fonteyn, “L’acte sous seing privé contresigné par les avocats des parties”, Rev.not.b. 2013, (584) 
594 ; P. Henry en P. Depuydt, “De advocatenakte: vooral een mooie overwinning, maar wat met de 
beroepsaansprakelijkheid?”, Ad Rem 2013, afl. 5, (32) 33. Zie Y. Kevers, “L’acte avocat”, JT 2013, 






Misschien moeten we de tussenpositie innemen dat het ondertekenen van een ad-
vocatenakte niet ipso facto een hoger aansprakelijkheidsrisico met zich meebrengt. 
Telkens wanneer een advocaat zijn cliënt bijstaat bij het opstellen of ondertekenen 
van een akte, heeft hij een plicht tot voorlichting en advies.52 Artikel 3 van de wet 
van 29 april 2013 verandert daar niets aan. Bovendien zal hij nu juist gemakkelij-
ker kunnen aantonen dat hij zijn informatie- en raadgevingsplicht is nagekomen 
wanneer zijn cliënt een aansprakelijkheidsprocedure instelt voor de negatieve ge-
volgen van de overeenkomst die hij heeft medeondertekend. 
Het is enkel in een beperkt aantal omstandigheden dat de advocaat zijn aansprake-
lijkheid niet meer kan ontlopen. Dat is het geval wanneer de overeenkomst wordt 
vernietigd omwille van een reden die voortvloeit uit de akte zelf (bijvoorbeeld in 
strijd met dwingend recht of openbare orde)53, wanneer het duidelijk is dat de over-
eenkomst onvoldoende zekerheid tot daadwerkelijke uitvoering bood54 of wanneer 
de identiteit of handtekening van de partijen achteraf toch blijken vals te zijn.55 In 
die situaties zal het voor de cliënt makkelijker zijn om de betrokkenheid van zijn 
advocaat te bewijzen, omdat zijn handtekening nu op de akte zelf prijkt. 56
§2.  De schriftelijke getuigenverklaring
Waar men voorheen getuigenissen onmiddellijk in verband bracht met de persoon-
lijke verschijning voor de rechter en het mondeling afleggen van een verklaring, is 
het sinds de inwerkingtreding van de wet van 16 juli 201257 ook mogelijk om een 
schriftelijke getuigenverklaring als bewijs in rechte aan te wenden. Onmiddellijk 
na de reglementering van het getuigenverhoor in afdeling V wordt een nieuwe 
afdeling Vbis aan het Gerechtelijk Wetboek toegevoegd met als titel ‘Overlegging 
van schriftelijke verklaringen’.
52. P. Henry en P. Depuydt, “De advocatenakte: vooral een mooie overwinning, maar wat met de be-
roepsaansprakelijkheid?”, Ad Rem 2013, afl. 3, 33; P. Hofströssler, “De verhoogde bewijswaarde 
van documenten voorbereid door de advocaat” in X (ed.), De advocatenakte: colloquium 28 april 
2005: referatenbundel, Gent, Larcier, 2005, (43) 51; 
53. Y. Kevers, “L’acte avocat”, JT 2013, 361, nr. 24.
54. P. Hofströssler, “De verhoogde bewijswaarde van documenten voorbereid door de advocaat” in 
X (ed.), De advocatenakte: colloquium 28 april 2005: referatenbundel, Gent, Larcier, 2005, (43) 
51.
55. P. Henry en P. Depuydt, “De advocatenakte: vooral een mooie overwinning, maar wat met de 
beroepsaansprakelijkheid?”, Ad Rem 2013, afl. 3, 33. Dat is paradoxaal aan de advocatenakte: ze 
levert volledig bewijs op van het geschrift en de handtekening van de betrokken partijen, maar 
bevat niet de uitdrukkelijke verplichting voor de advocaat om de identiteit en handtekening te 
controleren.
56. Y. Kevers, “L’acte avocat”, JT 2013, (357) 361, nr. 24.
57. Wet van 16 juli 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek, met het 
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Een echte revolutie brengt de nieuwe regeling op het eerste zicht niet teweeg. Het 
zou enkel gaan om de bevestiging van de mogelijkheid om een verklaring, attest of 
inlichting voor te leggen die tot stand is gekomen buiten het strikte kader van het 
getuigenverhoor. Dat is een manier van bewijsvoeren die al langer aanvaard werd, 
maar zonder dat er formele vereisten aan gekoppeld waren.58
De toelaatbaarheid van de schriftelijke getuigenverklaring wordt geregeld door ar-
tikel 961/1 Ger.W., dat bepaalt dat “zo het getuigenbewijs toelaatbaar is, de rech-
ter van derden verklaringen in schriftelijke vorm mag aannemen die hem inzicht 
kunnen verschaffen in de betwiste feiten waarvan zij persoonlijk weet hebben”. 
In ieder geval zijn de klassieke materieelrechtelijke vereisten van toepassing (art. 
1341-1348 BW).59 Verder gelden er geen specifieke procesrechtelijke toelaatbaar-
heidsvoorwaarden.60 Dat is anders bij het mondelinge getuigenverhoor, waar arti-
kel 915 Ger.W. voorschrijft dat de feiten waarvan men het bewijs wenst te leveren, 
een bepaald en ter zake dienend karakter moeten vertonen. 
In dat verband moet art. 875bis Ger.W. in herinnering worden gebracht: “de rechter 
dient de keuze van de onderzoeksmaatregel te beperken tot hetgeen volstaat om het 
geschil op te lossen, waarbij de meest eenvoudige, snelle en goedkope maatregel 
de voorkeur geniet”. Aangezien de schriftelijke getuigenverklaring zijn beknopt-
heid, beheersing van gedachte en snelheid als grote voordelen te bieden heeft, vol-
doet dit mechanisme bij uitstek aan die criteria.61 Dat werd reeds bevestigd door de 
rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen in een vonnis van 17 juni 2013. Nadat 
de eerste rechter in een echtscheidingszaak een vordering tot getuigenverhoor had 
afgewezen, vernietigde de rechtbank die beslissing. Tegelijk oordeelde ze dat het 
feit waarvoor die partij het getuigenbewijs aanbood “evenzeer, maar sneller, een-
voudiger en goedkoper bewezen kon worden aan de hand van een schriftelijke 
verklaring in de zin van art. 961/1-3 Ger.W”.62
Artikel 961/2 Ger.W. bevat een reeks vormvereisten. In de eerste plaats bevat de 
schriftelijke getuigenverklaring de volledige identificatie van de opsteller63, meer 
informatie over zijn verhouding tot de procespartijen64 en de datum en de handte-
kening van de opsteller. Daarnaast moet de opsteller vermelden dat de verklaring is 
58. Zie o.a. Bergen 17 februari 2004, JT 2004, 524; Antwerpen 14 februari 2005, TBBR 2007, 390.
59. P. De Baets, Getuigenverhoor in privaatrechtelijke geschillen in APR, Gent, Story-Scientia, 2000, 
8-15 en L. Verhaegen, Het Getuigenbewijs, Gent, Mys & Breesch uitgevers, 1999, 8-13.
60. D. Pire, “La procédure de production d’attestations dans le Code judiciaire”, Rev.trim.dr.fam. 2013, 
53.
61. I. Samoy en W. Vandenbussche, “Wanneer niets is wat het lijkt. Over schriftelijk bewijs, bewijs-
overeenkomsten en de nieuwe wetgeving inzake de schriftelijke getuigenverklaring” in X (ed.), Be-
wijsrecht - Vormingsprogramma 2013, Larcier, Gent, 2014, (195) 255, nr. 101; W. Vandenbussche 
en W. Sys, “Het bewijs door een schriftelijke getuigenverklaring. Commentaar bij de wet van 16 
juli 2012. Verba volant, scripta manent?”, T.Fam. 2013, (30) 37, nr. 23.
62. Rb. Antwerpen 17 juni 2013, RW 2014-15, 31.
63. Naam, de voornamen, de geboortedatum en –plaats en het beroep van de opsteller
64. Indien nodig: de graad van bloed- of aanverwantschap, of er sprake is van ondergeschiktheid tegen-





opgesteld voor overlegging aan de rechtbank en dat hij zich bewust is van het feit 
dat hij zich door een valse verklaring aan straffen blootstelt. Ten slotte moet ook 
een fotokopie van een officieel document dat de identiteit van de opsteller aantoont 
en waarop zijn handtekening voorkomt, als bijlage worden toegevoegd.
Op het eerste zicht lijken deze zeer strikte vormvereisten de geldigheid van vele ge-
tuigenverklaringen in het gedrang te brengen. De parlementaire voorbereiding stelt 
echter dat deze niet zijn voorgeschreven op straffe van nietigheid.65 Daarnaast kan 
die vaststelling ook gestaafd worden aan de hand van art. 860 Ger.W., dat bepaalt 
dat een proceshandeling niet nietig kan worden verklaard tenzij de wet dat uitdruk-
kelijk voorschrijft.66 Het zal dus de rechter zelf zijn die een oordeel velt over de 
kwaliteit van de verklaring en beslist in welke mate hij er ‘gehoor’ aan wil geven.67 
Wanneer de rechter toch een schriftelijke getuigenverklaring afwijst, doet hij dat 
niet omwille van de onregelmatigheden an sich, maar eerder omdat de verklaring 
dermate is aangetast, dat het niet langer geoorloofd is om er enige geloofwaardig-
heid aan te hechten.68
Toch zijn er na de inwerkingtreding van de wet verschillende pogingen onderno-
men om onregelmatige getuigenverklaringen uit de debatten te doen weren. In dat 
opzicht is het vonnis van de rechtbank van Leuven van 22 mei 2013 het vermelden 
waard. Naar aanleiding van een tijdschriftartikel dat een bekend politicus van sek-
suele intimidatie beschuldigde en als de ‘DSK van Vlaanderen’ omschreef, stelt 
de politicus een aansprakelijkheidsvordering in tegen de journalist. Om aan zijn 
aansprakelijkheid te ontkomen, legt de journalist een aantal schriftelijke getuigen-
verklaringen voor die bevestigen dat de politicus zich handtastelijk gedroeg ten 
aanzien van vrouwen. De politicus meent dat geen rekening kan worden gehou-
den met die verklaringen, aangezien ze niet voldoen aan de vormvereisten van art. 
961/2 Ger.W. De rechtbank van eerste aanleg beslist dat het aan de feitenrechter 
zelf toekomt om te oordelen of een schriftelijke getuigenverklaring die niet aan de 
vereisten van de wet beantwoordt, al dan niet voldoende waarborgen biedt om in 
de debatten in overweging te worden genomen. In casu oordeelt de rechtbank dat 
wel degelijk rekening kon worden houden met de desbetreffende verklaringen.69
65. Wetsvoorstel (C. Brotcorne) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wet-
boek, met het oog op het afschaffen van dure en nutteloze procedurele vormvereisten, Parl. St. 
2011-12, nr. 53-0075/002, 4.
66. D. Mougenot, “La loi du 16 juillet 2012 modifiant le Code civil et le Code judiciaire en vue de 
simplifier les règles qui gouvernent le procès civil”, JT 2012, 635, nr. 12.
67. D. Pire, “La procédure de production d’attestations dans le Code judiciaire”, Rev.trim.dr.fam. 2013, 
53 en A. Hoc, “Les attestations écrites dans le Code judiciaire”, JT 2013, 279-280.
68. I. Samoy en W. Vandenbussche, “Wanneer niets is wat het lijkt. Over schriftelijk bewijs, bewijs-
overeenkomsten en de nieuwe wetgeving inzake de schriftelijke getuigenverklaring” in X (ed.), 
Bewijsrecht - Vormingsprogramma 2013, Larcier, Gent, 2014, (195) 258-259, nr. 106; W. Vanden-
bussche en W. Sys, “Het bewijs door een schriftelijke getuigenverklaring. Commentaar bij de wet 
van 16 juli 2012. Verba volant, scripta manent?”, T.Fam. 2013, (30) 33, nr. 10.
69. Rb. Leuven 22 mei 2013, nr. 13/3656, onuitg. Voor weergave van de feiten en een eerste bespre-
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Tot slot bepaalt art. 961/3 Ger.W. dat de rechter van de opsteller van de schriftelijke 
verklaring te allen tijde een verhoor kan afnemen. Dit betekent dat de schriftelijke 
getuigenverklaring eveneens gebruikt kan worden als een soort voortraject, waarbij 
de rechter de mogelijkheid krijgt om na te gaan welke getuigen de moeite waard 
zijn om te worden opgeroepen en op welke punten het verhoor dan betrekking moet 
hebben.70
IV. Art. 1341 BW en de voorrang van het geschrift
Artikel 1341 BW vormt de kernbepaling van ons gereglementeerde vermogens-
rechtelijke bewijsstelsel. Art. 1341 B.W. stelt een dubbele regel voorop. In de eer-
ste plaats omschrijft het een regel met betrekking tot toelaatbaarheid van bewijs-
middelen. Voor het bewijs van een rechtshandeling waarvan de waarde meer is 
dan 375 EUR, is een akte vereist. Getuigen en vermoedens zijn niet toegelaten. 
Ten tweede bevat het ook een regel met betrekking tot de toelaatbaarheid van het 
tegenbewijs. Het tegenbewijs tegen of boven akten kan enkel met een andere akte 
geleverd worden, nooit met getuigen en vermoedens, ook al betreft het een akte 
voor een rechtshandeling van minder dan 375 EUR. Op deze regel bestaan een 
aantal uitzonderingen, waarvan er hieronder twee worden besproken.
A. Uitzondering in handelszaken (art. 1341, lid 2 BW)
De voorrang van het geschrift, neergelegd in art. 1341 BW, geldt niet in handels-
zaken. In handelszaken is de bewijsvoering vrij. Dat dit vrij bewijs voor (on)aan-
gename verrassingen kan zorgen, bewijst een arrest van het hof van beroep te Gent 
van 2 januari 2013. Een investeringsvennootschap schakelt voor de verkoop van 
haar participaties in een aantal firma’s een commissionair in. Voor de vergoeding 
van het commissieloon wordt op een niet nader bepaalde dag, op een bierviltje een 
verdeelsleutel opgesteld tussen de commissionair en de bestuurder van de investe-
ringsvennootschap. Achteraf beweert de commissionair dat het om een bindende 
afspraak ging, terwijl de bestuurder dat tegenspreekt. Aangezien het gaat om een 
geschil tussen handelaars, mag volgens het hof van beroep te Gent het bewijs van 
de overeenkomst worden geleverd met alle middelen van recht, vermoedens inbe-
grepen. Daarbij overweegt het hof dat wanneer bierviltjes, die ook nog eens in twee 
exemplaren waren opgemaakt, ondertekend zijn door beide personen, ze het bewijs 
opleveren dat de partijen een bindende afspraak wilden vastleggen.71
70. D. Mougenot, “La loi du 16 juillet 2012 modifiant le Code civil et le Code judiciaire en vue de 
simplifier les règles qui gouvernent le procès civil”, JT 2012, 636, nr. 14.





Een interessante denkoefening is om na te gaan of de bierviltjes in kwestie zelfs 
geen geldige onderhandse akte zouden kunnen vormen.72 Zoals hoger vermeld, 
vormt de handtekening de enige voorwaarde voor de geldigheid van de onderhand-
se akte. Daarnaast is de vorm vrij, evenals de keuze van drager. Het feit dat de tekst 
op de achterkant van een bierviltje staat, vormt dus geen enkel obstakel. Tussen de 
partijen is geen dagtekening nodig. De bijzondere regel van art. 1328 BW (vaste 
datum) geldt enkel voor het bewijs jegens derden.
Omdat het over een wederkerige overeenkomst gaat, moet ook art. 1325 BW wor-
den nageleefd. Artikel 1325 BW legt meerdere cumulatieve vormvereisten op. Uit 
het feitenrelaas blijkt dat er evenveel exemplaren van de overeenkomst werden 
opgesteld als er partijen zijn met een onderscheiden belang, dat elk exemplaar de 
originele handtekening van de partijen bevat en dat er daadwerkelijk een origineel 
is overhandigd aan iedere partij. De laatste vormvereiste, namelijk de vermelding 
dat er twee exemplaren zijn opgesteld, zal ongetwijfeld ontbreken. Dit leidt tot de 
relatieve nietigheid van de akte, wat betekent dat een nietige akte nog steeds kan 
gelden als een begin van bewijs door geschrift (art. 1347 BW).
B. Begin van bewijs door geschrift (art. 1347 BW)
De regel van artikel 1341 B.W. lijdt eveneens uitzondering wanneer er een begin 
van bewijs door geschrift voorhanden is (art. 1347, eerste lid BW). Een begin van 
bewijs door geschrift is een geschrift dat uitgaat van de persoon tegen wie men 
wil bewijzen en dat niet voldoet aan de wettelijke vormvereisten, doch waardoor 
het te bewijzen feit waarschijnlijk wordt gemaakt (art. 1347, tweede lid BW). Het 
vereist niet noodzakelijk een handtekening of het eigenhandig geschrift van de 
tegenpartij.73
1. Bankrekeninguittreksel
In een geschil over het al dan niet bestaan van een lening wordt een uittreksel 
van een bankrekening voorgelegd waaruit blijkt dat de ene partij een bedrag van 
950.000 BEF aan de andere partij heeft gestort. De feitenrechter beslist dat dit stuk 
het bestaan van de lening waarschijnlijk maakt en in aanmerking kan worden ge-
nomen als begin van bewijs door geschrift.
Het Hof van Cassatie verbreekt die beslissing. Het komt weliswaar aan de feiten-
rechter toe om te oordelen of de hem voorgelegde akte het beweerde feit al dan niet 
waarschijnlijk maakt en derhalve een begin van bewijs door geschrift uitmaakt. 
Niettemin overweegt het Hof van Cassatie dat het aan hem toekomt om na te gaan 
72. I. Samoy en W. Vandenbussche, “Noteer niet te snel op bierviltjes... Tussen handelaars kan het 
bewijs opleveren van een bindende afspraak” (noot onder Gent 2 januari 2013), RABG 2014, (324) 
327.
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of de rechter het wettelijk begrip waarschijnlijkheid niet heeft miskend. Een bank-
rekeninguittreksel dat melding maakt van een overschrijving, bewijst alleen dat er 
werkelijk een geldsom werd gestort. “Het arrest dat beslist dat zo’n stuk het be-
staan van een lening waarschijnlijk maakt en bijgevolg een begin van bewijs door 
geschrift vormt waardoor het bewijs van de leningsovereenkomst door alle midde-
len van recht mag worden geleverd, schendt volgens art. 1347, tweede lid BW”.74 
Volledigheidshalve voegen we hieraan toe dat zelfs indien een partij bij de over-
schrijving vermeldt dat het om de toekenning van een lening gaat, ze dat nadien 
evenmin kan inroepen als begin van bewijs door geschrift. De overschrijving gaat 
immers uit van die partij zelf en niet van de persoon tegen wie men het bewijs wil 
leveren.
2. Een sms of e-mail
Er bestaat nog steeds discussie of een sms en bij uitbreiding een e-mail in aanmer-
king kan worden genomen als begin van bewijs door geschrift. Het hof van beroep 
te Gent en het hof van beroep te Antwerpen hebben daaromtrent in 2013 een tegen-
strijdig standpunt ingenomen.
De feiten die aanleiding hebben gegeven tot het Gentse sms-arrest kunnen als volgt 
worden samengevat. Een koppel wenst een onroerend goed te verkopen. Via uit-
gewisselde sms-berichten wordt er met een kandidaat-koper wilsovereenstemming 
bereikt over de verkoopprijs. Het laatste bericht dat verstuurd werd door de verko-
pers luidt als volgt: “Beste, we gaan in op uw bod van [x] euro voor onze woning. 
U kan contact opnemen voor de praktische afhandeling met…”. De koper is van 
oordeel dat de koop gesloten is. De verkoper daarentegen acht zich niet gebonden 
en verkoopt de woning aan een derde. De kopers dagvaarden de verkopers tot uit-
voering van de koopovereenkomst. 
Het hof van beroep te Gent beslist dat de Wet Elektronische Handel (thans Boek 
XII WER) en de uitsluiting van verkopen van onroerende goederen uit haar toe-
passingsgebied ervoor zorgt dat de sms-berichten geen geschrift kunnen opleve-
ren in de zin van art. 1341 BW. Het sms-bericht in kwestie kan daarentegen een 
begin van bewijs door geschrift uitmaken in de zin van artikel 1347 BW. Dit ar-
tikel houdt geenszins de voorwaarde in dat een papieren document voorhanden 
zou moeten zijn. Elke materiële drager kan een begin van bewijs door geschrift 
bevatten. Het hof van beroep volgt de eerste rechter niet in zijn oordeel dat de 
voorafgaande sms-berichten en latere telefonische contacten tussen partijen vol-
doende aanvullend bewijs zouden vormen om het bestaan van de overeenkomst 
te bewijzen. De overige sms-berichten dateren immers van vóór het sms-bericht 
waarin de verkopers akkoord gaan met het tegenbod van de eerste kandidaat-koper. 
Nadien was er geen briefwisseling, sms- of mailverkeer waaruit het bestaan van die 





wilsovereenstemming blijkt. Het hof oordeelt dan ook dat de kandidaat-koper faalt 
in het bewijzen van het bestaan van de verkoopovereenkomst.75
Aanleiding van het Antwerpse sms-arrest is een geschil tussen twee personen die 
gedurende een bepaalde tijd een relatie met elkaar hebben gehad. De dame beweert 
dat zij aan haar ex-vriend een aanzienlijk bedrag in cash heeft voorgeschoten, dat 
hij haar nadien diende terug te betalen. Om de overhandiging van die geldsom te 
bewijzen, legt zij een sms-bericht van haar ex-vriend voor. Volgens haar maakt die 
sms een begin van bewijs door geschrift uit.
Het hof van beroep overweegt dat van een sms-bericht niet met absolute zekerheid 
kan worden bewezen dat het is uitgegaan van degene tegen wie de vordering wordt 
ingesteld. Een sms bevat noch een geschreven, noch een elektronische handteke-
ning. In theorie kan iedereen van om het even welke gsm een sms-bericht sturen 
in naam van iemand anders. Bovendien bestaan er mogelijkheden om in te breken 
in andermans gsm om te doen alsof deze laatste een sms-bericht heeft verstuurd. 
Aldus kan in theorie de naam van de afzender van een sms-bericht worden gema-
nipuleerd. Het komt niet aan de ex-vriend toe om te bewijzen dat iemand anders 
in zijn naam een sms-bericht heeft verstuurd. Het volstaat dat de mogelijkheid 
hiertoe bestaat. Een sms-bericht kan vergeleken worden met een niet-ondertekend 
document opgesteld op papier met het briefhoofd van een natuurlijke persoon of 
rechtspersoon. Een dergelijk document heeft geen bewijswaarde. Het bewijs van 
het bestaan van een verbintenis tot terugbetaling is dan ook niet geleverd.76
Ongetwijfeld is het laatste woord hierover nog niet geschreven. In ieder geval ver-
dient de beslissing van het hof van beroep te Gent goedkeuring. Aan de vereiste 
van een “geschrift” bij een begin van bewijs door geschrift kan voldaan worden 
met een elektronisch document.77 Vóór de komst van de Wet Elektronische Handel 
was er geen betwisting dat het geschrift zoals vereist in artikel 1347 B.W. niet 
alleen een papieren document, maar ook een ‘elektronisch’ document kon zijn.78 
Bijgevolg zou het paradoxaal zijn dat door de invoering van de Wet Elektronische 
Handel (die juist tot doel had een versoepeling van het klassieke contractenrecht 
door te voeren voor bepaalde elektronische overeenkomsten) een verstrenging van 
75. Gent 26 september 2013, RW 2014-15, 258, noot S. Meys, TBBR 2014, 116, noot J. Callebaut, 
T.Not. 2014, 351, noot I. Samoy en A. Houtmeyers, Juristenkrant 2013, afl. 276, 2.
76. Antwerpen 29 april 2013, NJW 2014, 319, noot C. Lebon.
77. Zie ook P. Van Den Driesche en M. Barchid, “Het elektronisch bewijs”, Abex News 2013, afl. 
206, 18.
78. B. Samyn, Privaatrechtelijk Bewijs, een diepgaand en praktisch overzicht, Gent, Story-Publis-
hers, 2012, 222, nr. 222; A. De Boeck en H. Geens, “De bewijsmiddelen en hun hiërarchie, de 
bewijslastverdeling en de inpassing van e-commerce anno 2008: Geruisloze overgang van oud 
naar nieuw?” in A. De Boeck, S. Stijns en R. Van Ransbeeck (eds.), Het vermogensrechtelijke 
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het klassieke contractenrecht zou hebben plaatsvonden voor overeenkomsten die 
uitgesloten zijn van het toepassingsgebied van de Wet Elektronische Handel.79 
We zijn meer terughoudend over de vraag of de strikte interpretatie van het hof 
van beroep te Antwerpen van de vereiste dat het moet uitgaan “van de persoon 
tegen wie men wil bewijzen” navolging moet krijgen.80 Samyn vermeldt dat het 
eenvoudig is om via internet een sms te versturen, van eender welk nummer, zon-
der medeweten van de eigenaar van het nummer.81 Anderzijds lijkt het ons dat een 
te strikte interpretatie de volledige digitale bewijsvoering via sms of e-mail op de 
helling kan zetten. Wordt vervolgd. 
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Inleiding
1. Deze bijdrage biedt een bespreking van de nieuwe wetgeving omtrent de kwa-
liteitsrekening van notarissen, advocaten en gerechtsdeurwaarders die in werking 
is getreden op 1 juni 2014. Na het princiepsarrest van het Hof van Cassatie van 27 
januari 2011, dat beslag door privéschuldeisers van een advocaat op zijn derden-
rekening mogelijk achtte, was een wetgevend optreden dringend en noodzakelijk. 
De wetgever koos er voor om enkel voor die drie specifieke beroepsgroepen te 
erkennen dat de kwaliteitsrekening afgescheiden blijft van het privévermogen. Het 
nieuwe artikel 8/1 van de Hypotheekwet vormt daarbij een wettelijke uitzondering 
op de algemene regel van eenheid en ondeelbaarheid van het vermogen. Door de 
nieuwe wet is er een einde gekomen aan de controverse die het genoemde cassatie-
arrest had veroorzaakt, hoewel er een aantal vermogensrechtelijke hete hangijzers 
dreigen over te blijven. Deze tekst bouwt voornamelijk voort op het recent in het 
Rechtskundig Weekblad gepubliceerde artikel dat samen met prof. dr. V. Sagaert 
werd geschreven.1
I.  Wat voorafging
2. De kwaliteitsrekening wordt reeds geruime tijd beschouwd als een nuttig en 
zelfs noodzakelijk instrument voor de rechtspraktijk, in het bijzonder bij de uitoe-
fening van enkele specifieke beroepen zoals advocaten, gerechtsdeurwaarders en 
notarissen. Een kwaliteitsrekening is “een rekening waarbij bij de tenaamstelling 
wordt aangegeven dat de titularis de rekening houdt in een bepaalde kwaliteit”.2 
De gelden op een kwaliteitsrekening worden dus uitdrukkelijk beheerd in eigen 
naam, maar voor rekening van derden. Het belangrijkste kenmerk van een dergelij-
ke rekening is dat het niet vatbaar is voor beslag door de privéschuldeisers van de 
rekeninghouder, waardoor de begunstigden van de gelden beschermd zijn in geval 
van samenloop. Die zakelijke werking van de kwaliteitsrekening werd traditioneel 
ook zonder wettelijke bepaling aanvaard in de meerderheid van de rechtspraak en 
rechtsleer.3
1. V. Sagaert en D. Gruyaert, “Een nieuw wetgevend kader voor de kwaliteitsrekening”, R.W. 2014-
15, 522-533.
2. Zie o.m.: E. Dirix, “Kwaliteitsrekeningen”, T.P.R. 1996, 71-89; E. Dirix en V. Sagaert, “De kwa-
liteitsrekening herbezocht”, T.P.R. 2004, 263-282; F. Georges, La saisie de la monnaie scripturale, 
Brussel, Larcier, 2006, 418-476; V. Sagaert, “De derdenrekening van een advocaat: een algemene 
kwaliteitsrekening?” (noot onder Brussel 26 maart 2002), T.B.B.R. 2003, 318-328; M.E. Storme, 
“De kwaliteitsrekening, zakenrechtelijk bekeken” in E. Dirix en R.D. Vriesendorp (eds.), Inzake 
Kwaliteit, Deventer, Kluwer, 1997, 55-79.
3. Zie bijvoorbeeld: Brussel 18 december 1991, J.T. 1992, 601, noot M. Grégoire; Gent 26 april 
1996, R.W. 1996-97, 680, noot E. Dirix; Brussel 27 oktober 1998, P&B 1999, 188; Beslagr. Luik 
10 december 2001, J.L.M.B. 2001, 1498; Kh. Antwerpen 18 december 2006, T.B.H. 2007, 605, 
noot E. Van den Haute; Gent 13 november 2007, TGR-TWVR 2008, 124, noot V. Van Herre-
weghe. Zie ook: E. Dirix, “Kwaliteitsrekeningen”, T.P.R. 1996, 71-89; E. Dirix en V. Sagaert, 





3. Het Hof van Cassatie zorgde echter voor de ontnuchtering in het arrest van 27 
januari 2011. Daarin oordeelde het Hof: “Bij gebrek aan specifieke wettelijke be-
palingen, behoren de geldsommen die gestort worden op een derdenrekening die 
de advocaat op zijn eigen naam en voor eigen rekening opent, ongeacht hun her-
komst, tot de schuldvordering van die advocaat op de bank en vermengen ze zich 
met het geheel van zijn vermogen.”4 De geldsommen die worden gestort op een 
derdenrekening van een advocaat behoren volgens het Hof tot het vermogen van 
de advocaat, en vormen dus ook deel van het onderpand van zijn schuldeisers (artt. 
7-8 Hyp.W.). Deze uitspraak schudde de juridische wereld grondig door elkaar.5
Het Hof van Cassatie gaf een niet mis te verstane hint aan de wetgever door haar 
beslissing te baseren op “het gebrek aan specifieke wettelijke bepalingen” voor de 
kwaliteitsrekening van een advocaat. Prompt werden dan ook verschillende wets-
voorstellen ingediend. Een eerste wetsvoorstel had als doel een wettelijke regeling 
te vormen voor de kwaliteitsrekening van enkele specifieke beroepsbeoefenaars, 
namelijk notarissen, advocaten en gerechtsdeurwaarders.6 Een tweede wetvoorstel 
ijverde voor een ruimere regeling van de derdenrekening, in elke situatie waar 
iemand gelden beheert in eigen naam, maar voor rekening van iemand anders.7 De 
uiteindelijke beleidskeuze van de meerderheid in het Parlement viel voor het eerste 
wetsvoorstel, aangezien een snelle wettelijke regeling zich vooral opdrong voor 
deze beroepsgroepen, om het vertrouwen in justitie te herstellen.8 Het wetsvoorstel 
werd wel gesplitst omwille van de onderscheiden wetgevende procedures.9 De wij-
ziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de kwaliteitsrekening van de advocaten 
betreft, is een verplicht bicamerale procedure (art. 77 Gw.), terwijl de wijziging 
zakenrechtelijk bekeken” in E. Dirix en R.D. Vriesendorp (eds.), Inzake Kwaliteit, Deventer, 
Kluwer, 1997, 55-79. Contra: Luik 22 mei 1997, J.L.M.B. 1997, 1689; Beslagr. Brussel 20 januari 
2000, T.B.H. 2001, 856, noot; Brussel 26 maart 2002, T.B.B.R. 2003, 312, noot V. Sagaert; C. 
Houssa, “La saisie-arrêt en matière bancaire” in G. de Leval (ed.), Droit de l’exécution, Luik, 
Formation permanente CUP, 1997, 81; A.-M. Stranart, O. Clevenbergh en G. Block, “La sai-
sie-arrêt bancaire” in R.P.D.B., VIII, 1995, 824, nrs. 58 e.v.
4. Cass. 27 januari 2011, Arr.Cass. 2011, nr. 79, R.W. 2010-11, 1775, noot V. Sagaert, J.T. 2011, 
162, concl. adv.-gen. A. Henkes, noot G. De Leval en F. Georges, R.A.B.G. 2011, 455, noot P. 
Vanlersberghe, T.B.H. 2011, 561, noot R. Houben, J.L.M.B. 2011, 423, noot P.H., Ius & Actores 
2011, 213, noot K. Broeckx, T.Not. 2011, 310, noot C. Engels en NjW 2011, 266, noot A. Van-
derhaegen.
5. Voor een overzicht, zie: D. Gruyaert, “De derdenrekening: stand van zaken na het cassatiearrest 
van 27 januari 2011”, T.B.B.R. 2012, 470-488.
6. Wetsvoorstel (R. Terwingen e.a.) van 8 juli 2011 tot wijziging van de wetgeving wat de kwali-
teitsrekening van advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders en de afscheiding van vermogens 
betreft, Parl.St. Kamer 2010-11, nr. 1661/001.
7. Wetsvoorstel (K. Van Vaerenbergh) van 30 september 2011 tot wijziging van de hypotheekwet 
van 16 december 1851 wat de derdenrekening betreft, Parl.St. Kamer 2010-11, nr. 1764/001.
Volledigheidshalve moet ook gewezen worden op een derde wetsvoorstel dat in dezelfde periode werd in-
gediend: Wetsvoorstel (R. Terwingen e.a.) van 12 oktober 2011 betreffende de kwaliteitsrekening 
van vastgoedmakelaars, Parl.St. Kamer 2010-11, nr. 1789/001.
8. Verslag namens de commissie voor de justitie van 26 september 2013, Parl.St. Kamer 2012-13, 
nr. 1661/004.
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van de wet op het notarisambt wat de kwaliteitsrekening van notarissen betreft en 
van de hypotheekwet wat de afscheiding van vermogens betreft, de optioneel bica-
merale procedure (art. 78 Gw.) volgt. Wat de kwaliteitsrekening van de gerechts-
deurwaarders betreft, was de voorgestelde regeling ondertussen opgenomen in het 
wetsontwerp tot wijziging van het statuut van de gerechtsdeurwaarders.10
Uiteindelijk zag een nieuwe wet het daglicht op 22 november 2013,11 aangevuld 
door de wet van 21 december 201312 voor advocaten en de wet van 7 janua-
ri 201413 voor gerechtsdeurwaarders. De wettelijke verankering van deze speci-
fieke kwaliteitsrekeningen veroorzaakt belangrijke gevolgen voor het Belgische 
vermogensrecht.
II.  De wettelijke verankering van de kwaliteitsrekening
§1.  De erkenning van een afgescheiden vermogen
4. De wet van 22 november 2013 voert een nieuw artikel 8/1 hypotheekwet in. 
Het eerste lid bepaalt dat de schuldvorderingen op gelden, effecten en geldswaar-
dige papieren aan toonder die ten behoeve van een derde zijn geplaatst op de der-
denrekeningen van respectievelijk advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen, 
afgescheiden zijn van het vermogen van de rekeninghouder. Met deze bepaling 
wordt een wettelijke uitzondering gecreëerd op een algemene regel uit de Belgi-
sche vermogensleer, namelijk de eenheid en ondeelbaarheid van het vermogen.14 
Als uitgangspunt geldt dat het hele vermogen van een schuldenaar dient tot ge-
meenschappelijk onderpand van al zijn schuldeisers. Een vermogenssplitsing werd 
echter reeds door Van Gerven mogelijk geacht, mits aan twee voorwaarden is 
voldaan: (1) er moet een maatschappelijk belang aanwezig zijn die de afscheiding 
rechtvaardigt, en (2) de vermogensafscheiding moet voldoende kenbaar worden 
gemaakt.15 
10. Wetsontwerp van 9 juli 2013 tot wijziging van het statuut van de gerechtsdeurwaarders, Parl.St. 
Kamer 2012-13, nr. 2937/001.
11. Wet van 22 november 2013 tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt wat 
de kwaliteitsrekening van notarissen betreft en van de hypotheekwet van 16 december 1831 wat 
de kwaliteitsrekening van advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders betreft, B.S. 10 december 
2013.
12. Wet van 21 december 2013 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de kwaliteitsrekening 
van advocaten betreft, B.S. 16 januari 2014.
13. Wet van 7 januari 2014 tot wijziging van het statuut van de gerechtsdeurwaarders, B.S. 22 januari 
2014.
14. V. Sagaert, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 
53, nr. 53. De grondleggers van de moderne vermogensleer waren C. Aubry en C. Rau, Cours de 
droit civil français, IX, §573-574. Zie ook H. De Page, Traité, VI, nrs. 742-755.
15. W. Van Gerven, Algemeen Deel in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I, Antwerpen, Standaard, 
1969, 246. Zie ook: E. Dirix en R. De Corte, Zekerheidsrechten in Beginselen van Belgisch Pri-





Het afgescheiden karakter van de kwaliteitsrekening van de genoemde beroepsbeoe-
fenaars ten opzichte van hun persoonlijke vermogen voldoet aan die voorwaarden. 
Ten eerste is er zeker een maatschappelijk belang voorhanden wat die specifieke be-
roepsgroepen betreft. De cliënten moeten erop kunnen vertrouwen dat het veilig is om 
gelden over te dragen aan een actor van justitie met het oog op een doelmatig beheer 
ervan. Ten tweede wordt bij de opening van een derdenrekening ook voldoende pu-
bliciteit verleend aan het feit dat de rekening weliswaar in eigen naam, maar voor 
rekening van de cliënten wordt gehouden. Net daarom werd de zakelijke werking 
van die kwaliteitsrekeningen reeds algemeen aanvaard vóór het cassatiearrest van 27 
januari 2011 (supra, nr. ***). Met de nieuwe wet wordt daarvoor nu dus een wettelijke 
grondslag gecreëerd. Opmerkelijk is dat ook Van Gerven meende dat een vermogens-
splitsing onder het toezicht van de wetgever moest plaatsvinden.16
5. De zakelijke werking van de vermogenssplitsing wordt verwoord in artikel 8/1, 
tweede lid Hyp.W. De schuldvorderingen op het tegoed van de derdenrekening 
vallen buiten de samenloop tussen de schuldeisers van de rekeninghouder. Alle 
verrichtingen die betrekking hebben op de derdengelden zelf kunnen aan de boedel 
worden tegengeworpen. De bescherming tegen de privéschuldeisers biedt echter 
nog geen voldoende waarborg voor de derdenrekening als afgezonderd vermogen. 
Daarom bepaalt artikel 8/1, tweede lid Hyp.W. vervolgens dat die gelden, effecten 
en geldswaardige papieren aan toonder eveneens buiten de vereffening van het 
huwelijksvermogensstelsel en de nalatenschap van de rekeninghouder vallen.
6. Naast de bescherming in geval van samenloop, dienen de derde-begunstigden ook 
beschermd te worden tegen misbruik van vertrouwen door de rekeninghouder. Daarom 
bepaalt artikel 8/1, derde lid Hyp.W. dat wanneer er onrechtmatige transacties hebben 
plaatsgevonden, en het rekeningsaldo van de derdenrekening ontoereikend is voor de 
uitbetaling aan de derde-begunstigden, het tussen hen verdeeld wordt in verhouding 
tot hun aanspraken. De rekening vormt dus als het ware een sub-boedel, waarop de 
paritas creditorum-regel tussen de begunstigden wordt toegepast.17 Bovendien zullen 
deze derden voorrang genieten wanneer ook de rekeninghouder rechten heeft op het 
rekeningtegoed, bijvoorbeeld door vermenging met eigen gelden. Een onvermijdelijk 
side effect is dat de privéschuldeisers van de rekeninghouder deze voorrang van de 
derde-begunstigden met lede ogen moeten aanschouwen (infra, nr. ***).
§2.	 	Verfijning	van	de	regels	voor	de	drie	beroepsgroepen
7. Naast een wijziging van de hypotheekwet voerde de wetgever ook nieuwe re-
gelingen in per beroepsgroep. Voor advocaten is de verplichting tot het houden 
van een kwaliteitsrekening voortaan wettelijk bepaald in artikelen 446quater en 
16. W. Van Gerven, Algemeen Deel in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I, Antwerpen, Standaard, 
1969, 246.
17. V. Sagaert en D. Gruyaert, “Een nieuw wetgevend kader voor de kwaliteitsrekening”, R.W. 2014-
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446quinquies van het Gerechtelijk Wetboek. Voorheen was het gebruik van een 
derdenrekening enkel in deontologische reglementen van de beroepsverenigingen 
geregeld, zowel op Europees niveau,18 als op het niveau van de Orde van Vlaamse 
Balies19, en de Orde van de Franstalige en Duitstalige balies.20
Wat de gerechtsdeurwaarders betreft, was er tot voor kort net als voor advocaten 
geen wettelijke regeling van de kwaliteitsrekening. Er was enkel de deontologische 
richtlijn van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders.21 Na het cassatiear-
rest van 27 januari 2011 dreigde dus ook deze derdenrekening tot het algemene 
vermogen van de rekeninghouder te behoren. Bovendien bleek dat niet alle ge-
rechtsdeurwaarders effectief overgingen tot het openen van een derdenrekening.22 
De nieuwe wetgeving voorziet daarom in een wettelijke verplichting tot gebruik 
van een derdenrekening door de invoering van artikelen 522/1 en 522/2 van het 
Gerechtelijk Wetboek.
De notarissen zijn de enige beroepsgroep waar de kwaliteitsrekening reeds vóór 
de nieuwe wetgeving bij wet was geregeld, namelijk in artikelen 34 en 34bis van 
de Ventôsewet.23 De nieuwe wetgeving wijzigde artikel 34, maar liet artikel 34bis 
onverlet. Laatstgenoemd artikel regelt het beheer van effecten en geldswaardige 
papieren aan toonder en blijft dus van kracht. Ook het K.B. van 10 januari 2002 
dat het beheer door de notaris van sommen, effecten en geldswaardige papier aan 
toonder verder uitwerkt, werd behouden.24
8. Door de nieuwe wettelijke bepalingen zijn de regels betreffende de kwaliteitsre-
kening voor zowel notarissen, advocaten als gerechtsdeurwaarders geharmoniseerd. 
Als eerste regel geldt dat elke beroepsbeoefenaar een onderscheid moet maken tussen 
zijn eigen gelden en derdengelden.25 Derdengelden moeten gestort worden op een 
rekening geopend in naam van de beroepsbeoefenaar, met vermelding van de hoeda-
nigheid waarin wordt opgetreden. Die kwaliteitsrekening moet voldoen aan bepaalde 
18. Art. 3.8 van de Europese gedragscode voor de advocaten van de Europese Gemeenschap, die op 28 
oktober 2008 werd aangenomen door de Conseil consultatif des barreaux européens (CCBE).
19. Reglement van 11 december 2002 inzake de verhandeling van gelden van cliënten of derden van de 
Orde van Vlaamse Balies. Na het beruchte cassatiearrest van 27 januari 2011 werd de regeling aan-
gescherpt in een nieuw reglement: Reglement van 21 november 2012 betreffende de verhandeling 
van gelden van cliënten of derden, de rapportering en de controle van de Orde van Vlaamse Balies. 
Sinds 1 januari 2015 is de Codex Deontologie voor Advocaten van kracht (zie voor derdengelden 
afdeling III.2.8.).
20. Règlement du 16 janvier 2006 sur le maniement de fonds de clients ou de tiers de l’Ordre des Bar-
reaux Francophones et Germanophone; Règlement du 17 novembre 2008 sur la surveillance des 
comptes de tiers.
21. Richtlijn van 18 november 2006 voor het houden van een derdenrekening van de Nationale Kamer 
van Gerechtsdeurwaarders.
22. Zie: Parl.St. Kamer 2010-11, nr. 1661-001, 6.
23. Wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt.
24. K.B. van 10 januari 2002 betreffende het beheer van de door een notaris ontvangen sommen, ef-
fecten en geldswaardige papieren aan toonder en betreffende het toezicht op de boekhouding van 
notarissen, B.S. 12 januari 2002.





voorschriften.26 De derdenrekening moet geopend zijn bij een vergunde instelling of 
de Deposito- en Consignatiekas. Ze kan nooit een debetsaldo vertonen, er kan geen 
enkel krediet op worden toegekend, en ze kan nooit tot zekerheid dienen. Ook schuld-
vergelijking wordt uitdrukkelijk door de wet uitgesloten.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de algemene derdenrekening en de bijzon-
dere rubriekrekening.27 Derdengelden zullen in eerste instantie terechtkomen op de 
algemene derdenrekening, een rekening die dus wordt aangehouden voor verschillen-
de rechthebbenden. Indien de advocaat, notaris of gerechtsdeurwaarder de gelden niet 
binnen een termijn van twee maanden kan doorstorten aan de begunstigde, worden 
de gelden op een afzonderlijke rubriekrekening gestort, per dossier of cliënt.28 Wat 
notarissen betreft, is die termijn verlengd, aangezien de doorstorting op een rubriekre-
kening onder de oude regeling binnen de maand diende te gebeuren.29
Op deze verplichte doorstorting op een individuele rubriekrekening bestaat een 
uitzondering voor sommen die niet meer bedragen dan 2.500 euro.30 Ongeacht het 
bedrag moeten alle sommen die twee jaar na afsluiting van een bepaald dossier 
nog steeds niet aan de bestemmeling werden overgemaakt of door de gerechtigde 
werden teruggevorderd, gestort worden in de Deposito- en Consignatiekas.31 Voor 
notarissen bestond die verplichting reeds onder de oude regeling.32
Voor effecten en geldswaardige papieren aan toonder wordt een analoge beheersre-
geling uitgewerkt.33 De storting op een afzonderlijke rubriekrekening dient wel pas 
na drie maanden te gebeuren.34 Voor notarissen geldt nog steeds de vroegere regeling, 
aangezien artikel 34bis van de Ventôsewet niet eens werd gewijzigd. Dezelfde termijn 
van drie maanden wordt vooropgesteld voor de doorstorting op een rubriekrekening.
Verder bepaalt de nieuwe wetgeving ook uitdrukkelijk dat de beroepsorden aanvul-
lende regels kunnen stellen.35 Zo kunnen zij ook de termijn van doorstorting van de 
derdengelden naar een rubriekrekening inkorten.36 Tevens voorzien zij ook in een 
toezichtregeling die in het bijzonder de sancties en maatregelen bepaalt in geval 
van niet-nakoming van de wettelijke regels.37
26. Art. 446quater, §3 Ger.W.; art. 522/1, §3 Ger.W.; art. 34, §3 Ventôsewet.
27. Art. 446quater, §2 Ger.W.; art. 522/1, §2 Ger.W.; art. 34, §2 Ventôsewet.
28. Art. 446quater, §4 Ger.W.; art. 522/1, §4 Ger.W.; art. 34, §4 Ventôsewet.
29. Oud art. 34, eerste lid Ventôsewet.
30. Art. 446quater, §4, derde lid Ger.W.; art. 522/1, §4 Ger.W.; art. 34, §4 Ventôsewet. Deze bepaling 
geldt wel “onverminderd de toepassing van dwingende rechtsregels”. Bijv. bij minnelijk kantonne-
ment is de opening van een rubriekrekening steeds verplicht. Zie ook: art. 522/1, §4 in fine Ger.W.
31. Art. 446quater, §6 Ger.W.; art. 522/1, §6 Ger.W.; art. 34, §5 Ventôsewet.
32. Art. 5 van het K.B. van 10 januari 2002.
33. Art. 446quinquies Ger.W.; art. 522/2 Ger.W.
34. Art. 446quinquies, §1 Ger.W.; art. 522/2, §1 Ger.W.
35. Art. 446quater, §1 Ger.W.; art. 522/1, §1 Ger.W.; art. 34, §1 Ventôsewet.
36. Art. 446quater, §4 Ger.W.; art. 522/1, §4 Ger.W.; art. 24, §4 Ventôsewet.
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9. Wat de kwaliteitsrekening van een notaris betreft, moet nog gewezen worden 
op het volgende. Op het eerste zicht lijkt het alsof er slechts weinig veranderd is, 
maar de nieuwe regeling heeft toch haar belang.38 Onder de vroegere wettelijke 
bepaling, oud artikel 34 van de Ventôsewet werd enkel de rubriekrekening van de 
notaris bij wet geregeld, en niet de algemene derdenrekening waar de gelden in 
eerste instantie op terechtkomen. De vermogensafscheiding, en de daarbij horende 
bescherming voor de bestemmeling van de derdengelden, was dus pas verzekerd 
vanaf het moment van doorstorting van de derdengelden op een individuele der-
denrekening. Daarentegen kwam de algemene kwaliteitsrekening van de notaris na 
het cassatiearrest van 27 januari 2011 evengoed in een lastig parket, bij gebrek aan 
specifieke wettelijke bepaling. Daaraan is nu verholpen door de aanpassing van 
artikel 34 van de Ventôsewet.39
III.  Vermogensrechtelijke implicaties
§1.  De creatie van een doelvermogen
10. De nieuwe wet heeft als belangrijkste gevolg de erkenning van een vermo-
gensafscheiding, en de creatie van een doelvermogen. Hoewel de regel van eenheid 
en ondeelbaarheid van het vermogen nog steeds geldt (supra, nr. ***), erkent ons 
recht steeds meer vormen van doelvermogens.40 De nieuwe wet levert op haar beurt 
een bijdrage aan de behoefte van een soepeler vermogensbegrip die zich recent 
aftekent binnen ons recht.41
Door de invoering van een wettelijke vermogensafscheiding worden de bestemme-
lingen van de derdengelden zakenrechtelijk beschermd. De samenloopbestendigheid 
en de bevoorrechte positie op het rekeningsaldo getuigen daarvan (supra, nr. ***). 
Bovendien kunnen de begunstigden ook gebruik maken van enkele zakenrechtelijke 
remedies.42 Zo is er de toepassing van de zakelijke subrogatie: wanneer de rekening-
houder een goed heeft aangekocht met de derdengelden, kan de begunstigde van die 
38. Zie ook: S. Roeland, “Derdenrekeningen en rubriekrekeningen van de notaris: een kwestie van 
kwaliteit”, Nieuwsbrief Notariaat 2014, nr. 6, 4-8.
39. C. Engels, “Carparekening versus rubriekrekening”, (noot onder Cass. 27 januari 2011), T.Not. 
2011, 315; F. Georges en G. de Leval, “Le statut du compte de tiers de l’avocat: dura lex...”, (noot 
onder Cass. 27 januari 2011), J.T. 2011, 166; A. Michielsens, “Cassatie zet voortbestaan derden-
rekening op de helling”, De Juristenkrant 9 februari 2011, 7; V. Sagaert D. en Gruyaert, “Een 
nieuw wetgevend kader voor de kwaliteitsrekening”, R.W. 2014-15, 530, nr. 25.
40. V. Sagaert, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 
54, nr. 57.
41. Zie hiervoor: V. Sagaert, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, 
Kluwer, 2014, 55, nr. 59. Zie ook: E. Dirix, “Artikel 8/1 Hyp.W.” in X., Voorrechten en hypothe-
ken. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Algemene bepalin-
gen, A. Samenloop, losbl., 3, nr. 1.
42. V. Sagaert en D. Gruyaert, “Een nieuw wetgevend kader voor de kwaliteitsrekening”, R.W. 2014-





derdengelden zijn zakelijk recht verder uitoefenen op het goed dat in de plaats trad van 
het rekeningsaldo. Bovendien heeft de begunstigde een volgrecht wanneer de gelden 
zouden worden overgeboekt naar de rekening van een derde te kwader trouw.
§2.  Concrete beslagmogelijkheden op het afgescheiden 
vermogen
11. Artikel 8/1, tweede lid Hyp.W. bepaalt uitdrukkelijk dat de schuldvorderingen 
verbonden aan een derdenrekening buiten de samenloop tussen de schuldeisers 
van de rekeninghouder vallen, en dat zij verbonden blijven aan de bestemming die 
eraan werd gegeven en aan de verrichtingen die louter in dat verband zijn gevoerd. 
Toch heeft de wetgever er niet voor geopteerd om te bepalen dat de tegoeden op 
een kwaliteitsrekening niet vatbaar zijn voor beslag door de privéschuldeisers van 
de rekeninghouder. Dergelijk beslag is nog steeds mogelijk, omwille van de vrees 
op misbruik wanneer de rekeninghouder doelbewust eigen gelden zou onttrekken 
aan zijn schuldeisers door ze op een derdenrekening te plaatsen.43 Privéschuldei-
sers van de rekeninghouder behouden dus de mogelijkheid om beslag te leggen op 
de derdenrekening, in handen van de bank. De bank zal als derde-beslagene wel 
moeten wijzen op de specifieke aard van de rekening (art. 1452 Ger.W.), en eventu-
ele betwistingen kunnen dan voor de beslagrechter gebracht worden.44 
Let wel, wanneer er op een kwaliteitsrekening inderdaad een vermenging met 
privégelden wordt vastgesteld, zullen de privéschuldeisers toch benadeeld zijn in 
verhouding tot de begunstigden van de derdengelden. Laatstgenoemden worden 
als eerste uitbetaald, en slechts wanneer er nog een saldo overblijft, komt dit toe 
aan de rekeninghouder, of aan diens schuldeisers (art. 8/1 in fine Hyp.W.). Dat is 
de meest billijke oplossing, en strookt bovendien met de evolutie naar een versoe-
peling van het specialiteitsbeginsel.45 Ondanks de vermenging met eigen goederen 
van de rekeninghouder gaan de zakelijke rechten van de begunstigden niet teniet. 
Er is sprake van een “numerieke mede-eigendom”.46 Ook in de nieuwe Pandwet 
wordt een gelijkaardige beoordeling gemaakt voor de vermenging van vervangbare 
goederen bij zowel het pandrecht, als het eigendomsvoorbehoud.47
43. Zie Parl.St. Kamer 2010-11, nr. 1661/001, 15.
44. V. Sagaert en D. Gruyaert, “Een nieuw wetgevend kader voor de kwaliteitsrekening”, R.W. 2014-
15, 524, nr. 8. Zie ook: E. Dirix en K. Broeckx, Beslag in APR, Mechelen, Kluwer, 2010, 52, 
nr. 74.
45. Zie hiervoor: V. Sagaert, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, 
Kluwer, 2014, 78, nr. 87.
46. V. Sagaert, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 
80, nr. 88; V. Sagaert en D. Gruyaert, “Een nieuw wetgevend kader voor de kwaliteitsrekening”, 
R.W. 2014-15, 526, nr. 15.
47. Art. 20 en 70 van de nieuwe afdeling in het Burgerlijk Wetboek, ingevoerd door de wet van 11 juli 
2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen 
betreft en tot opheffing van diverse bepalingen ter zake, B.S. 2 augustus 2013. De wet treedt in 
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12. Ook de mogelijkheid van beslag door de privéschuldeisers van de (potentiële) 
bestemmeling van de derdengelden behoeft enige verduidelijking. Naast de rekening-
houder, kan immers ook de begunstigde, zijnde ofwel een derde, ofwel de cliënt zelf 
die het geld in beheer gaf aan de rekeninghouder, insolvabel worden. Daardoor zal de 
vraag rijzen naar het lot van de derdengelden. Als uitgangspunt geldt dat de begun-
stigde van de derdengelden een vordering heeft op de rekeninghouder tot afgifte van 
de tegoeden op de derdenrekening. Die vordering kan in beslag worden genomen door 
de schuldeisers van de begunstigde.48 Iedere schuldeiser kan immers beslag leggen in 
handen van een derde op wat die derde verschuldigd is aan zijn schuldenaar (art. 1445 
Ger.W.). Dat derdenbeslag moet hier wel gelegd worden in handen van de rekening-
houder, en niet in handen van de bank, aangezien de bank slechts een vierde, en geen 
derde partij is.49 Schuldeisers kunnen nooit meer rechten laten gelden dan hun schul-
denaar zelf, en dus kunnen schuldeisers van de begunstigden evenmin tussenkomen in 
de verhouding tussen de rekeninghouder en de bank.50
De vermogensafscheiding die de kwaliteitsrekening teweegbrengt, verhindert dus 
niet het beslag door de schuldeisers van de begunstigde. Ook wanneer een insol-
ventieprocedure gestart wordt tegen de begunstigde, kan de bewindvoerder afgifte 
vorderen van het rekeningtegoed.51 Het bepalen van de begunstigde van het reke-
ningtegoed vraagt vaak wel een extra beoordeling. Zo zullen de schuldeisers van 
de persoon die het geld deponeerde, niet altijd gerechtigd zijn om beslag te leggen, 
aangezien het mogelijk is dat die persoon zelf niet langer de begunstigde van de 
gelden is. Zo oordeelde het hof van beroep in Gent dat de achterstallige onder-
houdsgelden die door X gestort waren op de kwaliteitsrekening van de advocaat 
van de onderhoudsgerechtigde Y, in handen van de advocaat in beslag konden wor-
den genomen door de schuldeisers van Y, aangezien die gelden tot het vermogen 
van Y waren gaan behoren.52 De betaling door X was immers zonder voorbehoud 
gebeurd, ook al werden de gelden gestort op een derdenrekening, en ook al kon er 
nog een procedure lopende zijn in hoger beroep.
48. O. Creplet, “Le compte rubriqué revisité: Une nouvelle mise au point après l’arrêt ‘Carpa’ de la 
Cour de Cassation”, Bank- en financieel recht 2012, 7, nr. 5; E. Dirix, “Kwaliteitsrekeningen”, 
T.P.R. 1996, 86; E. Dirix en V. Sagaert, “De kwaliteitsrekening herbezocht”, T.P.R. 2004, 272; V. 
Sagaert en D. Gruyaert, “Een nieuw wetgevend kader voor de kwaliteitsrekening”, R.W. 2014-
15, 524, nr. 10; V. Van Herreweghe, “Derdenbeslag op een derdenrekening van een advocaat” 
(noot onder Gent 13 november 2007), T.G.R. 2008, 127.
49. V. Sagaert, “De derdenrekening van een advocaat: een algemene kwaliteitsrekening?” (noot onder 
Brussel 26 maart 2002), T.B.B.R. 2003, 325; V. Van Herreweghe, “Derdenbeslag op een derden-
rekening van een advocaat” (noot onder Gent 13 november 2007), T.G.R. 2008, 128. Contra: A.-M. 
Stranart, O. Clevenbergh en G. Block, “La saisie-arrêt bancaire” in R.P.D.B., VIII, 1995, 828, 
nr. 68.
50. E. Dirix en V. Sagaert, “De kwaliteitsrekening herbezocht”, T.P.R. 2004, 272; V. Sagaert, “De 
derdenrekening van een advocaat: een algemene kwaliteitsrekening?” (noot onder Brussel 26 maart 
2002), T.B.B.R. 2003, 326.
51. E. Dirix en V. Sagaert, “De kwaliteitsrekening herbezocht”, T.P.R. 2004, 272.





De omgekeerde hypothese, waar een betaling wél onder voorbehoud is gebeurd, is 
ook mogelijk. De uiteindelijke rechthebbende is dan pas bekend wanneer een zekere 
voorwaarde zich al dan niet realiseert. Een beslag door de schuldeisers van een po-
tentiële bestemmeling is in dat geval reeds mogelijk (art. 1446 Ger.W.). Het beslag 
krijgt nog geen uitwerking, maar het voorwaardelijke recht is gefixeerd.53 Zo kan de 
consignatie van een geldsom volgens het Hof van Cassatie reeds een voorwaardelijke 
betaling uitmaken.54 In dat geval is beslag door de schuldeisers van de rechthebbende 
mogelijk. Of een bepaalde consignatie reeds een voorwaardelijke betaling uitmaakt, 
hangt af van de bedoeling van de partijen, of van de onderliggende procedure.55
§3.  Enkele kwesties die onbeantwoord blijven
A.  Tot welk vermogen behoort het afgescheiden vermogen?
13. Ondanks de belangrijke wijziging in het Belgische vermogensrecht, vertoont 
de nieuwe wet toch enkele hiaten. Een eerste theoretische kwestie die onbeant-
woord blijft, is de vraag onder welk vermogen de kwaliteitsrekening valt.56 Storme 
verwoordt zijn bezorgdheid als volgt: “Spreken van vermogensafscheiding ontslaat 
er ons niet van om duidelijk te zeggen welke zakelijke rechten enerzijds de reke-
ninghouder en anderzijds de rechthebbende op de schuldvordering hebben, en de 
rechtsgevolgen daarvan uit te spreken, namelijk dat het zakelijk recht dat de ene 
en/of de andere heeft ook door diens schuldeisers in beslag kan worden genomen 
en in de boedel valt bij diens faillissement.”57
Er zijn dus twee mogelijkheden. Ofwel behoort de kwaliteitsrekening tot het ver-
mogen van de rekeninghouder, zij het afgescheiden van diens privévermogen, of-
wel behoort het rekeningtegoed reeds tot het vermogen van de begunstigde. Deze 
twee opties vallen samen met de twee mogelijke kwalificaties van de kwaliteitsre-
kening, namelijk respectievelijk een vorm van fiduciaire eigendom tot beheer, of 
een toepassing van de leer van de middellijke vertegenwoordiging (infra, nr. ***).58 
Het lijkt erop dat de wetgever voor de eerste optie koos, waarbij de rekeninghou-
der de juridische eigenaar is van het rekeningtegoed, maar wel moet handelen in 
53. V. Sagaert en D. Gruyaert, “Een nieuw wetgevend kader voor de kwaliteitsrekening”, R.W. 2014-
15, 525, nr. 12.
54. Cass. 9 november 1990, Arr.Cass. 1990-91, 288 en R.W. 1991-92, 535, noot E. Dirix.
55. Zo is er een verschil te merken tussen een minnelijk kantonnement in het kader van een uitvoerend 
of een bewarend beslag. Zie hiervoor uitgebreid: V. Sagaert en D. Gruyaert, “Een nieuw wetge-
vend kader voor de kwaliteitsrekening”, R.W. 2014-15, 525, nr. 12.
56. Die vraag werd ook tijdens de parlementaire debatten opgeworpen: Parl.St. Kamer 2012-13, 
nr. 1661/004, 38.
57. M.E. Storme, “De kwaliteitsrekening, zakenrechtelijk bekeken” in E. Dirix en R.D. Vriesendorp 
(eds.), Inzake Kwaliteit, Deventer, Kluwer, 1997, 71.
58. Zie hiervoor uitgebreid: D. Gruyaert, “De derdenrekening: stand van zaken na het cassatiearrest 
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het belang van de begunstigden.59 De afscheiding van het privévermogen biedt 
een extra bescherming voor de rechten van de begunstigden. De wetgever heeft 
zich echter niet al te zeer bekommerd om de theoretische grondslag van de kwali-
teitsrekening, en daarentegen eerder een functionele regeling ingevoerd, voor die 
beroepsgroepen waar de nood het hoogst was.60
B.  Onvoorwaardelijke bescherming van alle begunstigden?
14. Een tweede punt waarrond betwisting kan bestaan, betreft de zogenaamde 
‘sub-boedel’ die ontstaat wanneer het tegoed van een algemene kwaliteitsrekening 
ontoereikend is om alle begunstigden te voldoen (supra, nr. ***). In principe zal het 
resterende bedrag onder hen verdeeld worden naar evenredigheid van hun aanspraken 
(art. 8/1, derde lid Hyp.W.). Er werd reeds op gewezen dat zij daarbij voorrang zullen 
hebben op de rekeninghouder, en diens schuldeisers, indien ook de rekeninghouder 
rechten kan doen gelden op het tegoed van die kwaliteitsrekening (supra, nr. ***).
De vraag die echter rijst, is of alle derden automatisch recht zullen hebben op een 
breukdeel van het resterende saldo. Volgens Dirix moeten alle cliënten of derden be-
schermd worden voor wiens rekening de advocaat of notaris (of gerechtsdeurwaarder) 
gelden heeft ontvangen.61 Die bescherming genieten zij, ongeacht of de gelden ook 
effectief op een derdenrekening werden gestort. Ook de bestemmelingen van gelden 
die op een privérekening of kantoorrekening werden gestort, kunnen dus mee delen in 
de sub-boedel van het tegoed op de kwaliteitsrekening. Dirix verwijst daarbij naar een 
uitspraak van de Engelse Supreme Court in de zaak Lehman Brothers waar eveneens 
werd beslist dat de bescherming van derdengelden geldt voor alle cliënten, ongeacht 
of de specifieke geldsom tijdig (i.e. voor de samenloop) was afgezonderd op een der-
denrekening.62 Die ruime bescherming voor alle derde-begunstigden is echter geen 
evidentie, en doet het onderscheid tussen zakenrecht en verbintenissenrecht, tussen 
zakenrechtelijke aanspraken en contractuele vorderingen, vervagen.63
59. Zie in deze zin: E. Dirix, “Artikel 8/1 Hyp.W.” in X., Voorrechten en hypotheken. Artikelsgewijze 
commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Algemene bepalingen, A. Samenloop, 
losbl., 10, nr. 10.
60. V. Sagaert en D. Gruyaert, “Een nieuw wetgevend kader voor de kwaliteitsrekening”, R.W. 2014-
15, 533, nr. 38.
61. E. Dirix, “Artikel 8/1 Hyp.W.” in X., Voorrechten en hypotheken. Artikelsgewijze commentaar met 
overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Algemene bepalingen, A. Samenloop, losbl., 17, nr. 17.
62. Re Lehman Brothers International (Europe) (In Administration) [2012] UKSC 6 (SC). De uitspraak 
werd gevormd door een nipte drie tegen twee meerderheid.
63. Zie hiervoor uitgebreid: D. Gruyaert en S. Van Loock, “UK Supreme Court Decision on Lehman 





C.  Verantwoorde beperking tot de drie beroepsgroepen?
15. De wetgever koos er uitdrukkelijk voor om de vermogenssplitsing enkel te erken-
nen voor de kwaliteitsrekening van advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen. 
Bij het tweede wetsvoorstel dat de derdenrekening in het algemeen wou erkennen, 
los van de hoedanigheid van de rekeninghouder (supra, nr. ***), maakte de wetgever 
zich zorgen omtrent de kenbaarheid voor derden.64 Privéschuldeisers zouden bij een 
ruime erkenning van de derdenrekening misleid kunnen worden, aangezien enkel de 
privéschuldeisers van een professional die verplicht is om een derdenrekening aan 
te houden, weet (behoren te) hebben van het feit dat zij op dergelijke rekening geen 
aanspraak kunnen maken.65 Het maatschappelijk belang van een dergelijke vermo-
genssplitsing, waar Van Gerven reeds op wees (supra, nr. ***), beperkt zich volgens 
de wetgever dan ook tot advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders.
Of deze beperking verantwoord is, kan echter betwijfeld worden. Het maatschap-
pelijke belang van een vermogenssplitsing lijkt ook in andere situaties voorhanden 
te zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor de vastgoedmakelaar, die eveneens deontolo-
gisch verplicht is om een derdenrekening te openen, die exclusief bestemd is voor 
het beheer van gelden en waarden ten gunste van zijn cliënteel.66 Zolang er geen 
wettelijke regeling is, komt de zakelijke uitwerking van die kwaliteitsrekening 
echter in het gedrang. In de Kamer is dan ook momenteel een nieuw wetsvoorstel 
hangende betreffende de kwaliteitsrekening van de vastgoedmakelaars.67 Eerder 
werd reeds een soortgelijk wetsvoorstel ingediend om de vastgoedmakelaars op te 
nemen in de lijst van specifieke beroepsgroepen waarvoor de kwaliteitsrekening 
wettelijk is geregeld, maar dat strandde in het parlement.68
Bovendien kan een ruime erkenning van de kwaliteitsrekening ook gebeuren los van 
de vraag naar een (maatschappelijk verantwoorde) vermogensafscheiding. De zaken-
rechtelijke bescherming kan immers ook bereikt worden door een beroep te doen op 
de figuur van de middellijke vertegenwoordiging.69 Dat is waar het tweede wetsvoor-
stel destijds voor pleitte (supra, nr. ***), en deze grondslag voor de kwaliteitsreke-
ning werd ook in de rechtsleer reeds eerder naar voren geschoven.70 Een middellijk 
64. Parl.St. Kamer 2010-11, nr. 1661/1, 15.
65. Zie ook: V. Sagaert en D. Gruyaert, “Een nieuw wetgevend kader voor de kwaliteitsrekening”, 
R.W. 2014-15, 531, nr. 30.
66. Deontologische richtlijn van 14 september 2006 betreffende de derdenrekening van de vastgoed-
makelaar hebbende tot voorwerp de artikelen 28, 67 en 69 van de plichtenleer van het BIV, B.S. 18 
oktober 2006.
67. Wetsvoorstel (R. Terwingen e.a.) van 14 juli 2014 betreffende de kwaliteitsrekening van vastgoed-
makelaars, Parl.St. Kamer 2014, nr. 0068/001.
68. Wetsvoorstel (R. Terwingen e.a.) van 12 oktober 2011 betreffende de kwaliteitsrekening van vast-
goedmakelaars, Parl.St. Kamer 2010-11, nr. 1789/001.
69. Zie ook: V. Sagaert, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Klu-
wer, 2014, 58, nr. 60.
70. E. Dirix, “Kwaliteitsrekeningen”, T.P.R. 1996, 83; E. Dirix en V. Sagaert, “De kwaliteitsrekening 
herbezocht”, T.P.R. 2004, 269; V. Sagaert, “De derdenrekening van een advocaat: een algemene 
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vertegenwoordiger treedt uitdrukkelijk op in eigen naam, maar voor andermans re-
kening.71 Ondanks het optreden in eigen naam, worden de zakenrechtelijke gevolgen 
rechtstreeks toegekend aan de vertegenwoordigde. De enige vereiste daarbij is dat dit 
openlijk gebeurt, en er dus voldoende publiciteit aan wordt gegeven. Bij het openen 
van een kwaliteitsrekening heeft de rekeninghouder duidelijk aan dat hij optreedt in 
eigen naam, maar voor rekening van derden, waardoor aan die voorwaarde is vol-
daan.72 Er werd dan ook veel kritiek geuit op de onbegrijpelijke passage in het cassa-
tiearrest van 27 januari 2011 dat een advocaat een derdenrekening zou openen “op zijn 
eigen naam en voor eigen rekening” (supra, nr. ***).73 
De kwalificatie van de kwaliteitsrekening als een vorm van middellijke vertegen-
woordiging heeft als gevolg dat dit niet beperkt moet blijven tot bepaalde cate-
gorieën van rekeninghouders. Een fundamenteel vermogensrechtelijke implicatie 
van de middellijke vertegenwoordiging is immers dat de vertegenwoordigde/be-
gunstigde rechtstreeks eigenaar is van de tegoeden die door de vertegenwoordiger/
rekeninghouder voor hem worden beheerd.74 Er dient bijgevolg geen vermogens-
splitsing plaats te vinden binnen het vermogen van de rekeninghouder, aangezien 
het rekeningtegoed reeds tot het vermogen van de begunstigde behoort.75 Vanuit 
die vaststelling verdiende het tweede wetsvoorstel eigenlijk onze voorkeur.76
Besluit
16. Na het princiepsarrest van 27 januari 2011 waarbij het Hof van Cassatie beslis-
te dat, bij gebrek aan specifieke wettelijke bepalingen, de kwaliteitsrekening van 
een advocaat behoorde tot het vermogen van de advocaat, en dus tot het onderpand 
van zijn schuldeisers, is de wetgever kordaat opgetreden. Met de nieuwe wet van 
22 november 2013 wordt de kwaliteitsrekening van zowel de advocaat, de notaris, 
kwaliteitsrekening, zakenrechtelijk bekeken” in E. Dirix en R.D. Vriesendorp (eds.), Inzake kwa-
liteit. De kwaliteits- of derdenrekening naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen, Kluwer 
Rechtswetenschappen, 1998, 62.
71. I. Samoy, Middellijke vertegenwoordiging. Vertegenwoordiging herbekeken vanuit het optreden in 
eigen naam voor andermans rekening, Antwerpen, Intersentia, 2005, 510.
72. Zie ook: D. Gruyaert, “De derdenrekening: stand van zaken na het cassatiearrest van 27 januari 
2011”, T.B.B.R. 2012, 474, nr. 11.
73. R. Houben, “De beslagbaarheid van de derdenrekening van de advocaat (zgn. Carpa-rekening)”, 
(noot onder Cass. 27 januari 2011), T.B.H. 2011, 574; V. Sagaert, “Beslag op een derdenrekening 
van een advocaat. De teloorgang van het vermogensbegrip”, (noot onder Cass. 27 januari 2011), 
R.W. 2010-11, 1779.
74. M.E. Storme, “De kwaliteitsrekening, zakenrechtelijk bekeken” in E. Dirix en R.D. Vriesendorp 
(eds.), Inzake kwaliteit, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1998, 70-71, nr. 29.
75. V. Sagaert, “Beslag op een derdenrekening van een advocaat. De teloorgang van het vermogens-
begrip”, (noot onder Cass. 27 januari 2011), R.W. 2010-11, 1779; I. Samoy, Middellijke vertegen-
woordiging. Vertegenwoordiging herbekeken vanuit het optreden in eigen naam voor andermans 
rekening, Antwerpen, Intersentia, 2005, 505.
76. Zie hiervoor uitgebreid: D. Gruyaert, “De derdenrekening: stand van zaken na het cassatiearrest 





als de gerechtsdeurwaarder wettelijk geregeld en wordt een nieuwe vermogensaf-
scheiding gecreëerd in artikel 8/1 Hyp.W. De kwaliteitsrekening als afgezonderd 
vermogen vormt daarbij een belangrijke uitzondering op de regel van eenheid en 
ondeelbaarheid van het vermogen. De wet past binnen ruimere tendensen in het 
vermogensrecht, zoals de toenemende creatie van doelvermogens en de instrumen-
talisering van het eigendomsrecht.
Toch zijn er enkele punten van kritiek, die wellicht te maken hebben met het drin-
gende karakter van een wetgevend optreden in de nasleep van het besproken cassa-
tiearrest. Zo spreekt de wetgever zich niet uitdrukkelijk uit over de vraag tot welk 
vermogen de kwaliteitsrekening behoort. Bovendien blijft de wettelijke regeling 
van de kwaliteitsrekening beperkt tot die drie specifieke beroepsgroepen. Daardoor 
is er sprake van een “numerus clausus” op de vermogensafscheiding.77 Nochtans 
had de wetgever ook kunnen opteren voor een ruimere erkenning van de derdenre-
kening, op basis van de figuur van middellijke vertegenwoordiging. De nieuwe wet 
doet wel de hoop ontstaan dat de rechtspraak het nieuwe artikel 8/1 Hyp.W. naar 
analogie zal toepassen op gelijkaardige gevallen.78
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Klassiek wordt, voor de niet-ingewijdene enigszins contra-intuïtief, gezegd dat In-
ternationaal Privaatrecht (‘IPR’) ‘nationaal’ is: het is, steeds volgens de klassieke 
leer, het nationale recht dat bepaalt hoe een rechtssysteem omspringt met de vraag-
stukken inzake bevoegdheid, toepasselijk recht, en erkenning en tenuitvoerlegging 
van gerechtelijke uitspraken, in zaken met een internationaal karakter.
Het Wetboek Internationaal Privaatrecht2 trad in werking op 1 oktober 2004. In 
haar advies naar aanleiding van het Wetsontwerp, stelde de Raad van State3 de 
hamvraag die mede aanleiding is voor voorliggende bijdrage: of het gezien de 
snelheid van ontwikkelingen in het Europese IPR, überhaupt zin had een omvang-
rijk Wetboek in te voeren dat deels de bestaande rechtspraktijk codificeerde, deels 
een aantal nieuwigheden invoerde op insteek van de professoren die de drijvende 
kracht achter het project waren. Zowel inzake bevoegdheid (en de vaak ermee sa-
menhangende erkenning en tenuitvoerlegging) als inzake toepasselijk recht nam de 
Europese codificatie immers een enorme vlucht sinds met name het Verdrag van 
Amsterdam van 1999. Burgerlijk procesrecht is steeds meer Europees burgerlijk 
procesrecht aan het worden.4 Materieel IPR is steeds meer Europees IPR aan het 
worden.5 Voeg daarbij de saus van internationale harmonisatie op basis van de 
Haagse Verdragen en er schiet, zo gaat de redenering, nauwelijks ruimte over voor 
wat ‘residuair’ IPR wordt genoemd: dat deel van het ‘nationaal’ internationaal pri-
vaatrecht dat niet reeds door het Europese of internationale IPR is geharmoniseerd.
 Het advies van de Raad van State werd niet gevolgd. Er waren immers 
voldoende redenen om ondanks de Europese harmonisatie, alsnog een Belgisch 
wetboek IPR aan te houden.6 Vooral wordt hierbij gedacht aan de eenvoudige vast-
stelling dat het Europese IPR ondanks haar vlucht vooruit niet alles dekt en dat dus 
moet worden voorzien in een Belgische regel die de gaten opvult. Hierbij wordt 
echter in het Belgische IPR steeds vaker intuïtief gekozen voor een formele terug-
verwijzing naar het Europese recht zelf. Het beste voorbeeld daarvan is Artikel 98, 
§1, tweede lid WIPR dat bepaalt dat het Verdrag van Rome van 1980 (nu: de Rome 
I Verordening inzake het recht van toepassing op contractuele overeenkomsten), 
van toepassing is ook als het niet van toepassing is. (Een eigenaardigheid die ik u 
2. B.S. 27 juli 2004, 57344.
3. Doc. Senaat, 2-1225/1, p.242. Zie ook M. Fallon, ‘D’une codification à l’autre’, in Piers, M., Stor-
me, H., en Verhellen, J. (eds.), Liber amicorum Johan Erauw, Antwerpen, Intersentia, 2014, (61) 
63.
4. Zie ook het voorwoord van de editors in B. Allermeersch, en T. Kruger, T. (eds.), Handboek Euro-
pees Burgerlijk Procesrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015.
5. Zie ook mijn bijdrage ‘To unity and beyond? The boundaries of European Private International 
Law and the European Ius Commune’, in A. Verbeke et al (eds.), Liber Amicorum Walter Pintens, 
Cambridge, Intersentia, 2012, 1459-1485.





op de zitting toelicht). Een ander voorbeeld is de huidige discussie inzake de toe-
passing van de Europese Erfrechtverordening in de Belgische rechtsorde.7
Zelden of eerder nooit wordt bij de Belgische insteek inzake residuair IPR gedacht 
aan de rol die een eigen invulling van het IPR (zowel inzake bevoegdheid als in-
zake toepasselijk recht) kan spelen als inzet bij de procesrechtelijke concurren-
tie tussen Staten.8 Integendeel: mede onder invloed van de visie van de Europese 
Commissie op dit fenomeen, wordt zulke concurrentie gezien als ongewenst, uit 
principiële afkeer,9 of omdat het de voorspelbaarheid van het IPR zou bedreigen. 
 Met name inzake het burgerlijk en handelsrecht, staat deze aanpak in schril 
contrast met onze buurlanden. (Niet enkel het VK maar zeer zeker ook Duitsland, 
Frankrijk, Nederland. Zelfs Luxemburg doet inspanningen, met name in de finan-
ciële sector).
Er is blijvende nood aan een Belgische koers in het IPR. Niet eentje die we en 
stoemelings varen maar eentje die een uitgekiende route volgt.
7. Zie ook mijn bijdrage ‘Knelpunten bij de Europese Erfrechtverordening. Harmonisatie interruptus’, 
in F. Buyssens en A. L. Verbeke (eds.), Notariële actualiteit 2013-14, Antwerpen, Intersentia, 2014, 
p.67-88.
8. Ze hierover in het algemeen X. Kramer, ‘Competitie in de Europese civiele rechtsruimte. Een span-
ningsveld in de grensoverschrijdende geschillenbeslechting?’, TPR, ter perse.
9. De volstreke afwijzing van het nut van forum shopping in de Europese Insolventieverordening, 
bijvoorbeeld. Zie het desbetreffende hoofdstuk in G. van Calster, European Private International 
Law, Hart, Oxford, 2013 (2de editie Bloomsbury, London, 2015); zie ook mijn bijdrage ‘‘On the 
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I. De uitoefening van de gezondheidszorgberoepen
§1.  De zesde Staatshervorming en de uitoefening van de 
gezondheidszorgberoepen.
Met ingang van 1 juli 2014 zijn de gemeenschappen voor wat betreft het gezond-
heidsbeleid uitdrukkelijk bevoegd geworden voor een aantal aspecten van de 
gezondheidszorgberoepen, en meer bepaald a) hun erkenning met naleving van 
de door de federale overheid bepaalde erkenningsvoorwaarden en b) hun con-
tingentering, rekening houdende, in voorkomend geval, met het globale aantal 
dat de federale overheid per gemeenschap jaarlijks kan vastleggen voor de toe-
gang van elk van de gezondheidszorgberoepen (artikel 5, §1, I, 7° BWHI).   
 
Een eerste vraag is wat wordt bedoeld met de ‘gezondheidszorgberoepen’. In 
de parlementaire voorbereiding van de nieuwe bepaling wordt er geen definitie 
van gegeven. Art. 44ter, 7° KB nr. 78 geeft een definitie van ‘gezondheidszorg-
beroep’ maar die geldt slechts voor de toepassing van hoofdstuk IVbis van het 
KB nr. 78 (Erkenning van beroepskwalificaties – Toepassing van de Europe-
se regelgeving). Art. 1bis, 3° KB nr. 78 definieert ‘gezondheidszorg’ als “dien-
sten verstrekt door een beroepsbeoefenaar in de zin van dit besluit met het oog 
op het bevorderen, vaststellen, behouden, herstellen of verbeteren van de ge-
zondheidstoestand van een patiënt, om het uiterlijk van een patiënt om voor-
namelijk esthetische redenen te veranderen of om de patiënt bij het sterven te 
begeleiden”. Het lijkt niet onlogisch om de in deze definitie genoemde beroepsbe-
oefenaar aan te duiden als de beoefenaar van een ‘gezondheidszorgberoep’.   
 
Een tweede vraag is wat bedoeld wordt met ‘erkenning’? De parlementaire voorbe-
reiding geeft hiervan evenmin een definitie. Voor de meeste beroepen die op de dag 
van vandaag in het KB nr. 78 worden geregeld is de ‘erkenning’ geen wettelijke 
voorwaarde om het beroep uit te oefenen. Dit is met name zo voor artsen, tand-
artsen, apothekers, verpleegkundigen, zorgkundigen en hulpverlener-ambulanciers 
(zorgkundigen en hulpverleners-ambulanciers moeten zich laten registreren). Voor 
de vroedvrouwen, kinesitherapeuten en de paramedici geldt wel een uitdrukkelij-
ke erkenningsvoorwaarde om het beroep te mogen uitoefenen. De erkenning is 
daarnaast voor meerdere beroepen een voorwaarde voor het dragen van een bij-
zondere beroepstitel of het zich beroepen op een bijzondere beroepsbekwaamheid 
(art. 35quater KB nr. 78) meer bepaald voor artsen, tandartsen, kinesitherapeuten 
en verpleegkundigen. Aangezien artikel 5, §1, I, 7°, a) BWHI het begrip erken-
ning niet nader heeft bepaald kan worden aangenomen dat zowel de erkenning 
met het oog op de uitoefening van een beroep als de erkenning met het oog op 
een bijzondere beroepstitel of bijzondere beroepsbekwaamheid worden bedoeld. 
Of ook de ‘registratie’ als voorwaarde voor de beroepsuitoefening, kan worden 
beschouwd als een ‘erkenning’ bedoeld in artikel 5, §1, I, 7°, a) BWHI staat niet 
vast. Aangezien de registratie van een zorgkundige en van een hulpverlener-am-
bulancier hetzelfde juridische gevolg heeft als de erkenning van een vroedvrouw, 





worden aangenomen dat ook de registratie een (vorm van) erkenning inhoudt. Kan 
het visum dat een noodzakelijke voorwaarde is voor de uitoefening van nagenoeg 
alle gezondheidszorgberoepen als een erkenning worden beschouwd? Volgens het 
Groenboek is het “onduidelijk of de taken van de ‘Provinciale Geneeskundige 
Commissies’, i.e. het viseren van de diploma’s van sommige gezondheidsberoe-
pen, ook wordt overgedragen”.1 Het antwoord is nochtans wél duidelijk: tijdens 
de parlementaire voorbereiding verklaarde staatssecretaris Verherstraeten in de 
bevoegde Kamercommissie dat “de ‘licence to practice’ die het belangrijkste ac-
tiemiddel van de Provinciale Geneeskundige Commissies is, (…) een bevoegdheid 
[is] die essentieel is binnen de reglementering aangaande de uitoefening van de 
geneeskunde. De reglementering aangaande de uitoefening van de geneeskunde 
blijft een federale bevoegdheid”.2 Die ‘licence to practice’ kan niets anders zijn 
dan wat in het KB nr. 78 het visum wordt genoemd. En vermits dit een federale 
bevoegdheid blijft, kan met ‘erkenning’ niet het visum bedoeld zijn.
Gelet op de voorwaarde ‘met naleving van de door de federale overheid bepaalde 
erkenningsvoorwaarden’, is de nieuwe gemeenschapsbevoegdheid beperkt tot de 
individuele toepassing van de onverminderd federale normen. Met andere woor-
den, het gaat om louter individuele uitvoering van federale wetgeving. Het bepalen 
van de procedure voor het al dan niet toekennen van de erkenning lijkt nochtans 
ook deel uit te maken van de gemeenschapsbevoegdheid.3 Dit kan worden afgeleid 
uit de parlementaire voorbereiding volgens welke de bevoegdheid te erkennen ook 
de mogelijkheid omvat om te kiezen voor een systeem van erkenning van rechts-
wege dan wel voor een systeem met uitdrukkelijke toekenning van de erkenning.4
§2.  Naar een grondige herziening van het KB nr.78?
Het federaal regeerakkoord stelt het volgende: “Het KB-nummer 78 wordt grondig 
herzien. De competenties van de beoefenaars van een gezondheidszorgberoep wor-
den uitgezuiverd en herschikt overeenkomstig het principe van de subsidiariteit, 
waarbij de taken worden toegewezen aan die zorgverleners die de vereiste zorg 
op de meest doelmatige en kwaliteitsvolle wijze kunnen verlenen. Er wordt meer 
aandacht besteed aan de organisatie van multidisciplinaire samenwerking. De re-
gelgeving betreffende het erkennen en toekennen van sub- en superspecialisaties 
wordt geëvalueerd en zo nodig bijgesteld”.5 In zijn Beleidsnota 2014-2019 voorziet 
1. Groenboek Zesde Staatshervorming, Deel 2 Gezondheidszorg, Ouderenzorg en Hulp aan Personen, 
16 september 2013, 145.
2. Verslag over het ontwerp van bijzondere wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming, Parl. 
St. Kamer 2013-2014, nr. 3201/004, 8-9.
3. In die zin: J. Van Nieuwenhove, “De bevoegdheidsoverdrachten inzake gezondheidszorg” in A. 
Alen, B. Dalle, K. Muylle, W. Pas, J. Van Nieuwenhove en W. Verrijdt (eds.), Het federale 
België na de zesde staatshervorming, Brugge, die Keure, 2014, (391) 406.
4. Parl. St. Senaat 2013-14, nr. 5-2232/1, 47.
5. Federaal Regeerakkoord, 9 oktober 2014, 47; In de Algemene Beleidsnota Gezondheidszorg van 
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Vlaams minister Vandeurzen voorstellen die “de juridisch afgebakende territoria 
van (sub)disciplines waarbinnen welbepaalde prestaties mogen geleverd worden, 
vervangen (…) door rationeel opgebouwde afsprakenkaders die tot stand komen 
via dialoog tussen beroepsgroepen en met de zorggebruikers”. In dat verband zal 
onder andere overleg worden gepleegd met de federale overheid “over de noodza-
kelijke aanpassingen van het KB 78”.6
§3.  Schorsing van het visum van een 
gezondheidszorgbeoefenaar
Artikel 2 van de wet van 10 april 2014 tot wijziging van het KB nr. 787 heeft aan 
de geneeskundige commissies een nieuwe bevoegdheid toevertrouwd in verband 
met het visum dat een noodzakelijke voorwaarde is voor het uitoefenen van na-
genoeg alle beroepen die in het KB nr. 78 worden geregeld. Volgens de memorie 
van toelichting zijn de laatste jaren “heel wat feiten aan het licht gekomen waarbij 
oneerlijke of falende artsen waren betrokken (huisartsen die valse doktersattesten 
verkopen, een huisarts die zich door een niet-gezondheidszorgbeoefenaar laat ver-
vangen, een arts die verschillende van zijn patiënten met hepatitis heeft besmet, 
een arts die patiëntes in een verzwakte positie heeft misbruikt, ...)” .8 Hieruit bleek 
de noodzaak om op dringende wijze en op korte termijn een gezondheidszorgbe-
oefenaar “zijn beroepsuitoefening te kunnen ontzeggen indien hij/zij een gevaar 
zou vormen voor de integriteit van een patiënt in het bijzonder of voor de volksge-
zondheid in het algemeen”. De Orden zijn slechts bevoegd voor twee beroepen die 
in het KB nr. 78 worden geregeld (artsen en apothekers) en ook zij “beschikken, 
tot op vandaag, zelfs voor de flagrante gevallen, niet over een spoedeisende schor-
singsprocedure, terwijl de gewone tuchtrechtelijke procedures maanden of zelfs 
jaren kunnen aanslepen”. Daarom werd ervoor gekozen een nieuwe bevoegdheid 
toe te vertrouwen aan de geneeskundige commissies. Daartoe werd artikel 37, §1, 
2° KB nr. 78 aangevuld met een bepaling i). 
Krachtens deze bepaling heeft de bevoegde geneeskundige commissie tot taak 
om het visum te schorsen van een KB nr. 78 beroepsbeoefenaar (of een veearts) 
wanneer uit ernstige en eensluidende aanwijzingen blijkt dat de verdere beroepsuit-
oefening door de betrokkene voor zware gevolgen voor de patiënten of de volksge-
zondheid doet vrezen. De geneeskundige commissie spreekt de schorsing van het 
visum uit bij eenparige beslissing van de aanwezige leden. Deze maatregel blijft 
geldig zolang de redenen die hem hebben verantwoord, voortduren. De genees-
kundige commissie maakt een einde aan de maatregel wanneer zij vaststelt dat de 
toevoeging: “Ik wil beginnen aan de herziening van het KB-nummer 78. Dit zal tijd vergen”, Parl.
St. Kamer 2014-2015, nr. 0588/007, 13.
6. Beleidsnota Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2014-2019, Parl.St. Vl.Parl. 2014-2015, nr. 125/1, 
35.
7. BS 20 mei 2014 (ed. 2); zie H. Nys, “Het tanende belang van de medische deontologie en de Orde 
der geneesheren”, D&T 2014, afl. 2, (187) 191-192.
8. Wetsontwerp wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de 





redenen die hem hebben verantwoord, verdwenen zijn, hetzij ambtshalve hetzij op 
verzoek van de betrokken beroepsbeoefenaar. Deze kan daartoe elke maand vanaf 
de uitspraak van de maatregel een verzoek indienen. De beslissing om de schor-
sing in te trekken wordt genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de 
aanwezige leden. Voorafgaand aan elke beslissing inzake schorsing van het visum 
of inzake het behoud of de intrekking van de schorsingsmaatregel krijgt de betrok-
ken beroepsbeoefenaar de mogelijkheid om door de geneeskundige commissie te 
worden gehoord. 
Indien er zware en imminente gevolgen voor de patiënten of de volksgezondheid 
te vrezen vallen, kan de geneeskundige commissie elke beslissing nemen tot schor-
sing van het visum zonder de betrokkene voorafgaand te hebben gehoord. In dat geval 
wordt de schorsing van het visum uitgesproken voor een duur van ten hoogste acht 
dagen en kan ze niet worden verlengd vooraleer de betrokken beroepsbeoefenaar 
de mogelijkheid heeft gekregen om door de geneeskundige commissie te worden 
gehoord met betrekking tot de motieven die de schorsing verantwoorden. Krachtens 
art. 37, §1, 2° i) kan een geneeskundige commissie in plaats van het visum te schor-
sen, het behoud ervan afhankelijk maken van door haar opgelegde beperkingen. 
Tegen de schorsing van het visum of de beslissing tot het behoud ervan mits na-
leving van beperkingen kan een beroep worden ingesteld bij de geneeskundige 
commissie van beroep (artikel 37, §4, tweede lid).
Tijdens de parlementaire bespreking werd meerdere malen benadrukt dat deze 
nieuwe maatregel niet is bedoeld als een straf maar als een voorzorgsmaatregel.9
§4.  Verwijsplicht
Artikel 5 van de wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheids-
zorgberoepen en tot wijziging van het KB nr. 7810 heeft een artikel 11bis ingevoegd 
in het KB nr. 78. Hierin is bepaald dat elke beoefenaar van een gezondheidszorg-
beroep de verantwoordelijkheid heeft om de patiënt te verwijzen naar een andere 
ter zake bevoegde beoefenaar van een gezondheidszorgberoep wanneer de gezond-
heidsproblematiek waarvoor een ingreep is vereist de grenzen van het eigen com-
petentiegebied overschrijdt. Deze verwijsplicht geldt enkel wanneer een ingreep 
niet wordt uitgevoerd omwille van ontoereikende competenties en niet wanneer 
een ingreep, bijvoorbeeld euthanasie, omwille van gewetensbezwaren niet wordt 
uitgevoerd. Op de niet-naleving van deze verwijsplicht staan geen strafsancties.
9. Wetsontwerp wijziging van het KB nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van 
de gezondheidszorgberoepen, Parl.St. Kamer, 2013-2014, nr. 3333/001, 5; Verslag bij het wetsont-
werp wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening 
van de gezondheidszorgberoepen, Parl.St. Kamer, 2013-2014, nr. 3333/002, 4.
10. BS 20 mei 2014 (ed. 2). Deze wet treedt in werking op 1 september 2016 tenzij de koning een datum 
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§5.  Zorgcontinuïteit en medische permanentie
Artikel 8, §1, eerste lid KB nr. 78 legde aan artsen, tandartsen, kinesitherapeuten en 
vroedvrouwen een verbod op om “wetens en zonder wettige reden in hunnen hoof-
de een in uitvoering zijnde behandeling [te] onderbreken zonder vooraf alle maat-
regelen te hebben getroffen om de continuïteit van de zorgen te verzekeren door 
een ander beoefenaar die dezelfde wettelijke kwalificatie heeft”. De niet-naleving 
van deze verplichting kon voor wat betreft de artsen worden gesanctioneerd door 
de tuchtraden van de Orde van geneesheren en voor wat betreft de drie andere be-
roepen door de bevoegde geneeskundige commissie (art. 8, §1, derde lid). Artikel 8, 
§2 legde een continuïteitsverplichting op aan de apothekers. Artikel 141 van de wet 
van 10 april 201411 heeft artikel 8 KB nr. 78 vervangen door een andere bepaling 
die definities bevat van een aantal begrippen die verband houden met zorgcontinuï-
teit en medische permanentie. Artikel 142 van de wet van 10 april 2014 heeft in het 
KB nr. 78 een artikel 8bis ingevoegd. Het verbod om een lopende behandeling te 
onderbreken dat vervat zat in het vroegere artikel 8, wordt nu opgelegd door artikel 
8bis, §1 en geldt behalve voor de vier voorheen vermelde beroepen ook voor de 
verpleegkundigen. Het toezicht op de naleving van deze verplichting is voortaan 
ook voor de artsen de bevoegdheid van de geneeskundige commissies en is bijge-
volg niet langer een wettelijk bepaald tuchtmisdrijf. Wanneer een geneeskundige 
commissie zou vaststellen dat de zorgcontinuïteitsverplichting niet werd nageleefd, 
kan ze geen sanctie opleggen. De intrekking van het visum of het verbinden van 
beperkingen aan het behoud van het visum is bij wijze van sanctie slechts mogelijk 
na een strafrechtelijke veroordeling (zie art. 37, §1, 2°, h) KB nr. 78). 
Artikel 143 van dezelfde wet van 10 april 2014 wijzigde artikel 9 KB nr. 78. Dat 
artikel bevatte bepalingen in verband met de organisatie van, deelname aan en 
toezicht op de zogeheten wachtdiensten. De notie ‘wachtdiensten’ is in de nieuwe 
versie van artikel 9 vervangen door ‘medische permanentie’, gedefinieerd als “de 
regelmatige en normale zorgverstrekking aan de bevolking tijdens de periode van 
permanentie” (zie art. 8, 5° KB nr. 78). Nadere regels voor het verzekeren van de 
medische permanentie moeten worden bepaald door de koning. Artikel 144 van 
de wet van 10 april 2014 voegde in het KB nr. 78 een artikel 9bis in dat binnen de 
FOD Volksgezondheid een permanent oproepsysteem opricht waardoor de bevol-
king de in artikel 9 bedoelde medische permanentie kan bereiken. Beroepsvereni-
gingen, groeperingen en werkgevers van gezondheidszorgbeoefenaars die zich bij 
dit oproepsysteem aansluiten “delegeren aan dat eenvormige oproepsysteem de 
keuze van het antwoord dat de aangestelden van dat eenvormige oproepsysteem 
aan de vragen van de patiënten geven die op dat eenvormige oproepsysteem een 
beroep doen. De aangestelden van het eenvormige oproepsysteem beoordelen de 
vragen van de patiënten die op dat eenvormige oproepsysteem een beroep doen 
en geven er de medische antwoorden op die het meest geschikt zijn en die met 
de voor de Volksgezondheid bevoegde minister gevalideerde protocollen voor de 
11. Wet 10 april 2014 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, BS 30 april 2014 (ed. 1), err. 





medische wachtdienst overeenstemmen. De Koning kan een orgaan creëren of een 
bestaand orgaan aanstellen om [deze] protocollen voor te stellen” (artikel 9bis, 
§2). Per beroep legt de koning de datum van inwerkingtreding van artikel 9bis vast 
(artikel 9bis, §4). Dit eenvormig oproepsysteem komt overeen met het oproepnum-
mer van de wachtdiensten voor huisartsen, namelijk 1733. Dit eenvormig oproe-
psysteem kan eventueel in de toekomst een beroep doen op het Europees nummer 
voor niet-spoedeisende en ongeplande medische zorg (116/117).12 De Raad van 
State had geen vragen bij deze ‘triage’ en hoe die zich verhoudt tot de regeling van 
de uitoefening van de geneeskunde. In de memorie van toelichting wordt enkel 
gesteld dat “de beambten de meest geschikte antwoorden geven, onder de verant-
woordelijkheid van de Staat”.13
§6.  De uitoefening van de klinische psychologie en van de 
klinische orthopedagogiek.
Hoofdstuk 2 van de wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezond-
heidszorgberoepen en tot wijziging van het KB nr. 7814 heeft de uitoefening van de 
klinische psychologie en de klinische orthopedagogiek onder het toepassingsge-
bied van het KB nr. 78 gebracht. Artikel 12 van deze wet heeft daartoe in het KB 
nr. 78 een hoofdstuk Isexies ingevoegd, luidende ‘De uitoefening van de klinische 
psychologie en van de klinische orthopedagogiek’. Op de belangrijke vraag hoe 
de uitoefening van de klinische psychologie en de uitoefening van de klinische 
orthopedagogiek zich verhouden tot de uitoefening van de geneeskunde werd in 
de parlementaire voorbereiding niet ingegaan. Afgezien van de beoefenaars van 
de artsenijbereidkunde (apothekers) die in het KB nr. 78 een aparte plaats innemen 
en van de zorgkundigen en de hulpverleners-ambulanciers die als ‘bijstands-’ of 
‘ondersteunend beroep’ kunnen worden beschouwd, kunnen de in het KB nr. 78 
geregelde beroepen worden onderverdeeld in twee categorieën. Tot de eerste cate-
gorie behoren de beroepen die de geneeskunde nagenoeg in zijn geheel (artsen) of 
een beperkt onderdeel ervan (tandartsen en vroedvrouwen) kunnen uitoefenen op 
een autonome wijze, d.w.z. zonder een voorschrift of een opdracht van iemand an-
ders. Tot de tweede categorie behoren de kinesitherapeuten, de verpleegkundigen 
en de paramedische beroepen die wanneer zij handelingen verrichten die behoren 
tot de uitoefening van de geneeskunde (zij verrichten daarnaast vaak nog andere 
handelingen die daartoe niet behoren), dit niet op een autonome manier mogen 
doen maar slechts op voorschrift van een arts of een tandarts. Belangrijk om aan te 
stippen is dat met uitzondering van de tandheelkunde, artsen alle handelingen die 
juridisch behoren tot de uitoefening van de geneeskunde, mogen verrichten. Waar 
12. Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, Parl.St. Kamer 2013-14, 
nr. 3349/001, 98.
13. Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, Parl.St. Kamer 2013-14, 
nr. 3349/001, 98.
14. BS 20 mei 2014, (ed. 2). Door de VZW Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen werd bij het 
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bevinden zich nu de beoefenaars van de klinische psychologie en van de klinische 
orthopedagogiek: in de eerste categorie, in de tweede categorie, of nemen ze een 
soort van tussenpositie in? Een 100 % sluitend antwoord op deze vraag is wellicht 
niet te geven omwille van de vaagheid van de gebruikte bewoordingen in de wet 
van 4 april 2014 en het ontbreken van enig debat die naam waardig hierover in de 
parlementaire voorbereiding. Toch zijn er heel wat elementen die toelaten te beslui-
ten dat beide beroepen moeten worden gerekend tot de eerste categorie. Vooreerst 
staat het zo goed als vast dat de uitoefening van de klinische psychologie en van 
de klinische orthopedagogiek behoren tot de uitoefening van de geneeskunde. Zo 
is de onwettige uitoefening van beide beroepen strafbaar als onwettige uitoefening 
van de geneeskunde. Beide beroepen vallen onder het verbod van medisch-far-
maceutische cumulatie (art. 4bis KB nr. 78). Voor beide beroepen geldt het recht 
op honoraria en het verbod van medewerking of naamlening om een onbevoegde 
te onttrekken aan de straffen wegens onwettige uitoefening van de geneeskunde, 
enzovoort. De definitie van uitoefening van klinische psychologie in art. 21quater-
vicies, §3 KB nr. 78 bevestigt dit: zij vertoont een opvallende gelijkenis met de de-
finitie van (onwettige) uitoefening van de geneeskunde in artikel 2, §1, tweede lid 
KB nr. 78: de begrippen diagnose en behandeling staan in beide definities centraal. 
Deze gelijkenis is er niet of toch in veel mindere mate met de klinische orthope-
dagogiek (het stellen van een diagnose ontbreekt hierin zelfs helemaal hetgeen de 
vraag doet rijzen wat de wetgever ertoe gebracht kan hebben beide beroepen toch 
op dezelfde voet te plaatsen en ze allebei als uitoefening van de geneeskunde te 
beschouwen. De volgende vraag is dan of de beoefenaars van de klinische psycho-
logie en van de klinische orthopedagogiek de geneeskunde op een autonome wijze 
beoefenen (eerste categorie) dan wel op voorschrift of opdracht van een arts of een 
tandarts (tweede categorie). Het antwoord op die vraag is duidelijk en volgt uit de 
definitie van de uitoefening van de klinische psychologie en de klinische orthope-
dagogiek: zij verrichten op ‘gebruikelijke’ wijze ‘autonome handelingen’ die tot 
hun vakgebied behoren. Een bijkomende vraag is nog of ook artsen bevoegd zijn 
(gebleven) de geneeskundige handelingen die behoren tot de uitoefening van de 
klinische psychologie en de klinische orthopedagogiek te verrichten. Ook die vraag 
is op zich eenvoudig te beantwoorden: alleen de houders van een erkenning uitge-
reikt door de minister mogen de klinische psychologie respectievelijk de klinische 
orthopedagogiek beoefenen. Zonder een dergelijke erkenning mogen artsen derhal-
ve geen medische handelingen stellen die behoren tot de klinische psychologie en 
de klinische orthopedagogiek. Tijdens de parlementaire voorbereiding werden nog 
amendementen ingediend om ook artsen de bevoegdheid te geven om de klinische 
psychologie en de klinische orthopedagogiek uit te oefenen.15 Maar die amende-
menten werden zonder enige discussie niet goedgekeurd. Daarmee bekleden de kli-
nisch psychologen en de klinisch orthopedagogen binnen het KB nr. 78 een positie 
die vergelijkbaar is met die van de tandartsen: zij hebben de bevoegdheid om auto-
noom handelingen te verrichten die tot de geneeskunde behoren en die door artsen 
niet mogen worden verricht. Wel is het zo dat de uitoefening van de tandheelkunde 
15. Amendement nr. 6 (E. Sleurs), Parl.St. Senaat 2013-14, nr. 5-2470/5 en Amendement nr. 29 (Van 





(artikel 3 KB nr. 78) duidelijker is afgebakend door het criterium ‘handelingen uit-
gevoerd in de mond der patiënten’ dan de uitoefening van de klinische psychologie 
en de klinische orthopedagogiek waar zo’n criterium om overigens begrijpelijke 
redenen ontbreekt. De bevoegdheid die de koning heeft om de verrichtingen die be-
horen tot de klinische psychologie en de klinische orthopedagogiek te preciseren, 
kan mogelijk meer duidelijkheid brengen.
§7.  De uitoefening van de psychotherapie
De wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen 
en tot wijziging van het KB nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefe-
ning van de gezondheidszorgberoepen16 regelt ook de uitoefening van de psycho-
therapie, maar wel buiten het KB nr.78. Krachtens artikel 34, eerste lid mag alleen 
de houder van een daartoe uitgereikte machtiging de psychotherapie uitoefenen en 
de titel van psychotherapeut voeren. Artikel 35, §1 definieert de uitoefening van de 
psychotherapie als “het gebruikelijk verrichten van autonome handelingen die tot 
doel hebben of worden voorgesteld tot doel te hebben, de moeilijkheden, conflicten 
of psychische stoornissen van een individu weg te nemen of te verlichten, [of] het 
verrichten van psychotherapeutische ingrepen op basis van een psychotherapeu-
tisch referentiekader, ten aanzien van dat individu of van een groep individuen, als 
een volwaardig systeem beschouwd, waarvan dat individu deel uitmaakt”. Hoewel 
deze definitie gelijkenissen vertoont met die van (onwettige) uitoefening van de 
geneeskunde in artikel 2, §1, tweede lid KB nr. 78 waarin sprake is van ‘een be-
handeling van een psychische, werkelijke of vermeende pathologische toestand’, 
geeft het diploma van arts niet het recht op de “machtiging tot de psychotherapie” 
die krachtens artikel 38, §1 enkel kan worden verleend aan een beoefenaar die 
cumulatief voldoet aan de daarin bepaalde opleidingsvoorwaarden. Een arts kan, 
mits machtiging ook de psychotherapie beoefenen. In dat geval kan hij de titel van 
psychotherapeut toevoegen aan de titel van arts (art. 42). 
§8.  De uitoefening van de niet-conventionele praktijken
A.  Algemene voorwaarden voor de uitoefening van een niet-
conventionele praktijk
KB 26 maart 2014 betreffende de algemene voorwaarden die gelden voor de uitoe-
fening van alle niet conventionele praktijken 17 heeft (eindelijk) uitvoering gegeven 
aan de wet van 29 april 1999 betreffende de niet-conventionele praktijken, ook wel 
de wet ‘Colla’ genoemd.
16. BS 20 mei 2014.
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1. Visumplicht en desgevallend inschrijving op de lijst van de Orde van 
geneesheren
Artikel 3, §1 KB 26 maart 2014 bepaalt dat de uitoefening van de niet-conven-
tionele praktijken wordt onderworpen aan de naleving van artikel 7 KB nr. 78. 
Dit houdt in dat de beoefenaar van een niet-conventionele praktijk zijn diploma 
moet laten viseren door het Directoraat-generaal Gezondheidsberoepen, Medische 
Bewaking en Welzijn op het Werk van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van 
de Voedselketen en Leefmilieu (art. 7, 1° KB nr. 78) en wanneer hij arts is, zijn 
inschrijving op de lijst van de Orde van geneesheren moet verkrijgen (art. 7, 2° 
KB nr. 78). Artikel 3, §2 KB 26 maart 2014 bepaalt dat de artikelen 36 en 37 KB 
nr. 78 van toepassing zijn. Dat betekent onder meer dat het visum kan worden inge-
trokken, geschorst (zie hoger of dat het behoud ervan aan beperkingen kan worden 
onderworpen door de geneeskundige commissies.
2. Beroepsverzekering en minimale dekking
De beoefenaars van een niet-conventionele praktijk moeten verzekerd zijn tegen de 
eventuele schade die aan patiënten wordt veroorzaakt (art. 5 KB 26 maart 2014). 
3. Naleven van de regels inzake bekendmaking 
De beoefenaar van een niet-conventionele praktijk die ook arts is, mag zijn titel 
zoals die is geregistreerd (zie verder) ter kennis brengen van het publiek over-
eenkomstig de code van geneeskundige plichtenleer, opgesteld door de Nationale 
Raad van de Orde van geneesheren en conform de wet betreffende de verplichte 
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (art. 8 KB 26 maart 
2014). Dit artikel verleent aldus een bindend karakter aan deze bepalingen van de 
code voor de artsen die een niet-conventionele praktijk uitoefenen. De beoefenaars 
die geen arts zijn mogen hun titel zoals deze is geregistreerd ter kennis brengen van 
het publiek overeenkomstig de regels bepaald in artikel 9 KB 26 maart 2014. Deze 
regels zijn op enkele details na een letterlijke kopie van de artikelen 12 tot en met 
17 van de code van geneeskundige plichtenleer.
4. Geen voor niet-artsen verboden medische handelingen stellen
De volgende medische handelingen mogen niet worden verricht door beoefenaars 
van een niet-conventionele praktijk die geen arts zijn: chirurgische ingrepen; injec-
tie van geneesmiddelen en farmacologische sedatie van een patiënt (art. 10 KB 26 
maart 2014). Deze verbodsbepaling is juridisch volkomen overbodig omdat beoe-
fenaars van een niet-conventionele praktijk die geen arts zijn of beoefenaar van een 
ander daartoe wettelijk bevoegd KB nr. 78 beroep, in geen geval medische hande-
lingen op gewoonlijke wijze mogen stellen. Artikel 10 KB 26 maart 2014 vangt als 
volgt aan: “Met uitzondering van de bevoegdheden en handelingen toegestaan aan 
de verschillende gezondheidszorgbeoefenaars krachtens het KB nr. 78”. In het Ver-





uitzondering wordt voorzien voor de gezondheidszorgbeoefenaars zoals tandart-
sen, verpleegkundigen en vroedvrouwen om geen afbreuk te doen aan de bevoegd-
heden die hen zijn toegekend krachtens het KB nr. 78”. Ook deze uitzondering 
is overbodig omdat een gewoon KB geen afbreuk kan doen aan het KB nr. 78 en 
omdat de verbodsbepaling, zoals gezegd, zelf overbodig is.
B.  Bijzondere voorwaarden voor de uitoefening van de 
homeopathie
De homeopathie is als (eerste en tot nu toe enige) niet-conventionele praktijk in 
de zin van de wet niet-conventionele praktijken geregistreerd door artikel 2 KB 
26 maart 2014 betreffende de uitoefening van de homeopathie18 (hierna: KB ho-
meopathie). Wie de homeopathie wil beoefenen moet behalve de algemene voor-
waarden voor de uitoefening van een niet-conventionele praktijk (zie hoger), ook 
de specifieke voorwaarden naleven die in dit KB worden bepaald. Zie voor de 
definitie van homeopathie artikel 2, 5° KB homeopathie.
1. Voorwaarden voor het verkrijgen van de registratie als homeopaat
Artikel 3 KB homeopathie bepaalt twee voorwaarden voor het verkrijgen van de 
registratie als homeopaat. Vooreerst moet de betrokkene houder zijn van een bij-
zondere beroepstitel van arts of tandarts of van een beroepstitel van vroedvrouw 
(art. 3, eerste - KB homeopathie). Volgens het Verslag aan de koning is het achter-
liggende criterium dat de houders van deze beroepstitels als enigen bevoegd zijn 
om geneesmiddelen voor te schrijven. De tweede voorwaarde voor een registratie 
als homeopaat is het beschikken over een diploma homeopathie van universitair of 
hoger onderwijs dat een opleiding bekroont die beantwoordt aan de vereisten van 
artikel 4 (art. 3, tweede - KB homeopathie). Deze tweede voorwaarde impliceert 
dat een arts die voldoet aan alle voorwaarden voor de uitoefening van de genees-
kunde wettelijk niet bevoegd is de homeopathie als geregistreerde niet-conventi-
onele praktijk uit te oefenen, ook al valt de homeopathie onder de omschrijving 
van uitoefening van de geneeskunde zoals die kan worden afgeleid uit artikel 2, 
§1, tweede lid KB nr. 78. Hierdoor wordt de algemeenheid van het artsenmono-
polie ingeperkt waarbij moet worden opgemerkt dat een dergelijke inperking ju-
ridisch niet mogelijk is bij KB. Bij wijze van overgangsmaatregel bepaalt artikel 
8, §1 KB homeopathie dat personen die niet voldoen aan de in artikel 3 bepaalde 
voorwaarden, kunnen worden geregistreerd als homeopaat als zij aan de hierin 
bepaalde voorwaarden voldoen. Deze overgangsmaatregel is volgens het Verslag 
aan de koning nodig omdat de opleidingen voor het behalen van het diploma ho-
meopathie van universitair of hoger onderwijs nog niet bestonden toen het KB in 
werking trad. Deze overgangsmaatregel is in de eerste plaats bedoeld voor artsen, 
tandartsen en vroedvrouwen die reeds de homeopathie uitoefenen. Ook beoefe-
naars van andere in het KB nr. 78 geregelde beroepen die reeds de homeopathie 
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beoefenen kunnen echter van deze overgangsmaatregel gebruik maken. Het gevolg 
is dat de bevoegdheid om geneesmiddelen voor te schrijven als criterium voor de 
registratie als homeopaat voor die gevallen wordt losgelaten. In het Verslag aan 
de koning wordt hiervoor geen duidelijke motivering gegeven. De definitie van 
homeopaat in artikel 1, 6° als “de beoefenaar van de homeopathie, die tevens arts, 
tandarts, vroedvrouw of een gezondheidszorgbeoefenaar is zoals bepaald in art. 8 
en dit overeenkomstig het KB nr. 78” is gebaseerd op deze overgangsregeling. De 
beroepsbeoefenaar die als homeopaat wordt geregistreerd op basis van deze over-
gangsmaatregel moet, alvorens enige behandeling te beginnen, de patiënt vragen 
een recente diagnose met betrekking tot zijn klacht en opgesteld door een door hem 
gekozen arts, voor te leggen. Indien de patiënt dat niet wenst, moet de betrokken 
homeopaat hem vragen dit schriftelijk te bevestigen in een document dat aan het 
patiëntendossier wordt toegevoegd (art. 8, §2 KB homeopathie). In de mate dat 
deze verplichting geldt voor homeopaten die geen arts zijn, is zij overbodig om-
dat artikel 9, §2 wet niet-conventionele praktijken al een dergelijke verplichting 
inhoudt voor elke beoefenaar van een geregistreerde niet-conventionele praktijk 
die geen arts is. Deze verplichting geldt ook voor artsen die als homeopaat worden 
geregistreerd op basis van de overgangsmaatregel. Indien zij zou impliceren dat 
de patiënt aan een andere arts dan de arts-homeopaat een diagnose moet vragen, is 
zij in strijd met artikel 9, §2 wet niet-conventionele praktijken en doet zij afbreuk 
aan de wettelijke bevoegdheid van iedere arts om autonoom een diagnose te stellen 
(art. 2, §1, eerste en tweede lid KB nr. 78). De bepaling kan ook zo worden gelezen 
dat de arts-homeopaat zelf deze diagnose mag stellen maar dan is ze overbodig. 
2. Voorwaarden voor het behouden van de registratie als homeopaat
De voorwaarden voor het behouden van de registratie als homeopaat worden be-
paald in artikel 5 KB homeopathie. Uiteraard moet men houder zijn van een bij-
zondere beroepstitel van arts of tandarts of van de beroepstitel van vroedvrouw of 
van een beroepstitel van een gezondheidszorgberoep bedoeld in artikel 8 (art. 5, 
1°). Artsen-, tandartsen- en vroedvrouwen-homeopaten, ook zij die op basis van 
de overgangsmaatregel werden geregistreerd, dienen een permanente vorming te 
volgen waarvan de voorwaarden worden bepaald in art. 5, 2°, a), b) en c). De ho-
meopaten geregistreerd op basis van de overgangsregeling die geen arts, tandarts 
of vroedvrouw zijn, moeten zich permanent bijscholen volgens door de koning te 
bepalen criteria, hetgeen nog niet is gebeurd (art. 5, 2°, d)).
3. Bekendmaking
Homeopaten die de beroepstitel van arts dragen, gebruiken in hun communicatie 
de titel van ‘arts-homeopaat’ (art. 7, §1). Homeopaten die geen arts zijn, vermelden 
in hun communicatie altijd, voor de titel van ‘homeopaat’, hun beroepstitel van 





4. Complementaire uitoefening van de homeopathie
Artikel 6 KB homeopathie bepaalt dat een homeopaat enkel gemachtigd is om de 
homeopathie uit te oefenen “op complementaire wijze aan zijn gezondheidsberoep 
binnen de perken van zijn bevoegdheden overeenkomstig het KB nr. 78 en volgens 
de voorwaarden zoals vastgelegd in bijlage I van dit besluit”. Artsen, tandartsen en 
vroedvrouwen zijn gemachtigd om de homeopathie uit te oefenen binnen de perken 
van hun respectievelijke bevoegdheden overeenkomstig het KB nr. 78 en voor die 
indicaties waarvoor de werking is aangetoond volgens Evidence Based Medici-
ne. Voor de artsen is daar nog aan toegevoegd: ‘mits naleving van de medische 
deontologiecode’ (Bijlage I KB homeopathie). Als gevolg hiervan is de code van 
medische plichtenleer in zijn geheel bindend verklaard voor artsen-homeopaten. 
De homeopaten die geen arts, tandarts of vroedvrouw zijn en geregistreerd zijn op 
basis van de overgangsmaatregel zijn gemachtigd de homeopathie uit te oefenen 
binnen de perken van hun bevoegdheden overeenkomstig het KB nr. 78 (Bijlage I 
KB homeopathie).
II. De wet betreffende de rechten van de patiënt
§1.  Het toepassingsgebied 
Er komt maar geen einde aan de onzekerheid of personen die worden onderworpen 
aan een medisch onderzoek in opdracht van een derde (‘medische keuring’) al dan 
niet onder de Patiëntenrechtenwet vallen, integendeel. De wetgever draagt zelf bij 
tot het voortbestaan van deze onzekerheid zoals de nieuwe wet van 5 mei 2014 
betreffende de internering van personen goed illustreert.19 Artikel 5, §4 van de wet 
van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoor-
nis20 bepaalde dat de Patiëntenrechtenwet, met uitzondering van art. 6 (vrije keuze 
van zorgverlener) van toepassing is op het psychiatrisch deskundigenonderzoek 
dat aan een mogelijke internering voorafgaat. Artikel 133 van de wet van 5 mei 
2014 betreffende de internering van personen21 heft de wet van 21 april 2007 op. 
Artikel 5, §4 van het wetsvoorstel waaruit de wet van 5 mei 2014 is voortgekomen, 
nam de inhoud van artikel 5, §4 van de wet van 21 april 2007 zonder meer over.22 
De Regering diende evenwel een amendement in op dit wetsvoorstel teneinde arti-
kel 5, §4 op te heffen: “De wet van 22 augustus 2002 dient inderdaad niet van toe-
passing verklaard te worden op het deskundigenonderzoek; mocht de wet wel van 
toepassing zijn, betekent dit dat de persoon het deskundigenonderzoek zou kunnen 
weigeren zodat niet kan worden overgegaan tot internering, wat niet de bedoeling 
19. BS 9 juli 2014.
20. BS 13 juli 2007.
21. BS 9 juli 2014; krachtens art. 136 treedt deze wet in werking uiterlijk op 1 januari 2016.
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kan zijn. Er is echter geen noodzaak om uitdrukkelijk te bepalen dat de wet van 
22 augustus 2002 niet van toepassing is op het deskundigenonderzoek aangezien 
deze wet sowieso enkel betrekking heeft op de behandeling”.23 Het amendement 
werd goedgekeurd met als gevolg dat in de wet van 5 mei 2014 geen bepaling meer 
voorkomt in verband met het toepassingsgebied van de Patiëntenrechtenwet. Het is 
glashelder dat de auteur van dit amendement is uitgegaan van een manifest onjuiste 
opvatting over het toepassingsgebied van de Patiëntenrechtenwet: gezondheids-
zorg is veel meer dan ‘behandeling’. Gezondheidszorg is ook het onderzoeken van 
iemands gezondheidstoestand, al dan niet op diens verzoek. Als de wetgever het 
zelf ook niet meer goed weet, moet men misschien toch durven de vraag te stellen 
of het wel zo’n goede keuze is geweest om de Patiëntenrechtenwet zonder enig 
voorbehoud van toepassing te verklaren op medische onderzoeken in opdracht van 
een derde. 
§2.  Recht op vrije keuze met kennis van zaken
Artikel 174 van de wet van 10 april 2014 houdende diverse bepalingen inzake 
gezondheid24 heeft in de Patiëntenrechtenwet de artikelen 8/1 en 8/2 ingevoegd. 
Luidens artikel 8/1 informeert de beroepsbeoefenaar de patiënt of hij al dan niet 
beschikt over een verzekeringsdekking of een andere individuele of collectieve 
vorm van bescherming met betrekking tot de beroepsaansprakelijkheid terwijl arti-
kel 8/2 de beroepsoefenaar verplicht de patiënt te informeren omtrent zijn vergun-
nings- of registratiestatus. Artikel 8 gaat uitsluitend over het recht van de patiënt 
om met kennis van zaken toe te stemmen (of niet) in een medische tussenkomst 
(informed consent) terwijl beide nieuwe artikelen verband houden met het recht 
van de patiënt om met kennis van (enige) zaken een beroepsbeoefenaar te kiezen 
(informed choice). De plaats van de nieuwe bepalingen is dan ook nogal ongeluk-
kig want zij horen eerder thuis in artikel 6. Beide bepalingen beogen de omzetting 
van de Europese Richtlijn betreffende de toepassing van de rechten van de patiënt 
bij grensoverschrijdende zorg 2011/24/EU25. Strikt genomen is de draagwijdte van 
de bepalingen van deze richtlijn beperkt tot patiënten die zich naar een andere 
lidstaat begeven om daar gezondheidszorg te ontvangen. De Belgische wetgever 
is er terecht van uit gegaan dat niet alleen grensoverschrijdende patiënten maar 
ook lokale patiënten recht hebben op deze informatie om met kennis van zaken 
een beroepsbeoefenaar te kiezen. Artikel 8/1 verplicht de beroepsbeoefenaar de 
patiënt te informeren over zijn verzekeringsstatus. In België bestaat er geen wette-
lijke verplichting een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten maar het 
spreekt voor zich dat artikel 8/1 een stevige stimulans inhoudt om een dergelijke 
23. Amendement nr. 20 op het wetsvoorstel betreffende de internering van personen, Parl.St. Senaat 
2012-13, nr. 5-2001/2, 40. 
24. BS 30 april 2014 (ed. 1), err. BS 4 juni 2014, err. BS 2 juli 2014.
25. Richtlijn 2011/24/EU Europees Parlement en Raad nr. 2011/24, 9 maart 2011 betreffende de toe-
passing van de rechten van de patiënt bij grensoverschrijdende gezondheidszorg, Pb.L. 4 april 





verzekering af te sluiten. Bovendien mag wat de artsen betreft niet uit het oog wor-
den verloren dat artikel 34, §2 van de code van geneeskundige plichtenleer bepaalt 
dat een slachtoffer van een medische fout recht heeft op vergoeding van de door die 
fout veroorzaakte schade en dat elke arts hiervoor verzekerd dient te zijn. Volgens 
Zorgnet Vlaanderen is de verplichting opgenomen in artikel 8/1 beperkt tot het 
meedelen of men verzekerd is of niet en gaat zij niet zover dat de zorgaanbieder 
ook moet kenbaar maken bij welke verzekeraar en voor wel bedrag hij verzekerd 
is.26 Artikel 8/2 is minder duidelijk omdat de termen van de Richtlijn worden over-
genomen terwijl noties als ‘vergunning’ en ‘registratie’ niet27 voorkomen in het KB 
nr. 78. Het ligt voor de hand dat deze verplichting beoogt de patiënten erover te 
informeren of de beroepsbeoefenaar naar wie hun keuze mogelijk zal uitgaan, de 
wettelijke bevoegdheid heeft om zijn beroep (nog langer) uit te oefenen. De patiënt 
heeft met andere woorden recht op informatie over het al dan niet vervuld zijn van 
de beroepsuitoefeningsvoorwaarden. Afhankelijk van het KB nr. 78-beroep moet 
een beoefenaar voldoen aan één of meerdere van volgende voorwaarden: een be-
paald diploma hebben, ingeschreven zijn op de lijst van een beroepsorde, een visum 
bezitten, een erkenning hebben of geregistreerd zijn. Volgens de Nationale Raad 
van de Orde van geneesheren moet de patiënt op grond van artikel 8/2 worden ge-
informeerd “omtrent de beroepsbekwaamheden van de arts die hem gezondheids-
zorg verleent”.28 Ook de inschrijving bij het RIZIV zou op grond van deze bepaling 
moeten worden meegedeeld,29 maar dat is betwistbaar. Deze informatie is vooral 
relevant voor de terugbetaling van de zorg en moet aan de patiënt worden meege-
deeld in het kader van duidelijke informatie over de prijzen (eveneens vermeld in 
artikel 4.2 b) van deze Richtlijn). Dan is er de vraag of de beroepsbeoefenaren deze 
informatie spontaan moeten meedelen aan de patiënten of slechts op hun verzoek. 
Noch de Richtlijn, noch de Patiëntenrechtenwet bevat hieromtrent een bepaling. 
Wat de Richtlijn betreft, die verwijst voor sommige inlichtingen naar het verzoek 
van de patiënt30 maar niet in het hier besproken geval31 waaruit kan worden afgeleid 
dat die informatie spontaan moet worden meegedeeld. Ook de Patiëntenrechtenwet 
zelf wijst in de richting van een spontane mededelingsplicht. De wijze waarop 
beide verplichtingen zijn geformuleerd (‘de beroepsbeoefenaar informeert’) en de 
plaats van beide bepalingen in de wet zijn hier betekenisvol: artikel 8 mag dan een 
ongelukkige plaats zijn voor het regelen van sommige elementen van het recht op 
vrije keuze van zorgverlener met kennis van zaken, wel is het zo dat de in artikel 
8, §2 vermelde informatie spontaan aan de patiënt moet worden meegedeeld en dat 
deze daar niet om moet vragen. Hieruit kan worden afgeleid dat dit ook geldt voor 
de informatieplichten bedoeld in artikel 8/1 en 8/2.
26. Zorgnet Vlaanderen, Verbondsnota 2014/110, 7 augustus 2014.
27. Voor zorgkundigen en hulpverlener-ambulanciers legt het KB nr.78 wel een registratieplicht op.
28. Nationale Raad van de Orde van geneesheren, Advies over de wijzigingen van de wet van 22 au-
gustus 2002 betreffende de rechten van de patient, 19 juli 2014.
29. Amendementen op het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, Parl.St. Ka-
mer 2013-14, nr. 3349/003, 5.
30. Zo in artikel 4.2 (a), artikel 5 (b) en artikel 6.3.
31. Wel stelt recital (20) dat deze informatie op verzoek moet worden gegeven maar de Richtlijn zelf 
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§3.  Het klachtrecht
Artikel 16, §2, 5° Patiëntenrechtenwet gaf aan de Federale commissie ‘Rechten 
van de Patiënt’ de taak klachten van patiënten te behandelen omtrent de werking 
van een ombudsfunctie. Artikel 176, 2° van de wet van 10 april 2014 houdende di-
verse bepalingen inzake gezondheid32 heeft deze opdracht geschrapt. Dat is merk-
waardig genoeg gebeurd op verzoek van deze Federale commissie zelf omdat zij 
niet over de middelen beschikte om deze taak tot een goed einde te brengen en de 
wet haar geen specifieke bevoegdheden ter zake gaf.33 Dat is natuurlijk een evolutie 
die zeer te betreuren valt.
§4.  Rechten van meerderjarige onbekwame patiënten
Artikel 14 werd grondig gewijzigd door de wet van 17 maart 2013 tot hervorming 
van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe bescher-
mingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid. Allereerst werd artikel 13 
van de Patiëntenrechtenwet dat handelde over de vertegenwoordiging van de ver-
lengd minderjarige patiënten en de onbekwaamverklaarde patiënten opgeheven 
door artikel 214 en dit als gevolg van de opheffing van beide statuten. Daarnaast 
kreeg artikel 14 van de Patiëntenrechtenwet een geheel nieuwe inhoud waardoor 
de in dat artikel bepaalde vertegenwoordigingsregeling werd verengd tot de meer-
derjarige handelingsonbekwame patiënt die rechterlijke bescherming geniet en dus 
niet langer van toepassing was op de meerderjarige wilsonbekwame patiënt in het 
algemeen. Het gevolg was een al dan niet bewuste ‘amputatie’ van een belang-
rijk onderdeel van de Patiëntenrechtenwet doordat nu een aanzienlijke groep van 
meerderjarige patiënten die door ziekte, leeftijd, ongeval enz. feitelijk niet meer 
bekwaam waren om zelf hun rechten als patiënt uit te oefenen zonder vertegen-
woordiger zou komen te zitten. Een reparatiewet van 25 april 2014 houdende di-
verse bepalingen betreffende Justitie34 (artikel 214) zorgde ervoor dat artikel 14 
opnieuw betrekking heeft op de vertegenwoordiging van deze patiënten. Maar de 
wetgever volhardde in zekere zin toch in de boosheid door in dit ene artikel zowel 
de vertegenwoordiging van de handelingsonkwame meerderjarige patiënten te re-
gelen (voorheen afzonderlijk geregeld in artikel 13) als de vertegenwoordiging van 
de wilsonbekwame meerderjarige patiënten. Het gevolg is dat artikel 14 nodeloos 
gecompliceerd is geworden. De nieuwe regeling alsook de rechtzetting daarvan 
door de wet van 25 april 2014, zijn in werking getreden op 1 september 2014.35
32. BS 30 april 2014 (ed. 1), err. BS 4 juni 2014, err. BS 2 juli 2014.
33. G.Schamps, “De rechten van de patiënt en de nieuwigheden in de wetgeving”, T.Gez. 2014-15, 
afl.1, (3) 7.
34. BS 14 mei 2014 (ed. 2).





A.  Medischrechtelijk relevante aspecten van het statuut van 
meerderjarige beschermde persoon 
De vrederechter die een rechterlijke beschermingsmaatregel met betrekking tot de 
persoon beveelt, moet in zijn beslissing de handelingen in verband met de persoon 
bepalen waarvoor de beschermde persoon onbekwaam is, rekening houdend met 
de persoonlijke omstandigheden en zijn gezondheidstoestand. Om de vrederechter 
hierbij te helpen somt de wet een aantal handelingen op (checklist) waarover de 
vrederechter uitdrukkelijk moet oordelen of de beschermde persoon al dan niet 
bekwaam is om ze te verrichten. Daartoe behoort onder meer ‘de uitoefening van 
de rechten van de patiënt bedoeld in de wet van 22 augustus 2002 betreffende de 
rechten van de patiënt’ (artikel 492/1, §1 BW). Het gaat klaarblijkelijk om een alles 
(alle patiëntenrechten) of niets (geen enkel patiëntenrecht) oordeel, terwijl er toch 
een groot verschil is tussen bijvoorbeeld het zelf kiezen van een arts en het toe-
stemmen in een ingrijpende medische tussenkomst. Indien de vrederechter oordeelt 
dat de beschermde persoon bekwaam is om zijn rechten als patiënt uit te oefenen, 
is de bewindvoerder over de persoon daar niet voor bevoegd.
Behalve de uitoefening van de rechten van de patiënt bevat de checklist in artikel 
492/1, §1, lid 3 BW nog de volgende handelingen die voor het medisch recht van 
belang zijn: het verlenen van de toestemming om een experiment op de menselijke 
persoon uit te voeren (16°); het verlenen van de toestemming tot het wegnemen 
van organen (17°); de uitoefening van het recht op weigering om een autopsie te 
laten uitvoeren op zijn kind van minder dan 18 maanden (18°); het verlenen van de 
toestemming tot het wegnemen van lichaamsmateriaal bij levenden (19°).
Indien de vrederechter van oordeel is dat de beschermde persoon niet bekwaam is 
om zelf zijn rechten als patiënt uit te oefenen, kan de bewindvoerder over de per-
soon die rechten niet zomaar uitoefenen. De vrederechter moet de bewindvoerder 
een bijzondere machtiging verlenen om de rechten van de patiënt uit te oefenen. 
Door die machtiging wil de wetgever vermijden dat de bewindvoerder zijn be-
voegdheid verkeerd gebruikt. Zonder die bijzondere machtiging is de bewindvoer-
der dus niet bevoegd om de rechten van de patiënt van de beschermde persoon uit 
te oefenen. De vrederechter kan deze machtiging verlenen voor de uitoefening van 
alle rechten in verband met een bepaalde medische behandeling. Daaruit kan wor-
den afgeleid dat een machtiging ook betrekking kan hebben op meerdere medische 
handelingen. Ingeval van dringende noodzakelijkheid kan de bewindvoerder de 
rechten van de patiënt uitoefenen zonder voorafgaande bijzondere machtiging van 
de vrederechter. Hij moet dan wel de vrederechter en desgevallend de vertrouwens-
persoon en de bewindvoerder over de goederen daarvan onverwijld op de hoogte 
brengen (artikel 499/7, §1, lid 1, 2° en lid 3 BW).
Artikel 497/2 BW somt een aantal handelingen op die niet vatbaar zijn voor bij-
stand of vertegenwoordiging door een bewindvoerder. Het gaat om handelingen 
met een hoogstpersoonlijk karakter. Zij moeten door de beschermde persoon zelf 
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onbekwaam is, kunnen zij noch door de beschermde persoon noch door diens be-
windvoerder worden verricht. Tot die handelingen behoren de volgende die voor 
het medisch recht van belang zijn: het verlenen van de toestemming tot sterilisatie 
(15°)36; het verlenen van de toestemming tot een handeling van medisch begeleide 
voortplanting (16°); het verzoek tot euthanasie (18°); het verzoek tot uitvoering 
van een zwangerschapsafbreking (19°); het verlenen van de toestemming tot het 
stellen van handelingen die de fysieke integriteit of de intieme levenssfeer van de 
beschermde persoon raken, behoudens afwijkende wettelijke bepalingen (20°); het 
verlenen van de toestemming voor het gebruik van gameten of embryo’s in vitro 
voor onderzoeksdoeleinden (21°); de uitoefening van het recht op weigering om 
een autopsie te laten uitvoeren op zijn kind van minder dan 18 maanden (22°); het 
verlenen van de toestemming tot afneming van bloed en bloedderivaten (23°).
B.  De rechten van de patiënt van meerderjarige beschermde 
personen
Ten gevolge van de wetswijziging door de wet van 17 maart 2013 luidt artikel 14, 
§1, eerste lid als volgt: “De in deze wet vervatte rechten van een meerderjarige per-
soon worden door de persoon zelf uitgeoefend voor zover hij hiertoe wilsbekwaam 
is”. Ook wanneer een patiënt een meerderjarige beschermde persoon is, moet de 
behandelende zorgverlener altijd eerst nagaan of die patiënt toch niet wilsbekwaam 
is en dus zelf zijn rechten als patiënt kan uitoefenen (artikel 14 §1, eerste lid). Dan 
is van vertegenwoordiging geen sprake.
Als de meerderjarige beschermde persoon niet wilsbekwaam blijkt te zijn, dan 
treedt de ‘cascade-’ of ‘watervalregeling’ van artikel 14 in werking. Deze regeling 
is overgenomen uit de oorspronkelijke versie van artikel 14. Als eerste vertegen-
woordiger komt in aanmerking de door de patiënt ‘aangewezen’ vertegenwoordi-
ger (art. 14, §1, tweede lid). Opvallend is dat deze vertegenwoordiger niet meer de 
door de patiënt ‘benoemde’ vertegenwoordiger wordt genoemd, maar de ‘aange-
wezen’ vertegenwoordiger. Aan de wijze van benoeming/aanwijzing is echter niets 
veranderd (art. 14, §1, derde lid). De volgende vertegenwoordiger is nieuw in de 
cascaderegeling ten gevolge van het integreren van de meerderjarige beschermde 
personen in artikel 14. Heeft de beschermde persoon geen vertegenwoordiger aan-
gewezen of treedt deze niet op, dan worden de rechten van de patiënt uitgeoefend 
door de bewindvoerder over de persoon, na machtiging door de vrederechter over-
eenkomstig artikel 499/7, §1 BW, voor zover en zolang de beschermde persoon 
niet in staat is om zijn rechten zelf uit te oefenen (artikel 14, §2). Hierover wordt 
door de behandelende arts geoordeeld, van geval tot geval. Is de arts van oordeel 
36. Zie hierover het advies van de Nationale Raad van de Orde vangeneesheren van 15 november 2014 
en de brief in bijlage bij dit advies gericht tot de ministers van sociale zaken en volksgezondheid 
waarin de Nationale Raad aanvoert dat er een verschil van behandeling is volgens het BW en de 
wet van 22 augustus 2002 inzake het geven van toestemming tot een sterilisatie naargelang de 





dat de beschermde persoon die over een gemachtigde bewindvoerder beschikt 
wilsbekwaam is dan geldt de algemene, in artikel 14, §1, eerste lid geformuleerde 
regel volgens welke de meerderjarige persoon zijn patiëntenrechten zelf uitoefent. 
“Is er geen bewindvoerder die bevoegd is om de beschermde persoon krachtens 
§2 te vertegenwoordigen, dan worden de rechten zoals vastgesteld in deze wet uit-
geoefend door de samenwonende echtgenoot, de wettelijk samenwonende partner 
of feitelijk samenwonende partner. Indien deze persoon dat niet wenst te doen of 
ontbreekt, worden de rechten in dalende volgorde uitgeoefend door een meerder-
jarig kind, een ouder, een meerderjarige broer of zus van de patiënt” (artikel 14 
§3, eerste en tweede lid). Met andere woorden, dan treedt de regeling in werking 
die reeds in de oorspronkelijke versie van artikel 14 was neergelegd en waarbij de 
partner en vervolgens een naaste verwante van de patiënt als vertegenwoordiger 
kan optreden.
III. Euthanasie
De belangrijkste ontwikkeling in het gezondheidsrecht in België in 2014 is zonder 
enige twijfel de wet van 28 februari 2014 tot wijziging van de wet van 28 mei 
2002 betreffende de euthanasie, teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk 
te maken.37 Een beroep tot vernietiging van deze wet werd door het Grondwette-
lijk Hof klaarblijkelijk onontvankelijk bevonden. Uit het verzoekschrift bleek niet 
welk belang de verzoeker zou hebben bij het vernietigen van de wet van 28 februari 
2014. Bovendien was het verzoek in werkelijkheid gericht tegen de wet van 28 mei 
2002 terwijl de termijn om te verzoeken deze wet te vernietigen reeds lang was 
verstreken.38
Artikel 2 van de wet van 28 februari 2014 heeft niet minder dan 7 wijzigingen aan-
gebracht in artikel 3 van de Euthanasiewet dat euthanasie op basis van een (actueel) 
verzoek regelt. Vooreerst (artikel 2, a) van de wijzigende wet) wordt het personele 
toepassingsgebied dat aanvankelijk beperkt was tot patiënten die handelingsbe-
kwame meerderjarige of ontvoogde minderjarige zijn, uitgebreid met patiënten die 
‘oorsdeelsbekwame minderjarige’ zijn. De tweede en de derde wijziging (artikel 2, 
b) en c)) betreffen de aard van het lijden van de patiënt die om euthanasie verzoekt 
en of de patiënt (als geen euthanasie zou worden toegepast) al dan niet binnen 
37. BS 12 maart 2014. Zie O. Lenaerts, “Euthanasie moet geen absoluut recht worden”, De Juristen-
krant 2014, afl. 282, 12; F. Moeykens, “Euthanasie moet een absoluut recht worden”, De Juristen-
krant 2014, afl. 285, 12-13; H. Nys, “Euthanasie:een kwestie van oordeelsbekwaamheid”, De Gids 
op Maatschappelijk Gebied 2014, afl. 1, 61-64; C. Rommelare, “Euthanasie des « enfants » et des « 
déments »… Réflexions sur les propositions de loi”, T.Gez. 2012-13, afl. 2, 77-100; M. Schooyans, 
“L’euthanasie des enfants et la corruption du droit”, Revue générale de droit médical 2014, afl. 5, 
265-267; M.Storme, “Euthanasie kan hoogstens gedoogzaamheid zijn aan zeer strikte voorwaar-
den”, De Juristenkrant 2014, afl. 286, 12; L. Veny en P. Goes, “Een wereldprimeur: de uitbreiding 
van de Euthanasiewet naar niet-ontvoogde minderjarigen”, RW 2014-15, afl. 5, 163-172.
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afzienbare tijd zal overlijden. Wat het lijden betreft is voor euthanasie op een oor-
deelsbekwame minderjarige patiënt steeds een aanhoudend en ondraaglijk fysiek 
lijden vereist: louter psychisch lijden volstaat niet. Wat de termijn van overlijden 
betreft kan euthanasie bij een dergelijke patiënt alleen wanneer het overlijden zich 
binnen afzienbare termijn zal voordoen. De vierde wijziging (artikel 2, d)) voegt 
enkele wettelijke voorwaarden toe aan de reeds bestaande wettelijke voorwaarden 
opdat euthanasie op een oordeelsbekwame minderjarige patiënt geen misdrijf zou 
zijn. De arts die euthanasie op een dergelijke patiënt toepast moet, behalve een an-
dere arts, ook nog een kinder- en jeugdpsychiater of een psycholoog raadplegen en 
hem op de hoogte brengen van de reden voor deze raadpleging. De geraadpleegde 
arts of psycholoog neemt kennis van het medisch dossier, onderzoekt de patiënt, 
vergewist zich van de oordeelsbekwaamheid van de minderjarige en attesteert dit 
schriftelijk. De behandelende arts brengt vervolgens de patiënt en zijn wettelijke 
vertegenwoordigers op de hoogte van het resultaat van de raadpleging. Tijdens een 
onderhoud met de wettelijke vertegenwoordigers van de minderjarige bezorgt de 
behandelende arts hen alle informatie over de gezondheidstoestand van de min-
derjarige en zijn levensverwachting en de eventueel nog resterende therapeutische 
mogelijkheden evenals die van palliatieve zorg en hun gevolgen en vergewist hij 
zich ervan dat zij hun akkoord geven betreffende het verzoek van hun minderjarig 
kind. De vijfde wijziging (artikel 2, e)) houdt verband met de derde wijziging. De 
zesde wijziging (artikel 2, f)) bepaalt dat, zoals het verzoek van de patiënt, ook de 
instemming van de ouders op schrift moet worden gesteld. De zevende wijziging 
(artikel 2, g)) tenslotte schrijft voor dat “nadat de arts het verzoek van de patiënt 
heeft behandeld, (…) aan de betrokkenen de mogelijkheid van psychologische bij-
stand geboden [wordt]”. Deze voorwaarde is niet alleen van toepassing in geval 
van euthanasie toegepast bij een oordeelsbekwame minderjarige maar geldt voor 
alle gevallen. Artikel 3 van de wet 28 februari 2014 past het in artikel 7 Euthana-
siewet geregelde registratiedocument aan om rekening te houden met de mogelijk-
heid van euthanasie bij een oordeelsbekwame minderjarige.
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« Si la France se laisse intimider 
par une minorité de gens qui se servent de l’islam
pour rejoindre dans un saut étrange
la régression que leurs parents ont laissée au pays,
c’est qu’elle est en train de mettre en péril 
d’autres acquis, d’autres valeurs. 
Il ne faut pas que la France,
qui a une longue et belle tradition de lutte 
pour l’égalité, pour la justice, contre le racisme, 
se laisse contaminer 
par une vision du monde rétrograde et intolérante. » 
Tahar Ben Jelloun1
I. Inleiding
1. Wie twintig jaar geleden zou gezegd hebben dat de godsdienstvrijheid in de na-
bije toekomst een prominente rol zou opeisen in het mensenrechtenrecht, zou wel-
licht niet op veel bijval hebben kunnen rekenen. Stevende Europa immers niet af 
op een breed gedragen seculiere toekomst, waarin religie een pure privé-aangele-
genheid zou zijn, die alleszins slechts in zeer geringe mate het maatschappelijk de-
bat zou bepalen? In zekere zin verschijnt hier een soort gematigd burgerschap, naar 
het model van Montesquieu, waarin burgers, van zodra ze in de publieke ruimte 
verschijnen, een bepaalde schroom aan den dag leggen.2 Samenleven betekent dan 
dat mensen hun particulariteiten niet extra benadrukken, maar de nadruk leggen op 
hetgeen hen als burgers van de samenleving bindt, eerder dan op wat hen scheidt. 
Vanuit Belgisch perspectief werd dit toekomstperspectief bijkomend nog gekleurd 
door een razendsnelle “deconfessionalisering” van het recht. Sinds de depenalise-
ring van abortus in 1990, heeft het Belgische recht inderdaad een indrukwekkende 
evolutie doorgemaakt, met name in materies met een belangrijke ethische dimen-
sie. We denken hier dan aan de openstelling van het huwelijk voor mensen van 
gelijk geslacht of nog de euthanasiewetten. Zelfbeschikking werd het leidend be-
ginsel. Het juridische zelfbeschikkingsbegrip werd door de voorstanders van deze 
wetgeving evenwel gezien als een soort van meta-preferentie. De burgers worden 
immers niet “gedwongen” een bepaalde substantiële visie op deze ethische aange-
legenheden aan te hangen. Zelfbeschikking komt dus niet in de plaats van bepaalde 
confessionele of levensbeschouwelijke visies, maar laat in tegendeel ruimte om 
te kiezen (en dus ook om niet te kiezen) voor een bepaalde levensbeschouwing of 
religie en de erdoor geïnspireerde praktijken. Niemand wordt immers gedwongen 
om een bepaalde keuze te maken. Uiteraard kunnen mensen er bewust voor opteren 
1. Le Monde, 27 januari 2004 (“Contamination”). Raadpleegbaar op www.taharbenjelloun.org (ge-
raadpleegd op 4 februari 2015.)





om geen gebruik te maken van de abortuswetgeving, euthanasie of homo-huwelijk. 
Deze gevallen lijken voor zich te spreken. Gelet op de ethisch zeer geladen dimen-
sie van deze vraagstukken, ligt het immers voor de hand dat mensen de grootste 
vrijheid krijgen om met dergelijke complexe vragen om te springen.
2. Het verhaal wordt echter minder duidelijk wanneer mensen het zelfbeschik-
kingsparadigma aanwenden om bewust en volgehouden te kiezen om te leven vol-
gens de voorschriften van deze of gene godsdienst of levensovertuiging, ook in 
aangelegenheden waarin dat vanuit een geseculariseerd oogpunt niet voor de hand 
ligt of niet meer voor de hand ligt. Nochtans zijn dat de claims die recent geformu-
leerd werden, voornamelijk vanuit moslimhoek (maar niet uitsluitend). Voorbeel-
den uit binnen- en buitenland bieden een goed beeld van het soort conflicten dat 
kan ontstaan. Er kan gediscussieerd worden over de aanwezigheid van religieuze 
symbolen op de werkvloer of in scholen, er kan gedebatteerd worden over de be-
schikbaarheid van voeding die de religieuze voedselvoorschriften respecteert in 
(school)kantines, de vraag kan rijzen of gescheiden zwemmen mogelijk moet zijn, 
leerlingen kunnen vragen vrijgesteld te worden van lessen biologie, geschiedenis 
of lichamelijke opvoeding omdat een bepaalde onderdelen van deze lessen zouden 
strijden met hun geloofsopvattingen.
Vanuit het perspectief van de individuele gelovige zijn deze aanspraken volstrekt 
normaal. Maar vanuit maatschappelijk oogpunt zien we natuurlijk dat er soms, ze-
ker niet altijd, spanningen kunnen ontstaan.3 De gelovigen maken immers gebruik 
van het hun geboden recht om af te wijken van de “maatschappelijke consensus” 
om religie in neutralere aangelegenheden ook zijn rol te laten spelen. Meer nog, 
vaak veruiterlijken deze aanspraken zich door afwijkingen te vragen op bestaande 
regels en wetten. Wat we dus zien is een doorgedreven toetsing van zowat alle mo-
gelijke rechtsregels aan de godsdienstvrijheid. De omvang van dit fenomeen kan 
dan verbazen, het algemene principe verrast minder. Het uitgangspunt is immers 
dat de vrijheid van religie, overtuiging en geweten, zoals die beschermd wordt 
3. Vooral inzake onderwijs zijn de problemen groot. Met name in Frankrijk speelt de school een 
centrale rol in de vormgeving van het burgerschap. Vooral tijdens de IIIe Republiek (1870-1940), 
genoten de onderwijzers van een bijna mythische status, zeker nadat Jules Ferry het beginsel van 
de “instruction laïque, gratuite et obligatoire” ingang deed vinden. Het is dan ook met weerzin 
dat reeds in 2004 in een rapport “Les signes et manifestations d’appartenance religieuse dans les 
établissements scolaires »van de Algemene Inspectie van Nationale Opvoeding (IGEN-) rappor-
teur Obin opmerkt dat in vele scholen leerlingen zich op religieuze gronden verzetten tegen tal 
van opleidingsonderdelen. Wonderlijk zijn de bezwaren op het vlak van literatuur en filosofie. Dat 
uitgerekend in een literair land als Frankrijk leerlingen Voltaire en Molière niet willen lezen omdat 
die auteurs “ingaan tegen hun geloof” moet ervaren worden als dolk in het hart van de Republiek. 
Maar ook Madame Bovary (te vrouwvriendelijk), Les liaisons dangereuses (te libertair) en Cyrano 
De Bergerac (te zinnenprikkelend) roepen heftige weerstand op. Ik zwijg dan nog over beweringen 
dat Harry Potter het satanisme verheerlijkt en Chrétien de Troyes - Nomen est omen – uiteraard 
een propagandist is van het christianisme. De inspecteurs besluiten dat alles erop wijst dat de leer-
lingen buiten de school aangezet worden om de leerstof te wantrouwen en dat ze de hun voorge-
legde teksten opdelen volgens de categorieën halal en haram. http://cache.media.education.gouv.fr/
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door de Grondwet4 en artikel 9 van het EVRM de regel is. Uitzonderingen op deze 
vrijheid, kunnen slechts aanvaard worden indien ze een wettelijke basis hebben en 
nodig zijn in een democratische samenleving ter bescherming van een in artikel 9 
§2 vermeld doel. De vraag is dus hoever de vrijheid van religie reikt.
3. Bijkomende complexiteit in dit debat is dat het vernieuwde appèl op de gods-
dienstvrijheid voornamelijk komt van minder traditionele godsdiensten. In België, 
net zoals in de rest van Europa, zijn het voornamelijk moslims die zich laten ho-
ren. Twee problemen springen hier in het oog. Enerzijds is er de bewering dat de 
manier waarop men op het Europese continent de verhouding tussen godsdienst 
en staat concreet heeft vormgegeven – en die, laten we dat toch niet uit het oog 
verliezen, erg divers is – als resultaat van een specifieke Europese geschiedenis 
vooral op maat gemaakt is van joods-christelijke religies. Daaruit zou dan volgens 
critici volgen dat die Europese cohabitation aan herijking toe is, nu de bestaande 
modellen van godsdienst-staat verhoudingen niet bij machte zouden zijn om recht 
te doen aan de aanspraken van moslims of aanhangers van andere, minder gekende, 
maar alleszins “recente”5 godsdiensten of levensbeschouwingen. Anderzijds geldt 
evenzeer dat het debat bijkomend bemoeilijkt wordt door het feit dat de aanhangers 
van de “nieuwe” religies ook vaak nieuwkomers zijn in de Belgische samenleving, 
dan wel een immigratieachtergrond hebben. Daardoor bestaat er steeds het risico 
dat de appreciatie van religieuze aanspraken minstens ten dele beoordeeld wordt in 
het licht van de etnisch-culturele achtergrond van de aanhangers. Elders hebben wij 
er reeds op gewezen dat het aangewezen is om deze aspecten zo veel als mogelijk 
van elkaar los te koppelen. Het Grotiaanse “etsi Deus non daretur” zou dus moeten 
vervangen worden door een “etsi pelegrini non daretur”.6 Dat zou, naar ons aan-
voelen, de beste garantie zijn op een colour and gender-blinde benadering van de 
vragen. Uiteraard zijn wij er ons van bewust dat dit in de praktijk een wensdroom 
zal blijven. Bovendien moet worden vastgesteld, zeker na de gebeurtenissen van 
9/11, dat religie in onze samenleving ook uitdrukkelijk een marker van culturele 
identiteit is (geworden). Het drama bij Charlie Hebdo heeft die identitaire dimen-
sie wellicht alleen maar versterkt.
4. In deze korte bijdrage is het uiteraard onmogelijk om dit onderwerp exhaustief 
te behandelen. Wij hebben er dan ook voor gekozen om, zowel op Belgisch als 
Europees vlak, stil te staan bij enkele markante debatten waarin de vrijheid van 
religie centraal stond. De geselecteerde topics zijn illustratief voor de vernieuwde 
rol die de godsdienstvrijheid speelt in het Europese rechtendebat. Het laat zich 
overigens aanzien dat in de nabije toekomst deze discussies alleen nog maar feller 
4. Zie, essentieel, artikelen 19, 20 en 21 GW. Wat de financiering betreft: artikel 181 GW.
5. Met recent wordt hier niet zozeer bedoeld dat de godsdienst of wereldbeschouwing an sich van 
recente datum zouden zijn (wat bijvoorbeeld het geval is met Scientology), maar vooral dat ze in 
het Belgische maatschappelijke landschap slechts recent hun intrede deden. In die zin gebruiken we 
“recente religie” en “nieuwe religie” als synoniemen.
6. K. Lemmens, “RELIGARE, Believers and Non-Belivers: But Where is the Citizen?“ in M.-C. Fo-






zullen woeden. Hoewel er grote onduidelijkheid is of de man de woorden echt 
heeft gesproken, schuilt er veel waarheid in de aan André Malraux toegeschreven 
woorden: “Le XXIème siècle sera religieux ou ne sera pas”.
II. Ontwikkelingen in België
5. In de Belgische context zijn er twee discussies die in het oog zijn gesprongen 
de afgelopen jaren. Enerzijds was er in Vlaanderen een fel debat omtrent de moge-
lijkheid om, in de scholen van het gemeenschapsonderwijs, een verbod in te stellen 
op het dragen van levensbeschouwelijke symbolen (door leerlingen). Anderzijds 
was er uiteraard de heisa omtrent de wet die het verbiedt zich in het openbaar te 
begeven met kledij die het aangezicht geheel of deels bedekt. Deze wet neemt 
vooral – maar niet uitsluitend – het dragen van de boerka in het vizier. Wij zullen 
beide situaties even kort toelichten.
A. Religieuze symbolen in gemeenschapsscholen
6. Zoals bekend is het gemeenschapsonderwijs levensbeschouwelijk neutraal 
(artikel 24 G.W.). De inrichtende macht van het Gemeenschapsonderwijs is in 
Vlaanderen de Raad voor het Gemeenschapsonderwijs (RAGO).7 Eerder wees het 
Grondwettelijk Hof erop dat de decreetgever, door de bevoegdheid om het neutrale 
onderwijs in te rechten aan de autonome raad over te dragen, meteen ook de be-
voegdheid om het pedagogische project van het Gemeenschapsonderwijs te defini-
eren mee getransfereerd heeft. Weliswaar beschikt de Raad in deze aangelegenheid 
niet over een onbegrensde vrijheid, nu de Grondwet uitdrukkelijk vermeldt dat 
het aangeboden onderwijs “neutraal” moet zijn. Volgens het Grondwettelijk Hof 
is het neutraliteitsconcept evenwel niet statisch, maar juist dynamisch en evolueert 
het doorheen de tijd. In die zin hangt de invulling van het neutraliteitsbeginsel 
nauw samen met het pedagogisch project van het Gemeenschapsonderwijs. In deze 
ruime interpretatie komt het met andere woorden de Raad van het Gemeenschap-
sonderwijs toe zich uit te spreken over een algemeen verbod op het dragen van 
levensbeschouwelijke en religieuze symbolen.8
7. Met het arrest van het Grondwettelijk Hof is een einde gekomen aan de lange 
saga over wie bevoegd zou zijn om een eventueel verbod op het dragen van reli-
gieuze kledij en symbolen voor te stellen en finaal ook op te stellen. Uit het arrest 
van het Grondwettelijk Hof volgt immers dat de delegatie van de decreetgever aan 
de Raad van het Gemeenschapsonderwijs grondwettelijk is. De RAGO vermag 
dus een algemene principiële houding aannemen. Opgelet, ingevolge de decretale 
7. Artikel 4 Bijzonder Decreet van 14 juli 1998 betreffende het Gemeenschapsonderwijs, B.S., 30 
september 1998.
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organisatie van het onderwijs, is de Raad van het Gemeenschapsonderwijs niet 
bevoegd om op verordenende wijze op te treden.9 Die bevoegdheid ligt immers 
bij de scholen en de scholengroepen. Daarmee is de kous evenwel niet af. Immers, 
de vraag rijst nu of, wanneer de bevoegde instantie alsnog een algemeen verbod 
oplegt, dit verbod inhoudelijk in overeenstemming is met de grondwettelijke en 
verdragsrechtelijk gewaarborgde vrijheid van religie.
8. In enkele recente arresten heeft de Raad van State deze inhoudelijke vragen 
beantwoord. In wezen gaat het om drie fundamentele arresten die, hoewel de feite-
lijke context verschillend is, in wezen om dezelfde problematiek draaien.10 Enkele 
leerlingen (moslimmeisjes, maar ook Sikh scholieren) bekloegen er zich over dat 
het voortaan niet langer toegelaten was om in hun school hun levensbeschouwelij-
ke symbolen te dragen. Zij vroegen derhalve de vernietiging van het verbod in de 
respectievelijke schoolreglementen.
9. De Raad van State heeft de betrokken schoolreglementen uitgebreid geanaly-
seerd in het licht van artikel 9 van het EVRM. Dat artikel bepaalt dat grenzen 
mogen gesteld worden aan de godsdienstvrijheid, doch slechts indien voldaan is 
aan drie voorwaarden. De inperkingen moeten voorzien zijn bij wet, genomen zijn 
te bescherming van een wettig doel en noodzakelijk zijn in een democratische sa-
menleving. Aan de wettelijke basis moest weinig aandacht worden besteed, nu de 
bestreden schoolreglementen zelf de grondslag voor het verbod vormden. Meer 
aandacht ging begrijpelijkerwijze uit naar de voorwaarde van de legitimiteit en de 
noodzakelijkheid.
10. Wat de legitimiteit betreft, merkt de Raad van State op dat de doelstelling “ge-
lijke onderwijskansen” te linken is aan de term “rechten en vrijheden van anderen” 
uit de tweede paragraaf van artikel 9. Maar, zo stelt de Raad vast, deze doelstelling 
kan niet zo ruim worden geïnterpreteerd dat ze het recht zou omvatten niet gecon-
fronteerd te worden met de religieuze opvattingen van anderen. Dit zou slechts 
het geval kunnen zijn in omstandigheden waarin het dragen van deze symbolen 
een vorm van indoctrinatie, dwang of proselitisme omvatten. Ook openbare orde 
zou een doel kunnen zijn, in de mate dat het verbod zou beogen te verhinderen 
dat vrouwelijke leerlingen onder druk worden gezet om een hoofddoek te dragen. 
Kortom, de Raad van State aanvaardt, zij het met de nodige nuances, dat de school-
reglementen de bescherming van de openbare orde dan wel de rechten van anderen 
kunnen beogen.11
11. Blijft dus de vraag of deze maatregelen ook nodig zijn in een democratische 
samenleving. De Raad komt tot de conclusie dat de verboden disproportioneel zijn, 
nu in concreto niet werd aangetoond dat er problemen zouden zijn geweest op 
9. Raad van State, arrest nr. 228.748 van 14 oktober 2014, r.o. 30.
10. Raad van State, arrest nr. 228.748 van 14 oktober 2014; arrest nr. 228.751 van 14 oktober 2014 en 
arrest 228.752 van 14 oktober 2014.




de betrokken scholen, noch dat de betrokken religieuze gemeenschappen aanlei-
ding zouden hebben gegeven tot segregatie of dat hun onderwijskansen werden 
gehypothekeerd.
Ook de (nieuwe) invulling van het begrip neutraliteit wordt door de Raad onder-
zocht. De vaststelling is dat de Raad van State weliswaar erkent dat het Grondwet-
telijk Hof een ruime marge gelaten aan de invulling van het begrip “neutraliteit”. 
Het Gemeenschapsonderwijs is echter zelf doorheen de jaren afgestapt van een erg 
“strikte” invulling van het begrip neutraliteit om te opteren voor het zogenaamde 
actieve pluralisme. Volgens deze leer zouden leerlingen juist wel het recht moeten 
hebben om met religieuze symbolen op scholen te verschijnen. De Raad van State 
vindt het nu merkwaardig dat op enkele maanden tijd het Gemeenschapsonderwijs 
het geweer plots van schouder verandert en terugkeert naar de oude neutraliteitsop-
vatting, zonder dat er blijkbaar overtuigende en concrete elementen voorhanden 
waren om een dergelijke wijziging te verantwoorden.
Kortom, de Raad van State besluit dat de bewuste schoolreglementen in strijd zijn 
met de internationaalrechtelijk gewaarborgde godsdienstvrijheid.
12. De uitspraken van de Raad van State wekken op zich weinig verwondering. Ze 
liggen inderdaad volledig in de lijn van de ver doorgedreven “privatisering” van 
de openbare ruimte, waarbij maatregelen die, in bepaalde contexten, perken stellen 
aan de individuele vrijheden sowieso als erg verdacht worden aangevoeld. Om met 
Régis Debray te spreken: de rechtspraak van de voorbije decennia prefereert een 
democratische opvatting van de rechtsstaat boven een republikeinse.12
Toch zijn er een aantal bedenkingen te formuleren bij de arresten van de Raad van 
State. De eerste heeft te maken met de uitspraak over de neutraliteitsopvatting van 
het Gemeenschapsonderwijs. Men kan zich de vraag stellen of de Raad van State 
niet te ver gaat in zijn beoordeling wanneer hij zich mengt met de beleidskeuze 
van het Gemeenschapsonderwijs. Als het Grondwettelijk Hof aangeeft dat zowel 
strikte neutraliteit als actief pluralisme grondwettelijk (kunnen) zijn, zou het Ge-
meenschapsonderwijs over de vrijheid moeten beschikken hier een beleidskeuze 
te maken. In deze is de keuze overigens verre van onschuldig. Naar ons aanvoelen 
houdt de Raad van State te weinig rekening met het specifieke van de schoolcon-
text. Veel hangt natuurlijk af van welk beeld men heeft van de school. Wie zoals 
Alain Finkielkraut het ideaal van de Republikeinse school van Jules Ferry verde-
digt – “L’enceinte scolaire délimite un espace séparé, singulier, irréductible. Elle 
n’est ni un appendice de la famille, ni un prolongement du forum, ni un étal sur le 
marché, ni non plus une antenne gouvernementale” 13- zal natuurlijk ontstemd zijn 
12. R. Debray,“Etes-vous démocrate ou républicain ? », Le Nouvel Observateur, 30 novembre-6 dé-
cembre 1995, pp. 115-121 ; http://www.les-crises.fr/etes-vous-democrate-ou-republicain-regis-de-
bray (geraadpleegd 4 februari 2015).
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over de argumentatie van de Raad.14 Maar ook genuanceerdere stemmen, zullen 
wellicht wat verwonderd zijn. In het belangrijke rapport van de Rondetafels van de 
Interculturaliteit, waarin uiteindelijk 22 vooraanstaande vertegenwoordigers van 
de verschillende levensbeschouwingen nadachten over hoe het Belgische recht 
zich moet aanpassen aan de veranderende samenleving, werd onder meer stand-
punt ingenomen over deze problematiek. Deze experten kwamen, wat de religieuze 
symbolen in Gemeenschapsscholen betreft, tot de suggestie een verbod in te stellen 
tot de leeftijd van het vierde jaar secundair onderwijs. Dat is immers de leeftijd 
waarop de leerling geacht wordt voldoende rijp te zijn om intieme persoonlijke 
beslissingen te nemen, te weerstaan aan peer pressure en met anderen in debat te 
gaan.15 De Raad van State lijkt in zijn arresten veel minder gevoelig voor de alge-
mene context en kiest resoluut voor een principiële vrijheid.
13. De tweede bedenking gaat over de argumentatie van de Raad van State. De 
Raad verwijst in zijn arresten immers naar de “boerka”-arresten van het Grond-
wettelijk Hof en het EHRM (die we later bespreken), maar deze verwijzingen zijn 
eigenlijk vrij ongelukkig. Deze arresten leggen immers precies de nadruk op gren-
zen aan de godsdienstvrijheid en aanvaarden dat overheden anticiperend optreden 
– dus zelfs indien er zich nog geen belangrijke incidenten hebben voorgedaan. De 
Raad van State hecht veel meer aan de proportionaliteitstest. Alleen ware het dan 
beter geweest om andere rechtspraak te citeren.
14. Ten slotte is het ook niet evident om de gedachtegang van de Raad van State 
helemaal door te trekken. In paragrafen 66.1 en 67 zegt de Raad van State dat er op 
zich geen probleem is met een algemeen verbod als beleidslijn.16 Maar verder geeft 
de Raad aan dat dit slechts kan indien er in concreto problemen zijn. Het valt echter 
moeilijk in te zien hoe men algemene beleidslijnen kan uitvaardigen als de geldig-
heid ervan slechts aanvaard wordt in concrete omstandigheden. Die tegenstelling 
kan alleen opgelost worden indien de algemene beleidslijn zelf verwijst naar die 
concrete omstandigheden. Dat wordt dan veralgemeende casuïstiek. Voorts is het 
niet evident om te begrijpen wat nu de precieze implicaties zijn van de rechtspraak 
van de Raad. Betekent aanvaarden dat er in concreto verboden kunnen aangeno-
men worden indien de omstandigheden dit vereisen dan dat deze clausules in de 
schoolreglementen automatisch vervallen als de omstandigheden gewijzigd zijn? 
Het lijkt er in elk geval op dat zulke algemene verboden in schoolreglementen, in-
dien ze door feitelijke noodwendigheden worden geschraagd, jaarlijks herbekeken 
zullen moeten worden.
14. Jacques Julliard omschrijft het in Marianne nog kernachtiger: de school is geen discussieforum 
en al evenmin een centrum voor knuffeltherapie. http://www.marianne.net/charlie-maitre-eco-
le-300115.html (geraadpleegd op 2 februari 2015).
15. M.-Cl. Foblets, “Inleiding” in M.-Cl. Foblets en J-Ph. Schreiber, Les assises de l’interculturalité, 
Brussel,  Larcier, 2013, pp. 11 et 12.






15. Van een heel andere orde is de discussie over het dragen van een boerka. In 
navolging van het Franse Parlement, heeft ook de Belgische wetgever een wet 
aangenomen die het dragen in voor het publiek toegankelijke plaatsen van kledij 
die het aangezicht geheel of gedeeltelijk bedekt, verbiedt.17 Het hoeft geen betoog 
dat deze wetten erg omstreden zijn en vooral in kringen van mensenrechtenjuristen 
op weinig begrip kunnen rekenen. Het is hier de plaats niet om alle argumenten pro 
en contra gedetailleerd te analyseren.18 Het lijkt veeleer aangewezen om hier stil te 
staan bij enkele essentiële overwegingen.
Eén van de grote problemen met deze wet is natuurlijk de nauwelijks verholen dub-
belzinnigheid die erin besloten ligt. Aan de ene kant, heeft de wetgever het nodig 
geacht om op te treden tegen een bepaalde religieuze praktijk, maar aan de andere 
kant heeft hij dit gedaan door middel van een algemene, in algemene bewoordin-
gen uitgedrukte bepaling. De aanleiding (het dragen van een boerka) om op te 
treden en de praktijk waartegen opgetreden wordt (het verhullen van het gelaat in 
het openbaar) zijn dus verschillend, hoewel er in de praktijk uiteraard een dicht 
verband bestaat. Tegenstanders van het zogenaamd boerka-verbod hebben deze 
spanning vaak gebruikt om te zeggen dat de wet eigenlijk enkel (of toch hoofdza-
kelijk) boerka-draagsters viseert. Het feit dat het vermommingsverbod bovendien 
voornamelijk geanalyseerd wordt vanuit het perspectief van de godsdienstvrijheid, 
geeft voeding aan deze stelling. Zelf zijn wij niet overtuigd van deze kritiek: het 
feit dat de godsdienstvrijheid hier in het geding is, hangt samen met de vaststel-
ling dat de kritiek op de wet ook voornamelijk, zoniet uitsluitend, geformuleerd 
werd door vrouwen die een boerka dragen. Om aan die kritiek het hoofd te bie-
den, was het noodzakelijk om de wet te analyseren vanuit het gezichtspunt van de 
godsdienstvrijheid.
Het is belangrijk om in te zien dat de Belgische wetgever vertrokken is vanuit 
de gedachte dat de boerka een religieus symbool is – omdat de draagster er een 
religieuze betekenis aan geeft. Daarmee blijft de wetgever trouw aan de klassieke 
Belgische benadering dat het in de eerste plaats aan de gelovige toekomt om te 
bepalen wat een religieus symbool is en wat niet. Maar, de wetgever is veel verder 
gegaan en heeft een globale regeling getroffen. De kern van zaak is, naar ons aan-
voelen, dat de wetgever een bepaalde antropologie bevestigd heeft. Van zodra hij 
in onze contreien (België, Frankrijk) geconfronteerd wordt met het (deels) bedek-
ken van het aangezicht in de publieke ruimte, treedt hij op. Vandaar dat dergelijke 
17. Wet van 1 juni 2011 tot instelling van een verbod op het dragen van kleding die het gezicht volledig 
dan wel grotendeels verbergt, B.S., 13 juli 2011; Loi 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la 
dissimulation du visage dans l’espace public, JORF,12 oktober 2010.
18. Zie hierover: K. Lemmens, “Larvatus prodeo? Why Concealing the Face can be Incompatible with 
a European Conception of Human Rights”, European Law Review, 2014, pp. 47-71 en ook: K. 
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praktijken reeds verboden waren in lokale politiereglementen (waarbij de uitzon-
dering voor Carnaval of lokale feesten werden voorzien).
16. Het Belgische Grondwettelijk Hof heeft zich uitgesproken over deze wet en 
de grondwettelijkheid ervan bevestigd. Het Grondwettelijk Hof nam daarbij in 
overweging dat de wet beoogde de gelijkheid tussen de seksen te waarborgen, de 
openbare orde wilde beschermen en, ten slotte, het samenleven mogelijk te maken. 
Vooral die laatste overweging komt misschien vreemd over. In de woorden van het 
Hof ging het om:
“De wetgever heeft zijn optreden eveneens gemotiveerd door een zekere opvat-
ting van het « samen leven » in een maatschappij die steunt op fundamentele 
waarden die volgens hem daaruit voortvloeien. 
De individualiteit van ieder rechtssubject van een democratische samenleving 
is niet denkbaar zonder dat diens gelaat, dat een fundamenteel element daar-
van vormt, zichtbaar is. Rekening houdend met de essentiële waarden die hij 
wenst te verdedigen, vermocht de wetgever ervan uit te gaan dat het verkeer in 
de openbare sfeer, die van nature de gemeenschap aanbelangt, van personen 
van wie dat fundamentele element van de individualiteit niet zichtbaar is, het 
onmogelijk maakt menselijke relaties, die noodzakelijk zijn voor een leven in 
een maatschappij, tot stand te brengen. Hoewel het pluralisme en de demo-
cratie de vrijheid inhouden om zijn overtuigingen te uiten, onder meer door 
het dragen van religieuze tekenen, moet de Staat waken over de voorwaarden 
waaronder die tekenen worden gedragen en over de gevolgen die het dragen 
van die tekenen kan hebben. Aangezien het verbergen van het gezicht tot gevolg 
heeft het rechtssubject, lid van de samenleving, elke mogelijkheid tot individu-
alisering door middel van het gezicht te ontnemen, terwijl die individualisering 
een fundamentele voorwaarde vormt die is verbonden aan zijn essentie zelf, 
beantwoordt het verbod op het dragen van een dergelijk kledingstuk op de voor 
het publiek toegankelijke plaatsen, ook al is het de uiting van een geloofsover-
tuiging, aan een dwingende maatschappelijke behoefte in een democratische 
samenleving.”19
Dat het Hof uitdrukkelijk zo veel belang hecht aan het samenleven is in wezen 
niet verbazingwekkend. De wetgever had immers zelf flink aandacht besteed aan 
dit doel. In de parlementaire voorbereiding werd uitgebreid verwezen naar het de-
bat in de Franse Assemblée Nationale, waarin “le vivre ensemble” prominent was 
besproken. Van groot belang bleek in dit verband de filosofie van Levinas en de 
toelichting van de filosofe Elizabeth Badinter. Hoewel wijlen Levinas en Badinter 
tot een verschillende filosofische traditie behoren, kan op grond van hun inzichten 
worden aangetoond waarom het fundamenteel is, in onze samenleving, om zich 
in de openbare ruimte te begeven, zonder het gelaat te bedekken. De Belgische 
wetgever en het Grondwettelijk Hof waren alvast overtuigd door de pertinentie van 
dit argument. 





17. Het argument over het samenleven is erg kritisch onthaald door de rechtsleer, 
die een zeker onbehagen en soms dédain maar moeilijk kon verbergen. De ironie 
wil, zoals we dadelijk zullen zien, dat in de procedure die gevoerd werd voor het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens, weliswaar in een Franse zaak, het 
Hof uitgerekend dit argument als enige heeft aanvaard om het bestreden verbod 
te aanvaarden. Men zou hierin indirect een vingerwijzing kunnen zien naar zowel 
de Franse Conseil Constitutionnel als het Belgische Grondwettelijk Hof, die bei-
de ook argumenten betreffende de openbare orde en de gendergelijkheid hadden 
aanvaard. Zelf zouden wij voorzichtiger zijn. In de Belgische context lijkt het niet 
onwaarschijnlijk dat het Grondwettelijk Hof zelf ook wel wist dat de beperkings-
grond “vivre ensemble” nooit eerder werd gebruikt en als zodanig ook niet voor-
komt in het EVRM. Wellicht heeft het Grondwettelijk Hof daarom ook de andere, 
meer conventionele beperkingsgronden, in aanmerking genomen en aan een eerder 
lichte conventionaliteitstoets onderworpen.
III. Evoluties in Europa
A. De Europese Unie
18. Traditioneel is religie geen thema dat spontaan geassocieerd wordt met de Eu-
ropese Unie of waarin Europa bijzondere bevoegdheden heeft. Uiteraard beschermt 
het Handvest van de Grondrechten van de EU de vrijheid van godsdienst.20 Maar 
verder valt toch vooral op dat de Unie in religieuze aangelegenheden een secundai-
re rol speelt. Dit heeft wellicht te maken met de reeds eerder aangehaalde Europese 
diversiteit inzake godsdienst/staat verhoudingen en de gevoeligheid van deze ma-
terie. Men herinnert zich waarschijnlijk nog de hele discussie over de vraag of er 
in de preambule van het “Verdrag tot Vaststelling van een Europese Grondwet” een 
verwijzing moest naar God. Het mag dan ook niet verwonderen dat de Europese 
Unie vooral niet wil bruuskeren. Dat komt wellicht nog het best tot uiting in artikel 
17 van het VWEU. In dat erg behoedzaam geformuleerde artikel wordt bevestigd 
dat de EU de status van religies en geloofsgemeenschappen, zoals door het natio-
nale recht bepaald, respecteert. Verder verbindt de Unie zich ertoe de dialoog met 
de religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen te onderhouden.
Toch zal in de nabije toekomst religie ook binnen het Europees recht een factor van 
betekenis worden. Het laat zich immers aanzien dat via het (Europese) non-discri-
minatierecht de religieuze factor als discriminatiegrond meer op de voorgrond zal 
treden. In dat verband is het vooral uitkijken naar de goedkeuring door de Raad 
van het voorstel van Richtlijn met betrekking tot de verruimde horizontale toepas-
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overtuiging, handicap en seksuele geaardheid.21 Dit voorstel zou de bestaande re-
gels uitbreiden, nu binnen de Europese context de discriminatie op grond van geloof 
wordt geregeld door een Richtlijn die zich beperkt tot de sfeer van de werkplek. Er 
kunnen veel bedenkingen geplaatst worden bij het voorstel van de Richtlijn – wat 
misschien verklaart waarom het tot op vandaag nog steeds niet is goedgekeurd. 
Maar een element springt hier alvast in het oog. Het blijkt immers dat het horizon-
taal discriminatieverbod op grond van religie in bepaalde situaties problematisch is 
voor erg religieuze mensen. Dat zit namelijk zo. Aan de ene kant claimen bepaalde 
groepen – veelal religieuze lobbygroepen – dat grenzen aan de godsdienstvrijheid 
minimaal moeten zijn. Vandaar bijvoorbeeld de claim om in dienstverlening niet 
te aanvaarden dat godsdienst een element van discriminatie is. Zo, bijvoorbeeld, 
wanneer een hoteluitbater zou weigeren om een kamer te verhuren aan een paar op 
grond van de religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging van het stel. Maar, 
wanneer die hoteluitbater nu zelf, op grond van een diepe overtuiging zou weigeren 
om diezelfde kamer te verhuren aan een lesbisch stel – wat een discriminatie is op 
grond van seksuele geaardheid – zouden er plots uitzonderingen moeten gelden. 
Dan zou immers de religieuze overtuiging het moeten halen van de gelijke behan-
deling van homoseksuele stellen. Kortom, het risico is erg groot dat vanuit streng 
religieuze hoek geijverd zal worden voor een eenzijdige invulling van de discrimi-
natiegrond “religie en levensbeschouwing”. De claim schijnt dan als volgt te zijn: 
“Ik mag niet gediscrimineerd worden vanwege mijn religie of levensbeschouwing, 
maar ik mag wel discrimineren op grond van mijn levensbeschouwing of religie.” 
19. Alleszins is het zo dat de Europese Unie het thema van de godsdienst ge-
interesseerd volgt. Een groot Europees onderzoeksproject, gefinancierd met FP7 
–middelen, werd onder leiding van de KU Leuven (Prof. Marie-Claire Foblets) 
gewijd aan de plaats van religie in een cultureel en religieus diverser wordend Eu-
ropa. Het Religare-project probeerde ook beleidsmatige voorstellen te doen om de 
beleidsmakers toe te laten een inclusievere Europese samenleving uit te bouwen.22 
Een belangrijk thema in het onderzoek is religie op de werkvloer – de link met het 
non-discriminatierecht is dus snel gelegd. De onderzoekers verwachten veel van 
“redelijke aanpassingen”, zoals ook de VN special rapporteur voor vrijheid van 
religie Heiner Bielefeldt in zijn recent rapport over dit thema.23 Volgens de special 
rapporteur moeten redelijke aanpassingen niet begrepen worden als claims voor 
privileges of uitzonderingen. Het zou integendeel gaan om het bevorderen van sub-
stantieve “complex equality” die beter recht doet aan de verscheidenheid van de 
samenleving en toelaat de individuele levensplannen beter te respecteren.24 In een 
21. Voorstel van Richtlijn van de Raad betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behan-
deling van personen ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid. 
Com (2008) 426. Deze voorgestelde Richtlijn vult Richtlijn 2000/78/EG van 27 november 2000 
tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep (PB L 303 van 
2.12.2000, blz. 16) aan.
22. Een overzicht van de onderzoeksactiviteiten kan gevonden worden op: http://www.religareproject.
eu
23. http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Religion/A.69.261.pdf geraadpleegd op 4 februari 2015.





aantal gevallen zal dat inderdaad zo zijn, en het valt moeilijk in te zien waarom 
men in de praktijk in onderlinge verstandhouding geen voor iedereen aanvaardbare 
oplossingen kan uitwerken. Evenzeer komt het ons voor dat het gelijkheidsbeginsel 
impliceert dat de rechten die men aan aanhangers van bestaande, gevestigde en 
dominante godsdiensten geeft, ook verleend worden aan volgelingen van nieuwe, 
recente en minderheidsreligies. Het probleem ligt echter bij de uitzonderingen die 
geclaimd worden in naam van de religie op algemene en neutrale regels. Justice 
Scalia heeft in de bekende zaak Employment Division v Smith25, waarin het gebruik 
van verdovende middelen voor religieuze doelen werd gevraagd, goed aangege-
ven dat het aanvaarden van zulke argumenten leidt tot anarchie. Iedereen kan dan 
immers van elke regel volhouden dat hij ingaat tegen een religieuze of levensbe-
schouwelijke overtuigingen, temeer daar we niet weten wat religies en levensbe-
schouwingen precies zijn en er dus geen closed shop van religies is.
B. Het EVRM
20. Ook in de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 
merken we de revival van het zaken waarin de vrijheid van godsdienst centraal 
staat. In het recente verleden sprongen een aantal zaken in het oog. Uiteraard is er 
de beruchte Lautsi-zaak over de aanwezigheid van kruisbeelden in Italiaanse open-
bare scholen. In een eerdere bijdrage voor de VRG-alumni hebben wij deze zaak 
al geduid.26 Sindsdien ging de aandacht vooral naar twee belangrijke arresten, met 
name Eweida en anderen tegen het V.K.27 en het erg recente S.A.S tegen Frankrijk28.
21. In S.A.S tegen Frankrijk was het eerder besproken boerka-verbod aan de orde. 
Een Franse moslima had een klacht ingediend bij het Europees Hof voor de Rech-
ten van de Mens onder meer vanwege een miskenning van artikel 9 EVRM dat 
de godsdienst- en gewetensvrijheid beschermt. In essentie moest het Hof zich dus 
buigen over zowel het vooropgestelde doel van de maatregel als over de noodzake-
lijkheid ervan in een democratische samenleving.
Het Hof toonde zich weinig onder de indruk van de argumentatie dat het verbod om 
met bedekt gelaat in de openbare ruimte te verschijnen nodig was ter bescherming 
van de gendergelijkheid of de openbare orde.29 Daarentegen aanvaardde het EHRM 
25. 494 uS 872 (1990).
26. K. Lemmens, ‘Mensenrechten in de kering: Het EHRM op de terugtocht’ in Recht in beweging, 
Antwerpen, Maklu, 2011, pp. 245-266.
27. EHRM, arrest Eweida en anderen tegen V.K., 15 januari 2013.
28. EHRM (GC), arrest S.A.S. tegen Frankrijk, 1 juli 2014.
29. Volgens het Hof volstaat het dat er precisie identificatieplichten zijn (waarbij burgers zich dus 
slechts in bepaalde situaties moeten identificeerbaar zijn). Wij durven deze visie in twijfel trekken. 
Naar ons aanvoelen functioneert een rechtssysteem in de eerste plaats op grond van sociale contro-
le. Dat veronderstelt dus herkenbaarheid, ook los van specifieke omstandigheden. Veralgemeende 
onherkenbaarheid zou immers leiden tot het creëren van een grote “koude zone”, waarin de drem-
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de ingeroepen rechtsgrond “vivre ensemble”, die weliswaar aangeknoopt werd aan 
“de rechten van de anderen”. Het Hof was zich evenwel bewust van de relatieve 
vaagheid en merkte op dat in deze een nauwgezet onderzoek van de noodzakelijk-
heid (“un examen attentif”) van de maatregel nodig was. 
Bij de noodzakelijkheidstest merkt het Hof op dat een Staat inderdaad vermag de 
voorwaarden te scheppen waarbinnen burgers kunnen samenleven. In dat opzicht 
mag een Staat verbieden dat burgers het aangezicht deels of geheel verhullen op 
het openbare domein. Het Hof laat hier een wijde appreciatiemarge aan de Sta-
ten. Deze wijde marge wordt door sommigen bekritiseerd, omdat ze haaks zou 
staan op het eerder aangekondigde nauwgezette onderzoek van de noodzakelijk-
heid.30 Wij zijn zelf niet overtuigd van de pertinentie van deze opmerking. Een 
nauwgezette analyse van de argumenten kan immers als resultaat hebben dat er 
toch een wijde marge moet gelaten worden aan de Staten. Het is dus niet zo dat 
“examen attentif” en “contrôle strict” dezelfde betekenis hebben. Daarnaast is die 
wijde appreciatiemarge uiteraard het direct gevolg van de rechtspraak in de Lautsi 
zaak. Wie de eigenheid van de Italiaanse traditie aanvaardt, moet dat logischer-
wijze ook doen met de Franse traditie. En dan kan het niet verbazen dat de manier 
waarop het samenleven in Frankrijk wordt vorm gegeven, minder ruimte laat voor 
extreme religieuze expressies. Sommigen noemen dat Verlichtingsextremisme31, 
wij denken dat het gaat om de basis van het Republikeinse pact dat de basis zelf 
van het moderne Frankrijk vormt. In het buitenland (voornamelijk in de Angel-
saksische wereld) wordt die dimensie vaak slecht begrepen, en soms zelf manifest 
verkeerd voorgesteld als een kruistocht tegen religie. Het Hof in Straatsburg heeft 
zeer goed begrepen dat het debat in wezen draait rond fundamenteel verschillende 
maatschappij-opvattingen, die evenwel zelf bestaanbaar zijn met respect voor de 
mensenrechten. Het Hof betoont zich daarmee net wél gevoelig voor pluralisme 
– in tegenstelling tot vele auteurs, maar bijvoorbeeld ook het BUPO-Comité, die 
weliswaar de mond vol hebben van pluralisme, verscheidenheid en wat dies meer 
zij, maar toch vooral enkel het multiculturele maatschappijmodel (VS, of nog uit-
gesprokener: Canada) willen promoten.
22. De S.A.S zaak mag evenwel niet de indruk wekken dat het Europees Hof voor 
de Rechten van de Mens sowieso weinig welwillend staat ten aanzien van religi-
euze claims. In die zin is de zaak Eweida en anderen tegen het V.K. een belangrijk 
precedent. In deze zaak bekloegen 4 mensen er zich over dat zij op de werkvloer 
gediscrimineerd werden (sancties, ontslag, non-activiteit) omdat zij, tegen het be-
leid van hun werkgever in, uitzonderingen vroegen op de gedragsregels vanwege 
hun religieuze gevoelens. Weliswaar werden drie van de vier verzoekers in het 
30. S. Berry: http://www.ejiltalk.org/sas-v-france-does-anything-remain-of-the-right-to-manifest-reli-
gion (geraadpleegd 4 februari 2014).
31. Andrew Hussey, geciteerd in Steven Ernlanger, France’s Ideals, Forged in Revolution, Face a Mo-
dern Test, New York Times, 2 februari 2015.
http://www.nytimes.com/2015/02/03/world/frances-ideals-forged-in-revolution-face-a-modern-test.html?_r=2 ge-





ongelijk gesteld, maar mevrouw Eweida kreeg gelijk. In haar geval ging het om de 
vraag om een discreet kruisje te kunnen dragen als stewardess bij British Airways. 
Het feit dat de luchtvaartmaatschappij in de loop van de procedure haar beleid 
had versoepeld, was een belangrijk argument voor het Hof om vast te stellen dat 
de beperking niet noodzakelijk was. Het Hof dacht evenwel anders over de vraag 
of een dergelijk verbod voor verpleegsters te verregaand is. Hier zouden redenen 
van medische veiligheid belangrijker kunnen zijn. Ook een weigerambtenaar, die 
weigerde homoseksuele partnerschappen te registreren, kon niet rekenen op bijval, 
waar ze beweerde dat de weigering van de overheid om haar van deze taak vrij te 
stellen een schending van de godsdienstvrijheid uitmaakt. Een man die weigerde 
psycho-seksueel relatie-advies te geven aan gelijkslachtige koppels kon evenmin 
rekenen op veel begrip.
Men zou kunnen argumenteren dat deze zaken vooral toch wijzen op een strikte 
houding vanwege het Hof. Toch kan men er maar bezwaarlijk aan voorbij dat deze 
rechtspraak komaf maakt met de redenering dat mensen, wanneer ze een arbeids-
relatie aangaan, weten welk beleid ze mogen verwachten en ze desgevallend de 
keuze hebben om elders gaan te werken. Het Hof in Straatsburg betrekt dus uit-
drukkelijk artikel 9 claims in horizontale relaties, ook wanneer deze een contrac-
tueel karakter hebben.
IV. Conclusie
23. Het lijkt in het huidige tijdsklimaat onvermijdelijk dat de godsdienstvrijheid 
een steeds grotere rol zal spelen. Zeker nu religie gebruikt wordt als een attribuut 
van de culturele identiteit en dus niet beperkt blijft tot de sfeer van de spiritualiteit. 
De tragische gebeurtenissen in Frankrijk hebben geleid tot een herontdekking van 
de “laïcité” en een herbevestiging van de Republikeinse waarden. De vraag rijst 
alleen of dit niet leidt tot een grotere polarisatie, nu we reeds langer een trend zien 
in hoofde van vele gelovigen om steeds meer claims te formuleren op grond van de 
godsdienstvrijheid, al dan niet samengelezen met het gelijkheidsbeginsel.
Zelf pleiten wij voor een houding waarbij het gelijkheidsbeginsel rigoureus wordt 
toegepast. Wat aan aanhangers van de ene godsdienst wordt gegeven, moet ook ge-
geven worden aan mensen met andere overtuigingen. Maar wij zijn helemaal geen 
fan van het concept van “redelijke aanpassingen” in religieuze aangelegenheden. 
Uitzonderingen vragen op algemene, neutrale regels op grond van godsdienstige of 
levensbeschouwelijke motieven, lijkt ons daarentegen een absoluut onwenselijke 
piste. Dit leidt immers onvermijdelijk naar de desintegratie van de samenleving. 
Het recht op godsdienstvrijheid verwordt dan tot een laissez-passer waarmee men 
zich aan alle maatschappelijke regels kan onttrekken. Als “religare” verbinden be-
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Inleiding 
In zijn boek “Delete – The Virtue of Forgetting in the Digital Age” gaf Viktor 
Mayer-Schönberger ons in 2009 een wake-up call over de consequenties van de 
toename van het delen van persoonlijke data (bewust of onbewust) via websites en 
sociale media voor de bescherming van onze persoonlijke levenssfeer.1 Door de re-
cente technische mogelijkheden om digitale data in massale hoeveelheden en voor 
quasi-onbeperkte tijd bij te houden, terug op te diepen, en met elkaar in verband te 
brengen, lijken we af te stevenen op een samenleving waarin ‘onthouden’ de norm 
wordt, en vergeten de uitzondering. Nochtans vervult ‘vergeten’ traditiegetrouw 
een belangrijke maatschappelijke functie. Door het wissen van herinneringen aan-
vaardt onze samenleving dat mensen evolueren, dat we de mogelijkheid hebben te 
leren uit vroegere ervaringen, en ons gedrag bij te stellen. Eén van de strategieën 
die Mayer-Schönberger suggereert in zijn boek is om alle digitale informatie bij 
opslag een uiterste houdbaarheidsdatum toe te kennen.
Een andere oplossing – die momenteel door de Europese Commissie wordt nage-
streefd met zijn voorstel van algemene verordening gegevensbescherming2 – is om 
Europese burgers een afdwingbaar recht te geven dat hun persoonsgegevens wor-
den uitgewist en niet verder worden verwerkt als de gegevens niet langer nodig zijn 
voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld, of wanneer de betrokkenen hun 
toestemming intrekken tegen de (verdere) verwerking van hun persoonsgegevens 
(artikel 17). Volgens de Commissie is dit recht – dat in de ontwerpverordening het 
etiket “recht om te worden vergeten en om gegevens te laten wissen” opgeplakt 
krijgt – uitermate relevant wanneer de betrokkene toestemming heeft gegeven als 
kind, toen hij zich nog niet volledig bewust was van de risico’s van verwerking, 
en dergelijke persoonsgegevens later wil verwijderen, met name van het internet 
(overweging 52). De ontwerpverordening werd op 12 maart 2014 met een resem 
amendementen aangenomen door het Europese Parlement en is momenteel nog 
voorwerp van discussie binnen de Raad van Ministers.
Op basis van de momenteel in kracht zijnde Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 
19953 (hierna: ‘Richtlijn 95/46’) kunnen burgers evenwel ook nu reeds een “recht 
op vergetelheid” doen gelden. Tot die conclusie kwam het Hof van Justitie in mei 
1. V. Mayer-Schönberger, Delete – The Virtue of Forgetting in the Digital Age, New Jersey/Ox-
fordshire, Princeton University Press, 2009.
2. Europese Commissie, Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad be-
treffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsge-
gevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (algemene verordening gegevensbescher-
ming), Brussel, 25 januari 2012, COM(2012) 11 final, 2012/0011 (COD), http://ec.europa.eu/jus-
tice/data-protection/document/review2012/com_2012_11_nl.pdf. Dit Voorstel heeft als hoofddoel 
het bestaande Europese regelgevende kader betreffende de bescherming van persoonsgegevens 
(Richtlijn 95/46/EG, supra) aan te passen aan de moderne informatiemaatschappij. Voor meer in-
formatie, zie de webpagina van de Europese Commissie betreffende het voorstel: http://ec.europa.
eu/justice/newsroom/data-protection/news/120125_en.htm. 
3. Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de 





vorig jaar in het ophefmakende arrest in de zaak C-131/12 (doorgaans aangeduid 
als de “Google Spain” of “Costeja”-zaak, verwijzend naar de partijen die in het 
geding waren).
In deze bijdrage gaan we eerst dieper in op het arrest zelf.4 Wat waren de on-
derliggende feiten (afdeling 2)? Welke specifieke rechtsvragen beantwoordde het 
Hof (afdelingen 3 en 4)? Daarna staan we stil bij de kritiek die werd geuit op het 
arrest (afdeling 5). In het laatste onderdeel overlopen we de ontwikkelingen sinds 
het arrest, meer bepaald de wijze waarop Google het arrest implementeerde en de 
richtsnoeren die door Google’s Adviesgroep en de Artikel 29 Werkgroep werden 
uitgevaardigd (afdeling 6).
De feiten
Midden jaren ‘90 wordt een Spaanse burger onderworpen aan een insolventiepro-
cedure. Het gevolg: een openbare verkoop van diens woning. De openbare verkoop 
wordt aangekondigd in een lokaal dagblad. Meer dan tien jaar later ontdekt de man 
dat Google nog steeds verwijst naar de – inmiddels gedigitaliseerde – aankondi-
ging van openbare verkoop. Telkens wanneer hij zijn naam invoert als zoekterm, 
blijkt de aankondiging tot één van de eerste resultaten te behoren. Verontrust neemt 
de man contact op met de verantwoordelijke van het dagblad. Het dagblad wei-
gert echter om de aankondiging van haar website verwijderen. Vervolgens richt de 
man zich tot Google, met de vraag om niet langer naar de aankondiging verwijzen 
wanneer iemand zijn naam gebruikt als zoekterm.5 Ook hier vangt hij bot, waarop 
de man klacht indient bij de Spaanse Autoriteit voor de Bescherming van Per-
soonsgegevens (de ‘Agencia Española de Protección de Datos’, hierna ‘AEPD’). 
In juli 2010 beveelt de AEPD aan Google om ‘alle redelijke stappen te ondernemen 
teneinde de betwiste persoonsgegevens uit haar index te verwijderen en verdere 
toegang onmogelijk te maken’.6 De uitgever van het dagblad diende geen actie 
te ondernemen aangezien de publicatie van de aankondiging gerechtvaardigd was 
krachtens een Ministerieel Besluit.7 In 2011 tekende Google beroep aan tegen deze 
beslissing. In maart 2012 verwijst de Spaanse rechtbank (de ‘Audiencia Nacional’) 
de zaak door naar het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ) met het verzoek 
tot een prejudiciële beslissing. 
betreffende het vrije verkeer van die gegevens, Publicatieblad Nr. L 281 van 23 november 1995, 
p. 31-50.
4. Dit onderdeel van de bijdrage vormt een herwerking van een eerdere commentaar bij het arrest in 
Auteurs & Media: J. Ausloos en B. Van Alsenoy, Noot onder HJEU (Grote Kamer) 13 mei 2014, 
Auteurs en Media 2014, afl. 5, 398-411. Zie ook J. Ausloos, “Zoekmachines in Europe – gevangen 
tussen twee vuren?” Computerrecht 2014, afl. 6, 304-314, evenals de blogposts en onderzoekspa-
pers opgelijst op de website van het ICRI: http://www.law.kuleuven.be/icri/en/news/item/google.
5. Ibid, randnr. 1.3.
6. Ibid, randnr. 2.3.
7. Ibid, randnr. 6.2.
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Men kan de beslissing van het Hof grosso modo in twee delen opsplitsen. Het 
eerste deel handelt over het toepassingsgebied van de eerder vernoemde Richtlijn 
95/46 inzake de verwerking van persoonsgegevens. Niet enkel het materiële, maar 
ook het persoonlijke en territoriale toepassingsgebied van deze Richtlijn stonden 
ter discussie. Het tweede deel van de uitspraak handelt over de omvang van de 
bescherming die Richtlijn 95/46 aan burgers biedt. Het Hof werd meer bepaald 
door de Audencia Nacional gevraagd of er al dan niet een “recht op vergetelheid” 
bestaat ten aanzien van internet zoekmachines zoals Google. Beide aspecten zullen 
hier achtereenvolgens aan bod komen.
Toepassingsgebied Richtlijn 95/46
Verwerkt een zoekmachine persoonsgegevens? 
Het materiële toepassingsgebied van Richtlijn 95/46 omvat elke geautomatiseerde 
verwerking van persoonsgegevens (artikel 3(1)). Van “persoonsgegevens” was er 
in casu duidelijk sprake: de Spaanse burger werd immers bij naam genoemd in 
de aankondiging van openbare verkoop.8 De hamvraag was dan ook eerder of de 
activiteiten van de zoekmachine beantwoorden aan het begrip ‘verwerking’.9 Het 
Hof heeft deze vraag uiteindelijk positief beantwoord.10 Gelet op de brede om-
schrijving van het begrip ‘verwerking’ (art. 2(b)), was deze conclusie vrij voor de 
hand liggend. Vrijwel alle technische operaties van zoekmachines brengen immers 
een zekere inzameling, opslag of inhoudelijke analyse van informatie met zich 
mee.11 Het loutere feit dat de zoekmachine van Google geen formeel onderscheid 
hanteert tussen “persoonsgegevens” en “andere gegevens”, doet aan deze conclusie 
geen afbreuk.12 Het is evenmin vereist dat de zoekmachine deze gegevens inhoude-
lijk zou wijzigen opdat haar activiteiten onder het materiële toepassingsgebied van 
Richtlijn 95/46 zouden vallen.13
Is een zoekmachine een “verantwoordelijke voor de verwerking”?
De “verantwoordelijke voor de verwerking” heeft als taak om ervoor te zorgen dat 
persoonsgegevens conform de voorschriften van Richtlijn 95/46 worden verwerkt. 
Volgens artikel 2(d) is de “verantwoordelijke voor de verwerking” een natuurlijke 
8. Het HvJ heeft expliciet bevestigd dat vermelding van voor- en achternaam voldoende is om te 
spreken van ‘persoonsgegevens’. Zie bv. HvJ, Tietosuojavaltuutettu v. Satakunnan Markkinapörssi 
Oy and Satamedia Oy, C-73/07, 16 December 2008, para. 35 (hierna: ‘Satamedia’). 
9. HvJ, Google Spain v. AEPD (C-131/12), 13 mei 2014, randnr. 20 (vraag 2.a). Tenzij anders ver-
meld, verwijzen alle randnummers in de volgende voetnoten voortaan naar dit Arrest.








of rechtspersoon die “alleen of te zamen met anderen, het doel van en de middelen 
voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt […]”. 
Tijdens de hoorzitting argumenteerde Google dat zoekmachines een ‘accessoire 
rol’ vervullen. De beslissing om al dan niet bepaalde informatie toegankelijk te 
stellen via het internet ligt niet bij de uitbater van de zoekmachine, maar bij de 
‘webredacteur’. Volgens Google is het dan ook deze laatste die (uitsluitend) als 
verantwoordelijke voor de verwerking optreedt. Zoekmachines zouden als ‘loutere 
tussenpersonen’ (cfr. art. 12-14 Richtlijn 2000/31)14 of als ‘aanbieders van tele-
communicatie- of elektronische postdiensten’ (cfr. overweging (47) van Richtlijn 
95/46) beschouwd moeten worden.
Deze argumenten overtuigden het Hof echter niet. Een zoekmachine verricht heel 
wat verwerkingen die volledig onafhankelijk zijn van die van de webredacteurs 
(zoals het verzamelen en indexeren van informatie alsook het presenteren van 
zoekresultaten).15 Het doel en de middelen van deze verwerkingen worden uitslui-
tend door de exploitant van de zoekmachine bepaald. Bijgevolg kan de exploitant 
voor deze handelingen niet als een loutere tussenpersoon worden beschouwd, maar 
handelt deze wel degelijk als een verantwoordelijke voor de verwerking.16
Is Europees recht hier van toepassing?
Artikel 4(1) omschrijft het territoriale toepassingsgebied van Richtlijn 95/46. 
Krachtens deze bepaling dient een Lidstaat zijn nationale bepalingen o.m. toe te 
passen wanneer een verwerking van persoonsgegevens “wordt verricht in het ka-
der van de activiteiten van een vestiging op het grondgebied van de Lid-Staat van 
de voor de verwerking verantwoordelijke” (artikel 4(1)a).
In casu betoogde Google dat de verwerking in kwestie (i.e. het crawlen van web-
pagina’s, indexatie, opslag, enz.) niet wordt verricht in het kader van de activiteiten 
van haar Spaanse dochter (Google Spain), maar in het kader van de activiteiten 
van Google Inc. Immers, het beheer van de zoekmachine zelf wordt volledig door 
14. Zoekmachines worden meer bepaald vergeleken met de tussenpersonen vermeld in artikels 12-14 
van de Richtlijn inzake elektronische handel (Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informa-
tiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt (‘richtlijn inzake elektro-
nische handel’) Publicatieblad Nr. L 178 van 17 juli 2000, p. 1-16. (hierna: RL 2000/31). Voor een 
uitvoerige bespreking van de positie van zoekmachines onder RL 2000/31, alsook de wisselwer-
king tussen deze RL 2000/31 en RL 95/46 zie ook B. Van Alsenoy, A. Kuczerawy en J. Ausloos, 
‘Search Engines after ‘Google Spain’: Internet@Liberty or Privacy@Peril?’, ICRI Research Paper, 
September 6, 2013, p. 58 et seq., http://ssrn.com/abstract=2321494. 
15. Randnr. 35. Zie o.a. ook J. Van Hoboken, ‘Dossier internetzoekmachines – De aansprakelijkheid 
van zoekmachines’, Computerr. 2008, p. 15-22 (“Zoekmachines zijn niet slechts passieve tussen-
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Google Inc. waargenomen. De activiteiten van Google Spain, daarentegen, zijn 
beperkt tot het ondersteunen van de reclameactiviteit van het Googleconcern, die 
losstaat van zijn zoekmachinedienst.17 Bijgevolg zou art. 4(1)a niet verplichten tot 
toepassing van het Spaanse recht. 
Alweer kon de argumentatie van Google het Hof niet overtuigen. Het Hof oor-
deelde dat de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van een dienst zoals 
Google Search en de reclamedienst onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.18 De 
reclamedienst vormt immers het middel om de zoekmachine economisch rendabel 
te maken en de zoekmachine is tegelijkertijd het middel waardoor reclamedienst 
kan worden aangeboden.19 Bijgevolg voldoet een vestiging zoals Google Spain aan 
de criteria van artikel 4(1)a.20
Het Recht op verwijdering
Richtlijn 95/46 kent aan individuen een recht op verwijdering toe.21 Dit recht kan 
in principe worden ingeroepen telkens wanneer een verwerking van persoonsgege-
vens de bepalingen van de Richtlijn overtreedt. Dit zal o.m. het geval zijn wanneer 
de verwerking de beginselen betreffende de kwaliteit van de gegevens niet naleeft 
(artikel 6), of wanneer de verwerking niet gerechtvaardigd is (artikel 7).22 
Zoekmachines kunnen voor hun verwerking van persoonsgegevens een beroep 
doen op artikel 7(f).23 Dit artikel rechtvaardigt de verwerking van persoonsgege-
vens wanneer het legitieme belang van de verantwoordelijke, alsook dat van der-
den aan wie de gegevens worden verstrekt, niet overtroffen wordt door de funda-
mentele rechten en belangen van de betrokkene. Bijgevolg dient er een afweging 
gemaakt te worden tussen de belangen van de betrokkene enerzijds, en de belangen 
van de exploitant van de zoekmachine en internetgebruikers anderzijds. Wanneer 
er een onevenwicht is in het nadeel van de betrokkene, zal deze zijn recht op ver-




20. Randnr. 59. Voor een meer uitgebreide bespreking van de toepasselijkheid ratione loci van RL95/46 
ten aanzien van zoekmachines zie B. Van Alsenoy, A. Kuczerawy en J. Ausloos, ‘Search Engi-
nes after ‘Google Spain’: Internet@Liberty or Privacy@Peril?’, ICRI Research Paper, September 
6, 2013, p. 58 et seq., http://ssrn.com/abstract=2321494, p. 19-27.
21. Als juridische grondslag verwees het Hof hoofdzakelijk naar de fundamentele rechten vervat 
in artikels 7 en 8 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, Publicatieblad 
Nr. C-364 van 18 december 2000, p. 1-22 (hierna: ‘Handvest’) en naar RL 95/46 als concrete in-









In zijn arrest stelt het Hof kordaat vast dat de aantasting van de persoonlijke le-
venssfeer van de burger wiens persoonsgegevens in het geding zijn “niet kan wor-
den gerechtvaardigd door louter het economisch belang dat de exploitant van een 
dergelijke zoekmachine [heeft] bij deze verwerking”.25 Het Hof erkent echter wel 
dat “de verwijdering van de koppelingen uit de resultatenlijst, naargelang van de 
betrokken informatie, gevolgen kan hebben voor het gerechtvaardigde belang van 
de internetgebruikers die potentieel toegang daartoe willen krijgen”.26 Bijgevolg 
dienen bij een verzoek tot verwijdering van zoekresultaten niet alleen de privacy-
belangen van de verzoeker en de ondernemingsvrijheid van de zoekmachine in de 
weegschaal te worden gelegd, maar eveneens het recht op vrijheid van meningsui-
ting en toegang tot informatie van internetgebruikers.27 
Volgens het Hof hebben de privacybelangen van de betrokkene “in de regel” voor-
rang op de belangen van internetgebruikers.28 Desalniettemin kan het zijn dat, gelet 
op het belang dat het publiek erbij heeft om over deze informatie te beschikken, 
de belangen van internetgebruikers doorwegen. Deze balans zal geval per geval 
opgemaakt moeten worden.29 Het Hof haalt daarvoor in zijn arrest enkele belang-
rijke criteria aan: (1) de aard en gevoeligheid van de informatie; (2) het publieke 
belang en (3) de rol die de persoon in het openbare leven speelt.30 Daarnaast gaf 
het Hof ook aan dat de legitimiteit van een verzoek tot verwijdering kan evolueren 
doorheen de tijd.31 Zo overwoog het Hof dat er gevolg gegeven moet worden aan 
het verzoek wanneer de “informatie, gelet op het geheel van de omstandigheden 






29. Zie verder nog HvJ, Bodil Lindqvist, C-101/01, 6 November 2003, randnrs. 87-89 en Satamedia, 
randnr. 49; alsook EHRM, Österreichischer Rundfunk v. Austria, 7 december 2006, 35841/02, rand-
nr. 68; Aleksey Ovchinnikov v Russia, 16 maart 2011, 24061/04, randnr. 50 en Delfi AS v Estonia, 10 
oktober 2013, 64569/09, randnrs. 92 et seq. Krachtens artikel 52(3) van het Handvest kan er worden 
gekeken naar rechtspraak van het EHRM voor de interpretatie van de overeenstemmende rechten 
onder het Handvest. Voor een meer gedetailleerde bespreking zie B. Van Alsenoy, A. Kuczerawy 
en J. Ausloos, ‘Search Engines after ‘Google Spain’: Internet@Liberty or Privacy@Peril?’, ICRI 
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Punten van kritiek
Het Google Spain arrest deed heel wat stof opwaaien. Zo vinden velen het onre-
delijk dat zoekmachines verantwoordelijk worden geacht voor hun verwijzingen.33 
Daarnaast worden er kritische bedenkingen geformuleerd omtrent de bekwaam-
heid van zoekmachines om het gepaste belangenevenwicht te vinden.34 Veruit de 
meest voorkomende kritiek op de uitspraak is de (potentiële) inmenging met het 
recht op vrijheid van meningsuiting.35 Tot slot stellen velen zich nog vragen bij de 
praktische invulling en effectiviteit van het ‘recht op vergetelheid’.36 
“Schiet niet op de pianist!”
Zoekmachines stellen zichzelf graag voor als neutrale tussenpersonen.37 Zoekre-
sultaten zijn immers “loutere verwijzingen” naar informatie die door derden onli-
ne werd gezet. Bovendien zijn zoekresultaten afhankelijk van de zoektermen die 
worden ingevoerd. Zoekmachines zouden bijgevolg “neutrale bemiddelaars” zijn 
tussen de aanbieders en de afnemers van informatie.38 Een vaak voorkomende kri-
tiek op de uitspraak in Google Spain is dan ook dat het Hof ‘op de pianist schiet’. 
In zijn motivering onderstreept het Hof evenwel dat de verwerking van persoons-
gegevens door zoekmachines duidelijk verschilt van de verwerking van persoons-
gegevens die door webredacteurs ondernomen wordt.39 Bovendien staat vast dat 
33. Zie bijv. Editorial Board, ‘EU’s privacy Ruling is your loss: our view’, USA Today 14 mei 2014, 
http://www.usatoday.com/story/opinion/2014/05/14/eu-privacy-right-to-be-forgotten-free-speech-
editorials-debates/9103957.
34. Zie bijv. Computer & Communications Industry Association (CCIA), ‘CCIA’s Response To 
European Court of Justice Online Privacy Ruling’, https://www.ccianet.org/2014/05/ccias-res-
ponse-to-european-court-of-justice-online-privacy-ruling.
35. Zie bijv. H. van Lier en M. Persson, ‘“Recht om vergeten te worden”: reden voor feest-
je?’, De Volkskrant, 13 mei 2014, http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/de-
tail/3654424/2014/05/13/Is-het-recht-om-vergeten-te-worden-door-Google-reden-voor-een-feest-
je.dhtml; D. Lee, “Google ruling ‘astonishing’, says Wikipedia founder Wales”, BBC News 14 mei 
2014, http://www.bbc.com/news/technology-27407017 en J. Gapper, ‘The EU Ruling is wrong 
– Google should not erase the web’s memory’, Financial Times 14 mei 2014, http://www.ft.com/
intl/cms/s/0/b02439d6-da92-11e3-8273-00144feabdc0.html.
36. Zie bijv. D. Streitfeld, ‘European Court Lets Users Erase Records on the Web’, New York Times 
13 May 2014, http://www.nytimes.com/2014/05/14/technology/google-should-erase-web-links-
to-some-personal-data-europes-highest-court-says.html en H. Graux, ‘EU Court of Justice ruling 
may affect how search engines work in the future’, time.lex blog 13 mei 2014, http://timelex.eu/en/
blog/detail/eu-court-of-justice-ruling-may-affect-how-search-engines-work-in-the-future. 
37. Voor een kritische bespreking van de vermeende ‘neutraliteit’ van zoekmachines, zie: U. Kohl, 
‘Google: the rise and rise of online intermediaries in the governance of the Internet and beyond 
(Part 2), International Journal of Law and Information Technology 2013, p. 4-11.
38. Dit argument werd door Google aangevoerd tijdens de hoorzitting. Voor meer informatie zie B. 
Van Alsenoy, A. Kuczerawy en J. Ausloos, ‘Search Engines after ‘Google Spain’: Internet@







zoekmachines een beslissende invloed uitoefenen over de ruchtbaarheid die aan 
bepaalde informatie gegeven wordt.40 De samenvoeging van informatie door zoek-
machines kan leiden tot een gedetailleerd profiel van de betrokkene.41 Kortom, de 
aantasting van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene vloeit niet zozeer 
voort uit de oorspronkelijke publicatie, maar uit de voortdurende en onmiddellijke 
beschikbaarheid ervan via zoekmachines. Zonder de tussenkomst van zoekmachi-
nes zou de oorspronkelijke publicatie de belangen van de betrokkene immers niet 
– of althans veel minder – aantasten.42
Ondanks de uitvoerige motivering van het Hof blijft dit een moeilijke kwestie. 
Uiteindelijk handelt een zoekmachine zowel als “verantwoordelijke voor de ver-
werking” (t.a.v. de inzameling, indexatie, selectie, enz.) en als “tussenpersoon” 
(t.a.v. de doorgifte informatie). In de praktijk is het echter vrijwel onmogelijk om 
deze twee rollen gescheiden te houden. Eender welke verplichting of beperking die 
voortvloeit uit de hoedanigheid als “verantwoordelijke” zal immers onvermijdelijk 
ook een invloed hebben op de dienst die geleverd wordt als “tussenpersoon”. Of 
men deze uitkomst billijk acht, zal allicht afhangen van wat men als de belangrijk-
ste functie van zoekmachines beschouwt: selectie of doorgifte.43
Inmenging met vrijheid van meningsuiting
Een tweede punt van kritiek betreft de weerslag die de uitspraak zal hebben op het 
fundamentele recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht is beschermd onder 
artikel 11 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (hierna: 
EU Handvest), alsook onder artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten 
van de Mens (hierna: EVRM). Het recht op vrijheid van meningsuiting omvat niet 
alleen het recht om vrijuit te spreken, maar eveneens het recht op toegang tot in-
formatie.44 Het spreekt voor zich dat zoekmachines hier een bijzonder belangrijke 
rol spelen, doordat zij net toegang tot informatie vergemakkelijken.45 Sommige 
40. Randnr. 36.
41. Randnr. 37.
42. Zie ook randnrs. 80-87.
43. B. Van Alsenoy, A. Kuczerawy en J. Ausloos, ‘Search Engines after ‘Google Spain’: Internet@
Liberty or Privacy@Peril?’, ICRI Research Paper, September 6, 2013, p. 58 et seq., http://ssrn.
com/abstract=2321494, p. 68
44. M. Macovei, Human rights handbook, No. 2. Freedom of expression. A guide to the implementa-
tion of Art. 10 of the European Convention of Human Rights, Council of Europe, 2001, p. 7; D. 
Voorhoof, ‘Freedom of Expression under the European Human Rights System. From Sunday 
Times (n° 1) v. U.K. (1979) to Hachette Filipacchi Associés (“Ici Paris”) v. France (2009)’, in Y. 
Haeck, Héctor Olásolo, John Vervaele en Leo Zwaak (eds.), Inter-American and European 
Human Rights Journal / Revista Interamericana y Europa de Derechos Humanos, Intersentia Cam-
bridge – Antwerp, Issue 2009/1-2, 20.
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auteurs zijn zelfs van mening dat zoekmachines zelf ook aanspraak kunnen maken 
op (een zekere vorm van) vrijheid van meningsuiting.46
Het recht op vrijheid van meningsuiting is niet absoluut. In bepaalde omstandighe-
den – bijvoorbeeld ter vrijwaring van andere fundamentele rechten en/of belangen 
– kan dit recht beperkt worden. Elke dusdanige beperking moet niet alleen bij wet 
voorzien zijn en een legitieme doelstelling nastreven, maar moet ook in overeen-
stemming zijn met het evenredigheidsbeginsel.47 Concreet betekent dit dat de mo-
gelijke inmenging aan de volgende drie voorwaarden moet voldoen: 
(1)  doeltreffendheid (is het redelijkerwijze te verwachten dat de beperking haar 
(legitieme) doeleinde zal bereiken?); 
(2)  noodzakelijkheid (vormt de beperking het minst ingrijpende middel om het na-
gestreefde doel te bereiken?); en 
(3)  proportionaliteit stricto sensu (is er een passend evenwicht tussen de relevante 
belangen?). 
Tot grote verbazing van velen werd het recht op vrije meningsuiting geen enkele 
keer door het Hof vermeld.48 Het verwees enkel naar het “gerechtvaardigde be-
lang van internetgebruikers die potentieel toegang willen krijgen tot informatie”.49 
Deze vage terminologie leidt tot enige onzekerheid betreffende de rol van het recht 
op vrijheid van meningsuiting.50 De opvallende afwezigheid van artikel 11 van het 
Handvest staat in fel contrast met de Conclusie van Advocaat Generaal Jääskinen, 
waarin meerdere malen het belang van de grondrechten inzake vrijheid van me-
ningsuiting en informatie werd benadrukt.51 
Het valt moeilijk te ontkennen dat de uitspraak de toegang tot informatie online 
zal beïnvloeden. Tezelfdertijd dienen de gevolgen niet gedramatiseerd te worden. 
De oorspronkelijke informatie blijft immers nog steeds beschikbaar op het internet 
en vindbaar via andere kanalen en/of zoektermen. Bovendien mag niet uit het oog 
46. N. Van Eijk, ‘Search Engines: Seek and Ye Shall Find? The Position of Search Engines in Law’, 
IRIS Plus 2006, 2, p. 5; J. Van Hoboken, ‘Search Engine Freedom: On the Implications of the 
Right to Freedom Expression for the Legal Governance of Web Search Engines.’ doctoraatsthesis 
Rechten, Universiteit van Amsterdam, 2012. http://dare.uva.nl/document/357527, p182 et seq.
47. F. Coudert and E. Werkers, “In The Aftermath of the Promusicae Case: How to Strike the Balan-
ce?,” International Journal of Law and Information Technology 18(1), Oktober 25, 2008: p. 65–66. 
Zie ook B. Van Alsenoy, A. Kuczerawy en J. Ausloos, ‘Search Engines after ‘Google Spain’: 
Internet@Liberty or Privacy@Peril?’, ICRI Research Paper, September 6, 2013, http://ssrn.com/
abstract=2321494 p. 46 et seq.
48. Zie bijv. O. Lynskey, ‘Rising like a Phoenix: the ‘Right to be Forgotten’ before the ECJ’, European 
Law Blog, 13 mei 2014, http://europeanlawblog.eu/?p=2351. 
49. Randnr. 81
50. Het Hof verwees enkel nog naar het uitzonderingsregime van artikel 9 van RL 95/46. Dit artikel 
bepaalt dat ‘de verwerking voor uitsluitend journalistieke, artistieke of literaire doeleinden’ van 
bepaalde uitzonderingen en afwijkingen kunnen genieten. Ook al stipuleerde het Hof in eerdere 
rechtspraak dat deze bepaling ruim dient te worden geïnterpreteerd (zie Satamedia, randnr. 56) 
besliste het in deze zaak dat zoekmachines zich hier niet op kunnen beroepen (randnr. 85). 






worden verloren dat zoekmachines per definitie reeds zoekresultaten weglaten of 
manipuleren. Hun doel bestaat er net in om de meest relevante resultaten te to-
nen, althans vanuit hun perspectief. Momenteel wordt het selecteren van resultaten 
voornamelijk bepaald door de zoekmachine zelf, al worden zij ook gevraagd be-
paalde resultaten te verwijderen omwille van auteursrechtelijke of andere redenen. 
De beslissing van het Hof betekent enkel dat de betrokken individuen ook enige 
inspraak krijgen, althans wat betreft de verwerking van hun persoonsgegevens.
Praktische invulling
Een derde categorie van kritiek op de uitspraak betreft de praktische invulling ervan. 
In zijn beslissing beperkt het Hof zich immers tot het uiteenzetten van algemene 
principes, zonder melding te maken van hoe deze in de praktijk omgezet dienen te 
worden. Meteen na de uitspraak berichtten de media over verwijderingsverzoeken 
die onder andere werden ingediend door veroordeelde pedofielen en corrupte poli-
tici.52 In zijn motivering gaf het Hof duidelijk aan dat men rekening moet houden 
met “het belang dat het publiek erbij heeft om over deze informatie te beschikken, 
wat met name wordt bepaald door de rol die deze persoon in het openbare leven 
speelt.”53 Dus een verzoek tot verwijdering dat betrekking heeft op verslaggeving 
over een corruptieschandaal zou in principe gemakkelijk afgewezen kunnen wor-
den (althans, wanneer het verzoek betrekking heeft op de naam van de spilfiguur 
in dergelijk schandaal). Maar er zijn ook tal van minder eenvoudige verzoeken 
denkbaar, waarbij het juiste belangenevenwicht moeilijker te vinden is. Het Hof 
gaf evenmin een richting aan waarin zijn beslissing technisch geïmplementeerd 
moest worden54 (via geautomatiseerde procedures als bij intellectuele eigendom?), 
noch wat de territoriale reikwijdte moest zijn (moeten verzoeken tot verwijdering 
geïmplementeerd worden voor Google in de hele wereld of kan de zoekmachine 
differentiëren naargelang zoekopdrachten komen van bepaalde jurisdicties?).55
52. Zie bijv. De Standaard, “Is Europese Google-Uitspraak geschenk voor boosdoeners?”, De Stan-
daard 17 mei 2014, http://www.standaard.be/cnt/dmf20140516_01108942; J. Wakefield Politician 
and paedophile ask Google to ‘be forgotten’, BBC News 15 mei 2014, http://www.bbc.com/news/
technology-27423527. 
53. Randnr. 81.
54. Zie o.a. Paul Bernal, “It’s not the end of the world as we know it...”, 14 mei 2014, http://paulber-
nal.wordpress.com/2014/05/14/its-not-the-end-of-the-world-as-we-know-it.
55. Zie bijv. J. Zittrain, ‘Is the EU compelling Google to become about.me?’, 13 mei 2014, http://
blogs.law.harvard.edu/futureoftheinternet/2014/05/13/is-the-eu-compelling-google-to-become-
about-me. Zie voor een analyse B. Van Alsenoy en M. Koekkoek, “The extra-territorial reach 









Twee weken na het arrest, op 30 mei, zette Google een formulier online via hetwelk 
individuen voortaan de verwijdering van bepaalde resultaten kunnen aanvragen.56 
Elk verzoek zal afzonderlijk geëvalueerd worden om “de privacy rechten van de 
[sic.] individu in evenwicht te brengen met het recht van het publiek om op de 
hoogte te zijn van bepaalde informatie en deze te distribueren”.57 Hiervoor is het 
nodig, zo gaat Google verder, dat de “resultaten ontoereikend, irrelevant of niet 
langer relevant [zijn], of buitensporig ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze 
zijn verwerkt”.58 
Op dezelfde datum kondigde Google ook de oprichting aan van een Adviesgroep 
om zich te laten bijstaan bij het uitwerken van richtlijnen voor het afwegen van 
(zoals de website van de adviesgroep zelf vermeldt) “het recht van het individu om 
vergeten te worden” tegen “het recht op informatie van het grote publiek”. Deze 
Adviesgroep bestond uit acht experten (in een perfecte genderbalans!) met uiteen-
lopende achtergronden (academia, politiek, media…) en uit verschillende landen 
(EU lidstaten, maar ook van buiten de EU). De groep kwam tussen juli en decem-
ber 2014 tien keer bijeen – drie keer in besloten kring en zeven keer onder de vorm 
van publieke hoorzittingen voorgezeten door Eric Schmidt (voorzitter van de raad 
van commissarissen van Google Inc.) en/of David Drummond (Chief Legal Offi-
cer van Google) in diverse hoofdsteden van EU lidstaten. Meer informatie over de 
adviesgroep en opnames van de hoorzittingen zijn beschikbaar online, via https://
www.google.com/advisorycouncil/.
Op basis van de hoorzittingen, input die via email werd ingestuurd, en interne ge-
dachtewisselingen stelde de Adviesgroep een rapport op dat in februari 2015 werd 
bekend gemaakt via de hoger vermelde website.
Het rapport onderstreept dat de term “recht op vergetelheid” wat ongelukkig ge-
kozen is, omdat het arrest niet de verwijdering van informatie aan de bron vereist, 
56. https://support.google.com/legal/contact/lr_eudpa?product=websearch&hl=nl. Zie hierover: De 
Standaard, ‘Google zet ‘vergeetformulier’ online, De Standaard 31 mei 2014, http://www.stan-
daard.be/cnt/dmf20140530_01124594. Binnen de 24 uur na het online zetten van het formulier zou 
Google reeds ongeveer 12.000 verzoeken hebben ontvangen. See: Agence France-Press, Google 
gets 12.000 requests to be ‘forgotten’ on first day, 31 May 2014, www.afp.com/en/node/2453812.
57. Google, ‘Verzoek tot verwijdering uit zoekresultaten onder de Europese wet inzake gegevensbe-
scherming’, 30 mei 2014, https://support.google.com/legal/contact/lr_eudpa?product=websear-
ch&hl=nl. 
58. Op 3 februari 2015 had Google sinds mei 2014 al 210.852 verzoeken ontvangen die betrekking 
hadden op 763.994 URL’s. Een minderheid van de links (40,3%) werd ook effectief verwijderd. Tot 
de websites die het meest ‘getroffen’ worden, behoren voornamelijk sociale media en profielweb-
sites, zoals facebook.com, profileengine.com, yasni.de, en badoo.com. Statistieken over Europese 
privacyverzoeken voor de verwijdering uit zoekresultaten (ook per land) worden door Google ge-





maar enkel de link ernaartoe in de resultatenlijst die wordt gegeneerd op basis 
van het opzoeken van iemands naam. Alleen de richtingaanwijzer wordt dus ver-
wijderd, niet de onderliggende informatie, of juister: alleen bepaalde richtingaan-
wijzers, namelijk diegene die door een zoekopdracht op basis van iemands naam 
tevoorschijn komen (zoekopdrachten op basis van andere criteria kunnen dus nog 
steeds dezelfde links genereren en de informatie relatief gemakkelijk toegankelijk 
maken).
Vervolgens kadert het rapport het arrest van het Hof in de bredere context van 
fundamentele rechten in de EU, meer bepaald het recht op privacy en gegevensbe-
scherming (zoals beschermd door artikel 7 en 8 EU Handvest en artikel 8 EVRM), 
evenals de expressie- en informatievrijheid (zoals beschermd door artikel 11 EU 
Handvest en artikel 10 EVRM). Criteria ontwikkeld door het Europees Hof voor 
de Rechten van de Mens, het EU Hof van Justitie of de hoogste nationale rechtscol-
leges voor de interpretatie van, en de afweging tussen, deze fundamentele rechten 
vormen een belangrijke leidraad, aldus het rapport, bij de verdere implementatie 
van het arrest.
Het substantiële luik van het rapport is opgebouwd rond twee thema’s: een eerste 
afdeling handelt over de materiële criteria voor de evaluatie van verwijderingsver-
zoeken (volgens de letterlijke vertaling uit het Engels “ontlijstingsverzoeken”), een 
tweede gaat dieper in op een aantal procedurele kwesties.
De adviesgroep raadt Google (en andere zoekmachines) aan om vier hoofdcriteria 
in overweging te nemen bij het behandelen van verzoeken: 
1° wie is de verzoeker en welke rol speelt hij/zij in het publieke leven?
(Gaat het om een publieke figuur, een private figuur, een relatief publieke 
figuur…?)
2° wat is de aard van de informatie waarnaar de kwestieuze link 
verwijst?
(Types van informatie waarbij het privacybelang van het individu in principe 
sterker doorweegt, omvatten bijvoorbeeld: informatie m.b.t. het intieme of seks-
leven van het individu; persoonlijke financiële informatie; private contactgege-
vens; gevoelige gegevens m.b.t. politieke of religieuze overtuigingen of iemands 
gezondheid; private informatie m.b.t. minderjarigen. Ook bij informatie die on-
juist is, die het individu kan schaden, waarbij verkeerde associaties worden 
opgeroepen, of die zeer ingrijpend is omwille van de vorm (foto’s of beelden) 
zal de balans in principe doorslaan in het voordeel van het individu.
Daartegenover staat informatie die relevant is voor het politieke, religieuze of 
filosofische debat, of ruimer, die bijdraagt tot het publieke debat over een zaak 
van algemeen belang (zoals conflicten tussen werkgevers en werknemers, of 
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aan kritische beoordelingen van reizigers of restaurantbezoekers. In die ge-
vallen lijkt het belang van het publiek bij gemakkelijke toegang – lees: via 
zoekopdrachten op naam – tot die informatie het overwicht te halen, aldus het 
rapport. Dit geldt ook voor informatie die feitelijk juist is en geen risico op 
schade inhoudt, die te maken heeft met historische personen of evenementen, 
of met vormen van wetenschappelijke kritiek of artistieke expressie. Informatie 
over misdrijven wordt eveneens ondergebracht bij de categorieën waarbij het 
publieke belang in principe primeert, maar het rapport verwijst door naar de 
specifieke wetgevingen omtrent verjaring en het beheer van strafregisters zo die 
bestaan. Wanneer deze niet bestaan, dan zullen diverse contextuele elementen 
in acht moeten worden genomen: de ernst van het misdrijf (waarbij wordt op-
gemerkt dat informatie omtrent schendingen van mensenrechten en misdaden 
tegen de menselijkheid zeer sterk pleit in het voordeel van behoud van de links, 
op voorwaarde uiteraard dat er geen verkeerde associatie met de verzoeker 
wordt gelegd in de resultatenlijst – zie eerder), de rol van de verzoeker (hoofd-
dader, medeplichtige, slachtoffer…), het verloop van de tijd…)
3° wat is de bron van deze informatie?
(Werd de informatie gegenereerd door een journalistieke entiteit die handelt 
in lijn met de toepasselijke deontologische beroepscode, of gaat het om over-
heidspublicaties, dan weegt dit door in het voordeel van het publieke belang op 
gemakkelijke toegankelijkheid tot die informatie. Hetzelfde geldt als het gaat 
om informatie gepubliceerd door gereputeerde bloggers. Ligt de verzoeker zelf 
aan de bron van de informatie en kan hij/zij eigenlijk gemakkelijk stappen on-
dernemen om deze informatie zelf te verwijderen aan de bron – bijvoorbeeld 
door een eigen commentaar op een sociale netwerksite terug te wissen – dan 
pleit dit eerder voor een afwijzing van het verzoek.)
4° hoe oud is de informatie in kwestie?
(Het tijdscriterium is relevant wanneer de rol van de betrokkene bijvoorbeeld 
gewijzigd is: slaat de informatie op de periode dat iemand een publieke rol 
opnam terwijl deze persoon zich nu teruggetrokken heeft uit het publieke leven, 
op iemands kindertijd, enz.).
Geen van deze criteria is op zichzelf determinerend, aldus het rapport, en er is geen 
strikte hiërarchie tussen hen. Sociale (waaronder juridische) en technologische ver-
anderingen maken deze criteria overigens dynamisch – hun precieze invulling kan 
dus evolueren, net als hun impact op de uitkomst.
Het rapport wijdt ook aandacht aan een vijftal procedurele kwesties waarover het 
arrest geen uitsluitsel gaf en waarover de meningen sterk uiteenlopen. Onder welke 
vorm moet een verzoek op verwijdering ingediend worden, en welke informatie 
moeten / mogen zoekmachines opvragen bij het ontvangen van verzoeken? Moeten 





doorverwijst) geïnformeerd worden over de verwijdering van bepaalde links uit 
zoekresultaten (en dit al in de fase van het verzoek, of pas als het verzoek toegewe-
zen is en de link verwijderd werd)? Is de zoekmachine wel de aangewezen entiteit 
om deze beslissing te nemen, en hoe kan een beslissing worden aangevochten? 
Wat moet de territoriale reikwijdte zijn indien een verzoek wordt ingewilligd: moet 
de link enkel van de nationale versie, of van alle Europese versies van Google’s 
zoekmachine worden verwijderd, of ook van het globale google.com? En welke 
transparantie moet de zoekmachine bieden (naar de verzoeker enerzijds, en naar 
het algemene publiek anderzijds) over diens algemene beleid omtrent weigerings-
verzoeken en gegevens over specifieke verzoeken?59
Reactie Artikel 29 Werkgroep
Eind 2014 bracht de zogenaamde Artikel 29 Werkgroep – het overkoepelende or-
gaan dat alle nationale privacycommissies binnen de EU verenigt – richtlijnen uit 
i.v.m. de verdere implementatie van het Google Spain arrest.60 Deze richtlijnen zijn 
in eerste instantie bestemd voor de privacycommissies zelf, om eenvormigheid 
na te streven bij het behandelen van klachten van burgers die met een afwijzing 
van hun verzoek tot verwijdering van links worden geconfronteerd. De richtlijnen 
starten met een verduidelijking van hoe de Werkgroep het arrest interpreteert en in 
context plaatst. Daarbij wordt beklemtoond dat het Hof geenszins een nieuw recht 
in het leven riep.61 De Werkgroep pleit ervoor dat zoekmachines meer informatie 
moeten publiceren over het aantal (alsook de aard van) verzoeken die ze ontvangen 
en hoe deze behandeld worden. Evenwel dienen individuele verzoeken in principe 
niet aan de respectievelijke bronpagina’s gecommuniceerd te worden.62
De Artikel 29 Werkgroep stelt ook duidelijk dat verzoeken zoals die in casu een 
beperkte invloed hebben op andere rechten en belangen (m.n. recht op vrije me-
ningsuiting). De onderliggende informatie blijft immers nog steeds toegankelijk63 
en er dient steeds een evenwichtsoefening gemaakt te worden. Deze oefening, 
aldus de Werkgroep, dient geenszins proactief uitgevoerd te worden voor alle 
59. Momenteel staat er op de Europese versies van Google standaard - dus los van enig concreet ver-
zoek - te lezen onder de zoekresultaten gegenereerd op basis van iemands naam (tenzij het gaat om 
een duidelijke publieke figuur, zoals ‘Angela Merkel’): “Sommige resultaten zijn mogelijk verwij-
derd op grond van Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. Meer informatie.”
60. Groep Gegevensbescherming artikel 29, ‘Guidelines on the Implementation of the Court of Justice 
of the European Union Judgment on “Google Spain and Inc v. Agencia Española De Protección 
De Datos (AEPD) and Mario Costeja González” C-131/12‘, WP 225, 26 november 2014, 20 p., 
beschikbaar via http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/press-material/press-release/
index_en.htm. 
61. De werkgroep verwijst ook consistent naar the right to be delisted in deze context en wijkt zodoen-
de ook af van de problematische term ‘right to be forgotten’.
62. Dit zou immers een averechts effect kunnen hebben. In uitzonderlijke (moeilijke) gevallen geeft 
de Werkgroep echter wel toe dat het nuttig kan zijn de oorspronkelijke bronpagina te contacteren 
teneinde een evenwichtige en gecontextualiseerde evaluatie te kunnen maken.
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zoekopdrachten, maar enkel wanneer de zoekmachine een verzoek ontvangt. Des-
alniettemin bleven er na de uitspraak van het Hof nog vele vraagtekens staan bij 
de concrete invulling van deze evenwichtsoefening (cfr. supra). Om duidelijkheid 
en rechtszekerheid te bewerkstelligen lijst de Werkgroep dan ook dertien concrete 
criteria op. Zo wordt er in belangrijke mate gekeken of het om een ‘publieke per-
soon’64 gaat en wat de aard van de informatie aan de bron65 is. Ook de impact op 
het individu (van het verwijzen naar bepaalde informatie) is een relevante factor,66 
ofschoon het niet vereist is dat de verzoeker concrete schade kan aantonen (zie pa-
ragraaf 96 van het arrest). Tot slot is de onderliggende beweegreden om informatie 
online te publiceren van belang in de evenwichtsoefening.67 Gaat het bijvoorbeeld 
om een legitieme nieuwswebsite, bestond er een wettelijke verplichting om de in-
formatie publiek te maken, of werd de informatie met (expliciete) toestemming van 
het individu zelf gepubliceerd?68 
Een opvallend element in de richtlijnen is dat de Werkgroep – in tegenstelling tot 
de hiervoor vermelde Adviesgroep – resoluut de kaart kiest van globale implemen-
tatie. Om een “effectieve en volledige bescherming van de rechten van de betrok-
kenen” te garanderen en te vermijden dat het EU-recht gemakkelijk kan worden 
omzeild, moet de verwijdering van links zich uitstrekken tot “alle relevante do-
meinen, met inbegrip van .com”. Een beperking van de maatregel tot de Europese 
versies (de praktijk die Google momenteel volgt) kan volgens de Werkgroep niet 
worden beschouwd als een voldoende oplossing.
64. De reikwijdte van dit begrip wordt verhelderd in de rechtspraak van het EHRM. Een zinvolle oefe-
ning in casu is, bijvoorbeeld, om na te gaan in welke mate de toegang tot informatie via een zoek-
opdracht op naam, ongewenst publiek/professioneel gedrag van de relevante persoon verhinderd.
65. Informatie betreffende de professionele activiteiten van een individu, bijvoorbeeld, pleiten vaak in 
het nadeel van een verzoek. Het omgekeerde geldt, aldus de Werkgroep, voor informatie van ver-
ouderde, inexacte, of gevoelige aard (cfr. Artikel 8 Richtlijn 95/46). Als het om informatie gaat met 
betrekking tot criminele feiten, stelt de Werkgroep dat er gekeken dient te worden naar de severiteit 
van de feiten en van wanneer deze dateren.
66. Zo zal de belangenafweging eerder in het voordeel van de verzoeker uitvallen wanneer er in casu 
een verhoogd risico van identiteitsdiefstal of stalking bestaat. Hetzelfde geldt voor verwijzingen 
naar onbelangrijke informatie uit iemands verleden (e.g. lichte vergrijpen) die nooit onderwerp 
hebben gevormd van een ‘publiek debat’.
67. Ook al dienen deze te onderscheiden worden van de motivatie van zoekmachines om te verwijzen 
naar de informatie.
68. Daar waar de eerste twee in het nadeel van een verwijderingsverzoek spreken, stelt de Werkgroep 
dat wanneer informatie vrijwillig gepubliceerd werd, het eenvoudiger moet zijn voor individuen 






Met zijn Google Spain arrest heeft het Hof van Justitie een krachtig signaal ge-
geven dat de Europese regels inzake gegevensbescherming best serieus genomen 
worden, ook door ondernemingen die hun hoofdkantoor buiten de EU hebben. 
Ook door het loskoppelen van het juridische statuut van zoekresultaten van de 
onderliggende informatie – door duidelijk te stellen dat links in bepaalde gevallen 
verwijderd moeten worden ook al werd de onderliggende informatie wettelijk ge-
publiceerd, en door een afzonderlijke aansprakelijkheid te vestigen in hoofde van 
zoekmachines – heeft het Hof ervoor gezorgd dat zijn uitspraak de geschiedenis zal 
ingaan als een mijlpaalarrest. 
Dat het arrest de voorbije maanden heftige reacties uitlokte – zowel ter verdediging 
als ter verguizing ervan – hoeft dan ook geen verbazing te wekken. Zeker, het is 
belangrijk om het arrest in de juiste context en met de nodige nuance te lezen. Het 
Hof heeft uitspraak gedaan over een aantal zeer specifieke vragen, in een concreet 
geval en binnen duidelijk afgebakende grenzen. Zo was de krant La Vanguardia 
zelf geen partij in de procedure in Luxemburg, wat ongetwijfeld verklaart waarom 
expliciete verwijzingen naar expressie- en persvrijheid in het arrest achterwege 
blijven.69 Of, en in welke mate, het arrest tot een ongewenste inperking van de ex-
pressie- en informatievrijheid op het internet zal leiden, hangt in sterke mate af van 
de manier waarop het in de praktijk wordt omgezet (door Google, maar ook door 
andere zoekmachines zoals Bing en Yahoo). En daar laat, zoals hierboven aange-
geven, het Hof de nodige ruimte voor interpretatie. Over de concrete criteria voor 
de afweging van verzoeken bijvoorbeeld, of de territoriale reikwijdte, is het laatste 
woord dan ook nog niet gezegd of geschreven. De bal ligt nu opnieuw in het kamp 
van de nationale rechtbanken en privacycommissies die in concrete conflicten een 
beslissing moeten nemen (en zo nodig, opnieuw prejudiciële vragen richten aan het 
Hof van Justitie). 
En Mario Costeja Gonzalez? Die trok in de gerechtelijke procedure dan wel aan het 
langste eind,70 maar daardoor verwierf hij wereldwijde faam voor die episode uit 
zijn leven die hij eigenlijk liever wou afschermen…71
69. Europese Commissie, “Myth-busting: The Court of Justice of the EU and the Right to be For-
gotten”, 18 september 2014, http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/140918_
en.htm.
70. Op 29 december 2014 verwierp de ‘Audiencia Nacional’ het beroep van Google tegen de beslissing 
van de AEPD. Volgens de Spaanse rechtbank kon deze beslissing worden geïnterpreteerd in over-
eenstemming met het arrest van het Hof van Justitie, en moest Google bijgevolg de nodige stappen 
ondernemen om de gecontesteerde zoekresultaten te verwijderen na een zoekopdracht op basis 
van de naam van de klager (http://noticias.juridicas.com/actual/4480-la-audiencia-nacional-esta-
blece-los-criterios-para-el-ejercicio-del-derecho-al-olvido.html). 
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Het onderzoek dat aan de basis ligt van deze bijdrage werd gefinancierd door KU 
Leuven BOF (OT-project Legal Norms for Online Social Networks: Case Study 
of Data Interoperability), IWT (SBO projecten EMSOC en SPION), de Europese 
Commissie (FP7 project REVEAL) en het iMinds.
Peggy Valcke is hoofddocent (BOFZAP) aan KU Leuven (iMinds – ICRI/CIR) 
en gastprofessor aan de Universiteit van Tilburg. In 2014 was zij als deeltijds pro-
fessor verbonden aan het European University Institute. Zij zetelt in de Algemene 
Kamer van de Vlaamse Regulator voor de Media en is assessor in de Belgische 
mededingingsautoriteit. Zij maakte deel uit van Google’s Adviesgroep over het 
recht op vergetelheid (https://www.google.com/advisorycouncil/). Deze functie 
was onbezoldigd.
Jef Ausloos is sinds februari 2012 medewerker aan KU Leuven (iMinds - ICRI/
CIR). Hij behaalde zijn bachelor rechten aan de Universiteit van Namen, zijn mas-
ter rechten aan KU Leuven en een LL.M. in Information Technology and Intellec-
tual Property law aan de Universiteit van Hong Kong. In 2011 was Jef als internati-
onal fellow verbonden aan het Center for Democracy & Technology (cdt.org) en de 
Electronic Frontier Foundation (eff.org) in de Verenigde Staten. In 2012 verbleef 
hij drie maanden aan het Berkman Center for Internet & Society van de Universiteit 
van Harvard. Hij bereidt een doctoraat voor over het ‘recht op verwijdering’ en de 
verwerking van persoonsgegevens in de informatiemaatschappij.
Brendan Van Alsenoy is sinds maart 2007 medewerker aan KU Leuven (iMinds 
– ICRI/CIR). Hij behaalde diploma’s aan de Universiteit van Antwerpen (master 
rechten, 2004, cum laude), de Facultés Universitaires Saint-Louis (specialisatie 
mensenrechten, 2005, cum laude), en Temple Beasley School of Law in Phila-
delphia (LL.M., 2006, cum laude). In het najaar van 2012 werkte hij als policy 
analyst op het Directorate for Science, Technology and Industry van de OESO mee 
aan de herziening van de 1980 OECD Guidelines on the Protection of Privacy and 
Transborder Flows of Personal Data. Zijn academisch onderzoek spitst zich toe 
op de verdeling van verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden bij de verwer-
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I try to teach my students to strategize and think in forward-looking fashion. I’m 
not saying that I always succeed. Anyway, for law students looking ahead means 
taking a close look at the job market. But do this and the chance is you will see 
some grey clouds hanging over the horizon.
The legal services industry seems to have entered a less gilded age. The story that 
has unfolded in the past few years has been one of languishing revenue, stagnant 
wages, increased competition, brutal layoffs and even outright bankruptcy. The 
squeeze has not spared Big Law in the US, nor the law firms in the City of Lon-
don’s “magic circle”. Everywhere—whether in Germany, France, Italy, Spain or 
Belgium—the talk is of saturated job markets and a surfeit of lawyers. A particular-
ly bleak metaphor circulating at large US law firms has been the Hunger Games—a 
tournament in which the only prize is survival. But the sort of scenarios experts 
have been fretting about on this side of the Atlantic have been no less gloomy.
The crisis that has hit the legal profession may have many causes. But everything 
indicates that the crisis is not merely cyclical, but structural. Analysts have blamed 
a string of factors, including globalisation, the effect of new technologies, more 
demanding clients and the demise of the billing hour model along with the acceler-
ated commodification of legal services. These trends seem to be there to stay. And, 
as current data suggest, no injection of economic growth will do away with them. 
According to projections by the US Bureau of Labor Statistics, the legal services 
industry will create 23,000 jobs a year over the next decade. US law schools churn 
out double that number of graduates every year.
Figure 1: Enrolment at US Law Schools, 1974-2013
Now, it’s hard to imagine how this couldn’t affect legal education. The chart in 





back where it was forty years ago! The result is that the crisis in the legal profession 
is now a crisis of the law school model, too. In the US, this has produced a lot of 
soul-searching. Even President Obama, himself a Harvard Law School graduate, 
has suggested reducing law schools programmes to two years instead of three. 
Of course, Europe has not witnessed the tuition fee bubble that has accompanied 
the rise in law school enrolment in the US. But we would be wrong to ignore the 
questions raised by the crisis. 
So I want to invite you to reimagine the law school of the future while sharing with 
you what I think could be the contribution of my own research programme. I like 
to characterise my research as “empirical jurisprudence”. This is because I believe 
that the way forward for my discipline is to make theorising conversant with a 
fully-fledged empirical research programme. In the past, legal theorists and other 
legal scholars hardly spoke to one another. Nor did legal theory really address the 
needs of practitioners. I want to end this state of affairs. And I’m convinced that 
embracing empirical and interdisciplinary approaches in a manner that addresses 
the needs and questions raised by practitioners is the best way to go.
My research programme has two strands.
(1)  The first focuses on law as the art of persuasion. Law in action is largely about 
argumentation and advocacy: judges, counsels and litigators deal in persua-
sion. For this category of practitioners, legal discourse is a form of rhetoric: 
it is a way of persuading audiences to certain beliefs and actions. This rhetor-
ical dimension is central to the law schools’ vocational tradition: law schools 
are there to train advocacy experts. Verbally agile people who excel at persua-
sion–“smarts on your feet”, if you like. On this score, lawyers have a lot in 
common with spin doctors, lobbyists, PR advisers and politicians. To be sure, 
legal argumentation is governed by distinct constraints. There are certain prop-
erties that an argument must possess in order to qualify as a legal argument. 
But for the rest, lawyers tend to rely on story-telling techniques that aren’t very 
different from that of PR gurus. The writer EM Forster said “The king died and 
the queen died” is a statement of facts. But “the king died and the queen died 
of grief” that’s already a story. We’re more likely to remember the second sen-
tence as a single piece of information rather than two. And so we’re more likely 
to imprint it into our brain. In similar fashion, being a good lawyer is about 
more than just collecting and compiling facts or lining up authorities. It’s about 
doing it in a way that tells a compelling story. What stories lawyers deploy in 
practice and which stories succeed or fail, under given circumstances, is what 
this part of my research programme is about. It can claim a long tradition in 
legal philosophy. A tradition that goes back to the sophists—the lawyers and 
spin-doctors of the Antique—and runs through the work of Aristotle, Cicero 
and Chaim Perelman. You may even see Ronald Dworkin’s writings as partak-
ing in this tradition. Dworkin was our modern Cicero and one of the greatest 
spin-doctors of the law. Anyway, my view is that this approach—law as the art 
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future in which increased emphasis is placed on the evaluation and acquisition 
of rhetorical skills.
(2)  But law in practice—here I come to the second strand of my research pro-
gramme—is also about policies and decision-making. As instrument of social 
control, legal rules are there to channel social behaviour in a certain way and 
those who enact them do so with a view to engineering certain social outcomes. 
Before thinking about the best way to sell their decisions, judges and legislators 
want to make sound choices. Also, legal institutions, like courts of law, make 
decisions and litigation lawyers have to anticipate them. Legal counsels must 
engage in risk analysis. So they should be interested in research that helps them 
better predict judicial outcomes. These are, in broad brushes, the sort of ques-
tions that form the object of the second strand of my research programme. 
Together with research on legal rhetoric, this line of research invites us to consider 
tools and insights from a wide range of disciplines, including political communica-
tion, cognitive psychology, economics, sociology, political science and computer 
linguistics. I’m convinced that the successful law school of the future will see a 
much more interdisciplinary curriculum. Law students will have to get used to 
techniques and methodologies that are not yet mainstream in the European legal 
academy. Let me mention two.
The first is computer-assisted text analysis. Legal rules and doctrines are largely 
expressed in the written word and lawyers spend much of their time poring over 
texts, summing up the positions of various scholars on a particular issue or charting 
the evolution of a court’s case law. Here is an illustration of how you can do this us-
ing a technique called text-scaling. The technique exploits the rhetorical nature of 
legal language. The fact that we emphasise different words to articulate divergent 
positions on the same issue. I applied text scaling to the decisions of the German 
Federal Constitutional Court on European integration. So here are the decisions. I 
turned them into numbers. The algorithm then looks for differences in word usage 
and, on that basis, estimates the decision’s underlying position on the dimension 
of interest, here European integration. Here are the results. You can compare these 
positional estimates to doctrinal accounts in textbooks and law review articles. 
You will see that they are remarkably consistent. All this without reading the texts. 
But there is more. This technique permits us to see the words that drive the results. 
This Eiffel-tower shaped word cloud represent the 11,000 lexemes appearing in 
the decisions. At the top, you see the words that appear in the same proportion 
across all texts. You can see “der, die, das”. Then on the lower-right corner you 
have the words that drive the decision in a Eurosceptic direction. These are words 
such as “Volk”, “Herrschaft”, “Souverenität” etc. On the opposite side you have 
the EU-friendly words, which include “Getreide”, “Vorratstelle”, “Marktstörung”. 
These words compose two distinct frames. A constitutional statehood frame, and a 
common market frame. While potentially augmenting and amplifying the number 
of texts a single lawyer can analyse, this sort of technique provides a fascinating 




The other technique I wanted to discuss briefly is game-theoretic modelling. This 
is from a model I developed to investigate the delicate game of chess national 
courts—like the German Constitutional Court--are playing with the Court of Jus-
tice. The courts compete over competences and domestic judges have the ability 
to issue non-compliance threats. The model helps us investigate how interactions 
among judges change depending on their degree of hawkishness and the strength 
of a country’s commitment to EU membership. It casts a wider light on the condi-
tions under which domestic judicial threats are likely to be credible. But also helps 
sharpen our understanding of concepts—such as judicial dialogue and constitution-
al pluralism—that are given pride of place in the EU law literature.
I believe that these techniques will be a more familiar feature in the in the more 
interdisciplinary law school of the future. But don’t get me wrong. In the US, the 
choice law schools face is sometimes framed as one between the MIT School of 
Law and the model of a fully professional school, where research has no place and 
students become mere apprentices. My vision is more something in between. My 
vision is that of a law school that still trains future professionals and caters to their 
needs, but this is a law school firmly anchored in academia and where research 
plays a central role.
This, too, of course, is a story. But I believe that the future holds its most thrilling 
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1. Het stakingsrecht is sinds de stakingsgolf van november en december 2014 
weer het voorwerp van een verhit publiek debat. Dit was voor ons de aanleiding om 
een bijdrage te wijden aan enkele recente juridische ontwikkelingen in dit verband. 
Het is wellicht onmogelijk om alle ontwikkelingen in dit korte bestek te vatten. Wij 
leggen daarom de focus op de beslissing van het European Committee of Social 
Rights (hierna ECSR of Comité) van 13 september 2011. Het Comité oordeelde 
dat België het artikel 6.4 van het HESH (Hernieuwd Europees Sociaal Handvest) 
schendt omdat de Belgische praktijk waarbij kortgedingrechters stakingspiketten 
aan banden leggen een ongerechtvaardigde inperking vormt van het recht op col-
lectieve actie. 
Om deze beslissing te kaderen geven we eerst een beknopt overzicht van de rechts-
bronnen van het recht op staken/collectieve actie en gaan we in op de draagwijdte 
van artikel 6.4. van het HESH (hoofdstuk 1 en 2). Deze beslissing heeft bijval 
gekend, maar ook geleid tot kritiek in de rechtsleer. Het vierde hoofdstuk is hieraan 
gewijd. Tot slot gaan we na of de beslissing van 13 september 2011 reeds gevolgen 
heeft gehad in de interne rechtsorde, zowel op het vlak van de wetgeving als op het 
vlak van de rechtspraak. 
I.  Rechtsbronnen 
2. Het recht om te staken, of het ruimere recht op collectieve actie, is in geen enke-
le Belgische wet en ook niet in de Grondwet expliciet terug te vinden. In het arrest 
De Bruyne1 overwoog het Hof van Cassatie echter dat uit de Wet van 19 augustus 
1948 betreffende de prestaties van algemeen belang in vredestijd a contrario kan 
worden afgeleid dat de wetgever het recht om te staken heeft aanvaard. Het opzet-
telijk niet verrichten van de contractueel bedongen arbeid is sindsdien een recht 
van werknemers en een wettige schorsingsgrond. 
3. Het recht op collectieve actie is een grondrecht. 
Het Europees Verdrag voor de rechten van de mens erkent expliciet de vrijheid van 
vakvereniging en het recht op vreedzame vergadering (art. 11 EVRM). In Schmidt 
en Dahlström (1976)2 overwoog het Hof dat de vakverenigingsvrijheid de vrijheid 
impliceert om de beroepsbelangen van de vakbondsleden te beschermen door mid-
del van collectieve actie. Het recht om te staken ligt niet expliciet vervat in artikel 
11 EVRM. Het Hof weigerde daarom om een beperking op het stakingsrecht te 
toetsen aan artikel 11, §2 EVRM. 
1. Cass. 21 december 1981, RW 1981-82, 2525, concl. Adv. Gen. H. Lenaerts.





In de recentere zaak Enerji Japi Yol Sen (2009)3 echter veranderde het Hof zijn 
rechtspraak: het stakingsrecht is wél een wezenlijk element ter verdediging van 
de belangen van de werknemers en dus een inherent onderdeel van de vrijheid 
van vakvereniging. Dit werd zeer recent nogmaals bevestigd in de zaak Veniamin 
Tymoshenko (2014).4 
4. In 1990 ratificeerde België het Europees Sociaal Handvest van 1961 (ESH). De 
herziene versie dateert van 1996 en werd middels de wet van 15 maart 2002 goed-
gekeurd. Artikel 6.4. van het HESH luidt als volgt: 
“Teneinde de doeltreffende uitoefening van het recht op collectief onderhande-
len te waarborgen, verbinden de partijen zich:
4. het recht van werknemers en werkgevers op collectief optreden in gevallen van 
belangengeschillen met inbegrip van het stakingsrecht, behoudens verplichtin-
gen uit hoofde van reeds eerder gesloten collectieve arbeidsovereenkomsten.”
Bij gebrek aan uitdrukkelijke wetgevende basis vormt dit artikel de juridische 
grondslag bij uitstek van het stakingsrecht in België. Het Hof van Cassatie heeft 
echter nooit naar artikel 6.4. van het HESH gegrepen als juridische grondslag van 
het Belgische stakingsrecht. De rechtsleer5 en de rechtspraak van de hoven en de 
rechtbanken daarentegen menen al geruime tijd dat artikel 6.4. HESH directe hori-
zontale werking heeft.6 
5. Het recht op collectieve actie is een grondrecht, maar geen absoluut recht. Ver-
schillende beperkingen zijn mogelijk op de uitoefening ervan. 
Een eerste reeks beperkingen vloeit voort uit de tekst van artikel 6.4. HESH zelf. 
Het in het artikel 6.4 van het HESH erkende stakingsrecht beperkt zich expliciet 
tot gevallen van belangengeschillen. Het recht op collectieve actie wordt immers 
opgevat als een middel ter ondersteuning van het recht op collectief onderhandelen. 
Geschillen over subjectieve rechten rechtvaardigen dus geen collectieve actie in de 
zin van het Handvest. 
Een andere mogelijke beperking die wordt toegelaten is deze bij collectieve ar-
beidsovereenkomst. Beperkingen kunnen immers voortvloeien uit verplichtingen 
3. EHRM 21 april 2009, nr. 68959/01, Enerji Yapi Yol Sen / Turkije. 
4. EHRM 2 oktober 2014, nr. 48408/12, Veniamin Tymoshenko e.a. / Oekraïne. Zie randnummer 78: 
“Having regard to its case-law illustrating that strike action is clearly protected by Article 11 (see 
National Union of Rail, Maritime and Transport Workers v. the United Kingdom, no. 31045/10, 
§84, 8 April 2014, with further references), the Court sees no reasons for holding otherwise”.
5. Bijvoorbeeld K. Salomez, “Het grondrecht op collectieve actie”, in G. Cox en M. Rigaux (eds.), 
De grondrechtelijke onderbouw van het collectief arbeidsrecht, Mechelen, Wolters, Kluwer, 2005, 
83. 
6. L. De Meyer, Proportioneel stakingsrecht? De invulling van het stakingsrecht binnen het Europa 
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die men is aangegaan in reeds eerder gesloten overeenkomsten. Men denke hierbij 
in de eerste plaats aan de vredesplicht die deel kan uitmaken van cao’s. Een laatste, 
maar belangrijke vorm van beperking vloeit voort uit de definitie van “collectieve 
actie” (zie verder, nr. II).
Deel V, G van het HESH legt op limitatieve wijze de gevallen vast waarin het 
stakingsrecht door de overheid kan worden beperkt. Ingevolge dit artikel kan het 
recht op collectieve actie zoals neergelegd in artikel 6.4 HESH slechts beperkingen 
ondergaan die ten eerste bij de wet zijn voorgeschreven en ten tweede in een de-
mocratische samenleving noodzakelijk zijn voor de bescherming van de rechten en 
vrijheden van anderen en voor de bescherming van de openbare orde, de nationale 
veiligheid, de volksgezondheid of de goede zeden.
II.  Welke vormen van “collectieve actie” vallen in de 
scope van artikel 6.4. HESH? 
6. Artikel 6.4. HESH stelt expliciet dat het stakingsrecht valt onder de grotere 
noemer van het begrip “collectieve actie”. Het recht op collectieve actie is dus per 
definitie ruimer dan het niet presteren van de bedongen arbeid. 
Het Handvest geeft echter geen definitie van het begrip staking. Het komt bijgevolg 
toe aan de rechters om dit begrip in te vullen, rekening houdend met het referentie-
kader van artikel 6.4. HESH. 
Het recht op collectieve actie omvat ook het recht op (vreedzaam) posten. Wanneer 
het posten gepaard gaat met geweld, dreiging of intimidatie valt het evenwel buiten 
de bescherming die het HESH biedt.7 
Ook solidariteitsacties genieten de bescherming van artikel 6.4. HESH, mits de 
positie van de actievoerders gelieerd is aan de groep waarmee sympathie en soli-
dariteit wordt betoond.8 
Niet alleen een door een vakbond erkende, maar ook een zogenaamde wilde staking 
door een collectief van werknemers wordt beschermd door artikel 6.4. De werkne-
mers zijn immers titularis van het recht op collectieve actie en niet de vakbonden.9 
7. Zuiver politieke stakingen vallen niet binnen de marges van artikel 6.4. van 
het HESH. Collectieve acties tegen de overheid zijn echter niet altijd uitgeslo-
ten: stakingen tegen overheidsmaatregelen die de arbeidsvoorwaarden betreffen 
7. Concl. ECSR XVI, 2002 (België), te raadplegen via http://hudoc.esc.coe.int. 
8. Concl. ECSR II, 1971, 76; L. De Meyer, Proportioneel stakingsrecht?, supra., 34.






of stakingen om het ongenoegen te uiten inzake economische en sociale kwesties, 
kunnen wel onder de bescherming van artikel 6.4. vallen.10 
Het ECSR heeft zich nog niet uitgesproken of een bedrijfsbezetting die gepaard 
gaat met de overname van de productiemiddelen door de werknemers een col-
lectieve actie is in de zin van artikel 6.4. Gezaghebbende Belgische rechtsleer en 
bepaalde buitenlandse rechtspraak menen echter van niet.11 
Het HESH vormt echter geen beletsel voor een ruimere erkenning van het stakings-
recht in de interne Belgische rechtsorde (beginsel van de ruimste bescherming). 
III.  Stakingspiket: de Belgische praktijk en de beslissing 
van het ECSR van 13 september 2011
8. De geoorloofdheid van stakingspiketten wordt in België vaak vertaald als de 
vraag naar het onderscheid tussen een rechtmatige staking en feitelijkheden. Fei-
telijkheden worden dan gedefinieerd als handelingen die gesteld worden zonder 
recht en zonder titel en die een subjectief recht krenken. Worden doorgaans als 
feitelijkheden beschouwd: het belemmeren van de doorgang aan de directie, werk-
nemers en derden en het verhinderen van de vrije circulatie van goederen in en uit 
de onderneming. 
In hun beschikkingen naar aanleiding van de stakingen tegen het Generatiepact 
waren de kortgedingrechters het er bijvoorbeeld bijna unaniem over eens dat de 
toegang tot de onderneming niet mag worden verhinderd.12 Hierbij maken ze geen 
onderscheid naargelang dit al dan niet met geweld gepaard gaat. Stakers mogen 
werkwilligen verbaal aanzetten tot meestaken, maar het fysiek verhinderen van de 
toegang kan niet.
9. Werkgevers treden op tegen deze feitelijkheden door de kortgedingrechter te 
vatten, vaak op eenzijdig verzoekschrift, met het verzoek om de voorgekomen fei-
telijkheden stop te zetten of om de dreigende feitelijkheden te verbieden. De acties 
die er louter in bestaan om het werk neer te leggen worden niet geviseerd door de 
werkgever. 
Er wordt aangenomen dat de kortgedingrechter rechtsmacht en de bevoegdheid 
heeft om maatregelen te bevelen ter beëindiging en voorkoming van dergelijke 
10. K. Salomez, “Het grondrecht op collectieve actie”, supra, 91.
11. W. Rauws, “De bedrijfsbezetting”, in P. Humblet en G. Cox (eds.), Collectieve conflicten, Kluwer, 
Mechelen, 2011, 285 ev. 
12. B. Adriaens en D. Dejonghe, “De rechterlijke tussenkomst bij stakingen. Een analyse van de 
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feitelijkheden. De beschikking van de kortgedingrechter wordt vaak kracht bijge-
zet met een dwangsom.
10. Het is deze praktijk die al geruime tijd onder vuur ligt. Het hoeft dan ook niet 
te verbazen dat het ACLVB, ACV, ABVV en de Europese EVV bij het Europees 
Comité voor Sociale Rechten (ECSR) een klacht indienden omdat de tussenkomst 
van de rechter in kortgedingprocedures bij collectieve actie, meer bepaald bij sta-
kingspiketten, artikel 6.4 van het HESH zou schenden (klacht nr. 59/2009).13 
In zijn beslissing van 13 september 201114 stelt het ECSR eerst vast dat het recht 
op collectieve actie, met inbegrip van het recht om stakingspiketten te organiseren, 
voldoende erkend wordt in België. Er bestaat weliswaar geen formele wetgeving, 
maar het stakingsrecht wordt gegarandeerd door de rechtspraak. 
Vervolgens gaat het ECSR na of er in België beperkingen bestaan op het stakings-
recht. Het Comité wijst erop dat het stakingsrecht een evenwicht veronderstelt tus-
sen aan de ene kant rechten en vrijheden en aan de andere kant verantwoordelijk-
heden van de natuurlijke of rechtspersonen verwikkeld in een conflict (overweging 
34). De cruciale overwegingen zijn nr. 35 en nr. 36:
“35. If the picketing procedure operates in such a way as to infringe the rights 
of non-strikers, through for example to use intimidation or violence, the prohi-
bition of such activity cannot be deemed to constitute a restriction on the right 
to strike as recognised in Article 6§4.
36. On the other hand, where picketing activity does not violate the right of 
other workers to choose whether or not to take part in the strike action, the 
restriction of such activity will amount to a restriction on the right to strike it-
self, as it is legitimate for striking workers to attempt to involve all their fellow 
workers in their action.”
Het Comité meent dat de kortgedingrechters in een aantal voorgelegde uitspraken 
niet hadden vastgesteld dat het stakingspiket de vrijheid van de werknemers om al 
dan niet deel te nemen aan de staking beperkte. Bijgevolg werd het recht op collec-
tieve actie zelf beperkt door het verbod op stakingspiketten. 
Vervolgens gaat het ECSR na of de beperkingen gerechtvaardigd zijn op basis 
van artikel G HESH. Wat betreft de vereiste dat de beperking “bij wet” moet zijn 
ingesteld, stelt het ECSR dat het niet moet gaan om beperkingen die worden opge-
legd door wetgeving in formele zin. Een beperking opgelegd door de rechtspraak 
13. ECSR, Collectieve klacht nr.59/2009, http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Com-
plaints/Complaints_en.asp.
14. ECSR 13 september 2011, http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/complaints/CC-
59Merits_en.pdf en de korte bespreking in de nieuwsbrief van het Instituut voor Arbeidsrecht van 





kan volstaan op voorwaarde dat deze voldoende zeker en voorspelbaar is zodat er 
rechtszekerheid bestaat. Het ECSR stelt echter dat er in België tegenstrijdigheden 
bestaan in de rechtspraak van de kortgedingrechters, zodat niet aan deze voorwaar-
de is voldaan. 
Bovendien meent het dat “bij wet voorgeschreven” betekent dat er eerlijke proce-
dures zijn. Het ECSR stelt vast dat de vakbonden hun belangen niet kunnen verde-
digen omdat zij in eerste instantie niet worden betrokken bij een procedure op een-
zijdig verzoekschrift tenzij er een “tijdrovende beroepsprocedure” wordt gevoerd. 
Tot slot meent het ECSR dat de procedures in kort geding gebruikt kunnen worden 
om de rechten van werknemers of ondernemingen te beschermen, maar dat door 
het ontbreken van een eerlijke procedure de beperking in de Belgische praktijk 
verder gaat dan wat noodzakelijk is om de doelstellingen van artikel G HESH te 
bereiken. 
11. De veroordeling van België lag enigszins in de lijn van de verwachtingen. In 
voorgaande conclusies had het ECSR al de toepassing van het leerstuk van het 
rechtsmisbruik bekritiseerd die in België werd gemaakt om stakingsposten aan 
banden te leggen. De misbruiktoets is, volgens het ECSR, moeilijk inpasbaar in het 
stelsel van beperkingsgronden van het HESH.15 De beslissing van 13 september 
2011 richt zich daarentegen vooral op het gebrek aan een faire en tegensprekelijke 
procedure. 
12. De manier waarop de beslissing van 13 september 2011 tot stand is gekomen 
is al bekritiseerd door de rechtsleer.16 Deze kritiek komt sterk samengevat op het 
volgende neer: 
 – De beslissing werd genomen op basis van 20 rechterlijke uitspraken die door 
de klagers werden geselecteerd. Nochtans werd het verzoek van de werkgever 
in 18 van de 20 uitspraken ingewilligd. Het Comité heeft met andere woorden 
op basis van 2 afwijkende uitspraken (die nota bene na derdenverzet of na be-
roep hervormd werden) geoordeeld dat er tegenstijdigheden in de rechtspraak 
bestaan, zodat er niet voldaan is aan de voorwaarde dat de beperking aan het 
recht op collectieve actie “bij wet” (in de zin van vaststaande rechtspraak) moet 
worden ingesteld. 
Het Comité verwijst ook niet naar de unanieme rechtspraak van de hoven 
van beroep, volgens dewelke een werkgever die geconfronteerd wordt met 
15. Concl. ECSR XVI, 2002 (België), te raadplegen via http://hudoc.esc.coe.int.
16. D. Dejonghe en F. Raepsaet, “L’intervention du juge des référés sur requête unilatérale en cas de 
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een blokkering van de toegang de vrijmaking op eenzijdig verzoekschrift kan 
verkrijgen.17 
De Belgische Staat heeft in zijn memorie ook niet veel weerwerk geboden om 
één en ander te nuanceren en de Belgische werkgeversorganisaties werden zelfs 
niet gehoord (maar de International Organization of Employers wel).
 – Het Comité lijkt weinig vertrouwd te zijn met de Belgische procedures op een-
zijdig verzoekschrift. Het schijnt niet te weten dat de Belgische vakbonden 
geen (volledige) rechtspersoonlijkheid hebben aangenomen en dat het feit dat 
zij niet als dusdanig partij kunnen zijn in een procedure in de eerste plaats het 
gevolg is van hun eigen keuze. Wat de “tijdrovende beroepsprocedure” betreft, 
gaat het eigenlijk om een procedure op derdenverzet die in de praktijk niet of 
niet altijd langdurig is. Bovendien geeft het Comité geen concrete voorbeelden 
waaruit zou moeten blijken dat het gebrek aan tegenspraak daadwerkelijk heeft 
geleid tot onjuiste of willekeurige uitspraken. 
13. De rechterlijke tussenkomst in een collectief conflict is al eerder vanuit pro-
cesrechtelijke hoek bekritiseerd in de Belgische rechtsleer.18 Het belangrijkste 
knelpunt is dat de rechtspleging verloopt via een procedure waarin de tegenpartij 
niet wordt gehoord. Dit punt van kritiek komt ook zeer duidelijk naar voren in de 
beslissing van 13 september 2011. 
Met een procedure op eenzijdig verzoekschrift kan de werkgever de zaak inder-
daad op zeer korte termijn aanhangig maken zonder dat de tegenpartij (als die al 
gekend is) hiervan weet heeft. Dit kan uiteraard alleen maar in gevallen die zijn 
gebaseerd op hoogdringendheid of op de volstrekte noodzaak dat de tegenpartij 
geen weet heeft van de procedure. Werkgevers beroepen zich meestal op de hoog-
dringendheid of op het feit dat de deelnemers aan het piket niet bekend of identi-
ficeerbaar zijn.19 
Het recht op tegenspraak is een fundamenteel rechtsbeginsel en het eenzijdig ver-
zoekschrift staat hiermee duidelijk op gespannen voet. Toch oordeelde het Hof 
van Cassatie dat er geen schending is van het recht op een eerlijk proces, gewaar-
borgd door artikel 6 EVRM. Hoewel dit artikel van toepassing is op procedures 
die overeenkomstig artikel 584 van het Gerechtelijk Wetboek worden gevoerd, is 
het toegelaten dat tegenspraak, in geval van uitzonderlijke omstandigheden of vol-
strekte noodzaak, niet in de onmiddellijke beginfase moet worden gerealiseerd. 
Bij de beoordeling of het recht van verdediging werd geëerbiedigd, moet worden 
17. Bijvoorbeeld naar: Brussel 4 februari 1994, JTT 1994, 331; Brussel 14 september 2000, JTT 2001, 
21; Luik 27 oktober 2005, JTT 2006, 84; Brussel 7 december 2005, JTT 2006, 81; Antwerpen 24 
oktober 2008, AR nr. 2008/EV/50, www.juridat.be; Luik 14 januari 2010, JTT 2010, 88; Ander-
zijds: Arbh. Brussel 5 november 2009, JTT 2010, 139. 
18. Bijvoordeeld: E. Brewaeys, F. Dorssemont en K. Salomez, “Rechterlijke tussenkomst bij collec-
tieve conflicten”, NJW 2003, nr. 31, 546-560. 





nagegaan of de zaak in haar geheel het recht van verdediging eerbiedigt.20 De Bel-
gische regering had dit argument ook geponeerd, evenwel zonder verwijzing naar 
de cassatierechtspraak, maar het Comité heeft hier geen rekening mee gehouden. 
Er bestaat de mogelijkheid om derdenverzet aan te tekenen. De afwezigheid van 
tegensprekelijkheid wordt door de rechtspraak ook vaak aanvaard als een reden om 
het derdenverzet in te willigen.21 
Toch beschouwt men het derdenverzet niet als een efficiënt wapen tegen een be-
schikking die een stakingspiket verbiedt want zelfs als de betrokkenen hun gelijk 
halen, is het elan van de actie toch gebroken.22 De beschikking is dan immers al 
lang uitgevoerd, uit schrik voor de dwangsommen die staan op de niet-naleving 
ervan. 
14. Uit de beslissing van het Comité van 13 september 2011 kunnen we met ze-
kerheid afleiden dat:
 – Het recht om deel te nemen aan een stakingspiket deel uitmaakt van het recht 
op collectieve actie. Het verdient dezelfde bescherming als het stakingsrecht. 
 – Het HESH geen vrijbrief is voor daden van intimidatie en geweld. Het recht 
op collectieve actie vervat in artikel 6.4. HESH betreft dus enkel vreedzame 
piketten. 
Over de juiste draagwijdte van de paragrafen 35 en 36 van de beslissing bestaat er 
een grotere discussie. Deze discussie gaat in essentie over de vraag of het blokke-
ren van de toegang voor de werkwilligen zonder gebruik van intimidatie of geweld 
een inbreuk op de keuzevrijheid van de werknemers zou uitmaken om al dan niet 
deel te nemen aan de staking. 
Enerzijds is er de stelling van Dorssemont en Neven.23 Zij argumenteren dat de 
verhindering van de toegang niet voldoende is om te besluiten tot een inbreuk op 
de rechten van de werkwilligen. Bij een blokkering zonder geweld of intimidatie 
zal een werkwillige werknemer nooit gedwongen worden om deel te nemen aan de 
staking. De niet-stakende werknemer die door een piket zijn werk niet heeft kun-
nen aanvatten wordt niet automatisch een staker. Deze auteurs baseren zich vooral 
op de bewoordingen van paragraaf 36 van de beslissing waarin duidelijk gesproken 
20. Cass. 14 januari 2005, RW 2005-2006, 304, noot M. Storme. Zie ook: J. FR. en S. Van Drooghen-
broeck, “Référé et procès equitable”, R.C.J.B. 2006, 542 en hun verwijzing naar het arrest Nemeth 
van het EHRM van 20 september 2005. 
21. Vz. Rb. Mechelen 8 november 2008, RABG 2009, afl. 3, 204; Vz. Rb. Veurne 3 december 2008, 
RABG 2009, afl. 3, 205; Luik 14 januari 2010, JTT 2010, 88. 
22. P. Humblet, “Behoort de tussenkomst van de rechter in collectieve conflicten tot het verleden?”, 
RABG 2013/12, 860. 
23. J.-F. Neven, “Les piquets de grève, la procédure sur requête unilatérale et les pouvoirs du juge des 
référés après la décision du Comité européen des droits sociaux du 13 septembre 2011”, TSR 2012, 
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wordt over “the right of other workers to choose whether or not to take part in the 
strike action” en niet over het recht op arbeid van de werkwilligen. 
Anderzijds is er het standpunt van Dejonghe en Raepsaet24 die stellen dat de toe-
gang niet mag worden geblokkeerd of verhinderd want dan worden de werkwilli-
gen gedwongen om deel te nemen aan de staking. Deze auteurs baseren zich vooral 
op de bewoordingen van paragraaf 35 van de beslissing:
“If the picketing procedure operates in such a way as to infringe the rights of 
non-strikers, through for example to use intimidation or violence, the prohibi-
tion of such activity cannot be deemed to constitute a restriction on the right to 
strike as recognised in Article 6§4”
De beslissing spreekt over “rights” van de niet-stakers in het meervoud en dit ver-
wijst ook naar het recht op arbeid dat voor hen gegarandeerd moet worden. De 
interpretatie dat een niet-staker die geen toegang heeft tot de onderneming geen 
gedwongen staker wordt, wordt volgens hen tegengesproken door eerdere beslis-
singen van het Comité (conclusie IX-2 van 30 juni 1986) en door het Committee on 
Freedom of Association van de International Labour Organization. 
Als de tweede stelling de juiste is, dan zijn stakingsposten niet alleen ongeoorloofd 
wanneer ze gepaard gaan met bedreigingen of gewelddaden, maar ook wanneer 
ze de toegang verhinderen aan personen en voertuigen of beletten dat niet-stakers 
aan het werk gaan. Poortblokkades die de werkwilligen de toegang verhinderen 
worden dan niet beschermd door artikel 6.4. HESH. 
Dit heeft dan als belangrijk gevolg dat kortgedingrechters dit (nog steeds) als een 
feitelijkheid kunnen beschouwen. De restrictieve voorwaarden van artikel G van 
het HESH moeten niet worden gerespecteerd omdat de beschikking geen inperking 
is van het recht op collectieve actie. 
IV.  Gevolgen van de beslissing van 13 september 2011 in 
de interne rechtsorde 
§1.  Reactie van de Belgische Regering 
15. De beslissing van het Comité werd publiek gemaakt op 8 februari 2012. Het 
Comité van Ministers van de Raad van Europa heeft op 4 april 2012 een resolutie 
aangenomen. 
24. D. Dejonghe en F. Raepsaet, “L’intervention du juge des référés sur requête unilatérale en cas de 





Tijdens de 1132ste bijeenkomst van de Afgevaardigden van de Ministers van 1 fe-
bruari 2012 (binnen de Raad van Europa), heeft de Belgische afgevaardigde de 
volgende verklaring afgelegd:25 
“The Belgian Government has studied the report by the European Committee 
of Social Rights of 16 September 2011 and is intending to take account of its 
content.
…
The Belgian Government will therefore be studying, in consultation with the 
social partners, what follow-up action might be taken on the ECSR report.
…
The Employment Minister will therefore be asked to transmit the Committee’s 
report to the social partners represented in the National Labour Council so that 
it can be annexed to his previous request for an evaluation of the “gentlemen’s 
agreement on strike action”.
…
Furthermore, the Minister of Justice will be invited to draw the judicial autho-
rities’ attention to the findings of the ECSR report.”
Op 10 mei 2012 heeft de Minister van Werk de beslissing overgemaakt aan de Na-
tionale Arbeidsraad met de bijkomende vraag om het zogenaamde herenakkoord 
van 2002 te evalueren. Op enkele parlementaire vragen antwoordde de Minister 
van Werk in september 2013 dat deze vraag nog geen aanleiding had gegeven tot 
een concreet resultaat.26 
De sociale partners zijn, bij ons weten, nog steeds verdeeld over dit onderwerp en 
ook de federale regering heeft geen wetgevende initiatieven genomen. Blijkbaar 
heeft de Minister van Justitie wel een communicatie uitgevaardigd naar het College 
van procureurs-generaal. 
In zijn conclusies 2014 van 5 december 2014 concludeert het ECSR bijgevolg dat 
de Belgische situatie niet in overeenstemming met het HESH werd gebracht en 
besluit het opnieuw dat artikel 6.4. van het HESH geschonden is.27 
25. Resolutie CM/ResChS(2012)3: Collective Complaint No. 59/2009 by the European Trade Union 
Confederation (ETUC)/ Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique (CGSLB)/ Confé-
dération des Syndicats chrétiens de Belgique (CSC)/ Fédération Générale du Travail de Belgique 
(FGTB) v. Belgium, te raadplegen via http://hudoc.esc.coe.int.
26. Vr. en Antw. Kamer, 3 september 2013, nr. 53-127, Vr. 509 C. Vienne; Vr. en Antw. Senaat, 3 sep-
tember 2013, Vr. 5-8936 H. Bousetta. 
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§2.  De Belgische rechtspraak na februari 2012 
16. In deze afdeling zullen wij op basis van de schaarse gepubliceerde rechtspraak 
en enkele niet-gepubliceerde uitspraken proberen na te gaan of er zich een trend-
breuk heeft ingezet in de Belgische rechtspraak na de bekendmaking van de uit-
spraak van het ECSR in februari 2012.
A.  Rechtspraak die uitdrukkelijk verwijst naar de beslissing van 
13 september 2011
17.  De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van Charleroi oordeelde als 
volgt28: 
“La décision de ce Comité dont se prévalent les tiers opposants fait l’objet 
d’analyses divergentes, de sorte que l’avenir permettra de constater si celui-ci 
affine ou nuance sa position laquelle ne paraît pas conforme aux avis qu’il a 
déjà eu l’occasion de rendre dans le cadre de la problématique relative au droit 
de grève.
Force est néanmoins de constater que cet avis précise, notamment, que seuls 
les actes de violence, d’intimidation ou qui ne respectent pas la liberté de ne 
pas faire grève ne sont pas protégés par l’article 6, §4 de ladite Charte ;
Le fait d’interdire l’accès à l’entreprise en se postant « en nombre » devant 
l’entrée du bâtiment et « l’effet de groupe » qui en découle doivent être con-
sidérés comme une forme d’intimidation à l’égard des travailleurs non-grévis-
tes, qui ne peut être constitutive de l’exercice normal du droit de grève.
Considérer qu’un travailleur non gréviste qui ne peut entrer au sein de son 
entreprise ne devient pas ipso facto un travailleur gréviste « forcé » et qu’il 
conserve, dès lors, sa liberté de ne pas faire grève apparaît, à l’estime du tri-
bunal, assez réducteur et artificiel et ne correspond pas à la réalité concrète 
rencontrée aux abords du piquet de grève qui bloquait l’accès à l’entreprise”.
De voorzitter oordeelde dat de weigering van de toegang door zich talrijk op te 
stellen voor de ingang van het gebouw en de zogenaamde groepsdruk die daar van 
uit ging, beschouwd moet worden als een vorm van intimidatie ten aanzien van de 
werknemers. Dit kan niet beschouwd worden als een normale uitoefening van het 
stakingsrecht. 
In de laatste geciteerde paragraaf volgt de voorzitter de lezing van de beslissing 
van het ECSR van 13 september 2011 door Dejonghe en Raepsaet. De stelling dat 
een niet-staker die geen toegang heeft tot de onderneming geen gedwongen staker 





wordt is, volgens de voorzitter, nogal “kortzichtig en artificieel” en beantwoordt 
niet aan de realiteit van deze zaak.
18. Ook het Hof van Beroep van Bergen verwijst naar de beslissing van het ECSR 
van 13 september 2011. Het oordeelde dat een stakingspost waarbij aan alle werk-
nemers van de onderneming de toegang ertoe wordt belet, niet gewettigd is wanneer 
er binnen de onderneming geen sprake is van een collectief conflict, het stakings-
wapen niet gehanteerd werd als ultiem middel tot herstel van het machtsevenwicht 
jegens de werkgever, maar wanneer een nationale staking van 24 uur vanwege een 
vakbondsorganisatie de aanleiding tot die stakingspost vormde. 
Middels deze stakingspost heeft men niet de bedoeling om andere werknemers 
aan te zetten om zich bij de staking aan te sluiten, maar wordt alle werknemers 
de keuzemogelijkheid ontzegd, en wordt hen belet om hun recht op arbeid uit te 
oefenen.29 
19. Er zijn ook twee uitspraken bekend van de voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg van Brussel. 
In een uitspraak van 17 oktober 201330 willigt de voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg van Brussel het derdenverzet in tegen een door de ondervoorzitter ge-
wezen beschikking. Deze beschikking was afgeleverd op eenzijdig verzoekschrift 
naar aanleiding van een mededeling door de hoofdafgevaardigde “dat er piketten 
zouden staan” op een actiedag rond het eenheidsstatuut. De beschikking werd be-
tekend aan de vakbondssecretaris en aan de vakbondsafgevaardigden en zij stelden 
derdenverzet in. 
De uitspraak van 17 oktober 2013 beoordeelt de situatie in het licht van de beslis-
sing van het Comité van 13 september 2011: 
“Zo stakingsposten een inbreuk plegen op de vrijheid van niet-stakers, door het 
gebruik van geweld en intimidatie, kan het verbod van deze modaliteiten niet 
beschouwd worden als strijdig met het stakingsrecht, zoals voorzien in artikel 
6§4.
Wanneer het stakingsposten daarentegen de vrije keuze van de werknemers om 
al dan niet deel te nemen aan de staking niet verhinderen, komt het beperken 
van een stakingspost neer op een beperking van het stakingsrecht, aangezien 
het gerechtvaardigd is dat stakende werknemers het geheel van de werknemers 
in hun actie betrekken”. 
Er werd in casu vastgesteld dat het eenzijdig verzoekschrift van de werkgever niet 
aantoont dat dergelijke ingrepen op de vrijheid van de werknemers om al dan niet 
29. Bergen 5 februari 2014, Soc. Kron. 2014, 23. 
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deel te nemen aan de staking zich dreigden voor te doen, en nog minder dat deze 
ingrepen zich hadden voorgedaan. Opmerkelijk is dat de voorzitter, bij de beoor-
deling of er zich een beperking aan de vrijheid om al dan niet deel te nemen aan de 
staking voordeed, onder meer rekening houdt met het gebrek aan aanwijzingen dat 
de vakbonden de werkgever of de site zouden blokkeren en de toegang zouden ver-
hinderen aan de klanten of de leveranciers. Het stakingspiket werd beschouwd als 
een legitiem actiemiddel in het kader van het gewaarborgde stakingsrecht omdat 
het ook een administratieve functie had, namelijk een middel voor de vakbonden 
om te registreren welke van hun leden aan de staking deelnemen teneinde hen sta-
kingsgeld te kunnen uitkeren. 
In een uitspraak van 8 september 201431 citeert de voorzitter van de Nederlands-
talige rechtbank van eerste aanleg van Brussel uitvoerig uit de beslissing van het 
ECSR. Zij willigt het derdenverzet in want “wat de toegang tot de site betreft, toont 
(naam werkgever) niet aan dat de (deelnemers aan) de stakingspost of intimidatie 
zouden gebruikt hebben om andere werknemers de toegang tot de arbeidsplaatsen 
de beletten; zij roept dat zelfs niet in. Ter pleitzitting stelden de raadslieden van ei-
seres enkel dat er sprake zou zijn van “peer pressure”. Dit welgekend sociologisch 
fenomeen van sociale druk kan evenwel in de regel niet gelijkgesteld worden met 
geweld of intimidatie”. 
Bovendien bleek uit de feiten dat de enige werkwilligen die gehinderd werden, 
werknemers waren van een uitzendkantoor. De tewerkstelling van uitzendkrachten 
in geval van een staking is in strijd is met artikel 19 van de cao van 16 juli 2013 
en artikel 176§3 van het Sociaal Strafwetboek. In die omstandigheden werd er niet 
aangetoond dat de deelnemers aan de stakingspost de grenzen van hun grondwette-
lijk recht op vereniging en vrije meningsuiting te buiten gaan. 
B.  Eenzijdig verzoekschrift 
20. Beschikkingen op eenzijdig verzoekschrift behoren zeker niet tot het verleden.32 
Bij wijze van voorbeeld bespreken we de beschikking van de voorzitter van de 
rechtbank van eerste aanleg van Tongeren van 15 januari 2013.33 Deze beschik-
king kadert in het sociaal conflict naar aanleiding van de sluiting van Ford Genk. 
Toen op 14 januari 2013 de blokkades aan de poorten van de fabriek en van de 
toeleveranciers niet werden opgeheven, zelfs niet na tussenkomst van de federale 
politie, diende Ford een eenzijdig verzoekschrift in. De beschikking beval onder 
meer dat “elke persoon tot de bedrijfsterreinen van Ford en de bedrijfsterreinen 
31. Rb. Brussel (KG) 8 september 2014, 2014/423/C, onuitg. 
32. Bijvoorbeeld: Rb. Tongeren (KG) 14 januari 2013, AR 13379, onuitg.; Rb. Henegouwen, afdeling 
Doornik (KG) 2 april 2014, AR 14/293/B, onuitg.; Rb. Henegouwen, afdeling Bergen (KG), 25 
april 2014, AR 2014/395/B, onuitg. 





van de toeleveranciers toegang dient te hebben om er zijn/haar professionele ac-
tiviteit uit te oefenen” en legde het verbod op aan “eenieder om welke wijze dan 
ook … het veilig transport van geproduceerde wagens … te bemoeilijken”, zoals 
dat zou plaatsvinden in uitvoering van het akkoord dat goedgekeurd was met de 
vakorganisaties. De beschikking bleef geldig tot 31 mei 2013 voor wat betreft de 
vrije toegang tot de terreinen. 
Een vakbondssecretaris stelde derdenverzet in tegen deze beschikking. Zij liet gel-
den dat er geen sprake was van enige hoogdringendheid in hoofde van Ford en 
dat de vereiste volstrekte noodzakelijkheid ook niet voorhanden was. Het Hof van 
Beroep van Antwerpen34 wijst beide argumenten af. Wat betreft de volstrekte nood-
zakelijkheid verwijst het Hof naar “de onoverzichtelijke situatie en de frequente 
wissel van stakingspiketten” waardoor het voor Ford onmogelijk was om al deze 
actievoerders te identificeren. 
Het Hof oordeelt ook dat artikel 6 en 13 EVRM en het algemeen beginsel van het 
recht op verdediging niet worden geschonden omdat men de naleving ervan tijdens 
de procedure in haar geheel moet bekijken. 
Wat de grond van de zaak betreft meent het Hof dat het belemmeren van de toe-
gang waardoor de normale bedrijfsvoering volledig wordt platgelegd kennelijk een 
schending inhoudt van het eigendomsrecht en de vrijheid van handel en nijverheid, 
alsmede van het recht van Ford om haar werkwillige werknemers te werk te stellen. 
Dit gedrag overschrijdt kennelijk de grenzen van de normale en gangbare uitoefe-
ning van het recht op collectieve actie. 
21. Het Hof van Beroep van Bergen35 oordeelde ook dat een eenzijdig verzoek-
schrift gewettigd is. Het ging over een nationale staking van 24 uren. In deze situa-
tie bevond de bedrijfsleiding zich, bij gebreke aan voorafgaande onderhandelingen, 
in de onmogelijkheid om alle voor de staking verantwoordelijke personen te identi-
ficeren. Omdat de actie ook maar van korte duur was, was het eveneens onmogelijk 
om zijn toevlucht te nemen tot een procedure op tegenspraak. In deze omstandighe-
den is het eenzijdig verzoekschrift gewettigd. Artikel 6 EVRM is niet geschonden. 
Het Hof baseert zijn motivatie op de hierboven geciteerde cassatierechtspraak.
22. De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel verwijst in de 
uitspraak van 6 juni 201336 naar de drie klassieke toestanden waarop de volstrekte 
noodzakelijkheid kan slaan: 
 – Een dermate hoogdringende toestand dat die zich verzet tegen een tegenspre-
kelijke procedure, of
34. Antwerpen 11 juni 2013, Limb. Rechtsl. 2014, 105. 
35. Bergen 5 februari 2014, Soc. Kron. 2014, 23.
36. Rb. Brussel (KG) 6 juni 2013, nr. 2012/1250/C, onuitg. 
klu
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 – Een toestand waarbij de aard van de gevorderde maatregelen zodanig is dat zij 
om efficiënt te zijn zich verzet tegen een tegensprekelijke procedure, wanneer 
de maatregelen dus een gewettigd verrassingseffect hebben, of
 – Een toestand waarbij niet elke tegenpartij gekend is zodat het onmogelijk is alle 
partijen te identificeren tegen wie de maatregel moet worden uitgevoerd. 
Het geschil over de beweerde dreigende feitelijkheden kon in casu niet tijdig be-
slecht worden door een tegensprekelijke procedure in kort geding. Bovendien was 
het voor de werkgever niet mogelijk om op voorhand alle personen te identificeren 
die zouden kunnen deelnemen aan een actie met eventueel een dreigend risico op 
feitelijkheden. De conclusie was dan ook dat aan de voorwaarden om de voorzitter 
te vatten bij eenzijdig verzoekschrift voldaan was. 
23. In de reeds aangehaalde uitspraak van 8 september 2014 oordeelde de voor-
zitter van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel dat de vor-
dering van de werkgever uiterst hoogdringend was omdat het stakingspiket al met 
de actie begonnen was en omdat de werkgever door de actie riskeerde het on-
derhoudscontract dat haar slechts voor een proefperiode was gegund te verliezen. 
Het feit dat de werkgever de eiseres op derdenverzet kende in haar hoedanigheid 
van vakbondssecretaris doet dat daaraan geen afbreuk. Het was de werkgever niet 
mogelijk om alle personen te identificeren tegen wie de bedoelde maatregelen ge-
vorderd werden. Het eenzijdig verzoekschrift was ontvankelijk.
24.  In de rechtspraak is er ook een ander geluid te horen. In een aantal uitspraken 
wordt, evenwel zonder de beslissing van het ECSR te betrekken in de motive-
ring, kritisch geoordeeld over eenzijdige verzoekschriften en de afwezigheid van 
tegenspraak. 
Op 4 juni 2012 neemt een werkgever de beslissing tot sluiting en collectief ontslag 
van alle 322 werknemers. De representatieve werknemersorganisaties besloten om 
op 19 juni 2012 een vooraf aangekondigde solidariteitsactie (“een soort pensenker-
mis”) te organiseren op de parking van de onderneming. In een beschikking van 15 
juni 2012 op eenzijdig verzoekschrift heeft de voorzitter van de rechtbank van eer-
ste aanleg van Antwerpen de vordering van de werkgever grotendeels ongegrond 
verklaard. Deze gaat in hoger beroep. Het Hof van Beroep van Antwerpen37 oor-
deelde dat de gevraagde maatregelen ook “na een normaal tegensprekelijk debat, 
na dagvaarding (met verkorting van de termijn van verschijning) van enkele hoe 
dan ook door (naam werkgever) gekende deelnemers aan de geviseerde collectieve 
actie, door de kortgedingrechter (indien gegrond bevonden) hadden kunnen opge-
legd worden”. Er waren in dit geschil geen uitzonderlijke omstandigheden of vol-
strekte noodzaak aanwezig om de tegenspraak niet in de onmiddellijke beginfase te 
realiseren. “Het feit dat verschillende deelnemers aan de collectieve actie niet ge-
kend zijn, belet immers niet dat enkele zeker ook door (naam werkgever) gekende 





deelnemers kunnen worden gedagvaard zodat de kortgedingrechter tegensprekelijk 
en dus beter ingelicht … over de gevorderde maatregelen kan oordelen”. 
Dezelfde redenering vinden we terug in een beschikking van 31 maart 2014 van 
de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen.38 In deze zaak 
stonden er volgens de werkgever stakingsposten aan de poorten opgesteld om be-
tere loon- en arbeidsvoorwaarden af te dwingen in een cao. De werkgever verzette 
zich tegen de, in zijn ogen, oneigenlijke uitoefening van het stakingsrecht en dag-
vaardde een aantal deelnemers in kort geding. De voorzitter wees de vordering 
van de werkgever af omdat uit de feiten bleek dat de werkwillige werknemers en 
leveranciers wel toegang hadden tot het bedrijf en dat het recht op arbeid van de 
vrijwillige werknemers nooit is beknot. Het tegensprekelijk debat had er met ande-
re woorden toe geleid dat de rechter met een betere kennis van de feitelijke situatie 
een uitspraak kon doen. 
Ook het Hof van Beroep van Bergen toont zich kritisch.39 Zodra een procedure 
op tegenspraak op doeltreffende wijze kan worden toegepast, dient het eenzijdig 
verzoekschrift te worden uitgesloten. Dit is het geval wanneer de staking aange-
kondigd werd, de identiteit van de vertegenwoordigers van de werknemers gekend 
is en in het inleidend verzoekschrift niet aangegeven staat in welk opzicht de sta-
kingspost een feitelijkheid zou inhouden.
C.  Derdenverzet
25. Derdenverzet wordt niet altijd beschouwd als een efficiënt rechtsmiddel. 
Nochtans blijkt uit de rechtspraak van de laatste jaren dat, daar waar het werd inge-
steld, grotendeels succesvol was. In navolging van het cassatiearrest van 4 februari 
201140, wordt inderdaad meer en meer geoordeeld dat het derdenverzet niet zonder 
voorwerp was of dat de eisers hun belang hebben verloren door het loutere feit dat 
het collectief conflict een einde heeft genomen door de beschikking op eenzijdig 
verzoekschrift.
Van Hiel oordeelt dan ook dat het derdenverzet “door het ontradend effect op 
nieuwe vorderingen op eenzijdig verzoekschrift zeker heeft bijgedragen tot het her-
stel van de wapengelijkheid.” 41
38. Rb. Antwerpen (KG) 31 maart 2014, nr. 14/243/C, onuitg. 
39. Bergen 28 november 2012, Soc. Kron. 2014, 20. 
40. Cass. 4 februari 2011, RW 2011-12, 866. 
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V.  Conclusie 
26. De beslissing van het ECSR toont duidelijk aan dat een procedure op eenzijdig 
verzoekschrift een beperking kan betekenen op het recht op collectieve actie. Wan-
neer aan het recht op collectieve actie beperkingen worden opgelegd, moeten deze 
voorzien zijn bij wet en noodzakelijk zijn voor de bescherming van de rechten en 
vrijheden van anderen en voor de bescherming van de openbare orde, de nationale 
veiligheid, de volksgezondheid of de goede zeden evenals proportioneel zijn ten 
opzichte van het gestelde doel. 
Het ECSR meent dat “bij wet” ook kan duiden op een uitspraak van een rechter op 
voorwaarde dat er voldoende rechtszekerheid is. Volgens het ECSR is dat in België 
niet het geval. Opmerkelijk is dat het ECSR ook vindt dat “bij wet” betekent dat 
er kwaliteitsvolle procedures moeten gevoerd worden, hetgeen een tegensprekelijk 
debat veronderstelt. Tot slot meent het ECSR dat de kort geding procedures wel 
degelijk gebruikt kunnen worden om de rechten van werknemers of ondernemin-
gen te beschermen, maar dat door het ontbreken van een eerlijke procedure de 
beperking in de Belgische praktijk verder gaat dan wat noodzakelijk is om deze 
doelstellingen van artikel G HESH te bereiken. 
Deze beslissing is al bekritiseerd in de rechtsleer omdat zij zou voortbouwen op 
verkeerde premissen. Bovendien is er een debat ontstaan over de juiste draagwijdte 
van een aantal voor de rechtspraktijk belangrijke paragrafen. Het is aangewezen 
dat het ECSR dit uitklaart in volgende conclusies. 
De wetgever heeft sinds februari 2012 berust in de situatie. Uit een eerste opper-
vlakkige analyse van de rechtspraak blijkt ook geen trendbreuk. Enkele uitspraken 
verwijzen weliswaar naar de beslissing van 13 september 2011, maar de rechters 
hebben zich (nog) niet volledig geconformeerd aan de beslissing van het ECSR en 
zeker niet aan de lezing die bepaalde auteurs er aan geven. Het idee dat een tegen-
sprekelijk debat moet worden georganiseerd (waar dat kan) wint weliswaar veld. 
Het is echter maar de vraag of er een oorzakelijk verband bestaat met de beslissing 
van het ECSR van 13 september 2011.42
Laten we tot slot niet vergeten dat een rechterlijke interventie naar aanleiding van 
zogenaamde feitelijkheden bij een staking het onderliggende sociale conflict niet 
oplost. De rechtbank is daar ook niet het geschikte forum voor. Enkel een harmoni-
eus sociaal overleg met wederzijds begrip voor elkaars standpunt biedt voor beide 
partijen de meeste kans op succes. Procedures
op eenzijdig verzoekschrift creëren winnaars en verliezers en kunnen de bron vor-
men van nog meer sociale conflicten. 
42. N. Beaufils, “Droit de grève en bref: principes de base et nouvelles tendances”, JTT 2010, 134 die 
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I. De voorgeschiedenis
1. De laatste grote hervorming in het vennootschapsrecht dateert van de invoe-
ring van het Wetboek van vennootschappen (wet van 7 mei 1999) en zijn uitvoe-
ringsK.B. van 30 januari 20012. Bij die gelegenheid werden de ‘samengeschakelde 
wetten op de handelsvennootschappen’, op basis van een K.B. van 1935, vervan-
gen door een logisch gestructureerd Wetboek, zonder dat aan de essentie van het 
vigerend vennootschapsrecht werd geraakt. Deze oefening, waarvan men na 10 
jaren zeker kan zeggen dat zij is geslaagd, werd indertijd aangestuurd door A. Be-
noit-Moury en I. Lebbe (U.Liège) en K. Geens en F. Hellemans (KU Leuven). 
Geens was dus bijzonder goed geplaatst om, toen het eerste decennium van het 
Wetboek van vennootschappen werd gevierd, een nieuwe, veel ingrijpendere her-
vorming te lanceren: nu de structuur van het Wetboek goed zit, is het tijd, zo vond 
hij, om werk te maken van de inhoud. In dertien relatief ingrijpende voorstellen, 
gegroepeerd rond drie pijlers, presenteerde hij de contouren van een modern ven-
nootschapsrecht dat België op dat vlak tot de ‘best of the European class’ zou 
kunnen maken3. 
II. De context
2. Vennootschapsjuristen past vanuit verschillende oogpunten enige bescheiden-
heid: het vennootschapsrecht staat zeker niet aan de top van het lijstje dat een 
ondernemer afgaat als hij zijn onderneming start, voert of uitbreidt. Het algemene 
ondernemingsklimaat is eerder de resultante van, o.m., politieke stabiliteit, sociale 
rust, (goed en op het juiste niveau) geschoolde arbeid en intellect, de aanwezigheid 
van “grondstoffen” (die ook immaterieel kunnen zijn, zoals creativiteit), dan van 
de juridisch meest gepaste vorm voor de onderneming4.
2. Zie o.m. Het Wetboek van vennootschapsrecht en zijn uitvoeringsbesluit, Structuur, artikelsgewijze 
commentaar en overgangsrecht, Biblo, Kalmthout, 2002, 498 p. Voor een recente grondige bespre-
king van deze codificatie/coördinatie (in vergelijking met het WER) zie M. Wyckaert, “Het Wet-
boek economisch recht en het Wetboek van vennootschappen: over banden, verbanden en lessons 
(to be) learned”, in Het Wetboek van economisch recht: van nu en straks, ed. B. Keirsbilck en E. 
Terryn, Antwerpen, Intersentia, 2014, 399 e.v.
3. K. Geens, “Een nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen: lean and mean, fit and 
proper”, in Quid leges sine cogatione? Enkele reflecties over het vennootschapsrecht aangeboden 
aan Jean-Marie Nelissen Grade, Antwerpen, Biblo, 2011, 75-102; –, “Tien jaar Wetboek van ven-
nootschappen: it’s time for a change”, in 10 ans d’entrée en vigueur du Code des sociétés – Pro-
blématiques actuels / 10 jaar Wetboek vennootschappen in werking, Kluwer, Mechelen, 2011, 19 
e.v. Zie over deze tweetrapsbeweging verder ook K. Geens, “Enkele beschouwingen bij een eerste 
studie van het Wetboek van economisch recht”, in Het Wetboek van economisch recht: van nu en 
straks, ed. B. Keirsbilck en E. Terryn, Antwerpen, Intersentia, 2014, 430, nr. 8.
4. Een zeer frappant Europees voorbeeld van deze rangregeling is het disproportionele succes van de 





Zelfs in het rijtje van die factoren die de werking van de onderneming als juridische 
entiteit rechtsreeks raken, staat het vennootschapsrecht niet op de eerste rij: hoewel 
het boekhoudrecht en het vennootschapsrecht worden verondersteld één geheel uit 
te maken, dat vervolgens de fiscaliteit aanstuurt, is de werkelijkheid veelal eerder 
omgekeerd5.
En toch mag men de impact van een inhoudelijk goed en logisch gestructureerd 
vennootschapsrecht niet onderschatten. Het voorbeeld bij uitstek daarvan is ge-
noegzaam gekend: de uitstekende kwaliteit van de wetgeving en van de rechter-
lijke macht in Delaware (VSA) heeft deze staat tot dé incorporatiestaat gemaakt. 
Het Noord-Amerikaanse model is uiteraard niet zonder meer exporteerbaar naar 
Europ a6, maar als proefondervindelijk bewijs dat impact mogelijk is, houdt het 
voorbeeld stand. 
Dat het in België tijd is voor een dergelijke oefening, mag geen verwondering wek-
ken: onze BVBA en onze CVBA hebben vorm gekregen bij de aanvang van de vo-
rige eeuw, en zijn, buiten het voor de BVBA Europees verplichte en voor de CVBA 
deels gekopieerde Prokura-systeem, de Belgische keuze voor hun inpassing in het 
kapitaalregime en enkele kleinere ingrepen, in essentie ongewijzigd gebleven. Aan 
onze NV is veel gesleuteld, vaak onder Europese impuls, maar vaak ook door de 
Belgische wetgever, en zelden volstrekt gecoördineerd en doordacht7. Aan de ande-
re oorspronkelijke vennootschapsvormen werd nauwelijks geraakt; er werden naar 
hartenlust nieuwe rechtsvormen toegevoegd waarvan de praktische impact eerder 
anekdotisch lijkt. Na bijna 80 jaar punctueel ingrijpen blijkt het resultaat, hoewel 
ongetwijfeld leefbaar, wel heel sterk op de gekende Belgische urbanistische nei-
ging tot aanbouw. 
3. België is een klein land in een globaliserende wereld. De aansturing van wetge-
vende ontwikkelingen is dus slechts nog deels nationaal, maar vooral Europees ge-
kleurd. Over de Europese context is al veel inkt gevloeid. Hier kan dan ook worden 
volstaan met een korte beschrijving van twee ontwikkelingen, de ene feitelijk en de 
andere juridisch, die voor de ontwikkeling van het Belgische vennootschapsrecht 
een groot belang vertonen. Weliswaar is vandaag de concrete impact van beide 
als rechtsvorm de sleutel is, maar wel de indirect geboden mogelijkheid om via Richtlijn de “Mits-
bestimmung”af te zwakken. 
5. Zie bv. M. Wyckaert, “Vennootschapsrechtelijke herstructureringen boekhoudkundig vertaald: 
getrouw of ontrouw beeld?”, in Knelpunten van dertig jaar vennootschapsrecht, Biblo, Kalmthout, 
1999, 76-82, nr. 4-10 en de verwijzingen voor de principes; 75, nr. 2 voor de vaststelling. 
6. Zoals K. Maresceau op overtuigende wijze aantoont (Grensoverschrijdende mobiliteit van ven-
nootschappen. De effecten van regelgevende competitie op vennootschapsrechtelijk vlak, Antwer-
pen, Intersentia, 2014, 82 e.v.).
7. De teloefening van K. Geens (“Een nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen: lean 
and mean, fit and proper”, in Quid leges sine cogatione? Enkele reflecties over het vennootschaps-
recht aangeboden aan Jean-Marie Nelissen Grade, Antwerpen, Biblo, 2011, 76, nr. 1) is revelerend 
en ontnuchterend; zie ook M. Wyckaert, “Het Wetboek economisch recht en het Wetboek van ven-
nootschappen: over banden, verbanden en lessons (to be) learned”, in Het Wetboek van economisch 
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nog niet onmiddellijk voelbaar8, maar in een tijdspanne van, laat ons zeggen, 10 
tot 20 jaar kan, als België niet beweegt, de situatie al helemaal anders zijn. Deze 
impact kan dubbel zijn: zij kan tot gevolg hebben dat buitenlandse ondernemingen 
met activiteiten in België daartoe steeds minder een Belgische rechtsvorm zullen 
aanwenden, maar ook dat Belgische ondernemers voor hun Belgische activiteiten 
steeds meer gebruik zullen maken van buitenlandse rechtsvormen. 
Een eerste fenomeen is eerder een politieke vaststelling met een feitelijke gevolg: 
sinds 2003 heeft de Europese wetgever zijn handen grotendeels teruggetrokken van 
een verdere Europese aansturing van het vennootschapsrecht, grotendeels omwil-
le van het ontbreken van een voldoende politieke wil in de lidstaten om hiermee 
verder te gaan. Het gevolg daarvan is dat verschillende lidstaten terug zeer actief 
zijn geworden in hun nationaal vennootschapsrecht9. Zo bv. hebben Duitsland, 
Frankrijk, Nederland, Spanje, Denemarken, Portugal en Luxemburg allemaal min 
of meer ingrijpende aanpassingen doorgevoerd in hun besloten vennootschap, die 
grosso modo als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat zij afstand nemen van het 
juridisch kapitaal als beschermingsmechanisme voor schuldeisers. Duitsland heeft 
bovendien de werkelijke zetelleer ingeruild voor de keuze voor een statutaire zetel-
leer voor besloten vennootschappen. België is een uitzondering: buiten de S-BV-
BA, die van bij de aanvang een miskleum was10 en dat ondanks reparatiewetgeving 
bleef11, met als gevolg een uiterst beperkt succes in de praktijk. Ondertussen maakt 
met name Nederland zich op om zijn nieuwe Flex-BV in heel Europa aan de man 
te brengen.
4. Een tweede ontwikkeling – die min of meer tot een min of meer coherent eind-
punt is gekomen – is de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie inzake Euro-
pese (juridische en feitelijke) zetelverplaatsing12. Geconfronteerd met de onmacht 
8. Zoals men weet, is er effectief een aantoonbare importstroom van Engelse “light vehicles” op gang 
gekomen in de periode 2001-2005, ten gevolge van de Centros- en Inspire Art-rechtspraak van het 
Europese Hof van Justitie (verder, nr. 4). Dit fenomeen werd vooral op gang gebracht door een 
aantal tussenpersonen, die de private limited “verkochten” als goedkoop en gemakkelijk alternatief 
voor de besloten vennootschappen op het Europees vasteland. Dat was minstens een gedeeltelijke 
misrekening (zie C. Vanderelst, “Biedt de S-BVBA een afdoende antwoord op de Britse limi-
ted?”, TRV 2009, 495-508) en het fenomeen ebde dan ook snel weg. Een gelijkaardig fenomeen 
werd ook vastgesteld in andere landen, zoals bv. Duitsland en Oostenrijk (zie W.-G. Ringe, “Cor-
porate mobility in the European Union – a Flash in the Pan? An empirical study in the success of 
lawmaking and regulatory competition”, ECFLR 2013, 230-267).
9. K. Geens, “Een nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen: lean and mean, fit and 
proper”, in Quid leges sine cogatione? Enkele reflecties over het vennootschapsrecht aangeboden 
aan Jean-Marie Nelissen Grade, Antwerpen, Biblo, 2011, 77-82, nr. 2-6; K.Geens, “Stuck in the 
middle with EU”, TRV 2013, 35-41.
10. C. Clottens en S. De Dier, “De S-BVBA: een Minerva light?”, Overzicht nieuwe wetgeving ven-
nootschappen 2007-2011, Biblo, Antwerpen, 2011, 22-28; E.-J. Navez and M. Coipel, “La société 
privée à responsabilité starter: initiative salutaire ou miroir aux alouettes ?”,  TBH 2010, 308.
11. W. Van Gaver, “De BVBA-Starter. Een kritische analyse van het wetgevend kader en het wetsont-
werp”, TRV 2013, 731-739.
12. Met de mijlpaalarresten Daily Mail (1988), Centros (1999), Überseering (2002), Inspire Art (2003), 





van de lidstaten om te kiezen voor de werkelijke zetelleer of de incorporatieleer/
statutaire zetelleer, en om het fenomeen van mobiele vennootschappen anderszins 
te regelen, duwde het Hof zijn rechtspraak vanaf het einde van de jaren 90 onver-
biddelijk naar een bepaald resultaat. Kort en enigszins vereenvoudigend is de stand 
van zaken vandaag de volgende:
 – Als het nationale recht van de oprichtingsstaat dat toelaat, mag een vennoot-
schap economisch (hoofdzakelijk) actief worden in een andere lidstaat zonder 
daarbij de nationaliteit van de oprichtingstaat te verliezen;
 – Hoewel het nationale recht van een oprichtingstaat mag eisen dat een vennoot-
schap op zijn grondgebied is gevestigd om zijn nationaliteit te mogen hebben, 
mag hij niet beletten dat een vennootschap die haar werkelijke zetel naar een 
andere lidstaat verplaatst, meteen ook voor het recht van die lidstaat kiest, als 
die laatste lidstaat dat toelaat;
 – Een lidstaat is verplicht een inwijkende vennootschap zijn nationaliteit te verle-
nen onder dezelfde voorwaarden als die lidstaat een nationale omvorming van 
rechtsvorm toelaat13.
De juridische werkelijkheid die uit deze rechtspraak groeide, is relatief complex, 
maar een goed verstaander heeft niet veel extra informatie nodig: wie de twee ge-
schetste uitgangspunten aan elkaar knoopt ziet meteen in dat het Hof van Justitie 
aan de lidstatelijke wetgevers de opportuniteit aanbiedt om hun vennootschaps-
recht over de hele Europese Unie te exporteren. Dat verklaart meteen de wetgeven-
de bedrijvigheid in heel wat Europese landen. In België, nochtans een spil in het 
Europese continent, en dat traditiegetrouw zwaar inzet op ‘logistiek en dienstverle-
ning’, bleef het oorverdovend stil (de S-BVBA niet te na gesproken, maar daarover 
was, zoals net opgemerkt (nr. 3), beter gezwegen).
III. Organisatie en werkmethode
5. Na de duidelijke en goed onderbouwde oproep van K. Geens kregen hijzelf en 
G. Horsmans een groep van 14 professoren vennootschapsrecht14 uit alle Neder-
landstalige en Franstalige universiteiten rond het project bijeen. De 14 betrokke-
nen hebben in een eerste fase onder elkaar de voorstellen die op tafel lagen be-
discussieerd, verder uitgewerkt en hier en daar bijgestuurd. Deze academische 
werkgroep distilleerde uit de denkoefening van K. Geens een zestal thema’s: (i) 
13. Voor meer toelichting, zie K. Maresceau, Grensoverschrijdende mobiliteit van vennootschappen - 
De effecten van regelgevende competitie op vennootschapsrechtelijk vlak, Antwerpen, Intersentia, 
2014, 180 e.v.; zie ook het verslagboek Jura Falconis 17, Corporate Mobility in België en Europa: 
vennootschapsrechtelijke en fiscaalrechtelijke perspectieven, Antwerpen,  Intersentia, 2013, 142 p., 
waarin de kwestie op zeer toegankelijke wijze wordt uiteengezet.
14. Buiten G. Horsmans (UCL) en K. Geens (KULeuven) ging het om H. Braeckmans (UA), O. 
Caprasse (ULiège en ULB), Y. De Cordt (UCL), H. De Wulf (UGent), X. Dieux (ULB), P.A. 
Foriers (ULB), A. François (VUB), F. Hellemans (HUB/KULeuven), K. Maresceau (UGent), 
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de personenvennootschappen, (ii) de problematiek van de burgerlijke en de han-
delsvennootschappen, doel en specialiteit, vennootschap versus vereniging (met 
de VSO als hybride tussen de twee in), (iii) de beperking van het aantal vennoot-
schapsvormen (met focus op de volkomen rechtspersoon, (iv) de publieke versus 
de besloten vennootschap, (v) de werkelijke versus de statutaire zetelleer en (vi) 
de verdere integratie van de vereniging in wat dan het rechtspersonenrecht zou 
worden (of, zo men daar de voorkeur aan geeft, en/of mede afhankelijk van de ge-
bruikte codificatiemethode (verder, nr. 19 en 41), het WER)). Elk thema werd door 
twee leden van de groep in meer detail onderzocht, en hun voorstellen opnieuw aan 
de groep van 14 voorgelegd en bediscussieerd, totdat er een voldoende consensus 
werd gevonden. 
Deze startgroep heeft het resultaat van zijn werkzaamheden op 28 maart 2014 voor-
gesteld op een goed bijgewoonde studiedag15, en de belangstellenden opgeroepen 
om op de gemaakte voorstellen te reageren16. Vanuit verschillende hoeken (acade-
mici, advocaten, instellingen, beroepsfederaties, …) is dat inmiddels gebeurd. Dit 
heeft op zijn beurt geleid tot de opstart van een aantal vergaderingen, die in deze 
periode wordt afgerond (Euronext, Febelfin, Federatie der notarissen, IBR, VBO, 
Voka; worden nog gepland: FSMA, de Nationale raad voor de Coöperatie, Unizo; 
ook een aantal andere organisaties heeft aangegeven nog contact te zullen zoeken); 
het spreekt evenwel vanzelf dat de luisterbereidheid t.a.v. iedereen te allen tijde 
blijft bestaan. Het overleg dat al heeft plaatsgehad, heeft aangegeven dat bepaalde 
voorstellen moeten worden bijgestuurd, maar ook dat voor een goed gekaderde 
globale hervorming een draagvlak in het veld kan worden gevonden. 
Een belangrijk gegeven dat deze consultatieronde opleverde, was de terechte be-
kommernis voor een van bij de aanvang goed uitgewerkt overgangsrecht, dat ven-
nootschappen en verenigingen niet nodeloos met kosten en formaliteiten opzadelt. 
Deze nood had het BCV wel aangestipt, maar niet meer dan dat. 
De 14 betrokken professoren hebben inmiddels de VZW Belgisch Centrum voor 
Vennootschapsrecht (ASBL Centre belge du droit des sociétés) (verder “BCV”) 
opgericht. Het BCV heeft uiteraard grotere ambities dan alleen een fundamentele 
hervorming van het vennootschapsrecht te bestuderen en aan de maatschappij voor 
te stellen, maar zal zich in een eerste fase hierop concentreren. Een aantal andere 
academici en praktijkjuristen met een grote belangstelling voor de theorievorming 
15. De modernisering van het vennootschapsrecht/La modernisation du droit des sociétés, Brussel, 
Larcier, 2014, 444 p. (de bijdragen zijn in beide talen in het boek opgenomen. Wanneer een bijdrage 
voor de eerste maal wordt aangehaald, wordt zijn in beide landstalen geciteerd; daarna wordt enkel 
de Nederlandse versie geciteerd) (verder: De modernisering van het vennootschapsrecht). 
16. Zie http://uitgeverijlarcier.larciergroup.com/titres/131342_1/de-modernisering-van-het-vennoot-
schapsrecht-la-modernisation-du-droit-des-societes.html; http://www.law.kuleuven.be/jri/nl; . 
http://www.law.ugent.be/fli/; Editoriaal, “Het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht vraagt 
om uw mening”, TRV 2014, 343; W. Derijcke en H. De Wulf, “Centre national du droit des socié-





rond het vennootschapsrecht heeft het BCV vervoegd, met het oog op hun implica-
tie in de verdere werkzaamheden.
6. Het is niet de eerste maal dat academici –vaak met praktijkervaring in het do-
mein – het vennootschapsrecht fundamenteel in beweging proberen te zetten. Het 
meest gekende voorbeeld is het zogenaamde Groot Ontwerp17, door wijlen Jan 
Ronse steevast de “Grote Vrachtwagen” genoemd. Ook de rest van de door hem 
gebruikte beeldtaal is gekend: deze Grote Vrachtwagen werd gaandeweg meer en 
meer ingehaald door de Kleine Bestelwagens aangestuurd door de Europese richt-
lijnen, tot het verwerd tot wat het zelfs vandaag nog steeds is: een inspiratiebron 
voor academici en een aantal vanuit België aangestuurde wetswijzigingen. Alleen 
is het in België tot nog toe geen traditie geweest om dergelijk academisch denk-
werk op een systematische wijze te gebruiken voor een wetgevende hervorming. 
De Europese impulsen over de periode van pakweg 1970-2000 zijn daar ongetwij-
feld mede de oorzaak van; de steekvlam- en brandblusbenadering die de Belgische 
wetgever al te vaker hanteert18, speelt evengoed een grote rol. 
IV.  De krachtlijnen van de voorgestelde hervorming, 
enkele evoluties19 en enkele persoonlijke bedenkingen 
7. Boven (nr. 5) werd reeds aangegeven dat de eerste denkoefening uitmondde 
in zes thema’s, waarvoor op 28 maart 2014 de volgende voorstellen werden ge-
daan. Deze worden hieronder opgesomd, hier en daar aangevuld met een aantal 
bijkomende elementen uit de consultatieronde van het BCV (boven, nr. 5), en met 
persoonlijke bedenkingen. 
Hoe dan ook moet de hervorming worden aangegrepen om een aantal kleinere 
inconsistenties die over de jaren heen in het Wetboek van vennootschappen zijn 
ingeslopen, en die er in 1999 bij gebrek aan een voldoende ruime machtiging niet 
allemaal konden worden uitgehaald, te corrigeren20. Hetzelfde geldt voor een aan-
tal punctuele moderniseringen en aanpassingen. Maar de hervorming zou veel die-
per gaan dan dat. 
(a) Algemeen opzet21
8. “De bedoeling [van de modernisering] is om aan onze bedrijven een effi-
ciënt werkinstrument ter beschikking te stellen en op die manier ook ons land 
17. Gedr.St. Kamer, 1979-80, nr. 387.
18. Zie voetnoot (7).
19. Zie telkens quasi-letterlijk de voorstellen van het BCV, geciteerd in voetnoot (4).
20. Zie bv. de rubriek “’t Amendement” in het TRV.
21. Voor meer toelichting, zie H. Braeckmans, G. Horsmans en J.-M. Nelissen Grade, “Oogmerk en 
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aantrekkelijker te maken als vestigingsplaats voor ondernemingen”, zo verwoord-
den drie nestoren van het BCV de kern van de oefening22. De insteek is dus dubbel: 
Belgische ondernemers een goed vennootschapsrecht aanbieden dat hun onder-
neming ondersteunt, zodat ze niet in de verleiding komen buitenlandse als beter 
ervaren (of verkochte) vennootschapsvormen te gebruiken, en buitenlandse onder-
nemers warm maken voor een minstens Belgisch, en mogelijk breder gebruik van 
de Belgische rechtsvormen (zie ook boven, nr. 2 en 3). Dit moet worden bereikt 
door vereenvoudiging, innovatie en creativiteit, coherentie, waar nodig radicaliteit 
en flexibiliteit. Het geheel is dus, zeker naar Belgische maatstaven, waar men zoals 
aangegeven zowel in urbanisatie als in wetgeving liever aanbouwt dan vervangt, 
behoorlijk revolutionair. Of, zoals Jan Ronse zou hebben gezegd, laat ons de pijl 
maar hoog genoeg mikken, hij zal nog voldoende zakken bij het vallen.
(b) De personenvennootschap23
9. De maatschap wordt de enige personenvennootschap. De maatschap is een af-
zonderlijke, specifieke vennootschap die tot stand komt door een vennootschaps-
overeenkomst, gesloten in het gemeenschappelijk belang van de partijen, waarbij 
twee of meer personen iets in gemeenschap brengen om één of meerdere welbe-
paalde activiteiten uit te voeren met het oogmerk aan de vennoten een rechtstreeks 
of onrechtstreeks vermogensvoordeel te bezorgen.
10. De maatschap kan de rechtspersoonlijkheid verwerven indien de vennoten dat 
wensen, mits zij de wettelijk voorgeschreven formaliteiten vervullen.
11. De tijdelijke (handels)vennootschap en de stille (handels)vennootschap wor-
den modaliteiten van de maatschap. M.a.w., een maatschap kan tijdelijk worden 
opgericht, of een maatschap kan worden opgericht met één of meerdere vennoten 
die hun arbeid inbrengen, en één of meerdere vennoten die enkel een inbreng in 
geld of goederen doen, en zich niet actief inlaten met het beleid van de maatschap 
en haar naar buiten toe niet vertegenwoordigen.
12. Ook de vennootschap onder firma en de gewone commanditaire vennoot-
schap worden modaliteiten (met rechtspersoonlijkheid, zie nr. 10) van de (stille) 
maatschap. 
13. Het economisch samenwerkingsverband wordt afgeschaft. België kan het Eu-
ropees Economisch Samenwerkingsverband (EESV), dat is geregeld in een Euro-
pese verordening24, niet op eigen houtje afschaffen, ook al lijkt het enthousiasme 
22. H. Braeckmans, G. Horsmans en J.-M. Nelissen Grade, “Oogmerk en perspectieven”, De mo-
dernisering van het vennootschapsrecht, 12. 
23. Voor meer toelichting, zie K. Geens en P. Van Ommeslaghe, “De organisatie van het stelsel van de 
personenvennootschappen”/ “L’articulation du régime des sociétés de personnes”, in De moderni-
sering van het vennootschapsrecht, 15 en 15.






in de praktijk, dat in een eerste fase nog niet onbetekenend was, vandaag toch heel 
beperkt lijkt te zijn. 
14. Het burgerlijk of handelskarakter van de maatschap wordt bepaald door het 
maatschappelijk doel. Wanneer zij de rechtspersoonlijkheid verwerft, verkrijgt 
de maatschap steeds een handelskarakter met toepassing van het beginsel van de 
“Formkaufmann”. Op dit – zeer sterk door realiteitszin ingegeven – voorstel, wordt 
verder (nr. 19) dieper ingegaan.
15. Het basisstelsel van de maatschap is geïnspireerd op de artikelen 18 tot 55 
W.Venn., met enkele aanpassingen (zo bv. moet de afschaffing van artikel 32 
W.Venn. (leonijns beding) ernstig worden bekeken25). Enkele bijzondere regels zijn 
van toepassing op de stille maatschap en op de maatschap met rechtspersoonlijkheid.
16. Dit basisstelsel vormt geen “truncus communis” voor het geheel van de ven-
nootschappen van het Wetboek van (voorlopig nog) vennootschappen. M.a.w., de 
vraag of deze regels zonder meer toepassing vinden als aanvullend recht in de 
volkomen rechtspersoon26, moet nader worden bekeken. Op het eerste gezicht valt 
er m.i. iets voor te zeggen dat de volledige scheiding tussen het gemeen (en oor-
spronkelijk uit het BW stammend) en het ondernemings- (en oorspronkelijk uit 
het W.Kh. stammend) vennootschapsrecht niet noodzakelijk meteen zou worden 
opgegeven, zeker als het eerste wordt gemoderniseerd (zie ook verder, nr. 42).
(c) Een nieuwe kijk op enkele klassieke dichotomieën27 
17. De sanctie op grond van het wettelijk specialiteitsbeginsel in het geval van 
een schending van het “wettelijk” doel van de vennootschap wanneer concrete 
handelingen worden gesteld, wordt afgestemd op de sanctie die geldt voor de doe-
loverschrijding (art. 258, 407 en 526/657 W.Venn.). Deze laatste, ingevoerd als 
onderdeel van de Eerste Richtlijn en uitgebreid naar de CV is inmiddels goed inge-
burgerd: doeloverschrijdende handelingen binden de vennootschap, tenzij jegens 
25. Een alternatief is om het verbod van leonijns beding alleen af te schaffen in de volkomen rechts-
personen, waar dat vandaag, t.g.v. de rechtspraak van het Hof van Cassatie, al de facto grotendeels 
het geval is (zie Cass. 8 november 1998 en Cass. 29 mei 2008, beide besproken in K. Geens en 
M. Wyckaert, m.m.v. C. Clottens, F. Parrein, S. De Dier, Verenigingen en vennootschappen – 
Deel II – De Vennootschap, A. Algemeen deel, in Beginselen van Belgisch privaatrecht, Mechelen, 
Kluwer, 2011 (verder aangehaald als Algemeen deel), nr. 81, 148 en bij K. Geens, M. Wyckaert, 
C. Clottens, F. Parrein, S. De Dier, S. COOLS, m.m.v. F. Jenné en A. Steeno, “Overzicht van 
rechtspraak – vennootschappen (1999-2010)”, TPR 2012, 81-88, nr. 8-11). 
26. Over deze discussie, zie X. Dieux, ”Les structures élémentaires de la société: ‘la trahison des 
images’ (à l’occasion du 10ième anniversaire du Code des sociétés”, in 10 ans d’entrée en vigueur 
du Code des sociétés – Problématiques actuels / 10 jaar Wetboek vennootschappen in werking, 
Kluwer, Mechelen, 2011, 51, die radicaal de gemeenschappelijke basis verwerpt. Hij wordt daarin 
niet door alle auteurs gevolgd.
27. Voor meer toelichting, zie P.A. Foriers en A. François, “Een nieuwe kijk op enkele klassieke 
dichotomieën in het vennootschapsrecht”/”Un nouveau regard sur quelques distinctions classiques 
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de derde die het doeloverschrijdend karakter kende of behoorde te kennen. De 
enkele publicatie van het doel is echter geen afdoend bewijs van kwade trouw. Het 
voorstel is dus eenvoudig: deze regeling ook laten gelden voor handelingen die 
buiten het wettelijk of het statutair doel liggen, en uit te breiden tot alle vennoot-
schappen met rechtspersoonlijkheid.
18. De vennootschap met een sociaal oogmerk wordt als een tussenvorm tussen de 
vennootschap en de vereniging gehandhaafd.
Dit compromisvoorstel kan enigszins verbazen, omdat de doctrine het grotendeels 
eens is over het wel zeer grote flou artistique dat deze amfibie, tussen de vennoot-
schap en de vereniging in, en zonder overweldigend succes in de praktijk, heeft 
geschapen28. Het vindt zijn oorsprong in de legitieme behoefte om ondernemings-
geest en ideëel maatschappelijk belang te verzoenen. Als de oefening in het ven-
nootschapsrecht evenwel zou kunnen worden ingebed in de bredere denkoefening 
rond ons economisch recht (verder, nr. 19) rijst de vraag of dit compromis nog echt 
nodig zal zijn. 
19. Overeenkomstig het principe van de Formkaufmann verkrijgen alle vennoot-
schappen die een handelsvorm aannemen en rechtspersoonlijkheid genieten door 
hun vorm een handelskarakter en worden derhalve volledig onderworpen aan het 
handelsrecht. De burgerlijke maatschap behoudt haar burgerlijk karakter maar als 
zij ervoor kiest om rechtspersoonlijkheid te verkrijgen wordt zij ook “vormkoop-
man”. De vraag wordt gesteld of een bijzonder regime voor de klassieke vrije be-
roepen wenselijk is. 
Ook dit is een voorstel dat, alweer een jaar geleden, minstens deels was ingegeven 
vanuit haalbaarheidsoverwegingen. Immers, verder gaan dan dit is onmogelijk zo-
lang het Belgisch recht in al zijn geledingen het hopeloos verouderd onderscheid 
tussen burgerlijke en handelsdaden handhaaft. Ondertussen evolueren de geesten 
evenwel verder. Meer bepaald heeft de invoering van het WER, dat weliswaar een 
belangrijke stap heeft gezet in de richting van de afschaffing van dit onderscheid in 
de richting van een ondernemingsbegrip, zonder het evenwel af te schaffen, deze 
meer fundamentele discussie opnieuw geopend29. Misschien is het allemaal niet 
haalbaar in één beweging en blijft de tussenstap van de vormkoopman onvermijde-
lijk. In dat geval wordt het kwestie ervoor te zorgen dat de volgende stap formeel 
zonder al te grote ingrepen kan worden gezet.
28. K. Geens en M. Wyckaert, Algemeen deel, nr. 128, 228 en nr. 136 e.v., 246 e.v. 
29. Zie o.m. de volgende bijdragen in Het Wetboek van economisch recht: van nu en straks, ed. B. Kei-
rsbilck en E. Terryn, Antwerpen, Intersentia, 201: J. Vananroye en K.-J. Van DormaeL, “Boek I 
WER en Wet Natuurlijke rechter. Van handelsrecht naar ondernemingsrecht”, 5 e.v.; M. Wyckaert, 
“Het Wetboek economisch recht en het Wetboek van vennootschappen: over banden, verbanden en 
lessons (to be) learned”, 399 e.v.; in de bijdragen van B. VAN Keirsbilck en J. Stuyck in het-
zelfde boek vindt men een aantal bedenkingen rond de al dan niet onderscheiden behandeling van 







20. Het aantal kapitaalvennootschappen wordt beperkt tot twee: de NV en de 
BVBA. 
21. De NV wordt voorbehouden voor de zogenaamde “grote” vennootschappen. 
Het onderscheid tussen de NV en de BVBA wordt gebaseerd op een cijfermatig 
criterium. Grote vennootschappen kunnen de vorm aannemen van de NV, maar 
kunnen ook kiezen voor de BVBA. Een “kleine” vennootschap kan daarentegen 
nooit een NV worden. Alleen de NV’s kunnen kiezen voor een notering.
De idee achter dit ongewone voorstel was om kleinere ondernemingen a.h.w. na-
tuurlijkerwijze af te leiden naar de BVBA, en alleen de grotere ondernemingen de 
‘goldplating’ van de NV te laten ondergaan. Uit de consultatieronde bleek dat er 
verschillende bezwaren tegen dergelijke cijfermatige aanpak bestaan (met als eer-
ste, evident bezwaar, de arbitrariteit en de tijdelijkheid van elk voorgesteld cijfer). 
Dat neemt niet weg dat de basisidee van de ‘natuurlijke’ rechtsvorm op zichzelf 
goed is, maar de hervorming de uitdaging krijgt die ook natuurlijk te laten verlo-
pen. Dat zou bv. kunnen door een goed uitgewerkt standaardpakket voor de BVBA 
zonder franjes, dat zonder meer uit de wetgeving kan worden geplukt.
Wel blijft het BCV pal achter de NV als enige rechtsvorm voor een beursnotering 
staan. De grote vrijheid die de BVBA zou kenmerken (verder, nr. 22 en 24), zou 
onvoldoende borg staan voor het vereiste standaardniveau van bescherming dat 
beleggers verdienen. 
22. De BVBA maakt het voorwerp uit van een verregaande flexibilisering, en 
schrijft zich op die manier terug in in de Europese tendens. De S-BVBA wordt 
overbodig. Het pluraliteitsvereiste in de volkomen vennootschappen wordt afge-
schaft zodat ook de EBVBA als aparte rechtsvorm overbodig wordt. 
23. Aan de CV wordt haar eigenheid teruggeven: de erkenning als CVBA wordt 
enkel toegekend door (het ministerie van economische zaken op positief advies 
van) de Nationale Raad voor de Coöperatie. Alleen BVBA’s – waarvan het erkende 
coöperatief karakter uiteraard in hun benaming moet worden weerspiegeld - ko-
men hiervoor in aanmerking. Maar de mogelijkheid om vrij in en uit te treden (te 
vergelijken met het huidige variabel kapitaal van de CV) wordt toegelaten in elke 
BVBA, ongeacht of ze een coöperatief karakter heeft. 
24. Anders dan in de NV, waar de regels van de Tweede Richtlijn uiteraard blij-
ven gelden, worden de kapitaal- en kapitaalbeschermingsregels voor de BVBA 
30. Voor meer toelichting, zie O. Caprasse en M. Wyckaert, “Beperking van het aantal vennoot-
schapsvormen: waarheen met de kapitaalvennootschappen (NV, BVBA, CV)”?/ “Limitation du 
nombre des sociétés: qu’en est-il des sociétés de capitaux (SA, SPRL et SC) ?”, in De modernise-
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in beginsel afgeschaft. De rechten en plichten van nieuwe vennoten worden con-
tractueel geregeld, wat overigens vandaag al veel meer het geval is dan men zich 
realiseert.
Een aantal regels die thans gelden ter bescherming van vennoten en schuldeisers 
kan mits aanpassing behouden blijven: zo bv. de verplichting om het belang en de 
waarde van een inbreng in natura te duiden, een (beter uitgewerkt) financieel plan, 
gelijke behandeling van de vennoten.
Andere regels moeten wellicht behouden blijven maar grondig worden herdacht 
(lees: losgekoppeld van de eigenheden van een kapitaalsregime): inkoop van eigen 
aandelen, financiële steunverlening, een vorm van alarmbelprocedure.
De afschaffing van het kapitaal noopt tot een zoektocht naar alternatieven voor 
de bescherming van schuldeisers: liquiditeits- en solvabiliteitsaspecten, verhoogde 
aansprakelijkheid van bestuurders, herdenking van de aanknopingspunten tussen 
vennootschapsrecht en faillissementsrecht. Het is daarbij uitdrukkelijk niet de be-
doeling van het BCV om de beperkte aansprakelijkheid voor de vennoten zonder 
meer ‘weg te geven’, wel integendeel. Overigens is dat ook niet noodzakelijk het 
geval voor hét prototype van de light vehicle, de UK private limited31. Het uit-
gangspunt is vooral dat het kapitaal zoals het vandaag is opgevat, niet veel rele-
vantie meer vertoont voor schuldeisers, en de praktijk zijn eigen weg zoekt – met 
vallen en opstaan, getuige ondermeer de aanhoudende discussie over kredieten 
aan KMO’s, of nog, de soms onthutsende cijfers over het aantal faillissementen 
in België. 
Dit is ongetwijfeld één van de meest uitdagende aspecten van het hervormings-
voorstel32. Gelukkig gingen veel andere Europese landen ons voor, zij het dat niet 
alle voorbeelden even lichtend lijken. Het evenwicht tussen vereenvoudiging, in-
novatie en creativiteit, coherentie, waar nodig radicaliteit en flexibiliteit (boven, 
nr. 8) en goede beschermingsregels voor schuldeisers, die kenbaar zijn, objecti-
veerbaar en aftoetsbaar, efficiënt en toch dragelijk in het licht van een kosten/ba-
ten-analyse zal delicaat zijn. 
25. De vraag rijst ook of de afschaffing van het kapitaal moet leiden tot een her-
denking van de boekhoudreglementering en de fiscaliteit die naar Belgisch recht 
nauw samenhangen met de enkelvoudige jaarrekening. De consultatieronde heeft 
31. Vgl. J. Rickford: “I have heard on a number of occasions today people say that the UK Limited 
provides no protection to creditors. On the face of it, that is an inherently absurd statement. […] we 
do somehow manage to find an adequately secure regime for the creditors of the over two million 
private companies operating in the United Kingdom”, in The European Company Law Action Plan 
Revisited. Reassessment of the 2003 Priorities of the European Commission, ed. K. Geens, K. 
Hopt, Leuven University Press, 2009, 338.
32. 2. Zie bv. D. BRULOOT, Vennootschapskapitaal en schuldeisers. Een onderzoek naar de effecti-
viteit van de (Europese) kapitaalregelen en alternatieve technieken van schuldeisersbescherming, 





uitgewezen dat belangrijke actoren uit het veld het bijzonder moeilijk zouden heb-
ben de thans bestaande eenheid tussen het boekhoudrecht en het fiscaal recht af te 
schaffen, maar op het eerste gezicht is dat niet het gevolg van de thans op tafel lig-
gende voorstellen. Dat neemt niet weg dat er een zekere impact zal zijn, die verder 
moet worden onderzocht. 
26. De NV’s krijgen de keuze tussen het huidige monistisch bestuurssysteem en 
een volwaardig en beter uitgewerkt duaal bestuurssysteem. De ad nutum herroep-
baarheid van bestuurders in de NV wordt afgeschaft, wat meteen toelaat er een 
statutaire zaakvoerder te introduceren, en zo de Comm.VA overbodig te maken. 
De BVBA kan een orgaan van dagelijks bestuur instellen, en het dagelijks bestuur 
wordt als juridische notie ingevoerd, rekening houdend met de redelijke noden van 
de praktijk. Het regime van nietigheid van besluiten van de raad van bestuur en van 
de algemene vergadering wordt gestroomlijnd. 
27. In de NV wordt de regeling van het stemrecht (bv. in het licht van de reeds lang 
levende gedachte om een zekere vorm van fideliserend meervoudig stemrecht in 
te voeren) en van winstbewijzen herbekeken. In de BVBA geldt een grote vrijheid 
gelden om het stemrecht te regelen.
28. Het bestaande regime van overdracht van aandelen in de NV wordt niet fun-
damenteel gewijzigd. In de BVBA kan worden gekozen tussen een stelsel ver-
gelijkbaar met het huidig stelsel in de BVBA en hetzelfde stelsel als de NV. Bij 
afwezigheid van duidelijke keuze, is het stelsel van de beperkte overdraagbaarheid 
(huidig stelsel in de BVBA, zij het gemoderniseerd) van toepassing. 
29. De huidige, uiterst succesvolle, geschillenregeling blijft behouden in de 
niet-genoteerde NV en in de BVBA. Daarnaast geldt in de BVBA een systeem 
van uittreding en uitsluiting ten laste van de vennootschap, naar het model van de 
huidige CV.
(e) Publieke en genoteerde vennootschappen33 
30. Over de nu volgende voorstellen lijkt een grote consensus te bestaan. Het 
begrip “vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet of gedaan 
heeft” wordt afgeschaft, maar de regels die nu voor deze NV’s geldt worden behou-
den en toegepast op alle genoteerde vennootschappen.
31. Het begrip “genoteerde vennootschap” wordt gedefinieerd als een vennoot-
schap waarvan de aandelen of effecten die recht geven op de verwerving van aan-
delen genoteerd zijn op een gereglementeerde markt. Notering van andere effecten 
33. Voor meer toelichting, zie X. Dieux en H. De Wulf, “Publieke versus besloten vennootschappen: 
de noodzaak aan rationalisatie en vereenvoudiging van de regulering” / “Les sociétés publiques 
versus les sociétés privées : la necessité de rationaliser et de simplifier la réglementation”, in De 
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geeft niet langer aanleiding tot het statuut van genoteerde vennootschap, maar en-
kele voorschriften die vooral verband houden met de jaarrekening en de controle 
ervan, worden van toepassing op vennootschappen die dergelijke effecten hebben 
uitgegeven.
32. Het onderscheid tussen grote en kleine genoteerde vennootschappen wordt 
gehandhaafd. 
33. Het toepassingsgebied van enkele bepalingen wordt aangepast. Zo geldt het 
verbod voor bestuurders om ingeval van belangenconflict aan de beraadslaging en 
stemming deel te nemen (art. 523 W.Venn.) voortaan voor alle vennootschappen. 
De regeling van art. 556-557 W.Venn. i.v.m. change of control clausules geldt daar-
entegen enkel voor genoteerde vennootschappen.
34. Behoudens een beperkt aantal wijzigingen inzake de squeeze-out om de bieder 
de mogelijkheid te geven de houders van alle mogelijke effecten te dwingen deze 
aan hem over te dragen, blijft het hele kapitaalmarktrecht buiten het Wetboek van 
vennootschappen. 
(f) Vennootschappelijk internationaal privaatrecht34
35. In het Belgisch vennootschappelijk IPR wordt afstand genomen van de wer-
kelijke zetelleer en overgeschakeld naar de statutaire zetelleer: gelet op de onder 
nr. 4 beschreven context is dit inderdaad een antwoord op de Europese uitnodiging 
“to compete for corporate charters”. België moet dan echt voldoende vertrou-
wen kunnen hebben in de aantrekkingskracht van zijn eigen vennootschapsrecht: 
buitenlandse ondernemingen moeten dus verleid blijven om Belgische rechtsvor-
men te kiezen voor hun activiteiten in België35, en Belgische ondernemers moeten 
zo gelukkig zijn met hun Belgische vennootschap dat ze ze meenemen naar het 
buitenland.
Wie vandaag het voorstel van de vorige Europese Commissie tot invoering van de 
SUP bekijkt36, moet beseffen dat deze uitdaging hoe dan ook op ons afkomt, en dat 
er een grote kans is dat vasthouden aan de stille hoop dat de werkelijke zetelleer in 
de feiten houdbaar blijft, slechts uitstel van executie is. 
34. Voor meer toelichting, zie K. Maresceau,  “Belgium, get ready to compete for corporate charters: 
een pleidooi voor de invoering van de statutaire zetelleer” / “Belgium, get ready to compete for 
corporate charters: une plaidorie pour l’introduction de la théorie du siège statutaire”, 203 en 111. 
Dit pleidooi is gesteund op zijn doctoraat, Grensoverschrijdende mobiliteit van vennootschappen - 
De effecten van regelgevende competitie op vennootschapsrechtelijk vlak, Antwerpen, Intersentia, 
2014, 544 p.
35. In die optiek vraagt het BCV overigens ook de taalkwestie voor notulering en jaarrekeningen van 






36. De invoering van de statutaire zetelleer zou, rekening houdend met het Vale-ar-
rest, gepaard gaan met een procedure tot grensoverschrijdende zetelverplaatsing, 
die is grotendeels geënt op de procedure die voor de Europese vennootschap geldt, 
maar waarbij aan de minderheidsaandeelhouders een uittrederecht wordt gegeven. 
(g) Verenigingen37 
37. De hier geformuleerde voorstellen tot rationalisering en modernisering van 
het vennootschapsrecht worden gecombineerd met een structurele integratie van 
het verenigingsrecht in één Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Ook 
op dit punt kunnen de ingrepen in een eerste tijd beperkt zijn, maar moeten ze van 
bij de aanvang ruimte laten voor een gemakkelijke introductie van verdergaande 
hervormingen, zoals bv. de afschaffing van het onderscheid tussen burgerlijke en 
handelsdaden (boven, nr. 19).
38. Waar mogelijk worden de boeken met gemeenschappelijke bepalingen ook 
toepasselijk gemaakt op verenigingen, met gepaste aandacht voor de eigenheid van 
het verenigingsrecht (zie ook boven, nr. 16).
39. Voor de verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid worden de basisregels in 
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen uitgewerkt. Men mag het aan-
tal feitelijke verenigingen – bewust of onbewust aangegaan – niet onderschatten, 
ook al is het moeilijk om het in kaart te brengen. Vooral de aansprakelijkheids-
kwestie is heikel, en verdient aandacht. 
40. De beroepsvereniging wordt afgeschaft. Het is immers perfect mogelijk die 
met de overblijvende rechtsvormen te organiseren.
(h) Structuur van het nieuwe wetboek
41. Het nieuwe wetboek behandelt 8 vennootschapsvormen en 4 verenigingsvor-
men volgens het volgende schema38: 
37. Voor meer toelichting, zie F. Hellemans, “Nieuwe inzichten inzake verenigingen” / “Les associa-
tions: vues nouvelles, in De modernisering van het vennootschapsrecht”, 239 en 145.
38. Dat sinds de Wet van 7 mei 1999, uitgetekend door F. Hellemans, een vaste waarde is geworden. 
Voor het beeld van het vennootschapsrecht als een huis, zie ook K. Geens, “Een nieuw Wetboek 
van vennootschappen en verenigingen: lean and mean, fit and proper”, in Quid leges sine cogati-
one? Enkele reflecties over het vennootschapsrecht aangeboden aan Jean-Marie Nelissen Grade, 




Eindelijk op komst: de grote inhoudelijke hervorming van het vennootschapsrecht?
 
M.a.w., het voorstel brengt samen wat samen hoort: het rechtspersonenrecht. Het 
kan worden opgevat als een zelfstandig wetboek, of, zo daaraan de voorkeur wordt 
gegeven, als een (weliswaar erg dik) boek van het WER.
V. Het regeerakkoord39
42. Het regeerakkoord van de regering Michel I van 9 oktober 2014 bevat de vol-
gende passage:
“België dient nog aantrekkelijker te worden voor lokale en buitenlandse onder-
nemingen. Het vennootschapsrecht is daarvoor een belangrijke ondersteuning. 
De regering zal onderzoeken hoe het vennootschapsrecht desgevallend kan 
worden vereenvoudigd” (p. 128).
Het is uiteraard geen toeval dat precies met de huidige minister van justitie het her-









43. Het BCV zet zijn consultatie (nr. 5) voort en plant een update van zijn voor-
stellen aan de hand daarvan. Ook wordt een aantal uitgezette maar nog niet uitge-
werkte denkpistes grondiger in kaart gebracht en uitgewerkt. Allicht komt er dan 
een tweede voorstelling aan het geïnteresseerde publiek. 
De echt volgende aan zet is echter de politiek: zal een draagvlak worden gevonden 
voor de voorgestelde vereenvoudiging? Zij is niet te nemen of te laten: als men haar 
als geheel onverteerbaar vindt, kan men nog steeds bepaalde thema’s uitpikken.
Maar wie niet voldoende ambitieus is, evolueert niet. Natuurlijk is verandering 
ingrijpend, en is de neiging van de jurist om te blijven bij wat hij kent en waarmee 
hij is vertrouwd. Natuurlijk kost verandering in een eerste fase inspanning en zelfs 
schaarse middelen. Natuurlijk moeten er daarbij keuzes worden gemaakt, en zijn 
die keuzes niet steeds de ideale oplossing voor alle betrokken partijen. De uitda-
gingen zijn evenwel groot: dit is een uitgesproken pleidooi om er ambitieus mee 
om te gaan, en ons vennootschapsrecht, en ja, ook ons verenigingsrecht eindelijk 
de 21e eeuw binnen te loodsen, i.p.v. het steeds maar weer op te lappen zodat het 
opnieuw een paar jaar verder meekan, maar langzaam maar zeker zo sleets wordt 
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Van rechtspraak naar rechtsleer, of hoe de Leuvense juristen
in de zeventiende eeuw het absolutisme ondermijnden
De Leuvense rechtsfaculteit werd in 1425 opgericht door Filips de Goede. De Ne-
derlanden kenden toen een versnippe ring van rechtsstelsels. Filips de Goede had in 
Frankrijk de voordelen leren kennen van een groot rechts gebied. De Franse konin-
gen breidden sinds de dertiende eeuw het ressort van het Parlement van Parijs uit 
door in veel gebieden het hoger beroep naar Parijs in te voeren. In dat ressort gold 
overal het zelfde recht. Dat bevorderde sterk de economische uitwisseling en dus 
de welstand. Het Parlement van Parijs liet zich leiden door het universitaire recht, 
het middeleeuwse ius commune of Romeins recht, dat in Italië bekend was sinds de 
twaalfde eeuw. In dat recht was de vorst keizer en alleen heerser, maar was er ook 
plaats voor de Kerk die de sociale sector voor zijn rekening nam en voor burgers 
met civiele rechten en vrijheden. Filips de Goede kende de werkzaamheid van het 
Romeinse recht voor de staatsinrichting en de handel ook van in Constantinopel.
Na de moord op Jan zonder Vrees vergat Filips zijn ambities om de Franse kroon 
op te zetten en concentreerde zich op zijn gewesten in Bourgondië en de Nederlan-
den, waar hij één grote natie van wilde maken. Zijn hervorming van het recht ver-
liep in drie fasen. Eerst werd in elk gewest een vorstelijke raad opgericht, waarin de 
plaatselijke hoge adel in beroep mocht oordelen over beslissingen van de schepen-
banken. Die laatste gingen zich daarom richten naar de rechtspraak van de raden 
van de landvorst, van de Raad van Brabant, het Hof van Holland en Zeeland, de 
Raad van Luxemburg, enzovoort, om hun beslissingen niet voortdurend hervormd 
te zien. In een tweede fase werd in Leuven een rechtsfaculteit opgericht om er het 
vorstelijke Romeinse recht te onderwijzen. Van dan af werd bij benoemingen van 
rechters in de vorstelijke raden en schepen banken voorrang gegeven aan universi-
taire juristen. In een derde fase werd de Hoge Raad opgericht, die zou uitgroeien tot 
de Grote Raad van Mechelen. Die werd bemand met juristen uit Leuven die nauw 
samen werkten met de vorst. Zij konden in tweede beroep alle beslis singen van de 
landelijke raden herzien. Die laatste gingen zich dan op hun beurt richten naar de 
precedenten van de Grote Raad. Daar door kwam er een eenheidsrecht in de Neder-
landen. Dat was het Leuvense Romeinse recht ofte ius commune.
De invloed van het nieuwe recht der Neder landen was over weldigend. De invoe-
ring van het ius commune leidde vlug tot een grote interne markt. Daarnaast wer-
den de Nederlanden een speler in de Europese handel. In 1453 viel Constantinopel 
en weken duizenden Griekse handelaren uit naar de Zuid-Europese havens. Van-
uit Genua en Lissabon zochten ze naar een overslaghaven op de Atlantische kust. 
Brugge en Duinkerke vielen, ondanks de Bourgon dische graven, tot 1526 onder het 
recht van Parijs. Ook Londen had zijn eigen handelsrecht. De Griekse handelaren 
kozen in de jaren 1470 voor Antwerpen, dat wel moeilijk lag tussen de eilanden, 
maar waar je in Brabant kon aanleggen. Daar oor deelden de rechters volgens ius 
com mune en dat sloot aan bij het Romeinse recht van Constanti nopel, waarin bij-
voorbeeld de stipulatie centraal stond, die strikte verbintenis voor levering van 
stapelgoederen, waarmee je ook kon betalen op termijn en die je vlot kon verhan-
delen. Een gekend handels recht woog zwaarder dan een gemakke lijke waterweg. 
Reders varen voor centen, niet voor hun plezier. De Antwerpse ervaring met het 





van Antwerpen zou de stapelhandel naar Holland verhuizen en naar Amsterdam, 
dat voor schepen nog moeilijker te bereiken was, maar waar het Hof van Holland 
hetzelfde recht in het vaandel voerde. Door het ius commune werden de Nederlan-
den dus ook sterk in de overzeese handel.
De juristen zagen de weldaden van het systeem in en werkten er vlot aan mee. 
Rond 1500 zetelden Leuvense juristen in alle rechtbanken van de Nederlanden 
en was het Romeins recht ingeburgerd. De grote rechtsbron was de vorstelijke 
rechtspraak van Mechelen en alle recht werd ernaar geconfor meerd. De Leuvense 
rechtsfaculteit ondersteunde de ontwikke ling van de Bourgondische Nederlanden. 
Elk jaar stu deerden vijftig juristen af om het regime te versterken. Helaas bracht 
dat wel welstand, maar geen stabiliteit. De sleutel van het staatsbestel was een 
absolute vorst die boven het recht stond, een Romeinse keizer. Anders dan in de 
oud heid kwamen er in het Westen meerdere zulke centrale vorsten op en die gin-
gen met elkaar in de clinch. Karel de Stoute heeft de Neder landen in de oorlog 
gestort. Maximiliaan gooide steeds meer middelen in de strijd. Keizer Karel zou in 
de zestiende eeuw de Neder landen meesleuren in Europese oorlogen. Onder Filips 
II kreunden de Nederlanden onder de oorlog, viel de economie stil en braken de 
troebelen uit. In de tweede helft van de zestiende eeuw beleefden de Nederlanden 
hun somberste tijden ooit. In 1585 scheurden de noordelijke provincies zich af. 
Veel vaklui, hande laars, bankiers, en een groot deel van de intelli gentsia weken uit 
naar het Noorden, naar Enge land, naar Spanje, Keulen, Frankfort… Wie bleef werd 
met rondtrekkende legers geconfronteerd, hongersnood en criminaliteit. 
Had de Leuvense rechtsfaculteit ongewild aan de onder gang meegewerkt? Toen 
Filips II in 1566 de hertog van Alva naar Brussel stuurde om de Nederlanden te 
restaureren, was zijn eerste beslissing de rechtsfaculteit door te lichten. Werkte de 
motor van het regime wel naar behoren? Uit het visitatie verslag blijkt dat de facul-
teit een uitweg zocht om weg te geraken uit dat regeren via de rechtspraak, met die 
absolute vorst die de kleinste afwijkende beslissing in beroep kon laten hervormen. 
In Leuven onderwees Jan Tack toen dat niemand wijs genoeg was om over alles 
te oordelen. In 1554 had Joachim Hopperus er de Godvrezende Habsburgers al op 
gewezen dat de oude civiele rechten en vrijheden van de Romeinen eigenlijk door 
de Schepper in de mens gelegd waren bij zijn geboorte en dat de vorst die ze niet 
respecteerde op het Laatste Oordeel zou aangepakt worden. Maar toch vormde de 
faculteit voorzichtig verder juristen voor het regime, volgens de methode die in 
1425 aangenomen was, al was het maar om de totale chaos te vermijden in Brussel 
en om in Leuven de theo logen en de protestantse hoogleraren van de rechtsfaculteit 
uit de storm te houden.
In de eerste helft van de zeventiende eeuw zou de faculteit toch sterk reageren en 
een nieuwe visie op het recht uitwer ken die voor heel het Westen belangrijk was. 
Op de Spaanse furie en de massale uitwijking volgde de eeuw van Rubens en Van 
Dijck, met een groeiende nijverheid en de bouw van de Brussel se Grote Markt. 
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vernieuwing was het monopolie van de rechtspraak te doorbreken door de rechts-
leer te bevorderen.
Van 1598 tot 1621 werden de Neder landen geleid door Albrecht en Isa bella. Nadien 
werden wij formeel weer vanuit Madrid bestuurd, maar in de praktijk door juristen 
die in Leuven opgeleid weren. Onder Albrecht en Isabella werkte de administratie 
nauw samen met de faculteit, met de bedoeling het oude recht van de Bourgondiërs 
zo vlug mogelijk te herstellen. Uit de verslagen van een visitatie in 1607 blijkt 
bezorgdheid over het lot van het personeel en de kwaliteit van het onder wijs, over 
de colleges en de examens, het leven van de studenten, de staat van de gebou wen, 
enzovoort. Brussel bleef zo toezien op de faculteit, maar tegelijkertijd kregen de 
aarts herto gen contact met het nieuwe rechts denken.
In die periode heeft onze Lessius (Lenaert Leys, Brecht 1554 – Leuven 1623) grote 
invloed gehad op het bestuur. Deze jezuïet, letterkundige, filosoof en rechts denker 
werd de directe raadgever van de aartshertogen. Hij bracht hun bij dat recht niet 
louter soevereine recht spraak was, maar ook bepaald werd door de moraliteit, de 
theologie en de cul tuur, domeinen die de vorst niet beheerste. Hij was doordrongen 
van de nieuwe leer der ‘subjectieve rechten’. Niet de vorst met zijn soevereine raad 
was het centrum van het recht, maar het individu, toen het ‘subject’, dat die rechten 
van God verkregen had bij zijn geboorte (natura). Lessius pleitte ook voor een vrije 
markt over de grenzen heen. Hij beklem toon de de noodzaak van moraliteit en de 
efficiëntie in het financiële recht en het belastingrecht. Lessius ver dedigde als een 
der eerste katho lieken de lening op intrest, de markt rente en de overheids obligaties. 
Doordat alles tegen de grond lag, luisterden de vorsten naar hem. Hij werd ‘het ora-
kel der Nederlanden’ genoemd. Zijn invloed leidde tot sympathie voor de Leuvense 
rechts faculteit en erkenning van de nieuwe aanpak. In de faculteit werd intussen 
de klemtoon verlegd van het traditionele Romeinse regeren via de ‘recht spraak’ 
naar dat bestuur met morele reflectie. De faculteit ging verder op de nieuwe pa-
den. Het bleef niet bij het moraliseren van het recht. Algauw werd een volledig 
nieuwe rechtsweten schap ontwikkeld, de ‘rechtsleer’. Sindsdien zoeken wij bij een 
rechtsvraag niet eerst naar jurisprudentiële precedenten, maar trachten wij van elke 
rechtsfiguur een ‘definitie’ te downloaden uit de cloud. “Is het niet zo dat…” en dan 
volgt een platonisch begrip met een definitie die ooit ergens in een cursus stond. 
Dat gaat voort op dat denken in termen van ‘rechtsleer’ waar de faculteit rond 1600 
mee begonnen is om te redden van wat er van de Zuidelijke Nederlanden over-
gebleven was. Alle hoogleraren van de restau ratie speelden een rol in het opstar-
ten van de rechtsleer. Hieronder vernoemen wij er enkele, die de evolutie goed 
illustreren. De Leuvense hoogleraren van de eerste helft van de zeventiende eeuw 
leidden toen juristen op met nieuwe beginselen die zij onderbrachten in tevoren on-
bekende categorieën, zoals het privaatrecht, het publiek recht en het internationale 
recht. Hun alumni gingen juridisch denken buiten de rechtspraak. Hun beslissingen 
werden wel eens op het forum internum gebaseerd, op ‘innerlijke rechtspraak’. Op 





Goudelin (Gudelinus, 1550-1619) gaf de eerste aanzet tot de vernieuwing. Hij had 
de zwarte tijden als hoogleraar meege maakt. Bij de restauratie bleef hij sceptisch. 
Hij was bijzonder voorzichtig in wat hij doceerde. Zijn werken en cursussen zien 
er heel klassiek uit en hij verdedigde nooit uitdrukkelijk eigen stellingen. Uitwen-
dig gaf hij les zoals de Italiaanse commenta toren van de veertiende eeuw, alsof hij 
terugkeerde naar de bronnen waar uit de rechtsfaculteit in 1425 geput had. Hij sprak 
echter vanuit een diepe overtuiging van jurist die de samen leving wilde verbete-
ren. In zijn cursus over de Digesten vinden wij voor het eerst een passage over het 
specifieke belang van het publiekrecht. Tot dan was ius publicum het geheel van de 
vorstelijke bindende precedenten en sloeg dat op alle materies. Bij Gudelinus werd 
het publiekrecht gefocust op werking van het bestuur en werd het onderscheiden 
van het ‘privaatrecht’, de principes van de civiele rechten die heel Europa kende uit 
het Corpus iuris en waar burgers zich onderling aan te houden hadden.
Gudelinus onderwees ook de libri feudorum, het leenrecht. Die waren in Leuven 
nooit verplichte stof geworden, omdat Brussel resoluut voor het Romeinse keizer-
lijke recht gekozen had ter ondermijning van de plaatselijke feodaliteit. Gudeli-
nus behan del de het leenrecht zoals ze in de middel eeuwen in Bologna gedoceerd 
werd. Die cursus lijkt wel een karikatuur op het rechtenonderwijs van anderhalve 
eeuw tevoren. De lokale toestanden liet hij enkel doorschemeren in voorbeelden uit 
Frankrijk en de Neder landen. Hij ging voorbij aan de machts greep van de soeve-
reine raden over de schepen banken, het sluitstuk van het absolutisme, die zich wel 
degelijk in het leenrecht afge speeld had. Negeerde Goudelin de vernieuwing en 
speelde hij in de kaart van de vorsten die de middeleeuwse rechtsfaculteit wilden 
hersteld zien? Later zou blijken van niet, want zijn cursus over het leenrecht zou 
de basis worden van de nieuwe cursussen over het publiekrecht van zijn opvolgers.
In de dramati sche zestiende eeuw werden in Italië, Enge land en de Nederlanden 
werken geschreven over het oorlogs recht. Goudelin schreef als eerste over het vre-
desrecht. In zijn De iure pacis bekeek hij de materie vanuit het perspectief van de 
vrede en niet vanuit de positie van de vorsten en hun recht om oorlog te voeren. 
Goudelin kreeg voor zijn onderwijs tweehonderdvijftig gulden per jaar.
Gérard de Courcelles (Corselius, 1568 – Brussel 1636) studeerde tijdens de troe-
bele tijden in Trier. In 1606 werd hij in Leuven ordina rius voor de Digesten. Hij 
bleef het tot in 1619, toen hij naar de Grote Raad van Mechelen vertrok. Als opvol-
ger van Gudelinus kreeg hij vijfhonderd gulden per jaar. Wat deed hij dan meer? 
Hij kwam als eerste los van de traditionele aanpak die de aartshertogen hersteld 
hadden. In de Koninklijke Biblio theek zijn in hand schrift zijn cursussen over de 
Instituten en de Codex bewaard gebleven. Daaruit blijkt dat hij zijn colleges niet 
beperkte tot het lezen en verklaren van het Corpus iuris. Hij sprak over de grote 
vraagstukken van het recht en loste die op met algemene principes die hij distil-
leerde uit de interpretatie van het Corpus iuris door juristen van alle landen, uit het 
ius commune van de nieuwe tijden. Hij boog niet voor de rechtspraak van de soe-
vereine raden en stelde het Corpus iuris voor als ‘wetgeving’ die op gelijke hoogte 
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de Neder landen een rechtsbron. Daarmee gaf hij een richting aan. De hoogleraren 
van de volgende periode zouden los komen van de klassieke visie dat het Romeinse 
recht keizerlijke rechtspraak was op het niveau van de Grote Raad en dat die door 
de soeve reine rechtbanken geamendeerd kon worden. Corselius voerde ook een 
nieuw systeem in voor de werkcolleges, de wekelijkse ‘disputa ties’. Hij verliet de 
vaste volgorde van onderwerpen die uit het Corpus iuris geput werden. Hij stelde 
zelf een lijst op met actuele onderwerpen waarover gedispu teerd kon worden.
Hendrik Zoes of van Soest (Zoesius, Amersfoort – Leuven 1627) volgde in 1619 
Gérard de Cour celles op. Zijn commen taren op de Instituten, op de Codex en op de 
Pandec ten werden uitgegeven in Leuven en herhaaldelijk herdrukt in Keulen. Voor 
Brussel was dit het model van de restauratie. Op het eerste gezicht schreef Zoesius 
klassieke commen taren op het Corpus iuris. Alle grote auteurs uit de zestiende 
eeuw werden erin verwerkt en hij knoopt aan met zijn Leuvense voorgangers uit de 
vorige eeuw, zodat de rechtsfaculteit weer Europees scheen te spelen. Hij knoop-
te echter ook aan met de Spaanse jusnatura listen, die de moraliteit in het recht 
binnen gebracht hadden en het subject centraal gesteld hadden en waartoe Lessius 
behoorde. Zoesius bracht daarnaast de school van Bourges binnen in Leuven, die 
de Griekse traditie van het ius commune beklem toond had en de Griekse logica van 
Constantinopel in het recht bevorderd had. Zoesius werd in Leuven de apostel van 
het nieuwe ius commune. Het Romeinse recht was geen soevereine rechtspraak 
van de vorsten. Hij stelde het gewoon als wet voor, als rechtsnorm, op dezelfde 
hoogte als ordonnanties, maar als lex generalis sterker dan bijzondere vorstelijke 
rechtspraak. De rechtsbeginselen van het Corpus iuris wogen voor hem merke lijk 
zwaarder dan de recht spraak van Mechelen en Brussel. Hij bleef civilist en hield 
zich vooral in met het nieuwe privaat recht, het civiele recht voor burgers onderling. 
Het Corpus iuris was de bron voor civiele rechten die ‘universeel’ waren. Met dat 
private civiele ius commune was hij in die tijd vernieuwend: privaat, niet volgens 
de publieke rechtspraak van de vorsten. Zoesius heeft ook een cursus over het leen-
recht nagelaten. Hij besprak die materie veel ruimer dan Goudelin en behandelde 
ook de jurisdictie rond het leenrecht. Het is opvallend dat het leenrecht voor hem 
ook privaatrecht was. 
In 1619 werd Antonio Perez (Alfaro 1587 – Leuven 1672) benoemd tot professor 
aan de rechtsfaculteit. Hij was als kind overgekomen uit Aragon. Zijn vader stond 
in dienst van de aartshertogen. Antonio had rechten gestudeerd in Leuven. In 1628 
kreeg hij de tweede leerstoel. Hij gaf colleges tot op hoge leeftijd en zijn vijftig jaar 
doctor werd in de faculteit gevierd. Hij introduceerde uitdrukkelijk het publiek-
recht. Het uitgangspunt van zijn beroemde boekje Ius publicum was hetzelfde feo-
dale recht als bij Zoesius, maar hij belichtte het helemaal anders, vanuit zijn kennis 
van de administratie en het Spaanse gezag. Hij be schreef de rol van de vorst en 
de instellin gen, die gegroeid waren uit de feodaliteit. De vorst was niet aan zijn 
rechtspraak gebonden, maar wel aan de moraal en het natuur recht. Perez ontleende 
principes van staatsrecht uit Tacitus, Cicero of Justinianus om aan te tonen dat 
er al langer grenzen gesteld werden aan het vorstelijk gezag. In zijn publiekrecht 





van zaken over de Spaan se monarchie. In zijn publiekrecht behandelde hij ook 
het vredesrecht. Over de Instituten schreef hij een soort catechismus met vragen 
en antwoorden, die eeu wenlang beroemd zou blijven: zijn Institutiones imperiales 
erote matibus distinctae. In een werk over de eerste vijfentwintig boeken van de 
Digesten beklem toonde hij, met veel verwijzingen naar het Romeinse recht, de 
autonomie van de Digesten als ‘tempel van het recht’. Hij liet ons een bijzon der in-
teressant commentaar op de Codex van Justinianus na. Ook dat was voor hem een 
bron die de recht spraak oversteeg. Bij zijn inter pretatie deed hij een beroep op de 
Spaanse jusnaturalisten, maar ook ruim op de werken van de hervorm de juristen uit 
Duitsland en de Nederlanden. Rond het Corpus iuris was voor hem een Europees 
recht gegroeid over de confessies heen. Hij schreef het niet letterlijk, maar voor 
hem was het duidelijk: ook de katho lieke vorsten waren daaraan gebonden. Voor 
Perez was er in het recht geen onder scheid tussen katholieken en protes tanten. Zijn 
uitgever was Elzevier in Amsterdam en zijn werken werden nog eeuwen gelezen. 
Hij werd een klassieker van het Europese natuurrecht.
In 1620 werd Theodoor Van Tulden (Diodorus Tuldenus, uit ’s-Her togen bosch) be-
noemd tot professor voor de paratitla, dus voor ‘Inleiding’. In 1631 verkreeg hij het 
doctoraat in beide rechten, naar verluidt zonder de regle men taire examens af te leg-
gen, en in 1633 bezette hij de eerste leerstoel. Van Tulden was een redenaar die het 
recht ook vanuit de Europese ge schiede nis, de rechtstheorie en de politieke theorie 
benader de. Hij liet ons commentaren na op de Instituten en de Codex en een reeks 
monografieën over procedure, de draagwijdte van het civiele recht (de regimine 
civili), de corruptie van rechters, het forum inter num… Hij was minder precies en 
wetenschappe lijk dan Perez, maar had daarom niet minder succes. Het onderscheid 
tussen publiek- en privaatrecht was voor Van Tulden een evidentie. Hij sprak over 
oorlog en vrede in het kader van het publiek recht. De civiele rechten waren in alle 
omstandigheden te respec teren. De justi niaanse collecties beschouwde hij niet als 
oude preceden tenbundels. Zij bevatten het stellige, eeuwige Europese recht waar 
ook de vorsten aan gebonden waren. Daar waar we in het begin van de eeuw in 
Leuven het natuurrecht nog zagen als het systeem van rechten dat de Schepper in 
het individu gelegd had, vinden wij bij Van Tulden de idee dat het volledige Corpus 
iuris behoort tot de onaantast bare categorie van het natuur recht. Hij gaf aan die 
Europese principes van het recht een constitutionele status. Zijn werken werden in 
Leuven heruit gegeven tot in de acht tiende eeuw. Van Tulden werd geportretteerd 
door Van Dijck. Het schilderij is verloren gegaan, maar er bleef een ets van over. 
De portrettist legde in de gelaats uitdrukking van Van Tulden de kracht en het heilig 
vuur dat in die dagen de faculteit bezielde.
Met Gudelinus, Corselius, Zoesius, Perez en Van Tulden waren in de faculteit 
Euro pees georiënteerde juristen aan het werk die het vorstelijk gezag progressief 
aan banden legden. Zij vonden gehoor in de Noordelijke Nederlanden, de Duitse 
gewesten, Schotland en het Noorden. Zij projecteerden in het Corpus iuris politieke 
visies die gaandeweg constitutionele waarde zouden krijgen. Hoe konden zij echter 
een dergelijke kracht geven aan rechtsleer dat zelfs de Spaanse monarchie ervoor 




Van rechtspraak naar rechtsleer, of hoe de Leuvense juristen
in de zeventiende eeuw het absolutisme ondermijnden
rechtsstelsel vervangen door het keizer lijke regime tijdens een machts vacuüm. Zijn 
rechts stelsel werd verankerd tot pax romana omdat er weer brood op de plank 
kwam. De juristen die op vandaag de pax europaea uitbouwen, krijgen carte blan-
che omdat hun vredesproject het machteloze Europa van 1950 tot een ongezie-
ne welstand ge bracht heeft. In de zeventiende eeuw gebeurde hetzelfde op onze 
breedte graad: tijdens een machts vacuüm preekten de Leuvense juris ten een revolu-
tie die de welstand herstelde in de Neder landen en voor het eerst bracht in sommige 
Duitse gewesten. De ontwikkeling van een civiele samenleving in de woestenij 
die door de vorsten was achtergelaten, werd in 1648 bezegeld met de Vrede van 
Westfalen.
Het valt dus op dat de rechtsleer ontwikkeld werd ten koste van de rechtspraak. 
Het recht werd uit de rechtbank weg-gehaald. Het begon met rechtstheorie die aan 
de theologen ontleend werd, maar aan de faculteit werden vrij vlug drie nieuwe 
rechtsmateries geschapen: het privaatrecht, het publiekrecht en het internationaal 
recht. 
De rechtstheorie werd rond 1600 gedeeltelijk op de theo logie gebaseerd. Bij Les-
sius speelden hogere normen mee dan de vorstelijke recht spraak. Met hem gaf de 
toon aan in de Europese rechts leer. Lessius’ grootste invloed buiten de Nederlan-
den kwam tot stand via Hugo de Groot (Grotius, Den Haag 1583 – Rostock 1645). 
Hij werd als remon strant slachtoffer van de onrust in de Republiek der Nederlan-
den. Hij werd gevangengezet in Loevestein, ontsnapte en kwam have loos aan in 
Parijs, met weinig meer dan zijn exemplaar van Lessius’ De iustitia et iure. Hij was 
sterk beïnvloed door diens leer van de aangeboren rechten van het subject en van 
dat autonome recht dat door de vorsten gerespecteerd moest worden. Het civiele 
recht telde ook voor de verliezers van de oorlog (De iure belli ac pacis, 1625). Als 
hervor mings gezinde had Grotius in Frank rijk een grote invloed op de hugenoten. 
Hij werd veel gelezen in de Duitse gewesten die toen mee maakten wat de Neder-
landen in de jaren 1570 beleefd hadden, in Scandi navië, door de Schotse en de 
Ameri kaanse juristen. Hij wordt de vader van het natuur recht genoemd. Via hem 
werd de Leuvense rechtsleer van Lessius sterk verspreid. René Descartes (1596-
1650), die ook jurist was en zoals Grotius zijn tijd verdeelde tussen de Neder-
landen, Parijs en Zweden, heeft die centrale plaats van het subject tot een algemeen 
thema verhe ven. In het kielzog van Grotius en Descartes werd veel Leuvens rechts-
denken Euro pees erfgoed. 
In het begin van de eeuw, toen het nog vreemd klonk te denken aan recht buiten de 
rechtbank, werd die moraliteit geklasseerd als recht spraak van het forum internum, 
van de rechtbank van het geweten: naast de gerechtelijke preceden ten kwam er 
een tweede set regels waar mee zowel protes tanten als katholieken rekening gin-
gen houden in het rechts verkeer. In de zeven tien de eeuw drong de rechtmatigheid 
in het dagelijkse leven door. Dát nieuwe normenstelsel dat buiten de recht spraak 
ont stond, wou men na enige tijd bij conflicten ook in de rechtbank beoordeeld 
zien. Ook de rechter moest er rekening mee houden. Als wij ’s nachts voor een 





gewoon uit moreel respect voor de norm, is dat een over blijfsel uit die periode. De 
afdwingbaarheid van dat respect wijst op de overname door de rechters van buiten-
gerechtelijke opvattingen.
Het is echter te eenvoudig te stellen dat het recht enkel gemoraliseerd werd. In de 
strijd tegen het absolutisme doken in Leuven duidelijk nieuwe rechtsmateries op: 
het privaat recht, het publiekrecht en het internationale recht.
De oude civiele rechten werden in het natuurrecht omge smeed tot ‘privaat recht’. 
Eerst klonk het dat de civiele rechten door de Schepper in het individu gelegd 
waren, maar al voor Descartes zat die Schepper er voor niets tussen. In de rechts-
wereld werd de ‘cartesiaanse revolutie’ uitgedrukt in het privaatrecht. Civiele rech-
ten behoorden tot de private sfeer en vielen buiten vorstendom en oorlog. Dat blijkt 
uit de geschrif ten van Goudelin, Corselius, Zoesius, Perez en Van Tulden en werd 
de basisgedachte van Grotius’ De iure belli ac pacis (1625). In het begin van de 
eeuw stond er nog geen sanctie op het schenden van de civiele rechten. De vorst en 
de raadsheren die daartegen zondigden, zouden de rekening gepresenteerd krijgen 
op het Laatste Oordeel. Een kwarteeuw later is de stemming anders. De rechters 
waren opgeleid in de Leuvense sfeer van ‘ruimer recht’ en werden steeds minder 
bereid om civiele rechten niet te respecteren. Die werden steeds meer als funda-
mentele rechten van het individu gezien. Bij het peilen naar die civiele rechten 
kwam men altijd uit bij het Corpus iuris, want die rechten waren geen nationaal, 
maar Europees erf goed. Het civiele privaatrecht oversteeg de nationale juris dicties. 
Dat teruggrijpen naar het Ro meinse recht was in de nieuwe tijden dan ook ahisto-
risch. Men zocht geen oude rechtsleer op, maar had nood aan nieuwe. Het Corpus 
iuris werd gelezen met de bedoeling de private rechten van de burgers veilig te 
stellen. Het justiniaanse recht bood een platform om het particu la risme te over-
stijgen, met een civiel privaatrecht dat overal in het Westen hetzelfde was. Dat 
was bovendien bevorderlijk voor handel en samenwerking en droeg dus bij tot het 
herstel van de welstand.
Naast het privaatrecht ontstond in de cursussen van de zeventiende eeuw het 
publiek recht. Uit Constantinopel werd de notie van politeia overge nomen, de 
belang hebbende samenleving, die men in de zeventiende eeuw de ‘staat’ ging noe-
men. De hoog leraren onderwezen aan toekomstige ambte naren hoe de vorst die 
staat moest respecteren en hoe de omgang tussen de over heid en het respect voor 
de civiele rechten best georganiseerd werd. In Leuven speelde het canonieke recht 
daarbij een rol. In de zestiende eeuw hadden de absolute vorsten de kerkelijke 
rechtspraak overgenomen, want in een regime waar alle macht uit de rechtspraak 
voortkwam, voelden ze die als een bedreiging aan. Bovendien: in Constantinopel 
kon men al eeuwen beroep aantekenen bij de vorst tegen kerkelijke beslissingen. 
In gereformeerde landen werd de kerkelijke recht spraak aan de soevereine hoven 
onderworpen. In katholieke landen, zoals de toenmalige Nederlanden, namen de 
soevereine raden een concurrerende bevoegdheid aan. De Leuvense hoogleraar 
Nicolas Everaerts, die voorzitter van de Grote Raad zou worden, verdedigde dat 
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effectief de mate ries die tevoren aan de kerkelijke rechtbanken toe kwamen. Daar-
door werden alle rechters en juristen geconfronteerd met kerkelijk recht. De Kerk 
was niet gemodelleerd naar het Romeinse keizerrijk met vererving van macht en 
territorium, maar functioneerde als een grote vereniging. Als de juristen vervolgens 
gin gen nadenken over de ‘staat’, verzeilden zij in kerk rechte lijke principes. Daar 
speelde het belang van het individu een grote rol. Daar was er een godsvolk. Een 
priester trad met juris dictie op in plaats van met militaire macht. Men respecteerde 
er beginselen zoal gelijkheid en broeder lijkheid, men kende er verkie zingen, colle-
gialiteit, de vaste bestemming van goederen, enzovoort. In Leuven werd enkel het 
doctoraat in beide rechten verleend, omdat Filips de Goede destijds geen loutere 
canonisten wilde. Nu ging die regel in de andere richting werken: alle hoogleraren 
kenden goed kerkelijk recht. In de nieuwe Leuvense cursussen vind je rond het 
publiekrecht en de staatsinstelling dan ook heel wat bedenkingen die overgenomen 
zijn uit de traditie van het canonieke recht. 
In het nieuwe publiekrecht verdween het feodale recht, dat volgens Gudelinus aan 
de basis lag van onze instellingen. Het ging op in privaat- en publiekrecht. De 
feodale rechtsmacht was publiek geworden, alsook het militaire karakter van het 
leenrecht. Het jaargeld dat de leenmannen aan de leenheren betaalden verwerd tot 
een grond belasting. Het domein dat was uitgeleend om openbare functies te bekos-
tigen, werd private eigendom.
Als derde grote vernieuwing binnen de zeventiende-eeuwse rechtsleer ontstond 
aan de rechtsfaculteit het vredesrecht, de voorloper van het inter nationale recht. 
De studenten werd voorgehouden dat vorsten met elkaar hoorden te praten. Zij 
moesten bemiddelen en aansturen op het uitwisselen van diplomaten. Bij oorlogs-
dreiging dienden de juristen te proberen de lont uit het kruitvat te halen. Wanneer 
was de oorlog verantwoord als oplossing voor een conflict? Hoe treed je preventief 
optreden? Hoe kort je een oorlog in? Ook dat vredesrecht was rechtsleer, want 
oorlog begint waar de rechtspraak ophoudt.
De nieuwe rechtsleer bleek vanaf het midden der zeven tiende eeuw succesvol in de 
praktijk. Het absolutisme waarbij de vorst het land kon blokkeren was uit de Zuide-
lijke Neder landen verdwenen. Ons land was door de afscheiding van het Noorden 
en het verlies van het Zuiden aanzienlijk gekrompen. Doordat het privaatrecht ius 
commune was, herleefde de handel met beide gebieden en met de Duitse gewesten. 
Wij werden van 1618 tot 1648 betrokken in de Dertig jarige Oorlog en van 1689 
tot 1712 in de Spaanse en Oostenrijkse successie oorlogen. Toch werden de civiele 
rechten niet meer geschon den en werkte de diplomatie. Het land bleef overeind 
staan en wij vervielen niet in troebelen zoals onder Filips II. In 1648 werd de Vrede 
van Westfalen een succes dank zij het nieuwe inzicht over het Europese privaat-
recht, de visie op een staat en het optreden van juristen in de diplomatie. Heel wat 
Leuvense alumni waren erbij betrokken. In de tweede helft van de zeventiende 
eeuw brak die nieuwe tendens door in Europa. De rechtspraak verloor haar politiek 
belang. Het aantal inleidingen in de recht banken ging dalen. In 1789 waren er in de 





van de zeventiende eeuw af een bevolkings toename. Dat is voor juristen altijd een 
kwaliteitsmeter: als er meer volk per vierkante kilometer kan leven, moet het recht 
verbeterd zijn… 
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Doorlichting van pensionitis: 
wat met de oppensioenstelling van arbeidsongeschikte ambtenaren?
Inleiding
1. Deze bijdrage heeft tot doel om de mate van re-integratie van arbeidsongeschik-
te ambtenaren te onderzoeken. Arbeidsongeschikte ambtenaren worden onderzocht 
door de pensioencommissie van Medex. Deze kan een aantal juridische beslissin-
gen nemen. Door data te analyseren van de pensioencommissie over de periode 
2012-2013, blijkt welke beslissingen van Medex veel en weinig aan bod komen1. 
2. Eerst wordt de arbeidsongeschiktheid bij ambtenaren in de federale, de Vlaam-
se en de Waalse overheid besproken. Daarnaast wordt weergegeven welke beslis-
singen de pensioencommissie van Medex kan nemen. Tot slot wordt er beschre-
ven welke rol Medex speelt in het nemen van deze beslissingen met behulp van 
data-analyse.
Arbeidsongeschiktheid bij ambtenaren in de federale, 
de Vlaamse en de Waalse overheid
3. In dit deel wordt de regelgeving van arbeidsongeschiktheid besproken voor 
ambtenaren die tewerkgesteld zijn in de federale, de Vlaamse en de Waalse over-
heid. Als eerste wordt het ziektekrediet weergegeven. Daarna volgen de verminder-
de prestaties wegens ziekte en de regelgeving omtrent disponibiliteit. Vervolgens 
wordt de pensionering wegens medische ongeschiktheid beschreven. Tot slot komt 
de regelgeving omtrent de heroriënteringscommissie aan bod.
Ziektekrediet
4. De afwezigheden wegens ziekte van het statutaire personeel worden geregeld via 
het ziektekrediet. Ambtenaren krijgen per jaar een aantal ziektedagen. Wanneer deze 
dagen niet worden opgebruikt, kunnen ze deze kapitaliseren en dus opsparen. Dit 
systeem wordt het ziektekrediet genoemd. Het ziektekrediet verschilt naargelang de 
federale en de Waalse of de Vlaamse regeling van toepassing is. De federale en de 
Waalse regeling2 kennen de ambtenaren 21 werkdagen toe per twaalf maanden dien-
stanciënniteit. Wanneer de ambtenaar nog geen drie jaar voltijdse prestaties bij het 
bestuur geleverd heeft, heeft hij toch recht op 63 werkdagen ziektekrediet. Het Vlaams 
Personeelsstatuut3 kent vanaf de eerste werkdag een ziektekrediet van 666 werkdagen 
toe aan de ambtenaren op wie het statuut van toepassing is.
1. Deze data werden geanalyseerd door gebruik te maken van het computerprogramma SPSS.
2. Art. 41 KB van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de per-
soneelsleden van de rijksbesturen, BS 28 november 1998; Art. 405 Arrêté du Gouvernement wallon 
du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne, BS 31 décembre 2003.
3. Art. X.20 Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de 





Tabel 1: aantal dagen ziektekrediet per overheid
Overheid Aantal dagen ziektekrediet
Federale overheid 21 werkdagen per twaalf maanden dienstanciënniteit
Waalse overheid 21 werkdagen per twaalf maanden dienstanciënniteit
Vlaamse overheid 666 werkdagen
5. Het personeelslid heeft recht op evenveel ziektedagen als het ziektekrediet dat 
werd opgebouwd. Opname van ziektedagen heeft tot gevolg dat het ziektekrediet 
waarop de ambtenaar op 1 januari van het jaar recht heeft, wordt verminderd met 
het aantal werkdagen dat de ambtenaar in ziekteverlof is geweest4. Werkt de amb-
tenaar voltijds, dan worden hele werkdagen in mindering gebracht per werkdag dat 
de betrokkene ziek is. Werkt men echter deeltijds, dan is de vermindering pro rata5.
6. Het ziektekrediet is van belang omdat het personeelslid voor de dagen waarop 
hij met ziekteverlof is, recht heeft op de uitbetaling van zijn loon alsof hij die dag 
gewerkt zou hebben. Dus zolang de ambtenaar nog ziektekrediet heeft, ontvangt hij 
het gewaarborgd loon. Wanneer de ambtenaar zijn ziektekrediet opgebruikt heeft, 
komt hij in disponibiliteit wegens zieke of invaliditeit.6
Verminderde prestaties wegens ziekte
7. Bij de federale of de Waalse overheid kan een ambtenaar na een ononderbro-
ken afwezigheid wegens ziekte van ten minste 30 dagen vragen om zijn ambt met 
verminderde prestaties uit te oefenen. Deze verminderde prestaties bedragen 50%, 
60% of 80% van de normale prestaties7. De beoordeling van de medische toestand 
van de ambtenaar en de toekenning van de verminderde prestaties gebeurt bij de 
federale overheid door een arts van Medex8. Voor de ambtenaren van de Waalse 
overheid gebeurt deze controle in de praktijk sedert december 2013 niet meer door 
4. Art. 42 KB van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de 
personeelsleden van de rijksbesturen, BS 28 november 1998; Art. 406 Arrêté du Gouvernement 
wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne, BS 31 décembre 
2003; Art. X.20 Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van 
de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid, BS 27 maart 2006.
5. Toelichting bij art. X.20 Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststel-
ling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid, BS 27 maart 
2006.
6. W. Appels, P. Delva, R. Fransis en R. Janvier, “Plaatselijke en provinciale besturen: ziekte, ar-
beidsongevallen en beroepsziekten” in X, Statuut plaatselijke en provinciale besturen, Mechelen, 
Kluwer, 2013, 9/1 – 9/266.
7. Art. 51 KB van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de per-
soneelsleden van de rijksbesturen, BS 28 november 1998; Art. 415 Arrêté du Gouvernement wallon 
du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne, BS 31 décembre 2003.
8. Art. 50-54 KB van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan 
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artsen van Medex, maar door een privéfirma. In de wetgeving staat echter nog 
steeds dat de controle gebeurt door Medex9.
8. Een ambtenaar van de Vlaamse overheid kan ook recht hebben op verminderde 
prestaties wegens ziekte. Medex kan dit met het oog op re-integratie toestaan naar 
verhouding van ten minste 50% voor een periode van ten hoogste drie maanden. 
Dit kan ze doen indien ze een ambtenaar geschikt acht om het ambt terug op te 
nemen met deeltijdse prestaties.10
Disponibiliteit
9. De federale of de Waalse ambtenaar die na het maximum aantal ziektekrediet-
dagen afwezig is, wordt van rechtswege in disponibiliteit wegens ziekte gesteld11. 
Indien de Vlaamse ambtenaar tijdens zijn loopbaan 666 werkdagen afwezig is 
geweest wegens ziekte, kan Medex een voorstel overmaken tot definitieve onge-
schiktverklaring van de ambtenaar12. Deze instantie zal echter niet automatisch na 
uitputting van de ziektedagen een voorstel doen. Het kan immers van oordeel zijn 
dat de ambtenaar niet definitief ongeschikt is. Dan zal de ambtenaar geacht worden 
om verder ziekteverlof te genieten.
10. Het personeelslid ontvangt een wachtwedde die gelijk is aan 60% van de laat-
ste activiteitswedde. Het mag echter niet lager zijn dan de ziektevergoeding die hij 
zou genieten indien hij een contractueel was bij de aanvang van de afwezigheid 
wegens ziekte. Tevens mag het niet lager zijn dan het pensioen dat hij zou krijgen, 
indien hij vervroegd gepensioneerd zou zijn op de dag waarop hij in disponibiliteit 
is geplaatst.13
11. Disponibiliteit gaat van rechtswege in. De duur is in principe niet beperkt. 
Toch komt er een einde aan indien het personeelslid geschikt wordt geacht om zijn 
ambt opnieuw op te nemen of wanneer hij geschikt wordt geacht om aangepast 
Franceus en M. Van Sande, Statutenzakboekje overheidspersoneel 2013, Mechelen, Kluwer, 
2013, 347-348.
9. Art. 414 Arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction 
publique wallonne, BS 31 décembre 2003; Correspondentie P. Brems, diensthoofd pensioenen van 
Medex, 22 april 2014.
10. Art. X.22 Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de 
rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid, BS 27 maart 2006.
11. Art. 56 KB van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de per-
soneelsleden van de rijksbesturen, BS 28 november 1998; Art. 428 Arrêté du Gouvernement wallon 
du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne, BS 31 décembre 2003.
12. Art. X.20 Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de 
rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid, BS 27 maart 2006.
13. Art. 57 ev KB van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de 
personeelsleden van de rijksbesturen, BS 28 november 1998; Art. 429 Arrêté du Gouvernement 






werk te doen. Ook wordt het beëindigd als vast komt te staan dat de betrokkene 
lijdt aan vroegtijdige invaliditeit waardoor hij niet meer in staat is zijn ambt volle-
dig, geregeld en onafgebroken uit te oefenen. Hij wordt dan vervroegd gepensio-
neerd. Als laatste wordt het beëindigd wanneer de betrokkene gezien zijn leeftijd 
in aanmerking komt voor pensionering.14
12. Wanneer het personeelslid voldoende arbeidsgeschikt is om zijn functie hetzij 
deeltijds, hetzij voltijds opnieuw op te nemen, eindigt de disponibiliteit en dient 
men opnieuw aan het werk te gaan. Wanneer het personeelslid daarentegen defi-
nitief arbeidsongeschikt lijkt, kan de vervroegde pensionering om gezondheids-
reden overwogen worden. Ook kan er beslist worden om de ambtenaar wegens 
gezondheidsredenen ambtshalve te herplaatsen, hetzij in dezelfde graad hetzij in 
een lagere graad.15
Pensionering wegens medische ongeschiktheid
13. Personen die een hoofdfunctie uitoefenen en definitief ongeschikt verklaard 
worden om hun loopbaan verder te zetten, kunnen op rust gesteld worden. Hier-
voor worden er geen voorwaarden gesteld over hun leeftijd of dienstanciënniteit. 
Onder hoofdfunctie wordt verstaan, het ambt waarvan de prestaties ten minste vijf 
tiende belopen van wat vereist is voor een voltijdse opdracht. De personeelsleden 
die een nevenfunctie uitoefenen, kunnen wegens lichamelijke ongeschiktheid op 
rust gesteld worden indien zij minstens tien jaar aanneembare diensten tellen, of 
vijf jaar indien de ongeschiktheid haar oorsprong vindt in de uitoefening van hun 
ambt. Ambtenaren die echter vanaf de leeftijd van 60 jaar of 58 jaar voor het per-
soneel van de politiediensten 365 dagen afwezig zijn wegens ziekte worden van 
ambtswege op pensioen gesteld16.17
14. Personeelsleden die ongeschikt verklaard worden voor de uitoefening van hun 
huidig ambt, maar geschikt zijn voor de uitoefening van een ander ambt, verkrijgen 
een definitief pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid indien zij binnen een 
termijn van twaalf maanden niet opnieuw tewerkgesteld werden18. Bij deze wetge-
ving kan er een kritische noot geplaatst worden, aangezien het hakbijlmechanisme 
14. W. Appels, P. Delva, R. Fransis en R. Janvier, “Plaatselijke en provinciale besturen: ziekte, ar-
beidsongevallen en beroepsziekten” in X, Statuut plaatselijke en provinciale besturen, Mechelen, 
Kluwer, 2013, 9/1 – 9/266.
15. W. Appels, P. Delva, R. Fransis en R. Janvier, “Plaatselijke en provinciale besturen: ziekte, ar-
beidsongevallen en beroepsziekten” in X, Statuut plaatselijke en provinciale besturen, Mechelen, 
Kluwer, 2013, 9/1 – 9/266.
16. Art. 83 Wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen, BS 17 au-
gustus 1978.
17. G. Nechelput, M. Bruyninckx en L. Verdyck, Pensioenzakboekje 2012, Mechelen, Kluwer, 
2012, 212.
18. Art. 117 §3 Wet van 14 februari 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel 
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toepast wordt. Door dit zo te poneren wordt de ambtenaar ofwel geplaatst in de 
uitoefening van een ander ambt, ofwel op pensioen gesteld. Andere vormen van 
re-integratie zijn hierdoor niet mogelijk.
15. Wanneer het in disponibiliteit gestelde personeelslid zijn ziektekrediet heeft 
uitgeput, kan het bestuur een aanvraag tot vervroegde pensionering van het perso-
neelslid indienen bij de cel pensioenen van Medex. Na de ontvangst van de aan-
vraag wordt de ambtenaar voor onderzoek opgeroepen in het medisch centrum van 
de regio waarin hij woont. Hij wordt dan onderzocht door de pensioencommissie. 
Deze commissie bestaat uit een arts van Medex en een arts niet-ambtenaar. Indien 
de betrokkene zich niet kan verplaatsen, zal deze thuis of in de verblijvende instel-
ling door de artsen van de pensioencommissie onderzocht worden.19
De heroriënteringscommissie
16. Een arbeidsongeschikte ambtenaar zal dus eerst zijn ziektekrediet moeten op-
doen, in disponibiliteit gesteld moeten worden en daarna eventueel op pensioen 
gesteld kunnen worden. Naast deze oppensioenstelling kan Medex ook beslissen 
om ambtenaren in een andere functie te plaatsen en dus te re-integreren.
17. Om hier meer controle op te krijgen werd in het koninklijk besluit van 1 de-
cember 2013 de heroriënteringscommissie opgericht20. De basisidee was om ten-
minste voor de federale ambtenaren per geval een arts van Medex, een arts van 
Empreva (de centrale cel van de gemeenschappelijke preventiedienst van sommige 
federale overheidsdiensten), een vertegenwoordiger van Selor en een vertegen-
woordiger van OFO (Opleidingsinstituut van de Federale Overheid) rond de tafel 
te krijgen. Deze zouden dan naar een aangepaste functie in een andere federale 
overheidsdienst kunnen zoeken en daarbij eventueel een opleidingstraject kunnen 
aanbieden. Dit systeem werd uitgewerkt aangezien de beslissingen A4 al te vaak 
zonder resultaat bleven. Dezelfde heroriënteringscommissie moest dan bij voor-
keur ook dossiers kunnen bekijken van ambtenaren die hun ziektedagen nog niet 
hadden opgemaakt, maar niet meer naar hun vorige functie konden en in aanmer-
king kwamen voor een aangepaste functie. Ze is echter niet in werking getreden 
wegens te arbeidsintensief.21
19. Art. 2 KB van 18 augustus 1939 tot regeling van de inrichting der geneeskundige onderzoekingen 
door het Bestuur van de medische expertise, BS 2 september 1939; W. Appels, P. Delva, R. Fransis 
en R. Janvier, “Plaatselijke en provinciale besturen: ziekte, arbeidsongevallen en beroepsziekten” 
in X, Statuut plaatselijke en provinciale besturen, Mechelen, Kluwer, 2013, 9/1 – 9/266.
20. Art. 1 §4 KB van 1 december 2013 houdende regeling van het Bestuur voor medische expertise, BS 
13 december 2013.





Beslissingen van de pensioencommissie van Medex
18. Naast de oppensioenstelling van arbeidsongeschikte ambtenaren, kan de pen-
sioencommissie van Medex nog andere beslissingen nemen. Deze kunnen op-
gesplitst worden in twee soorten beslissingen. De eerste soort zijn beslissingen 
omtrent de geschiktheid tot werken. Hier gaat de pensioencommissie na of een 
ambtenaar geschikt is om zijn normale functie uit te oefenen, hij tijdelijk onge-
schikt is, hij aangepast werk moet verrichten en of hij ongeschikt is om te werken 
en op pensioen moet gesteld worden. De tweede soort beslissingen kunnen niet 
in een –als bijzonder te omschrijven- categorie ondergebracht worden. Om deze 
reden worden deze beslissingen benoemd als ‘andere beslissingen’.
Beslissingen omtrent de geschiktheid tot werken
19. Indien een ambtenaar arbeidsongeschikt is geworden, spreekt Medex zich in 
eerste instantie uit over de geschiktheid tot werken van betrokkene. De pensioen-
commissie kan in dit verband drie soorten beslissingen nemen, namelijk beslissing 
type A, B en C22.
20. Als eerste kan de pensioencommissie beslissingen van het type A nemen23. 
Dit betekent dat de betrokkene niet vroegtijdig gepensioneerd wordt. Er zijn vijf 
categorieën mogelijk:
 – A0: de onderzochte ambtenaar is ten tijde van de beslissing al terug aan het 
werk gegaan.
 – A1: de onderzochte ambtenaar is geschikt voor een normale en regelmatige 
dienst.
 – A2: de betrokkene wordt tijdelijk ongeschikt verklaard om te werken, zonder 
deze te pensioneren.
 – A3: de onderzochte persoon wordt tijdelijk geschikt verklaard voor aangepast 
werk. Deze beslissing wordt genomen met het oog op een geleidelijke aanpas-
sing aan het normale werk. Indien hij na de voorziene termijn niet in staat is 
om zijn normale werkzaamheden terug op te nemen, moet de betrokkene op 
vraag van het bestuur nogmaals door Medex opgeroepen worden. Dit is ook het 
geval wanneer het betrokken bestuur niet kan voorzien in de functies die door 
de geneesheren van de pensioencommissie werden aangeduid.
22. Toelichting bij art. X.20 Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststel-
ling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid, BS 27 maart 
2006; W. Appels, P. Delva, R. Fransis en R. Janvier, “Plaatselijke en provinciale besturen: ziekte, 
arbeidsongevallen en beroepsziekten” in X, Statuut plaatselijke en provinciale besturen, Mechelen, 
Kluwer, 2013, 9/1 – 9/266.
23. Toelichting bij art. X.20 Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststel-
ling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid, BS 27 maart 
2006; W. Appels, P. Delva, R. Fransis en R. Janvier, “Plaatselijke en provinciale besturen: ziekte, 
arbeidsongevallen en beroepsziekten” in X, Statuut plaatselijke en provinciale besturen, 2013, Me-
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 – A3RP: dit is een variant van de beslissing A3. RP staat voor ‘reduced pres-
tations’, waarbij een ambtenaar tijdelijk deeltijds werk verricht tijdens een 
revalidatieperiode.
 – A4: de betrokkene wordt definitief ongeschikt verklaard voor de uitoefening 
van zijn gewone werkzaamheden, maar wel geschikt bevonden voor specifieke 
functies die door Medex worden bepaald. Wanneer deze beslissing niet leidt 
tot een wedertewerkstelling in een aangepaste functie, zal de betrokkene na 
een termijn van twaalf maanden gepensioneerd worden24. Hiervoor moet geen 
nieuw onderzoek gebeuren.
21. Daarnaast kan de dienst beslissingen van het type B nemen, waardoor de on-
derzochte persoon toegelaten wordt tot het tijdelijk vroegtijdig pensioen. Deze 
wordt voor maximum achttien maanden toegekend. Bij een nieuw onderzoek kan 
beslist worden dit tijdelijk pensioen om te zetten in een definitieve pensionering 
of in werkhervatting. De persoon die toegelaten wordt tot het tijdelijk pensioen 
kan vragen om opnieuw onderzocht te worden na een termijn van zes maanden. 
Hiertoe vraagt de betrokkene aan zijn personeelsdienst om opnieuw een formulier 
“Aanvraag Onderzoek Pensioen” op te sturen.25
22. Ten slotte kan de pensioencommissie beslissingen van het type C nemen. De 
betrokkene verkrijgt dan het definitief vroegtijdig pensioen in geval van definitieve 
medische ongeschiktheid.26
Andere beslissingen
23. Naast de beslissingen omtrent de geschiktheid van de betrokkene, kan Medex 
ook nog andere beslissingen nemen. Deze beslissingen zijn de beslissing A134, 
OnlyLTS en AA.27 
24. De beslissing A134 slaat op “alleen erkenning zware handicap”. Dit komt voor 
wanneer iemand ambtshalve op pensioen wordt gesteld wegens 365 dagen afwe-
zigheid wegens ziekte na zijn zestigste verjaardag en de Pensioendienst voor de 
24. Art. 117 §3 Wet van 14 februari 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel 
herstel, BS 15 februari 1961; G. Nechelput, M. Bruyninckx en L. Verdyck, Pensioenzakboekje 
2012, Mechelen, Kluwer, 2012, 212.
25. Toelichting bij art. X.20 Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststel-
ling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid, BS 27 maart 
2006; W. Appels, P. Delva, R. Fransis en R. Janvier, “Plaatselijke en provinciale besturen: ziekte, 
arbeidsongevallen en beroepsziekten” in X, Statuut plaatselijke en provinciale besturen, Mechelen, 
Kluwer, 2013, 9/1 – 9/266.
26. Toelichting bij art. X.20 Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststel-
ling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid, BS 27 maart 
2006; W. Appels, P. Delva, R. Fransis en R. Janvier, “Plaatselijke en provinciale besturen: ziekte, 
arbeidsongevallen en beroepsziekten” in X, Statuut plaatselijke en provinciale besturen, Mechelen, 
Kluwer, 2013, 9/1 – 9/266.





Overheidssector achteraf vraagt of er een zware handicap is die de oppensioenstel-
ling heeft veroorzaakt.28
25. Een andere beslissing die Medex kan nemen, is OnlyLTS. Dit betekent “alleen 
erkenning van ernstige en langdurige ziekte” wanneer iemand met pensioen is, 
maar de werkgever nog een beslissing vraagt over een periode van disponibiliteit. 
Dit kan ook postuum gebeuren op basis van ziekenhuisverslagen. Daarnaast kan 
deze beslissing ook genomen worden wanneer de ambtenaar zelf om de erkenning 
van ernstige en langdurige ziekte vraagt zonder dat zijn werkgever een onderzoek 
voor eventuele vervroegde oppensioenstelling vraagt.29
26. De laatste beslissing die Medex kan nemen, is AA. Deze beslissing betekent 
dat een ambtenaar die in disponibiliteit gesteld is, op pensioen wordt gesteld. Dit 
kan om twee redenen. Enerzijds is dit mogelijk wegens ontstentenis van betrek-
king, omdat er voor deze ambtenaren geen werk is en ze met een degressieve dis-
ponibiliteitsvergoeding mogen thuis blijven. Anderzijds kan dit wegens ambtsont-
heffing in het belang van de dienst. Deze ambtenaren moeten in principe jaarlijks 
medisch gekeurd worden om hun recht op overheidspensioen te behouden.30
De rol van de pensioencommissie van Medex
27. Bij het nemen van de bovenstaande beslissingen speelt Medex een grote rol. 
Zij controleren de meeste arbeidsongeschikte ambtenaren en kennen aan hen een 
bepaalde beslissing toe. Door data te analyseren van de pensioencommissie over de 
periode 2012-2013 wordt er meer duidelijkheid geschept over welke beslissingen 
Medex tijdens deze jaren genomen heeft.
Analyse van de beslissingen in eerste aanleg en per 
leeftijdscategorie
Univariate analyse van de beslissingen in eerste aanleg
28. De univariate analyse geeft telkens de analyse van één variabele weer31. In 
alle onderstaande tabellen wordt telkens gebruik gemaakt van de letters: f, f’ en F. 
f staat voor absolute frequentie. Dit komt overeen met het aantal keer dat een be-
paalde waarde voorkomt. f’ is het percentage van het aantal keer dat een bepaalde 
28. Correspondentie P. Brems, diensthoofd pensioenen van Medex, 8 februari 2014.
29. Correspondentie P. Brems, diensthoofd pensioenen van Medex, 8 februari 2014.
30. Correspondentie P. Brems, diensthoofd pensioenen van Medex, 8 februari 2014.
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waarde voorkomt. F stelt het cumulatieve percentage voor, waarbij de percentages 
van elke volgende waarde bij de voorgaande worden opgeteld.32
29. De pensioencommissie van Medex heeft over de jaren 2012-2013 in eerste 
aanleg 14.585 beslissingen genomen. Uit onderstaande tabel kan worden afgeleid 
dat Medex voornamelijk beslissingen A2 (5.223 of 35,8%) en C (5.651 of 38,7%) 
neemt. Dit wil zeggen dat ze de meeste ambtenaren tijdelijk ongeschikt verklaard 
(beslissing A2) of hen pensioneert (beslissing C). 
30. Daarnaast valt uit tabel 2 af te leiden dat Medex zeer weinig beslissingen A4 
neemt en dus zeer weinig ambtenaren begeleidt naar wedertewerkstelling (236 of 
1,6%). Ook beslissing A3, waarbij ambtenaren tijdelijk geschikt verklaard worden 
voor aangepast werk, wordt nauwelijks gegeven (406 of 2,8%).
Tabel 2: Beslissingen in eerste aanleg in 2012-2013
f f’ F
A0 1348 9,2 9,2
A1 1072 7,4 16,6
A134 2 ,0 16,6
A2 5223 35,8 52,4
A3 406 2,8 55,2
A3RP 19 ,1 55,3
A4 236 1,6 56,9
AA 21 ,1 57,1
B 600 4,1 61,2
C 5651 38,7 100,0
OnlyLTS 7 ,0 100,0
Totaal 14585 100,0
Totaal 14585
Univariate analyse van de beslissingen per leeftijdscategorie
31. De beslissingen per leeftijd werden gegroepeerd in leeftijdscategorieën van 
vijf jaar. Uit deze analyse blijkt dat de pensioencommissie van Medex in de periode 
tussen 2012 en 2013 voornamelijk beslissingen heeft genomen voor ambtenaren 
die tussen 55 en 59 jaar oud zijn (4.557 of 31,2%). Toch valt op dat er acht ambte-
naren zijn tussen 20 en 24 jaar oud. Ook in de leeftijdscategorie van 25 tot 29 jaar 
hebben er 201 ambtenaren een beslissing van deze instantie gekregen.
32. B. van Groningen en C. de Boer, Beschrijvende statistiek: het berekenen en interpreteren van 





Tabel 3: Beslissingen per leeftijd in 2012-2013
f f’ F
20-24 8 ,1 ,1
25-29 201 1,4 1,4
30-34 623 4,3 5,7
35-39 1042 7,1 12,8
40-44 1703 11,7 24,5
45-49 2521 17,3 41,8
50-54 3665 25,1 66,9
55-59 4557 31,2 98,2
60-64 263 1,8 100,0
65-69 2 ,0 100,0
Totaal 14585 100,0
Totaal 14585
Bivariate analyse tussen de beslissingen in eerste aanleg en de leeftijd
32. In de bivariate analyse worden twee variabelen met elkaar vergeleken33. Hiervoor 
werd gebruikt gemaakt van de Spearman rangcorrelatiecoëfficiënt. Deze methode 
wordt gebruikt om de mate van samenhang te bepalen tussen twee ordinale variabelen 
en om na te gaan of dit wijst op de aanwezigheid van een verband in de populatie34. 
Ordinaal betekent dat er sprake is van een rangordening, waarbij de intervallen tussen 
de waarden geen betekenis hebben35. De waarde van ordinale maten varieert tussen 
-1 (perfecte negatieve samenhang) en +1 (perfecte positieve samenhang). Een samen-
hang van bijna 0 geeft aan dat er geen verband bestaat tussen de variabelen. De metho-
de geeft dus geen causaal verband weer tussen de twee variabelen.36
33. De beslissingen in eerste aanleg en de beslissingen per leeftijdscategorie wor-
den samen bekeken. Hieruit blijkt dat er een positief, significant verband is tussen 
de leeftijd en de beslissing in eerste aanleg (Spearman = 0,406; p = 0,000). Het is 
eveneens een evenredig verband. Dit wil zeggen dat de hoge waarden van de ene 
variabele een verband hebben met de hoge waarden van de andere variabele. Uit 
tabel 5 kan worden besloten dat hoe hoger de leeftijd van de ambtenaar is, hoe 
33. H. Boeije, H. ’t Hart en J. Hox, Onderzoeksmethoden, Amsterdam, Boom Onderwijs, 2009, 140-
141.
34. A.A.J. van Peet, G.L.H. van den Wittenboer en J.J. Hox, Inductieve technieken, Groningen, 
Wolters-Noordhoff, 2012, 220.
35. B. van Groningen en C. de Boer, Beschrijvende statistiek: het berekenen en interpreteren van 
tabellen en statistieken, Amsterdam, Boom Onderwijs, 2008, 26-27.
36. J. McClave, G. Benson en T. Sincich, Statistiek: een inleiding voor het hoger onderwijs, Amster-
dam, Pearson Education Benelux, 2007, 640-641; B. van Groningen en C. de Boer, Beschrij-
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gemakkelijker men een beslissing van de pensioencommissie krijgt. Bijvoorbeeld 
53,6% van de ambtenaren tussen 55 en 59 jaar krijgt de beslissing C. Bij de leef-
tijdscategorie tussen 25 en 29 jaar krijgt 0,1% deze beslissing.














Sig. (2-tailed) ,000 .
N 14585 14585
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Tabel 5: Kruistabel leeftijd * beslissing in eerste aanleg in 2012-2013
Beslissing eerste aanleg
Totaal





20-24 Aantal 1 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 8
% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
25-29 Aantal 64 28 0 92 6 0 2 0 4 5 0 201
% 4,7% 2,6% 0,0% 1,8% 1,5% 0,0% 0,8% 0,0% 0,7% 0,1% 0,0% 1,4%
30-34 Aantal 128 89 0 293 27 0 12 0 33 41 0 623
% 9,5% 8,3% 0,0% 5,6% 6,7% 0,0% 5,1% 0,0% 5,5% 0,7% 0,0% 4,3%
35-39 Aantal 191 125 0 505 53 2 18 0 58 89 1 1042
% 14,2% 11,7% 0,0% 9,7% 13,1% 10,5% 7,6% 0,0% 9,7% 1,6% 14,3% 7,1%
40-44 Aantal 216 145 0 864 66 5 37 0 106 264 0 1703
% 16,0% 13,5% 0,0% 16,5% 16,3% 26,3% 15,7% 0,0% 17,7% 4,7% 0,0% 11,7%
45-49 Aantal 234 215 0 1163 105 4 64 0 153 582 1 2521
% 17,4% 20,1% 0,0% 22,3% 25,9% 21,1% 27,1% 0,0% 25,5% 10,3% 14,3% 17,3%
50-54 Aantal 275 239 0 1325 102 5 63 7 154 1494 1 3665
% 20,4% 22,3% 0,0% 25,4% 25,1% 26,3% 26,7% 33,3% 25,7% 26,4% 14,3% 25,1%
55-59 Aantal 217 208 0 913 43 3 37 14 89 3031 2 4557
% 16,1% 19,4% 0,0% 17,5% 10,6% 15,8% 15,7% 66,7% 14,8% 53,6% 28,6% 31,2%
60-64 Aantal 22 23 2 62 4 0 3 0 3 142 2 263
% 1,6% 2,1% 100,0% 1,2% 1,0% 0,0% 1,3% 0,0% 0,5% 2,5% 28,6% 1,8%
65-69 Aantal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Totaal Aantal 1348 1072 2 5223 406 19 236 21 600 5651 7 14585
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Analyse van de beslissingen A2 in eerste aanleg
34. De beslissing A2 betekent dat de betrokkene tijdelijk ongeschikt wordt ver-
klaard om te werken, zonder dat de pensioencommissie hem pensioneert. De pen-





genomen. Het aantal maanden waarin de betrokkene tijdelijk ongeschikt werd ver-
klaard om te werken, was meestal zes maanden (35,4%). Ook drie maanden tijde-
lijke ongeschiktheid werd veel gegeven (26,8%).
Tabel 6: Aantal maanden tijdelijke ongeschiktheid in 2012-2013
f f’ F
1 279 5,3 5,3
2 688 13,2 18,5
3 1401 26,8 45,3
4 857 16,4 61,7
5 12 ,2 62,0
6 1850 35,4 97,4
7 3 ,1 97,5
8 66 1,3 98,7
9 7 ,1 98,9
10 8 ,2 99,0
12 51 1,0 100,0
18 1 ,0 100,0
Totaal 5223 100,0
Totaal 5223
Analyse van de beslissingen A3 in eerste aanleg 
35. De beslissing A3 wordt gegeven wanneer de onderzochte persoon tijdelijk ge-
schikt verklaard wordt voor aangepast werk. Deze beslissing wordt genomen met 
het oog op een geleidelijke aanpassing aan het normale werk. Uit deze analyse 
blijkt dat de pensioencommissie in de periode 2012-2013 406 beslissingen A3 ge-
nomen heeft. Het aantal maanden waarin tijdelijk aangepast werk voorzien moest 
worden, was meestal één maand (58,9%). Ook drie maanden kwam in deze periode 
vaak voor, namelijk 28,8%.
Tabel 7: Aantal maanden tijdelijk aangepast werk in eerste aanleg in 2012-2013
f f’ F
0 15 3,7 3,7
1 239 58,9 62,6
2 8 2,0 64,5
3 117 28,8 93,3
4 2 ,5 93,8
5 1 ,2 94,1
6 21 5,2 99,3
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36. Naast het aantal maanden koppelt Medex ook een aantal voorwaarden aan de 
beslissing A3. Deze voorwaarden zijn de volgende:
 – Een aangepaste taak. Dit betekent dat een ambtenaar op zijn huidige werk-
omgeving een andere taak dient te krijgen. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat de 
betrokkene niet te lang mag rechtstaan en een administratieve taak wel geschikt 
zou kunnen zijn.
 – Een andere werkomgeving. Deze voorwaarde kan opgelegd worden indien bij-
voorbeeld de collegiale relaties zorgen voor stress.
 – Deeltijds werken. Hieronder wordt ook de halve dagtaak en de verminderde 
prestaties gerekend. Dit komt omdat door de uiteenlopende terminologie in de 
diverse personeelsstatuten die termen door elkaar worden gebruikt37. Deeltijds 
werken wil zeggen dat de ambtenaar verminderd werkt, maar dit kan ook be-
paald worden op 80%. 
 – Halftijds werken. Dit wil zeggen dat iemand twee en een halve dag op vijf da-
gen werkt. Het kan ook zijn dat de persoon een week twee dagen en de andere 
week drie dagen op vijf werkt. 
Soms wordt de bepaling van de voorwaarde ook overgelaten aan de arbeidsge-
neesheer. Deze moet dan bepalen of iemand halftijds zou kunnen werken, of er een 
aangepaste taak voorzien moet worden,…. 
37. In 2012-2013 was de meest gegeven voorwaarde die gekoppeld werd aan de 
A3-beslissing halftijds werken. Deze beslissing werd in 48,5% van de gevallen 
gegeven. Een andere vaak voorkomende beslissing was deeltijds werken. Deze 
voorwaarde werd in 43,8% aan de ambtenaar gegeven.
Tabel 8: Voorwaarde gekoppeld aan de A3-beslissing in 2012-2013
f f’ F
Aangepaste taak 26 6,4 6,4




Deeltijds 178 43,8 51,5
Halftijds 197 48,5 100,0
Totaal 406 100,0
Totaal 406





Analyse van de beslissingen A4 in eerste aanleg
38. De beslissing A4 betekent dat de betrokkene definitief ongeschikt verklaard 
wordt voor de uitoefening van zijn gewone werkzaamheden, maar wel geschikt be-
vonden wordt voor specifieke functies die door Medex worden bepaald. Wanneer 
deze beslissing niet leidt tot een wedertewerkstelling in een aangepaste functie, 
zal de betrokkene binnen een termijn van twaalf maanden gepensioneerd worden. 
Hiervoor gebeurt geen nieuw onderzoek.
39. Aan de beslissingen A4 worden door de pensioencommissie een aantal voor-
waarden verbonden. Deze voorwaarden zijn de volgende:
 – Een aangepaste taak. Dit betekent dat een ambtenaar op zijn huidige werkom-
geving een andere taak dient te krijgen. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat de betrok-
kene geen tilwerk meer mag verrichten.
 – Een administratieve functie. Dit wil zeggen dat de betrokkene administratief 
werk moet uitvoeren.
 – Ander werk. De betrokkene moet dan op zoek gaan naar werk waar hij geschikt 
voor is. Bijvoorbeeld voor een penitentiair beambte kan dat zijn dat op zoek 
moet gegaan moet worden naar werk waar er geen contact met gedetineerden 
vereist is.
 – Een andere functie. De ambtenaar kan dan nog wel op zijn werkplaats blijven, 
maar dient een andere functie uit te voeren. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat op 
zoek moet gegaan worden naar een minder stressvolle functie.
 – Een andere werkomgeving. Dit kan opgelegd worden indien bijvoorbeeld de 
collegiale relaties zorgen voor stress.
 – Deeltijds werken. Dit wil zeggen dat de ambtenaar verminderd werkt, bijvoor-
beeld 80%.
 – Halftijds werken. Dit betekent dat iemand effectief 2,5 dagen op 5 dagen werkt. 
Het kan echter ook zijn dat de persoon een week twee dagen en de andere week 
drie dagen op vijf werkt.
40. In de periode van 2012 en 2013 werden er 236 A4-beslissingen genomen. De 
aangepaste functie die het meeste voorkwam, was de administratieve functie. Dit 
werd in 35,2% van de gevallen besloten. Ook een aangepaste taak (25%) en het 
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Tabel 9: Voorwaarde gekoppeld aan de A4-beslissing in 2012-2013
f f’ F
Aangepaste taak 59 25,0 25,0
Administratieve functie 83 35,2 60,2
Ander werk 66 28,0 88,1
Andere functie 13 5,5 93,6
Andere werkomgeving 13 5,5 99,2
Deeltijds 1 ,4 99,6
Halftijds 1 ,4 100,0
Totaal 236 100,0
Totaal 236
Analyse van de beslissingen B in eerste aanleg
41. De beslissing B betekent dat de onderzochte persoon toegelaten wordt tot het 
tijdelijk vroegtijdig pensioen. Deze wordt voor maximum achttien maanden toege-
kend. Deze termijn is er gekomen, aangezien het tijdelijk ongeschiktheidspensioen 
niet langer mag duren dan twee jaar38. Bij een nieuw onderzoek kan beslist worden 
dit tijdelijk pensioen om te zetten in een definitieve pensionering of in werkher-
vatting. De persoon die toegelaten wordt tot het tijdelijk pensioen kan vragen om 
opnieuw onderzocht te worden na een termijn van zes maanden. 
42. In de jaren 2012 en 2013 werden er 600 beslissingen B genomen. Twaalf 
maanden tijdelijk vroegtijdig pensioen werd als beslissing het meeste genomen 
(60,7%). Daarnaast kwamen zes maanden (17,8%) en achttien maanden (15,2%) 
ook vaak voor.
Tabel 10: Aantal maanden tijdelijk vroegtijdig pensioen in 2012-2013
f f’ F
0 2 ,3 ,3
3 2 ,3 ,7
4 1 ,2 ,8
5 1 ,2 1,0
6 107 17,8 18,8
8 4 ,7 19,5
9 27 4,5 24,0
11 1 ,2 24,2
12 364 60,7 84,8
18 91 15,2 100,0
Totaal 600 100,0
Totaal 600
38. Art. 117 §1 Wet 14 februari 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel 





Analyse van de beslissingen C in eerste aanleg
43. De beslissing C wil zeggen dat de betrokkene het definitief vroegtijdig pen-
sioen in geval van definitieve medische ongeschiktheid verkrijgt. Daarnaast kan 
er een forfaitair supplement van 1.215,18 euro per jaar toegekend worden aan de 
ambtenaar die op pensioen gesteld wordt. Dit bedrag is bestemd voor de ambte-
naren voor wie het verlies van de graad van zelfredzaamheid op ten minste twaalf 
punten wordt vastgesteld. Het supplement wordt verminderd met alle andere pen-
sioenen of voordelen uit hoofde van dezelfde handicap.39
44. In de periode tussen 2012 en 2013 werden in totaal 5.656 beslissingen C ge-
geven. Nul punten (27,5%) was de beslissing die het meeste genomen werd. Daar-
naast kwamen ook één en twee punten (respectievelijk 16% en 16,5%) het meeste 
voor. Bovendien kan uit tabel 11 afgeleid worden, dat hoe lager het aantal punten 
is, hoe vaker deze beslissing gegeven werd. Zo werd nul punten het vaakste toege-
kend, namelijk 1.553 keer (27,5%) en achttien punten het minste, namelijk vijf keer 
(0,1%). Elf en twaalf punten doorbreken de evolutie. Elf punten werd 0,1% keer 
gegeven, terwijl twaalf punten 2,6% keer toegekend werd. Dit kan te maken heb-
ben met het feit dat er bij twaalf punten een forfaitair supplement wordt toegekend 
en dat men bij twijfel gemakkelijker twaalf punten geeft. Er wordt dus geen louter 
medische beslissing genomen, maar er wordt ook vanuit empathie geredeneerd.
Tabel 11: Aantal punten beslissing C in 2012-2013
f f’ F
0 1553 27,5 27,5
1 903 16,0 43,4
2 933 16,5 59,9
3 520 9,2 69,1
4 519 9,2 78,3
5 385 6,8 85,1
6 228 4,0 89,1
7 143 2,5 91,7
8 81 1,4 93,1
9 83 1,5 94,6
10 38 ,7 95,2
11 8 ,1 95,4
12 146 2,6 97,9
13 39 ,7 98,6
14 36 ,6 99,3
15 17 ,3 99,6
16 11 ,2 99,8
17 8 ,1 99,9
18 5 ,1 100,0
Totaal 5656 100,0
Totaal 5656
39. Art. 134 en 136 Wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, BS 30 juni 1992; M. 
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Conclusie
45. Uit de analyse blijkt dat er relatief weinig arbeidsongeschikte ambtenaren ge-
re-integreerd worden. De pensioencommissie van Medex heeft twee beslissingen 
die kunnen leiden tot re-integratie van ambtenaren, namelijk de beslissing A3 en de 
beslissing A4. Uit de analyse van deze beslissingen blijkt dat er in de periode 2012-
2013 maar 406 ambtenaren een beslissing A3 en 236 ambtenaren een beslissing A4 
gekregen hebben. In totaal heeft de pensioencommissie van Medex in die periode 
echter 14.585 beslissingen gewezen. Dat wil zeggen dat er 4,4% van de beslissin-
gen genomen werden met het oog op een mogelijke re-integratie. Daarnaast was 
16,6% van de ambtenaren geschikt voor een normale en regelmatige dienst via de 
beslissing A0 of A1. Hieruit volgt dat 21% van de ambtenaren mogelijks terug aan 
het werk is kunnen gaan.
46. Het is niet zeker dat al deze ambtenaren terug aan het werk zijn gegaan via 
re-integratie of via een normale dienstuitoefening. De pensioencommissie van 
Medex heeft namelijk geen zicht of de voorwaarden die werden opgelegd bij de 
beslissing A3 en A4 effectief worden uitgevoerd40. Om deze reden werd er in het 
koninklijk besluit van 1 december 2013 de heroriënteringscommissie opgericht41. 
Deze werd echter nooit uitgevoerd.
47. Ook de aanpassing van de wetgeving bij andere beslissingen zou ervoor kun-
nen zorgen dat er meer aandacht is voor re-integratie. Zo zou men bij de beslissing 
B een automatische controle kunnen uitvoeren na zes maanden, waar de ambtenaar 
dit nu moet aanvragen42. Zo blijkt uit het onderzoek dat in de periode tussen 2012 en 
2013 er 364 ambtenaren twaalf maanden en 91 ambtenaren achttien maanden een 
tijdelijk vroegtijdig pensioen hebben gekregen. Indien deze automatische controle 
ingevoerd wordt, kan er preventiever gewerkt worden en is de kans groter dat er 
meer personen naar re-integratie geleid worden. Verder zou de pensioencommissie 
van Medex er bij moeten stilstaan dat een beslissing C met nul punten misschien 
ook aanleiding kan geven tot re-integratie. Dit wil zeggen dat deze ambtenaren 
geen verlies van de graad van zelfredzaamheid hebben. In de periode tussen 2012 
en 2013 werd er aan 1.553 ambtenaren een beslissing C met nul punten gegeven. 
Door deze maatregelen te nemen, zouden er mogelijks eveneens meer ambtenaren 
gere-integreerd kunnen worden.
40. Correspondentie P. Brems, diensthoofd pensioenen van Medex, 11 april 2013 en 2 oktober 2013.
41. Art. 1 §4 KB van 1 december 2013 houdende regeling van het Bestuur voor medische expertise, BS 
13 december 2013.
42. Toelichting bij art. X.20 Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststel-
ling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid, BS 27 maart 
2006; W. Appels, P. Delva, R. Fransis en R. Janvier, “Plaatselijke en provinciale besturen: ziekte, 
arbeidsongevallen en beroepsziekten” in X, Statuut plaatselijke en provinciale besturen, Mechelen, 
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A. Keuzerecht voor consument-koper
B. Aanvullende schadevergoeding
Afdeling I.  Vrijwaring voor uitwinning en verkoop van 
andermans zaak
§1. Verkoop van andermans zaak
1. Verkoop door onverdeelde eigenaar onroerend goed: voorwerp over-
eenkomst onmogelijk – Eén van de onverdeelde eigenaars verkocht een onroe-
rend goed waarvan zij niet de exclusieve eigenaar was. De andere mede-eigenaars 
verklaarden niet te willen meewerken aan de verkoop. Naderhand zag ook de ver-
koper af van de verkoop. De kopers vorderden de ontbinding van de koop met 
aanvullende schadevergoeding op grond van artikel 1184 BW omwille van niet-na-
koming van de leveringsplicht. In subsidiaire orde vordert de koper de nietigheid 
van de koop omwille van nietigheid van de verkoop op grond van artikel 1599 
BW. Deze vorderingen werd verworpen door het hof van beroep op grond van de 
overweging dat één van de geldigheidsvereisten van een overeenkomst erin be-
staat dat het voorwerp van de overeenkomst mogelijk moet zijn. De verkoper kon 
immers niet alleen het eigendomsrecht overdragen, vermits hij niet de uitsluitende 
eigenaar is van het onroerend goed. Het voorwerp van de overeenkomst is dan ook 
onmogelijk. Zowel de vordering tot gedwongen uitvoering als de vordering tot 
ontbinding van de overeenkomst vereisen dat er sprake is van een overeenkomst 
met een mogelijk voorwerp. Het Hof van Cassatie bevestigt dit. De koper die zich 
op het gebrek aan eigendomsoverdracht beroept, kan alleen de nietigheid van de 
verkoop vorderen op grond van artikel 1599 BW. Zo hij niet wist en niet behoorde 
te weten dat de zaak aan een ander toebehoort, kan hij eventueel schadevergoeding 
vorderen. De koper die zich op het gebrek aan eigendomsoverdracht beroept, heeft 
niet de mogelijkheid de ontbinding van de overeenkomst te vorderen op grond van 
artikel 1184 BW. Wanneer de koper zich beroept op de vrijwaring voor uitwinning 
door rechtsstoornis dan kan de koper kiezen voor gedwongen teruggave van de 
prijs, vrijwaring in natura of bij equivalent of ontbinding van de koop.1
2. Verkoop andermans zaak: relatieve nietigheid – Wanneer een verkoper au-
to’s verkoopt waarvan hij juridisch nog geen eigenaar was omdat hij pas eigenaar 
werd na de betaling van de verkoopfactuur van de leasingmaatschappij (ongeveer 
twee à drie weken na eigenlijke verkoop) betreft het een verkoop van andermans 
zaak. De nietigheid is relatief, in die zin dat slechts de koper de nietigheid kan in-
roepen. Noch de verkoper, noch de derde/ware eigenaar kunnen de nietigverklaring 
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van het contract vorderen.2 De ware eigenaar heeft de nietigheid van de koopo-
vereenkomst dan ook niet nodig, vermits hij het goed waarvan hij eigenaar is kan 
revindiceren. De verkoop zou weliswaar wel rechtsgeldig gemaakt kunnen worden 
doordat de verkoper eigenaar is geworden.3 
Een verkoper van tweedehandsauto ontdekte dat hij een auto had aangekocht van 
personen die niet de eigenaar waren van die auto. In plaats van de nietigheid te vor-
deren van de verkoop en teruggave te vragen van de betaalde koopsom, verkocht 
hij de auto met een winstmarge op zijn beurt door. Hierdoor maakte hij zich niet 
alleen schuldig aan misbruik van vertrouwen, maar verloor hij ook de mogelijkheid 
om zich op de nietigheid te vorderen. De doorverkoop kan immers worden gekwa-
lificeerd als een afstand om zich op de nietigheid te beroepen (art. 1338, lid 1 BW).4
3. Verkoop van andermans zaak: keuze tussen nietigheid of ontbinding op 
grond van vrijwaring voor (actuele) uitwinning – Een leasingnemer A ver-
kocht een geleasde auto aan B, hoewel hij als niet-eigenaar daartoe geen bevoegd-
heid had. De koper B verkocht de auto opnieuw door aan C, die het op zijn beurt 
doorverkocht aan D. D stelde een vordering in tegen C omdat de verkochte auto 
gesignaleerd was als het voorwerp van een misbruik van vertrouwen. Hierop nam 
C de auto terug van D en de politie nam de auto in beslag bij C. C stelde een vor-
dering in tegen B, die op zijn beurt A in gedwongen tussenkomst bij de procedure 
betrok. C baseerde zich hierbij in hoofdzaak op de vrijwaring voor uitwining. B 
voerde als verweer aan dat een vordering tot vrijwaring voor uitwinning uitge-
sloten is bij de verkoop van andermans zaak. De rechtbank verwierp terecht deze 
stelling, nu bij een actuele genotsstoornis er onder omstandigheden een keuze is 
tussen de nietigheid van de verkoop op basis van artikel 1599 BW of een ontbin-
ding op basis van vrijwaring voor uitwinning. In casu waren de voorwaarden voor 
uitwinning vervuld. De revindicatievordering door de werkelijke eigenaar en het 
beslag door de politie impliceerden dat er wel degelijk een actuele uitwinning is. 
Hoewel de koper zich beriep op de vrijwaring voor uitwinning werd ten onrechte 
de nietigheid gevorderd. De rechter kan ambtshalve, wat ook de kwalificatie is die 
de partijen eraan hebben gegeven, het voorwerp van de vordering herkwalificeren, 
voor zover hij het voorwerp van de vordering niet wijzigt. De rechter kan dus een 
vordering tot nietigverklaring herkwalificeren in een vordering tot ontbinding van 
de overeenkomst.5
2. Cass. 30 januari 1941, Pas. 1941, 24; Gent 5 januari 2009, rolnr. 2007/AR/1311.
3. Rb. Leuven 12 februari 2010, FJF 2011, 408 en Fiscoloog 2010, 13 (samenvatting).
4. Luik 10 september 2010, JLMB 2011, 471.





§2. Vrijwaring voor uitwinning
4. Vrijwaring geldt ook bij uitgestelde eigendomsoverdracht en wanneer 
koper niet in het bezit is gesteld – B kocht een pand van A, waarbij overeenge-
komen werd dat de eigendom verworven werd bij het verlijden van de authentieke 
akte. Voor het verlijden van de akte verkocht A het pand een tweede keer aan C, 
die onmiddellijk een authentieke akte deed verlijden en liet overschrijven op het 
hypotheekkantoor. B sprak hierop A aan op basis van vrijwaring voor uitwinning. 
De appelrechters verwierpen deze vrijwaringsvordering omdat uitwinning nood-
zakelijkerwijze het verlies van bezit veronderstelt en zij nog niet de eigenaars wa-
ren van het pand. Het Hof van Cassatie vernietigde dit arrest. Hieruit kan worden 
afgeleid dat vrijwaring tegen uitwinning die een gevolg is van de verkoop, niet 
uitgesloten is bij uitstel van overdracht van de zaak. Het is evenmin noodzakelijk 
dat de koper in het bezit is gesteld van het verkochte goed.6
5. Opname op lijst van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimte – 
De vrijwaring voor uitwinning beschermt de koper tegen de “lasten” (d.w.z. zake-
lijke of persoonlijke lasten die toegestaan werden aan een derde op het verkochte 
goed en die het bezit (genot) verstoren). De kennis door de koper van de oorzaak 
van uitwinning wordt met uitzondering van de erfdienstbaarheden (art. 1638 BW) 
naar Belgisch recht slechts in aanmerking genomen als zij gekoppeld wordt aan 
een clausule van niet-vrijwaring (art. 1629 BW). Met die combinatie wordt ge-
lijkgesteld: de precieze opgave van de last of de oorzaak van de uitwinning in de 
koopovereenkomst (art. 1636 BW).
Een bedrijfsruimte werd een eerste keer opgenomen op de lijst van leegstaande en/
of verwaarloosde bedrijfsruimtes in 2004 en een tweede keer in 2005. De opname 
in de inventaris van de leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten in 2004 
werd gekwalificeerd als een last in de zin van artikel 1626 BW die het verkochte 
onroerend goed ten tijde van de verkoopovereenkomst in 2005 bezwaarde. Het be-
trof een actuele rechtsstoornis waarvan de oorzaak dateerde van voor de verkoop. 
Van overmacht is geen sprake. De authentieke akte vermeldde (verkeerdelijk) dat 
de verkochte fabriek (pas) sinds 27 april 2005 opgenomen was en dat heffing uit 
dien hoofde slechts verschuldigd is vanaf het kalenderjaar dat volgt op de twee-
de opeenvolgende registratie. Aangezien die last, althans de eerdere opname in 
de inventaris in 2004, niet in de verkoopovereenkomst werd opgegeven en daar-
in door de verkoper integendeel een onjuiste verklaring werd gedaan in verband 
met de eerste opname, werd de verkoper gehouden tot vrijwaring van de koper 
tot uitwinning. De beweerde goede trouw van de verkoper (onwetendheid over de 
opname in 2004) werd als irrelevant beschouwd. De heffing had betrekking op het 
kalenderjaar 2005 (dus grotendeels op een periode die voorafgaat aan de datum 
van de verkoopovereenkomst) en vond bovendien haar oorzaak in een gebeurtenis 
(de opname in de inventaris in 2004) waarvan de geïntimeerde op de hoogte was of 
6. Cass 11 oktober 2012, JLMB 2013, 379, Pas. 2012, 1871, concl. J. Genicot, Rev.not.b. 2013, 602, 
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minstens moest zijn. In de gegeven omstandigheden is het logisch dat de verkoper 
die destijds de volle prijs ontvangen heeft, zelf diende in te staan voor de fiscale 
verplichtingen die nog volledig, inherent en voor de fiscus verworven waren in de 
periode voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst.7
6. Ontbreken vergunning meergezinswoning kan onder meer resulteren in 
schadevergoeding op basis van vrijwaring voor uitwinning – Een stadswo-
ning die ingericht was als een woning met zes bemeubelde studentenkamers werd 
verkocht. De notariële akte vermeldde dat het verkochte pand “met de bedoelde 
bestemming dienovereenkomstig werd vergund”. Op grond van een strafrechtelijk 
onderzoek ontdekten de kopers dat de vergunning niet werd verleend. De kopers 
werden verplicht om de verkochte woning om te vormen tot een eengezinswo-
ning. Zij verkregen op basis van de vrijwaring voor uitwinning (waarvan de grond 
zich situeerde voor de verkoop) een schadevergoeding voor de verminderde (ver)
huurwaarde van het verkochte goed en het teveel betaalde.8 Het ontbreken van een 
(stedenbouwkundige) vergunning kan ook onder omstandigheden niet alleen ge-
sanctioneerd worden op basis van vrijwaring voor uitwinning9 maar ook op basis 
van een niet-conforme levering, een verborgen gebrek of zelfs op grond van een 
wilsgebrek.10 
§3. Niet-concurrentiebedingen
7. Toegelaten duur niet-concurrentiebeding bij overdracht handelszaak 
- Een zonnecentrum werd verkocht. In de overeenkomst was een niet-concurren-
tiebeding opgenomen voor vijf jaar. De verkoper vorderde de nietigheid van dit be-
ding omwille van de excessieve duur van het concurrentiebeding. Dit werd echter 
verworpen. Geen enkele wettelijke bepaling schrijft een absolute maximumduur 
voor inzake een concurrentiebeding: een termijn van 5 jaar is per definitie beperkt 
in de tijd en komt niet a priori overdreven of onredelijk voor, in relatie met de 
geografische actieradius en de territoriale gelding van het betrokken beding. De 
belangenafweging tussen de vrijheid van handel en nijverheid enerzijds en de door 
het niet-concurrentiebeding beschermde belangen anderzijds werd in concreto niet 
geacht tot gevolg te hebben dat er een manifeste disproportionaliteit tussen beiden 
bestaat. In casu rustte ook geenszins een totaal of feitelijk verbod van professio-
nele activiteiten op de verkoper. Uitgangspunt is in de regel dat de overlater van 
7. Antwerpen 3 oktober 2011, Limb. Rechtsl. 2012, 126.
8. Rb. Gent 29 maart 2011, RW 2013-14, 550, TBO 2011, 179, noot H. Verdickt en T.Not. 2012, 360.
9. Luik 7 februari 2011, JLMB 2011, 1812 (In casu stelde de advertentie van het verkochte gebouw 
dat deze geschikt waren voor veehouderij. Uiteindelijk bleken deze bijgebouwen niet vergund te 
zijn. De kosten die de koper reeds hadden gedaan voor plannen van de inrichting van deze gebou-
wen werden geacht niet vergoedbaar te zijn nu er sowieso ook geen administratieve vergunning zou 
verkregen zijn voor de inrichting van een veefokkerij los van de stedenbouwkundige problemen. 
De koper was duidelijk overhaast te werk gegaan).





een handelszaak nog een redelijke kans moet behouden om, in acht genomen alle 
concrete omstandigheden, zelf nog een economische activiteit uit te oefenen.11
8. Relatieve werking en afwezigheid zakenrechtelijke werking – De verko-
per van het saunacenter probeerde te ontsnappen aan het niet-concurrentiebeding. 
Een argument werd gehaald uit het feit dat koper het pand waarin de handelszaak 
werd uitgebaat had verlaten en de overgenomen handelszaak niet meer uitbaat op 
de locatie bij de verkoop maar 1,6 km. verplaatste. Het concurrentieverbod heeft 
echter geen zakenrechtelijke dimensie en staat in de regel (behoudens uitdrukkelijk 
beding) niet in rechtstreeks of onmiddellijk verband met het gebruik en de exploi-
tatie van een locatie op zich. Indien de cliënteel na een verplaatsing van de handels-
zaak, deze volgt naar de nieuwe vestiging, dan behoudt de handelszaak haar iden-
titeit en dooft de niet-concurrentieverbintenis niet uit.12 Een mededingingsverbod 
volgt de handelszaak (waarop dit beding betrekking heeft), ongeacht zijn locatie, 
met dien verstande dat om redenen van rechtszekerheid en billijkheid de geogra-
fische reikwijdte van het mededingingsverbod enkel in functie van de ligging van 
de handelszaak, ten tijde dat hierover gecontracteerd werd, moet in acht genomen 
worden door de overlater.13 
De draagwijdte van een mededingingsverbod impliceert dat de overdrager niets 
mag ondernemen waardoor het overgedragen cliënteel zou worden afgeworven. 
Indien de overdrager, zoals momenteel het geval is, een vennootschap/rechtsper-
soon is, weegt de verplichting uit het mededingingsverbod op iedere vennoot die 
gehouden is tot de maatschappelijke schulden. Aangezien het mededingingsver-
bod contractueel van aard is (en aangezien overeenkomsten alleen partijen tot wet 
strekken en geen verplichtingen kunnen opleggen aan derden krachtens artikel 
1165 BW) kan het echter niet zomaar worden uitgebreid tot de werknemers van 
de overdrager.14
9. Overdracht handelsnaam impliceert geen overdracht vennootschaps-
naam – Een vennootschap droeg haar handelszaak over. Bij de overdracht werd 
een niet-concurrentieverbod opgenomen. De kopende vennootschap droeg dezelf-
de naam als de verkopende vennootschapsnaam. In de overeenkomst werd geen 
wijziging van de vennootschapsnaam bedongen. Na de verkoop werd de vennoot-
schapsnaam verder door de koper gebruikt, die eist dat de verkoper zijn naam ven-
nootschapsnaam wijzigt. De rechtbank oordeelt dat het bezwaarlijk post factum 
kan ingrijpen in een bestaande contractuele regeling, enkel omdat een van de partij-
en zelf onvoldoende voorzorgen heeft genomen en niet voldoende over haar eigen 
belangen heeft gewaakt.15 
11. Kh. Dendermonde 29 november 2012, DAOR 2013, 126, noot.
12. N. Hallemeesch, “De niet-concurrentieverbintenis bij de overdracht van een handelsactiviteit”, 
DAOR 2013, (18) 66.
13. Kh. Dendermonde 29 november 2012, DAOR 2013, 126, noot.
14. Kh. Dendermonde 22 maart 2012, RW 2014-15, 545.
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§4. Onderzoeksplicht bij verkoop auto’s door professionele kopers
10. Uitzondering op de regel “qui doit garantir ne peut évincer”: collusie 
tussen verkoper en de koper om rechten derde te schenden – De verkoper 
is niet gehouden tot vrijwaring van de koper voor de uitwinning die het gevolg is 
van een bedrieglijke samenspanning tussen hem en de koper om de rechten van een 
derde te schaden. A verkreeg op basis van oplichting een BMW voor 11.000 EUR 
van B. A verkocht deze auto binnen de vierentwintig uur door aan C die het op zijn 
beurt voor de prijs van 5.700 EUR verkocht aan D, een professionele verkoper van 
auto’s. A vorderde de auto terug. D kon zich niet beroepen op artikel 2279 BW daar 
hij gegeven de concrete omstandigheden, onmogelijk te goeder trouw kon zijn. De 
verschillende achtereenvolgende verkopen in zo’n korte tijdspanne, konden hem 
immers onmogelijk zijn ontgaan. Een professionele verkoper van auto’s heeft na-
melijk de plicht om zich bij de aankoop te vergewissen of de verkoper wel degelijk 
eigenaar is. Bovendien wist hij dat de verkoper de dag voordien de auto pas had 
aangekocht tegen het dubbele van de prijs. Een professionele verkoper moet zich 
bij de aankoop van een auto immers de aankoopfactuur laten voorleggen precies 
om de verkoop van gestolen auto’s te vermijden of van auto’s waarop een voor-
recht rust. In zijn vordering eist de koper zelf een schadevergoeding van 25.000 
EUR zodat het duidelijk is dat hij de prijs manifest onder de werkelijke waarde 
verkreeg. Bovendien bleek de auto bij het moment van de terugvordering zich niet 
in het bezit van de koper te bevinden. De vrijwaringsvordering van de koper tegen 
de verkoper op basis van uitwinning werd verworpen in de mate dat de verkoper 
niet gehouden is tot vrijwaring van de koper voor de uitwinning die het gevolg is 
van een bedrieglijke samenspanning tussen hem en de koper om de rechten van een 
derde te schaden.16
11. Onderzoeksplicht bij verkoop auto’s door professionele koper – Bij 
leasing komt het geregeld voor dat de leasingnemer zijn bevoegdheid misbruikt. 
De professionele koper van voertuigen heeft daarom een onderzoeksplicht. Hij 
moet zich niet alleen de originele aankoopfactuur laten voorleggen, hij moet bo-
vendien de factuur summier onderzoeken en de authenticiteit ervan nagaan. Dit is 
zeker het geval wanneer de factuur het BTW-nummer van de handelsvennootschap 
niet vermeldt en een referertecode van een leasingovereenkomst vermeldt, een 
code waarmee de handelaar vertrouwd moet zijn. Het ontbreken hiervan, had hem 
moeten aanzetten tot nader onderzoek. De professionele verkoper werd dan ook in 
die omstandigheden schuldig bevonden aan derde medeplichtigheid aan contract-
breuk, op grond waarvan de koop werd vernietigd.17 
In een andere zaak kocht een garagist een autobus die op krediet was verkocht terug. 
In de aankoopfactuur was een eigendomsvoorbehoud gestipuleerd ten behoeve van 
de kredietinstelling. De garagist kocht de auto terug op basis van de verklaringen 
van de koper dat het krediet was afbetaald zonder dat verder te onderzoeken. Het 
16. Rb. Luik 8 december 2011, JLMB 2013, 493.




lichtzinnig hierop voortgaan zonder dat te onderzoeken maakt een fout uit. Deze 
fout maakt weliswaar de koper nog niet tot medeschuldenaar van de contractuele 
verbintenissen van de verkoper ten overstaan van de bank. De zaakvoerder van de 
verkoper en de koper werden beiden veroordeeld op de waarde van het voertuig ten 
tijde van de verkoop. Het onbetaald gebleven deel van de schuldvordering van de 
verkoper zou immers verminderd geweest zijn met dat bedrag.18
§5. Exoneratie
12. Exoneratiebeding over oppervlakte houdt niet automatisch exonera-
tie voor vrijwaring voor uitwinning in – Een beding dat strekt tot exoneratie 
aangaande de leveringsverplichting (in de zin van de artt. 1604 e.v. BW) en meer 
precies over de oppervlakte (in afwijking op artikel 1619, vierde lid BW), kan niet 
zonder meer dienen tot exoneratie voor de vrijwaringsverplichting voor vrijwaring 
voor uitwinning (art. 1627 BW). De eerste verplichting heeft een (eerder) materi-
ele draagwijdte, terwijl de laatste verplichting een (eerder) juridische draagwijdte 
heeft. Exoneratiebedingen moeten verder beperkend worden geïnterpreteerd en 




13. Implementatie consumentenrichtlijn voert suppletieve lerveringsterm-
jn van dertig dagen in – Naar gemeen recht wordt bij ontbreken van een uit-
drukkelijke leveringstermijn ervan uitgegaan dat onmiddellijk wordt geleverd. Het 
begrip onmiddellijk moet echter volgens sommigen ingevuld worden als een rede-
lijke termijn. Bij overeenkomsten met ondernemingen werd een wettelijke supple-
tieve leveringstermijn ingevoerd voor het geval partijen geen leveringstermijn heb-
ben bedongen, die voorheen reeds bestond voor de verkoop op afstand (art. 48, § 1 
WMPC). De termijn van dertig dagen vanaf het sluiten van de overeenkomst wordt 
voortaan uitgebreid tot alle overeenkomsten met consumenten (art. VI.43 WER).
18. Antwerpen 6 maart 2014, Limb.Rechtsl. 2014, 205.
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§2. Voorwerp en elementen van de verbintenis
A.  Medewerking aan verlijden van authentieke akte bij verkoop 
onroerend goed
14. Algemeen – De verbintenis tot levering van de verkoper houdt de verbintenis 
in om mee te werken aan het verlijden van de authentieke akte. Dat blijkt ook uit 
het volgende geschil. Een dokter kocht een boerderij in een natuurgebied om er zijn 
dokterspraktijk te vestigen. De verkoop kwam tot stand via bemiddeling van een 
vastgoedmakelaar die hen wees op de stedenbouwkundige beperkingen resulterend 
uit het zonevreemd karakter van de woning. Zij spraken hierop onder meer de no-
taris aan. De koper beweerde dat indien de notaris hen had geïnformeerd dat een 
functiewijziging naar een residentiële bewoning onmogelijk was, zij hun medewer-
king niet hadden verleend aan de notariële akte. De verkopers zouden hen dan in 
rechte moeten dwingen om te akte te verlijden en dan hadden zij zich op dwaling 
kunnen beroepen. De aansprakelijkheidsvordering tegen de notaris werd verwor-
pen nu de koop reeds voltrokken was door de ondertekening van het compromis op 
het ogenblik dat hij zich tot de notaris had gewend. Bovendien had een vordering 
tot nietigverklaring op grond van dwaling geen kans op slagen. Hoewel zij wisten 
dat het goed in het natuurgebied lag en dat de stedenbouwkundige mogelijkheden 
derhalve zorgvuldig moesten bekeken worden, lieten zij zich niet bijstaan door een 
jurist of architect. Hun dwaling was dan ook niet verschoonbaar.20 
15. Verlijden akte onmogelijk bij hangende rechterlijke uitspraak – Twee 
onroerende goederen werden verkocht onder opschortende voorwaarde van het be-
komen van een hypothecaire lening. De koopakte vermeldde dat er geen gerech-
telijke procedures hangende waren. Nochtans was er voordien een verstekvonnis 
gewezen op vordering van de verkoper wegens niet-vervulling van de contractuele 
verbintenissen van de vorige koper. Tegen dit verstekvonnis werd verzet aangete-
kend. De notaris weigerde om die reden (terecht) de koopakte van de tweede koop 
te verlijden vermits de rechterlijke uitspraak inzake ontbinding van de eerste koop 
nog geen kracht van gewijsde had verkregen. Indien hij daartoe zou zijn overge-
gaan, zou hij daarmee de uitvoering van een vonnis hebben kunnen beletten. Een 
notaris die op de hoogte is van een gerechtelijke procedure moet zich onthouden 
van handelingen die de uitvoering van een vonnis mogelijks kunnen beletten. De 
koop werd ontbonden ten laste van de verkoper mede op grond van de foutief ver-
sterkte informatie, zeker nu de verkoper het goed nadien andermaal had verkocht.21 
20. Gent 24 mei 2014, T.Not. 2014, 586.





B. Ontruiming van een onroerend goed
16. Leveringsverbintenis kan impliceren dat een onroerend goed ontruimd 
moet zijn – Wanneer de partijen bij de authentieke verkoopakte overeenkomen 
dat de verkoper het goed na die akte kan blijven bewonen mits betaling van een 
maandelijkse bezettingsvergoeding en de koper bij de inbezitneming van het goed 
ontdekt dat de verkoper divers afval en puin niet heeft opgeruimd, is de verkoper 
zijn verplichtingen niet naar behoren nagekomen. Het feit dat de authentieke akte 
een schadebeding bevat, ontslaat de koper echter niet van zijn verplichting om de 
verkoper in gebreke te stellen. Zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling kan de 
koper zich namelijk niet beroepen op de niet-uitvoering van de overeenkomst door 
de verkoper.22
17. Installatie en inwerkingtreding informaticasysteem – De verplichting 
tot (conforme) levering van de leverancier van een informaticasysteem omvat de 
afgifte, de installatie en de inwerkingstelling noodzakelijk om het materiaal opera-
tioneel te maken. Een professionele verkoper wordt geacht de kenmerken te kennen 
van de installeren software en moet tijdig overgaan tot het opslaan van de gegevens 
om de oude configuratie te kunnen reconstitueren bij falen van de installatie. Een 
onbeschikbaarheid en partieel disfunctioneren van het informaticasysteem is bij de 
aanvang normaal en aanvaardbaar in de eerste weken volgend op de installatie. Een 
crash twee maanden na de installatie is dat niet. In de mate dat de leveringsplicht 
een resultaatsverbintenis uitmaakt en hoewel aan de installatie van een computer-
systeem een zeker alea verbonden is, kan een cliënt zich er bijgevolg toe beperken 
om aan te tonen dat het beloofde resultaat niet werd bereikt.23
C. Accessoire bewaringsverplichting
18. Goederen in afwachting van levering: bewaarverplichting en beoor-
deling ervan – In afwachting van de effectieve levering moet de verkoper zorg 
dragen voor de bewaring van de verkochte zaak (art. 1136 BW). De accessoire 
bewaringsverplichting van de verkoper is onafhankelijk van de vraag naar de 
overgang van eigendom of risico. Het is derhalve irrelevant of er al dan niet op 
de koper reeds een plicht tot verzekering bestond voor het verkochte goed, in de 
mate dat deze verzekering precies betrekking heeft op het dekken van het risico.24 
De bewaringsverplichting op zich is behoudens andersluidende overeenkomst een 
middelenverbintenis (art. 1137 BW). De verbintenis tot levering is daarentegen een 
resultaatsverbintenis.25 
22. Luik 31 januari 2012, JLMB 2013, 2084 en TBBR 2014, 351.
23. Brussel 29 november 2013, DAOR 2014, 272 (samenvatting).
24. Luik 14 januari 2014, JT 2014, 373.
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Een onroerend goed werd ingevolge een gerechtelijke vereffening en verdeling 
openbaar verkocht. Na de gerechtelijke toewijzing kunnen dieven vrij makkelijk 
binnendringen in een afgelegen eigendom zonder bareel of omheining, met een 
garagepoort die niet gesloten is met de sleutel, maar enkel geblokkeerd werd door 
een steen. In casu oordeelde de rechter dat de verkopers niet de nodige maatregelen 
genomen hadden om deze bewaring te verzekeren. Ze hebben zich niet gedragen 
zoals een normaal voorzichtig en redelijk mens zich zou hebben gedragen in de-
zelfde omstandigheden, zodat hun contractuele aansprakelijkheid wegens foutieve 
tekortkoming aan hun leveringsplicht vaststaat.26
De bewaringsplicht rust op de verkoper of de persoon die de verkoper in de plaats 
heeft gesteld. Uit artikel1245 BW volgt dat de schuldenaar van een zekere en be-
paalde zaak die een persoon in zijn plaats stelt om zijn verbintenis uit te voeren, 
contractueel aansprakelijk is voor de door de fout van die persoon veroorzaakte 
schade. Dit is eveneens het geval wanneer de curator van een gefailleerde vennoot-
schap de afgevaardigd bestuurder van die vennootschap heeft laten wonen in het 
door hem verkochte gebouw om voor het onderhoud van dat gebouw te zorgen.27
D. Kwalitatieve rechten
19. Rechtsvorderingen kunnen toebehoren uitmaken van het verkochte 
goed (art. 1615 BW) – Bij de verkoop van een goed gaan ook rechten en vorde-
ringen verbonden aan de eigendom van het goed zelf mee over. Dit zijn niet enkel 
zakelijke rechten en vorderingen met betrekking tot het goed, maar op basis van 
artikel 1615 BW ook de zogenaamde kwalitatieve rechten. Het betreft de persoon-
lijke rechten en vorderingen met betrekking tot het onroerend goed die overgaan op 
de koper zonder dat een overdracht van schuldvordering of een subrogatie wordt 
bedongen. Hoewel de nauw met het verkochte goed verbonden rechten overgedra-
gen worden wegens het belang dat zij voor de koper vertonen, sluit die bepaling 
niet uit dat de verkoper die rechten kan uitoefenen wanneer hij er nog steeds belang 
bij heeft om die rechten uit te oefenen. 
Een huis werd verkocht dat voor een stuk was gebouwd op andermans grond. De 
koper die hiertoe aangesproken wordt door naburige eigenaars stelde hierop een 
vrijwaringsvordering in tegen de verkoper die op zijn beurt de architect en landme-
ter aanspreekt, die beiden belast waren met de inplanting van de constructie. In de 
mate dat zijn aansprakelijkheid door het arrest wordt vastgesteld, heeft verkoper 
dan ook manifest een belang om een vordering in vrijwaring in te stellen tegen 
de landmeter en de architect. Het arrest dat oordeelde dat de verkoper op grond 
van de koop alle toebehoren van de verkoop heeft overgedragen overeenkomstig 
artikel 1615 BW en zelfs niet meer de hoedanigheid heeft om een rechtsmiddel 
26. Luik 14 januari 2014, JT 2014, 373.





aan te wenden tegen de landmeter en de architect, werd dan ook door het Hof van 
Cassatie verbroken.28
§3. Verbintenis tot conforme levering
20. Beloofde afwezigheid van stedenbouwkundige overtredingen en con-
forme levering – De onderhandse akte verkoopakte bepaalde dat de kopers het 
eigendomsrecht van het onroerend goed bekomen bij het verlijden van de notariële 
akte en dat dit diende te gebeuren uiterlijk op 31 januari 2010. Verder verklaar-
de de verkoper in de overeenkomst dat er geen stedenbouwkundige overtredingen 
werden begaan. De verkoper begaat dan ook een contractuele wanprestatie die vol-
doende ernstig is om de overeenkomst in zijn nadeel te ontbinden wanneer het goed 
bij de levering behept is met een stedenbouwkundige inbreuk. Het werd van geen 
belang geacht dat er naderhand een regularisatievergunning werd afgeleverd (na 
het verstrijken van de uiterlijke datum voor het verlijden van de notariële akte).29
Afdeling III.  Gevolgen niet-conforme levering sensu lato 
onder gemeen recht
§1. Keuze rechtsgrond bij niet-conforme levering sensu lato
21. Ambtshalve keuze door rechter bij niet- specificering rechtsgrond bij 
niet-conforme levering sensu lato - Hof van Cassatie houdt in het gemeen recht 
duidelijk vast aan het duaal systeem van niet-conformiteit en de vrijwaring voor 
verborgen gebreken. Het Hof stelt: ‘‘Door op grond van die overwegingen te be-
slissen dat, wanneer de verkochte zaak door een verborgen gebrek is aangetast, 
kan de koper alleen de rechtsvordering wegens niet-nakoming van de verbintenis 
instellen om een zaak te leveren die conform de verkochte zaak is, maakt het arrest 
een juiste toepassing van het in het middel vermelde wetsbepaling’’30. In de praktijk 
overlappen de noties elkaar vaak. De koper moet bijgevolg een keuze maken. De 
conclusies moeten uitdrukkelijk de eisen van de concluderende partij uiteenzetten, 
alsook de middelen in feite en in rechte waarop iedere eis steunt (art. 744 Ger.W). 
Desondanks is het inderdaad de verplichting van de rechter om de juiste juridische 
aard te onderzoeken van de vorderingen die partijen hem voorleggen. Bovendien 
moet deze, met naleving van het recht van verdediging, ambtshalve de middelen 
in rechte opwerpen waarvan de toepassing geboden is door de feiten die in het 
bijzonder door de partijen werden ingeroepen ter ondersteuning van hun eisen. Hij 
kan ambtshalve, wat ook de kwalificatie is die de partijen eraan hebben gegeven, de 
28. Cass. 20 april 2012, JLMB 2013, 2068, Pas. 2012, 844, concl. Werquin en RW 2013-14, 538.
29. Antwerpen 29 oktober 2012, TBBR 2014, 215, noot J. Callebaut.
30. Cass. 19 oktober 2007, JLMB 2008, 1202 (samenvatting), Pas. 2007, 1826, noot F. Glansdorff, 
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aangevoerde gronden vervangen, mits hij geen enkele betwisting opwerpt waarvan 
zij het bestaan hebben uitgesloten, hij zijn beslissing uitsluitend grondt op feiten 
die hem regelmatig ter beoordeling zijn voorgelegd en hij het voorwerp van de 
vordering niet wijzigt (artikel 1138, 2° Ger.W.).
Bij een verkoop waar de koper geconfronteerd werd met een stedenbouwkundig 
misdrijf liet deze na de ingeroepen rechtsgrond te verduidelijken, ondanks de uit-
drukkelijke vragen van de verkoper. De koper stelde uitdrukkelijk dat het aan het 
hof toekomt de rechtsgrond van de vordering te kwalificeren. Uit de terminologie 
in de dagvaarding (vordering tot vrijwaring), de handhaving van de vordering in 
de laatste syntheseconclusie in hoger beroep en uit wat de koper schreef over ge-
breken aan de verkochte zaak met vermelding van onder meer de artikelen 1644 
en 1645 leidde het hof af dat de koper een vordering heeft ingesteld tot vrijwaring 
voor verborgen gebreken en dat hij eist dat een prijsvermindering wordt toegekend. 
Die vordering is in wezen niet gewijzigd en blijft haar steun vinden in de feiten 
of akten aangevoerd in de dagvaarding (artikelen 807 en 1042 van het Burgerlijk 
Wetboek).31
§2. Niet-conforme levering
22. Aanvaarding erkenning en bevrijding voor zichtbare gebreken of 
niet-conformiteit – Een aanvaarding van een verkochte zaak kan twee conse-
quenties hebben. In de eerste plaats erkent de koper met de aanvaarding dat de 
geleverde zaak blijkt overeen te stemmen met de verkochte zaak en dat deze vrij is 
van zichtbare gebreken. In de tweede plaats kan de aanvaarding bevrijdend werken 
ten aanzien van de verkoper, wanneer hij een tekortkoming aan zijn contractuele 
verplichtingen beging: met de aanvaarding verzaakt de koper immers aan het recht 
om zich op een zichtbaar gebrek of niet-conformiteit te beroepen ten opzichte van 
de verkoper.
Bijvoorbeeld, de professionele landbouwer die gekochte pootaardappelen in de 
grond steekt en teelt, geeft daardoor toe dat de geleverde zaak conform is met zijn 
bestelling en keurt ze stilzwijgend goed. In casu was ook de korte termijn voor vrij-
waring voor verborgen gebreken verstreken nu de koper zich pas op de vrijwaring 
beriep nadat hij aangesproken was tot betaling.32
Voor de levering van onroerende goederen wordt in principe het in ontvangst ne-
men zonder voorbehoud van de sleutels gelijk gesteld met een aanvaarding. Deze 
aanvaarding kan evenwel enkel betrekking hebben op zaken die konden ontdekt 
worden op het ogenblik van de levering, niet op zaken die op dat ogenblik verbor-
gen gebleven zijn. Een onroerend goed werd verkocht met inbegrip van een aantal 
in de akte duidelijk gespecificeerde roerende goederen. Vermits de overhandiging 
31. Brussel 26 november 2013, T.Not 2014, 241.





van de sleutels gebeurde bij het verlijden van de akte ten kantore van de notaris, 
konden de kopers niet nagaan of de verkoper geleverd heeft wat afgesproken. Bij 
het betrekken van het verkochte goed bleek het meubilair en het huisgerei dat con-
tractueel was voorzien echter niet meer voorhanden. De rechtbank gelastte dan 
ook het verhoor van getuigen die de stand bij het betreden door de koper hadden 
vastgesteld.33
23. Keuzerecht uitvoering in natura en ontbinding – Bij een niet-conforme 
levering (sensu stricto) heeft de schuldeiser de keuze tussen de gedwongen uitvoe-
ring in natura en de ontbinding. Na de keuze van de schuldeiser voor de gedwongen 
uitvoering van de overeenkomst kan de situatie van de schuldenaar nog verslechte-
ren en de wanprestatie toenemen. Dit kan impliceren dat de gedwongen uitvoering 
van de overeenkomst ernstig bemoeilijkt of zelfs onmogelijk wordt.34 Het optie-
recht van de schuldeiser blijft bestaan ook nadat hij een eis in de ene of andere zin 
in rechte heeft gesteld.35 De eis tot gedwongen uitvoering van de overeenkomst en 
tot ontbinding van dezelfde overeenkomst heeft een ander voorwerp, zodat zelfs 
een eerdere rechterlijke uitspraak waarbij de gedwongen uitvoering van de over-
eenkomst wordt bevolen, het gezag van gewijsde van de eerste uitspraak niet belet 
dat nadien succesvol de ontbinding van dezelfde overeenkomst zou worden na-
gestreefd. De evolutie van de belangen van partijen en hun solvabiliteitspositie 
kunnen immers verantwoorden dat de schuldeiser op zijn eerder gemaakte keuze 
terugkomt. De vrijheid van dit keuzerecht wordt enkel beperkt door de contractuele 
goede trouw en het algemeen verbod op rechtsmisbruik. In dezelfde zin zou een 
eerdere rechterlijke uitspraak ook niet verhinderen dat de contractspartijen – op 
basis van hun contractsvrijheid – vooralsnog hun overeenkomst zouden beëindi-
gen of wijzigen. Nadat een koper eerst de gedwongen ten uitvoerlegging van een 
koopovereenkomst had bevolen, kan hij gelet op de insolvabiliteit van de koper 
naderhand de ontbinding vorderen.36
§3. Vrijwaring voor verborgen gebreken
A. Toepassingsvoorwaarden
1. Intrinsiek of functioneel verborgen gebrek
24. Duale invulling notie gebrek – De notie gebrek werd door de rechtspraak 
op twee verschillende manieren ingevuld. Uiteindelijk kregen beide visies een wet-
telijke verankering in de consumentenkoop: (1) het goed is niet geschikt voor elk 
33. Rb. Dendermonde 29 oktober 2010, T.App. 2012, 55.
34. Zie in deze zin: S. Stijns, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkom-
sten, Antwerpen, Maklu, 1994, nr. 265.
35. Zie in deze zin Cass. 24 juni 1920, Pas. 1921, 24; Cass. 1 oktober 1934, Pas. 1934, 399; Luik 22 
februari 1988, JL 1988, 1276.
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bijzonder door de consument gewenst gebruik dat deze aan de verkoper bij het 
sluiten van de overeenkomst heeft medegedeeld en dat de verkoper heeft aanvaard 
(functioneel gebrek); of (2) het goed is niet geschikt voor het gebruik waartoe 
goederen van dezelfde soort gewoonlijk dienen (intrinsiek of conceptueel gebrek). 
25. Onroerende goederen – Het ontbreken van een stedenbouwkundige vergun-
ning (voor een belangrijk gedeelte) van het verkochte onroerend goed,37 waarbij 
een regularisatievergunning pas kan worden verkregen na de datum vastgesteld 
voor het verlijden van de authentieke akte;38 de ontstentenis van draagkracht van 
de bouwgrond t.g.v. het grondwaterpeil;39 structurele vochtigheidsproblemen – niet 
te wijten aan onvoldoende verwarming of verluchting- die een (deel van een)40 
woning ongeschikt maken voor een gebruik in normale hygiënische omstandig-
heden;41 het disfunctioneren van een riolering;42 een ondergrondse toe-eigening 
waarbij de fundamenten van een goed gedeeltelijk rusten op een ondergrondse be-
tonplaat op een aanpalend eigendom zonder toestemming van de eigenaar van dat 
erf;43 aanwezigheid van ondergrondse riolering van een aanpalende hockeyclub 
die een perceel bouwgrond gedeeltelijk ongeschikt maakte voor de voorgenomen 
bebouwing, die enkel nog met een aanzienlijke meerkost kon worden gerealiseerd. 
Bovendien is het gevaar niet denkbeeldig dat bij verstopping of lekken van de 
37. Rb. Brussel 17 juni 2011, JLMB 2012, 440 (goed werd verkocht als een ondergrondse studio terwijl 
de stedenbouwkundige situatie het vermeld als een ondergrondse kelder); Antwerpen 18 maart 
2013, T.Not. 2014, 30 (op alle niveaus werden uitbreidingen uitgevoerd die niet in overeenstem-
ming zijn met de oorspronkelijke bouwtoelating – in weerwil hiervan bepaalde de koper in de 
notariële akte dat “alle door hem opgerichte vergunningsplichtige constructies vergund werden en 
dat er bij zijn weten geen stedenbouwkundige overtredingen inzake het verkochte goed zijn vastge-
steld”); Brussel 26 november 2013, T.Not 2014, 241.
38. Bergen 17 november 2010, JLMB 2012520.
39. Luik 3 februari 2011, JLMB 2011, 1746 (samenvatting).
40. Rb. Luik 27 januari 2011, JLMB 2011, 960 (vochtigheidsprobleem in de kelder ten gevolge een 
onvoldoende dikte van de ingegraven muren van de kelderproblemen niet te wijten aan de verwij-
dering van de terrastegels door de koper, maar wel aan de onvoldoende dikte van de keldermuren. 
Zij hebben het manifesteren van het vochtigheidsproblemen kunnen versnellen maar maken zelf 
niet het gebrek uit. Evenmin kan de vochtigheid te wijten zijn aan een gebrek aan verluchting of 
onvoldoende verwarmen: een eventueel gebrek aan verluchting of verwarming zou het probleem 
van de vochtigheid enkel kunnen verergeren maar is niet de oorzaak ervan.)
41. Rb. Nijvel 7 december 2012, Res. Jur.Imm. 2013, 262; Luik 11 februari 2013, JLMB 2013, 2093 
(door de vochtigheid ontwikkelde zich meerdere schimmels met gevaar voor allerlei allergieën). In 
casu toonde technische analyses aan dat de vochtigheidsgraad van verschillende lokalen drie keer 
hoger was dan de buitenlucht, terwijl het normalerwijze het omgekeerde zou moeten zijn).
42. Bergen 17 juni 2011, JLMB 2011, 1844 (disfunctioneren van de riolering, m.n. de gebrekkige door-
stroming van het afvalwater uit badkamer en de keuken wat leidt tot een periodieke verzadiging 
van de beerput die vier keer meer moet leeggepompt worden dan normaal. Deze situatie resulteert 
uit het feit dat de toiletten niet aangesloten zijn op de openbare rioleringen, zodat het afvalwater 
slechts wordt gecollecteerd door een beerput gelegen onder de keuken, deze beerput beschikt over 
geen enkel afvoersysteem indien hij overvol raakt zodat dit op termijn enkel er toe kan leiden dat 
de toiletten onbruikbaar worden.).





riolering, de rioolbuis in het perceel moet worden opgegraven om te remediëren 
aan de verstopping of de lekken.44
26. Voertuigen – De kilometerstand van een tweedehandswagen is een wezenlij-
ke eigenschap. Een verschil van minstens 100.000 kilometer tussen het werkelijk 
aantal kilometers en de weergegeven kilometerstand maakt een tweedehandswa-
gen ongeschikt voor het gebruik waarvoor de koper het bestemt, zelfs indien die 
op het ogenblik van het instelling van de vordering nog niet heeft geresulteerd in 
herstellingskosten wegens grote en essentiële disfuncties.45 De levensduur van het 
voertuig wordt immers aangetast door dat verschil, wat een functioneel verborgen 
gebrek uitmaakt, maar gedekt wordt door de garantie. Bij bedrog kan onder om-
standigheden ook de Wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van het bedrog met de 
kilometerstand van voertuigen worden toegepast. Bij toepassing van deze wet moet 
de rechter de ontbinding uitspreken. Deze wet is weliswaar niet van toepassing 
wanneer niet blijkt dat de kilometerstand door de verkoper zou zijn gewijzigd, 
maar de teller door een derde werd vervangen.46
2. Verborgen karakter van het gebrek
27. Niet of niet behoren te kennen van het gebrek – De verplichting tot vrij-
waring uit de artikelen 1641 e.v. BW geldt niet voor de gebreken waarvan de koper 
zich op het ogenblik van de levering rekenschap kon geven, omdat het gebrek 
zichtbaar was, d.i. gemakkelijk te ontdekken of omdat de koper het gebrek kende 
of behoorde te kennen, om het even hoe hij kennis kreeg van het gebrek. 
28. Niet-ingegraven afval – De aanwezigheid van afval op grond is zichtbaar 
doordat het afval niet ingegraven of weggemoffeld. Bovendien had de koper een 
deel van dit afval (beton) gebruikt om het aangekochte perceel af te bakenen.47
29. Sanering vermeld in akte en gereflecteerd in koopprijs – De aanwe-
zigheid van afval op een industrieterrein van de vorige exploitant kan geen zicht-
baar gebrek uitmaken. Het gebrek werd vermeld in de koopakte. In de rubriek 
“Informatie” zoals bedoeld in artikel 85, § 1, eerste lid, 3, CWATUP² betreffende 
44. Rb. Brussel 8 december 2011, Res Jur.Imm. 2012, 79 (riool voert zowel het afvalwater van het 
clubhuis, de douches en de toiletten afvoert, alsook al het regenwater van de twee hockeyvelden en 
drie tennisbanen).
45. Luik april 2010, JLMB 2011, 465; Gent 29 juni 2011, DCCR 2012, 94, NjW 2012, 387, noot M. 
Dambre (een verschil tussen de opgegeven kilometerstand en de werkelijke kilometerstand van 
171.000 km maakt het voertuig ongeschikt voor het gebruik waartoe het bestemd is). Zie eerder 
in die zin: Luik 14 januari 2000, JLMB 2001, 1684; Bergen 15 februari 1994, JLMB 1995, 908; 
Bergen 24 december 1985, RRD 1987, 129; Antwerpen 24 juni 2002, TBBR 2004, 44.
46. Gent 29 juni 2011, DCCR 2012, 94 en NjW 2012, 387, noot M. Dambre.
47. Luik 25 maart 2013, Amén. 2013, 249. Zie ook: Rb. Brussel 8 december 2011, Res Jur.Imm. 2012, 
79 (De leiding van riolering waren ondergronds bovendien toonden foto’s aan dat de sterfput omge-
ven was door struiken en grassen, maar op de laatste foto’s, die dateren van nadat het terrein (…) al 
ontdaan was van alle vegetatie en het ook al genivelleerd was en erop was gebouwd, is de sterfput 
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de sanering van de verontreinigde bodems en de te renoveren sites voor econo-
mische activiteiten staat deze clausule: “de partijen komen overeen dat de koper 
volledig verantwoordelijk zal zijn voor de sanering van het verkochte goed voor 
zover nodig op zijn kosten, en dus met volledige bevrijding van de verkoper en 
zonder verhaal tegen de verkoper”. De verplichting tot sanering waartoe de koper 
zich uitdrukkelijk toe had verbonden was weerspiegeld in de prijs die niet te hoog 
was voor een industrieterrein van twee hectaren en hield precies rekening met die 
saneringsverplichting.48
30. Niet-conformiteit ondergrondse tank met gewestelijke reglemente-
ring blijkt uit dop/Lek is meestal onzichtbaar – Het ontbreken van een groene 
dop op een ondergrondse tank impliceert dat deze niet werd gecontroleerd door 
een erkend technicus. Daaruit valt geenszins af te leiden dat deze tank in strijd was 
met de geldende normen. Indien de tank gecontroleerd zou zijn en niet conform 
bevonden werd, zou de tank voorzien zijn van een rode dop. Dit impliceert dat de 
niet-conformiteit van een ondergrondse tank met de gewestelijke reglementering 
slechts een zichtbaar gebrek kan uitmaken. Een lek van een ondergrondse tak is 
daarentegen meestal een verborgen gebrek.49
31. Op publieke website beschikbare informatie – De opname van een ver-
kochte hoekwoning in de (op het internetconsulteerbare) inventaris/lijst van het 
bouwkundig erfgoed (in de zin van artikel 12/1 van het Decreet van 3 maart 1976 
tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten) werd niet gekwa-
lificeerd als een verborgen gebrek voor een professioneel bouwbedrijf.50 Het veel 
groter kilometerverbruik van een tweedehandswagen op het ogenblik van de ver-
koop was onzichtbaar voor de koper, aangezien hij als leek niet kon en niet hoefde 
te ontdekken dat het voertuig, gelet op de uiterlijke tekenen van slijtage, vermoe-
delijk meer kilometers had gereden.51 
32. Gecamoufleerde zichtbare gebreken – Gebreken die normaliter zichtbaar 
zijn, kunnen onder omstandigheden toch als verborgen worden beschouwd. Dit 
is het geval wanneer de verkoper de gebreken heeft gecamoufleerd. Daarvan kan 
sprake zijn wanneer vochtigheidsproblemen werden verhuld door het plaatsen van 
voorzetwanden en door het (jaarlijks) overschilderen van de muren.52
48. Luik 25 maart 2013, Amén. 2013, 249.
49. Rb. Brussel 12 mei 2006, Rev.not.b. 2013, 262.
50. Rb. Gent (14ek), 10 januari 2012, RW 2013-24, afl. 35, 1387; TBBR 2013, afl. 7, 390, noot J. Cal-
lebaut
51. Gent 29 juni 2011, DCCR 2012, 94 en NjW 2012, 387, noot M. Dambre.
52. Luik 11 februari 2013, JLMB 2013, 2093 (aangezien elke normaal aandachtige en geïnformeerde 
persoon er zich rekenschap van kan geven dat een badkamer in een kelder, zonder natuurlijke 
verluchting, vochtproblemen zal veroorzaken, kan de aanwezigheid van vocht op deze plaats ech-
ter geen verborgen gebrek vormen in de zin van art. 1641 BW, waarvoor de verkoper vrijwaring 






33. Uitdrukkelijke verklaring van afwezigheid van een gebrek – Een uit-
drukkelijke en ondubbelzinnige verklaring in de koopakte door de koper dat “voor 
de door haar opgerichte gebouwen en/of uitgevoerde verbouwingswerken de no-
dige vergunningen werden afgeleverd” werd beschouwd als een argument voor het 
verborgen karakter van het gebrek. De koper mocht te goeder trouw voortgaan op 
deze bewering. Gelet op de uitdrukkelijke verklaring van de verkoper had de kan-
didaat-koper niet de verplichting om actief te onderzoeken of er inderdaad vergun-
ningen waren. Dat de kandidaat-koper een vennootschap was voor het beheer van 
onroerende goederen en dus een gespecialiseerde koper, schept geen vermoeden 
van kennis van het verborgen gebrek.53 Daarentegen kunnen normaliter verborgen 
gebreken als zichtbaar worden aangemerkt wanneer de koper daar op een of andere 
manier kennis van had op het ogenblik van de koop en zeker zo de verkoper er hem 
uitdrukkelijk op gewezen heeft (omgekeerde camouflage). 
Een appartement werd verkocht als een serviceflat. De notie serviceflat is een be-
grip dat juridisch diffuus is en die het voorwerp uitmaakt van verschillende decre-
tale bepalingen, waarbij tevens voorschriften in acht moeten genomen worden om 
voor erkenning in aanmerking te komen, onder meerinzake veiligheid. Een flat 
werd met vermelding “serviceflat” in de koop- en basisakte verkocht en was ook 
zo ingericht (met kitchenette, bed, waarbij de lift ook uitgaf op deze verdieping), 
maar kon stedenbouwkundig omwille van moeilijke bereikbaarheid en brandvei-
ligheid geen dienst als serviceflat uitmaken. Er werd geoordeeld dat de kopers in 
alle redelijkheid mochten vertrouwen op de juistheid van deze vermeldingen en 
eigenschappen. De koper mag verwachten dat hij op spontane wijze door de verko-
per wordt geïnformeerd indien er een ernstig risico bestaat dat een normale bestem-
ming van het goed niet kan worden gerealiseerd. Opdat er sprake zou zijn van een 
deugdelijke informatieverstrekking moet de voor de koper essentiële of relevante 
informatie niet alleen spontaan maar ook duidelijk gecommuniceerd voor de con-
tractsluiting. Het gaat dan ook niet op ter voldoening van de informatieverplich-
ting, om de informatie ergens op te nemen in een bijlage of stuk, waarbij eventueel 
zelfs gespeculeerd zou kunnen worden op de onachtzaamheid van de koper die 
(mogelijk onder tijdsdruk) redelijkerwijze niet in staat is om al deze documenten 
door te nemen.54 De niet-gespecialiseerde verkoper heeft in principe noch de plicht 
om gespecialiseerde informatie in te winnen, noch de plicht zich door een deskun-
dige te laten bijstaan.55 
53. Brussel 26 november 2013, T.Not. 2014, 241. Vergelijk in dezelfde zin: Antwerpen 18 maart 2013, 
T.Not. 2014, 30 (Uit niets blijkt dat de kopers ten tijde van de verkoopovereenkomst (…) op de 
hoogte waren van de stedenbouwkundige gebreken van het verkochte goed. Dat het goed werd 
verkocht in de feitelijke toestand waarin het zich bevond, verandert daaraan niets, net zomin als het 
feit dat de koper zich bij de verkoop liet bijstaan door notaris. Anders dan de verkoper aanvoert, 
rustte op de koper geen informatieverplichting. Zij mochten er, gelet op de inhoud van de notariële 
akte, op vertrouwen dat het pand niet behept was met stedenbouwkundige overtredingen.)
54. Kh. Dendermonde 11 april 2013, T.Not. 2014, 430.
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B. Rechtsmiddelen 
1. Keuzerecht tussen ontbinding en prijsvermindering
34. Prijsvermindering op basis van kosten om verborgen gebrek te verhel-
pen – Ontdekt de koper een gebrek, dan heeft hij twee opties. Enerzijds kan hij 
goed teruggeven waarop hij de volle prijs en de door de koop veroorzaakte kosten 
terug bekomt (actio redhibitoria: “redhibere est facere ut rursus habeat venditor 
quod habuerit”). Anderzijds kan hij opteren om het goed te behouden mits terug-
gave van hij een deel van de prijs (actio aestimatoria of quanti minoris). De actio 
aestimatoria is inderdaad een vordering tot prijsvermindering ten belope van de 
minderwaarde resulterend uit het gebrek. De prijsvermindering beantwoordt aan 
het deel van de prijs dat de koper niet zou hebben betaald indien hij het gebrek had 
gekend. Hiertoe kan een deskundige worden aangesteld om dit te begroten. Finaal 
beslist echter de rechter.56 Bij een actio aestimatoria die een gedeeltelijke terug-
betaling van de koopprijs impliceert, mag de omvang van de terug te betalen prijs 
vastgelegd worden op grond van de werkzaamheden die nodig zijn om de verbor-
gen gebreken te verhelpen (bv. vochtproblemen), zonder rekening te houden met 
latere gebeurtenissen die de toekomstige bestemming of de waarde van het goed 
kunnen beïnvloeden (herverkoop, afbraak, verbouwing, marktevolutie). Deze laat-
ste beoordelingsparameters houden immers helemaal geen verband met de raming 
van de werkelijke waarde van het verkochte goed bij aankoop.57
Bij de verkoop van een gebouw waarvan slechts een deel regelmatig vergund was, 
kan deze redenering echter niet worden gevolgd. Het gebrek bestond erin dat een 
deel van de verkochte gebouwen was opgetrokken zonder vergunning. Dit gebrek 
kon niet worden “hersteld”, aangezien minstens een deel van de gebouwen niet had 
kunnen worden vergund. De prijsvermindering kan in dit geval dus alleen bepaald 
worden op basis van het verschil tussen wat de koper nu heeft betaald bij aankoop 
en wat hij zou hebben betaald in 1995 voor hetzelfde goed indien hij zou hebben 
geweten dat er geen vergunningen waren afgeleverd. De koper kan niet alleen aan-
spraak maken op teruggave van de prijs maar ook op de vergoeding van de schade 
van de koper. Het hof besloot in casu tot vergoeding van de kosten van afbraak van 
de constructies en aanpassingswerken. Het oorzakelijk verband tussen deze kosten 
en de wanprestatie van de verkoper staat vast. Dit geldt ook voor de kosten van 
het door de koper (zonder succes) ingediende regularisatiedossier. De vordering 
tot een morele schadevergoeding werd verworpen. In casu kan bezwaarlijk gesteld 
worden dat de dreiging of eventualiteit van een herstelvordering (strekkende tot 
56. Cass. 20 april 2012, JLMB 2014, 152, Pas. 2012, 869; RW 2013-14, 625 (samenvatting) (De rechter 
schendt deze bepalingen wanneer hij beslist dat alleen de schattingsdeskundige die op grond van 
art 1644 BW wordt aangewezen, door middel van een arbitrage die zowel de rechter als de partijen 
bindt, definitief het gedeelte van de prijs kan bepalen dat de verkoper van het goed dat door een 
koopvernietigend gebrek is aangetast, aan de koper moet terugbetalen). 
57. Cass. 25 juni 2010, Pas. 2010, 2067, RW 2012-13, 251, TBH 2010, 985 (samenvatting); Cass. 10 
maart 2011, JLMB 2011, 1809, Pas. 2011, 749, TBBR 2012, 280, TBO 2011, 164; Brussel 26 no-





afbraak van het niet-vergunde en niet-regulariseerbaar deel) voor de koper, een 
vennootschap, een reële vergoedbare morele schade heeft veroorzaakt.58
Een koper van een goed behept met een stedebouwkundig gebrek kreeg van de 
verkoper twee voorstellen tot genoegdoening. Ofwel werd de datum van van de 
ondertekening van de authentieke akte uitgesteld tot de stedebouwkundige regu-
larisatie en kreegt hij in afwachting de mogelijkheid om het goed te huren. Ofwel 
bood de verkoper hem gewoon de optie te annuleren.59
2. Korte termijn binnen de welke de vordering moet worden ingesteld
a. Berekening van de termijn
i. Vertrekpunt van de termijn
35. Soevereine beoordeling door feitenrechter – De feitenrechter beoor-
deelt soeverein de duur en het vertrekpunt van de korte termijn met inachtne-
ming van alle omstandigheden van de zaak, zoals de aard van het verkochte goed, 
de aard van het gebrek (dat zich bv. al dan niet progressief kan manifesteren), 
de gebruiken, de hoedanigheid van partijen en de door hen verrichte buitenge-
rechtelijke en gerechtelijke handelingen, zoals het vorderen van een gerechtelijk 
deskundigenonderzoek.60
36. Meestal ontdekking gebrek vertrekpunt – Meestal neemt men als ver-
trekpunt van de korte termijn het tijdstip van de ontdekking van (de ernst van) het 
gebrek, hetzij het moment waarop men dit gebrek effectief vaststelde (bv. pro-
ces-verbaal van vaststelling van bouwinbreuken), hetzij het momentwaarop men 
dit redelijkerwijze behoorde vast te stellen.61 
37. Instelling vordering in rechte bij regresvordering – De regresvordering 
die de verkoper zelf wil instellen tegen diegene van wie hij de zaak heeft gekocht, 
moet ook binnen de korte termijn van artikel 1648 BW worden ingesteld. Hof van 
Cassatie besliste dat in dat geval de korte termijn begint te lopen vanaf het tijdstip 
waarop deze verkoper zelf door zijn koper in rechte wordt aangesproken en dus 
niet vanaf de ontdekking van het gebrek door deze koper.62
58. Brussel 26 november 2013, T.Not. 2014, 241.
59. Bergen 17 november 2010, JLMB 2012, 520. 
60. Brussel 26 november 2013, T.Not. 2014, 241.
61. Gent 29 juni 2011, DCCR 2012, 94, NjW 2012, 387, noot M. Dambre; Brussel 26 november 2013, 
T.Not. 2014, 241.
62. Cass. 27 mei 2011, Pas. 2011, 1498, TBBR 2012, 281; Antwerpen 12 september 2011, Limb. 
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ii. Invulling korte termijn door de rechtspraak
38. Ratio legis – De korte termijn voor de vordering van de koper wegens ver-
borgen gebreken heeft verscheidene bestaansredenen: het bewijs van het gebrek 
wordt in de loop van de tijd ingewikkelder;63 het bewijsmateriaal dreigt (sneller) 
verloren te gaan;64 de langdurige afwezigheid van protest van de koper kan worden 
beschouwd als een aanvaarding van het gebrek; een snelle reactie van de koper 
moet de verkoper daarnaast in staat stellen zijn eigen verkoper aan te spreken; ten 
slotte brengt een te langdurig gebruik van de zaak de vernietiging van de koop in 
het gedrang65.
Een definitief deskundigenverslag werd neergelegd op 1 maart 2007. Op 18 april 
2007, vorderde de koper in zijn besluiten de ontbinding van de overeenkomst om-
wille van de onjuiste kilometerstand. De vordering is bijgevolg binnen korte ter-
mijn en dus tijdig ingesteld.66
De instelling van een vordering wegens verborgen gebrek omwille van steden-
bouwkundige inbreuken begaan bij de oprichting van een belangrijk gedeelte van 
de gebouwen en bij verbouwingswerken vier maanden na de weigering van de ver-
gunning werd tijdig geacht. Het blijkt niet dat enige vertraging bij het instellen van 
de vordering het bewijs van het gebrek of de bewijsmogelijkheden van de verkoper 
moeilijk of onmogelijk zou gemaakt hebben. Het onderzoek naar de verborgen 
gebreken is accuraat kunnen verlopen. Evenmin kan in casu worden vastgesteld 
dat het verdere gebruik van de gebouwen door de koper gedurende vier maanden 
vooraleer haar vordering in te leiden, een aanvaarding van dat gebrek doet vermoe-
den. De verkoper had tevens nog alle mogelijkheden om haar verkopers in rechte 
te betrekken.67
Een substantieel verschil in kilometerstand bleek uit een onderhoud in augustus 
2005. Op 2 september 2005 werd de verkoper in gebreke gesteld. Dat werd nog 
eens bevestigd door een advocatenbrief op 29 september 2005 en aanvullende cor-
respondentie 18 oktober 2005, gevolgd door een oproep tot verzoening op 18/09, 
29/11 en 13/12/2005 voor de rechtbank van eerste aanleg. Hieruit bleek de vaste 
wil om via buitengerechtelijke handelingen te komen tot een minnelijk akkoord. 
Hierop werd hij gedwongen tot een dagvaarding. Het feit dat hij het voertuig 
63. Brussel 26 november 2013 T.Not. 2014, 241; Brussel 4 februari 2014, T.Not. 2014, 237.
64. Brussel 14 december 2010, T.Not. 2012, 50.
65. Brussel 26 november 2013, T.Not. 2014, 241.
66. 29 juni 2011, DCCR 2012, 94 en NjW 2012, 387, noot M. Dambre
67. Brussel 26 november 2013 T.Not. 2014, 241. Zie in dezelfde zin: Brussel 4 februari 2014, T.Not. 
2014, 237 (In deze is op 16 december 2011 de door de kopers gevraagde vergunning geweigerd. Op 
30 december 2011 schrijft hun architect hun dat hun perceel onbebouwbaar is, op 3 februari 2012 
stelt hun raadsman de verkoper in gebreke, die op 3 april 2012 bij monde van haar raadsman hun 
aanspraken betwist. In die omstandigheden moet een dagvaarding van 26 april 2012 beschouwd 





blijven gebruiken is kan in casu niet worden beschouwd als een afstand van de 
actio redhibitoria.68
Een vordering voor een ondergelopen kelder – twee jaar na de feiten – of zelfs één 
jaar na de feiten – als men zou aannemen dat er onderhandelingen zouden plaatsge-
vonden hebben gedurende het eerste jaar – is laattijdig, nu geen accuraat onderzoek 
meer kan gevoerd worden over het bestaan van het verborgen gebrek.Ook een vor-
dering ingesteld twee en halve jaar na een ongeval werd ontijdig geacht.69
b. Kwalificatie van de termijn
39. Geen verjaringstermijn maar vervaltermijn – De vordering van de koper, 
zowel tot ontbinding als tot schadevergoeding, moet wettelijk worden ingesteld 
binnen een korte termijn.70 Het Hof van Cassatie stelde over het karakter van de 
‘korte termijn’ in artikel 1648 BW waarbinnen de rechtsvordering voor koopver-
nietigende gebreken moet worden ingesteld dat deze termijn vreemd is aan het arti-
kel 2224 BW, die over de verjaringstermijn handelt. Het gaat hier om een discussie 
die sinds geruime tijd gevoerd werd en veel doctrine is het oneens met de conclusie 
van het Hof in november laatst leden.71 Het belang van de kwalificatie als vervalter-
mijn is drieledig: (1) termijn wordt noch gestuit noch geschorst (resp. artikels 2242 
en 2251 BW); (2) zij loopt niet tegen degene die zich in de onmogelijkheid bevindt 
om een vordering in te stellen; (3) de exceptie quae temporalia sunt ad agendum 
perpetua sunt ad excipiendum geldt niet.
40. Afstand mogelijk van exceptie van artikel 1648 – De termijn van artikel 
1648 BW raakt de openbare orde niet. Een invoerder had noch in eerste noch in 
tweede aanleg betwist dat de vordering die tegen haar werd ingesteld conform ar-
tikel 1648 BW was. De fabrikant, in vrijwaring geroepen door de invoerder, werpt 
dit bezwaar pas op in tweede aanleg, na vrijwillig te zijn tussengekomen en de 
aanstelling van een expert te hebben gevraagd in eerste aanleg, een vraag die wordt 
herhaald in graad van beroep. Hieruit werd afgeleid dat, net zoals de invoerder, de 
68. Luik 20 april 2010, JLMB 2011, 465.
69. Brussel 16 januari 2012 RGAR 2012, nr. 14843, TBBR 2013, 428, noot D. Verhoeven. Zie in de-
zelfde zin: Luik 25 maart 2013, Amén. 2013, 248 (De vrijwaringsvordering voor verborgen gebre-
ken wegens de verontreiniging van een aangekocht industrieterrein twee en half jaar na het sluiten 
van de koop is onontvankelijk vermits duidelijk niet binnen de korte termijn). 
70. Cass. 29 november 2013, rolnr. AR C.12.0443.F. 
71. B. Tilleman, Gevolgen van de koop in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 
2012, 380 - 385; M. Ekelmans, “Le bref délai d’intentement de l’action en garantie des vices ca-
chés” in De l’importance de la définition en droit, Brussel, Bruylant, 1999, 225-242; C. Alter, R. 
Thüngen, Manuel de la vente (2010), Mechelen, Kluwer, 2010, nr. 453, 226; J. Du Mongh, “De 
stuitende werking van de advocatenbrief” in De Advocatenakte, Brussel, Larcier, 2005, 15; W. De 
Bondt, “Over gedupeerde kopers, vervallen termijnen en teleurgestelde rechtszoekenden”, TBBR 
1993, 344; K., Wagner, Sancties in het burgerlijk procesrecht, Antwerpen, Maklu, 2007, 51; Ook: 
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producent afstand had gedaan van de mogelijkheid zich te beroepen op de exceptie 
van laattijdigheid.72
C. Tegen wie moet de vordering worden ingesteld?
41. Vrijwaring voor verborgen gebreken: kwalitatief recht – De vrijwa-
ringsvordering kan door de koper niet alleen ingesteld worden tegen zijn eigen 
verkoper, maar ook tegen de voorgaande verkopers, hoger in de distributie- en 
productieketen. Hierbij oefent de koper de vrijwaringsvordering uit die zijn eigen 
verkoper bezat tegen de fabrikant of leverancier. De vordering op grond van vrij-
waring voor verborgen gebreken wordt namelijk beschouwd als een toebehoren 
van het verkochte goed (kwalitatief recht), dat met de verschillende verkopen mee 
overgaat op de opeenvolgende kopers. De automatische overgang van nauw met 
het overgedragen goed verbonden rechten wordt gebaseerd op de inherente band 
van het recht met het overgedragen goed. Artikel 1615 BW dient hierbij beschouwd 
te worden als een specifieke toepassing van het ruimer onderliggend beginsel ‘ac-
cessorium sequitur principale’. Men vermoedt dat de verkoper de rechtsmiddelen 
waarover hij beschikt mee overdraagt, vermits zij voor hem van geen belang meer 
zijn. Dit vermoeden verklaart waarom het principe niet wordt toegepast wanneer 
de verkoper reeds een procedure had ingesteld (voor de verkoop). Dat is inderdaad 
redelijk, daar het feit dat de verkoper een rechtsvordering heeft ingesteld zich ver-
klaart doordat hij een schade heeft geleden (t.g.v. een gebrek). De waarde van de 
verkochte zaak is door het gebrek aangetast, zodat de prijs van de verkochte zaak 
evenredig verminderd werd. De verkoper heeft in dit geval een evident belang bij 
het behoud van de vordering. Bij stilzwijgen van de koopovereenkomst en zonder 
uitdrukkelijke clausule in andersluidende zin, is het logisch dat hij geacht wordt 
zichzelf het vorderingsrecht te hebben voorbehouden.
Een dergelijke afwijkende overeenkomst blijkt niet uit de clausule die bepaalt 
dat “elk geschil, proces of verzet dat mogelijks kan opduiken tot aan het verlijden 
van de authentieke akte is exclusief ten laste van de verkoper, die aanvaardt om 
de kosten daarvan te dragen”. Deze clausule laat immers niet uitschijnen dat de 
verkoper zichzelf het vorderingsrecht ontzegt, maar refereert enkel aan eventuele 
geschillen.73
D. Bedingen over de vrijwaringsplicht voor verborgen gebreken
1. Exoneratiebedingen
42. Geldig voorzover gebreken niet bekend aan verkoper – Krachtens ar-
tikel 1643 BW kan de verkoper zich geldig bevrijden van zijn vrijwaringsplicht 
72. Arbh. Bergen 27 juni 2012, T.Verz. 2013, 334.





voor verborgen gebreken, op voorwaarde dat hij deze gebreken niet heeft gekend. 
Bedingen ter beperking of uitsluiting van de vrijwaringsplicht van de verkoper 
voor verborgen gebreken zijn derhalve slechts geldig indien de verkoper het ge-
brek, waarmee de verkochte zaak achteraf blijkt aangetast te zijn, niet kende. Voor 
de gebreken die de verkoper bekend zijn of die hij behoort te kennen, kan hij zich 
noch geheel noch gedeeltelijk rechtsgeldig exonereren van zijn vrijwaringsplicht. 
De kennis van het verborgen gebrek door slechts één van de onverdeelde eige-
naars-verkopers volstaat opdat het exoneratiebeding voor de vrijwaring voor ver-
borgen gebreken (art. 1643 BW) geen uitwerking zou krijgen.74
Een illustratie uit de rechtspraak betrof de verkoop van een woning met een ge-
brekkig rioleringssysteem. Het gebrek impliceerde onder meer dat de beerput vier 
keer frequenter moest worden geledigd dan normaal. In casu was één van de on-
verdeelde eigenaars na het overlijden van haar ouders blijven wonen in de ver-
kochte woning zodat zij op de hoogte moest zijn van de gebrekkige werking van 
het rioleringssysteem.75
43. Kennis gebrek verkoper afgeleid uit actieve betrokkenheid bij tot-
standkoming goed/camouflage – Aangezien de kwade trouw in de regel niet 
wordt vermoed, rust de bewijslast op de koper die het bevrijdingsbeding buiten 
spel wil zetten. Bij de verkoop van een onroerend goed wordt de kwade trouw 
soms afgeleid uit het feit dat de verkoper zelf actief betrokken was bij de bouw die 
het gebrek veroorzaakte76, uit het feit dat hij reeds voorafgaandelijk (tevergeefs) 
bepaalde herstellingswerken liet uitvoeren of ook het feit dat de hij het gebrek 
probeerde te camoufleren77.
44. Resultaatsverbintenis tot opsporing gebrek professionele verkoper 
– Krachtens vaststaande rechtspraak rust een resultaatsverbintenis tot opsporing 
van het gebrek van het goed op de professionele verkoper. Omdat de bewijslast 
van kennis van het gebrek bij de verkoper soms uitermate moeilijk te leveren is, 
aanvaardt een consumentvriendelijke rechtspraak sinds decennia dat de beroeps-
verkoper (waartoe alleszins de fabrikant en de gespecialiseerde verkoper moeten 
worden gerekend) vermoed wordt te kwader trouw te zijn. Een handelsvennoot-
schap moet worden beschouwd als een beroepsverkoper.78 De omstandigheid dat 
de koper vooraf reeds een vastgoedoperatie heeft verricht is onvoldoende om hem 
74. Bergen 17 juni 2011, JLMB 2011, 1844.
75. Bergen 17 juni 2011, JLMB 2011, 1844.
76. Brussel 26 november 2013, T.Not 2014, 241 (mevrouw B. wist dat zij geen vergunningen had voor 
de werken die zij zelf had uitgevoerd, zodat zij dus kennis had van het verborgen gebrek).
77. Luik 11 februari 2013, JLMB 2013, 2093 (een verkoper, die heeft getracht de vochtproblemen te 
verhelpen door het plaatsen van voorzetwanden voor de muren om ze te verbergen, kan geen aan-
spraak maken op het tegenwerpen aan de koper van het beding van vrijstelling van vrijwaring dat 
voorkomt in de verkoopakte (art. 1643 BW). In dezelfde zin: Rb. Luik 27 januari 2011 JLMB 2011, 
960.
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de hoedanigheid van professioneel koper toe te kennen, aangezien zijn activiteit 
eerder aanleunt bij een vastgoedbelegging dan bij het beroep van bouwheer of 
promotor.79
45. Weerlegging vermoeden van kennis professionele op basis van onver-
winnelijke onwetendheid – Wel wordt naar Belgisch recht aangenomen dat 
het vermoeden van kwade trouw van de beroepsverkoper weerlegbaar is. Waar 
normaliter de koper moet bewijzen dat de verkoper te kwader trouw is, moet nu 
de verkoper bewijzen dat hij te goeder trouw is. Om het in de termen van het 
Hof van Cassatie te stellen: zij dienen hun “onoverwinnelijke onwetendheid” of 
de “onnaspeurbare aard van het gebrek” aan te tonen.80 Technische beperkingen in 
onderzoeksmogelijkheden in het individuele of specifieke geval waarin de profes-
sionele verkoper verkeert leiden niet tot de verschoonbaarheid, aangezien zich een 
in abstracto-beoordeling opdringt.81 Lukt het de professionele verkoper niet om de 
kwade trouw te weerleggen, dan geldt de verplichting tot volledige schadeloosstel-
ling van artikel 1645 BW. 
Van een (professionele) verdeler van badkamers kan niet vereist worden dat hij 
een geassembleerde douchecel gaat demonteren en testen alvorens die te verkopen. 
Zelfs al waren dergelijke testen uitgevoerd, dan nog zou het gebrek in casu aan 
de doucheslang, die resulteert in waterschade, niet noodzakelijk zijn ontdekt. De 
doucheslang begaf het bij een welbepaalde druk én indien die op een welbepaalde 
manier was vastgevezen. De gebruiksaanwijzing bevatte geen aanduiding dat de 
hechting van de doucheslang moest worden gecontroleerd. Er is wel geen sprake 
van onoverwinnelijke onwetendheid in hoofde van de fabrikant van de douchecel 
en van de toeleverancier van de doucheslang.82 
De eventuele omstandigheid dat het gebrek van een koelkast die vuur vatte niet kan 
opgespoord worden dan door een destructieve of diepgaande onderzoeksmethode 
belet niet dat een gebrek geacht gekend te zijn door de professionele verkoper. 
Dat de betrokken verkoper slechts detailhandelaar of kleinhandelaar zou zijn doet 
aan het voorgaande geen afbreuk83. Het door de koper voorgelegde aankoopbewijs 
waarin staat dat de betrokken verkoper zich profileert als elektro-discount, stelt 
toch een zekere graad van specialisatie voorop en toont aan dat hij allesbehalve oc-
casioneel toestellen als deze verkoopt. De onoverwinnelijke onwetendheid van een 
gebrek aan draagkracht van een bouwgrond (die verband houdt met het grondwa-
terpeil) van een professionele verkoper werd niet bewezen geacht. Op het ogenblik 
van zijn aankoop was de verkoper op de hoogte gebracht van de aanwezigheid van 
een beek onder de bouwgrond evenals talrijke struiken, boomstronken en afval. 
Een indicatie was bovendien de vermelding van de lage prijs die voorheen betaald 
79. Luik 3 februari 2011, JLMB 2011, 1846.
80. Brussel 4 februari 2014, T.Not. 2014, 237.
81. Kh. Dendermonde 1 maart 2012, RABG 2013, 10.
82. Luik 23 april 2013, DCCR 2014, 50.





werd. Tenslotte had de verkoper de voorstelling van het perceel verbeterd door de 
beek te kanaliseren in een betonnen buis en door de bomen en struiken te verwijde-
ren.84 Wanneer iemand als gespecialiseerde verkoper aan de hand van de staat van 
het voertuig kon vaststellen dat het werkelijk aantal kilometers veel hoger was dan 
het opgegeven aantal kilometers en wanneer het bovendien had volstaan dat hij 
aan zijn verkoper (..) diens aankoopfactuur vroeg, waarop immers te lezen stond 
dat de kilometerteller aan een kilometerstand van 211 000 km was vervangen door 
een teller met stand 82 000 km, kan deze persoon niet bewijzen dat hij dit gebrek 
onmogelijk kon ontdekken.85 
Een clausule waarmee het goed wordt verkocht in de staat waarin het zich be-
vindt is een beding in zeer algemene bewoordingen, dat in principe niet geacht 
kan worden een voldoende uitdrukkelijke en precieze exoneratie in te houden van 
de vrijwaring voor verborgen gebreken.86 Dat zal nog minder het geval zijn wan-
neer het verkochte goed behept is met een ongebruikelijk verborgen gebrek. Een 
voorbeeld in de rechtspraak hiervan is een ondergrondse toe-eigening, waarbij de 
fundamenten van een goed gedeeltelijk rusten op een ondergrondse betonplaat van 
een aanpalende eigendom zonder toestemming van de eigenaar van dat erf.87
2. Clausules die verborgen gebreken kenbaar maken
46. De clausule van de verkoopovereenkomst die bepaalt dat “de koper verklaart 
volledige kennis te hebben genomen van de stedenbouwkundige voorschriften die 
het verkochte goed bezwaren en de verkoper vrijstelt van alle rechtvaardiging in 
dit opzicht” is volkomen geldig. Ze ontheft de verkoper weliswaar niet van de 
schadelijke gevolgen van zijn bedrog. In de mate dat een koper niet op de hoog-
te was van de stedenbouwkundige problemen, werd de vordering tegen de koper 
afgewezen.88
84. Luik 3 februari 2011, JLMB 2011, 1846. 
85. Gent 29 juni 2011, DCCR 2012, 94 en NjW 2012, 263, 387, noot M. Dambre.
86. Luik 20 april 2010, JLMB 2011, 465 (de bepaling dat het voertuig wordt verkocht in de staat waarin 
het zich bevindt, kan de verkoper, ongeacht of hij een professionele verkoper is en of hij te goeder 
trouw is of niet, niet vrijwaren tegen dergelijk functioneel verborgen gebrek, dat hij wel moest 
kennen).
87. Luik 12 maart 2012, T.Aann. 2014, 198.
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47. Gemengd gebruik: aankoop voor hoofdzakelijke private doeleinden 
(consumentenkoop) – Onder de WMPC (art. 2, 3° WMPC) vielen enkel con-
tracten “voor uitsluitend niet-beroepsmatige doeleinden” onder de consumenten-
bescherming. Het WER hanteert één consumentenbegrip, waarbij het begrip “uit-
sluitend” werd geschrapt in de definitie van consument: iedere natuurlijke persoon 
die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of be-
roepsactiviteit vallen vanaf nu onder dit begrip (art. I.1, 2° WER). Op grond van de 
toepassing van de regel ‘accessorium sequitur principale’ vallen contracten voor 
gemengd gebruik binnen het toepassingsgebied van het consumentenrecht. Dit is 
ook het geval voor de consumentenkoop wanneer het aangekochte goed hoofdza-
kelijk voor private doeleinden wordt gekocht.89
Een illustratie uit de rechtspraak betrof de aankoop van een auto door een optieker. 
De koper had een gezin. De optieker moet weinig beroepsmatige verplaatsingen 
maken, temeer daar hij woonde en werkte op dezelfde plaats. Het voertuig werd 
derhalve aangekocht voor gemengd gebruikt, waarbij de Espace in hoofdzaak voor 
privé-doeleinden bestemd was en het beroepsgebruik enkel accessoir was.90
B. Ratione materiae
48. Toepassing consumentenkoop op kunst- en antiekveilingen – De consu-
mentenkoop is van toepassing op kunst- en antiekveilingen.91 België en Nederland 
hebben, in tegenstelling tot Frankrijk, Duitsland en Engeland, geen gebruik ge-
maakt van de door de richtlijn geboden mogelijkheid om goederen die op veiling 
verkocht worden uit te sluiten.92 Dit impliceert dat op veiling aangeboden kunst 
en antiek onder het toepassingsgebied van de consumentenkoop vallen. Het gaat 
aldus over consumptiegoederen. Aangezien een veilinghuis naar Belgisch recht 
een commissionair is voor een inbrenger (en bijgevolg de hoedanigheid heeft van 
professioneel) en de koper meestal natuurlijke personen zijn die niet in het kader 
89. Gent 19 oktober 2012, NjW 2014, 32. Zie in dezelfde zin reeds vroeger: Antwerpen 30 juni 2009, 
NJW 2010, 504 (a contrario), noot R. Steennot; Kh. Hasselt 21 november 2007, TBH 2008, 816. 
90. Gent 12 december 2011, NjW 2012, 602.
91. Rb. Brussel 2 januari 2012, DCCR 2012, 137, noot M. Noel, DAOR 2012, 195, noot B. Demarsin 
en JT 2012, 332 noot E. Cruysmans.
92. L. 221-2 C. consomm.; art. 14 van de Sale and Supply of Goods to Consumers Regulations 2002, 





van enige beroepsactiviteit optreden, is dat terecht.93 Dit valt weliswaar moeilijk 
te verzoenen met de veilingpraktijk. In de veilingvoorwaarden worden bijvoor-
beeld klassiek exoneratiebedingen opgenomen die “aan de veilinghuizen de mo-
gelijkheid gunnen om na de toewijzing van het goed aan de hoogste bieder iedere 
klacht met betrekking tot het voorwerp of de omschrijving ervan in de catalogus te 
verwerpen”. Dergelijke exoneratiebedingen zijn weliswaar onverzoenbaar met het 
dwingend karakter van de bescherming geboden onder de consumentenkoop (art. 
1649octies). Nietig zijn bedingen die de rechten voor de consument uit het con-
sumentenkooprecht uitsluiten of beperken, vooraleer het gebrek aan de verkoper 
door de consument ter kennis werd gebracht. Toch werd (weliswaar ten onrechte) 
geoordeeld dat een dergelijk exoneratiebeding geldig was, omwille van het feit 
dat het hier zou gaan om een beschrijvend beding dat toelaat het voorwerp van de 
verbintenis te bepalen.94 Het is natuurlijk mogelijk ook onder de consumentenkoop 
het voorwerp te omschrijven, maar in casu kon moeilijk van een beschrijvend be-
ding worden gesproken. Immers, het kunstwerk werd als volgt in de catalogus 
van de veiling omschreven: “Lot. 229. Onleesbaar: Bomen in de herfst. Gedateerd 
1904, olie op doek. Rechtsonder gesigneerd. Hoogte 0 m 75; geschat aan 80 tot 
120 euro”. In werkelijkheid betrof het geen olieverfschilderij, maar wel een gedou-
bleerde reproductie.
C. Dwingendrechtelijke toepassing
49. Consumentenkoop van dwingend recht – De regels in de consumenten-
koop zijn van dwingend recht (art. 1649octies BW) en afwijkingen ervan zijn nor-
maliter sanctioneerbaar met relatieve nietigheid. Soms is echter niet duidelijk wan-
neer een clausule afwijkt van de regels van de consumentenkoop. Daarover reeds 
ook discussie in een zaak over een verkoop van een tweedehandswagen waarbij 
bedongen was dat de verkoop geschiedde zonder waarborg vanwege de verkoper. 
Het hof oordeelde dat het beding niet kan worden uitgelegd als een verkorting van 
de garantietermijn voor de verkoop van de tweedehandsgoederen tot één jaar. Bij-
gevolg geldt de gemeenrechtelijke garantietermijn van twee jaar te rekenen vanaf 
de levering. De clausule kan ook geen andere inperking inhouden van de rechten 
van koper vermits dergelijke clausules nietig zijn op grond van artikel 1649octies, 
eerste lid BW.95
93. J. Limpens, La vente en droit belge, Brussel, Bruylant, 1960, 269; B. Demarsin, “De (nefaste) 
impact van de consumentenkoop op het kunstveilingswezen”, DAOR, 2012, (102) 199; Cass. 28 
september 1984, Arr. Cass. 1984-1985, 165.
94. Rb. Brussel 2 januari 2012, rolnr. 2010/3852/A («Qu’en occurrence, la clause incriminée a pour 
objet de préciser le contenu de l’obligation contractée par la défenderesse qui, s’agissant du do-
maine particulier du marché des oeuvres d’art, a déplacé vers l’acheteur les risques d’erreurs.»)
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§2.  Voorwaarden voor aansprakelijkheid verkoper onder de 
consumentenkoop
A. Criteria van niet-conformiteit
50. Alternatieve criteria voor niet-conformiteit – Artikel 1649ter, § 1 BW 
legt de criteria vast waaraan een consumptiegoed moet voldoen om in overeen-
stemming met de overeenkomst te zijn. In concreto volstaat het voor de consument 
om aan te tonen dat aan een van de criteria niet is voldaan. De invulling van deze 
criteria is geen evidentie en leidt vaak tot discussie tussen consument en verkoper. 
Hieronder worden deze criteria toegelicht en geïllustreerd met rechtspraak.
51. Normaal gebruik motorhome onmogelijk gelet op maximaal toegela-
ten massa mobilhome – Wanneer bij een normaal gebruik van een motorhome het 
maximaal toegelaten gewicht (MTM) betekenisvol overschreden wordt, is de mo-
torhome niet in overeenstemming met de overeenkomst, aangezien de motorhome 
niet meer geschikt is voor zijn normale gebruik en niet meer de kwaliteit en presta-
ties biedt die voor een motorhome van dezelfde soort normaal is. Indien inderdaad 
een betekenisvolle overschrijding is van de MTM, dan was dit voor de koper niet 
gekend op het ogenblik van de verkoop en behoorde hij daarvan evenmin op de 
hoogte te zijn, aangezien van een koper niet kan worden verwacht dat hij op het 
ogenblik van de verkoop berekeningen maakt om na te gaan of bij een normaal 
gebruik de MTM zou overschreden worden.96
B. Anterioriteit 
52. Vermoeden anterioriteit eerste zes maanden – Het gebrek aan overeen-
stemming van het consumptiegoed moet bestaan of minstens in de kiem aanwezig 
zijn op het ogenblik van de levering van het goed (art.1649quater, § 1, eerste lid 
BW). In de consumentenkoop werd ten voordele van de consument een wette-
lijk weerlegbaar vermoeden ingevoerd om de bewijsvoering rond de anterioriteit 
van het gebrek aan overeenstemming te vergemakkelijken. Daartoe bepaalt arti-
kel 1649quater, § 4 BW: “wanneer een gebrek zich manifesteert binnen de zes 
maanden vanaf de levering van het goed, dan zal tot bewijs van het tegendeel 
gelden dat dit gebrek bestond op het moment van de levering, tenzij dit vermoeden 
onverenigbaar is met de aard van het goed [bv. bederfbare goederen waarvan het 
gebrek samenhangt met het verstrijken van de tijd] of met de aard van het gebrek 
aan overeenstemming, door onder andere rekening te houden met het feit of het 
goed nieuw dan wel tweedehands is”. De koper draagt bewijslast van anterioriteit 
van gebrek voor gebreken die zich na zes maanden manifesteren. Indien het ge-
brek zich manifesteert na deze periode van zes maanden, kan de consument zich 
niet meer op het vermoeden beroepen dat het gebrek bestond op het tijdstip van 
de levering. Hij zal daarvan dan de bewijslast dragen. Een defect in de koppeling 





van een wagen manifesteerde zich buiten de periode van zes maanden, te rekenen 
vanaf de levering. De koper leverde geen enkel concreet objectief bewijs waaruit 
gebleken zou zijn dat de koppeling met een gebrek zou behept geweest zijn vanaf 
de levering. Met andere woorden, ondanks het feit dat de koper de bewijslast droeg 
in deze zaak, nam hij geen enkel initiatief op het vlak van de bewijsvoering. Op 
het ogenblik dat de koper geconfronteerd werd met een defecte koppeling en te-
vens wist dat er geen garantietussenkomst kwam, bleef hij gewoon bij de pakken 
zitten en heeft hij nooit aangedrongen op enig tegensprekelijk onderzoek. Het is al 
te gemakkelijk voor de koper om thans het door de verkoper aangebrachte bewijs 
inzake het weggebrand zijn van de koppeling te betwisten, maar zelf geen enkel 
initiatief te nemen om enig positief bewijs aan te brengen betreffende de aanwezig-
heid van een gebrek.97
In een andere zaak koopt A een koelkast. Tijdens zijn vakantie vat die vuur waar-
door in zijn woning brandschade ontstaat. De brandverzekeraar van A spreekt de 
verkoper van de koelkast aan, die op zijn beurt de leverancier van de verkoper aan-
spreekt. Tijdens deze expertise zou gebleken zijn dat: (1) de brand in de koelkast 
is ontstaan; (2) het toestel (van) binnenin volledig is uitgebrand; (3) het elektrisch 
snoer en de stekker nog volledig intact waren; (4) de toestellen rechts van de frigo 
niet verbrand waren en (5) een (andere) externe oorzaak onmogelijk was (mede 
gelet op de afwezigheid van de bewoners ten tijde van de feiten). Deze vaststellin-
gen worden door de verkoper echter betwist. Er wordt namelijk niet aangevoerd 
en het blijkt ook niet dat de koelkast verkeerd werd gebruikt of verkeerd werd 
geïnstalleerd. De rechtbank verwerpt het verweer van de koper en stelt dan ook 
dat de brandverzekeraar van de koper terecht stelt dat een indirect bewijs mogelijk 
en toelaatbaar is: De zgn. exclusiemethode laat trouwens toe dat de feitenrechter 
verschillende mogelijke oorzaken redelijkerwijze uitsluit, behalve één, die dan lo-
gischerwijze als oorzaak van de schade wordt aanzien. Overigens is het bewijs van 
een gebrek of niet-conformiteit een louter rechtsfeit, zodat het bewijs toegelaten is 
door alle middelen van recht, ook door vermoedens (die niet bij de wet zijn inge-
steld), die ex artikel 1353 BW overgelaten worden aan het oordeel en het beleid 
van de rechter. Dat de verslagen afkomstig zijn van de expert van de koper doet aan 
voorgaande overwegingen geen afbreuk: ook eenzijdige expertiseverslagen kun-
nen in aanmerking genomen worden als bewijskrachtig feitelijk vermoeden, zeker 
indien tegenover deze verslagen geen bewijsstukken worden geplaatst die van die 
aard zijn dat ze de expertisebevindingen tegenspreken.98
97. Vred. Oudenaarde 11 juli 2013, T.Vred. 2014, 76.
98. Kh. Dendermonde 1 maart 2012, RABG 2013/10. Vergelijk in dezelfde zin: Gent 12 december 
2011, NjW 2012, 602 (deskundigenonderzoek wees uit dat het volledig blokkeren van de motor (…) 
een gevolg was van de gedeeltelijke werkzaamheden die uitgevoerd werden toen de motor blok-
keerde voor de verkoop. Tussen de verkoop en de levering werd nog een herstelling uitgevoerd in 
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§3. Rechtsmiddelen 
A. Keuzerecht voor consument-koper 
53. Getrapt beperkt keuzerecht – Bij de consumentenkoop beschikt de koper 
over primaire rechtsmiddelen (herstel of vervanging) en subsidiaire rechtsmidde-
len (ontbinding of prijsvermindering).De consument kiest zelf het rechtsmiddel bij 
een gebrekkig nagekomen koopovereenkomst. Dit keuzerecht is evenwel niet ab-
soluut: de consument moet in eerste instantie kiezen voor uitvoering in natura door 
hetzij kosteloos herstel, hetzij kosteloze vervanging te vragen, behalve wanneer dit 
onmogelijk of buiten verhouding zou zijn (art. 1649quinquies, § 2, eerste lid BW). 
Een aanbod van een verkoper om alsnog een veertien jaar oude tweedehandswagen 
te herstellen werd door de rechtbank verworpen, toen de redelijke termijn voor her-
stelling in casu ruimschoots verstreken was en de verkoper eerdere ingebrekestel-
lingen van de koper onbeantwoord had gelaten. De verkoper kon immers op geen 
enkele manier aantonen dat hij stappen had ondernomen om in tempore suspecto te 
remediëren in het kader van de garantie aan de gesignaleerde gebreken. Bovendien 
zou een dergelijke herstelling de koper niet meer van nut zijn vermits hij een ande-
re auto had gekocht voor zijn verplaatsingen. Het wantrouwen van de koper in de 
kwaliteit van het aangeboden herstel van verkoper was bovendien terecht vermits 
de aangeboden herstellingen veel minder ingrijpend waren dan nodig bevonden 
door de deskundige. De deskundige schatte bovendien de kost van de noodzakelij-
ke herstelling op 40% van de waarde van het verkochte voertuig.99
Een echtpaar bestelde een bankstel dat normalerwijze bij de producent enkel ge-
leverd werd met ronde poten. Op de bestelbon duidden zij aan “vierkante alumi-
niumpoten”, maar er werd een bankstel geleverd met ronde poten In eerste aanleg 
verkreeg de koper de ontbinding van de overeenkomst en werd de verkoper veroor-
deeld tot een schadevergoeding en tot het weghalen van het salon onder verbeurte 
van een dwangsom. In hoger beroep werd deze uitspraak hervormd. Het hof over-
woog onder meer dat de verkoper had aangeboden om “de gewenste bankvoeten 
onder de bank te plaatsen”, zij het mits de betaling van de helft van de koopprijs. 
De loutere vaststelling dat de bestelde aanpassingswerken (nog) niet zijn uitge-
voerd, kon onder de gegeven omstandigheden dan ook niet volstaan om meteen de 
ontbinding van de overeenkomst te wettigen. Alvorens een wanprestatie te kunnen 
inroepen als grond voor enige aanspraak, moet worden aangetoond waar de me-
decontractant in gebreke is. De betrokken pootjes werden door de fabrikant sowie-
so ook afzonderlijk aangeboden. De kritiek over de stevigheid en duurzaamheid er-
van door de koper maakt weinig indruk op het hof. Bovendien vertegenwoordigen 
de pootjes slechts 3,5% van de totale waarde van het gekochte goed. Er kon dan 
ook geen grond tot ontbinding worden vastgesteld. Aangezien de koper ook geen 





vordering tot herstel of prijsvermindering instelde, ontneemt dit elke grond aan de 
vordering van de koper tot betaling van schadevergoeding.100
54. Rechterlijke bevoegdheid m.b.t. getrapt keuzerecht – De rechter kan 
in beginsel enkel de rechtsmiddelen inwilligen die gevorderd worden en kan niet 
ultra petita een remedie toewijzen.101 De vraag rijst naar de omvang van de be-
slissingsmarge van de rechter en of de eiser zijn vordering kan verfijnen na de 
gedinginleidende akte. Het antwoord lijkt af te hangen van de situatie. We dienen 
twee hypotheses te onderscheiden. In een eerste hypothese vordert de eiser-koper 
één van de primaire of subsidiaire rechtsmiddelen. Hij eist bijvoorbeeld enkel de 
ontbinding van de koopovereenkomst met betrekking tot het gebrekkige goed. In 
dit geval stelt veel rechtspraak en rechtsleer dat het onderscheid tussen de beide 
primaire of tussen de beide subsidiaire middelen dermate vaag is dat de middelen 
elkaar impliceren.102 Met name kan prijsvermindering beschouwd worden als een 
‘partiële ontbinding’ en vervanging als ‘verregaande herstelling’. Het onderscheid 
is flinterdun: primaire rechtsmiddelen trachten de rechtssituatie te herstellen hoe 
deze bestond voor de overeenkomst, secundaire rechtsmiddelen proberen het voor-
werp van de koopovereenkomst te herstellen. Om die reden kunnen we stellen dat 
de rechter die het ander rechtsmiddel van dezelfde categorie toewijst, zonder dat 
dit expliciet gevorderd werd, het beschikkingsbeginsel niet overtreedt omdat hij 
het voorwerp van de vordering niet wijzigt.103 Van Drooghenbroeck en sommige 
rechtspraak zijn het daarmee echter niet eens en verdedigen de opvatting dat de 
rechter nooit ambtshalve kan kiezen tussen de actio aestimatoria en de actio redhi-
bitoria.104 In ieder geval kan de eiser zijn vordering tot aan de sluiting der debatten 
verfijnen op basis van artikel 807 Ger. W.105, behoudens indien hij in uitdrukkelijke 
gevallen verzaakte aan een van de middelen.106 
In een tweede hypothese vordert de eiser-koper enkel primaire of subsidiaire 
rechtsmiddelen. Hij eist bijvoorbeeld ontbinding en prijsvermindering. Aangezien 
100. Gent 20 oktober 2010, DCCR 2012, 124, noot S. Jansen. 
101. Dat zou ingaan tegen het beschikkingsbeginsel in artikel 1138, 2° en 3° Ger. W; Gent, 22 januari 
2003, TBH 2004, 551, noot K. Laveyt; Luik 2 juni 2004, JLMB 2004, 1729; Luik, 25 februari 1991, 
DCCR 1991, 418; B. Tilleman, Gevolgen van de koop in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, 
Mechelen, Kluwer, 2012, 339; C. Jassogne en M., Van Wuytswinkel, “La vente” in Traité prati-
que de droit commercial, Waterloo, Kluwer, 1990, 261.
102. B. Allemeersch, Taakverdeling in het burgerlijk proces, Antwerpen, Intersentia, 2007, 270-271 ; J. 
Normand, “Le juge du provisoire face au principe dispositif et au principe de la contradiction” in 
J. van Compernolle en G. Tarzia (eds.) Les mesures provisoires en droit belge, français et italien, 
Brussel, Bruylant, 1998, (137), 139-140.
103. Cass. 2 april 2010, 2010, 1235; Bergen 12 maart 2001, TBBR 2002, 245; B. Tilleman, Gevolgen 
van de koop in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2012, 340.
104. Luik 25 februari 1991, DCCR 1991, 418; Gent 22 januari 2003, TBH 2004, 551, noot K. Laveyt; 
Luik 2 juni 2004, JLMB 2004, 1729; Luik 14 januari 2000, JLMB 2001, 1684; J.-F. Van Droog-
henbroeck, Cassation et juridiction. Iura dicit curia, Brussel, Bruylant, 2004, nrs. 239-240.
105. B. Tilleman, Gevolgen van de koop in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 
2012, 340.
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het voorwerp van de primaire en subsidiaire rechtsmiddelen verschilt, is het moei-
lijk te aanvaarden dat de rechter ultra petita een niet gevorderd rechtsmiddel van 
de andere categorie kan toewijzen. We volgen hierbij dus Van Drooghenbroeck, 
hoewel ook in deze hypothese de mogelijkheid bestaat om via artikel 807 Ger.W. 
de vordering aan te aan te passen.107 Bovendien heeft de rechter de mogelijkheid 
om de debatten opnieuw te openen indien van artikel 807 Ger.W. geen gebruik 
werd gemaakt.108
Op 3 oktober 2013 sprak het Europees Hof van Justitie zich over deze materie 
uit als reactie op een Spaanse prejudiciële vraag met betrekking tot EU-richtlijn 
1999/44.109 Het Hof verklaarde de Spaanse omzetting in strijd met het zogenaamde 
doeltreffendheids- of effectiviteitsbeginsel, hetwelk volgens de vaste rechtspraak 
van het Hof inhoudt dat nationale proceduregels de uitoefening van onder het EU-
recht toegekende rechten niet uiterst moeilijk of praktisch onmogelijk mogen ma-
ken. In Spanje was het noch voor de rechter, noch voor de eiser mogelijk om de 
vordering te verfijnen na de gedinginleidende akte. Aangezien het Belgisch recht 
wel in de laatste optie voorziet, lijkt het Belgisch recht – althans in dat opzicht – 
niet strijdig te zijn met deze rechtspraak en de doeltreffendheidstoets te doorstaan.
B. Aanvullende schadevergoeding
55. Kwalificatie van aanvullende schadevergoeding – Hoewel het recht om 
een aanvullende schadevergoeding te vorderen niet in de Richtlijn Consumenten-
koop is bepaald, bevestigt artikel 1649quinquies, § 1 BW de mogelijkheid voor de 
consument om een schadevergoeding te verkrijgen, naast een van de vier vermelde 
remedies. Het nationale recht mag inderdaad verder gaan in de consumentenbe-
scherming dan de Richtlijn (d.i. minimumharmonisatie).110 Het regime van deze 
schadevergoeding is weliswaar onzeker. Het is betwist of men de regels van het 
gemeen kooprecht (die in principe niet van toepassing zijn gedurende de wettelijke 
waarborgtermijn (art. 1649quater, § 5 jo. art. 1645 BW) moet toepassen (integrale 
schadevergoeding enkel voor de verkoper te kwader trouw alsook behoudens te-
genbewijs voor de gespecialiseerde verkoper)111 dan wel de regels uit het gemeen 
107. F. Peeraer en S. Jansen, “Hof van Justitie beschermt keuzerecht consument bij gebrekkige zaak”, 
De Juristenkrant, afl. 277, 2.
108. Artikel 774 Ger. W. met betrekking tot de burgerlijke rechtspleging
109. HvJ C-32/12, Soledad Duarte Hueros/Autociba, Automóviles Citroën España, Pb.C. 23 november 
2013, afl. 344, 19 (dispositief), Juristenkrant 2013, afl. 277, 2, JDE 2013, 371 (samenvatting), TBH 
2014, 152, noot S. Jansen.
110. Gent 19 oktober 2012, NjW 2014, 32.
111. Gent 29 juni 2011, DCCR 2012, 94, NjW 2012, 387, noot M. Dambre; Kh. Dendermonde 1 maart 
2012, RABG 2013, 10 (Naar het oordeel van de rechtbank is de meest voor de hand liggende 
wettelijke grondslag deze van artikel 1645 BW (…). Deze interpretatie is teleologisch: hoewel 
deze zienswijze minder aansluit bij de letterlijke tekst van de consumentenkoopwet ligt deze in 
het verlengde van de ratio legis ervan, met name het bieden van een hogere bescherming aan de 
consument in het kader van de consumentenkoop. Deze schadevergoeding strekt zich bijgevolg 





verbintenissenrecht van artt. 1149-1151 BW (schadevergoeding beperkt tot voor-
ziene schade behalve bij opzet).112 In de mate dat de consumentenkoop de schade-
vergoeding niet regelt, lijkt het ons logisch om de meest specifieke regeling toe te 
passen, namelijk de regels van het gemeen kooprecht (art. 1645 BW). Weliswaar 
is het belang van die doctrinale controverse beperkt. De regels van artikelen 1645-
1646 BW worden immers vaak als een bijzondere toepassing van de gemeenrech-
telijke artikelen 1149-1151 BW beschouwd. Het vermoeden van de kwade trouw 
van de professionele verkoper wijst in feite op een resultaatsverbintenis om de 
goederen te keuren wanneer men die in het verkeer brengt. Deze verplichting rust 
vanzelfsprekend ook op een professionele verkoper die handelt met een consument 
onder het regime van de wet consumentenkoop.
vermoeden van “kwade trouw”. Deze (pretoriaanse) afwijking van het gemeenrecht is duidelijk 
ingegeven door rechtspolitieke en beleidsmatige overwegingen, zulks vanuit een legitieme bekom-
mernis voor de bewijsproblemen waarmee een consument zich doorgaans geconfronteerd ziet. In 
die zin zou men kunnen stellen dat deze verlegging van de bewijs(last)regels een toepassing uit-
maakt van het leerstuk van de betere geschiktheid tot bewijsvoering). 
112. Gent 19 oktober 2012, NjW 2014, 32 (morele schadevergoeding aan koper defect voertuig wegens 
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De invoering van het Wetboek van economisch recht 
en de nieuwe bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel
I. De invoering van het Wetboek van economisch recht
1. Ronde Tafel (2006-2008). Vertrekkend van de vaststelling dat het Belgisch 
economisch recht door wildgroei, verbrokkeling en incoherentie gekenmerkt werd, 
organiseerde Lambert Verjus in de periode 2006-2008 een Ronde Tafel betreffende 
de evaluatie en modernisering van het economisch recht. Deze werkgroep beperkte 
haar onderzoek tot de economisch wetgeving die behoorde tot de bevoegdheid van 
de FOD Economie, waarvan Lambert Verjus toen voorzitter was. Het Eindverslag 
van eind 2008 impliceerde een pleidooi voor de invoering van een nieuw Wetboek 
van economisch recht dat zou steunen op een eenheidsvisie en dat de bestaande 
algemene regels zou groeperen in een duidelijke, logisch geordende en samenhan-
gende tekst.4 
2. Drie academici schrijven een Ontwerp van Wetboek (2009). Op basis van de 
algemene oriëntaties van het Eindverslag, mochten collega’s Byttebier, Feltkamp 
en Vanbossele vervolgens een Ontwerp van Wetboek van economisch recht redi-
geren. Hun opdracht was niet min: een algemeen, duidelijk en duurzaam wettelijk 
kader uitwerken, waarbij de regels worden gemoderniseerd en uit het amalgaam 
van regels ook algemene principes worden gedistilleerd. Niettemin publiceerden 
zij, na overleg met de Ronde Tafel en de FOD Economie, reeds in november 2009 
hun Ontwerp.5 Het bestond uit de volgende 10 boeken: Boek I: Definities; Boek II: 
Inleidende bepalingen; Boek III: Toegang en organisatie; Boek IV: Bescherming 
van de mededinging; Boek V: Economische overeenkomsten; Boek VI: Intellectu-
ele rechten; Boek VII: Aanvullende regulering goederen- en dienstentransacties; 
Boek VIII: Overheidsbedrijven; Boek IX: Overheidsinstrumentarium; Boek X: 
Rechtshandhaving. 
3. Minister Vande Lanotte (2012-2014). Na een lange periode van lopende zaken 
(2010-2011), heeft minister Vande Lanotte (bevoegd voor Economie én Consu-
mentenzaken in de Regering Di Rupo) het dossier begin 2012 gereänimeerd. Hij 
besliste meteen méér boeken in te voeren, de materies op een meer homogene 
manier te groeperen, in de tekst een aantal regeringsprioriteiten op te nemen en ten 
slotte enkele nieuwe Europese richtlijnen om te zetten.6
Het opzet bleef om, via een combinatie van coördinatie (“codification à droit con-
stant”) en werkelijke codificatie (“codification véritable”), een algemeen juridisch 
kader uit te werken inzake economische aangelegenheden die tot de (niet-secto-
rale) bevoegdheden van de minister van Economie en Consumentenzaken beho-
ren. De bestaande economische wetgeving zou samengebracht en, indien nodig, 
gemoderniseerd worden.7 Als inhoudelijke richtsnoeren golden: i. reorganisatie 
volgens een eenheidsvisie; ii. accentuering van de samenhang; iii. modernisering 
4. Parl. St. Kamer, 2012-2013, nr. 2543/001, 5.
5. Parl. St. Kamer, 2012-2013, nr. 2543/001, 5-6.
6. Parl. St. Kamer, 2012-2013, nr. 2543/001, 6-7.





en vereenvoudiging.8 Als formele richtsnoeren golden: i. keuze voor een soepe-
le vorm, zonder doorlopende nummering; ii. keuze voor logische structuur zowel 
op macro- als op microniveau; en iii. “waar mogelijk” (sic!) verzekeren van de 
leesbaarheid.9
Met de Wet van 28 februari 2013 tot invoeging van het Wetboek van economsch 
recht werd de eerste en ‘padbepalende’ stap gezet in de geruisloze verdere totstand-
koming van het WER. Hierna volgt een beknopt overzicht van de 18 boeken van 
het WER, die tegen het einde van de bijzonder korte legislatuur via de techniek van 
de “aanbouwwetgeving” in de basiswet van 28 februari 2013 werden ingevoegd.10
Boek I. Definities begint met de uitwerking van het in het Wetboek van economisch 
recht gehanteerde begrippenkader. In een eerste titel wordt een aantal gemeenschappelij-
ke definities opgenomen van begrippen die over de verschillende boekdelen voorkomen. 
Zo wordt onder meer een gemeenschappelijke definitie van het ondernemingsbegrip 
ingevoerd (art. I.1, 1° WER). In een tweede titel van Boek I worden bijzondere definities 
gegeven van begrippen die eigen zijn aan specifieke materies zoals geregeld in bepaalde 
boeken van het WER. 
Boek II. Algemene beginselen is uiterst kort. Artikel II.1. bepaalt dat het Wetboek het 
algemeen juridisch kader bevat inzake economische aangelegenheden die tot de be-
voegdheid van de federale overheid behoren, onder voorbehoud van de toepassing van 
internationale verdragen, van het recht van de Europese Unie of van bepalingen in bij-
zondere wetten. Artikel II.1. bepaalt dat het Wetboek ertoe strekt de vrijheid van onder-
nemen en de loyauteit van economische transacties te verzekeren, en een hoog niveau 
van bescherming van de consument te waarborgen. Tot slot vinden we in artikel II.3.-4. 
de fundamentele vrijheid van ondernemen.
Boek III. Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de 
ondernemingen bevat bepalingen die in het algemeen gelden voor ondernemingen op 
het vlak van de toegang tot de markt alsook algemene verplichtingen die in elke om-
standigheid berusten op de ondernemingen, ongeacht de handeling die ze stellen: Titel 
1 Vrijheid van vestiging en van dienstverlening; Titel 2 Kruispuntbank van Onderne-
mingen en erkende ondernemingsloketten; en Titel 3 Algemene verplichtingen van de 
ondernemingen.
Boek IV. Bescherming van de mededinging herneemt de materiële mededingingsregels 
(Titel 1) en hervormt de handhaving van het mededingingsrecht (Titel 2). 
Boek V. De mededinging en de prijsevoluties bevat de algemene bepaling dat de prijzen 
van goederen en diensten door de vrije mededinging worden bepaald en bepaalt voorts 
8. Parl. St. Kamer, 2012-2013, nr. 2543/001, 9-11.
9. Parl. St. Kamer, 2012-2013, nr. 2543/001, 11-13.
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de rol van het Prijzenobservatorium. Bovendien bevat het bepalingen over de prijsvast-
stelling van geneesmiddelen en gelijkgestelden.
Boek VI. Marktpraktijken en consumentenbescherming herneemt de regels uit de 
Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming en zet ook de regels van Richtlijn 
2011/83/EU betreffende consumentenrechten om.
Boek VII. Betalings- en kredietdiensten bevat aanvullende regels inzake de bescher-
ming van de consument in de financiële sector. In dit boekdeel werden de Wet betalings-
diensten en de Wet basisbankdienst geïntegreerd (Titel 3), alsook de Wetten consumen-
tenkrediet en hypothecair krediet (Titel 4). 
Boek VIII. Kwaliteit van producten en diensten groepeert verschillende materieelrech-
telijke regels die ertoe strekken de kwaliteit van producten, diensten en transacties te 
verzekeren. 
Boek IX. Veiligheid van producten en diensten beoogt voornamelijk de bescherming 
van de veiligheid van de gebruiker en de omzetting van de Richtlijn 2001/95/EG inzake 
de algemene productveiligheid.
Boek X. Handelsagentuurovereenkomsten, commerciële samenwerkingsovereenkom-
sten en verkoopconcessies herneemt de bepalingen van de Handelsagentuurwet (Titel 
1), de Wet Precontractuele Informatie (Titel 2) en de Alleenverkoopconcessiewet (Titel 
3). 
Boek XI. Intellectuele eigendom herneemt de regelgeving van uitvindingsoctrooien (Ti-
tel 1), aanvullende beschermingscertificaten (Titel 2), kwekersrechten (Titel 3), merken 
en tekeningen of modellen (Titel 4) auteursrecht en naburige rechten (Titel 5), computer-
programma’s (Titel 6), databanken (Titel 7) en topografieën van halfgeleiderproducten 
(Titel 8), soms met grote wijzigingen, vooral wat betreft het auteursrecht en de naburige 
rechten. Titel 9 bevat bepalingen inzake de burgerrechtelijke aspecten van bescherming 
van intellectuele eigendomsrechten en Titel 10 regels betreffende aspecten van gerech-
telijk recht van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten.
Boek XII. Recht van de elektronische economie groepeert bijzondere rechtsregels van 
toepassing op de digitale omgeving. Titel 1 behandelt bepaalde juridische aspecten van 
de diensten van de informatiemaatschappij. De bedoeling was dat Titel 2 bepaalde regels 
in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen, elektronische 
archivering, elektronische aangetekende zending, elektronische tijdsregistratie en certi-
ficatiediensten zou voorzien.
Boek XIII. Overleg betreft de algemene organisatie van de Centrale Raad voor het Be-
drijfsleven, die de gemeenschappelijke koepel wordt (Titel 1) waaronder de bijzondere 




Boek XIV. Marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende de beoefenaars 
van een vrij beroep herneemt alle bepalingen van Boek VI, behalve die bepalingen die 
voor de beoefenaars van een vrij beroep de facto niet relevant zijn, zoals de bepalin-
gen over uitverkopen en solden. De bepalingen van Boek XIV zijn van toepassing op 
de beoefenaars van een vrij beroep voor de door hen geleverde intellectuele prestaties 
kenmerkend voor deze beroepen. Indien de beoefenaar van een vrij beroep prestaties 
levert die niet kenmerkend zijn voor zijn beroep, is hij onderworpen aan de bepalingen 
van Boek VI. 
Boek XV. Rechtshandhaving betreft de uitoefening van toezicht en de opsporing en 
vaststelling van inbreuken (Titel 1), de bestuurlijke handhaving (Titel 2) en de strafrech-
telijke handhaving (Titel 3).
Boek XVI. Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen herneemt enkele 
bepalingen uit de Dienstenwet en zet voor het overige Richtlijn 2013/11/EU betreffende 
alternatieve beslechting van consumentengeschillen om. 
Boek XVII. Bijzondere rechtsprocedures bevat de specifieke rechtsregels voor het toe-
passen van de basisregels van het Wetboek, namelijk de vordering tot staking (Titel 1) 
en de nieuwe rechtsvordering tot collectief herstel (Titel 2). 
Boek XV. Maatregelen voor crisisbeheer bevat de bijzondere mechanismen van tussen-
komst van de overheid in crisissituaties.
Uit dit overzicht mag blijken dat het WER vooral regels van zogenaamd marktrecht 
bevat en het klassieke handels- en insolventierecht, maar ook het vennootschaps-
recht en het burgerlijk recht, onaangeroerd laat.11
4. Eerste commentaar. Positief is zeker het uitgangspunt van de codificatieoe-
fening, namelijk de erkenning dat het Belgisch economisch recht door wildgroei, 
incoherentie en verbrokkeling gekenmerkt werd. Het WER heeft de verdienste ‘er’ 
te zijn, en maakt alleen al in die zin een verschil, door het economisch recht een 
beetje toegankelijker en overzichtelijker te maken.12
Volgens collega Jacques Steenbergen was de razendsnelle totstandkoming van 
het WER slechts mogelijk dankzij een drietal opties: i) de keuze om alleen te 
herschrijven wat echt herschreven moest worden en andere bepalingen gewoon 
in te voegen in de nieuwe structuur van het WER; ii) de keuze voor de tech-
niek van de “aanbouwwetgeving”; en (iii) de keuze om het initiatief te (blijven) 
11. Parl. St. Kamer, 2012-2013, nr. 2543/001, 13-14.
12. Zie in die zin F. Hellemans, “Boek X. Handelsagentuurovereenkomsten, commerciële samen-
werkingsovereenkomsten, en verkoopconcessies”, in B. Keirsbilck en E. Terryn, Wetboek van 
economisch recht – Van nu en straks?, Antwerpen/Cambridge, Intersentia, 2014, 263; K. Geens, 
“Enkele slotbeschouwingen bij een eerste studie van het nieuwe Wetboek van economisch recht”, 
in B. Keirsbilck en E. Terryn, Wetboek van economisch recht – Van nu en straks?, Antwerpen/
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beperken tot de (niet-sectorale) bevoegdheden van de minister van Economie en 
Consumentenzaken.13
(i) Minister van Justitie Koen Geens beaamt dat een dergelijke codificatieoefening 
van het economisch recht, zelfs wanneer zij het klassieke handels- en insolventie-
recht onaangeroerd laat, niet in één keer kòn gebeuren, en hij maakt de vergelijking 
met het Wetboek van vennootschappen van 1999. “Ik ben mettertijd voorstander 
geworden van een codificatie in twee bewegingen, omdat het werk doen in één 
beweging dikwijls te veeleisend is, voor de auteurs én voor de gebruikers. Een 
eerste beweging stelt orde op zaken, brengt de teksten samen en wijzigt ten gronde 
bijna niets. … Dergelijke codificatie is een opstap naar een tweede beweging, die 
de zaken ten gronde aanpakt en het recht moderniseert en aanpast aan de moderne 
noden.”14 Het WER is inderdaad in hoofdzaak het resultaat van een pure coör-
dinatie (“codification à droit constant”), wat ook betekent dat de hogervermelde 
inhoudelijke en formele richtsnoeren slechts ten dele werden gevolgd. Niettemin 
kan men denken dat deze pure coördinatie anders en beter had kunnen gebeuren.
(ii) De keuze voor de techniek van de “aanbouwwetgeving” heeft weliswaar sterk 
bijgedragen tot de razendsnelle totstandkoming van het WER, maar bemoeilijkte 
sterk het onderzoek door de Raad van State van de verschillende wetsontwerpen 
en van hun verhouding tot het Wetboek in het algemeen. In feite is “aanbouw-
wetgeving” geen ‘neutrale’ techniek, maar veeleer een tactiek van de Regering 
ten aanzien van de Raad van State en van het Parlement. Eens het Parlement de 
basisstructuur van het WER had goedgekeurd (met de Wet van 28 februari 2013), 
konden de resterende boeken immers in een adembenemend tempo en zonder noe-
menswaardig debat worden “aangebouwd”. Collega Hellemans stelt het als volgt: 
“[d]e techniek van de aanbouwwetgeving is aldus bijzonder geschikt om ook de 
toekomstige besluitvorming diepgaand te beïnvloeden. Eénmaal men binnen een 
bepaald kader bepaalde teksten en deelaspecten heeft goedgekeurd, wordt het im-
mers zeer moeilijk om daar naderhand nog van af te stappen.”15 De techniek van 
de aanbouwwetgeving heeft bovendien tot een kluwen van wettelijke en reglemen-
taire inwerkings- en overgangsbepalingen geleid.
(iii) Dat het handels- en insolventierecht, behorend tot de bevoegdheid van Jus-
titie, onaangeroerd bleef, heeft alles te maken met de keuze om het initiatief te 
(blijven) beperken tot de (niet-sectorale) bevoegdheden van de minister van Eco-
nomie en Consumentenzaken. Nochtans verdiende het evident de voorkeur om de 
13. J. Steenbergen, “Het Wetboek van economisch recht – Opzet en achtergrond”, in B. Keirsbilck 
en E. Terryn, Wetboek van economisch recht – Van nu en straks?, Antwerpen/Cambridge, Inter-
sentia, 2014, 3.
14. K. Geens, “Enkele slotbeschouwingen bij een eerste studie van het nieuwe Wetboek van econo-
misch recht”, in B. Keirsbilck en E. Terryn, Wetboek van economisch recht – Van nu en straks?, 
Antwerpen/Cambridge, Intersentia, 2014, 430.
15. F. Hellemans, “Boek X. Handelsagentuurovereenkomsten, commerciële samenwerkingsovereen-
komsten, en verkoopconcessies”, in B. Keirsbilck en E. Terryn, Wetboek van economisch recht 





Faillissementswet en de Wet Continuïteit Ondernemingen meteen mee te nemen in 
het WER, met zijn eenvormige ondernemingsbegrip als aanknopingsfactor.16 Mi-
nister Vande Lanotte erkende “dat het Wetboek van economisch recht niet volledig 
is. Dit heeft te maken met de bevoegdheidsverdeling die reeds lang met Justitie be-
staat … De werkzaamheden van Regering en Parlement waren al zwaar genoeg.”17
5. Vooruitblik. Minister Geens toont zich een voorstander om in de toekomst het 
handels- en economisch recht in een “tweede beweging” werkelijk te codificeren, 
en het WER in die zin uit te diepen en te verbreden.18 In zijn Beleidsverklaring van 
17 november 2014 leest men alvast: “Het werk van het Wetboek Economisch Recht 
is niet af. Het wetboek zal in overleg met de minister van Economie worden aan-
gevuld met een aantal ontbrekende boekdelen. Hierbij wordt meer in het bijzonder 
gedacht aan: de wet op de continuïteit van de onderneming; de faillissementswet; 
… Ook het Wetboek van Koophandel moet zijn plaats vinden in de economische 
codex. Samen met de minister van Economie zal deze overheveling worden voor-
bereid, wat ook de gelegenheid vormt tot modernisering van de bestaande regels. 
Het oude begrip “koopman” spoort immers niet meer met de aanduiding “onder-
neming” in het economisch recht.”19 In min of meer dezelfde bewoordingen leest 
men in de Algemene Beleidsnota van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister 
van Werk, Economie en Consumenten: “In de legislatuur 2014-2019 hebben wij 
de ambitie om: de overblijvende delen van het Wetboek van Koophandel te inte-
greren in het Wetboek van Economisch Recht, in een gemoderniseerde versie en 
met een gedeeltelijke opname van de regels in verband met de continuïteit van de 
onderneming en het faillissement, en dit in overleg met de minister van Justitie, 
zodat het geheel van de levenscyclus van de onderneming zich in het wetboek is 
samengebracht; …”.20 Een eventuele werkelijke codificatie van het volledige han-
dels- en economisch recht zal vereisen dat ook aan de basisstructuur van het WER 
wordt gesleuteld én dat de verhouding met het Burgerlijk Wetboek wordt bekeken 
(zie ook verder).
Met het Wetboek van vennootschappen van 1999 werd zoals bekend het vennoot-
schapsrecht “naar vaststaand recht” gecodificeerd. Recent werd volgens Geens 
de “tweede beweging” ingezet, met de publicatie van De modernisering van het 
vennootschapsrecht – La modernisation du droit des sociétés (Larcier, 2014, 268 
16. K. Geens, “Enkele slotbeschouwingen bij een eerste studie van het nieuwe Wetboek van econo-
misch recht”, in B. Keirsbilck en E. Terryn, Wetboek van economisch recht – Van nu en straks?, 
Antwerpen/Cambridge, Intersentia, 2014, 426.
17. Parl. St. Kamer, 2013-2014, nr. 3280/006, 4.
18. K. Geens, “Enkele slotbeschouwingen bij een eerste studie van het nieuwe Wetboek van econo-
misch recht”, in B. Keirsbilck en E. Terryn, Wetboek van economisch recht – Van nu en straks?, 
Antwerpen/Cambridge, Intersentia, 2014, 431.
19. Beleidsverklaring van de minister van Justitie, 17 november 2014, doc 54 0020/018, 32-33.
20. Algemene Beleidsnota van de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumen-
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p.) door het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht (BCV).21 In zijn Beleids-
verklaring leest men: “België dient nog aantrekkelijker te worden voor lokale en 
buitenlandse ondernemingen. Het vennootschapsrecht is daarvoor een belangrijke 
ondersteuning. De minister van Justitie zal onderzoeken hoe het vennootschaps-
recht desgevallend kan worden vereenvoudigd.”22 Een gemoderniseerd vennoot-
schaps- en verenigingsrecht verdient allicht een eigen Wetboek, in plaats van een 
Boek in het WER.23
Indien het Wetboek van Koophandel wordt afgeschaft en het Wetboek van econo-
misch recht in een “tweede beweging” wordt geupgradet, dan moet ook het Burger-
lijk Wetboek onder handen genomen worden.24 “Ik hoop vurig dat dat de uitdieping 
en verbreding van het WER zal gepaard gaan met de zo noodzakelijke eenmaking 
van het Belgisch privaatrecht, onder Europese impuls als het kan, daarzonder als 
het moet”, stelt Geens.25 In zijn beleidsverklaring leest men: “In diezelfde geest 
moet worden onderzocht of er werk kan worden gemaakt van een verdere eenma-
king van het privaatrecht, dit is het burgerlijk, handels- en economisch recht.”26 
Idealiter (i) krijgt eerst een interuniversitaire commissie de opdracht om concrete 
voorstellen te doen voor een modernisering van het Belgisch privaatrecht, bin-
nen door de Regering vastgestelde krijtlijnen; (ii) organiseert men vervolgens een 
brede consultatie over deze voorstellen en (iii) – last but not least – vindt er een 
degelijk parlementair debat plaats.
21. K. Geens, “Enkele slotbeschouwingen bij een eerste studie van het nieuwe Wetboek van econo-
misch recht”, in B. Keirsbilck en E. Terryn, Wetboek van economisch recht – Van nu en straks?, 
Antwerpen/Cambridge, Intersentia, 2014, 431.
22. Beleidsverklaring van de minister van Justitie, 17 november 2014, doc 54 0020/018, 33.
23. Zie onder meer hierover M. Wyckaert, “Het Wetboek van economisch recht en het Wetboek van 
vennootschappen”, in B. Keirsbilck en E. Terryn, Wetboek van economisch recht – Van nu en 
straks?, Antwerpen/Cambridge, Intersentia, 2014, 399-424.
24. Zie recent ook B. DEMARSIN, “Het Wetboek van economisch recht en zijn band met het Burger-
lijk Wetboek”, in B. Keirsbilck en E. Terryn, Wetboek van economisch recht – Van nu en straks?, 
Antwerpen/Cambridge, Intersentia, 2014, 361-397.
25. K. Geens, “Enkele slotbeschouwingen bij een eerste studie van het nieuwe Wetboek van econo-
misch recht”, in B. Keirsbilck en E. Terryn, Wetboek van economisch recht – Van nu en straks?, 
Antwerpen/Cambridge, Intersentia, 2014, 431.





II. Het begrip onderneming in het WER en het Ger. W.27
§1 Van handelsrecht naar ondernemingsrecht.
6. Dualiteit tussen handelsrecht en burgerlijk recht. Met de introductie van het 
Wetboek Economisch recht (hierna: WER) wordt gedeeltelijk afgestapt van het 
oude handelaarsbegrip, en wordt er meer aansluiting gezocht bij het ‘modernere’ 
ondernemingsbegrip.
Het handelsrecht wordt traditioneel omschreven als het geheel van rechtsregels 
(soms beperkt tot privaatrechtelijke regels) dat van toepassing is op handelaars. 
Handelaar of ‘koopman’ (beide synoniemen worden door mekaar gebruikt), is de 
persoon die ‘daden van koophandel’ uitoefent en daarvan, hoofdzakelijk of aanvul-
lend, zijn beroep maakt (art. 1 W.Kh).
Deze ‘daden van koophandel’ (of handelsdaden) worden limitatief opgesomd in 
art. 2 e.v. W.Kh. Tegelijk worden ze vaak extensief geïnterpreteerd. Een bekend 
voorbeeld daarvan is het uitbaten van een zwembad, dat als een “verrichting van 
openbare schouwspelen” wordt beschouwd.28 Deze spanning tussen een limitatieve 
opsomming en een extensieve interpretatie komt de rechtszekerheid niet altijd ten 
goede. 
Het Wetboek van Koophandel (Code de Commerce, W.Kh.) van 1807 is vandaag 
grotendeels uitgekleed, doordat reeds vanaf de 19de eeuw belangrijke stukken re-
gelgeving verhuisden naar bijzondere wetten. Zoals bij een strippende 200-jarige 
kan worden verwacht, is de aanblik ervan niet altijd opwindend. 
7. Onderneming in het WER. Het WER bouwt voor zijn algemene definitie van 
onderneming in art. I.1, 1° WER verder op de bestaande definities, vooral die uit de 
WMPC, die op haar beurt erg leek op die uit de WBEM. Behoudens andersluiden-
de bepaling in titel 2, wordt voor de toepassing van het WER onder onderneming 
begrepen: “elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een 
economisch doel nastreeft, alsmede zijn verenigingen”. Het WER heeft daarmee 
duidelijk gekozen voor een bestaand ondernemingsbegrip uit de wetgeving waar-
van het de codificatie vormt. 
Heel wat regels, met vooral verboden en verplichtingen, in het WER worden 
(mede) vastgeknoopt aan aan het algemene begrip van onderneming. De hele ca-
taloog kunnen we hier niet geven. De verboden van Boek IV (Bescherming van 
de mededinging) of Boek VI Marktpraktijken en bescherming van de consument-
gelden zijn geadresseerd aan ondernemingen (zie ook wel over Boek XIV over 
27. Zie daarover ook J. Vananroye en K.-J. Vandormael, “Van handelsrecht naar ondernemings-
recht”, in: B. Keirsbilck en E. Terryn, Het wetboek van economisch recht: van nu en straks?, 
Antwerpen, Intersentia, 2014, 5-63.
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markpraktijken en consumentenbescherming betreffende beoefenaars van een vrij 
beroep verder nr. 17). Misschien minder bekend is dat Boek III, Titel 3 (algemene 
verplichtingen van ondernemingen) ook verplichtingen inzake informatie, transpa-
rantie en niet-discriminatie bevat voor ondernemingen.
8. Bijkomende bijzondere definities van onderneming in het WER. Het WER 
zelf heeft niet één ondernemingsbegrip. Naast de hierboven reeds vermelde alge-
mene definitie uit art. I.1, 1° (dat steeds van toepassing is tenzij er expliciet van 
wordt afgeweken) kent het WER zelf enkele bijkomende definities van het begrip 
onderneming, afhankelijk van de materie.
Zo bevat art. I.4, 1° een bijzondere definitie van onderneming voor de toepassing 
van boek III, titel 2, dat handelt over de Kruispuntbank van Ondernemingen en 
erkende ondernemingsloketten. Onderneming wordt hier gedefinieerd als “elke en-
titeit die zich dient in te schrijven in de KBO krachtens artikel III.16.” Dat laatste 
artikel bevat een lijst van entiteiten die zich dienen in te schrijven. Deze lijst is 
limitatief, maar omvat enkele ruime categorieën zoals “rechtspersonen naar Bel-
gisch recht” of “persoon: iedere natuurlijke persoon, die in België als onafhankelij-
ke entiteit een economische en beroepsmatige activiteit gewoonlijk, hoofdzakelijk 
of aanvullend uitoefent” waardoor het elke “onderneming” in de zin van art. I.1, 
1° omvat.
Ook worden bepaalde verplichtingen en sancties onder de KBO-bepalingen nog 
altijd vastgeknoopt aan de deelverzamelingen van de “handelsonderneming” (art. 
I.2., 10°) en de “ambachtsonderneming” (art. I.2., 9°), met uitsluiting van onderne-
mingen (zie bv art. III.25 e.v.), zodat handelaars en ambachtslui hierdoor aan een 
strenger regime zijn onderworpen dan bv. vrije beroepers of landbouwers. 
Nog bevat ook art. I.5, 1° WER een definitie van onderneming voor de toepassing 
van boek III, titel 3, hoofdstuk 2 over de boekhouding van de ondernemingen. 
Traditioneel is het toepassingsgebied van het boekhoudrecht immers steeds ruimer 
geweest dan het begrip handelaar.29 Verder is de algemene definitie van onderne-
ming uitgesloten voor de doeleinden van Boek XI over intellectuele eigendom (art. 
I.1, 1° laatste lid WER).30
9. Handelaar als aanknopingspunt blijft bestaan. Bij het samenstellen van het 
WER werd blijkbaar het principe gehanteerd dat de betrokken regelgeving dien-
de te behoren tot de bevoegdheid van de toenmalige federale Minister van Eco-
nomische Zaken.31 Dit principe lijkt meer ingegeven te zijn door (begrijpelijke) 
29. W. Van Gerven, Handels- en Economisch recht, I, A, Kluwer, Mechelen, 2013, 78 e.v.
30. Zie hierover Memorie van Toelichting, Parl. St. Kamer 2013-2014, nr. 3076/001, 7-8.
31. I. Verougstraete, “Wetboek economisch recht: overzicht en algemene beginselen” in Het Wet-






pragmatische overwegingen, dan dat het als een inhoudelijk zinvol criterium werd 
beschouwd. 
Een gevolg hiervan is dat het W.Kh. naast het WER nog altijd blijft bestaan, met de 
“handelaar” als aanknopingspunt. Dit is zo voor een (beperkt) aantal afwijkingen 
van het burgerlijk recht en (hoofdzakelijk) het insolventierecht.
10. Handelaar als aanknopingspunt: insolventierecht. In het faillissements-
recht is het begrip handelaar wel nog relevant, en wellicht het domein bij uitstek 
waar het onderscheid tussen handelaars en andere ondernemingen zich het scherpst 
laat voelen.32 Enkel kooplieden kunnen immers failliet verklaard worden (art. 2 
Faill.W.).
Nochtans behoort het al decennia lang tot de verworvenheden van het onderne-
mingsrecht dat de handelsdaden hiervoor een versleten en weinig rationeel criteri-
um vormen (zie hoger nr.(6)).
Anders dan haar titel doet vermoeden, gebruikt ook de WCO niet een onderne-
mingsbegrip als aanknopingspunt. Het toepassingsgebied werd in 2009 immers 
nog altijd bepaald door het oude begrip handelaar, uitgebreid met een geamputeer-
de versie van de Formkaufmann. Geamputeerd, want de belangrijke sector van de 
vrije beroepen werd in ieder geval uitgesloten, ook als ze hun onderneming voer-
den onder de vorm van een vennootschap met rechtspersoonlijkheid. 
Het is wellicht deze bres in de traditionele muur van het handelsrecht, die het 
Grondwettelijk Hof toeliet om de uitbreidingsbeweging van het toepassingsgebied 
van de gerechtelijke reorganisatie verder te zetten. Bij arrest van 28 februari 2013 
heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld dat art. 3 WCO de artikelen 10 en 11 van 
de Grondwet schendt in zoverre het inhoudt dat een landbouwer die zijn beroeps-
activiteit als natuurlijke persoon uitoefent, niet het voordeel van de bij die wet in 
werking gestelde maatregelen en procedures geniet.33 De aard van de onderneming 
(burgerlijk of commercieel) werd in de optiek van de wetgever van 2009 zelf im-
mers bij rechtspersonen als irrelevant beschouwd.34 
De wetgever heeft intussen de hint van het Grondwettelijk Hof opgepikt, zij het 
zeer restrictief. De Wet van 27 mei 2013 tot wijziging van verschillende wetgevin-
gen inzake de continuïteit van de ondernemingen heeft “de landbouwers” toege-
voegd aan het toepassingsgebied van de gerechtelijke reorganisatie in art. 3 WCO.
32. E. Dirix, “De hoedanigheid van koopman in het insolventierecht”, in Handels- en Economisch 
Recht, deel I (Liber amicorum G.L. Ballon), A, Mechelen, Kluwer, 497, nr. 610;
33. GwH 28 februari 2013, TRV 2013, 625, noot J. Vananroye en K.-J. Vandormael, “Once more 
unto the breach: het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel en de muren rond collectieve insolventie-
procedures”.
34. M. Tison en I. Verougstraete, “Conceptuele zwaartepunten van de Wet Continuïteit Onderne-
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Elders hebben we geargumenteerd dat de redenering van het Grondwettelijk Hof 
nochtans ook gevolgen heeft voor andere burgerlijke ondernemingen dan land-
bouwers-natuurlijke personen (bv. ambachtslui, intellectuele dienstverlenende 
beroepen, ...).35 Ook argumenteren we daar dat wie de bluts van de gerechtelijke 
organisatie wil (bv. de landbouwondernemingen), ook de buil van het faillissement 
dient te nemen. Ook het aanknopingscriterium van het faillissement, nog altijd 
het traditionele handelaarsbegrip, doorstaat niet de toets van het grondwettelijk 
gelijkheidsbeginsel. 
11. Status aparte in het insolventierecht voor vrije beroepen verantwoord? 
Recent werd over deze problematiek een nieuwe prejudiciële vraag gesteld door 
het Hof van Beroep te Brussel aan het Grondwettelijk Hof: een vennootschap van 
accountants (een vrij beroep), door de wetgever geregeld en voorzien van een be-
roepsorde en tuchtorgaan, wierp op dat de uitsluiting van vrije beroepen uit de 
WCO het gelijkheidsbeginsel schendt.36
Dit stelt meteen ook de uitsluiting van vrije beroepen aan de orde: van het faillisse-
ment door de werking van het traditionele handelaarsbegrip, van de WCO door de 
slechts restrictieve uitbreiding hiervan voor natuurlijke personen en de expliciete 
uitsluiting voor vennootschappen in art. 4 al. 1 WCO.37
12. Handelaar als aanknopingspunt: (beperkt) bijzonder handelsrecht. Daar-
naast wordt de handelaar o.m. onderworpen aan bepaalde specifieke verplichtin-
gen, zoals de verplichte publiciteit van de huwelijksvoorwaarden (art. 12 e.v. W. 
Kh.), het houden van een rekening bij een financiële instelling (KB nr. 56 van 10 
november 1967 ter bevordering van het giraal geld) en enkele afwijkende bewijs-
regels (vrijheid van bewijs, bewijskracht factuur, boekhouding,…). 
Het belang hiervan mag niet worden overdreven. De openbaarmakingsplicht van 
de huwelijksvoorwaarden heeft enkel betrekking de vermelding van het huwelijks-
stelsel en de opgave van de eventuele afwijkingen op het wettelijk stelsel (niet op 
de concrete huwelijksvoorwaarden) en er zijn wellicht nog maar weinig personen 
– of ze nu handelaar zijn of niet – die géén houder zijn van een rekening. Ook in-
zake het bewijsrecht zijn het burgerlijk recht en het handelsrecht sinds geruime tijd 
meer en meer naar elkaar toegegroeid. De gewoonterechtelijke regel dat handelaars 
hoofdelijk instaan voor de nakoming van een gezamenlijke schuld is wel nog van 
groot praktisch belang, ook al betreft het een regel van aanvullend recht.38 
35. J. Vananroye en K.-J. Vandormael, “Once more unto the breach: het grondwettelijk gelijkheids-
beginsel en de muren rond collectieve insolventieprocedures”, TRV 2013, 633 e.v.
36. Brussel, 16 januari 2014, TRV 2014, 288, noot K.-J. Vandormael.
37. Zie daarover Vananroye en K.-J. Vandormael, “Once more unto the breach: het grondwettelijk 
gelijkheidsbeginsel en de muren rond collectieve insolventieprocedures”, TRV 2013, 625-642.
38. Zie daarover M. Vandenbogaerde, Pluraliteit van schuldenaars bij verbintenissen, proefschrift 





13. Ook onderneming in Wet Natuurlijke Rechter. Belangrijk is dat het alge-
mene ondernemingsbegrip van art. I.1, 1° WER voortaan gebruikt wordt voor de 
bepaling van de algemene bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel in art. 
573, 1° Ger.W. Dit gebeurde bij de Wet van 26 maart 2014 tot wijziging van het 
Gerechtelijk Wetboek en de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding 
van de betalingsachterstand bij handelstransacties met het oog op de toekenning 
van bevoegdheid aan de natuurlijke rechter in diverse materies (“Wet Natuurlijke 
Rechter”). Deze wijziging trad in werking op 1 juli 2014.
Oud art. 573 Ger.W. Nieuw art. 573 Ger.W.
“De rechtbank van koophandel neemt in eerste 
aanleg kennis:
“De rechtbank van koophandel neemt in eerste 
aanleg kennis:
1° van de geschillen tussen kooplieden, die 
handelingen betreffen die de wet als daden 
van koophandel aanmerkt en die niet onder de 
algemene bevoegdheid van de vrederechter of 
onder de bevoegdheid van de politierechtban-
ken vallen; 
1° van de geschillen tussen ondernemingen, 
namelijk tussen alle personen die op duurza-
me wijze een economisch doel nastreven, die 
betrekking hebben op een handeling welke is 
verricht in het kader van de verwezenlijking 
van dat doel en die niet onder de bijzondere 
bevoegdheid van andere rechtscolleges vallen; 
2° van geschillen betreffende wisselbrieven en 
orderbriefjes, wanneer het bedrag van de vor-
dering hoger is dan 1.860 EUR.
2° van geschillen betreffende wisselbrieven en 
orderbriefjes.
Het geschil, dat betrekking heeft op een hande-
ling die de wet als daad van koophandel aan-
merkt en dat niet onder de algemene bevoegd-
heid van de vrederechter valt, kan eveneens 
voor de rechtbank van koophandel worden 
gebracht, hoewel de eiser niet de hoedanigheid 
van handelaar heeft. Een beding tot aanwijzing 
van een bevoegd rechter, gemaakt vóór het 
ontstaan van het geschil is, in dat opzicht, van 
rechtswege nietig.”
De vordering gericht tegen een onderneming 
kan onder de in het eerste lid, 1°, bepaalde 
voorwaarden eveneens voor de rechtbank van 
koophandel worden gebracht, zelfs indien 
de eiser geen onderneming is. Elk beding tot 
aanwijzing van een bevoegde rechter dat is ge-
maakt voor het ontstaan van het geschil is, in 
dat opzicht, nietig.”
Daarnaast werd ook aan de bevoegdheid van de rechtbanken van koophandel ge-
sleuteld door de Wet van 30 juli 2013 betreffende de invoering van een familie- en 
jeugdrechtbank (zie nr. (17)).39 
Tot vóór de Wet Natuurlijke Rechter, was het aanknopingspunt van de bevoegdheid 
van de Rechtbank van Koophandel het handelaarsbegrip (“koopman”) uit art. 2 
e.v. W.Kh. De Rechtbank van Koophandel nam kennis van de geschillen tussen 
kooplieden die handelingen betreffen die de wet als daden van koophandel aan-
merkt. Als aanknopingspunten voor de algemene bevoegdheid van de Rechtbank 
van Koophandel zijn nu “koopman” en “daden van koophandel” vervangen door 
39. Zie over de inwerkingtreding hiervan B. Allemeersch en T. Reingraber, “De bevoegdheids(her)
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“onderneming” en “handeling welke is verricht in het kader van een economisch 
doel”.
Het begrip “onderneming” in het Ger.W. moet op dezelfde wijze als in het WER 
worden ingevuld. De definitie in beide wetten is nagenoeg gelijk en het was de 
uitdrukkelijke wil van de wetgever om het criterium van de algemene bevoegdheid 
van de Rechtbank van Koophandel af te stemmen op de algemene definitie in het 
WER.40 Overigens was ook in het “oude recht” het begrip handelaar en handels-
daad in het procesrecht gelijk aan dat in het materiële recht.
14. Ook (juridische en andere) vrije beroepen zijn onderneming in de zin van 
art. 573 Ger.W. Vrije beroepers zijn ook ondernemingen in de zin van art. I.1, 1° 
WER. Waar het WER enkele regels voor vrije beroepen aan een van andere on-
dernemingen verschillend regime onderwerpt (zie hoger nr. (38)), is er geen zulke 
carve-out of bijzondere regel voor vrije beroepen in art. 573, 1° Ger.W. 
Er kan dan ook geen twijfel over bestaan dat ook natuurlijke personen of vennoot-
schappen met de hoedanigheid van vrij beroep onderneming zijn in de zin van art. 
573,1 Ger.W.41
Waar de Minister van Justitie tijdens de parlementaire bespreking zou suggereren 
dat juridische (maar blijkbaar niet andere) vrije beroepen niet onder het begrip 
onderneming worden gebracht, is dit dan ook een vergissing die geen afbreuk kan 
doen aan de duidelijke wettekst.42 Mogelijk was de Minister in de war door de 
nieuwe formulering van de bijzondere bevoegdheidsgrond voor vennootschapsge-
schillen in art. 574, 1° Ger.W..43
15. Hoedanigheid van verweerder en van het geschil. Relevant is de hoedanig-
heid van de verweerder, niet die van de eiser (art. 573 al. 2 Ger.W.). 
Een handelaar kon onder de oude regel in een geschil betreffende een daad van 
koophandel steeds door een niet-handelaar voor de Rechtbank van Koophandel 
worden gedaagd. Ook onder de nieuwe regel kan een eiser die geen onderneming 
is een onderneming voor de Rechtbank van Koophandel dagen voor een vordering 
40. Memorie van Toelichting, Parl. St. Kamer 2013-2014, nr. 3076/001, 9; Verslag namens de Com-
missie voor de Justitie, Parl. St. Senaat 2013-2014, nr. 2465/2, 6 (zie vooral de Franse tekst met 
“reprise littérale” en “calquer”); Verslag namens de Commissie voor de Justitie, Parl. St. Kamer 
2013-2014, nr. 3076/004, 14.
41. B. Ponet en H. Lamon, “Is een vrije beroeper geen ondernemer zoals een andere?”, RW 2013-14, 
562.
42. Verslag namens de Commissie voor de Justitie, Parl. St. Kamer 2013-2014, nr. 3076/004, 14 en 15.
43. Zie J. Vananroye, “Naar een méér natuurlijke rechter: de rechtbank van koophandel en het ven-
nootschaps- en verenigingscontentieux”, TRV 2014, 630-634 en J. Vananroye en K.-J. Vandor-





die betrekking heeft op een economische activiteit van de verweerder. Het is niet 
vereist dat het een economische activiteit in hoofde van de eiser betreft.44
Net als in het oude recht de niet-handelaar, wordt de niet-ondernemer beschermd 
tegen een bevoegdheidsbeding dat de Rechtbank van Koophandel aanwijst voor er 
een geschil ontstaat.45
De hoedanigheid van onderneming van de verweerder is geen voldoende voor-
waarde voor de bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel: het geschil dient 
ook betrekking te hebben op een ondernemingshandeling in hoofde van de ver-
weerder (zie hoger nr. (32)). 
Voor een natuurlijke persoon, VZW of stichting die onderneming is, wordt elke 
handeling vermoed een ondernemingshandeling te zijn, tenzij deze persoon aan-
toont dat deze handeling vreemd is aan zijn (zelfstandige) handels-, bedrijfs-, 
ambachts- of beroepsactiviteit. Voor een vennootschap met rechtspersoonlijkheid 
geldt dat het tegenbewijs daarvan niet geleverd kan worden: de wettelijke speciali-
teit brengt mee dat elke handeling van een vennootschap kadert in een economisch 
doel (nr. (27)).
16. Ondernemingshandelingen: relevant tijdstip. Om te bepalen of de Recht-
bank van Koophandel bevoegd is, is het tijdstip van het ontstaan van de verbin-
tenis bepalend. Ook wanneer een onderneming niet langer een economisch doel 
nastreeft op het moment dat de vordering wordt ingeleid, zal de Rechtbank van 
Koophandel bevoegd blijven wanneer de vereiste hoedanigheid wel aanwezig was 
op het moment van het ontstaan van de verbintenis.46 
17. Kleine ondernemingsgeschillen niet naar vrederechter en niet appellabel. 
De algemene bevoegdheid van de vrederechter (die de algemene bevoegdheid van 
de Rechtbank van Koophandel uitsloot) voor kleine handelsgeschillen werd afge-
schaft (gewijzigd art. 573 en art. 590, 1° Ger.W.). Ondernemingsgeschillen vallen 
hiermee onder de bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel, zonder een 
beperking ratione summae. 
Voor vonnissen van de Rechtbank van Koophandel werd de appellabiliteits-
grens ratione summae opgetrokken van EUR 1860 naar EUR 2500 (art. 617 al. 
1 Ger.W.).47 Hiermee wordt een nieuw onderscheid tussen ondernemingsrecht en 
burgerlijk recht in het leven geroepen. Voor kleine “burgerlijke” geschillen, die tot 
44. B. Allemeersch en T. Reingraber, “De bevoegdheids(her)verdeling”, in Nieuwe justitie, 65, 
nr. 29.
45. Zie R. De Corte en B. Keirsbilck, “De bevoegdheid van de rechtbank van koophandel”, in Liber 
amicorum G.L. Ballon, A, 733, nr. 881.
46. Zie in dezelfde zin voor de oude regel: Cass. 18 mei 1984, TBH 1984, 506, Pas. 1984, I, 1135-1137, 
AC 1983(84), 1213-1215, JT 1984, 678.
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de algemene bevoegdheid van de vrederechter behoren (onder de grens van EUR 
2500), is de appellabiliteitsgrens immers EUR 1860. 
§2  Onderneming: de organisatie die duurzaam en zelfstandig 
een economisch doel nastreeft
18. De definitie nader ontleed. Hierna willen we vier elementen uit het onder-
nemingsbegrip verder analyseren: de organisatie die duurzaam (2./) en zelfstandig 
(4./) een economisch doel nastreeft (1./), in eigen naam of aan wie de activiteiten 
van een andere persoon worden toegerekend (3./).
19. 1./ Nastreven van een economisch doel. Een economisch doel bestaat in het 
aanbieden van goederen en diensten op een markt.48 
Kenmerkend hiervoor is dat de aanbieder van goederen en diensten een rendement 
wil krijgen (een overschot van inkomsten op uitgaven en voorzieningen) en dat de 
afnemers van de goederen of diensten een tegenprestatie betalen die minstens de 
kosten dekt.49 
Dit omvat alle economische sectoren. Hierdoor is het ondernemingscriterium een 
veel ruimer en rationeler concept dan het oude concept handelaar. 
Daarmee is niet gezegd dat het noodzakelijkerwijze ook duidelijker is en dat er 
geen grensconflicten kunnen bestaan. Discussie is er vaak bij activiteiten die tradi-
tioneel verband houden met de typische overheidstaken.50 
Een ander grensconflict betreft sociale activiteiten of andere activiteiten die, ook al 
worden ze verstrekt tegen een vergoeding, traditioneel niet volgens marktprincipes 
worden geëxploiteerd, bv. omdat ze vooral worden gefinancierd door subsidies of 
giften. Voorbeelden hiervan zijn o.a. onderwijs en activiteiten van sociale aard, 
waar aspecten als herverdeling en solidariteit meer doorwegen. 
Daarbij moet telkens voor ogen gehouden worden dat het ondernemingsbegrip 
kijkt naar de activiteit, en niet naar de concrete entiteit:51 
48. J. Stuyck, Handelspraktijken, in Handels- en Economisch Recht, II, A, Kluwer, Mechelen, 2013, 
46, nr. 29.
49. W. Van Gerven, “Koophandel zonder wetboek” in Tweehonderd jaar Wetboek van Koophandel, 
Brussel, Larcier, 2007, 371.
50. W. Devroe en C. Geers, “Het ondernemingsbegrip in het mededingingsrecht” in Liber amicorum 
G.L. Ballon, A, 258, nr. 287 e.v.; G. Straetmans, “Het ondernemingsbegrip in het mededingings-
recht en in de WMPC”, in Economisch recht: ondernemingen, concurrenten en consumenten, Del-
va-cyclus, Mechelen, Kluwer, 2011, 271 e.v.
51. O. Odudu, “The meaning of undertaking within 81 EC”, in Cambridge Yearbook of European 





 – Ook een publiekrechtelijke entiteit die economische activiteiten verricht, zal 
een onderneming zijn. Niet de aard of vorm van de entiteit is belangrijk, wel de 
al dan niet economische aard van de betrokken activiteiten. 
 – De financieringswijze van een concrete entiteit is evenmin relevant; als een 
entiteit economische activiteiten verricht, maar vooral gefinancierd wordt door 
subsidies of giften zal deze entiteit toch een onderneming zijn.52 Opnieuw is 
de al dan niet economische aard van de betrokken activiteiten doorslaggevend. 
Het is niet zozeer bepalend of een entiteit in concreto een rendement wil krijgen 
met een activiteit, wel of het een activiteit betreft waarmee ze in concurrentie 
treedt met andere aanbieders die de goederen of diensten op economische wijze 
aanbieden (zie verder nr. (21)).
20. Vennootschappen streven altijd economisch doel na. Verder in nr. (27) zul-
len we zien dat vennootschappen altijd geacht worden een economisch doel na te 
streven, ongeacht welke concrete handelingen ze stellen.
21. Intentioneel element. Het “nastreven van een economisch doel” suggereert 
een subjectief, intentioneel element. Toch mag het niet verward worden met het 
winstoogmerk (zie hieronder).53 Zo zal bijv. het aanbieden van goederen op de 
markt zonder daarmee een inkomen te willen verwerven (afwezigheid van win-
stoogmerk) wél de “afwezigheid van economisch doel” met zich meebrengen, 
maar het aanbieden van goederen om daarmee een inkomen te verwerven dat wordt 
gebruikt voor idëele of niet-persoonlijke doeleinden (ook afwezigheid van win-
stoogmerk) niet.
Het subjectief, intentioneel element is vooral van belang wanneer de economische 
activiteit niet op professionele wijze wordt gevoerd. Immers: 
 – Indien een economische activiteit op professionele wijze wordt gevoerd, dan is 
er in ieder geval sprake van het nastreven van een economisch doel. Een onder-
zoek naar de subjectieve gesteldheid is hier niet relevant.
 – Indien een economische activiteit niet op professionele wijze wordt gevoerd, 
dan is er geen sprake van het nastreven van een economisch doel indien de 
betrokken persoon niet de bedoeling heeft om met de activiteit inkomsten te 
verwerven.
 – Hoe de inbrengsten van de activiteiten worden aangewend (bv. voor eigen voor-
deel, voor uitkering aan deelgenoten dan wel voor een ideëel doel) is irrelevant 
bij de beoordeling van het economisch doel van de activiteiten.
22. Winstoogmerk niet relevant. Het klassieke “winstoogmerk” heeft in een mo-
dern ondernemingsrecht geen plaats bij het onderzoek naar de vraag of bepaalde 
52. B. Keirsbilck, The new European law of unfair commercial practices and competition law, Ox-
ford, Hart, 2011, 239, nr. 275; H. Dewulf, B. Keirsbilck en E. Terryn, “Handelsrecht en handel-
spraktijken. Overzicht van rechtspraak (2003-2010)”, TPR 2011, 1009, nr. 114.
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handelingen ondernemingshandelingen zijn. In de parlementaire voorbereiden van 
het WER en de Wet Natuurlijke Rechter,54 alsook bij de wetten die het WER codifi-
ceerden,55 geldt de afwezigheid van winstoogmerk dan ook expliciet niet als een re-
den om economische activiteiten te onttrekken aan de regels die op ondernemingen 
van toepassing zijn. Dit passen we hierna toe op natuurlijke personen (nr. (23)), 
non profit organisaties (nr. (24)) en vennootschappen (nr. (24) e.v).
23. Winstoogmerk irrelevant voor ondernemingsaard van natuurlijke per-
soon. Elke handeling van een natuurlijke persoon die kadert in een economisch 
doel zal een ondernemingshandeling zijn, van zodra de natuurlijke persoon deze 
handelingen in eigen naam, buiten arbeidsovereenkomst en met duurzaamheid ver-
richt. Of de betrokken natuurlijke persoon deze goederen aanwendt voor zijn eigen 
belang dan wel in een ander belang is daarbij niet relevant.
De pastoor die het anno 2014 nog zou aandurven om in eigen naam een zwem-
bad te exploiteren om daarmee de parochie te financieren, voert dan ook een 
onderneming.56
24. VZW: afwezigheid van uitkeringen irrelevant voor de kwalificatie als 
onderneming. De afwezigheid van een winstverdelingsoogmerk (die volgt uit de 
wettelijke specialiteit voor elke VZW) is niet relevant voor de kwalificatie van een 
VZW, stichting of andere rechtspersoon als onderneming.57 Dit was reeds zo onder 
de WMPC.58 
25. VZW: het bestaan van een ideëel doel of aanwending van opbrengsten 
voor dat ideëel doel is irrelevant voor de kwalificatie als onderneming. Ook de 
ondergeschiktheid van de ondernemingsdaden aan een ideëel doel (die kan volgen 
uit de statutaire specialiteit van een concrete VZW) is ook irrelevant voor de kwa-
lificatie als onderneming. 
De enige relevante vraag is of de vereniging met enige duurzaamheid goederen en 
diensten op de markt brengt. Indien dit het geval is streeft de vereniging een econo-
misch doel na en is elke handeling gesteld in het kader van dit economisch doel een 
ondernemingshandeling, waarvoor de vereniging voor de Rechtbank van Koop-
handel kan worden gedaagd. Dat de eventuele opbrengsten van een economische 
activiteit in tweede instantie worden aangewend voor een ideëel doel, neemt niet 
weg dat zulke VZW een economische activiteit uitoefent, en dus een onderneming 
is in de zin van art. I.1.1° WER én art. 573, 1° Ger.W.
54. Memorie van Toelichting, Parl. St. Kamer, 2013-2014, nr. 3076/001, 8.
55. Zie bv. voor de WMPC: M. Denef, J. Theunis en S. Verstraeten, “Verenigingen en stichtingen. 
Kroniek (2012-12)”, TRV 2014, 370, nr. 36.
56. Zie reeds W. Van Gerven, Handels- en Economisch recht, I, A, 74, voetnoot 26.
57. M. Denef, Economische activiteiten van VZW en stichting, Kalmthout, Biblo, 2003, 262 e.v.
58. M. Denef, “De VZW: nooit handelaar, ooit verkoper, steeds onderneming?” in Liber amicorum 





Onder “onderneming” in de zin van het WER en het Ger.W. vallen dan ook veel 
meer VZW’s dan zou kunnen worden gedacht. Het gaat hier echt niet enkel om 
VZW’s die flirten met de grenzen van hun wettelijke specialiteit. 
“Bijkomstigheid” kan voor vereniging en stichtingen wel nog zijn nut hebben als 
objectief criterium dat moet uitmaken of een vereniging of stichting met enige 
duurzaamheid goederen of diensten op de markt brengt. Een jaarlijkse mosselsou-
per of wafelbak maakt een VZW nog niet tot onderneming. Daarin verschilt een 
vereniging of stichting niet van een natuurlijke persoon.
26. VZW: een economisch statutair doel of economische activiteiten in het 
statutair doel zijn wel relevant voor de kwalificatie als onderneming. Daarmee 
is niet gezegd dat het statutaire doel van een VZW irrelevant is voor de kwalificatie 
als onderneming. Een ideëel doel mag dan wel geen ontsnappingsroute vormen 
om marktactiviteiten aan de kwalificatie van ondernemingshandeling te onttrekken 
(nr. (26)), maar een omschrijving van het doel of de activiteiten de statuten van 
de VZW kan wel mee in rekening worden gebracht als zelfstandig element bij de 
kwalificatie als onderneming. 
Het statutair doel is hier geen schild tegen de kwalificatie als onderneming, maar 
een zwaard dat gehanteerd kan worden vóór zulke kwalificatie.59
27. Vennootschappen: altijd een onderneming en alles gebeurt met een eco-
nomisch doel. Naar onze mening is elke vennootschap een onderneming in de zin 
van het WER en het gewijzigde Ger.W. Zowel bij vennootschappen met een han-
delsdoel als met een burgerlijk doel mag worden aangenomen dat een economisch 
doel behoort tot de specialiteit van deze vorm. 
Ook mag worden aangenomen dat elke handeling van een vennootschap kadert 
binnen haar economisch doel.60 Deze interpretatie strookt met de heersende inter-
pretatie waarbij wordt aangenomen dat elke handeling van een vennootschap met 
een handelsdoel een daad van koophandel is.61 Het tegenbewijs van het vermoeden 
dat alle daden subjectieve daden van koophandel zijn (dat bij een natuurlijke per-
soon mogelijk is) is bij een vennootschap niet mogelijk. Deze benadering, die het 
voordeel van de duidelijkheid heeft, moet worden doorgetrokken naar de onderne-
mingshandelingen van vennootschappen. De bedoeling was om de bevoegdheid 
van de Rechtbank van Koophandel uit te breiden voorbij het bestaande handelaars-
begrip; niet om het in te perken. 
59. Zie J. Vananroye en K.-J. Vandormael, “Van handelsrecht naar ondernemingsrecht”, 34 e.v.
60. I. Verougstraete en J.-Ph. Lebeau, “Transferts de compétences: le tribunal de commerce devient le 
juge naturel de l’entreprise”, TBH 2014, 551, nr. 21.
61. K. Geens, M. Wyckaert, J. Vananroye, E. Terryn, F. Hellemans, B. Keirsbilck, V. Colaert, K. 
De Cock en A. Watteyne, Handels-, vennootschaps- en economisch recht, syllabus KU Leuven, 
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Concreet betekent dit ook dat een vennootschap met een burgerlijk doel altijd voor 
de Rechtbank van Koophandel kan worden gedaagd, zonder dat concreet moet 
worden aangetoond dat de betrokken handeling kadert binnen de verwezenlijking 
van het economisch doel van de vennootschap.
28. Het nastreven van een economisch doel en het normale beheer van het pri-
vé-vermogen. Wie handelt in het normale beheer van zijn privé-vermogen, wordt 
daardoor geen onderneming, zelfs al gebeurt dit met het doel winst te maken.62 
Het betreft immers geen handelingen binnen een handels-, bedrijfs- ambachts- of 
beroepsactiviteit, ook al worden ze duurzaam gesteld om er een rendement mee te 
halen.
De Memorie van Toelichting van het WER stelt in dit verband dat “handelingen 
van particulieren en hun wederzijdse relaties buiten het kader van de uitoefening 
van enige beroepsactiviteit” niet worden beoogd door het ondernemingsbegrip.63
29. 2./ Op duurzame wijze nastreven. Het aanbieden van goederen of diensten 
op de markt volstaat op zich niet om een onderneming te zijn. Het wordt slechts 
een economische activiteit indien dit duurzaam gebeurt, d.w.z. met een zekere re-
gelmaat of in het kader van een zekere organisatie. 
De vereiste van duurzaamheid sluit uit dat louter occasionele activiteiten met een 
economisch doel iemand tot onderneming maken.64 Heel scherp is dit criterium 
echter niet altijd: tussen occasionele activiteiten en een (eventueel aanvullend) be-
roep zit immers een grijze zone.65
30. 3./ Toerekening telt, niet wie de activiteiten feitelijk stelt. Niet relevant is 
wie de betrokken ondernemingsactiviteiten stelt, maar aan wie deze activiteiten 
juridisch worden toegerekend. 
De ondernemingsactiviteiten gesteld door een vertegenwoordiger die in hoeda-
nigheid handelt maken dan ook de opdrachtgever tot onderneming. De naamlener 
(of middellijke vertegenwoordiger) zal zelf onderneming worden als hij onderne-
mingsactiviteiten stelt.
Hierbij past een belangrijke caveat. Het voorgaande sluit niet uit dat ook de verte-
genwoordiger die in hoedanigheid handelt, zelf als onderneming kan worden be-
schouwd. Deze kwalificatie volgt dan niet uit de ondernemingshandelingen die hij 
in hoedanigheid stelt, wel omdat de dienst die hij levert als vertegenwoordiger op 
62. H. Dewulf, B. Keirsbilck en E. Terryn, “Handelsrecht en handelspraktijken. Overzicht van 
rechtspraak (2003-2010)”, TPR 2011, 1016, nr. 125.
63. Memorie van Toelichting, Parl. St. Kamer 2012-2013, nr. 2863/001, 6. Zie ook de Memorie van 
Toelichting bij de WMPC: Parl. St. Kamer 2009-10, doc 52, 2340/001, 36.
64. J. Stuyck, Handelspraktijken, 47, nr. 29.





zich een economische activiteit kan uitmaken. Zulke diensten zullen wel enkel een 
natuurlijke persoon tot onderneming maken indien ze als zelfstandige, d.w.z. niet 
in ondergeschikt verband, worden gesteld (zie hierna nr. (31)). 
Zo dienen de diensten gesteld als vennootschapsmandataris in de regel worden 
beschouwd als het duurzaam nastreven van een economisch doel. 
In de literatuur rond de WMPC wordt vaak het omgekeerde gelezen: vennoot-
schapsmandatarissen zoals bestuurders of zaakvoerders zouden geen onderneming 
zijn.66 Meer correct lijkt het ons te stellen: ook zelfstandige vennootschapsmanda-
tarissen zijn ondernemingen, maar het voorwerp van hun economische activiteit is 
de uitvoering van hun mandaat, niet de activiteiten van de vennootschap waarin ze 
hun mandaat opnemen. De verplichtingen die de vennootschap heeft in het kader 
van haar handelspraktijken zijn dan ook niet automatisch verplichtingen van haar 
mandatarissen. Dat een zelfstandige mandataris een onderneming is, heeft wel ge-
volgen voor de bevoegdheid van de rechtbank.
31. 4./ Niet gesteld in ondergeschikt verband. Ook al staat dit niet met zoveel 
worden in de definitie in het WER, toch moet worden aangenomen dat diensten die 
als werknemer in ondergeschikt verband worden gesteld niet de kwalificatie als 
onderneming met zich brengen.67 De parlementaire voorbereiding van het WER 
spreekt in dit verband van de onderneming als een “onafhankelijke” organisatie.68
Ook een werknemer streeft een economisch doel na door het uitoefenen van zijn 
overeenkomst van arbeider of bediende. Het “economisch doel” in de definitie van 
onderneming moet echter zo begrepen worden dat dit wordt uitgesloten. Enkel 
handelingen in het kader van een zelfstandige activiteit kunnen iemand tot onder-
neming maken, zoals het overigens expliciet staat in de betere definitie van onder-
neming in de Wet Betalingsachterstand Handelstransacties. 
Bij wie een zelfstandige activiteit wordt gecombineerd met een activiteit in onder-
geschikt verband, worden de handelingen gesteld in ondergeschikt verband uitge-
sloten als ondernemingshandelingen (zie verder nr. (32)).
32. Onderneming en ondernemingshandeling. Voor de algemene bevoegdheid 
van de Rechtbank van Koophandel (art. 573, 1° Ger.W.) is het noodzakelijk maar 
niet voldoende dat het een handeling van een onderneming betreft (een uitzonde-
ring betreft geschillen betreffende wisselbrieven en orderbriefjes).
66. Zie bv. G. Straetmans, “Het ondernemingsbegrip in het mededingingsrecht en in de WMPC”, in 
Economisch recht: ondernemingen, concurrenten en consumenten, 295; R. Steennot, F. Bogaert, 
D. Bruloot en D. Goens, Wet Marktpraktijken, Antwerpen, Intersentia, 2010, 7, nr. 7.
67. H. Dewulf, B. Keirsbilck en E. Terryn, “Handelsrecht en handelspraktijken. Overzicht van 
rechtspraak (2003-2010)”, TPR 2011, 1016, nr. 123. 
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Daarnaast is het ook vereist dat het geschil betrekking heeft op “een handeling 
welke is verricht in het kader van de verwezenlijking van [het economisch] doel”. 
Kortheidshalve spreken we hierna van een “ondernemingshandeling”. Ook onder 
het oude recht diende het geschil betrekking te hebben op een daad van koophandel. 
Elke handeling van een handelaar wordt vermoed een subjectieve daad van koop-
handel te zijn, tenzij wordt bewezen dat ze een oorzaak hebben die vreemd is aan 
de koophandel (art. 2 in fine W.Kh.). Wellicht dient dit vermoeden ook per analogie 
toegepast te worden op de handelingen van ondernemingen.69
Voor een natuurlijke persoon, VZW of stichting die onderneming is, betekent dit 
dat elke handeling vermoed wordt een ondernemingshandeling te zijn, tenzij deze 
persoon aantoont dat deze handeling vreemd is aan zijn (zelfstandige) handels-, 
bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
Voor een vennootschap met rechtspersoonlijkheid geldt zelfs dat het tegenbewijs 
daarvan niet geleverd kan worden: de wettelijke specialiteit brengt mee dat elke 
handeling van een vennootschap kadert binnen een economisch doel (nr. (27)).
33. Ondernemingsverenigingen. De definitie in het WER (maar niet in het 
Ger.W) verwijst niet enkel naar de natuurlijke persoon of rechtspersoon die op 
duurzame wijze een economisch doel nastreeft, maar ook naar “zijn verenigingen”. 
Hiermee wordt verwezen naar de ondernemingsvereniging (association of under-
takings), een concept dat zijn oorsprong vindt in het mededingingsrecht.
§3 Enkele concrete ondernemingsactiviteiten
34. Daden van koophandel. Elke daad van koophandel kan worden beschouwd 
als een ondernemingshandeling. Het begrip onderneming “omvat” daarmee het 
nog altijd bestaande begrip handelaar.
Zoals hoger gezegd is het voor de kwalificatie als onderneming niet langer van be-
lang of duurzame economische activiteiten al dan niet met winstoogmerk worden 
gesteld (zie hoger nr. (23) voor natuurlijke personen en nr. (22), (24) en (27) voor 
organisaties). 
35. Landbouwactiviteiten. Een traditioneel voorbeeld van een onderneming zon-
der handelskarakter is de landbouwer-natuurlijke persoon of de landbouwvennoot-
schap. Landbouwactiviteiten zijn steeds ondernemingsactiviteiten, ongeacht of de 
landbouwactiviteit al dan niet met aangekochte grondstoffen wordt uitgeoefend. 





36. Extractie van grondstoffen. Ook de “delfstoffenonderneming” is in principe 
een burgerlijke onderneming. De duurzame extractie van grondstoffen is onmis-
kenbaar een activiteit die tot de kwalificatie als onderneming zal leiden. 
37. Ambachtsactiviteiten. Elke ambachtsonderneming is een onderneming 
in de zin van het WER en art. 573, 1° Ger.W. Ook ambachtsdaden zijn immers 
ondernemingshandelingen.
38. Vrije beroepen, gereglementeerde en andere dienstverlenende beroepen. 
In de praktijk zijn de zgn. vrije beroepen misschien wel de belangrijkste onderne-
mingen die niet onder het klassieke handelaarsbegrip vallen. 
Verder zijn er ondernemingsactiviteiten – vaak zgn. intellectuele bedrijvigheden 
– die niet worden gevat door de limitatieve lijst van art. 2-3 W.Kh., maar die toch 
ook geen vrij beroep zijn in de klassieke betekenis van het woord. Voorbeelden 
zijn kunstenaars, scenarioschrijvers, componisten, logopedisten, psychotherapeu-
ten, binnenhuisarchitecten,… De focus in onze bespreking zal liggen op de vrije 
beroepen. 
Ook de uitoefenaars van vrij beroepen oefenen economische activiteiten uit, nl. het 
aanbieden van diensten op een bepaalde markt, en zijn bijgevolg ondernemingen.70 
Dat bleek reeds uit art. 2,2° WMPC (2010). In dit artikel werd een beoefenaar van 
een vrij beroep gedefinieerd als: elke onderneming die geen koopman is in de zin 
van art. 1 W.Kh. en die onderworpen is aan een bij wet opgericht tuchtorgaan. Deze 
vrije beroepers werden wel op grond van een expliciete uitzondering uitgesloten 
van het toepassingsgebied van de WMPC. Zulke algemene expliciete uitzondering 
staat er niet in het WER.
Een bijzonder geval waren tandartsen en kinesisten: zij vielen wegens de afwe-
zigheid van een bij wet opgericht tuchtorgaan niet onder de definitie van art. 2, 2° 
WMPC, maar werden op grond van art. 3 §2 WMPC toch van het toepassingsge-
bied uitgesloten.71 
Vrije beroepers (de “echte” en de tandartsen en kinesisten) werden van het toepas-
singsgebied van de WMPC uitgesloten en onderworpen aan de “parallelle” Wet 
van 2 augustus 2002 betreffende de misleidende en vergelijkende reclame, de on-
rechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten inzake de vrije 
70. B. Keirsbilck, “Marktpraktijken en consumentenbescherming, ook voor vrije beroepen”, in B. 
Keirsbilck en E. Terryn, Het wetboek van economisch recht: van nu en straks?, Antwerpen, In-
tersentia, 2014, 145 e.v.
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beroepen. Deze wet bevatte regels voor vrije beroepen die parallel waren met – 
maar niet identiek aan – de regels in de WMPC voor andere ondernemingen.72
Het Grondwettelijk Hof beschouwde het verschil in behandeling tussen vrije be-
roepers (in de lichtere parallelwet van 2 augustus 2002) en andere ondernemingen 
(in de WMPC), als een schending van het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel. In 
een arrest van 6 april 2011 (arrest nr. 55/2011) stelde het Grondwettelijk Hof dat 
dit het gelijkheidsbeginsel schendt.73
In dat opzicht is het verrassend dat er in het WER opnieuw voor gekozen werd om 
in Boek XIV voor marktpraktijken en consumentenbescherming te werken met 
aparte regels voor de beoefenaars van een vrij beroep, ten minste waar het leveren 
van “de intellectuele prestaties kenmerkend voor deze beroepen” betreft (art. XIV. 
1 §1 WER).74 In de mate dat boek XIV van toepassing is, is boek VI niet van toe-
passing. De motivatie van de wetgever was niet zozeer lichtere of andere verplich-
tingen voor vrije beroepen op te leggen, maar wel die bepalingen die voor vrije 
beroepen niet relevant zouden zijn, voor hen niet te hernemen.75
Art. I.8, 35° WER definieert een beoefenaar van een vrij beroep als “elke natuur-
lijke persoon of rechtspersoon die op intellectueel onafhankelijke wijze en onder 
eigen verantwoordelijkheid een beroepsactiviteit uitoefent die hoofdzakelijk uit in-
tellectuele prestaties bestaat, voorafgaand de vereiste opleiding heeft gevolgd, tot 
permanente vorming is gehouden, onderworpen is aan een bij of krachtens de wet 
opgericht tuchtorgaan en geen koopman is in de zin van artikel 1 van het Wetboek 
van Koophandel.”
Merkwaardig is wel dat tandartsen en kinesisten, wegens de afwezigheid van een 
bij of krachtens de wet opgericht tuchtorgaan, niet onder deze definitie en dus de 
uitzonderingsregels voor vrije beroepen vallen (anders dan onder het oude regime 
van de WMPC en de parallelwet van 2 augustus 2002).
72. Zie over hoe de carve-out uit de WMPC en het toepassingsgebied van de parallelwet van 2 augustus 
2002 niet naadloos op mekaar waren afgestemd: K. Geens, “De plaats van het vrij beroep in het 
ondernemings- en marktrecht”, in Liber amicorum G.L. Ballon, 302, nr. 358.
73. GwH 6 april 2011, nr. 55/2011; zie ook GwH 15 december 2011, nr. 192/2011.
74. Zie over de lobbycampagne hiervoor de rake opmerkingen bij H. Swennen, “De KMO in het han-
delsrecht en het economisch recht”, in Regelgeving op maat van KMO’s, Antwerpen, Intersentia, 
2013, nr. 79-84 en nr. 92.
75. Zie over de zin en onzin hiervan B. Keirsbilck, “Marktpraktijken en consumentenbescherming, 
ook voor vrije beroepen”, in B. Keirsbilck en E. Terryn, Het wetboek van economisch recht: van 





III. Slotbeschouwingen: een hele onderneming
39. Et je veux me tirer du commerce des hommes (Molière, Le Misanthrope, 
Akte 5). Tot slot enkele beschouwingen naar aanleiding van het nieuwe onder-
nemingsbegrip als aanknopingspunt van regels van procedureel en materieel 
ondernemingsrecht.
Wat Walter van Gerven in 1989 schreef over de onderneming is nog altijd zeer 
actueel: als afgrenzingscriterium is het geschikter dan de handelaar “Niet, omdat 
het gemakkelijk en op een eenieder bevredigende manier kan worden gedefinieerd. 
Wel, omdat het geschikter is dan welk ander begrip ook om de gehele economische 
activiteit op een coherente en bij de realiteit aansluitende manier te vatten.”76
Het ondernemingsbegrip biedt zijn eigen complexiteit, zoals de afbakening met 
typische overheidstaken of sociale activiteiten (nr. (19)). 
Een te vermijden complexiteit is dat de handelaar van art. 1 W.Kh. nog altijd als 
aanknopingspunt blijft bestaan, naast de onderneming. 
Het verwijderen van het handelaarsconcept uit ons recht zal overigens niet gemak-
kelijk zijn. Het aantal gevallen waar de wetgever naar “handelaar” of “daden van 
koophandel” verwijst, is veel ruimer dan de traditionele opsomming van regels van 
het handelsrecht. Zo is de uitsluiting van handelsactiviteiten klassiek indien een 
wetgever een bepaalde entiteit of beroepsgroep een onverenigbaarheid wil opleg-
gen.77 De cataloog hiervan dient nog gemaakt te worden.
Intussen wordt er wel goed aan gedaan om bij nieuwe wetgeving, zoals de voor-
genomen hervorming van het vennootschapsrecht, onderscheiden op basis van het 
handelaarscriterium consequent te vermijden.
Het is hoopgevend dat er blijkbaar wordt gedacht aan het uitbreiden van de insol-
ventiewetgeving tot alle ondernemingen in de zin van het WER.78 De huidige ge-
differentieerde benadering staat immers op gespannen voet met het grondwettelijk 
gelijkheidsbeginsel.
Dat betekent niet noodzakelijk dat het insolventierecht moet worden opgenomen in 
het WER. Het lijkt ons belangrijker dat de principes en de terminologie van de ver-
schillende procedures (faillissement, gerechtelijke reorganisatie, vereffening van 
76. W. Van Gerven, Handels- en Economisch recht, I, A, 72, nr. 52.
77. Zie bv. het bizarre art. 9 van de Vlaamse Codex Secundair Onderwijs: “Een schoolbestuur kan 
handelsactiviteiten verrichten, voorzover deze geen daden van koophandel zijn en voorzover ze 
verenigbaar zijn met zijn onderwijsopdracht.”
78. I. Verougstraete, “Wetboek economisch recht: overzicht en algemene beginselen” in Het Wet-
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rechtspersonen en organisaties zonder rechtspersoonlijkheid, collectieve schulden-
regeling) coherent op mekaar worden afgestemd. 
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70 jaar Verenigde Naties: welke bijdrage aan het internationaal recht?
 
I. Inleiding
1. In 2015 bestaan de Verenigde Naties (‘VN’) 70 jaar. De VN werd in 1945 in 
de eerste plaats opgericht om de internationale vrede en veiligheid te handhaven, 
teneinde ‘komende geslachten te behoeden voor de gesel van de oorlog’.2 Maar 
de VN is veel meer dan een organisatie die wil bewerkstelligen ‘dat wapengeweld 
niet zal worden gebruikt behalve in het algemeen belang’.3 Ze aspireert ook om 
‘omstandigheden te scheppen waaronder gerechtigheid, alsmede eerbied voor de 
uit verdragen en andere bronnen van internationaal recht voortvloeiende verplich-
tingen kunnen worden gehandhaafd’4 en ‘een centrum te zijn voor de harmonisatie 
van het optreden van de Naties’.5 Het Handvest van de Verenigde Naties (‘HVN’ of 
‘Handvest’) bevat nog andere verwijzingen naar ‘de beginselen van gerechtigheid 
en internationaal recht’6 resp. ‘gerechtigheid’.7 Het voorziet ook in institutionele 
bepalingen in dit verband. Zo stelt het Handvest het Internationaal Gerechtshof 
(IGH) in als één van de hoofdorganen van de VN8 en als ‘voornaamste gerech-
telijke orgaan van de Verenigde Naties’9, met als taak ‘de aan hem voorgelegde 
geschillen te beslechten overeenkomstig het internationaal recht’.10 Daarnaast be-
paalt het HVN dat de Algemene Vergadering (UNGA) opdracht moet geven ‘tot 
het verrichten van studies en […] aanbevelingen gericht op […] het stimuleren van 
de progressieve ontwikkeling en de codificatie van het internationaal recht’.11  Dit 
alles vormde het vertrekpunt voor de uitgebreide inspanningen die de VN reeds 
70 jaar verricht op het gebied van het internationaal recht. Er bestond een grote 
behoefte aan een verdere ontwikkeling en codificatie van het internationaal recht: 
(i) na de gruwelijkheden van de Tweede Wereldoorlog had de wereld nood aan 
een internationale orde gefundeerd op het internationaal recht; (ii) de opkomst van 
tal van nieuwe Staten door het snel om zich heen spreidende dekolonisatieproces 
2. Eerste considerans van de preambule van het Handvest van de Verenigde Naties, ondertekend te 
San Francisco op 26 juni 1945 (hierna ‘HVN’).
3. Vijfde considerans preambule HVN.
4. Derde considerans preambule HVN. Dat gerechtigheid in deze bepaling losstaat van de bron-
nen van internationaal recht, wordt gezien als een verwijzing naar het natuurrecht: R. Wolfrum, 
‘Preamble’, in B. Simma (ed.), The Charter of the United Nations. A Commentary, Oxford Univer-
sity Press, 2002, 2e ed., p. 36, nr. 9.
5. Art. 1, lid 4, HVN. 
6. Zie o.a. art. 1, lid 1, HVN. Deze zinsnede wordt gezien als een belangrijke conditionering van de 
uitoefening door de VN-organen (met name de Veiligheidsraad) van hun bevoegdheid om ‘een 
regeling of beslechting van internationale geschillen of van situaties die tot verbreking van de 
vrede zouden kunnen leiden, tot stand te brengen’: R. Wolfrum, ‘Article 1’, in B. Simma (ed.), The 
Charter of the United Nations, p. 43, nr. 18.
7. Art. 2, lid 3, HVN. De toevoeging dat ‘de gerechtigheid niet in gevaar [mag] worden gebracht 
bij het zoeken van een vreedzame oplossing voor internationale geschillen tussen VN-lidstaten, 
was een eis van kleinere landen die vreesden dat de grootmachten in hun nadeel een politiek van 
appeasement - zoals met het Akkoord van München in 1938 – zouden kunnen voeren: zie C. To-
muschat, Article 2(3), in B. Simma (ed.), The Charter of the United Nations, p. 111, nr. 34.
8. Art. 7, lid 2, HVN.
9. Art. 92 HVN en art. 1 Statuut van het Internationaal Gerechtshof (‘Statuut IGH’).
10. Art. 38, lid 1, eerste alinea, Statuut IGH.





maakte dat deze nieuwe deelnemers aan de internationale betrekkingen vragende 
partij waren voor nieuwe volkenrechtelijke regels – wat met name de roep om een 
‘progressieve ontwikkeling’ veeleer dan een loutere codificatie van de bestaande 
normen aan kracht deed toenemen; en (iii) snelle ontwikkelingen inzake technolo-
gie, communicatie en wetenschap brachten een veel grotere onderlinge verweven-
heid met zich mee en derhalve de nood aan meer en hechtere internationale rechts-
regels, soms tot regulering van volkomen nieuwe onderwerpen, zoals de kosmische 
ruimte en de diepzeebodem.12 
2. De Algemene Vergadering heeft zijn in art. 13 HVN neergelegde bevoegdheid 
steeds ruim geïnterpreteerd. Op deze grondslag richtte de Algemene Vergadering in 
1947 de Commissie voor Internationaal Recht (“International Law Commission”, 
ILC / “Commission du droit international”, CDI) op; veel later, in 1966, voegde zij 
daar de VN-Commissie voor Internationaal Handelsrecht aan toe (“UN Commis-
sion on International Trade Law”, UNCITRAL / “Commission des Nations Unies 
pour le droit commercial international”, CNUDCI). Een ander hulporgaan dat de 
Algemene Vergadering heeft opgericht is UNCOPUOS, het “United Nations Com-
mittee on the Peaceful Uses of Outer Space” (“Comité des utilisations pacifiques 
de l’espace extra-atmosphérique” - CUPEEA). Dit zijn echter niet de enige VN-or-
ganen die tot de ontwikkeling van het internationaal recht hebben bijgedragen. Er 
is het werk van de Algemene Vergadering (met name haar Zesde Commissie) zelf, 
van de Veiligheidsraad, en van het Internationaal Gerechtshof.13 Meer in het alge-
meen dragen de meeste gespecialiseerde organisaties van de VN – die juridisch van 
de organisatie onderscheiden zijn maar met haar samenwerken – bij tot de verdere 
uitwerking van het internationaal recht in vaak zeer technische deeldomeinen. En 
dan is er het resultaat van de talrijke ad-hoc conferenties die de VN in het leven 
heeft geroepen tijdens haar geschiedenis, van UNCLOS III (infra, nr. 5) tot het 
Internationaal Strafhof (infra, nr. 15). 
Onderhavige bijdrage tracht, zonder naar volledigheid te streven, een overzicht te 
geven van de bijdragen die de VN in de loop van de afgelopen 70 jaar heeft gele-
verd tot de verdere uitbouw van het internationaal recht. Achtereenvolgens gaan we 
12. Zie C.-A. Fleischhauer, ‘Article 13’, in B. Simma (ed.), The Charter of the United Nations, p. 299, 
nr. 1.
13. Op het werk van de Economische en Sociale Raad (ECOSOC) wordt hier niet nader ingegaan. 
Ook ECOSOC heeft de uitwerking van belangrijke internationale rechtsinstrumenten gestimuleerd. 
Zo bv. het Verdrag betreffende de status van staatlozen, opgemaakt te New York op 28 september 
1954, inst. W. 12 mei 1960 (B.S. 6 juni 1960), bekr. 27 mei 1960, iiwt en iwtb 6 juni 1960, UNTS 
nr. 5158, Bronnen, 197. Dit verdrag werd aangenomen door een conferentie in toepassing van 
Resolutie 526A (XVII) van ECOSOC van 26 april 1954. Interessant is dat het aanvullende Verdrag 
betreffende de vermindering van staatloosheid, gedaan te New York op 30 augustus 1961, niet in 
toepassing van een ECOSOC-resolutie, maar van een resolutie van de Algemene Vergadering, werd 
aangenomen (UNGA Res. 896 (IX) van 4 december 1954). Het is opmerkelijk hoe lang België 
erover gedaan heeft om bij dit tweede verdrag partij te worden: dit gebeurde pas in 2014, d.w.z. 
meer dan een halve eeuw later: Zie Wet 10 juni 2014 houdende instemming met het Verdrag van de 
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in op de Algemene Vergadering, de Veiligheidsraad, het Internationaal Gerechtshof 
en andere aan de VN gerelateerde internationale rechtscolleges, alsook het werk 
van hulporganen zoals de ILC, UNCITRAL en UNCOPUOS.
3. Voorafgaand is het van belang om aan te stippen dat de codificatie van het in-
ternationaal recht geenszins pas met de VN is begonnen, en ook niet met de VN 
eindigt. De onzekerheden van ongeschreven internationaal gewoonterecht (bewijs-
problemen, onduidelijkheden of controversen over de precieze draagwijdte van 
rechtsregels) maken dat er reeds geruime tijd word gestreefd naar een geleidelijke 
codificatie van het gewoonterecht door middel van verdragen. Dit proces gaat terug 
tot de tijd van het Congres van Wenen van 1815, en kwam met name in een stroom-
versnelling terecht aan het einde van de 19e eeuw. Een illustratie is de codificatie 
van het internationaal oorlogsrecht, waarmee de Haagse Vredesconferenties van 
1899 en 1907 een aanvang maakten. Toch waren codificatiepogingen in de 19e 
en vroege 20e eeuw vooral het werk van onderzoekers en experten.14 Tijdens het 
interbellum trachtte de voorloper van de VN, de Volkenbond, eveneens om tot een 
codificatie van gewoonterecht te komen.15 Het enige tastbare resultaat daarvan was 
het Verdrag van 12 april 1930 nopens zekere vragen betreffende de wetsconflicten 
inzake nationaliteit.16  
De VN heeft de verdere uitwerking en codificatie van het internationaal recht in 
zekere zin permanent geïnstitutionaliseerd. Ondanks de geboekte successen moet 
er op gewezen worden dat ook vandaag in heel wat specifieke domeinen het niet 
alleen, of zelf niet voornamelijk, regeringen of intergouvernementele organisaties 
zijn die internationale rechtsnormen uitwerken of trachten te codificeren: vaak gaat 
het (weer, of nog steeds) om werk van professionele verenigingen, zoals de Inter-
national Law Association (ILA) of het Institut de droit international, of groepen 
van onafhankelijke experten die in een persoonlijke hoedanigheid optreden. Voor-
beelden van het werk van deze laatste zijn met name te vinden in het internationaal 
oorlogsrecht: bv. het San Remo Manual on International Law Applicable to Armed 
Conflicts at Sea (1994), het Manual on International Law Applicable to Air and 
Missile Warfare van het Harvard Program on Humanitarian Policy and Conflict 
Research (2009) en het Tallinn Manual on the International Law Applicable to 
Cyber Warfare (2012).17 Daarnaast is er de belangrijke opkomst van ‘informal 
14. C.-A. Fleischhauer, p. 299-300, nr. 2.
15. Zie o.a. E. Hambro, “Codification of international law under the League and under the United 
Nations”, in Mélanges Fernand Dehousse, I, Brussel, Labor, 1979, 57-60; S. Rosenne (ed.), Con-
ference for the codification of international law (1930), Dobbs Ferry, Oceana, 1975, 4 dln.
16. Verdrag nopens zekere vragen betreffende de wetsconflicten inzake nationaliteit, ondertekend te ‘s 
Gravenhage op 12 april 1930, inst. W. 20 januari 1939 (B.S. 13 augustus 1939), bekr. 4 april 1939, 
iiwt 1 juli 1937, iwtb 2 juli 1939, opgenomen in J. Wouters, Bronnen van internationaal recht, 
Antwerpen - Oxford, Intersentia, 2004, 195 (hierna: “Bronnen”).
17. Zie M. Schmitt (ed.), Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare, 





international lawmaking’, d.w.z. informele normatieve processen in vaak techni-
sche domeinen.18
Aan het voorgaande kan nog volgende beschouwing worden toegevoegd. Codi-
ficatie van internationaal recht heeft een aantal onmiskenbare voordelen. Het is ter-
zelfdertijd een factor van ontwikkeling van volkenrecht door de verduidelijking en 
consolidatie ervan; een instrument van ruimere verspreiding van het volkenrecht; 
een stimulans voor de wetenschappelijke werkzaamheden in het volkenrecht; en 
een factor van grotere zekerheid van het positief recht en aldus een vergroting 
van de kansen om geschillen op juridische grondslagen te regelen. Aan codificatie 
wordt echter soms verweten een factor van conservatisme en juridisch immobilis-
me te zijn. Het voornaamste gevaar ligt wellicht in overdreven ambitieuze codifica-
tiepogingen die aldus gedoemd zijn om te mislukken en het gewoonterecht in een 
slechtere staat19 achterlaten dan voordien.
II. Algemene Vergadering
§1.  Algemeen internationaal recht
4. De Algemene Vergadering heeft belangrijk werk verricht op het gebied van 
het internationaal recht in het algemeen. Opgemerkt zij evenwel dat de Algemene 
Vergadering geen ‘wereldwetgever’ is: behalve voor wat interne aangelegenheden 
van de organisatie betreft, hebben haar resoluties geen rechtens bindende kracht. 
Niettemin gaat van haar resoluties vaak een niet te onderschatten bijdrage aan de 
vorming van het internationaal gewoonterecht uit. In zijn Nuclear Weapons advies 
overwoog het IGH dat resoluties van de Algemene Vergadering “can, in certain 
circumstances, provide evidence important for establishing the existence of a rule 
or the emergence of an opinio juris. To establish whether this is true of a given Ge-
neral Assembly resolution, it is necessary to look at its content and the conditions 
of its adoption; it is also necessary to see whether an opinio juris exists as to its 
normative character. Or a series of resolutions may show the gradual evolution 
of the opinio juris required for the establishment of a new rule”.20 Hierna worden 
enkele UNGA resoluties vermeld die een aanzienlijke invloed op het internationaal 
recht hebben uitgeoefend. Zo is er Resolutie 1514 (XV) van 14 december 1960, 
de Verklaring over het verlenen van onafhankelijkheid aan koloniale landen en 
volken (“Declaration on the granting of independence to colonial countries and 
18. Zie hiertoe J. Pauwelyn, R.A. Wessel en J. Wouters (eds.), Informal International Lawmaking, 
Oxford University Press, 2012, xxviii + 549 p.; J. Pauwelyn, R.A. Wessel, J. Wouters, A. Ber-
man en S. Duquet (eds.), Informal International Lawmaking: Case Studies, Oslo, Torkel Opsahl 
Academic EPublisher (TOAUP), 2013, xxii + 537 p.
19. Zie R.R. Baxter, “The effects of ill-conceived codification and development of international law”, 
in Receuil d’études de droit international en hommage à Paul Guggenheim, Genève, Tribune, 
1968, 146-166.
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people”), waarin de Algemene Vergadering het in de artikelen 1, lid 2, en 55 HVN 
neergelegde beginsel van zelfbeschikking verheft tot een recht op zelfbeschikking. 
Deze resolutie, aangenomen met 89 stemmen voor, geen tegenstemmen en negen 
onthoudingen, geldt als een goed voorbeeld van een resolutie van de Algemene 
Vergadering die heeft bijgedragen tot de vorming van internationaal gewoonte-
recht.21 Eveneens belangrijk als bijdrage tot het internationaal gewoonterecht was 
de “Friendly Relations” Verklaring van 24 oktober 197022, die geregeld door het 
IGH als zodanig wordt aangehaald. In het licht van o.a. de recente crisissen in Oe-
kraïne loont het de moeite deze resolutie er opnieuw op na te lezen m.b.t. de limie-
ten van het zelfbeschikkingsrecht: dat laatste mag niet worden geïnterpreteerd als 
“authorizing or encouraging any action which would dismember or impair, totally 
or in part, the territorial integrity or political unity of sovereign and independent 
States” (Principe I, §7); ook geldt het dat”[n]o territorial acquisition from the thre-
at or use of force shall be recognized as legal” (Principe I, §10).23 De Verklaring 
bevat ook belangrijke passages die in het licht van de aanslagen van ‘9/11’ en de 
strijd tegen het internationale terrorisme in het laatste decennium al hun actualiteit 
herwonnen: “Every State has the duty to refrain from organizing, instigating, assis-
ting or participating in acts of civil strife or terrorist acts in another State or acqui-
escing in organized activities within its territory directed towards the commission 
of such acts, when the acts referred to in the present paragraph involve a threat or 
use of force” (Principe I, §9).
Echter, niet alle resoluties van de Algemene Vergadering konden of kunnen reke-
nen op zo een ruim draagvlak. Zeer controversieel was destijds de aanneming door 
de Algemene Vergadering, op 12 december 1974, van het “Handvest van econo-
mische rechten en plichten van Staten”.24 Dit werd aangenomen met 120 stemmen 
voor, zes tegen (waaronder België) en 10 onthoudingen (waaronder Nederland). 
Onder de tegenstemmen en onthoudingen bevonden zich de belangrijkste indus-
trielanden (15 toenmalige OESO-landen), die samen twee derde van de wereldhan-
del vertegenwoordigden. 
5. De Algemene Vergadering draagt ook bij tot de verdere ontwikkeling van het 
internationaal recht door internationale conferenties bijeen te roepen die tot een 
nieuw verdrag zullen leiden, of door het aannemen van verdragen die in ontwerp-
vorm door andere organen zijn voorbereid. Een voorbeeld van dit laatste zijn mon-
diale mensenrechtenverdragen, die in ontwerpvorm eerst werden aangenomen door 
de VN-Commissie voor de rechten van de mens resp. de VN-Mensenrechtenraad, 
21. IGH, Western Sahara, advies van 16 oktober 1975, I.C.J. Rep. 1975, 12, §§54-56.
22. Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation 
among States in accordance with the Charter of the United Nations, UNGA Res. 2625 (XXV) van 
24 oktober 1970.
23. Zie tevens art. 5, §3, van de “Definition of Aggression”: “No territorial acquisition or special 
advantage resulting from aggression is or shall be recognized as lawful”: Definition of Aggression, 
bijlage bij UNGA Res. 3314(XXIX) van 14 december 1974, Bronnen, 142.
24. Handvest van Economische Rechten en Plichten van Staten (“Charter of Economic Rights and 





en vervolgens door de Algemene Vergadering werden aangenomen (infra, nrs. 
6-7). Ook van het eerste zijn er talrijke illustraties mogelijk. Het bekendste voor-
beeld is wellicht het VN-Zeerechtverdrag. Op 16 november 1973 riep de Algemene 
Vergadering de Derde VN-Zeerechtconferentie bijeen (“Third United Nations Con-
ference on the Law of the Sea”,”UNCLOS III”), met als mandaat het aannemen 
van een verdrag dat alle aangelegenheden van het recht van de zee zou omvatten. 
Dit resulteerde in 1982 in het ‘Montego Bay’-Verdrag van de VN inzake het recht 
van de zee. Dit verdrag, dat een bijzonder omvangrijk instrument is en het interna-
tionaal zeerecht codificeert en verder ontwikkelt, trad in werking op 16 november 
1994.25 Overigens zet de Algemene Vergadering soms reeds voorafgaandelijk de 
toon voor dergelijke conferenties: zo had zij in 1970 de belangrijke “Verklaring van 
Beginselen betreffende de Oceaanbodem” aangenomen, die aangaf wat de gevol-
gen waren van de kwalificatie van de oceaanbodem als gemeenschappelijk erfgoed 
der mensheid: geen mogelijkheid van toeëigening, een internationaal stelsel voor 
de exploitatie; enkel vreedzaam gebruik; een billijke verdeling van de opbrengsten, 
rekening houdend met de belangen van de ontwikkelingslanden; aandacht voor de 
belangen van toekomstige generaties.26 Het mees recente voorbeeld is het Verdrag 
inzake handel in wapens (“Arms Trade Treaty” / “Traité sur le commerce des 
armes”), aangenomen door de Algemene Vergadering op 2 april 2013, dat België 
reeds op 3 juni 2014 bekrachtigde en dat internationaal in werking trad op 24 de-
cember 2014.27
§2.  Mensenrechten
6. Tot medio de twintigste eeuw was het thema van de mensenrechten, met uit-
zondering van slavernij en tot op zekere hoogte de sociale rechten, een aangele-
genheid die binnen de soevereine rechtsmacht van Staten viel. Mede als reactie 
op de nazi-wreedheden, die aantoonden dat nationale regelingen geen afdoende 
bescherming boden, werd één van de doelstellingen van de VN “[i]nternationa-
le samenwerking tot stand te brengen bij […] het bevorderen en stimuleren van 
eerbied voor de rechten van de mens en voor fundamentele vrijheden voor allen, 
zonder onderscheid naar ras, geslacht, taal of godsdienst” (art. 1, lid 3, HVN). In 
art. 55 HVN kreeg de VN meer bepaald als taak mee het bevorderen van “univer-
sele eerbiediging en inachtneming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden voor allen, zonder onderscheid naar ras, geslacht, taal of godsdienst.” 
25. Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee, opgemaakt te Montego Bay op 10 
december 1982, inst. W. 18 juni 1998 (B.S. 16 september 1999), Decr. Vl. P. 14 juli 1998 (B.S. 22 
augustus 1998), Decr. W. Gew. R. 5 februari 1998 (B.S. 27 februari 1998), Ord. Br. H. R. 29 oktober 
1998 (B.S. 10 december 1998), bekr. 13 november 1994, inst. EG Besluit 98/392/EG van de Raad 
van 23 maart 1998 (Pb. 1998, L 179/1), bev. EG 1 april 1998, iiwt 16 november 1994, iwtb 13 
december 1998, iwtEG 1 mei 1998, UNTS nr. 31363, Bronnen, 389.
26. Declaration of Principles governing the Sea-Bed and the Ocean Floor, and the Subsoil Thereof, 
beyond the Limits of National Jurisdiction, UNGA Res. 2749 (XXV) van 17 december 1970.
27. Verdrag inzake handel in wapens, gedaan te New York op 2 april 2013; inst. W. 22 mei 2014, B.S. 
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Krachtens art. 56 HVN verbinden alle VN-lidstaten zich ertoe gezamenlijk en af-
zonderlijk op te treden in samenwerking met de VN ter verwezenlijking van de 
in art. 55 HVN genoemde doelstellingen. Dit heeft geleid tot het aannemen in het 
kader van de VN, van een groot aantal mondiale mensenrechtenverdragen en tot 
verscheidene toezichtmechanismen ter zake. 
Op grond van art. 68 HVN kreeg de Economische en Sociale Raad van de VN 
(ECOSOC) de instructie om de VN-Commissie voor de rechten van de mens op te 
richten, wat gebeurde op 15 februari 1946. De Mensenrechtencommissie, die sinds 
1992 uit 53 leden bestond die elk jaar gedurende zes weken in Genève vergader-
den, was gedurende 60 jaar een zgn. functionele commissie van ECOSOC. Op 15 
maart 2006 werd de Commissie vervangen door de VN-Mensenrechtenraad.28 In 
tegenstelling tot zijn voorloper, is de Mensenrechtenraad een hulporgaan van de 
Algemene Vergadering, wat neerkomt op een versterking van de positie van men-
senrechten binnen de institutionele structuur van de VN. De Mensenrechtenraad 
bestaat uit 47 leden die minstens driemaal per jaar in Genève vergaderen gedurende 
minimum tien weken. Zijn leden, allen VN-lidstaten, worden verkozen door de Al-
gemene Vergadering. Elk jaar wordt bovendien een rapport inzake de werkzaamhe-
den van de Mensenrechtenraad voorgesteld aan de Algemene Vergadering, die het 
rapport bespreekt en kan besluiten om bepaalde zaken verder op te volgen. Binnen 
de structuur van de Algemene Vergadering worden mensenrechtenthema’s (inclu-
sief de rapportage van de Mensenrechtenraad) besproken in de Derde Commissie, 
d.i. de Commissie inzake sociale, humanitaire en culturele rechten. 
7. De verplichting tot eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrij-
heden ingeschreven in het HVN leed aanvankelijk onder de afwezigheid van een 
opsomming en een definitie van deze rechten en vrijheden. Het eerste initiatief 
van de VN op het vlak van de mensenrechten was dan ook het opstellen van een 
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM). Deze Verklaring 
werd door de Mensenrechtencommissie voorbereid en op 10 december 1948 door 
de VN-Algemene Vergadering aangenomen.29 Ondanks het grote morele en poli-
tieke belang dat van de UVRM uitgaat, betreft het slechts een aanbeveling van de 
Algemene Vergadering en is zij derhalve vanuit een formeel oogpunt juridisch niet 
bindend. Zoals de UVRM preambule aangeeft, gaat het om een “gemeenschappe-
lijk ideaal” (“common standard of achievement” / “l’idéal commun à atteindre”). 
Wegens het formeel niet-bindend karakter van de Universele Verklaring en de af-
wezigheid van een toezichtmechanisme, heeft de Mensenrechtencommissie haar 
werkzaamheden verder gezet door het uitwerken van ontwerpen van internationale 
verdragen inzake mensenrechten. De Commissie nam een ontwerpverdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten en een ontwerperdrag inzake economische, so-
ciale en culturele rechten aan op 16 april 1954 en zond deze door naar de Derde 
Commissie van de Algemene Vergadering. Er verliepen evenwel niet minder dan 
28. UNGA Resolutie 60/251, VN Doc. A/RES/60/251 van 15 maart 2006. 





twaalf jaar vooraleer beide verdragen werden aangenomen op 16 december 196630, 
nadat het jaar voordien het Rassendiscriminatieverdrag was aangenomen.31 Sinds 
de jaren 1960 werden nog zeven andere VN-mensenrechtenverdragen opgesteld en 
aangenomen, wat het totaal aantal VN-kernverdragen inzake mensenrechten brengt 
op tien.32 In het kader van elk van deze verdragen werd een onafhankelijk exper-
tencomité opgericht dat toezicht houdt op de naleving van de verdragsverplichtin-
gen door de verdragsstaten. Dit gebeurt voor al deze verdragen in de eerste plaats 
via een verplichte periodieke rapportageprocedure. Daarnaast kunnen Staten ook 
een optionele individuele klachtenprocedure onderschrijven, een (meestal faculta-
tieve)33 klachtenprocedure tussen Staten, of zelfs de bevoegdheid van het comité 
erkennen om bezoeken ter plaatse te brengen. Hoewel er een uitgebreid raamwerk 
van VN-mensenrechtenverdragen en toezichtmechanismen bestaat, laat de ten-
uitvoerlegging vaak te wensen over.34 Er werden reeds verschillende initiatieven 
ondernomen om het VN mensenrechtenverdragssysteem te versterken,35 maar een 
grote hervorming blijft tot nog toe uit. 
30. Internationaal Verdrag Inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (BUPO-Verdrag), New York 19 
december 1966. Bekrachtiging 21 april 1983. Instemming Wet van 15 mei 1981, B.S. 6 juli 1983. 
Verdrag Inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten, New York 19 december 1966. Be-
krachtiging 21 april 1983. Instemming Wet van 15 mei 1981, B.S. 6 juli 1983; Decr. Vl. Gem. 8 juni 
1982, B.S. 15 oktober 1982; Decreet Fr. Gem. 25 januari 1983, B.S. 26 februari 1983.
31. Internationaal Verdrag Inzake de Uitbanning van Alle Vormen Van Rassendiscriminatie, New York 
7 maart 1966, Bekrachtiging 7 augustus 1975, Instemming Wet van 9 juli 1975, B.S. 11 december 
1975.
32. Verdrag Inzake de Uitbanning van Discriminatie van Vrouwen, New York 18 december 1979, be-
krachtiging 10 juli 1985; Instemming Decreet Fr. Gem. 30 maart 1983, B.S. 17 mei 1983; W. 11 
mei 1983; B.S. 5 november 1985; Decr. Vl. Gem. 5 maart 1985, B.S. 18 april 1985; decr. D. Gem. 
25 juni 1985, B.S. 12 juli 1985. Verdrag tegen Foltering en Andere Wrede, Onmenselijke of Ont-
erende Behandeling, New York 10 december 1984, bekrachtiging 25 juni 1999, instemming W. 10 
juni 1999, B.S. 28 oktober 1999; Verdrag inzake de Rechten van het Kind, New York 20 november 
1989, bekrachtiging 16 december 1991; instemming Decr. Vl. Gem. 15 mei 1991, B.S. 13 juli 1991; 
Decr. Fr. Gem. 25 juni 1991, B.S. 9 augustus 1991; Decr. D. Gem. 3 juli 1991, B.S. 5 september 
1991; W. 25 november 1991, B.S. 17 januari 1992; Internationale Conventie ter Bescherming van 
de Rechten van Alle Arbeidsmigranten, 18 december 1991 (ondertekening noch toetreding door 
België); Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap, New York 13 december 2006, 
Decr. Fr. Gem. 15 januari 2009, B.S. 13 februari 2013; Decr. Vl. Oh. 8 mei 2009, B.S. 3 augustus 
2009; W. 13 mei 2009, B.S. 22 juli 2009; Ord. Bru. H. Gew. 15 mei 2009, B.S. 22 mei 2009; Inter-
nationaal Verdrag inzake de bescherming van alle personen tegen gedwongen verdwijning, New 
York, 20 december 2006; W. 6 april 2010, B.S. 30 juni 2011; Decr. Vl. Oh. 7 mei 2010, B.S. 24 juni 
2010; Decr. Fr. Gem. 27 mei 2010, B.S. 25 juni 2010; Decr. Wal. Oh. 3 juni 2010, B.S. 16 juni 2010; 
Ord. GGC Bru. 25 november 2010, B.S. 7 december 2010; Decr. Du. Gem. 28 maart 2011, B.S. 29 
april 2011.
33. De klachtenprocedure tussen Staten in het kader van het Rassendiscriminatieverdrag is niet optio-
neel maar verplicht. 
34. Een VN rapport uit 2012 stelde bijvoorbeeld dat 84 % van de lidstaten bij VN Mensenrechtenver-
dragen hun rapportageverplichtingen niet nakomt. Zie: ‘Strengthening the United Nations human 
rights treaty body system, A report by the United Nations High Commissioner for Human Rights 
Navanethem Pillay’, VN Doc. A/66/860, juni 2012, p. 9.
35. De meest recente herzieningsprocedure werd op gang gebracht door de voormalige VN Hoge 
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8. In het kader van de Mensenrechtencommissie, en later de Mensenrechtenraad, 
bestaan ook een aantal belangrijke toezichtmechanismen. De Mensenrechtenraad 
heeft zowel de klachtenprocedure als de thematische procedures (d.w.z. procedu-
res m.b.t. een bepaald type van mensenrechtenschendingen of m.b.t. een bepaald 
motief voor mensenrechtenschendingen) en landgerichte procedures (d.w.z. pro-
cedures m.b.t. mensenrechtenschendingen in bepaalde landen) van de voormalige 
Mensenrechtencommissie overgenomen, mits een beperkte herziening. Sinds de 
oprichting van de Mensenrechtenraad werden verschillende nieuwe thematische 
procedures opgericht, zoals: toegang tot drinkwater, culturele rechten of vrou-
wendiscriminatie. Verschillende landenmandaten werden daarentegen stopgezet 
(Wit-Rusland, Cuba, DRC en Liberia). Recent werden ook nieuwe landenman-
daten goedgekeurd, zoals m.b.t. de mensenrechtensituatie in Iran, Syrië en de 
Centraal-Afrikaanse Republiek.36 De meest succesvolle vernieuwing van de Men-
senrechtenraad is het instellen van een universele periodieke controle (“universal 
periodic review”, UPR) waaraan alle VN-lidstaten worden onderwerpen m.b.t. alle 
mensenrechtenbepalingen waardoor zij gebonden zijn. Om de vier jaar wordt elke 
VN-lidstaat onderworpen aan de UPR. Leden van de Mensenrechtenraad worden 
onderworpen aan de UPR tijdens hun lidmaatschap. 
 Hoewel de Mensenrechtenraad een belangrijke rol speelt in het VN-men-
senrechtenregime, blijft het een politiek orgaan bestaande uit een beperkt aantal 
VN-lidstaten. In dit opzicht moet het belang van de Mensenrechtenraad voor de 
vorming van internationaal recht enigszins gerelativeerd worden. Voor de totstand-
koming van VN-mensenrechtenstandaarden is steeds vereist dat de Algemene Ver-
gadering een resolutie aanneemt, waarbij elke VN-lidstaat over een stem beschikt. 
III. Veiligheidsraad
9. Ook de Veiligheidsraad (UNSC) heeft, vooral sedert het einde van de Koude 
Oorlog, vaak een belangrijke bijdrage tot de verdere ontwikkeling van het interna-
tionaal recht geleverd. Zijn taakstelling is als zodanig niet normatief: krachtens art. 
24, lid 1, HVN heeft de Veiligheidsraad de primaire verantwoordelijkheid (“pri-
mary responsibility” / “responsabilité principale”) voor de handhaving van de in-
ternationale vrede en veiligheid. Bij de uitvoering van deze taken dient de Veilig-
heidsraad overeenkomstig de doelstellingen en beginselen van de VN te handelen 
(art. 24, lid 2, HVN). De Veiligheidsraad heeft derhalve bij uitstek een rechtshand-
havingstaak toebedeeld gekregen, al moet gezegd dat hij de notie “bedreiging van 
de vrede” vooral de laatste twee decennia steeds breder heeft opgevat, met als 
voorlopig hoogtepunt Resolutie 2177 van 18 september 2014 waarin hij maatrege-
len treft tegen het ebolavirus. Daarnaast spreekt de Veiligheidsraad zich in heel wat 
gevallen uit over kwesties van internationaal recht. Een voorbeeld: in 1996, nadat 
rights treaty body system, A report by the United Nations High Commissioner for Human Rights 
Navanethem Pillay’, VN Doc. A/66/860, juni 2012.
36. Zie resp. A/HRC/RES/16/9, 24 maart 2011; A/HRC/RES/S-18/1, 2 december 2011; A/HRC/





twee Amerikaanse burgerluchtvaartuigen waren neergeschoten, verklaarde de Vei-
ligheidsraad dat het gebruik van wapens tegen een burgerluchtvaartuig tijdens de 
vlucht onverenigbaar is met de regels van het internationaal gewoonterecht, ge-
codificeerd door art. 3bis van de Conventie van Chicago (een bepaling die op dat 
ogenblik nog niet in werking was getreden).37 Ook kunnen resoluties van de Veilig-
heidsraad helpen om het bestaan van internationaal gewoonterecht te identificeren. 
Echter, de meest verstrekkende bijdrage van de Veiligheidsraad tot het internatio-
naal recht situeert zich wellicht in een aantal resoluties die zonder meer een meer 
algemene draagwijdte hebben, los van enig bepaald conflict. Belangrijk om aan te 
stippen is dat, anders dan resoluties van de Algemene Vergadering, UNSC resolu-
ties aangenomen op grond van hoofdstuk VII (artt. 39-51) HVN – d.w.z. in geval 
van bedreiging van de vrede, verbreking van de vrede en daden van agressie - een 
bindende werking hebben voor alle VN-lidstaten en door hen ten uitvoer moeten 
worden gelegd. Volgende voorbeelden kunnen worden aangehaald. 
10. In de eerste plaats heeft de Veiligheidsraad sedert 1993 op grond van derge-
lijke resoluties een aantal internationale straftribunalen in het leven geroepen, die 
het internationaal humanitair en strafrecht tot ongekende bloei hebben gebracht. 
De eerste twee38, en nog steeds de belangrijkste, voorbeelden daarvan waren de 
oprichting van het Joegoslaviëtribunaal in 1993 en van het Rwandatribunaal in 
1994. Ten gevolge van de oorlogsgruwelen in het voormalige Joegoslavië besloot 
de Veiligheidsraad op 22 februari 1993 een Internationaal Tribunaal voor voorma-
lig Joegoslavië39 (“International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia”, 
ICTY / “Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie”, TPIY) op te rich-
ten ter vervolging en berechting van personen die aansprakelijk zijn voor ernstige 
schendingen van het internationaal humanitair recht (oorlogsmisdaden, genocide, 
misdaden tegen de mensheid) begaan op het grondgebied van het voormalige Joe-
goslavië sedert 1991.40 Het Joegoslaviëtribunaal, dat zijn zetel in Den Haag heeft, 
ving zijn werkzaamheden aan in november 1993. Het Joegoslaviëtribunaal heeft 
vele belangrijke uitspraken gedaan op het vlak van de individuele volkenrechtelijk 
strafrechtelijke aansprakelijkheid van individuen voor oorlogsmisdaden, genocide 
en misdaden tegen de mensheid. Naar aanleiding van de genocide die zich in mei 
1994 in Rwanda voordeed, heeft de Veiligheidsraad op 8 november 1994 het Inter-
nationaal Tribunaal voor Rwanda (“International Criminal Tribunal for Rwanda”, 
ICTR / “Tribunal pénal pour le Rwanda”, TPIR)41 opgericht, teneinde de personen 
37. UNSC Res. 1067 van 26 juli 1996, §6.
38. Van een iets recentere datum is het Speciaal Tribunaal voor Libanon (of ‘Hariri-tribunaal’), door 
de Veiligheidsraad opgericht bij UNSC Res. 1757 van 30 mei 2007. Dit tribunaal, eveneens in Den 
Haag gelegen, heeft als belangrijkste opdracht de verantwoordelijken te berechten voor de aanslag 
van 14 februari 2005 in Beiroet, die 22 personen doodde, waaronder de voormalige Libanese eerste 
minister Rafiq Hariri.
39. UNSC Res. 808 van 22 februari 1993, Bronnen, 243. Het Statuut van het Tribunaal is vervat in 
bijlage bij de op grond van hoofdstuk VII van het VN-Handvest aangenomen UNSC Res. 827 van 
25 mei 1993, Bronnen, 244, zoals herhaaldelijk aangepast.
40. Artikel 1 ICTY-Statuut.
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te berechten die geacht worden aansprakelijk te zijn voor de handelingen van vol-
kenmoord of andere ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht, 
begaan op Rwandees grondgebied (en Rwandese burgers verdacht van het begaan 
daarvan op het grondgebied van buurlanden) tussen 1 januari en 31 december 1994. 
Het ICTR, met zetel in Arusha, is op dezelfde wijze samengesteld als het Joegosla-
viëtribunaal. Het heeft dezelfde Kamer van beroep als dit laatste, zulks teneinde de 
eenvormigheid van de rechtspraak te verzekeren. Ook het Rwandatribunaal heeft 
verscheidene belangrijke uitspraken op het vlak van het internationaal straf- en 
humanitair recht geveld. Beide tribunalen waren echter als tijdelijk bedoeld en 
werkten reeds enkele jaren aan hun zgn. “completion strategy”. Op 22 december 
201042 stelde de Veiligheidsraad voor beide het “Mechanisme voor Internationale 
Straftribunalen” (“Mechanism for International Criminal Tribunals”, MICT) in, dat 
voor het ICTR functioneert sedert 1 juli 2012 en voor het ICTY vanaf 1 juli 2013. 
11. Een ander treffend voorbeeld van bindende resoluties met een meer algemene 
normatieve draagwijdte situeren zich op het vlak van de strijd tegen het terroris-
me. Zo nam de Veiligheidsraad zeer spoedig na de terroristische aanslagen van 
11 september 2001 in de V.S. Resolutie 1373 aan.43 Hierin legt hij aan alle Sta-
ten – niet alleen aan VN-lidstaten - verscheidene belangrijke verplichtingen op ter 
bestrijding van terrorisme: zo moeten zij het verschaffen of verzamelen van fond-
sen ter ondersteuning van terroristische handelingen strafbaar stellen, onverwijld 
de fondsen of andere activa van terroristische groeperingen of met hen gelieerde 
personen of entiteiten bevriezen, weigeren een schuilplaats te bieden voor terroris-
ten, terroristische handelingen in hun nationaal recht strafbaar stellen als ernstige 
misdrijven met gepaste straffen, personen betrokken bij het financieren, plannen 
of uitvoeren van terroristische handelingen vervolgen, zo snel mogelijk partij wor-
den bij VN-terrorismeverdragen, en nog veel meer. De Veiligheidsraad heeft onder 
deze resolutie ook in een ‘follow-up’ mechanisme voorzien: hij richtte een Contra-
terrorisme-comité (Counter-Terrorism Committee, CTC) op waaraan alle Staten 
periodiek verslag moesten uitbrengen van de stappen die zij hebben ondernomen 
om de resolutie uit te voeren. Andere belangrijke verwezenlijkingen zijn de her-
vorming en versterking van het CTC met Resolutie 153544, o.a. door de oprichting 
van een uitvoerend directoraat (Counter-Terrorism Committee Executive Directo-
rate, CTED), en de aanname van Resolutie 154045, die Staten opdraagt de nodige 
maatregelen te nemen om te voorkomen dat niet-statelijke actoren hun hand leggen 
op massavernietigingswapens. Naar aanleiding van de problematiek van “foreign 
terrorist fighters” (bij ons bekend als “Syriëstrijders”), nam de Veiligheidsraad 
op 24 september 2014 unaniem Resolutie 2178 aan op grond van hoofdstuk VII 
HVN. Daarin besliste hij o.m. dat “Member States shall, consistent with interna-
tional human rights law, international refugee law and international humanitarian 
law, prevent and suppress the recruiting, organizing, transporting or equipping of 
42. UNSC Res. 1966 van 22 december 2010.
43. UNSC Res. 1373 van 28 september 2001.
44. UNSC Res. 1534 van 26 maart 2004.





individuals who travel to a State other than their States of residence or nationality 
for the purpose of the perpetration, planning of, or participation in terrorist acts or 
the providing or receiving of terrorist training, and the financing of their travel and 
of their activities”.46
IV.  Internationaal Gerechtshof en andere 
VN-rechtscolleges
12. Zoals hoger gezien, is het Internationaal Gerechtshof (IGH) het ‘voornaam-
ste gerechtelijke orgaan van de Verenigde Naties’. Opgericht als opvolger van het 
Permanent Hof van Internationale Justitie in 1946, zetelt het eveneens in het Vre-
despaleis in Den Haag. Het Statuut van het IGH maakt een integrerend deel uit van 
het VN-Handvest en alle 193 leden van de VN zijn ipso facto partij bij dit Statuut 
(art. 93, lid 1, HVN), wat niét betekent dat zij allen de rechtsmacht van het IGH 
aanvaarden. Het uit 15 rechters bestaande IGH heeft wezenlijk twee taken, nl. (i) 
juridische geschillen tussen Staten beslechten overeenkomstig het internationaal 
recht, en (ii) adviezen over juridische kwesties uitbrengen waarom het gevraagd 
wordt door de Algemene Vergadering of de Veiligheidsraad van de VN. Alleen 
Staten kunnen partij zijn in voor het Hof te brengen zaken.47 Andere subjecten 
van internationaal recht, zoals bv. internationale organisaties, kunnen niet als partij 
optreden voor het Hof. Toen de NAVO in maart 1999 zijn militaire actie boven 
Joegoslavië startte omwille van de Kosovo-crisis, dagvaardde Joegoslavië - toen 
nog in de macht van Slobodan Milosevic - de tien NAVO-lidstaten die actief deel-
namen aan de campagne individueel voor het IGH; een dagvaarding van de NAVO 
als zodanig was niet mogelijk. Belangrijk om weten is dat, hoewel het HVN ver-
meldt dat ‘als algemene regel rechtsgeschillen door de partijen dienen te worden 
voorgelegd aan het Internationaal Gerechtshof’ (art. 36, lid 3, HVN), het IGH niet 
recht spreekt op basis van een stelsel van verplichte rechtsmacht: het zal maar 
bevoegd zijn een geschil tussen Staten te beslechten indien deze Staten hetzij (i) 
een bijzondere overeenkomst sluiten om het geschil aan het IGH voor te leggen, 
(ii) beide partij zijn bij een verdrag dat het IGH bevoegd maakt in geval er een 
geschil rijst over de uitlegging van dat verdrag (meer dan 300 verdragen kennen 
een dergelijke bepaling; dat is bv. zo met het Genocideverdrag van 194848), hetzij 
(iii) beide een “facultatieve verklaring” hebben afgelegd, waarin ze erkennen dat 
het Hof bevoegd zal zijn op voorwaarde dat de andere Staat die partij is in het ge-
schil dezelfde verplichting aanvaardt (71 Staten, waaronder België en Nederland, 
hebben een dergelijke verklaring afgelegd). Sedert 1946 heeft het Hof 117 arresten 
geveld over een grote verscheidenheid van geschillen, o.a. betreffende land- en 
46. UNSC Res. 2178 van 24 september 2014, para. 5.
47. Art. 34, lid 1, IGH-Statuut.
48. Internationaal Verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van genocide, opgemaakt te Parijs 
op 9 december 1948, inst. W. 26 juni 1951 (B.S. 11 januari 1952), bekr. 5 september 1951, iiwt 12 
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maritieme grenzen, territoriale soevereiniteit, internationaal humanitair recht, het 
verbod op het gebruik van geweld, niet-inmenging in binnenlandse aangelegenhe-
den, diplomatieke betrekkingen, het nemen van gijzelaars, asielrecht, nationaliteit 
en economische rechten. Het heeft ook 27 adviezen afgeleverd, o.a. over de recht-
matigheid van de unilaterale uitroeping van de onafhankelijkheid van Kosovo, de 
legaliteit van de Israëlische veiligheidsmuur in de Palestijnse Gebieden, de legali-
teit van het gebruik of de dreiging met het gebruik van kernwapens, de status van 
VN-mensenrechtenrapporteurs, de vergoeding van schade geleden in dienst van de 
Verenigde Naties, het statuut van Zuid-West-Afrika (Namibië) resp. de Westelijke 
Sahara, toetreding tot het VN-lidmaatschap en de uitgaven van bepaalde VN-ope-
raties. Het gebruik van het IGH kent thans een beperkte heropleving: 13 zaken zijn 
op dit ogenblik hangende voor het Hof en bestrijken een grote verscheidenheid van 
thema’s. 
13. Van meer recente datum is het Internationaal Zeerechttribunaal (“Internati-
onal Tribunal for the Law of the Sea” / “Tribunal International du droit de la 
mer”, “ITLOS”), dat zetelt te Hamburg. Het werd ingesteld in 1996 nadat op 16 
november 1994 het VN-Zeerechtverdrag in werking was getreden. Het Statuut van 
het ITLOS werd als Bijlage VI aan het Verdrag toegevoegd. Wanneer het tussen 
de partijen tot een geschil komt en zij niet tot overeenstemming komen over een 
wijze van beslechting naar keuze, kan een partij (afhankelijk van verklaringen die 
beide partijen hebben afgelegd) het geschil voorleggen aan het ITLOS, het Inter-
nationaal Gerechtshof, een scheidsgerecht of een bijzonder scheidsgerecht (artt. 
286-287 Zeerechtverdrag). Ondanks deze keuzevrijheid speelt het ITLOS een be-
langrijke rol. Dit Internationale Tribunaal is samengesteld uit 21 rechters die er-
kend zijn als deskundige op het gebied van het zeerecht.49 Het ITLOS heeft ook een 
adviesbevoegdheid, die voor het eerst werd uitgeoefend in 2011, toen de Kamer 
voor Geschillen over de Oceaanbodem uitspraak deed over de verplichtingen en 
aansprakelijkheid van Staten met betrekking tot het sponsoren van activiteiten in 
het Gebied.50 Nederland verzocht het ITLOS in oktober 2013 om voorlopige maat-
regelen tegen Rusland m.b.t. het Greenpeace-schip ‘Arctic Sunrise’, wat het totaal 
aantal zaken voor ITLOS sinds zijn oprichting op 22 bracht. Het ITLOS beval op 
22 november 2013 bij wijze van voorlopige maatregelen de onmiddellijke vrijla-
ting van het schip en zijn bemanning.51
14. Zoals hoger gezien (supra, nr. 10), trachtte de Veiligheidsraad met de oprich-
ting van twee ad-hoc internationale straftribunalen in resp. 1993 en 1994 een ant-
woord te vinden op het falen van de internationale gemeenschap om de humanitai-
re drama’s in de Joegoslavische burgeroorlog (1991-95) en de Rwandese genocide 
(1994) te voorkomen. Omdat het creëren van ad-hoc tribunalen iets arbitrairs 
49. Art. 2, §1, Stat. ITLOS.
50. ITLOS, advies van 1 februari 2011, Responsibilities and obligations of States sponsoring persons 
and entities with respect to activities in the Area.
51. ITLOS, Beschikking met voorlopige maatregelen van 22 november 2013, The Arctic Sunrise Case 





heeft (waarom geen voor andere crisishaarden in de wereld? Voor Sierra Leone52 
en Cambodja53 heeft men er nadien voor geopteerd “gemengde” tribunalen op te 
richten), werd reeds enige tijd aangestuurd op de creatie van een permanent inter-
nationaal strafgerechtshof. Het idee werd al in 1948 door de Algemene Vergade-
ring vooropgesteld, maar pas op een internationale conferentie te Rome in juni-juli 
1998 kon overeenstemming worden bereikt over het Statuut van het Internationaal 
Strafhof (“ISH”). Het Statuut van Rome is in werking getreden op 1 juli 2002.54 Het 
is belangrijk om van meet af aan op te merken dat het ISH, met zetel in Den Haag, 
een heel andere rechtspositie heeft dan het ICTY en het ICTR. Anders dan deze 
twee Tribunalen is het niet gebaseerd op een resolutie van de Veiligheidsraad, maar 
op een multilateraal verdrag, waarbij thans 122 Staten (waaronder België) partij 
zijn. Het Statuut creëert bijgevolg alleen verplichtingen tussen de partijen, met 
dien verstande dat de Veiligheidsraad, handelend krachtens hoofdstuk VII HVN, 
een situatie waarin een of meer van de door het Statuut bestreken misdaden zijn 
gepleegd, naar de openbare aanklager van het Hof kan verwijzen (art. 13, sub b, 
Stat. ISH). Bij Resolutie 1593 (2005) heeft de Veiligheidsraad voor het eerst een 
situatie (Darfoer, Soedan) naar het Hof verwezen. Bij Resolutie 1570 (2011) heeft 
de Veiligheidsraad ook de situatie in Libië naar het Hof verwezen.
De rechtsmacht ratione materiae van het ISH is beperkt tot “de ernstigste misda-
den die de internationale gemeenschap in haar geheel met zorg vervullen”. Op dit 
ogenblik zijn dat (i) de misdaad van genocide, (ii) misdaden tegen de mensheid, 
(iii) oorlogsmisdaden en (iv) de misdaad van agressie (art. 5, §1, Stat. ISH). De 
eerste drie misdaden zijn in hoofdzaak gedefinieerd in de artt. 6-8 van het Stat. 
ISH. Wat de laatste misdaad betreft, heeft de eerste herzieningsconferentie in Kam-
pala, Uganda (2010) een definitie van agressie aangenomen (art. 8bis Stat. ISH). 
De nieuwe artikelen 15bis en 15ter bepalen de voorwaarden voor de uitoefening 
van rechtsmacht over de misdaad van agressie. Anders dan wat betreft de andere 
misdaden in het Statuut kan de aanklager, buiten het geval van een verwijzing door 
de Veiligheidsraad, slechts een onderzoek starten op eigen beweging of na verwij-
zing door een andere Staat nadat hij eerst heeft nagegaan of de Veiligheidsraad het 
bestaan van een daad van agressie heeft vastgesteld (op basis van art. 39 HVN) en 
nadat hij 6 maanden heeft gewacht, wanneer het een situatie van agressie betreft 
tussen Staten die Partij zijn bij het Statuut, en wanneer de Kamer van Vooronder-
zoek het opstarten van een onderzoek heeft toegestaan. Deze bepalingen treden 
echter pas in werking wanneer minstens 30 Staten de amendementen hebben be-
krachtigd of aanvaard, en een beslissing om de rechtsmacht over de misdaad van 
agressie te activeren is genomen door twee derden van het aantal Staten die Partij 
52. Zie UNSC Res. 1315 van 14 augustus 2000. Zie R. Cryer, “A ‘Special Court’ for Sierra Leone?”, 
50 International and Comparative Law Quarterly, 2001, 435-446.
53. Zie Law on the Establishment of Extra Ordinary Chambers In The Courts of Cambodia For The 
Prosecution of Crimes Committed During The Period of Democratic Kampuchea¸as adopted by 
National Assembly on 2 January, 2001. 
54. Statuut van Rome inzake het Internationale Strafgerechtshof, gedaan te Rome op 17 juli 1998, inst. 
W. 25 mei 2000 (B.S. 1 december 2000; corr. B.S. 7 oktober 2003; add. B.S. 11 mei 2004), bekr. 28 
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zijn, op een ogenblik na 1 januari 2017. Internationaal terrorisme of internationaal 
georganiseerde misdaden als mensenhandel vallen niet onder de bevoegdheid van 
het Hof, net zo min als grensoverschrijdende economische misdrijven (bv. witwas-
sen van criminele gelden). 
Ratione temporis bezit het Hof alleen rechtsmacht met betrekking tot misdaden die 
zijn gepleegd na de inwerkingtreding van het Statuut, dit is na 1 juli 2002 (resp. na 
de inwerkingtreding van het Statuut voor een partij die later toetreedt, tenzij deze 
eerder een verklaring had afgelegd die de uitoefening van de rechtsmacht van het 
Hof aanvaardde: art. 11 Stat. ISH). Voor internationaalrechtelijke misdaden begaan 
vóór de inwerkingtreding van het Statuut (bv. tijdens de jaren 1990 in Sierra Leone, 
Oost-Timor en Kosovo) heeft het Hof derhalve geen rechtsmacht. 
Het Hof kan krachtens art. 13 van het Statuut zijn rechtsmacht uitoefenen, indien: 
(i) een verdragspartij een situatie, waarin een of meer van de misdaden waarvoor het 
Hof bevoegd is, lijken te zijn gepleegd, naar de aanklager verwijst (zie met name de 
situaties in de Democratische Republiek Congo, de Centraal-Afrikaanse Republiek, 
Oeganda en Mali); (ii) de Veiligheidsraad, handelend krachtens hoofdstuk VII HVN, 
een situatie waarin een of meer van deze misdaden lijken te zijn gepleegd, naar de 
aanklager verwijst (zie met name de situaties in Libië en Darfoer/Soedan); of (iii) de 
aanklager op eigen initiatief een onderzoek heeft ingesteld betreffende dergelijke mis-
daden (zie met name de situaties in Kenya en in Côte d’Ivoire) (zie art. 15 Stat. ISH). 
In de gevallen (i) en (iii) kan het ISH zijn rechtsmacht slechts uitoefenen wanneer de 
Staat op wiens grondgebied de desbetreffende gedragingen plaatsvonden of de Staat 
waarvan de beschuldigde persoon onderdaan is, partij zijn bij het Statuut inzake het 
ISH of de rechtsmacht van het Hof hebben aanvaard (art. 12, §2, Stat. ISH). Dit vereis-
te geldt niet in geval (ii), d.w.z. wanneer de Veiligheidsraad in het kader van hoofdstuk 
VII HVN een situatie naar de aanklager verwijst. Voor de misdaad van agressie geldt 
een ietwat afwijkend regime (zie hoger – artt. 15bis en 15ter Stat. ISH). 
Een belangrijk beginsel dat de werking van het ISH beheerst, is dat van de com-
plementariteit: de rechtsmacht van het Hof zal complementair zijn aan de nationale 
rechtsmacht in strafzaken (art. 1 en tiende considerans preambule Statuut). Het Hof 
dient derhalve een zaak niet-ontvankelijk te verklaren indien in die zaak onderzoek 
of vervolging plaatsvindt door een Staat die terzake rechtsmacht heeft, tenzij deze 
Staat niet bereid of niet bij machte is (“unwilling or unable”) om het onderzoek of 
de vervolging tot een goed einde te brengen (art. 17, §1, sub a, Stat. ISH). Aan te 
stippen valt dat de Veiligheidsraad in een resolutie aangenomen krachtens hoofd-
stuk VII HVN het ISH kan verzoeken geen onderzoek of vervolging in te stellen 
of voort te zetten gedurende een periode van 12 maanden. Dit verzoek kan door de 
Veiligheidsraad voor eenzelfde termijn telkens worden hernieuwd (art. 16 Stat. IS-
H).55 Het spreekt voor zich dat een permanent lid van de Veiligheidsraad zijn veto 
kan stellen tegen een dergelijk verzoek. 
55. Dit is op weinig glorievolle wijze gebeurd in 2002 en 2003, op initiatief van de VS. Op 12 juli 2002 





V. Commissie voor Internationaal Recht (ILC)
15. Zoals hoger aangegeven (supra, nr. 2), richtte de Algemene Vergadering in 
1947 de Commissie voor Internationaal Recht op als één van haar hulporganen.56 
De ILC bestaat uit 34 onafhankelijke deskundigen in het volkenrecht verkozen 
voor vijf jaar en die telkenjare gedurende een tiental weken (thans typisch 5 we-
ken in de lente, 5 in de zomer) in Genève vergadert. Krachtens art. 1, lid 1, van 
haar Statuut heeft zij de bevordering van de progressieve ontwikkeling van het 
internationaal recht en zijn codificatie tot taak.57 Beide begrippen krijgen de vol-
gende verduidelijking in art. 15 van het Statuut van de ILC: “[…] the expression 
‘progressive development of international law’ is used for convenience as meaning 
the preparation of draft conventions on subjects which have not yet been regulated 
by international law or in regard to which the law has not yet been sufficiently 
developed in the practice of States. Similarly, the expression ‘codification of inter-
national law’ is used for convenience as meaning the more precise formulation and 
systematization of rules of international law in fields where there already has been 
extensive State practice, precedent and doctrine.”
16. Onder de voornaamste verwezenlijkingen van de Commissie voor Internati-
onaal Recht kan men de volgende projecten vermelden die geleid hebben tot het 
aannemen door diplomatieke conferenties van de hierna genoemde multilaterale 
verdragen:
a. de vier Verdragen van Genève van 29 april 1958 inzake de territoriale zee en de 
aangrenzende zone58, de volle zee59, de visserij en het behoud van de biologi-
sche rijkdommen van de volle zee60 en het continentaal plateau61;
b. de Verdragen van Wenen inzake diplomatieke betrekkingen van 18 april 196162 
en inzake consulaire betrekkingen van 24 april 196363;
van 12 maanden geen onderzoek of vervolging in te stellen in een zaak die huidige of voormalige 
ambtenaren of personeelsleden betreft van een Staat die geen partij is bij het Statuut van Rome 
m.b.t. handelingen of nalatigheden betreffende een operatie die door de VN werd ingesteld of ge-
machtigd. In UNSC Res. 1487 van 12 juni 2003 hernieuwde de Veiligheidsraad dit verzoek met 12 
maanden. Dit was niet meer het geval in 2004.
56. http://www.un.org/law/ilc/
57. Statute of the International Law Commission, aangenomen door de Algemene Vergadering in reso-
lutie 174(II) van 21 november 1947, zoals gewijzigd in 1950, 1955 en 1981.
58. Verdrag inzake de territoriale zee en de aangrenzende zone, opgemaakt te Genève op 29 april 1958, 
inst. W. 29 juli 1971 (B.S. 2 februari 1972), bekr. 6 januari 1972, iiwt 10 september 1964, iwtb 5 
februari 1972, UNTS nr. 7477.
59. Verdrag inzake de volle zee, opgemaakt te Genève op 29 april 1958, inst. W. 29 juli 1971 (B.S. 2 
februari 1972), toetr. 6 januari 1972, iiwt 30 september 1962, iwtb 5 februari 1972, UNTS nr. 6465.
60. Verdrag inzake de visserij en de instandhouding van de biologische rijkdommen van de volle zee, 
opgemaakt te Genève op 29 april 1958, inst. W. 28 juli 1971 (B.S. 2 februari 1972), toetr. 6 januari 
1972, iiwt 20 maart 1966, iwtb 5 februari 1972, UNTS nr. 8164.
61. Verdrag inzake het continentaal plateau, opgemaakt te Genève op 29 april 1958, iiwt 10 juni 1964 
UNTS nr. 7302; België werd geen partij bij dit verdrag.
62. Bronnen, 488. Zie o.a. L. Dembinski, “The codification of diplomatic law by the International 
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c. de Verdragen van Wenen over het verdragenrecht tussen Staten van 23 mei 
196964 en tussen Staten en internationale organisatie of tussen internationale 
organisaties onderling van 21 maart 198665;
d. de Verdragen van Wenen over de statenopvolging inzake verdragen van 23 
augustus 197866 en inzake staatseigendom, archieven en schulden van 7 april 
1983.67
De werkzaamheden van de Commissie hebben zich ook toegespitst op de volgende 
gebieden: 
e. Staatsaansprakelijkheid: in 2001 nam zij de Draft Articles on Responsibility of 
States for internationally wrongful acts aan.68 Het voorbereidende werk hier-
voor was reeds in 1969 begonnen. Eveneens in 2001 nam de Commissie “Draft 
Articles on Prevention of transboundary harm from hazardous activities”69 aan, 
die regels bevatten voor activiteiten die niet verboden zijn in het internationaal 
recht maar een risico van belangrijke grensoverschrijdende schade inhouden; 
f. Immuniteit van rechtsmacht van Staten en hun eigendommen: op 4 juli 1991 
nam de Commissie Draft Articles on Jurisdictional Immunities of States and 
their Property70 aan. Deze ontwerpteksten mondden uit in het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake jurisdictionele immuniteiten van Staten en hun eigen-
dom, opgemaakt te New York op 2 december 200471;
g. Strafrechtelijk volkenrecht, wat leidde tot de volgende teksten: Principles of In-
ternational Law Recognized in the Charter of the Nürnberg Tribunal and in the 
64. Bronnen, 153. Zie o.a. F. Vallat, “The work of the International Law Commission – the law of 
treaties”, N.I.L.R. 1975, 327-336.
65. Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht tussen Staten en internationale organisaties of tussen 
internationale organisaties, en Bijlage, opgemaakt te Wenen op 21 maart 1986, inst. W. 10 juni 
1992 (B.S. 25 december 1993), bekr. 1 september 1992, Bronnen, 177. Dit Verdrag is nog niet in 
werking getreden.
66. Verdrag van Wenen inzake statenopvolging met betrekking tot verdragen, opgemaakt te Wenen op 
23 augustus 1978, iiwt 6 november 1996, UNTS nr. 33356, Bronnen, 167.
67. Verdrag van Wenen inzake statenopvolging met betrekking tot staatseigendom, archieven en schul-
den, opgemaakt te Wenen op 7 april 1983; slechts zeven Staten hebben het verdrag bekrachtigd. Het 
zal in werking treden op de dertigste dag na de neerlegging van het vijftiende bekrachtigingsinstru-
ment (art. 50).
68. Draft Articles on Responsibility of States for internationally wrongful acts, Report of the Internati-
onal Law Commission on the work of its fifty-third session (A/56/10), 43-59, Bronnen, 527.
69. Draft articles on Prevention of Transboundary Harm from Hazardous Activities, aangenomen door 
de Commissie voor Internationaal Recht tijdens haar drieënvijftigste zitting op 11 mei en 3 au-
gustus 2001, Report of the International Law Commission on the work of its fifty-third session 
(A/56/10), 370-377.
70. Draft Articles on Jurisdictional Immunities of States and their Property, aangenomen door de Com-
missie voor Internationaal Recht tijdens haar drieënveertigste zitting op 4 juni 1991, Y.I.L.C. 1991, 
II(2), Bronnen, 520.
71. Dit verdrag is nog steeds niet in werking getreden: slechts 16 Staten hebben het tot nog toe gera-
tificeerd, terwijl 30 ratificaties voor zijn internationale inwerkingtreding vereist zijn. België heeft 





Judgment of the Tribunal72, een ontwerp-Statuut voor een Internationaal Straf-
hof73 en een Draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind74;
h. Het recht der internationale waterlopen: de Draft Articles on the Law of the 
Non-Navigational Uses of International Watercourses75 lagen ten grondslag 
aan het gelijknamige Verdrag van 21 mei 199776;
i. Fundamentele rechten en plichten van Staten: een Draft Declaration on the 
Rights and Duties of States werd aangenomen door de Commissie op 31 mei 
194977;
j. Problemen van nationaliteit in verband met statenopvolging: de Commissie 
heeft op 20 juli 1999 de definitieve tekst aangenomen van Draft Articles on 
nationality of natural persons in relation to State succession.78 De Algemene 
Vergadering79 noemde deze ontwerpartikelen nadien een nuttige gids voor de 
praktijk en nodigde de regeringen uit ermee rekening te houden, eraan toevoe-
gend dat de artikelen in de toekomst zouden kunnen uitmonden in een verdrag 
of een ander geëigend instrument;
k. De aansprakelijkheid van internationale organisaties80; 
l. Voorbehouden bij verdragen81; 
m. De gevolgen van gewapende conflicten voor verdragen82;
72. Principles of International Law Recognized in the Charter of the Nürnberg Tribunal and in the 
Judgment of the Tribunal, aangenomen door de Commissie voor Internationaal Recht tijdens haar 
tweede zitting op 29 juli 1950, Y.I.L.C. 1950, II, Bronnen, 208.
73. Draft Statute for an International Criminal Court, aangenomen door de Commissie voor Inter-
nationaal Recht tijdens haar zesenveertigste zitting op 21-22 juli 1994, Y.I.L.C. 1994, II(2). Mede 
op basis van deze tekst kwam uiteindelijk het Statuut van Rome (Bronnen, 270) tot stand: supra, 
nr. 14.
74. Draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind, aangenomen door de Commissie 
voor Internationaal Recht tijdens haar achtenveertigste zitting op 5 juli 1996, Y.I.L.C. 1996, II(2). 
In UNGA Res. 51/160 van 16 december 1996 drukte de Algemene Vergadering haar appreciatie 
uit voor het werk van de ILC, die overigens reeds in 1954 een Draft Code of Offences against the 
Peace and Security of Mankind (Y.I.L.C. 1954, II) aannam.
75. Draft Articles on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses, aangeno-
men door de Commissie voor Internationaal Recht tijdens haar zesenveertigste zitting op 21-24 juni 
1994, Y.I.L.C. 1994, II(2). Zie o.a. S.C.M. McCaffrey, “The International Law Commission adopts 
Draft Articles on international watercourses”, A.J.I.L. 1995, 395-404.
76. Verdrag inzake het recht betreffende het gebruik van internationale waterlopen, anders dan voor 
scheepvaart, opgemaakt te New York op 21 mei 1997 (ondertekening noch toetreding door België), 
Bronnen, 452; bekrachtigd door 36 Staten, en op 17 augustus 2014 in werking getreden, UNTS 
nr. 52106.
77. Draft Declaration on Rights and Duties of States, aangenomen door de Commissie voor Internati-
onaal Recht tijdens haar eerste zitting op 31 mei 1949, Y.I.L.C. 1949, 286, Bronnen, 134.
78. Draft Articles on nationality of natural persons in relation to State succession, aangenomen door 
de Commissie voor Internationaal Recht tijdens haar eenenvijftigste zitting op 20 juli 1999, Y.I.L.C. 
1999, II.
79. UNGA Res. 55/153 van 12 december 2000.
80. Draft Articles on the responsibility of international organizations, aangenomen door de Commissie 
voor Internationaal Recht tijdens haar drieënzestigste zitting in 2011. 
81. Guide to Practice on Reservations to Treaties, aangenomen door de Commissie voor Internationaal 
Recht tijdens haar drieënzestigste zitting in 2011. 
82. Draft articles on the effects of armed conflicts on treaties, aangenomen door de Commissie voor 
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n. De uitzetting van vreemdelingen83; 
o. De verplichting om uit te leveren of te vervolgen (aut dedere aut judicare)84
In haar huidige werkzaamheden buigt de Commissie zich met name over de be-
scherming van personen in geval van rampen, de immuniteit van staatsfunctio-
narissen voor buitenlandse strafrechtelijke vervolging, latere overeenkomsten en 
praktijk bij verdragen, de voorlopige toepassing van verdragen, de meestbegun-
stigingsclausule (“Most-Favoured-Nation clause”) en de totstandkoming en het 
bewijs van internationaal gewoonterecht.
VI.  VN-Commissie voor Internationaal Handelsrecht 
(UNCITRAL)
17.  UNCITRAL is het juridisch kernorgaan van het VN-systeem op het gebied 
van internationaal handelsrecht, gericht op de modernisering en harmonisatie van 
de internationale handelsregels. De Commissie werd opgericht door UNGA Reso-
lutie 2205 (XXI) van 17 december 1966. Hiertoe werkt UNCITRAL juridische en 
niet-juridische instrumenten uit op het vlak van belangrijke deelonderwerpen van 
het handelsrecht, zoals geschillenbeslechting, contracten, transport, insolventie, 
e-commerce, internationale betalingen, aanbestedingen en de verkoop van goede-
ren. Het inclusieve besluitvormingsproces zorgt voor een breed draagvlak voor de 
aangenomen instrumenten. Om haar mandaat van modernisering en harmonisatie 
van het internationaal handelsrecht te verwezenlijken heeft UNCITRAL drie tech-
nieken tot haar beschikking: wetgevend, contractueel en beschrijvend. Over het 
algemeen is het proces er op gericht om de bestaande praktijk in nationale wetten te 
harmoniseren, maar er zijn ook voorbeelden van situaties waarin men tracht ‘pre-
ventief’ te harmoniseren om zodoende te voorkomen dat nationale wetgeving te 
zeer uiteen loopt. De wetgevende technieken die UNCITRAL kan gebruiken vallen 
uiteen in de volgende instrumenten: (i) conventies (conventions)85; (ii) modelwet-
83. Draft articles on the expulsion of aliens, aangenomen door de Commissie voor Internationaal Recht 
tijdens haar zesenzestigste zitting in 2014. 
84. The obligation to extradite or prosecute (aut dedere aut judicare), eindrapport aangenomen door de 
Commissie voor Internationaal Recht tijdens haar zesenzestigste zitting in 2014.
85. Zie reeds vóór de oprichting van UNCITRAL het Verdrag tot erkenning en tenuitvoerlegging van 
buitenlandse arbitrale vonnissen, gesloten te New York op 10 juni 1958, UNTS nr. 4739; Conven-
tion on the Limitation Period in the International Sale of Goods (New York, 1974); United Nations 
Convention on the Carriage of Goods by Sea (Hamburg, 1978) (the “Hamburg Rules”); United 
Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna, 1980); United Nati-
ons Convention on International Bills of Exchange and International Promissory Notes (New York, 
1988); United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Con-
tracts (New York, 2005); United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of 





ten (Model laws)86; en (iii) eenvormige wetten (Uniform laws).87 Tot de belang-
rijkste verwezenlijkingen van UNCITRAL mogen het Weens Koopverdrag (voluit 
het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten be-
treffende roerende zaken van 11 april 198088 en de UNCITRAL Arbitrageregels 
van1976 (gereviseerd in 2010) worden gerekend. Momenteel houdt de organisatie 
zich vooral bezig met internationale arbitrage, transportwetgeving, e-commerce, 
insolventiewetgeving en openbare aanbestedingen. Daarnaast werkt UNCITRAL 
samen met andere organisaties zoals UNCTAD (United Nations Conference on 
Trade and Development / Conférence des Nations unies sur le commerce et le dé-
veloppement, CNUCED) en de Wereldhandelsorganisatie. 
VII.  UNCOPUOS
18. Het internationaal ruimterecht biedt een uitstekende illustratie van de zeer be-
langrijke bijdrage van de VN tot het internationaal recht in een volkomen nieuw 
domein; anderzijds toont zijn ontwikkeling ook de tekortkomingen van het huidige 
VN-systeem aan. Het ruimterecht kwam in grote mate tot stand door de werk-
zaamheden van UNCOPUOS. Het Comité, dat de opvolger is van een eenjarig 
ad-hoc comité met dezelfde opdracht89 - werd opgericht door de Algemene Ver-
gadering bij Resolutie 1472 (XIV) van 12 december 1959 en telde aanvankelijk 
24 leden. Het rapporteert aan de Algemene Vergadering en heeft als opdracht om 
de samenwerking op het vlak van vreedzaam gebruik van de kosmische ruimte te 
stimuleren, om programma’s daarvoor uit te werken onder auspiciën van de VN, 
om het onderzoek en de verspreiding van informatie over de ruimte aan te moe-
digen en om juridische problemen in verband met de ruimte te bestuderen. Vooral 
in deze laatste doelstelling is UNCOPUOS actief geweest door het uitwerken van 
maar liefst vijf ruimteverdragen. Het Comité telt momenteel 67 leden, waaronder 
België en Nederland, en heeft twee vaste suborganen: het Scientific and Technical 
Subcommittee en het Legal Subcommittee. Het Comité en de subcomités komen 
jaarlijks bijeen om vragen van de Algemene Vergadering, ingediende rapporten en 
door de lidstaten aangebrachte onderwerpen te bespreken. Sinds 1993 vinden deze 
vergaderingen plaats in Wenen, voorheen kwam het Comité bijeen in New York. 
Het Comité en de subcomités werken - tot hiertoe met slechts één uitzondering - 
op basis van consensus en geven aanbevelingen aan de Algemene Vergadering. 
86. Zie bv. UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (1985); UNCITRAL Mo-
del Law on International Commercial Arbitration (1985), with amendments as adopted in 2006; 
UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment (1997); UNCI-
TRAL Model Law on International Commercial Conciliation with Guide to Enactment and Use 
(2002); UNCITRAL Model Law on Public Procurement (2011).
87. Zie bv. UNCITRAL Arbitration Rules (1976); UNCITRAL Arbitration Rules (as revised in 2010); 
UNCITRAL Conciliation Rules (1980).
88. Inst. W. 4 september 1996, B.S. 1 juli 1997.
89. Het ad-hoc Comité voor het Vreedzaam Gebruik van de Ruimte werd opgericht door UNGA Res. 
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Naast Staten nemen ook een aantal intergouvernementele en niet-gouvernementele 
organisaties als waarnemer deel aan de vergaderingen van UNCOPUOS. Bij zijn 
werkzaamheden wordt het Comité bijgestaan door het UN Office for Outer Space 
Affairs (UNOOSA), eveneens gevestigd in Wenen. 
Bij de oprichting van UNCOPUOS in de late jaren 1950 was er door de geopoli-
tieke situatie en de plotse technologische vooruitgang die het mogelijk maakte om 
de ruimte te verkennen en te gebruiken een acute nood aan internationale dialoog 
over en internationale regels voor ruimteactiviteiten. Twee verschillende bekom-
mernissen liepen samen: de grootmachten van de Koude Oorlog wilden de ruimte 
vrijwaren van de ergste vormen van militair gebruik - met name een kernoorlog 
in de ruimte was een schrikbeeld - zonder daarvoor het minder verstorende maar 
militair zeer waardevolle gebruik van de ruimte dat ze zelf vanouds maakten al 
te zeer aan banden te leggen. Tegelijk wilden de Staten die toen nog niet over de 
mogelijkheden beschikten om de ruimte te exploreren en te gebruiken zich ervan 
verzekeren dat ze dit nog zouden kunnen eens ze de technologische mogelijkheden 
daarvoor hadden ontwikkeld. Ze wilden met andere woorden de zekerheid dat de 
technologische voorsprong van de VS en de Sovjet-Unie zich niet zou vertalen 
in een permanente discriminatie. Te dien einde identificeerde het ad-hoc comité 
in 1959 een aantal punten die met hoogdringendheid behandeld moesten worden 
door het Comité: het vrije gebruik en onderzoek van de kosmische ruimte, aanspra-
kelijkheid voor lichamelijke of materiële schade veroorzaakt door ruimtetuigen, 
verdeling van radiofrequenties, het vermijden van interferentie tussen ruimtetuigen 
en vliegtuigen, het identificeren en registreren van ruimtetuigen en het coördineren 
van lanceringen, en de terugkeer en landing van ruimtetuigen.90
19. In de eerste twee decennia van zijn bestaan was UNCOPUOS een opmerkelijk 
efficiënt VN-comité: tussen 1959 en 1979 slaagde het erin om unanimiteit te berei-
ken over vijf verdragen. Reeds in UNGA Res. 1962 (XVIII) van 13 december 1963 
werden de beginselen van het ruimterecht uitgewerkt. De resolutie, die de Algeme-
ne Vergadering bij consensus aannam, bevat de Verklaring van de rechtsbeginselen 
die de activiteiten van de Staten beheersen inzake de verkenning en het gebruik 
van de ruimte. Samen met UNGA Res. 1884 (XVIII) van 13 oktober 1963 vormt 
ze de blauwdruk voor de tekst van het Ruimteverdrag, waarover drie jaar later 
overeenstemming werd bereikt en dat in 1967 in werking trad.91 Dit verdrag vormt 
tot op heden de hoeksteen van het internationale ruimterecht en werd geratificeerd 
door 102 Staten, waaronder alle belangrijke ruimtemogendheden. De belangrijkste 
beginselen van dit verdrag zijn:
90. Rapport van het ad-hoc Committee for the Peaceful Uses of Outer Space, UN Doc. A/4141, 14 juli 
1959.
91. Verdrag inzake de beginselen waaraan de activiteiten van de Staten zijn onderworpen bij het on-
derzoek en gebruik van de kosmische ruimte, met inbegrip van de maan en andere hemellichamen, 
opgemaakt te Londen, Moskou en Washington op 27 januari 1967, inst. W. 4 december 1972 (B.S. 
12 februari 1973), bekr. 30 maart 1973 (Washington), 31 maart 1973 (Londen en Moskou), iiwt 10 





 – Alle Staten zijn vrij de ruimte, met inbegrip van de maan en andere hemellicha-
men, te gebruiken en te exploreren, zonder enige discriminatie;92
 – De ruimte, met inbegrip van de maan en andere hemellichamen, is niet vatbaar 
voor nationale toeëigening;93
 – Exploratie en gebruik van de ruimte dienen te gebeuren in overeenstemming 
met het internationaal recht, in het bijzonder het VN-Handvest;94
 – De ruimte is gedeeltelijk gedemilitariseerd, de maan en andere hemellichamen 
volledig.95
Bepaalde beginselen van het Ruimteverdrag werden nader uitgewerkt in latere ver-
dragen: de redding van ruimtevaarders en de teruggave van ruimteobjecten, 96 de 
aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door ruimteobjecten97 en de registratie 
van ruimteobjecten.98 Een laatste bindend ruimteverdrag werd gesloten in 1979: het 
Maanverdrag.99 In tegenstelling tot eerdere verdragen, die alle op de instemming 
van de grote meerderheid van de ruimtevarende mogendheden konden rekenen, 
is het Maanverdrag tot op heden slechts geratificeerd door 16 Staten (waaronder 
België), maar door geen enkele grote ruimtemogendheid.
20. Het sterk toegenomen ledenaantal van UNCOPUOS, gekoppeld aan zijn ge-
woonte om bij consensus te beslissen, impliceerde dat de besluitvorming binnen 
het Comité moeilijker en trager ging verlopen dan vroeger het geval was. Dit ver-
taalt zich onder meer in het feit dat UNCOPUOS zich sinds 1979 tevreden heeft 
moeten stellen met het aannemen van teksten die later door de Algemene Vergade-
ring als resolutie bekrachtigd werden; consensus over een bindend verdrag bleek 
niet langer mogelijk.100 De laatste jaren werpt UNCOPUOS zich vooral als een 
92. Ruimteverdrag, Art. I.
93. Ruimteverdrag, Art. II.
94. Ruimteverdrag, Art. III.
95. Ruimteverdrag, Art. IV.
96. Overeenkomst inzake de redding van ruimtevaarders en de teruggave van in de kosmische ruimte 
gebrachte voorwerpen, opgemaakt te Londen, Moskou en Washington op 19 December 1967, inst. 
W. 16 februari 1977 (B.S. 18 oktober 1978), bekr. 15 april 1977, iiwt 3 december 1968, iwtb 15 
april 1977, UNTS nr. 9574, Bronnen, 463.
97. Verdrag inzake de internationale aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door ruimtevoorwer-
pen, opgemaakt te Londen, Moskou en Washington op 29 maart 1972, inst. W. 13 juli 1976 (B.S. 
28 juli 1977), bekr. 13 augustus 1977, iiwt 29 maart 1972, iwtb 13 augustus 1977, UNTS nr. 13810, 
Bronnen, 465.
98. Overeenkomst betreffende de inschrijving van voorwerpen die in de kosmische ruimte worden 
gelanceerd, aangenomen te New York op 12 november 1974 door de Algemene Vergadering der 
Verenigde Naties (B.S. 14 april 1977), bekr. 24 februari 1977, iiwt 15 september 1976, iwtb 24 
februari 1977, UNTS nr. 15020, Bronnen, 468.
99. De Overeenkomst ter regeling van de activiteiten van Staten op de maan en andere hemellichamen, 
opgemaakt te New York op 5 december 1979, inst. W. 8 juni 2004 (B.S. 4 augustus 2004), toetr. 29 
juni 2004, iiwt 11 juli 1984, iwtb 29 juli 2004, UNTS nr. 23002, Bronnen, 470.
100. Voorbeelden van zulke resoluties zijn: UNGA Res. 62/101 “Recommendations on enhancing the 
practice of States and international intergovernmental organizations in registering space objects”, 
12 december 2007; UNGA Res. 51/122 “ Declaration on International Cooperation in the Explora-
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coördinerend discussieforum op voor niet-bindende, technische101 of nationale102 
regelgevende initiatieven, of voor interpretatiekwesties aangaande het bestaande 
ruimterecht.
Account the Needs of Developing Countries” 13 december 1996; UNGA Res. 47/68 “ Principles 
Relevant to the Use of Nuclear Power Sources in Outer Space”, 14 december 1992; UNGA Res. 
37/92 “ Principles Governing the Use by States of Artificial Earth Satellites for International Direct 
Television Broadcasting”, 10 december 1982.
101. Zie bv. de UNCOPUOS Space Debris Mitigation Guidelines, UNGA Res. 62/217, 22 december 
2007.
102. Zie bv. UNGA Res. 68/74 “Recommendations on national legislation relevant to the peaceful ex-
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Inleiding
1. In deze bijdrage komen ontwikkelingen met betrekking tot het statuut van de 
ziekenhuisarts aan bod. We staan vooral stil bij recente rechtspraak en wetgevende 
initiatieven. De bescherming van een arts bij vacatures en bij contracten aangebo-
den door de ziekenhuisbeheerder krijgt eerst onze aandacht (zie onder II). Vervol-
gens overlopen we enkele recente uitspraken omtrent de samenwerking zieken-
huis(arts-hoofdgeneesheer (zie onder III) en de beëindiging van de samenwerking 
met een ziekenhuisarts door het ziekenhuis (zie onder IV). In een laatste punt staan 
we kort stil bij de plannen voor een nieuwe financiering van ziekenhuizen en van 
prestaties van ziekenhuisartsen (zie onder V).
Vacatures, aanbod van contracten, 
overheidsopdrachtenwetgeving en rechtsmisbruik
2. Met het dalend aantal ziekenhuizen als gevolg van fusies verhoogt de kans dat 
een arts die niet wordt aangesteld juridische actie onderneemt, bv. met verwijzing 
naar de niet-correcte naleving van de overheidsopdrachtenwetgeving. Sinds 1 juli 
2013 vallen de Belgische ziekenhuizen volledig onder het toepassingsgebied van 
de wetgeving inzake overheidsopdrachten.4 In de literatuur is al gewezen op de 
relatie tussen het aanbieden als ziekenhuis van gezondheidszorg via de aanwerving 
van zelfstandige ziekenhuisartsen en de overheidsopdrachtenwetgeving.5 De Euro-
pese en Belgische overheidsopdrachtenregels zijn vrij soepel voor diensten inzake 
gezondheidszorg. Er kan worden gewerkt met een onderhandelingsprocedure en 
een Europese bekendmaking is enkel nodig voor opdrachten vanaf een waarde van 
207.000 EUR. De bekendmaking op Europees vlak betreft dan nog enkel een be-
kendmaking achteraf, een bekendmaking van de gegunde opdracht dus. Of er spra-
ke is van een opdracht van 207.000 EUR of meer hangt af van de duur van het con-
tract (proefcontract van één of twee jaar, contract van onbepaalde duur, …). Indien 
4. Wet 15 juni 2006 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en 
diensten, BS 15 februari 2007; KB 2 juni 2013 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van 
de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 
juni 2006 en van de koninklijke uitvoeringsbesluiten ervan, BS 3 juni 2013.
5. S. Callens, D. Fornaciari en J. Latour, “De overheidsopdrachtenwetgeving en de Belgische 
gezondheidszorg” in C. De Koninck, P. Flamey, P. Thiel en B. Demeulenaere (eds.), Jaarboek 
overheidsopdrachten 2011-2012, Brussel, EBP, 2012, 448-459; G. Ervyn, “Les marchés de ser-
vices médicaux” in C. De Koninck, P. Flamey, P. Thiel en B. Demeulenaere (eds.), Jaarboek 
overheidsopdrachten 2012-2013, Brussel, EBP, 2013, 229. Dit standpunt wordt evenwel niet door 
iedereen bijgetreden: zie bv. F. Dewallens, “De gezondheidszorgvoorzieningen” in T. Vanswee-
velt en F. Dewallens (eds.), Handboek Gezondheidsrecht, I, Zorgverleners: statuut en aansprake-
lijkheid, Antwerpen, Intersentia, 2014, 261. Over de praktische implicaties voor de toepassing van 
de overheidsopdrachtenwetgeving op het aantrekken van zelfstandige ziekenhuisartsen: zie Ph. 
Van Wesemael en C. De Mulder, “Ziekenhuizen, ziekenhuisartsen en overheidsopdrachten: enke-
le beschouwingen” in C. De Koninck, P. Flamey, P. Thiel en B. Demeulenaere (eds.), Jaarboek 





het contract dat een ziekenhuis wil aanbieden van onbepaalde duur is, zal worden 
gekeken naar wat gedurende vier jaar voor de levering van de diensten zal worden 
betaald. Of het leveren van gezondheidszorg via een samenwerking met een zelf-
standige arts nu valt onder Europese dan wel Belgische overheidsopdrachtenregels, 
feit is dat sowieso de overheidsopdrachten procedure conform moet zijn met het 
transparantiebeginsel en de beginselen van gelijkheid en non-discriminatie.6 Het 
aanstellen van een arts op basis van bv. niet-gekende en subjectieve criteria zal niet 
zijn toegelaten. 
3. Een discriminatie bij het niet-toekennen van een aangeboden (nieuw) contract 
kan ook het voorwerp uitmaken van een rechtsmisbruik. Deze problematiek kwam 
aan bod in een belangrijk Cassatie arrest van 7 oktober 2011 dat een arrest van het 
Hof van Beroep te Bergen van 21 december 2007 heeft verbroken7. Een pediater 
had zoals zijn collega’s van de dienst om het gunstig statuut gevraagd dat naar 
aanleiding van een fusie van ziekenhuizen door de ziekenhuisbeheerder werd aan-
geboden. Het nieuwe fusieziekenhuis weigerde evenwel voor die ene pediater dit 
nieuwe statuut. De pediater was van oordeel dat er sprake was van rechtsmisbruik. 
Het Hof van Beroep te Bergen daarentegen nam het standpunt in dat de theorie 
van het rechtsmisbruik niet kon worden toegepast. Het geschil zou immers niet 
zijn ontstaan uit een misbruik van een recht door het ziekenhuis maar wel uit een 
verzuim vanwege het ziekenhuis om een bijkomende rechtshandeling te stellen, nl. 
een nieuwe overeenkomst te sluiten of in elk geval de tussen de arts en het fusiezie-
kenhuis aangegane oude overeenkomst te wijzigen zodat de arts ook het gunstiger 
statuut kreeg. Het Hof van Cassatie volgde de redenering van het Hof van Beroep 
te Bergen evenwel niet. Het Hof oordeelde dat de weigering om te contracteren 
wel degelijk rechtsmisbruik kan opleveren wanneer het aanwenden van de vrij-
heid om niet te contracteren wordt gebruikt op een wijze die kennelijk de grenzen 
overschrijdt van de normale uitoefening van die vrijheid door een bedachtzaam 
en omzichtig persoon. Volgens het Hof van Cassatie verantwoordde het arrest van 
het Hof van Beroep, dat oordeelde dat de theorie van het rechtsmisbruik op de 
zaak niet kon worden toegepast op grond dat het geschil niet ontstaan was uit het 
misbruik van een recht maar wel uit een verzuim om een bijkomende rechtshan-
deling te stellen die erin bestaat een nieuwe overeenkomst te sluiten of de tussen 
partijen aangegane overeenkomst te wijzigen om het gevraagde gunstiger statuut 
te krijgen, zijn beslissing niet naar recht. S. JANSEN keurt dit arrest van het Hof 
van Cassatie goed maar wijst er op dat een verplichting tot contracteren als sanctie 
bij een abusieve contractweigering wel een brug te ver is en dat alleen herstel bij 
equivalent in de vorm van schadevergoeding een uitkomst kan bieden8. 
6. Artikel 56 Wet Overheidsopdrachten.
7. Cass., 7 oktober 2011, R.W., 2013, 1181, met noot S. Jansen.
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De relatie ziekenhuisarts en hoofdgeneesheer9
1.  Nood aan duidelijke schriftelijke afspraken met de 
hoofdgeneesheer
4. Ziekenhuisartsen kunnen na verloop van tijd de functie van hoofdgeneesheer 
of medisch directeur in het ziekenhuis waarin ze al jaren werken vervullen. De 
functie van een hoofdgeneesheer is belangrijk, al was het maar op het vlak van 
groepsgeest onder de ziekenhuisartsen. Alle ziekenhuisartsen hebben dus met die 
hoofdgeneesheer te maken. De hoofdgeneesheer wordt aangesteld door de zieken-
huisbeheerder.10 De aanwezigheid van een hoofdgeneesheer in een ziekenhuis is 
een erkenningsvereiste voor het ziekenhuis.11 Op straffe van correctionele straffen 
moet de benoeming van de hoofdgeneesheer voor advies worden voorgelegd aan 
de medische raad.12 De hoofdgeneesheer is, wat zijn ziekenhuisactiviteit betreft, 
exclusief verbonden aan het ziekenhuis of aan één of meer andere ziekenhuizen die 
deel uitmaken van eenzelfde ziekenhuisgroepering.13 Hij kan zijn functie voltijds 
uitoefenen, of deeltijds tezamen met andere functies in hetzelfde ziekenhuis of in 
dezelfde groepering.14 De functie is onverenigbaar met het voorzitterschap van de 
medische raad.15 
5. Omdat ziekenhuizen alsmaar groter worden en aan complexere regelgeving en 
continue monitoring worden onderworpen, is de functie van hoofdgeneesheer de 
laatste jaren zo geëvolueerd dat het meestal niet meer mogelijk is om naast de 
functie van hoofdgeneesheer nog een grote klinische praktijk te behouden of uit 
te bouwen. Het is aangewezen dat ziekenhuizen de verwachtingen die ze van de 
hoofdgeneesheer hebben vastleggen in schriftelijke afspraken. 
6. De vraag is dan of de hoofdgeneesheer een ziekenhuisgeneesheer is en of hij 
een gelijkaardig schriftelijk contract moet hebben als het contract van de zieken-
huisgeneesheer. Van zodra het ziekenhuis een contract heeft met een geneesheer 
is er sprake van een ziekenhuisgeneesheer. Een hoofdgeneesheer die bijgevolg 
een contract krijgt van het ziekenhuis geniet het statuut van ziekenhuisgeneesheer. 
Artikel 8 van de Ziekenhuiswet omschrijft immers de ziekenhuisgeneesheer als 
de geneesheer die verbonden is aan het ziekenhuis. Het is dus niet vereist dat de 
hoofdgeneesheer nog een klinische praktijk heeft om als ziekenhuisgeneesheer te 
9. Dit onderdeel is deels gebaseerd op: S. Callens en L. BODDEZ, “Nood aan duidelijke schriftelijke 
afspraken met de hoofdgeneesheer” (noot onder Gent 29 februari 2012), T.Gez. 2013-14, afl. 2, 
118-120.
10. Art. 18, lid 2, 1° Ziekenhuiswet.
11. Art. 68 Ziekenhuiswet.
12. Art. 137, 4° Ziekenhuiswet.
13. Art. 7 KB 15 december 1987.
14. Art. 8 KB 15 december 1987.
15. Art. 18, lid 4 Ziekenhuiswet; S. Callens, F. Van Der Mauten, J. Peers en V. Huybrechts, “Titel 
II. Het aanbod in de gezondheidszorg” in S. Callens en J. Peers (eds.), Organisatie van de gezond-





worden aangeduid. Door dit statuut van ziekenhuisgeneesheer geniet de hoofd-
geneesheer (minstens) van de bescherming die de andere ziekenhuisgeneesheren 
hebben bij de beëindiging van de samenwerking zoals die is geregeld in titel IV van 
de Ziekenhuiswet en in de algemene regeling. 
7. Nogal wat ziekenhuizen voorzien standaard als bijlage bij de algemene regeling 
een typecontract dat met elke ziekenhuisgeneesheer wordt afgesloten. Conform 
artikel 145 van de Ziekenhuiswet moet dit contract dan onder verwijzing naar de 
algemene regeling de rechten en plichten van de ziekenhuisgeneesheer en de be-
heerder bevatten. Het verdient aanbeveling om als bijlage bij de algemene regeling 
ook een ontwerpcontract voor de hoofdgeneesheer te voegen. Dit ontwerp zal naast 
hetgeen gewoonlijk is opgenomen in een klassiek contract voor de ziekenhuisge-
neesheer, aandacht moeten besteden aan een aantal punten die eigen zijn aan het 
statuut van de hoofdgeneesheer. Zo is het bij de redactie van een dergelijk contract 
van belang om goed af te spreken hoe de taak van de hoofdgeneesheer (of medisch 
directeur) zich onderscheidt van de taak van de algemeen directeur.16 Dit vermijdt 
latere discussies. Een directeur is krachtens artikel 8 van de Ziekenhuiswet de per-
soon (of personen) die door de beheerder belast is met de algemene leiding van de 
dagelijkse werking van het ziekenhuis. Krachtens art. 17 van de Ziekenhuiswet is 
hij rechtstreeks en uitsluitend verantwoordelijk tegenover de beheerder. De hoofd-
geneesheer is krachtens artikel 5, lid 1, 3° van het KB van 15 december 1987 hou-
dende uitvoering van de artikels 13 tot en met 17 van de wet op de ziekenhuizen, 
zoals gecoördineerd door het koninklijk besluit van 7 augustus 198717 (hierna: “KB 
van 15 december 1987”), degene die de nodige initiatieven neemt om beheersbe-
slissingen inzake de organisatie en coördinatie van de medische activiteiten voor te 
bereiden en uit te voeren18.
2. De bevoegdheden van de hoofdgeneesheer
8. De hoofdgeneesheer is verantwoordelijk “voor de goede gang van zaken in 
het medisch departement”.19 Hij is de manager van het medisch ziekenhuisgebeu-
ren.20 Zijn minimumtaken zijn vastgesteld bij het KB van 15 december 1987 en 
16. Volgens Suy is de algemeen directeur de hiërarchische overste van de hoofdgeneesheer (E. Suy, 
“Taken van de hoofdgeneesheer: verleden en heden” in X (ed.), Liber Amicorum André Prims, 
Gent, Mys en Breesch, 1995, (347) 353).
17. BS 25 december 1987.
18. Precies omdat een hoofdgeneesheer ook beslissingen van de ziekenhuisbeheerder uitvoert, stelt 
zich trouwens de vraag of een hoofdgeneesheer die functie als zelfstandige of via een vennootschap 
kan uitoefenen. Indien zou worden geoordeeld dat de hoofdgeneesheer werkt in een ondergeschikt 
verband kan de constructie van de vennootschap problemen opleveren. Ziekenhuizen pogen risico’s 
op sociaalrechtelijk vlak soms te vermijden door de medisch directeur ook bestuurder te maken.
19. Art. 18, lid 2, 1° Ziekenhuiswet. 
20. J.P. Baeyens, “Het ziekenhuis en zijn structuur. De hoofdgeneesheer” in X (ed.), Zakboekje voor de 
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hebben betrekking op de organisatie en coördinatie van de medische activiteit in 
het ziekenhuis.21 
9. Bij KB van 25 april 201422 werd het KB van 15 december 1987 gewijzigd in 
die zin dat de bevoegdheden van de hoofdgeneesheer worden verduidelijkt resp. 
uitgebreid. Vooreerst wordt in artikel 5, 3° van het KB van 15 december 1987 
verduidelijkt dat teneinde de hoofdgeneesheer toe te laten de nodige initiatieven te 
nemen om beheerbeslissingen inzake de organisatie en coördinatie van de medi-
sche activiteiten voor te bereiden en uit te voeren, hij onder meer zijn visie ter zake 
toelicht bij de raad van bestuur van het ziekenhuis. Hiertoe wordt hij uitgenodigd 
en kan hij met raadgevende stem deelnemen aan de vergaderingen van de raad 
van bestuur, tenzij wanneer de besprekingen van de raad van bestuur betrekking 
hebben op aangelegenheden waarbij hij persoonlijk en rechtstreeks betrokken is.23 
De hoofdgeneesheer is bevoegd om erover te waken dat de nodige maatregelen 
oerden genomen om de medical audit te organiseren.24 De te volgen procedure 
en de werkwijze voor een medical audit is via voormeld KB van 25 april 2014 
verduidelijkt. Vernieuwend is in ieder geval dat het verloop van de procedure met 
betrekking tot de gerichte medical audit in het medisch reglement moet worden 
opgenomen en dat de procedure minstens de volgende stappen moet omvatten: 1° 
selectie en omschrijving van klinisch of organisatorisch probleem; 2° vastleggen 
van de aard van de te verzamelen gegevens en gebeurlijk de af te toetsen stan-
daarden conform de stand van de wetenschap; 3° datacollectie; 4° aanduiding van 
de actiepunten en overleg met de betrokken diensthoofden.25 De hoofdgeneesheer 
neemt de nodige maatregelen tot de organisatie van een gerichte medical audit in-
dien hij meent dat de goede gang van zaken met betrekking tot het risicobeheer en 
de veiligheid van patiënten in het medisch departement in gevaar komt. Hij brengt 
de algemeen directeur en de medische raad van zijn voornemen evenals van de aan-
leiding ertoe op de hoogte.26 De hoofdgeneesheer kan in het kader van de medische 
staff-werking de medewerking van de betrokken ziekenhuisgeneesheren aan een 
gerichte medical audit verplichten. Voor, tijdens en na de gerichte medical audit 
moet hij overleg plegen met de betrokken geneesheer-diensthoofden. Ook ander 
ziekenhuispersoneel kan bij de audit worden betrokken, weliswaar na overleg en 
in samenwerking met het hoofd van het departement van het ziekenhuis waartoe 
bedoeld ziekenhuispersoneel behoort.27 De hoofdgeneesheer moet de beheerder 
mondeling en schriftelijk op de hoogte brengen van het resultaat van de gerichte 
21. Art. 18, lid 3 Ziekenhuiswet; art. 2-6 KB 15 december 1987 houdende uitvoering van de artikels 13 
tot en met 17 van de wet op de ziekenhuizen, zoals gecoördineerd door het koninklijk besluit van 
7 augustus 1987, BS 25 december 1987, 19.511. De Commissie ‘Ziekenhuisgeneeskunde’ van de 
Nationale Raad van de Orde van geneesheren heeft een leidraad uitgewerkt over de taken van de 
hoofdarts: “Taken van de hoofdarts: deontologische en juridische richtlijnen”, www.ordomedic.be.
22. BS 8 augustus 2014.
23. Art. 18, voorlaatste en laatste lid Ziekenhuiswet.
24. Art. 6, 7° KB 15 december 1987.
25. Art. 6/1, §6 KB 15 december 1987.
26. Art. 6/1, §1 KB 15 december 1987.




medical audit. Bij de bespreking van het resultaat van de gerichte medical audit, 
geven de hoofdgeneesheer en de betrokken ziekenhuisgeneesheren een toelichting 
indien zij daartoe worden uitgenodigd door de ziekenhuisbeheerder.28 De resultaten 
van de gerichte medical audit worden vervolgens aan de medische raad overge-
maakt. Hierbij worden enkel de persoonsgegevens overgemaakt die noodzakelijk 
zijn voor de uitvoering van de opdrachten van de medische raad.29 Tot slot legt de 
hoofdgeneesheer in samenwerking met de betrokken geneesheer-diensthoofd een 
implementatieplan met actiepunten op en evalueert de uitvoering van de actiepun-
ten.30 De persoonsgegevens verzameld tijdens de gerichte medical audit worden 
bewaard gedurende de tijd vereist voor de uitvoering van het implementatieplan.31 
10. De hoofdgeneesheer moet voor elke ziekenhuisgeneesheer die in het zieken-
huis prestaties verricht, een persoonlijk dossier bijgehouden.32 Dit persoonlijk dos-
sier bevat gegevens met betrekking tot het diploma, het visum van de provinciale 
geneeskundige commissie, de genoten opleidingen en bijkomende vormingen, de 
indiensttreding, eventuele performantiebeoordelingen, de accreditering en de ver-
zekeringstoestand inzake de burgerlijke aansprakelijkheid.33 In de mate van het 
mogelijke worden deze gegevens bekomen uit een authentieke bron.34 Het persoon-
lijk dossier wordt bewaard gedurende een periode van dertig jaren te rekenen vanaf 
de datum dat de betreffende ziekenhuisgeneesheer zijn/haar laatste prestatie heeft 
verricht in het ziekenhuis.35 
3. De vergoeding van de hoofdgeneesheer
11. De financiering van ziekenhuizen is vooralsnog een duale financiering (zie ver-
der).36 Het ziekenhuis haalt enerzijds een groot deel van de financiering van de 
exploitatiekosten uit het budget van financiële middelen en houdt anderzijds een 
deel af van de honoraria die in principe de ziekenhuisartsen toekomen. De hoofd-
geneesheer die vaak geen echte klinische praktijk (meer) heeft, kan dus niet direct 
via ‘eigen’ honoraria voor eigen prestaties worden vergoed. In het budget van fi-
nanciële middelen voor elk ziekenhuis is evenwel een vergoeding voor de hoofd-
geneesheer voorzien. Dit budget van financiële middelen wordt berekend voor elk 
ziekenhuis afzonderlijk door de minister van volksgezondheid overeenkomstig 
28. Art. 6/1, §3 KB 15 december 1987.
29. Art. 6/1, §4 KB 15 december 1987.
30. Art. 6/1, §5 KB 15 december 1987.
31. Art. 6/1, §7 KB 15 december 1987.
32. Art. 6, 13° KB 15 december 1987.
33. Art. 6/2, eerste lid KB 15 december 1987.
34. Art. 6/2, tweede lid KB 15 december 1987.
35. Art. 6/2, derde lid KB 15 december 1987.
36. S. Callens, “Naar een herziening van de ziekenhuisfinanciering”, T.Gez. 2013-2014, 2; zie voor 
een uitgebreide bespreking van de Belgische ziekenhuisfinanciering: G. Durant, Le financement 
des hôpitaux en Belgique, Waterloo, Kluwer, 2010, 167 p.; W. Sermeus, De Belgische ziekenhuisfi-
nanciering ontcijferd, Leuven, Acco, 2006, 244 p.; M. Tuerlinckx, R. Cuypers, K. Degraeve en 
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artikel 95 Ziekenhuiswet en met name op basis van een KB van 25 april 2002.37 
Het budget bestaat uit een vast en een variabel gedeelte en dekt op forfaitaire wijze 
de kosten die verband houden met het verblijf in een gemeenschappelijke kamer 
en de verstrekking van zorgen aan de patiënten in het ziekenhuis, met inbegrip van 
de patiënten in daghospitalisatie zoals omschreven door de Koning.38 Onderdeel 
B4 van het ziekenhuisbudget bevat een lijst met specifieke kosten die voortvloeien 
uit een reeks van wettelijke verplichtingen.39 Onderdeel B4 bevat de middelen die 
forfaitair de lasten dekken met betrekking tot o.a. de hoofdgeneesheer (zie infra), 
de verpleegkundige-ziekenhuishygiënist en de geneesheer-ziekenhuishygiënist en 
de bedrijfsrevisor.40 Onderdeel B4 bevat de middelen die volgens artikel 15, lid 1, 
2° van het KB van 25 april 2002 forfaitair de lasten dekken met betrekking tot de 
hoofdgeneesheer. Het gaat om een bedrag van 191,83 EUR voor de privé-zieken-
huizen en 190,71 EUR voor de openbare ziekenhuizen, waarde vastgesteld op 1 
januari 2002 per bestaand en erkend bed op 1 januari voorafgaand aan het dienst-
jaar waarin het budget vastgesteld wordt.41 Sinds 2002 is nu uitdrukkelijk wettelijk 
bepaald dat de aldus toegekende financiering verplicht moet opgelegd worden met 
aftrek van de kosten met betrekking tot de uitoefening van de functie van hoofd-
geneesheer.42 De wetgever heeft dus verduidelijkt dat deze vergoedingen tevens 
kunnen worden aangewend om andere diensten, die verband houden met de functie 
van hoofdgeneesheer of die de organisatie of structuur van die functie aanbelangen, 
te vergoeden. Het ziekenhuis moet deze kosten uiteraard kunnen bewijzen. In een 
arrest van het Hof van Beroep te Gent d.d. 29 februari 201243 stond de problematiek 
van de (niet-)vergoeding van de hoofdgeneesheer centraal. Een arts werkte als in-
ternist en als geriater in een ziekenhuis. Na tien jaar stelde de ziekenhuisbeheerder 
de arts aan als hoofdgeneesheer. De bevoegde minister keurde de aanstelling goed. 
Het ziekenhuis had in de periode dat de arts als hoofdgeneesheer werkzaam was 
tussen 11 oktober 1988 en 20 april 1990, een bedrag van 6.816,45 EUR ontvangen 
37. Het MB houdende bepaling van de voorwaarden en regelen voor de vaststelling van de ver-
pleegdagprijs, van het budget en de onderscheidene bestanddelen ervan, alsmede van de regelen 
voor de vergelijking van de kosten en voor de vaststelling van het quotum van verpleegdagen voor 
de ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten (BS 21 augustus 1986, 11.576) werd opgeheven bij art. 102 
KB 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële mid-
delen van de ziekenhuizen (BS 30 mei 2002, 23.593, err. BS 3 oktober 2002).
38. Art. 97, §2 Ziekenhuiswet; art. 4 KB 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van 
het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen, BS 30 mei 2002, 23.593, err. BS 3 oktober 
2002.
39. W. Sermeus, De Belgische ziekenhuisfinanciering ontcijferd, Leuven, Acco, 2003, 98.
40. Art. 15, 2°, 3° en 5° KB 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget 
van financiële middelen van de ziekenhuizen, BS 30 mei 2002, 23.593, err. BS 3 oktober 2002. 
41. Volgens art. 85, §1 van het KB van 25 april 2002 wordt deel B gekoppeld aan de “gezondheidsin-
dex” zoals bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 24 december 1983 ter uitvoering van 
de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van ‘s lands concurrentievermogen. Het deel B dat bij het 
begin van elk dienstjaar wordt vastgesteld, wordt opgesteld in functie van het geldende indexcijfer 
van de consumptieprijzen en van de indexhypothesen, die in aanmerking worden genomen voor de 
berekening van de Staatsbegroting, bekend op het ogenblik van de betekening.
42. Art. 53 KB 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële 
middelen van de ziekenhuizen, BS 30 mei 2002, 23.593, err. BS 3 oktober 2002.





als vergoeding voor de functie van hoofdgeneesheer.44 De arts was van oordeel 
dat hij recht had op dit aan het ziekenhuis uitgekeerde bedrag, vermits hij hoofd-
geneesheer was geweest van 1 oktober 1988 tot 20 april 1990. De Rechtbank van 
eerste aanleg te Dendermonde wees de vordering van de arts in een vonnis van 2 
maart 2000 af. Het Hof van Beroep te Gent hervormde dit vonnis. Het Hof stelde 
vast dat de arts was aangesteld als hoofdgeneesheer en dat hij zijn taken als hoofd-
geneesheer had vervuld. Er was (toen) niet wettelijk bepaald dat de vergoeding 
kon worden aangewend om andere diensten te vergoeden die verband houden met 
de functie van hoofdgeneesheer of die de organisatie of structuur van die functie 
aanbelangen. Het Hof wees er op dat niet was aangetoond dat het ziekenhuis zelf 
de taken van hoofdgeneesheer had uitgeoefend of dat zij een desbetreffende kost 
zou hebben gemaakt. Bijgevolg oordeelde het Hof dat de vergoeding toekwam aan 
de arts die in het ziekenhuis als hoofdgeneesheer werkzaam was tussen 11 oktober 
1988 en 20 april 1990. Het arrest van het Hof van Beroep te Gent dateert nog van 
de periode waarin de wetgeving niet duidelijk voorzag dat de vergoeding ook kan 
worden gehanteerd voor kosten met betrekking tot de uitoefening van de functie 
van hoofdgeneesheer. Precies ook omdat er geen bewijs was van de kosten ver-
bonden aan de uitoefening van de functie, volgde het Hof niet de stelling van het 
ziekenhuis. Het Hof wees er ook op dat de (toen) toepasselijke KB’s niet opsom-
den dat de toelage kon worden gebruikt voor diensten die verband houden met de 
uitoefening van die functie. Dit is nu wettelijk gewijzigd. Toch is het duidelijk dat 
een ziekenhuis niet kan volstaan met het zich beperken tot het uitbetalen van een 
vergoeding aan de hoofdgeneesheer conform hetgeen is voorzien via de B4. Dit on-
derdeel B4 is ontoereikend om te voorzien in een degelijke vergoeding van de vol-
tijds werkende hoofdgeneesheer, die door de opdrachten die van hem/haar worden 
gevraagd, vaak niet meer in staat is om nog een klinische praktijk te behouden of 
uit te bouwen. Ziekenhuizen stellen dan ook in toenemende mate contracten op met 
de vermelding van bedragen die hoger zijn dan hetgeen voorzien is onder B4 en die 
ook uitdrukkelijk vermelden dat de vergoeding die in het contract is voorzien een 
vergoeding is die alle kosten en lasten omvat en die de tegenprestatie vormt voor 
de diensten die worden geleverd. Indien het ziekenhuis het contract voor de functie 
hoofdgeneesheer afsluit met een zelfstandige geneesheer of met de vennootschap 
van de arts stelt zich de vraag of die prestaties kunnen worden uitgevoerd onder 
een zelfstandigenstatuut en of die al dan niet onderworpen zijn aan de BTW. Die 
vragen kwamen in de gepubliceerde rechtspraak (nog) niet aan bod.
44. Via een MB van 9 november 1988 is het onderdeel van het budget van financiële middelen ver-
hoogd met een vergoeding van 59,49 EUR per bestaand en erkend bed op 1 januari 1988 teneinde 
te voldoen aan de wettelijke verplichtingen inzake de hoofdgeneesheer (MB 9 november 1988 tot 
vaststelling voor het dienstjaar 1989 van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de 
vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van financiële middelen en het quotum van 
verpleegdagen voor de ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten, BS 18 november 1988, 15.965).
klu
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De beëindiging van de individuele overeenkomst door het 
ziekenhuis
Het advies van de medische raad en de ziekenhuiswet
12. Artikel 137, eerste lid, 7° van de Gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de zie-
kenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen45 (hierna: “Ziekenhuiswet”) bepaalt 
dat de medische raad advies verstrekt aan de beheerder over de afzetting van zie-
kenhuisgeneesheren, behalve wanneer de afzetting om dringende redenen gebeurt 
en de procedure hieromtrent zoals voorzien in artikel 137, derde lid Ziekenhuiswet 
is gevolgd. Het is vaststaande cassatierechtspraak dat voor de opzegging van een 
overeenkomst van een arts – en zonder dat er sprake is van een sanctie – eveneens 
het advies van de medische raad moet worden ingewonnen.46 De medische raad 
moet haar schriftelijk en gemotiveerd advies waarbij de uitslag van de stemming 
wordt gevoegd uitbrengen binnen de maand, behalve wanneer de beheerder en de 
medische raad anders zijn overeengekomen.47 Indien na het verstrijken van deze 
termijn geen advies is uitgebracht, kan de beheerder zelf een beslissing nemen.48
13. In een vonnis van 21 oktober 2013 oordeelde de rechtbank van eerste aanleg te 
Hasselt dat regelmatig kon worden overgegaan tot de opzegging van een zieken-
huisarts zonder advies van de medische raad.49 Op 23 april 1999 werd door de zie-
kenhuisbeheerder een advies aangevraagd omtrent het voornemen tot opzeg van de 
samenwerkingsovereenkomst met een ziekenhuisarts. De medische raad liet echter 
na een advies te formuleren binnen de maand. Na het verstrijken van de termijn 
van een maand waarvan sprake in artikel 138 Ziekenhuiswet heeft de ziekenhuis-
beheerder aan de medische raad de opzeggingsbeslissing ter kennis gebracht aan 
de medische raad op 31 mei 1999. De vordering van de arts werd afgewezen. Het 
zal echter niet altijd zomaar mogelijk zijn voor een ziekenhuisbeheerder om een 
opzeg door te duwen zelfs wanneer er na een maand geen advies van de medische 
raad was. Het kan immers voorkomen dat in de algemene regeling ziekenhuisart-
sen meer bescherming krijgen dan is voorzien in de Ziekenhuiswet (zie verder). 
Zo kan een algemene regeling bv. bepalen dat er voor elke opzeg een positief of 
een gunstig advies vereist is van de medische raad. Er zou kunnen worden gesteld 
dat het dan geen rol meer speelt of een advies van de medische raad dan binnen of 
buiten de maand is geformuleerd nu de beheerder zonder een positief advies niet 
tot opzeg kan overgaan. 
45. BS 7 november 2008; voorheen art. 125, eerste lid, 7° Ziekenhuiswet 1987.
46. Cass. 15 september 2003, T.Gez. 2004-05, noot R. Van Goethem en F. Dewallens; Cass. 24 ja-
nuari 2005, T.Gez. 2007-08, afl. 5, 397; Cass. 9 februari 2009, T.Gez. 2009-10, afl. 5, 285, noot L. 
Lafaut en F. Dewallens.
47. Artt. 138, §§2 en 3 en 139, §1 Ziekenhuiswet.
48. Art. 138, §2 Ziekenhuiswet.





14. Indien de algemene regeling niet verder gaat dan de Ziekenhuiswet en voor 
de opzeg of afzetting volledig verwijst naar zowel artikel 137 als naar artikel 139 
Ziekenhuiswet, dan zal de ziekenhuisbeheerder zijn voornemen tot opzeg slechts 
kunnen doorvoeren indien geen meerderheid van tweederde van de stemgerech-
tigde leden van de medische raad zich verzet tegen opzegging of afzetting van de 
betrokken ziekenhuisgeneesheer .50 Indien een meerderheid van tweederde van de 
stemgerechtigde leden van de medische raad zich verzet tegen de opzegging of 
afzetting van de betrokken ziekenhuisgeneesheer, kan de beheerder immers slechts 
de opzeggings- of afzettingsbeslissing slechts nemen nadat hij de procedure waar-
van sprake in de artikelen 139 e.v. van de Ziekenhuiswet gevolgd heeft.
15. Het Hof van Beroep te Bergen heeft in een arrest van 26 oktober 201251 het 
voorgaande bevestigd. Het Hof verwijst naar het cassatiearrest van 9 februari 
200952 en stelde dat de artikelen 137, eerste lid, 7° en 139 van de Ziekenhuiswet 
van dwingend recht zijn ten voordele van de ziekenhuisartsen en dat de niet-nale-
ving van deze artikelen de relatieve nietigheid van de opzegging of afzetting met 
zich meebrengt. Aldus zal de samenwerkingsovereenkomst geen einde hebben ge-
nomen en kan de arts dan kiezen voor ofwel de verdere uitvoering in natura van de 
samenwerkingsovereenkomst, de zgn. re-integratie van de arts in het ziekenhuis, 
ofwel de gerechtelijke ontbinding van de overeenkomst met de mogelijkheid tot 
toekenning van een schadevergoeding.53 In casu oordeelde het Hof van Beroep 
te Bergen dat de bruuske verbreking van de contractuele relatie tussen de partijen 
door het ziekenhuis onder onwettige omstandigheden en het onmogelijk maken 
voor de arts om zijn ziekenhuisactiviteiten verder te zetten, zware contractuele 
tekortkomingen zijn die de gerechtelijke ontbinding van de overeenkomst in het 
nadeel van het ziekenhuis rechtvaardigen. Het Hof kende een aanvullende vergoe-
ding toe voor de materiële en morele schade die de arts had geleden. Tevens gaf het 
Hof de arts een vergoeding wegens het verlies van een kans op een meer voordelige 
uitkomst van het geschil door de fout van het ziekenhuis. Doordat het ziekenhuis 
immers niet het advies van de medische raad had ingewonnen, had het ziekenhuis 
aan de arts het toepassen van een bemiddelingsprocedure ontzegd. De vergoeding 
die de arts hiervoor kreeg lag wel een stuk lager dan de vergoeding die reeds in het 
verleden in andere zaken is toegekend.54
50. Art. 139 §1 Ziekenhuiswet a contrario.
51. Bergen 26 oktober 2012, T.Gez. 2013-14, afl. 3, 178, noot M. Coëffé en L. Boddez.
52. Cass. 9 februari 2009, T.Gez. 2009-10, afl. 5, 285, noot L. Lafaut en F. Dewallens.
53. Art. 1184 BW.
54. Zie M. Coëffé en L. Boddez, “La révocation d’un contrat de médecin hospitalier et l’avis du con-
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Het versterkt advies van de medische raad en verdergaande 
bescherming
16. Sinds het cassatiearrest van 24 juni 2005 is duidelijk geworden dat een algeme-
ne regeling bijkomende waarborgen ten gunste van de ziekenhuisgeneesheer (die 
dus verder gaan dan de Ziekenhuiswet) kan voorzien55. Sommige algemene rege-
lingen bepalen bv. dat er een positief advies moet zijn voor een opzeg. Dergelijk 
principe gaat verder dan artikel 139 van de Ziekenhuiswet dat een ziekenhuisbe-
heerder de mogelijkheid biedt om op te zeggen ook zonder een meerderheid van de 
leden van de medische raad, als er maar geen tweederde van de stemgerechtigde 
leden van de medische raad tegen het voornemen tot opzeg stemmen. Vaak voor-
zien algemene regelingen nog dat er voor de opzeg een procedure geldt van een 
verzwaard advies of van een ‘versterkt advies’ zonder dat de letterlijke tekst van 
artikel 139 Ziekenhuiswet of een volledige verwijzing naar zowel artikel 137 als 
artikel 139 Ziekenhuiswet in de algemene regeling is opgenomen. Als dan nog de 
ziekenhuisbeheerder de indrukt wekt dat er een positief advies van de medische 
raad wordt verwacht voor een voornemen tot opzeg, dan zal het niet mogelijk zijn 
om een arts op te zeggen, zelfs als er geen tweederde van de stemgerechtigde leden 
van de medische raad (zoals in het geval van art. 139 Ziekenhuiswet) tegen het 
voornemen van opzeg stemmen. Deze problematiek kwam aan bod in een arrest 
van het Hof van Beroep te Gent d.d. 17 januari 2014.56 Uit de tekst van het arrest 
zelf is wel niet duidelijk af te leiden welke de exacte formulering van de algemene 
regeling was omtrent de adviesbevoegdheid van de medische raad bij een opzeg. 
Nogal wat algemene regelingen volstaan trouwens met alleen te verwijzen naar 
de artikelen uit de ziekenhuiswet (art. 137, 7° of art. 137, 7° en art. 139). Artikel 
139 Ziekenhuiswet regelt de procedure van het zogenaamd verzwaard advies of 
het ‘versterkt advies’57. De toepassing van art. 137, 7° en art. 139 komt er op neer 
dat alleen als een medische raad omtrent het voornemen tot opzeg met een twee 
derde meerderheid van de stemgerechtigde leden een advies uitbrengt waarbij de 
beheerder zich niet kan aansluiten, de beheerder het voornemen tot opzeg niet zo-
maar kan doorduwen. Zoals hoger reeds gesteld voorziet een algemene regeling 
soms in een verdergaande bescherming en is er bv. sprake van de noodzaak van 
een positief advies of van een gunstig advies van de medische raad voor een opzeg. 
In dit geval dient ook die bijkomende bescherming bovenop de bescherming van 
de ziekenhuiswet, als die contractueel is vastgelegd, te worden gerespecteerd.58 
In het voormeld arrest d.d. 17 januari 2014 van het Hof van Beroep te Gent is 
gesteld dat in “het statuut van de geneesheren” was bepaald dat: “de beheerder 
zal deze beslissing slechts treffen na advies van de medische raad overeenkomstig 
art. 125.7 van de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen (verstrekt advies)”. Het 
55. Cass. 24 januari 2005, T.Gez. 2007-08, afl. 5, 397; zie S. Callens, F. Van Der Mauten, J. Peers 
en V. Huybrechts, “Het aanbod in de gezondheidszorg” in S. Callens, S. en J. Peers, (eds.), Or-
ganisatie van de gezondheidszorg, Antwerpen, Intersentia, 2008, 74. 
56. Gent 17 januari 2014, onuitg.
57. Zie H. Nys en R. Cuypers, “Specifieke bepalingen betreffende statuut ziekenhuisarts” in Handboek 
ziekenhuiswetgeving, Mechelen, Kluwer, s.d., losbl. (1.2/22).





“versterkt” advies uit de algemene regeling, een term waarnaar ook wordt ver-
wezen in de beheersovereenkomst met de ziekenhuisgeneesheren, is volgens het 
Hof een advies met een twee derde meerderheid. Bovendien stelt het Hof dat het 
ziekenhuis “zelf uitdrukkelijk heeft verwezen naar de vereiste aanwezigheid van dit 
advies, een zogenaamd “positief versterkt advies” zodat de algemene regeling uit-
drukkelijk voorziet in een bijkomende bescherming van de ziekenhuisgeneesheer”. 
Bijgevolg kon het ziekenhuis volgens het Hof na een beslissing van de medische 
raad genomen door 10 aanwezige leden waarbij slechts 3 artsen de opzeg gunstig 
gezind waren, 3 artsen zich hebben onthouden en 4 artsen zich hebben verzet tegen 
de beëindiging, niet overgaan tot opzeg. Wat de schadevergoeding betreft hield 
het Hof van Beroep te Gent rekening met het feit dat de arts 9 maanden later een 
aanstelling kreeg in een ander ziekenhuis. Het Hof kende ook een vergoeding toe 
voor de schade die de privépraktijk (tot aan de wedertewerkstelling in een ander 
ziekenhuis) had geleden, omdat er geen ziekenhuisactiviteit meer kon worden aan-
geboden. De bijkomende aanspraak op een vergoeding voor verlies van een kans 
om te kunnen verder werken tot de pensioengerechtigde leeftijd wees het Hof af. 
Omdat er op een volgens het Hof werkelijk kwaadwillige wijze ruchtbaarheid was 
gegeven aan een nog niet gefinaliseerde opzeg kende het Hof, net zoals trouwens 
de eerste rechter, een morele schadevergoeding van 75.000 EUR toe.
Het horen van de arts door de medische raad
17. In principe moet een medische raad een arts niet horen of de gelegenheid bie-
den om gehoord te worden om een advies te kunnen verstrekken59. Anders is het 
evenwel indien de arts vraagt om te worden gehoord door de medische raad. In het 
voormeld arrest van 17 januari 2014 wees het Hof van Beroep te Gent er terecht 
op dat als een arts vraagt om te worden gehoord, dit verzoek moet worden ingewil-
ligd60. In casu was de medische raad niet ingegaan op het verzoek van de arts om 
te worden gehoord door de medische raad. Volgens het Hof was er sprake van een 
miskenning van de rechten van verdediging. Omdat het advies van de medische 
raad niet op rechtmatige wijze was tot stand gekomen (het verzoek om gehoord te 
worden was ten onrechte miskend) was er sprake van een onrechtmatige beslissing. 
Er kan inderdaad niet worden ontkend dat in artikel 32 §2 van het KB van 10 au-
gustus 1987 tot vaststelling van de regels met betrekking tot de samenstelling en de 
werking van de medische raad in uitvoering van de artikelen 24, 25 en 26 van de 
wet van 23 december op de ziekenhuizen61 duidelijk is bepaald dat op hun verzoek 
door de medische raad worden gehoord (…) de ziekenhuisgeneesheren. 
59. Cass. 9 september 2004, AR C.03.0410.F; S. Callens, F. Van Der Mauten, J. Peers en V. Huy-
brechts, “Het aanbod in de gezondheidszorg” in S. Callens, S. en J. Peers, (eds.), Organisatie 
van de gezondheidszorg, Antwerpen, Intersentia, 2008, 75; 
60. Gent 17 januari 2014, onuitg.
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Discriminatie bij de beëindiging van rechtswege van de 
samenwerkingsovereenkomst bij het bereiken van een bepaalde 
leeftijd?
18. In een arrest van 26 juli 2013 heeft het Arbeidshof te Brussel62 zich uitgespro-
ken over de vraag of er sprake is van leeftijdsdiscriminatie, omdat een ziekenhuis 
in haar nieuwe algemene regeling van 2004 een bepaling had opgenomen die voor-
zag dat elke vorm van samenwerking tussen een arts en de instelling beëindigd 
werd eens de arts de leeftijd van 75 jaar bereikte. In de algemene regeling van het 
ziekenhuis was geen enkele uitzondering of bijzondere voorwaarde voorzien die 
het de arts zou toelaten om zijn medische activiteit verder te zetten, zelfs niet onder 
een beperkte vorm. In casu ging het om een geneesheer-specialist in de endocri-
no-diabetologie die eerst een individuele overeenkomst had afgesloten met het zie-
kenhuis in 1991. In deze individuele overeenkomst was voorzien dat de overeen-
komst werd afgesloten voor onbepaalde duur tot aan de leeftijd van 65 jaar (70 jaar 
in geval van verworven rechten). Tussen het ziekenhuis en de arts werd ook een 
overeenkomst afgesloten inzake de terbeschikkingstelling ten bezwarende titel van 
o.a. medische infrastructuur. Deze overeenkomst werd opgesteld toen de arts 65 
jaar werd. Uit het arrest blijkt alvast niet dat die bijkomende overeenkomst verwees 
naar de nieuwe algemene regeling die een beëindiging van rechtswege op 75 jaar 
voorzag. De bijkomende overeenkomst was van onbepaalde duur en zou eindigen 
op de laatste dag van de maand, waarin de arts zijn activiteiten in het ziekenhuis 
zou stopzetten. De arts had zijn hospitalisatieactiviteit zelf toen hij 65 jaar werd 
stopgezet en hield alleen nog consultaties in het ziekenhuis en dit gedurende twee 
halve dagen per week. Toen de arts bijna 70 jaar werd kreeg hij het statuut van ere-
arts van het ziekenhuis en kon hij zijn consultaties in het ziekenhuis verder zetten. 
Dit werd ook contractueel vastgelegd. Op 18 mei 2012 heeft het ziekenhuis dan 
een schrijven gericht tot de arts, waarin meegedeeld werd dat het ziekenhuis beslist 
had dat de arts zijn medische activiteiten in het ziekenhuis diende te beëindigen en 
dat hij contact moest opnemen met de hoofdgeneesheer teneinde overeenstemming 
te bereiken over de modaliteiten van de beëindiging van de activiteit evenals over 
de te presteren opzegtermijn. De door het ziekenhuis voorgestelde opzegtermijn 
hield in dat de medische activiteit een definitief einde zou nemen op 31 december 
2012. Reden voor de beëindiging van de samenwerking door het ziekenhuis was 
blijkbaar het feit dat sinds 2004 in de nieuwe algemene regeling was bepaald dat 
elke vorm van samenwerking tussen een arts en de instelling beëindigd wordt eens 
de arts de leeftijd van 75 jaar bereikt en dat op deze leeftijdsgrens geen enkele uit-
zondering of bijzondere voorwaarde was voorzien die het de arts zou toelaten om 
zijn medische activiteit verder te zetten, zelfs niet onder een beperkte vorm. De arts 
protesteerde de brief van het ziekenhuis en wenste zijn consultaties verder te zetten 
na 31 december 2012, voornamelijk omdat hij verschillende patiënten nog medisch 
opvolgde in het kader van een begeleidingsprogramma voor diabetische zelfzorg 
waarvoor een RIZIV-conventie werd afgesloten met het RIZIV, het ziekenhuis en 
de arts. 





19. De arts – ook al was hij zelfstandige – richtte zich noodgedwongen tot de ar-
beidsrechtbank op basis van een discriminatie van de Wet van 10 mei 2007 ter be-
strijding van bepaalde vormen van discriminatie.63 De arbeidsrechtbank kende zijn 
vordering om elke vorm van discriminatie te laten stoppen toe. Dit vonnis werd 
grotendeels in beroep bevestigd. Het Arbeidshof van Brussel was van oordeel dat 
ook in de relatie ziekenhuis-zelfstandige arts de Wet van 10 mei 2007 moet worden 
toegepast en dat de beslissing van het ziekenhuis om de samenwerking met de arts 
te beëindigen gezien hij ouder was dan 75 jaar discriminatoir was. Het Arbeidshof 
stelde dat er sprake was van een directe discriminatie op grond van leeftijd. Zelfs 
indien de brief van het ziekenhuis van 18 mei 2012 niet verwees naar de leeftijd 
van de arts, toch bleek zeer duidelijk uit latere briefwisseling dat de beslissing tot 
beëindiging van de samenwerking werd genomen omwille van de leeftijd van de 
arts. Het Arbeidshof stelde voorts dat het feit dat de algemene regeling van 2004 
niet rechtstreeks van toepassing was op de arts hieraan geen afbreuk deed, nu de 
beslissing met betrekking tot de arts naar analogie met deze algemene regeling van 
2004 werd genomen. om te vermijden dat andere artsen die de leeftijdsgrens had-
den bereikt en onderworpen waren aan de algemene regeling de beslissing zouden 
betwisten door te verwijzen naar de situatie van de betrokken arts. Indien de beslis-
sing werkelijk gebaseerd was op andere motieven dan de leeftijd van de arts, dan 
had het ziekenhuis volgens het Arbeidshof kunnen volstaan met het vermelden van 
deze motieven te vermelden in haar beslissing, hetgeen zij niet heeft gedaan. Ver-
volgens onderzocht het Arbeidshof of de directe discriminatie op grond van leeftijd 
in casu niet gerechtvaardigd was door een wezenlijke en bepalende beroepsver-
eiste, die berust op een legitieme doelstelling en die evenredig is ten aanzien van 
deze nagestreefde doelstelling (zie art. 8, §§1 en 2 Wet van 10 mei 2007). Artikel 
12 van de Wet van 10 mei 2007 voorziet bovendien dat een direct onderscheid op 
grond van leeftijd geen discriminatie vormt wanneer het objectief en redelijk wordt 
gerechtvaardigd door een legitiem doel, met inbegrip van legitieme doelstellin-
gen van het beleid op het terrein van de werkgelegenheid, de arbeidsmarkt of elke 
ander vergelijkbaar legitiem doel, en de middelen voor het bereiken van dat doel 
passend en noodzakelijk zijn. De nood aan werkruimte, de keuze om de zieken-
huisgeneesheren te bevoordelen en de wil om een einde te stellen aan een privilege, 
waarvan de betrokken arts genoot, die ingeroepen werden door het ziekenhuis, 
vormden volgens het Hof geen wezenlijke en bepalende beroepsvereiste. Het Hof 
oordeelde dat het direct onderscheid op grond van leeftijd disproportioneel was 
rekening houdend met de elementen van de zaak (abrupt karakter van de beslissing, 
oneerbiedigheid, te korte opzegtermijn). Het Arbeidshof benadrukte wel dat de 
noodzaak voor een ziekenhuis om de continuïteit van de zorgen te waarborgen, om 
de vervanging van de zorgverleners te verzekeren en om te vermijden dat het zie-
kenhuis de geschiktheid moet controleren van een oudere arts om zijn activiteiten 
in het ziekenhuis verder te zetten, objectieve en redelijke beweegredenen kunnen 
zijn ter rechtvaardiging van een direct onderscheid op grond van leeftijd in arbeids-
verhoudingen in de zin van artikel 12 van de Wet van 10 mei 2007. Deze rechtvaar-
diging – die pas voor het eerst in beroep was ingeroepen - was echter volgens het 
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Hof in casu louter theoretisch. Ze zou geen rekening houden met volgende twee 
feitelijke vaststellingen. Ten eerste moet de bezorgdheid om een evenwicht tussen 
generaties te verzekeren worden bekeken in het licht van het beroep. Welnu, voor 
wat betreft de geneesheren-specialisten in de endocrino-diabetologie was er zowel 
tijdens als voorafgaand aan de procedure een tekort aan dergelijke specialisten. 
Ten tweede werd de noodzaak om de continuïteit van zorgen te waarborgen zoals 
voorzien in de RIZIV-conventie, verre van gerealiseerd door de verbreking van 
de samenwerking nu verschillende RIZIV-conventies voor patiënten verder liepen 
na 1 januari 2013 en het ziekenhuis het einde van de samenwerking met de arts al 
had vastgelegd op 31 december 2012 en zonder dat het ziekenhuis met de arts had 
nagegaan hoe die overgang zou worden verzekerd. Het Arbeidshof besloot dan ook 
dat de discriminatie in casu voortkwam uit de bruuske beslissing van 18 mei 2012 
om een einde te stellen aan de activiteiten van de arts in het ziekenhuis. De op-
zegtermijn liep immers af op 31 december 2012 terwijl de RIZIV-conventies voor 
patiënten verder liepen en het ziekenhuis met de arts geen akkoord had bereikt voor 
de verdere opvolging van de patiënten na 31 december 2012. 
20. Het Arbeidshof en de eerste rechter gingen echter niet zover gegaan om – zoals 
nochtans gevraagd door de arts - de bestreden bepaling uit de algemene regeling 
van 2004 te vernietigen. De eerste rechter stelde dat uit de algemene regeling niet 
zomaar op een algemene en abstracte manier het discriminatoir karakter kan wor-
den afgeleid met verwijzing naar het dossier van de betrokken arts. De bijzondere 
situatie van de betrokken arts kan niet zomaar op alle artsen van het ziekenhuis 
worden toegepast. Het Arbeidshof stelde dat de door de betrokken arts ingeroepen 
argumenten die eigen zijn aan het specialisme endocrino-diabetologie, aan de ar-
beidsmarkt voor dit beroep en aan de zorgvraag niet zomaar kunnen geëxtrapoleerd 
worden naar alle medische specialismen. Volgens de eerste rechter en het Arbeid-
shof kunnen er dus volksgezondheids- of veiligheidsoverwegingen bestaan die ei-
gen zijn aan bepaalde medische disciplines, andere dan die van de endocrinoloog. 
Met verwijzing naar het arrest Petersen van het Hof van Justitie d.d. 12 januari 
2012 (C 341/08) wordt gesteld dat de uitoefening van chirurgie of van spoedge-
neeskunde minder verenigbaar lijkt met een gevorderde leeftijd dan consultaties 
inzake diabetologie. 
Afzetting en dringende reden
21. Volgens art. 137 Ziekenhuiswet mag een afzetting om een dringende reden niet 
zonder advies van de medische raad worden gegeven, wanneer het feit ter recht-
vaardiging ervan sedert ten minste drie werkdagen bekend is aan de ziekenhuisbe-
heerder die er zich op beroept. Het Hof van Beroep van Gent paste dit principe toe 
in een interessant arrest van 28 april 201164. Het Hof diende te oordelen omtrent 
de vraag of een ziekenhuis een anesthesioloog op regelmatige wijze had afgezet. 
In casu had de anesthesioloog o.a. een anesthesie verricht bij een liposuctie die hij 





liet uitvoeren door een niet toegelaten en een niet-gekwalificeerd geneesheer in 
het ziekenhuis en dit op een verdoken manier met een bewust foutieve registratie 
met kwaliteitsrisico’s. Het Hof was van oordeel dat de anesthesioloog op volstrekt 
ontoelaatbare wijze had gehandeld. Het Hof stelde echter vast dat van die feiten 
en de ernst ervan het niet anders kon dan dat de raad van bestuur er vrij snel na die 
feiten op de hoogte van moest zijn geweest. Toch duurde het nog meer dan twee 
maanden alvorens een auditcomité bijeenkwam. In het auditcomité zetelden o.a. de 
hoofdgeneesheer en de algemeen directeur. Twee weken na de eerste vergadering 
sloot het auditcomité haar auditverslag af en zes dagen later vroeg de raad van 
bestuur aan de medische raad het advies over de afzetting van de arts. Slechts drie 
weken nadat de raad van bestuur besloten had om het advies van de medische raad 
te vragen omtrent de afzetting wegens zwaarwichtige fout hoorde de medische raad 
de betrokken arts. Ondertussen werkte de arts verder in het ziekenhuis. Het Hof er-
kende dat een ziekenhuisbeheerder weliswaar niet altijd binnen de drie werkdagen 
tot een beslissing van afzetting wegens dringende reden kan komen. Maar het Hof 
benadrukte dat er maar sprake is van een dringende reden wanneer de reden een 
zwaarwichtig feit uitmaakt die elke verdere samenwerking tussen het ziekenhuis 
en de ziekenhuisgeneesheer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt. Dus ook 
wanneer de beheerder meer dan drie werkdagen na de kennisname van de feiten 
die naar zijn mening de afzetting wegens dringende reden rechtvaardigen, laat ver-
strijken en er dus eerst het advies van de medische raad moet worden ingewonnen 
alvorens tot de effectieve afzetting wegens dringende reden kan worden overgaan, 
moet de reden van die aard zijn dat elke samenwerking onmiddellijk en definitief 
onmogelijk is geworden65. Dit betekent, aldus het Hof, dat de beheerder heel snel 
het advies van de medische raad moet inwinnen en dat de medische raad, voor 
zover ze de reden dringend acht, heel snel advies moet verlenen. Dit houdt dan ook 
in, volgens het Hof, dat wanneer het advies over een afzetting om dringende reden 
wordt gevraagd, de medische raad omwille van de urgentie onmiddellijk moet wor-
den bijeengeroepen66. Het Hof was ook van oordeel dat een audit niet nodig was 
om de ware en volle toedracht van de feiten te kennen. Door eerst nog een audit te 
vragen in plaats van onmiddellijk het advies van de medische raad te vragen over 
de geplande afzetting en inmiddels de arts te laten verder werken, was er volgens 
het Hof geen sprake was van een zwaarwichtig feit waardoor elke samenwerking 
onmiddellijk en definitief onmogelijk is geworden. Bijgevolg had het ziekenhuis 
een fout begaan door de overeenkomst eenzijdig en met onmiddellijke ingang te 
verbreken. Het Cassatieberoep tegen dit arrest werd verworpen67. In een bespre-
king bij dit arrest oordeelt S. TACK dat wettelijk niet is bepaald dat een medische 
raad snel advies moet geven in geval van een afzetting wegens een dringende reden 
die meer dan drie dagen bekend is. Het Hof voegt volgens S. TACK een voorwaar-
de toe die wettelijk niet is beschreven. 
65. Gent 28 april 2011, T. Gez., 2013-2014, afl. 2, 101- 106, met noot S. Tack
66. Gent 28 april 2011, T. Gez., 2013-2014, afl. 2, 101- 106, met noot S. Tack
67. Cass. 1 oktober 2012. 
klu
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De arts en/of zijn vennootschap opzeggen?
22. Uit artikel 2 van het KB nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefe-
ning van gezondheidszorgberoepen volgt dat het beroep van geneesheer uitsluitend 
is voorbehouden aan de persoon die een diploma van doctor in de genees-, heel- en 
verloskunde bezit, die vooraf zijn titel heeft laten viseren door de bevoegde genees-
kundige commissie en die is ingeschreven op de lijst van de bevoegde provinciale 
raad van de orde van geneesheren68. In de Ziekenhuiswet is geen aandacht besteed 
aan het statuut van de vennootschap die een ziekenhuisgeneesheer opricht. Artikel 
8, 3° Ziekenhuiswet omschrijft de geneesheer als de beoefenaar van de geneeskun-
de bedoeld in voormeld art. 2 van het KB nr. 78 van 10 november 1967. De zieken-
huisgeneesheer is dan, conform art. 8, 4° Ziekenhuiswet, de geneesheer verbonden 
aan het ziekenhuis. De bepalingen in de Ziekenhuiswet die specifiek handelen over 
de overeenkomst met de ziekenhuisbeheerder besteden geen aandacht aan het fe-
nomeen van de vennootschap van de ziekenhuisgeneesheer. Artikel 145 van de 
Ziekenhuiswet bepaalt alleen dat onder verwijzing naar de algemene regeling de 
respectieve rechten en verplichtingen van de individuele ziekenhuisgeneesheer en 
de beheerder schriftelijk moeten worden vastgesteld in een overeenkomst. Reeds 
meer dan twintig jaar geleden verdedigde K. Geens de stelling dat een eenper-
soonsvennootschap wel degelijk een overeenkomst als ziekenhuisgeneesheer kan 
ondertekenen69. K. Geens benadrukte dat het recht om het beroep van geneesheer 
uit te oefenen weliswaar persoonlijk gebonden is aan de titularis die het niet kan 
overdragen aan een vennootschap waarvan hij vennoot is. Maar zoals een arts-be-
diende zijn recht om het beroep uit te oefenen waarneemt in naam en voor rekening 
van het ziekenhuis (weliswaar in een geest van grote professionele autonomie), zo 
moet het ook mogelijk zijn dat een geneesheer (die geen bediende is) zijn beroep 
kan uitoefenen in naam en voor rekening van een vennootschap70. Die rechtsper-
soon kan trouwens niets dan door bemiddeling van zijn orgaan. De rechtspersoon 
kan volgens K. Geens alles wat zijn orgaan in zijn naam en voor zijn rekening 
doet71. K. Geens wees er op dat artikel 2 van het K.B. nr. 78 van 10 november 1967 
alleen de vraag beantwoordt wie de geneeskunde mag uitoefenen en niet de vraag 
in wiens naam en voor wiens rekening dit moet geschieden. 
23. In een niet-gepubliceerd arrest van 7 december 2006 stelde het Gentse Hof van 
Beroep dat de geneesheer het recht het beroep van geneesheer uit te oefenen niet 
kan overdragen aan de vennootschap waarvan hij vennoot is. Wel kan de genees-
heer volgens het Gentse Hof de nijverheid en de winsten of verliezen die uit de 
uitoefening van die activiteit voortspruiten inbrengen in de vennootschap waarvan 
hij vennoot is72. Het Hof oordeelde dat “het uitoefenen van de geneeskunst als 
ziekenhuisarts dus uitsluitend kan geschieden door de natuurlijke persoon, die aan 
68. Gent 7 december 2006, onuitg.
69. K. Geens, ”Kan een eenpersoonsvennootschap ziekenhuisgeneesheer zijn?”, TRV 1990, 374.
70. K. Geens,”Kan een eenpersoonsvennootschap ziekenhuisgeneesheer zijn?”, TRV 1990, 378.
71. K. Geens,”Kan een eenpersoonsvennootschap ziekenhuisgeneesheer zijn?”, TRV 1990, 378.





gezegde voorwaarden voldoet, wat trouwens wordt bevestigd door de bepalingen 
van art. 131 van de Ziekenhuiswet (nu art. 145 Ziekenhuiswet), naar luid waarvan 
de overeenkomst dient te worden gesloten met de ziekenhuisgeneesheer.” 
24. Voor het Gents Hof van Beroep kwam in een kortgeding zaak de vraag aan bod 
of een ziekenhuis, dat enkel de opzeg aan de gynaecoloog had overgemaakt en niet 
aan de vennootschap, wel een rechtsgeldige beslissing had genomen73. In casu had de 
gynaecoloog in 1996 een aannemingsovereenkomst gesloten met het ziekenhuis. De 
overeenkomst voorzag dat de geneesheer aan de aannemingsovereenkomst uitvoe-
ring kon geven via een burgerlijke professionele vennootschap met rechtspersoon-
lijkheid waarin de geneesheer zijn volledige activiteit heeft ingebracht. De aanne-
mingsovereenkomst bepaalde eveneens dat de uitvoering onder vennootschapsvorm 
geen wijziging meebracht wat betreft de rechten en verplichtingen van de partijen bij 
de aannemingsovereenkomst. In 1998 voegden partijen een bijvoegsel bij de aanne-
mingsovereenkomst van 1996. In het bijvoegsel was bepaald dat als aan bepaalde 
voorwaarden was voldaan (zoals de voorafgaandelijke goedkeuring van de (wijzi-
ging van de) statuten door de bevoegde organen van de orde der geneesheren), de 
overeenkomst afgesloten met de natuurlijke persoon, een overeenkomst werd met de 
vennootschap. Op 27 april 2009 zegde de instelling de overeenkomst met de zieken-
huisgeneesheer op en dit met een opzegtermijn van 12 maanden. Op 30 april 2010 
eindigde de samenwerking met de geneesheer. Anderhalve maand later leidden de 
ziekenhuisgeneesheer en diens vennootschap een kortgedingprocedure in. De zieken-
huisgeneesheer en de vennootschap wilden opnieuw tot de instelling worden toege-
laten zodat de geneesheer zijn activiteiten verder kon uitoefenen. De overeenkomst 
met de vennootschap zou immers niet zijn beëindigd. Het ziekenhuis had zich bij de 
beëindiging enkel tot de ziekenhuisgeneesheer gericht. 
25. Het Hof stelt in de kortgeding zaak dat ziekenhuisgeneesheren noodzakelijk 
natuurlijke personen zijn. Het Hof wees de gevorderde maatregel van appellan-
ten af voornamelijk omdat de aannemingsovereenkomst ziekenhuis-ziekenhuis-
geneesheer van 1996 niet echt werd vervangen door een nieuwe overeenkomst 
met de vennootschap in 1998. Aan de overeenkomst tussen het ziekenhuis en de 
ziekenhuisgeneesheer was volgens het Hof eigenlijk geen einde gemaakt door het 
bijvoegsel van 1998, ook al was in dit bijvoegsel sprake van de term “vervanging”. 
Volgens het Hof was de overeenkomst met de vennootschap van 1998 onlosma-
kelijk verbonden met de aannemingsovereenkomst van 1996. Die aannemings-
overeenkomst voorzag reeds de mogelijkheid om de aannemingsovereenkomst bij 
wege van een vennootschap met rechtspersoonlijkheid uit te voeren. Tevens was in 
1996 bepaald dat de uitvoering onder vennootschapsvorm geen wijziging zou mee-
brengen van de rechten en verplichtingen van ziekenhuis en ziekenhuisgeneesheer. 
De “vervanging” waarvan sprake in het bijvoegsel verwees volgens het Hof klaar-
blijkelijk alleen naar het feit dat de geneesheer zijn medische activiteiten onder de 
vorm van een burgerlijke vennootschap zou uitoefenen. Dit heeft volgens het Hof 
tot gevolg dat er een contractuele relatie tot stand is gekomen tussen het ziekenhuis 
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en de vennootschap voor de erelonen en vergoedingen enerzijds en de kosten an-
derzijds die verschuldigd zijn ingevolge de uitoefening door de geneesheer van 
zijn activiteit als ziekenhuisgeneesheer. De beslissing van het ziekenhuis om de 
geneesheer niet langer toe te laten als ziekenhuisgeneesheer heeft volgens het Hof 
tot gevolg dat de overeenkomst met de vennootschap van de geneesheer, eens die 
beslissing een definitieve uitwerking kreeg, zonder voorwerp was geworden. In 
de mate bijgevolg de geneesheer-zaakvoerder van de vennootschap geen zieken-
huisgeneesheer meer was kon de vennootschap ook haar overeenkomst niet meer 
uitvoeren. Het Hof was dan ook van oordeel dat uit het feit dat de vennootschap 
weliswaar geen formele kennis kreeg vanwege het ziekenhuis van de beslissing ten 
aanzien van de geneesheer, de vennootschap op het eerste gezicht geen voldoende 
schijn van recht kon putten om als voorlopige maatregel het hernemen van de me-
dische activiteiten in het ziekenhuis te bekomen. 
26. In de zaak ten gronde kwam de problematiek opnieuw aan bod. Het Hof van 
Beroep te Gent oordeelde, na te hebben vastgesteld dat de contractueel voorziene 
voorwaarde van de voorafgaande goedkeuring van de statuten van de vennoot-
schap door de Orde niet was nageleefd, dat er geen betwisting kon bestaan dat de 
opzeg wel degelijk de individuele arts betrof, in zijn hoedanigheid van praktiserend 
arts, en dat die er ook toe strekte specifieke de geneeskundige samenwerking te 
beëindigen, temeer nu een rechtspersoon geen geneeskundige handelingen mag en 
kan stellen. Het Hof wees er op dat de werkelijke bedoeling van partijen moet pri-
meren en dat er geen twijfel kon over bestaan dat het ziekenhuis alleen voor ogen 
heeft gehad om de samenwerking met de individuele arts, als arts en functionerend 
binnen een bepaald geheel te beëindigen, waarbij de structuur die de arts had aan-
genomen irrelevant is voor de beëindiging van de samenwerking.
27. De lectuur van voormelde arresten van het Hof van Beroep te Gent (kortgeding 
en ten gronde) maken in elk geval duidelijk dat bij de beëindiging van de samen-
werking met een ziekenhuis juridische vorderingen door vennootschappen kunnen 
worden ingeleid ook na het verstrijken van de opzegtermijn. Om het risico op vor-
deringen van die vennootschappen van ziekenhuisgeneesheren te beperken vermel-
den ziekenhuizen best in de individuele overeenkomst of in de algemene regeling 
dat de ziekenhuisbeheerder zich rechtsgeldig richt tot de vennootschap van de zie-
kenhuisgeneesheer indien de beheerder zich richt tot de ziekenhuisgeneesheer.
De betwisting in kortgeding van de beëindiging van de 
samenwerking
28. Een geneesheer die van oordeel is dat een ziekenhuis zijn overeenkomst niet 
correct naleeft, heeft de mogelijkheid om de uitvoering in natura te eisen van de 
overeenkomst. De uitvoering in natura is de normale wijze van gedwongen uitvoe-
ring74. Om de uitvoering in natura als reële sanctie te behouden is een tussenkomst 





van de kortgedingrechter trouwens noodzakelijk75. Het vorderen van de re-integra-
tie in het ziekenhuis als voorlopige maatregel voor de kortgedingrechter is zeker 
en vast geen evidentie. Een kortgedingrechter kan na belangenafweging, ingeval 
van spoed, voorlopig de uitvoering bevelen van een contractuele verbintenis wan-
neer de aanspraken van de eisende partij in overeenstemming zijn met haar ogen-
schijnlijk recht. Het ingeroepen recht mag niet op ernstige wijze (kunnen) worden 
betwist noch tegengesproken76.
29. Indien op basis van het summier onderzoek in kort geding de rechter van oor-
deel is dat er geen voldoende schijn van recht is om de gevorderde maatregel uit te 
spreken wegens beweerde nietigheid van de beslissing tot beëindiging van de over-
eenkomst met de geneesheer, zal integratie niet mogelijk zijn. Het Hof van Beroep 
te Gent oordeelde (in kortgeding) ten aanzien van een arts die van oordeel was dat 
er geen regelmatig advies was gevraagd dat zelfs al zou er worden geoordeeld dat 
er inbreuken zouden zijn begaan, de vraag nog blijft of die inbreuken wel de nie-
tigheid tot gevolg hebben van de opzeg en of die nietigheid gesanctioneerd wordt 
door een verplichting tot herintegratie77. Het Hof wees er op dat er een advies van 
de medische raad was gevraagd, wat verschillend is van de situatie waar er bv. een 
opzeg plaatsvindt zonder advies van de medische raad78. De omstandigheid dat het 
advies van de medische raad niet regelmatig zou zijn verleend, liet volgens het Hof 
van Beroep de kortgedingrechter nog niet toe om, bij wijze van voorlopige maatre-
gelen en op basis van een summier onderzoek, de herintegratie van de geneesheer 
te bevelen. Het is immers onzeker of de bodemrechter een gedwongen voortzetting 
van de overeenkomst zou kunnen opleggen. Het Hof benadrukte dat de gevorderde 
maatregel pas kan worden bevolen als aan de urgentie als gegrondheidsvoorwaarde 
is voldaan. Aan die voorwaarde was in casu niet gedaan. De geneesheer had pas 
anderhalve maand na het beëindigen van de activiteiten een vordering in kort ge-
ding ingesteld. Vervolgens waren er twee maanden verstreken alvorens beroep was 
aangetekend. Tenslotte was niet aangetoond dat als de gevorderde maatregel niet 
zou worden toegekend, er onherstelbare schade zou worden geleden die niet zou 
kunnen worden gerecupereerd in een procedure ten gronde.
30. Als de opzegtermijn vrij lang is en als een vordering ten gronde nog zou kun-
nen worden behandeld gedurende de opzegtermijn, kan de ziekenhuisgeneesheer 
75. I. Claeys en P. Taelman, “Contract en kort geding” in V. Sagaert en D. Lambrecht (eds.), Actuele 
ontwikkelingen inzake verbintenissenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 167.
76. Zie S. Callens, S., “Betwisting in kort geding door een ziekenhuisgeneesheer en zijn vennoot-
schap van de beëindiging van de samenwerking door het ziekenhuis” (noot onder Gent 22 juni 
2011), T.Gez. 2012-13, afl. 5, 400-402.
77. Zie het reeds hoger vermelde arrest Gent 22 juni 2011, T.Gez. 2012-13, afl. 5, 400-402 noot S. 
Callens.
78. Zie hieromtrent F. Dewallens en L. Lafaut “De gevolgen van de miskenning van het advies 
van de medische raad bij de afzetting van een ziekenhuisgeneesheer” (noot onder Cass. 9 februari 
2009), T.Gez. 2009-10, 285 e.v. ;R. Van Goethem, “De afzetting om dringende redenen het verlies 
van een kans op een negatief verzwaard advies van de medische raad”, T.Gez. 2005-06, 127-134; 
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overwegen om direct een procedure ten gronde te starten, eventueel zelfs met een 
vordering op grond van artikel 19, tweede lid Ger.W. Via artikel 19, lid 2 Ger.W. 
kan de rechter ten gronde, alvorens recht te doen, een voorafgaande maatregel be-
velen om de toestand van partijen voorlopig te regelen.
Naar een herziening van het ziekenhuisbudget en de 
nomenclatuur79
31. Ziekenhuizen krijgen een ziekenhuisbudget. Dit budget dekt lang niet de kosten 
die een ziekenhuis moet maken om de erkenningsnormen die zijn voorzien voor 
het ziekenhuis en haar diensten, na te leven. Bijgevolg is het ziekenhuis aangewe-
zen op afhoudingen op de erelonen. Die honoraria komen evenwel in principe aan 
de ziekenhuisartsen toe en slechts onder welbepaalde voorwaarden kan een zieken-
huis tot bepaalde afhoudingen op die honoraria overgaan. 
32. De wijze waarop ziekenhuizen via het ziekenhuisbudget (en de afhoudingen) 
worden gefinancierd komt de laatste jaren onder druk te staan. Lange tijd was de 
ziekenhuisfinanciering vooral retrospectief. Op basis van het aantal bedden of 
ligdagen kregen ziekenhuizen een vergoeding voor de exploitatiekosten van het 
ziekenhuis. Hoe meer bedden het ziekenhuis had of hoe langer patiënten in het 
ziekenhuis verbleven, des te hoger was het bedrag dat het ziekenhuis van de over-
heid kreeg. Aan die wijze van financiering zijn door de jaren heen wijzigingen 
aangebracht om misbruiken van het retrospectief systeem tegen te gaan. Vanaf 
2002 hangt de vergoeding die het ziekenhuis ontvangt vooral af van het aantal 
verantwoorde ligdagen (en niet langer van het aantal ligdagen). De vorige minis-
ter van volksgezondheid en sociale zaken heeft het debat over een nieuwe wijze 
van ziekenhuisfinanciering resoluut op de politieke agenda geplaatst. De Minister 
pleitte voor een prospectieve ziekenhuisfinanciering. Dit houdt in dat op voorhand 
de grootte van het budget vastligt. Deze financieringswijze zou efficiëntie in de 
zorg moeten bevorderen. De vraag stelt zich echter of dit systeem geen impact zal 
hebben op de kwaliteit van de zorg80. De vorige Minister van volksgezondheid had 
ook plannen om over te stappen naar een systeem van all-in financiering. Nu haalt 
een ziekenhuis de inkomsten voornamelijk uit enerzijds het ziekenhuisbudget en 
uit anderzijds de afhouding op de erelonen die de artsen toekomen. De hoogte van 
die erelonen waar artsen recht op hebben, wordt op federaal niveau vastgesteld 
via de nomenclatuur en de akkoorden die worden afgesloten tussen ziekenfondsen 
en artsenvertegenwoordigers. Die afhoudingen moeten dan dienen om de medi-
sche kosten te vergoeden die niet via het ziekenhuisbudget worden vergoed of om 
79. Dit onderdeel is grotendeels gebaseerd op: S. Callens, “Naar een herziening van de ziekenhuisfi-
nanciering”, T.Gez. 2013-14, afl. 1, 2-4.
80. S. Van De Sande, D. De Ryck, K. De Gauquier, R. Hilderson, M. Neyt, G. Peeters, N. Swar-
tenbroekx, W. Tambeur, G. Vanden Boer en C. Van de Voorde, Haalbaarheidsstudie van een 
“all-in” pathologiefinanciering voor Belgische ziekenhuizen, Health Services Research (HSR), 






maatregelen te verwezenlijken om de medische activiteit in stand te houden of te 
bevorderen. De hoogte van die afhoudingen wordt echter niet federaal maar per 
ziekenhuis bepaald via onderhandelingen tussen ziekenhuisbeheerder en de medi-
sche raad. De financiële regelingen die worden bereikt zijn vaak het resultaat van 
delicate en complexe belangenafwegingen. Een all-in financiering die de vorige 
minister van volksgezondheid en sociale zaken voor ogen had zou er toe leiden 
dat ziekenhuisartsen niet meer per prestatie een ereloon zouden ontvangen. Het 
ziekenhuis zou per aandoening een vast bedrag krijgen waarmee het zowel de ex-
ploitatie als de artsen zou moeten vergoeden. De invoering van een prospectieve 
all-in financiering zou echter kunnen leiden tot lange wachttijden voor patiënten en 
tot het gebruik van minder innovatieve en kwaliteitsvolle geneesmiddelen en medi-
sche hulpmiddelen enz., tot het uitvoeren van minder onderzoeken, tot het minder 
beschikbaar zijn van ziekenhuisartsen in het ziekenhuis (omdat ziekenhuisartsen 
dan vooral in (eigen) privé klinieken/praktijken gaan werken enz.). Daar komt nog 
bij dat de huidige ‘machtsverhoudingen’ tussen ziekenhuisartsen en ziekenhuisbe-
heerders bij de invoering van een all-in financiering grondig zouden worden gewij-
zigd. Nu is een ziekenhuisbeheerder niet verantwoordelijk voor de hoogte van het 
ereloon dat voortvloeit uit de nomenclatuur. Dit wordt immers federaal bepaald in 
het overleg tussen ziekenfondsen en artsenvertegenwoordigers. Met een prospec-
tieve all-in financiering zou de beheerder wel zelf (moeten) bepalen welke arts wat 
verdient in het ziekenhuis. Het zou dan de ziekenhuisbeheerder zijn die zou beslis-
sen welk bedrag hij aan een cardioloog, een pediater, een anesthesist enz. wil en zal 
toekennen. Dit alles impliceert ongetwijfeld moeilijke en lange onderhandelingen 
per specialisme waarbij, voor zover de artsen in het ziekenhuis willen werken als 
zelfstandige dienstverleners, ook nog eens de overheidsopdrachtenwetgeving (zie 
hoger) om de hoek komt kijken. De onderhandelingsmacht die ziekenhuisartsen nu 
hebben via afhoudingen op de erelonen, zou in een systeem van prospectieve all-in 
financiering wegvallen indien de overheid aan de ziekenhuisbeheerder een totaal 
budget geeft en er dus wordt afgestapt van de duale ziekenhuisfinanciering. 
33. Uit de debatten en rapporten van de laatste maanden blijkt echter dat de nieu-
we regering en bevoegde minister voorstander is van een meer genuanceerde her-
ziening van de financiering van ziekenhuis en ziekenhuisarts. Ook uit het rapport 
van het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg omtrent een conceptueel kader 
voor de hervorming van de ziekenhuisfinanciering blijkt niet dat er zomaar kan 
worden overgeschakeld naar een all-in financiering. De voorgenomen hervorming 
zal veeleer een diepgaande verandering81 zijn van het huidig systeem(bv. naar een 
eerlijk, doorzichtig en echt zuiver ereloon dat de arts en niet het ziekenhuisbeheer 
toekomt) in plaats van een totaal nieuw systeem. In het regeerakkoord van de nieu-
we federale regering is het ereloon niet zomaar opgenomen in de all-in financie-
ring van het ziekenhuis. Er wordt wel gewezen op de noodzaak van een grondige 
81. C. Van de Voorde, K. Van den Heede, C en R. Mertens (EDS.), Conceptueel kader voor de hervor-
ming van de ziekenhuisfinanciering, Brussel, Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg 
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herijking en vereenvoudiging van de nomenclatuur82. Die herijking moet volgens 
de regering prikkels voor productiviteit en specialisatie blijven voorzien83. 
34. De druk op een herziening van de ziekenhuisfinanciering komt evenwel niet 
zozeer vanuit de Belgische politiek alleen. De Europese Unie zorgt er zelf voor dat 
België de huidige ziekenhuisfinanciering moet herbekijken en aanpassen. De Euro-
pese Unie beschouwt financiële steun aan ziekenhuizen in principe als staatssteun, 
tenzij wanneer de vergoeding voor ziekenhuizen zou kunnen worden beschouwd 
als een compensatie voor een openbare dienst. Dit laatste veronderstelt dan wel 
de naleving van verschillende criteria die door het Hof van Justitie destijds zijn 
vastgelegd in het Altmark-arrest84 en die luiden als volgt: ten eerste, de begunstigde 
van de vergoeding is daadwerkelijk met de uitvoering van openbare dienstverplich-
tingen belast; ten tweede, de parameters waarvoor de compensatie wordt berekend 
zijn vooraf op objectieve en transparante wijze vastgesteld; ten derde, de com-
pensatie is niet hoger dan nodig om de kosten van de uitvoering van de openbare 
dienstverplichtingen geheel of gedeeltelijk te dekken, rekening houdend met de 
opbrengsten en een redelijke winst en tenslotte, indien degene die de compensa-
tie krijgt niet is geselecteerd via een openbare aanbesteding waarbij de kandidaat 
wordt geselecteerd die de diensten tegen de laagste kosten voor de gemeenschap 
kan leveren, dan moet de compensatie worden vastgesteld op basis van de kosten 
die een gemiddelde, goed beheerde onderneming die afdoende met de nodige mid-
delen is uitgerust, zou hebben gemaakt85. 
35. Naar aanleiding van een klacht van de Brusselse ziekenhuisvereniging CBI om-
trent de financiële steun aan de IRIS-ziekenhuizen oordeelde de Commissie alvast 
dat de Belgische ziekenhuisfinanciering niet voldoet aan de Altmark-criteria86. Er 
is dus sprake van staatsteun die onder het toepassingsgebied valt van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie. De overheid kan evenwel nog ver-
wijzen naar artikel 106, lid 2 van het Verdrag en argumenteren dat de vergoeding 
die ziekenhuizen ontvangen een vorm van compensatie is voor een openbare dienst 
verleend aan een onderneming die belast is met het beheer van diensten van al-
gemeen economisch belang. De Commissie heeft evenwel de voorwaarden om 
van artikel 106, lid 2 VWEU gebruik te kunnen maken, aan strikte voorwaarden 
82. Federaal Regeerakkoord, 9 april 2014, p. 55.
83. Federaal Regeerakkoord, 9 april 2014, p. 55.
84. HvJ C-280/00, Altmark, Jur. 2003, I, 7747.
85. Besluit van de Commissie van 20 december 2011 2012/21, Pb.L. 11 januari 2012, overweging 4.
86. De Europese Commissie was wel van oordeel dat de financiële steun niet in strijd was met art. 86, 
lid 2 EG (Beschikking C(2009)8120 van de Commissie van 28 oktober 2009 inzake steunmaatregel 
NN 54/09). Volgens art. 86, lid 2 EG vallen ondernemingen belast met het beheer van diensten van 
algemeen economisch belang onder de regels van het Verdrag, voor zover de toepassing daarvan 
de vervulling, in feite of in rechte, van de hun toevertrouwde bijzondere taak niet verhindert. CBI 
is evenwel tegen de beschikking in beroep gegaan. Het Gerecht heeft in een arrest van 7 november 
2011 de beschikking van de Commissie vernietigd (Ger. EU T-137/10, CBI v. Commissie [2011], te 
consulteren op www.curia.eu). Het Gerecht was immers van oordeel dat er ernstige twijfel bestond 
omtrent de verenigbaarheid van de onderzochte financiële steun aan de IRIS ziekenhuizen met de 





onderworpen. Zo mag het compensatiebedrag niet hoger zijn dan hetgeen nodig 
is ter dekking van de nettokosten van de uitvoering van de openbare dienstver-
plichtingen, met inbegrip van een redelijke winst. Het probleem in de Belgische 
ziekenhuisfinanciering is evenwel dat de reële kosten voor tal van diensten in het 
ziekenhuis, gewoon niet gekend zijn. Evenmin kan worden betwijfeld of er geen 
overcompensatie plaatsvindt voor bepaalde diensten. Het is dan ook duidelijk dat 
de Belgische overheid in het licht van het besluit van 20 december 2011 en de 
staatssteunregels zeer dringend werk zal moeten maken van een herziening van 
de ziekenhuisfinanciering, ook al staan ziekenhuisbeheerders en artsenvertegen-
woordigers daar niet voor te springen. De agenda van de Belgische ziekenhuisfi-
nanciering wordt nu eenmaal in toenemende mate door de Europese Unie bepaald. 
Het hoeft dan ook geen verwondering dat via art. 172 van de wet van 10 april 
2014 in art. 108 van de Ziekenhuiswet is verduidelijkt dat er in de mededeling van 
het ziekenhuisbudget aan de ziekenhuisbeheerder een verwijzing zal zijn naar het 
voormelde besluit van de Europese Commissie van 20 december 2011 betreffende 
de toepassing van art. 106, lid 2 VWEU op staatssteun in de vorm van compensatie 
voor de openbare dienst, verleend aan bepaalde met het beheer van diensten van 
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I. Inleiding
Begin 2012 droeg ik al eens bij aan een VRG-Alumnidag met een presentatie be-
treffende de recente ontwikkelingen in het octrooirecht. Destijds bevatte de bij-
drage een analyse van een recente ontwikkelingen op materieelrechtelijk, institu-
tioneel, en sociaaleconomisch vlak. De ontwikkelingen op het institutionele vlak 
betroffen met name de lopende initiatieven betreffende de introductie van het Euro-
pees octrooi met eenheidswerking (hierna: Europees eenheidsoctrooi), het bijbeho-
rende taalregime en een gespecialiseerd stelsel voor octrooigeschillenbeslechting, 
oftewel het zogenaamde “patent package”. Aangezien de verwezenlijking van het 
patent package een belangrijke omwenteling van het Europese octrooisysteem zal 
betekenen voor de praktijk, zal de huidige bijdrage beperkt zijn tot een beschrijving 
en kritische reflectie betreffende het patent package. Dat neemt niet weg dat de af-
gelopen jaren een aantal belangrijke materieelrechtelijke ontwikkelingen de revue 
zijn gepasseerd, maar deze laat ik hier buiten beschouwing.
Sinds begin 2012 zijn de ontwikkelingen betreffende het patent package in een 
stroomversnelling terecht gekomen toen overeenstemming werd bereikt over de 
toepassing van de procedure voor “nauwere samenwerking”, waarbij een groep 
Lid-Staten het initiatief neemt om verder gaan op een specifiek gebied wanneer 
door de EU als geheel niet binnen een redelijk tijdsbestek overeenstemming kan 
worden bereikt.1 Immers de voortgang in de onderhandelingen was lange tijd 
geblokkeerd geweest door verschillende politieke onenigheden betreffende met 
name het taalregime. In de loop van 2012 ontstonden weer wat strubbelingen toen 
vanuit het Verenigd Koninkrijk naar aanleiding van een rapport van het UK House 
of Commons Scrutiny Committee2 plots een aantal controversiële eisen werden 
gesteld met betrekking tot de locatie van de centrale afdeling van het octrooigerecht 
en de bevoegdheid van het Hof van Justitie van de EU (HvJEU) voor wat betreft 
het materieel octrooirecht. Vervolgens is met vereende krachten (achter gesloten 
deuren) gewerkt aan een politiek compromis dat uiteindelijk in december 2012 
door het Europees Parlement is bekrachtigd. Dit heeft geresulteerd in een tweetal 
verordeningen3 en een internationale overeenkomst betreffende een eengemaakt 
octrooigerecht4 die in februari 2013 ter ondertekening is aangeboden. Hoewel 
door verschillende parlementariërs en politici wordt erkend dat het compromis 
1. Artt. 20 van het EU Verdrag (VEU) en 326 tot en met 334 van het Verdrag betreffende de werking 
van de EU (VWEU).
2. UK House of Commons Scrutiny Committee (2012), The Unified Patent Court: help or hindran-
ce?, April 25, 2012, available at http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/
cmeuleg/1799/1799.pdf.
3. Europees Parlement en Raad, Verordening (EU) Nr. 1257/2012 van het Europees Parlement en de 
Raad van 17 december 2012 tot het uitvoering geven aan nauwere samenwerking op het gebied van 
de instelling van eenheidsoctrooibescherming [2012] PbEU L361/1 (hierna: Vo. Nr. 1257/2012) 
en Raad, Verordening (EU) Nr. 1260/2012 van de Raad van 17 december 2012 tot het uitvoering 
geven aan nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescher-
ming met betrekking tot de toepasselijke vertaalregelingen [2012] PbEU L361/89 (hierna: Vo. Nr. 
1260/2012).




een “sub-sub-optimaal” resultaat is, werd het van belang geacht om in dit 
symbooldossier na tientallen jaren van onderhandelingen eindelijk tot een resultaat 
te komen. Er zijn echter nog een aantal zeer essentiële uitstaande thema’s die de 
komende maanden opgelost zouden moeten worden. Bovendien zal het Europees 
eenheidsoctrooi en het octrooigerecht pas ten volle kunnen functioneren indien 
een groot aantal praktische aspecten zullen zijn geregeld, zoals de aanstelling van 
rechters, de opzet van een geavanceerd ICT-systeem, etc.
In deze bijdrage komt achtereenvolgens aan de orde het Europees eenheidsoctrooi 
(II) gevolgd door een uiteenzetting betreffende het nieuwe Europese octrooigerecht 
(III) beiden onderverdeeld in een onderdeel aangaande de ontstaansgeschiedenis 
(§1), de belangrijkste kernpunten (§2) en de onopgeloste aspecten (§3).5 De 
bijdrage wordt afgesloten met een aantal concluderende opmerkingen (IV).
II. Europees Eenheidsoctrooi
Sinds de jaren ’40 zijn herhaaldelijk pogingen gedaan om een eenvormig 
Europees octrooi in het leven te roepen. Ondanks het succes en het aanzien van 
het Europees Octrooibureau (EOB) biedt het EOB met name een gecentraliseerde 
aanvraagprocedure en is geen sprake van een daadwerkelijk eenvormig octrooi. 
Niettegenstaande de herhaaldelijke pogingen tot invoering van een EU octrooi, 
zal er ook na de implementatie van het patent package geen sprake zijn van een 
eenvormig, ‘echt’ “EU octrooi”, maar van een Europees octrooi met eenheidswerking 
voor alle deelnemende Lid-Staten,6 aangezien Spanje en Italië niet akkoord gingen 
met het compromisvoorstel betreffende het taalregime en de overige Lid-Staten 
hun toevlucht hebben gezocht in de procedure van nauwere samenwerking. Gezien 
het feit dat er op het terrein van het merkenrecht en designbescherming wel sprake 
is van een daadwerkelijk gemeenschapsmerk en gemeenschapsdesign is dit toch 
opmerkelijk.
§1. Ontstaansgeschiedenis 
De eerste concrete voorstellen voor een eenvormig Europees octrooi dateren van 
september 1949, toen de Franse senator Henri Longchambon de Raad van Europa 
voorstelde om een Europees octrooibureau op te richten. Op basis van het Europees 
Octrooiverdrag (EOV) van 5 oktober 1973 (inwerkintreding oktober 1977) is 
destijds het Europees Octrooibureau (EOB) opgezet, dat “Europese” octrooien 
verleend. Het EOV is echter geen EU instrument. Het is een internationaal 
5. Een deel van deze bijdrage is ontleend aan de eerdere bijdrage aan de VRG-Alumnidag in 2012 
gepubliceerd als van Zimmeren, E. (2012). ‘Recente Ontwikkelingen in het Octrooirecht’, in: Recht 
in beweging, Antwerpen: Maklu, 175-203.
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verdrag dat van toepassing is in 38 Europese landen. Het huidige Europees 
octrooi is bovendien geen eenvormige titel. Na de toekenning van het octrooi 
door het EOB “transformeert” het Europees octrooi in een “bundel” van nationale, 
onafhankelijke octrooien die bekrachtigd moeten worden in de afzonderlijke 
landen (en aangevochten kunnen worden voor de afzonderlijke nationale rechters) 
(hierna: Europese “bundeloctrooien” oftewel “klassieke” Europese octrooien). De 
procedure voor bekrachtiging verschilt van land tot land en vereist een vertaling in 
de meeste landen. Dit brengt de noodzakelijke administratieve lasten en aanzienlijke 
kosten met zich mee.7 Bovendien moeten voor de instandhouding van octrooien in 
elk land jaarlijkse heffingen worden betaald. Daar bovenop komen dan nog eens 
de kosten van octrooigemachtigden, die zowel instaan voor de aanvraagprocedure 
voor het EOB als voor de nationale procedures. 
In oktober 2000 is het Verdrag van Londen8 aangenomen met als doel het aantal 
vertalingen en de daarmee gepaard gaande vertaalkosten te verlagen. Maar het 
verkrijgen en in stand houden van een octrooi in de EU is nog altijd veel kostbaarder 
dan in andere jurisdicties, zoals de VS, Japan en China. De kosten wegen vooral 
zwaar op het midden- en kleinbedrijf (KMOs), start-ups, universiteiten en publieke 
onderzoeksinstanties. Het gevolg is dat de meeste organisaties de validatie van 
hun octrooiaanvragen beperken tot een klein aantal landen. Gemiddeld beperken 
octrooihouders de bescherming tot slechts vijf van de 28 EU Lid-Staten. Gevolg 
is dat de octrooien minder waardevol zijn, aangezien door de bescherming in een 
beperkt aantal Lid-Staten het moeilijker wordt om het octrooi af te dwingen tegen 
inbreukmakers en om de uitvinding te beschermen tegen namaak. Dit wordt nog 
verder bemoeilijkt door het beginsel van vrij verkeer van goederen binnen de 
Europese interne markt. Zo is het bijvoorbeeld zeer lastig om beslag te leggen 
op producten die inbreuk maken op het octrooi op basis van Verordening Nr. 
7. Zo kost een octrooi dat bekrachtigd is in maar 13 EU Lid-Staten ongeveer €12.500, en meer dan 
€32.000 voor een octrooi dat in alle EU Lid-Staten wordt gevalideerd. De daadwerkelijke totale 
validatiekosten in de EU zijn waarschijnlijk ongeveer €193 miljoen euro per jaar (Europese Com-
missie, “Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council implementing 
enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection”, Brussel, 13 april 
2011, COM(2011)215/3). Een octrooi in de VS kost daarentegen gemiddeld slechts €1850 (Euro-
pese Commissie, “Commissie wil onderzoek en innovatie stimuleren door eenheidsoctrooibescher-
ming”, Brussel, 13 april 2011, persbericht, IP/11/470). Er wordt wel beweerd dat dit verschil leidt 
tot een concurrentienadeel voor Europese innovatieve bedrijven en dat dit een van de redenen is 
dat de EU minder goed presteert dan de VS in termen van onderzoek en ontwikkeling en techno-
logische vooruitgang (Europese Commissie, “Octrooien: Commissie stelt vertaalregelingen voor 
toekomstig EU-octrooi voor”, Brussel, 1 juli 2010, persbericht, IP/10/870).
8. Verdrag inzake de toepassing van artikel 65 inzake de verlening van Europese octrooien (hierna: 
“London Agreement”), PB EPO 2001, 549, beschikbaar via http://www.epo.org/law-practice/le-
gal-texts/london-agreement.html. Het verdrag houdt een vrijstelling in van het vertaalvereiste in 
artikel 65 EOV. De landen die het verdrag hebben geratificeerd of zijn toegetreden tot het verdrag 
hebben erin toegestemd om volledig of grotendeels afstand te doen van de verplichting voor de 






1383/20039 indien de producten de EU binnenkomen via een Lid-Staat waar het 
octrooi niet is gevalideerd. Vervolgens kunnen de producten vrij circuleren binnen 
de interne markt en geïmporteerd worden in de Lid-Staten waar het octrooi wel is 
gevalideerd.
De invoering van een daadwerkelijk eenvormig Europees octrooi waarvan de be-
scherming zich zou uitstrekken tot het grondgebied van de EU zonder de noodzaak 
van nationale validatie in de afzonderlijke Lid-Staten (in combinatie met de intro-
ductie van een gecentraliseerd octrooigerecht) zou aanzienlijke voordelen hebben. 
Het zou leiden tot een simplificatie van de procedures en een flinke verlaging van 
de kosten. Bovendien zou het risico op uiteenlopende rechterlijke uitspraken ten 
aanzien van dezelfde oorspronkelijke octrooiaanvraag verminderen, hetgeen de 
rechtszekerheid ten goede zou komen. In de jaren ’70 en ’80 zijn verwoede pogin-
gen gedaan om te komen tot een verdrag betreffende een gemeenschapsoctrooi en 
een gecentraliseerd octrooigerecht. Het Verdrag betreffende het Europees octrooi 
voor de gemeenschappelijke markt van 15 december 197510 (Gemeenschapsoc-
trooiverdrag) en het Akkoord betreffende de gemeenschapsoctrooien van 15 de-
cember 198911 zijn echter nooit in werking getreden. Ook na de eeuwwisseling 
hebben de Europese instellingen wederom verschillende initiatieven gelanceerd 
om te komen tot een “echt” EU octrooi. In 2000 probeerde de Europese Raad het 
vuur aan te wakkeren door de invoering van een EU octrooi (destijds nog aange-
duid als gemeenschapsoctrooi) te plaatsen in het licht van de doelstellingen van de 
Lissabon Strategie. Alle voorstellen van de Europese Commissie12 en de Raad van 
de EU voor een verordening13, working papers,14 rapporten van werkgroepen15 en 
hoorzittingen16 ten spijt, was er lange tijd sprake van een impasse. Het belangrijkste 
struikelblok in de onderhandelingen was destijds het toepasselijke taalregime. 
9. Verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 inzake het optreden van de doua-
neautoriteiten ten aanzien van goederen waarvan wordt vermoed dat zĳ inbreuk maken op bepaal-
de intellectuele-eigendomsrechten en inzake de maatregelen ten aanzien van goederen waarvan is 
vastgesteld dat zĳ inbreuk maken op dergelĳke rechten, [2003] PbEU L196/7.
10. B.S., 7 oktober 1977.
11. [1989] PB L401/1.
12. Zie bijvoorbeeld: Europese Commissie, “Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende 
het Gemeenschapsoctrooi”, Brussel, 5 juli 2000, COM(2000)412def, [2000] PB C337E/278 en 
Europese Commissie, “Verordening (EU) van de Raad inzake de vertaalregelingen voor het EU-oc-
trooi”, Brussel, 30 juni 2010, COM(2010)350def.
13. Zie bijvoorbeeld: Raad van de EU, “Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende het 
Gemeenschapsoctrooi – Herziene tekst”, Brussel, 16 april 2003, 8539/03, PI 36 en Raad van de EU, 
“Voorbereiding van de zitting van de Raad op 11 maart 2004 – Voorstel voor een verordening van 
de Raad betreffende het Gemeenschapsoctrooi”,Brussel, 8 maart 2004, 7119/04, PI 28. Voor meer 
informatie, zie: http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm. 
14. Zie bijvoorbeeld: Europese Commissie, “Commission Staff Working Paper – A Community policy 
for the realisation of the Community patent in the context of a revision of the European Patent 
Convention”, Brussel, 7 mei 2001, SEC/2001/744 final.
15. R. 1 Policy options for the improvement of the European patent system, STOA (Scientific Techno-
logy Options Assessment), Europees Parlement, Brussel, 2007.
16. Europese Commissie, “Public Hearing on the Future Patent Policy in Europe”, Brussel, 12 juli 2006, 
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Na vele jaren vruchteloos onderhandelen, besloot de Europese Commissie in haar 
voorstel van 30 juni 201017 voort te bouwen op het bestaande taalregime van het 
EOB. Het EOB heeft drie officiële talen, Engels, Frans en Duits. De Commissie 
stelde voor dat EU octrooien in één van de officiële talen van het EOB zouden 
worden ingediend, onderzocht en verleend. Het verleende octrooi zou in deze taal 
worden gepubliceerd en tevens functioneren als de authentieke, juridisch bindende 
tekst. De publicatie zou vertalingen van de claims in de twee andere officiële EOB 
talen bevatten. Van de octrooihouder zouden er verder geen vertalingen in andere 
talen vereist worden, behalve in het geval van een juridisch geschil. Het voorstel 
van de Commissie bevatte ook begeleidende maatregelen om het octrooistelsel 
meer toegankelijk te maken. Ten eerste, zouden in alle officiële EU talen machi-
nevertalingen van hoge kwaliteit van de octrooien ter beschikking gesteld moeten 
worden. Ten tweede, zouden uitvinders de mogelijkheid hebben aanvragen in hun 
eigen taal in te dienen indien zij afkomstig zijn van EU Lid-Staten die een andere 
taal dan Engels, Frans of Duits als officiële taal hebben. De kosten van de vertaling 
in de proceduretaal van het EOB zouden voor vergoeding in aanmerking komen. 
Voor Spanje en Italië bleef het onaanvaardbaar om in te stemmen met het voorge-
steld compromisvoorstel, hetgeen een twaalftal Lid-Staten heeft doen besluiten om 
een beroep te doen op de procedure voor nauwere samenwerking. Zij hebben de 
Europese Commissie verzocht om een voorstel in te dienen bij de Raad om de pro-
cedure voor nauwere samenwerking te activeren voor de creatie van het Europees 
eenheidsoctrooi. De Europese Commissie heeft in december 2010 een voorstel 
voor nauwere samenwerking ingediend.18 Op 10 maart 2011 heeft de Raad Con-
currentievermogen, na de goedkeuring van het Europees Parlement op 15 februari, 
ingestemd met de invoering van de eenheidsoctrooibescherming in de 25 deelne-
mende EU Lid-Staten.19 In navolging daarvan heeft de Europese Commissie dan 
op 13 april twee voorstellen ingediend: een voorstel voor een verordening betref-
fende het Europees eenheidsoctrooi20 en een voorstel betreffende het toepasselijke 
“Closing remarks Public Discussion on Future Patent policy in Europe”, Public hearing Future 
Patent Policy in Europe, Brussel, 12 juli 2006, SPEECH/06/453, beschikbaar via http://europa.
eu.int/rapid/; Europese Commissie, “Questionnaire – On the patent system in Europe”, Brussels, 9 
januari 2006, beschikbaar via: http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/hearing_en.htm 
en Europese Commissie, ”Preliminary findings: issues for debate”, Brussel, 12 juli 2006, beschik-
baar via: http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/hearing_en.htm. Zie ook het finale 
rapport: http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/hearing/report_en.pdf.
17. Europese Commissie, “Verordening (EU) van de Raad inzake de vertaalregelingen voor het EU-oc-
trooi”, Brussel, 30 juni 2010, COM(2010)350def.
18. Europese Commissie, “Proposal for a Council decision for authorising enhanced cooperation in the 
area of the creation of unitary patent protection”, Brussel, 14 december 2010, COM(2010) 790 def.
19. Raad van de EU, “Council decision of 10 March 2011 authorising enhanced cooperation in the 
area of the creation of unitary patent protection”, [2011] PB L76/53 en Europees Parlement (2011), 
“European Parliament legislative resolution of 15 February 2011 on the draft Council decision au-
thorising enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection” (05538/2011 
– C7-0044/2011 – 2010/0384(NLE)).
20. Europese Commissie, “Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council 
implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection”, Brus-




taalregime.21 Het plotseling snelle verloop van de besluitvormingsprocedure toont 
duidelijk de steun binnen de EU instellingen voor het eenheidsoctrooi ondanks de 
kritiek vanuit academische hoek.22
Hoewel via de procedure voor nauwere samenwerking overeenstemming was be-
reikt over het eenheidsoctrooi en het taalregime, zaten de onderhandelingen over 
het gemeenschappelijk octrooigerecht nog altijd muurvast. Aangezien de drie com-
ponenten – het eenheidsoctrooi, het taalregime en het octrooigerecht – gebundeld 
waren in één pakket, had de problematiek betreffende het octrooigerecht (zie supra 
III§1) ook invloed op de voortgang betreffende het eenheidsoctrooi en het taalregi-
me. Uiteindelijk zijn de finale versies van de verordeningen pas in december 2012 
aangenomen.23
Voorts hebben Spanje en Italië het besluit van de Raad van 10 maart aangevoch-
ten voor het HvJEU; hetgeen ook voor de nodige onzekerheid zorgde.24 Volgens 
Spanje en Italië zou het besluit genomen zijn in strijd met de criteria voor nauwere 
samenwerking vastgelegd in artikel 20 VEU en 326 en 327 VWEU. Het Hof heeft 
de klachten afgewezen overwegende dat bij het nemen van het definitieve besluit 
de Raad als beste kon beoordelen of de Lid-Staten bereid waren een compromis 
te bereiken en in staat zijn gesteld voorstellen in te dienen die ertoe hadden kun-
nen leiden dat binnen afzienbare tijd een regeling voor de EU in haar geheel zou 
worden vastgesteld. Het Hof ging in zijn toetsing na of de Raad de relevante gege-
vens zorgvuldig en onpartijdig had onderzocht en of de conclusie waartoe zij was 
gekomen toereikend was gemotiveerd. Het Hof beperkt zich hiermee dus tot een 
zeer marginale toetsing en laat veel ruimte aan het politieke besluitvormingspro-
ces. Volgens Spanje en Italië bestonden zowel op de datum waarop de Commissie 
juridische basis die door het Verdrag van Lissabon in het leven is geroepen, artikel 118 VWEU. Dit 
artikel staat toe dat er maatregelen worden getroffen om een eenvormige bescherming van intel-
lectuele eigendomsrechten in de hele EU te bewerkstelligen. Voorts biedt het een rechtsbasis voor 
de instelling van gecentraliseerde machtigings-, coördinatie- en controleregelingen op het niveau 
van de EU (artikel 118(1) VWEU). Van belang is hier nog dat deze maatregelen via de gewone 
wetgevingsprocedure op basis van een gekwalificeerde meerderheid worden aangenomen. Dit geldt 
niet voor het taalregime met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten. Regelgeving op dat 
terrein moet volgens een bijzondere wetgevingsprocedure worden vastgesteld. De Raad besluit 
voorts met eenparigheid van stemmen, na raadpleging van het Europees Parlement (artikel 118(2) 
VWEU). Dit benadrukt nog eens het belang van de taalkwestie in deze context. De tegenwerking 
van één of enkele Lid-Staten kan het hele besluitvormingsproces blokkeren.
21. Europese Commissie, “Proposal for a Council Regulation implementing enhanced cooperation in 
the area of the creation of unitary patent protection with regard to the applicable translation arran-
gements”, Brussel, 13 april 2011, COM(2011)216/3.
22. Zie onder andere: H. Ullrich, ‘Enhanced cooperation in the area of unitary protection and Eu-
ropean integration’, 13 ERA Forum, 2013, 589-610 en M. Lamping, ‘Enhanced cooperation : A 
Proper Approach to Market Integration in the Field of Unitary Patent Protection’, 8 International 
review of Intellectual property and Competition Law, 2011, 879-925.
23. Vo. Nr. 1257/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2012 [2012] PbEU 
L361/1 Vo. Nr. 1260/2012 van de Raad van 17 december 2012 [2012] PbEU L361/89.
24. Gevoegde zaken C-274/11 en 295/11, Koninkrijk Spanje en Italiaanse Republiek t. Raad van de 
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haar voorstel voor een machtiging aan de Raad heeft voorgelegd als op de datum 
van het bestreden besluit nog steeds reële kansen dat een compromis zou worden 
bereikt. Zij stelden voorts dat de onderhandelingen om een akkoord over het een-
heidsoctrooi en het taalregime te bereiken minder gevarieerd en diepgaand waren 
dan de Raad beweerde. 
Het Hof benadrukt in zijn overwegingen dat de belangen van de EU en het Euro-
pese integratieproces onvoldoende beschermd zouden zijn als alle onvruchtbare 
onderhandelingen zouden kunnen leiden tot een beroep op de procedure voor nau-
were samenwerking ten koste van pogingen om tot een compromis te komen voor 
de EU in haar geheel. Maar in deze zaak was volgens het Hof afdoende aangetoond 
dat de Raad op zorgvuldige en onpartijdige wijze had onderzocht dat het criterium 
van de “laatste instantie” was vervuld en dat recht werd gedaan aan de belangen 
van de EU en het Europese integratieproces. Sinds 2000 waren immers in ver-
schillende etappes verschillende compromisvoorstellen besproken die echter niet 
binnen een redelijke termijn tot overeenstemming tussen alle Lid-Staten hadden 
geleid. De argumenten van Spanje en Italië worden niet in detail behandeld.
Spanje heeft voorts in twee nieuwe zaken een beroep tot nietigverklaring tegen 
Vo. Nr. 1257/2012 en 1260/2012 ingediend.25 In deze procedures voert Spanje een 
aantal middelen aan die veelal gebaseerd zijn op fundamentele beginselen, zoals 
schending van de waarden van de rechtsstaat, het ontbreken van een rechtsgrond-
slag, schending van de beginselen van autonomie en uniformiteit, schending van het 
beginsel van non-discriminatie en schending van het beginsel van rechtszekerheid. 
Interessant is dat Spanje onder andere de organisatie van het EOB aan de kaak stelt, 
het ontbreken van een materiële inhoud in de verordening en de samenhang tussen 
de verordeningen en de overeenkomst betreffende het eengemaakt octrooigerecht, 
een intergouvernementeel verdrag. In haar argumentatie verwijst Spanje met name 
naar een fundamenteel gebrek in de organisatie van het EOB, namelijk het ontbre-
ken van onafhankelijk rechterlijk toezicht in het kader van de EOB. Voorts beweert 
Spanje dat de inhoud van de overeenkomst betreffende het eengemaakt octrooige-
recht de bevoegdheden van de EU zou aantasten. Op het moment van het afron-
den van deze bijdrage heeft het Hof nog geen uitspraak gedaan in deze zaken. De 
conclusie van Advocaat-Generaal (AG) Y. Bot is wel reeds beschikbaar.26 De AG 
adviseert het Hof om het beroep te verwerpen. De meeste fundamentele bezwaren 
worden door de AG met vrij formele argumenten afgedaan. Bovendien doet de AG 
de zaak af met een beroep op de voordelen van eenheidsoctrooibescherming en het 
toepasselijke taalregime in de zin van uniformiteit, integratie, rechtszekerheid en 
kostenbeperkingen in vergelijking met de huidige situatie. De beperkte toetsing 
van het Hof in de zaak betreffende de nauwere samenwerking doet vermoeden dat 
25. Zaken C-146/13 Koninkrijk Spanje t. Europees Parlement, Raad van de Europese Unie en C-147/13 
Koninkrijk Spanje t. Raad van de Europese Unie.
26. Zaken C-146/13 Koninkrijk Spanje t. Europees Parlement, Raad van de Europese Unie en C-147/13 





het Hof ook in deze zaak vrij terughoudend zal zijn en het advies van de AG zal 
volgen.
§2. Kernpunten Europees Eenheidsoctrooi
Het voert te ver om in dit kort bestek in detail in te gaan op de volledige inhoud 
van de verordeningen. Er zal volstaan worden met een korte uiteenzetting van een 
viertal kernpunten: (A) de co-existentie van het eenheidsoctrooi, het “klassieke” 
Europese octrooi en de nationale octrooien; (B) de verhouding tussen het eenheids-
octrooi en het “klassieke” Europese octrooi, respectievelijk tussen de EU en het 
EOB; (C) de verhouding tussen de verordening en het EOV en het nationale oc-
trooirecht, en tenslotte, (D) het toepasselijke taalregime.
A. Co-existentie Europees Eenheidsoctrooi, “Klassiek” Europees 
Octrooi en Nationaal Octrooi
Eén van de centrale doelstellingen van het patent package was simplificatie van het 
Europese octrooisysteem bestaande uit nationale octrooien en Europese “bunde-
loctrooien”. Desalniettemin zal na de inwerkingtreding van het package het Euro-
pese eenheidsoctrooi een extra “laag” in de Europese octrooibescherming beteke-
nen. Het is immers niet zo dat de nationale of Europese bundel octrooien worden 
vervangen door het eenheidsoctrooi. Uitvinders krijgen een extra optie naast de 
reeds bestaande mogelijkheden. Zij kunnen een octrooistrategie ontwikkelen waar-
bij een combinatie wordt gemaakt van verschillende opties: (1) Europese eenheids-
octrooien geldig in alle deelnemende EU Lid-Staten; (2) octrooien geldig in alle 
deelnemende EU Lid-Staten plus een aantal andere EOV Lid-Staten door nationale 
validatie; (3) Europese bundeloctrooien te valideren in de strategisch meest rele-
vante jurisdicties, en (4) nationale octrooien. 
B.  Verhouding Europees eenheidsoctrooi en klassiek Europees 
octrooi; respectievelijk de EU en het EOB
De kerngedachte achter het Europees eenheidsoctrooi is de totstandbrenging van 
een “symbiose” tussen de twee systemen: enerzijds het klassieke Europese octrooi 
gebaseerd op het EOV dat transformeert in een bundel van nationale octrooien 
en anderzijds het Europees eenheidsoctrooi met een territoriale werking voor het 
grondgebied van alle deelnemende EU Lid-Staten. Hiermee zal tevens sprake 
zijn van een zekere vorm van integratie van de twee pilaren van het Europees 
octrooisysteem, het EOB en de EU. Immers, net zoals dat nu het geval is voor 
de klassieke Europese octrooien, zullen de octrooiaanvragen waarvoor eenheids-
werking gewenst is, ook worden ingediend bij het EOB. Na toekenning van het 
octrooi, kan de octrooihouder binnen een bepaalde periode verzoeken om een re-
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Europese eenheidsoctrooien worden dus ook verleend door het EOB op basis van 
de voorwaarden uiteengezet in het EOV en niet door een afzonderlijk octrooibu-
reau. Het EOB is bovendien onder andere verantwoordelijk voor de registratie in 
het octrooiregister, de registratie van licenties, de publicatie van vertalingen en de 
inning van de jaartaksen (artikel 9(1)(b-e) Vo. Nr. 1257/2012). Europese octrooien 
hebben na de registratie van de eenheidswerking dezelfde rechtsgevolgen voor het 
gehele grondgebied van de deelnemende EU Lid-Staten op voorwaarde dat het oc-
trooi is toegekend met dezelfde set conclusies voor die Lid-Staten (artikel 3 Vo. Nr. 
1257/2012). Dat betekent dat een Europees eenheidsoctrooi alleen voor dat gehele 
grondgebied kan worden beperkt, overgedragen of herroepen, of vervallen (artikel 
3(2) Vo. Nr. 1257/2012).
C. Verhouding Verordeningen v. EOV
De verordening betreffende het Europees eenheidsoctrooi beperkt zich voorname-
lijk tot het beheer en de rechtsgevolgen na de toekenning van het octrooi. Vo. Nr. 
1257/2012 bevat eigenlijk vrijwel geen materieel octrooirecht. Ten eerste, wordt 
pas na verlening van het octrooi (“post-grant”) eenheidswerking toegekend: de 
bepalingen van het EOV betreffende onder andere de voorwaarden voor octrooi-
eerbaarheid zijn ook onverkort op het Europees eenheidsoctrooi van toepassing. 
Zo zullen in overeenstemming met de bepalingen van het EOV enkel octrooien 
worden verleend voor (1) uitvindingen die (2) nieuw, (3) inventief en (4) indus-
trieel toepasbaar zijn (artikel 52(1) EOV). Ten tweede, zijn in een laat stadium 
van de onderhandelingen de artikelen die betrekking hadden op de reikwijdte van 
het recht en de beperkingen (vb. uitzondering betreffende privégebruik, onder-
zoeksexceptie) uit de verordening verwijderd. De reden daarvoor was dat er vanuit 
de octrooigemeenschap werd gepleit voor een beperking van de bevoegdheden van 
het HvJEU vanwege zijn beperkte expertise en reputatie van trage besluitvorming. 
Deze problematiek wordt meer in detail behandeld supra III§1.
D. Taalregime
Het gekozen taalregime komt grotendeels overeen met het taalregime van de EOV 
uiteengezet in artikel 14 EOV (artikel 3 Vo. Nr. 1260/2012) met zijn drie officiële 
talen, Engels, Frans en Duits. Samengevat: octrooiaanvragen kunnen worden in-
gediend in iedere gewenste EU taal, maar aanvragen die niet in het Engels, Frans 
of Duits zijn gedaan moeten vertaald worden in één van die drie talen. De octrooi-
claims moeten ook in de andere twee officiële talen vertaald worden. Maar deze 
vertaalkosten zullen gecompenseerd worden (artikel 5 Vo. Nr. 1260/2012). Verder 
zullen er geen vertalingen noodzakelijk zijn. Er zijn echter twee belangrijke uitzon-
deringen op dit uitgangspunt. Ten eerste, voor een overgangsperiode van 12 jaar 
is een speciaal regime voorzien dat verzekerd dat alle Europese eenheidsoctrooien 
tenminste beschikbaar zijn in het Engels (artikel 6 Vo. Nr. 1260/2012); de taal 





wetenschappelijke publicaties. Na deze overgangsperiode zouden vertaalmachi-
nes deze taak over moeten nemen. Ten tweede, in geval van een juridisch geschil 
betreffende een Europees eenheidsoctrooi moet de octrooihouder voorzien in een 
volledige vertaling van het octrooi in de taal van het land waar de inbreuk heeft 
plaats gevonden of waar de vermeende inbreukmaker is gedomicilieerd (artikel 4 
Vo. Nr. 1260/2012). Verder moet de octrooihouder ook aan de bevoegde rechter 
een vertaling van het Europees eenheidsoctrooi verschaffen in de proceduretaal. 
De kosten van deze vertalingen komen voor rekening van de octrooihouder (artikel 
4(3) Vo. Nr. 1260/2012).
§3. Onopgeloste Aspecten
Een van de belangrijkste doelstellingen van het patent package is een verminde-
ring van de kosten. De jaartaksen zijn een belangrijk element in het bepalen van 
de kostprijs. Het vastleggen van de jaartaksen bleek helaas geen sinecure. Ten 
eerste, schrijft artikel 12 Vo. Nr. 1257/2012 voor dat rekening wordt gehouden 
met een aantal aspecten. Zo zou de hoogte van de jaartaksen voor Europese een-
heidsoctrooien equivalent moeten zijn aan de hoogte van de jaartaksen die voor 
de “gemiddelde” geografische dekking van klassieke Europese octrooien moet 
worden betaald. Bovendien moet de hoogte van de taksen het op dat moment gel-
dende vernieuwingspercentage van Europese octrooien en het aantal verzoeken 
om eenheidsbescherming weerspiegelen. Tegelijkertijd moeten die jaartaksen ook 
voldoende zijn om de kosten van de toekenning van het EOB te dekken en om 
een evenwichtige begroting van het EOB te garanderen. Hierbij dient verder nog 
rekening te worden gehouden met de belangen van KMOs. Ten tweede, is overeen-
gekomen met de Lid-Staten dat het EOB slechts 50% van de jaartaksen mag hou-
den (artikel 13 Vo. Nr. 1257/2012). Het restbedrag zal worden herverdeeld onder 
de Lid-Staten. De verdeelsleutel dient te worden gebaseerd op een aantal criteria, 
namelijk het aantal octrooiaanvragen in desbetreffende Lid-Staat, de omvang van 
de markt en een compensatie voor het hebben van een andere officiële taal dan één 
van de officiële talen van het EOB, een onevenredig lage octrooieringsactiviteit of 
een relatief recent lidmaatschap van de Europese Octrooiorganisatie. De onderhan-
delingen betreffende de jaartaksen zijn nog altijd gaande. Gezien de verwachting 
dat de introductie van het eenheidsoctrooi een flinke impact zal hebben op de nati-
onale validatie van Europese bundeloctrooien, proberen de Lid-Staten het onderste 
uit de kan te halen. Tegelijkertijd is het ook van belang dat de kostprijs van het 
eenheidsoctrooi aantrekkelijk blijft en in overeenstemming is met de elementen 
vermeld in artikel 12. 
Mijns inziens mogen met name de belangen van KMOs niet genegeerd worden 
in de beslissing omtrent de hoogte van de jaartaksen. KMOs zijn immers door 
de Europese Commissie steeds als één van de belangrijkste begunstigden van het 
eenheidsoctrooi aangemerkt. Belofte maakt schuld, maar voorlopig blijkt uit ge-
sprekken met vertegenwoordigers van verschillende KMOs dat ze vooralsnog te-
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de onduidelijkheid omtrent de uiteindelijke kostprijs. Voor de meeste KMOs is dit 
financiële element van doorslaggevend belang in de beoordeling of ze al dan niet 
gebruik zullen maken van dit nieuw type octrooibescherming. En het moge duide-
lijk zijn, dat dit niet enkel geldt voor KMOs: voor bedrijven met een aanzienlijke 
octrooiportefeuille zal de uiteindelijke hoogte van de jaartaksen ook in belangrijke 
mate bepalend zijn voor de uiteindelijke octrooistrategie.
III. Eengemaakt Octrooigerecht
De waarde van het Europees eenheidsoctrooi zou beperkt zijn zolang de invoering 
van het eenheidsoctrooi niet gepaard zou gaan met een gerechtelijk systeem dat 
toestaat dat het eenheidsoctrooi op eenvormige wijze afgedwongen kan worden 
voor het gehele grondgebied van de deelnemende Lid-Staten. Ook dit deel van het 
patent package kent een langdurige ontstaansgeschiedenis en een opeenvolging 
van voorstellen (§1).
§1. Ontstaansgeschiedenis
Reeds in het Gemeenschapsoctrooiverdrag van 1975 werd een systeem van Eu-
ropese gerechtelijke geschillenbeslechting voorzien, maar dat verdrag is nooit in 
werking getreden. Om toch het hoofd te bieden aan de versnipperde en soms zelfs 
tegenstrijdige nationale octrooirechtspraak met betrekking tot Europese bundeloc-
trooien, werd tijdens een intergouvernementele conferentie in Parijs in juni 1999 
door de EOV Lid-Staten een werkgroep opgericht om een (optioneel) verdrag 
over een geïntegreerd judicieel systeem op te zetten. Na verscheidene jaren van 
intensieve voorbereiding, werd in 2003 overeenstemming bereikt over een voor-
stel van verdrag, de “Draft Agreement on the establishment of a European patent 
litigation system” oftewel de “European Patent Litigation Agreement” (EPLA).27 
EPLA voorzag in de oprichting van een nieuwe internationale organisatie met een 
Europese octrooirechtbank (European Patent Court) bestaande uit een gerecht van 
eerste aanleg en een hof van beroep. Aanvankelijk kreeg dit voorstel ruime bijval 
vanuit de industrie, de rechterlijke macht en ook van de Europese Commissie.28 
Maar met het oog op het standpunt van de juridische dienst van het Europees Par-
lement dat EPLA in strijd zou zijn met het EU verdrag, het gebrek aan steun van de 
EU Lid-Staten en de lopende ontwikkelingen betreffende het EU octrooi werden de 
besprekingen over EPLA opgeschort.
27. Voor meer informatie, zie: http://www.epo.org/law-practice/legislative-initiatives/epla.html. 
28. Op 12 juli 2006 zei Charlie McCreevy, de toenmalige Europese commissaris voor de interne 
markt “the European Patent Litigation Agreement is seen as a promising route towards more uni-





De Europese Commissie had ondertussen ook al de nodige stappen gezet om het 
debat omtrent een octrooigerecht gelieerd aan de EU terug te openen.29 De Raad 
had hier gevolg aan gegeven in de vorm van een ontwerpovereenkomst voor een 
internationaal verdrag tussen de EU, de EU Lid-Staten en de overige Lid-Staten 
van het EOV.30 Volgens het ontwerp zou de EU toetreden tot het EOV. Er zou een 
gerecht voor de klassieke Europese octrooien en het (toenmalige) gemeenschap-
soctrooi worden opgericht, bestaande uit een gerecht van eerste aanleg met een 
centrale afdeling en lokale en regionale afdelingen, en een hof van beroep. Het 
HvJEU heeft daar echter een stokje voor gestoken door te bepalen dat de voorge-
nomen opzet van het octrooigerecht niet verenigbaar was met de bepalingen van 
het VEU en het VWEU.31 De voorgenomen overeenkomst zou tot gevolg hebben 
dat belangrijke bevoegdheden terecht zouden komen bij een internationaal gerecht 
buiten het institutionele en gerechtelijke kader van de EU. Het betrof hier zowel de 
bevoegdheid om kennis te nemen van een groot aantal beroepen van particulieren 
met betrekking tot het gemeenschapsoctrooi als de bevoegdheid om EU recht op 
dat gebied uit te leggen en toe te passen. Hierdoor zouden de rechterlijke instanties 
van de Lid-Staten hun bevoegdheden op het gebied van de uitlegging en de toepas-
sing van het EU recht worden ontnomen. Datzelfde geldt voor de bevoegdheid van 
het Hof om prejudiciële beslissingen te geven in antwoord op door die rechterlijke 
instanties gestelde vragen (ex artikel 267 VWEU). Dit achtte het HvJEU onwense-
lijk. Met het oog op deze opinie van het HvJEU is het voorstel voor het Europees 
octrooigerecht nog eens herbezien en op 14 juni 2011 is er een nieuw voorstel voor 
het eengemaakt octrooigerecht bekend gemaakt met als doel de bezwaren van het 
Hof weg te nemen.32 
In september 2011 meende de Raad nog dat het mogelijk zou zijn op basis van 
de toenmalige tekst een politieke overeenkomst te bereiken tegen het einde van 
het jaar. Het Poolse voorzitterschap had reeds op 22 december 2011 een officië-
le ondertekeningsceremonie voorzien in Warschau. Deze mooie plannen werden 
doorkruist door een drietal nieuwe discussiepunten. Ten eerste, – het discussiepunt 
dat vooral door politici werd benadrukt – het feit dat er nog geen overeenstem-
ming was over de plaats waar de centrale afdeling van Europese octrooigerecht 
gevestigd zou worden. Het Hof van Beroep zal gevestigd zijn in Luxemburg en 
de arbitrage en mediation centers komen in Lissabon en Ljubljana, maar zowel 
het VK (Londen), Duitsland (München) en Frankrijk (Parijs) maakten aanspraak 
29. Europese Commissie, “Recommendation from the Commission to the Council to authorise the 
Commission to open negotiations for the adoption of an Agreement creating a Unified Patent Liti-
gation System”, Brussel, 20 maart 2009, SEC(2009) 330def.
30. Raad van de EU, “Draft Agreement on the European and Community Patents Court and Draft 
Statute - Revised Presidency text”, Brussel, 23 maart 2009, 7928/09, PI 23, COUR 29.
31. Advies 1/09, 8 maart 2011, Advies krachtens artikel 218, lid 11, VWEU – Ontwerpovereenkomst – 
Invoering van een gemeenschappelijk stelsel voor octrooigeschillenbeslechting, [2011] Jur. I-nog 
niet gepubliceerd.
32. Raad van de EU, “Draft agreement on a Unified Patent Court and draft Statute – Presidency text”, 
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op de zetel van de centrale afdeling. Ten tweede, hadden een aantal experts en be-
roepsorganisaties33 ernstige kritiek geuit met betrekking tot de bevoegdheid van het 
HvJEU aangaande het materiële octrooirecht. Het betrof hier met name artikel 6-8 
in het voorstel voor een verordening betreffende het Europees eenheidsoctrooi (o.a. 
directe inbreuk, indirecte inbreuk en uitzonderingen, zoals de onderzoeksexceptie). 
De opname van deze artikelen in de verordening zouden ertoe leiden dat ook een 
deel van het materiële octrooirecht onderdeel zou worden van de rechtsorde van 
de EU en dus binnen de bevoegdheid van het HvJEU zou vallen in plaats van 
binnen de exclusieve bevoegdheid van het Europees octrooigerecht. Het HvJEU 
werd door de meeste opponenten ongeschikt geacht voor deze taak vanwege zijn 
gebrek aan expertise en ervaring op het terrein van het octrooirecht, hoge kosten en 
langdurige procedures. Op het congres van de “European Patent Lawyers’ Asso-
ciation” op 5 december 2011 bracht voormalig voorzitter van EPLAW, Dr. Jochen 
Pagenberg, dit als volgt naar voren: 
“If one wants a really unattractive, inefficient, unpredictable and probably ex-
tremely expensive patent court system, then we will get it; one must only give 
the ECJ a chance to receive as many referrals in patent law as possible. If one 
wants to see substantive patent law in Europe to be decided by judges without 
any solid knowledge and experience in this field, then one must involve the ECJ 
whenever possible. And if somebody intended to lay a solid ground for failure of 
this — at some time very promising — project, then he will probably succeed.”34 
Deze discussiepunten speelden een prominent rol in de hearings georganiseerd 
door het “House of Commons Scrutiny Committee”. Het eindrapport van het Scru-
tiny Commitee bekritiseerde met name de voordelen van het patent package voor 
KMOs in de zin van kostenbesparingen en het risico op langdurige, dure gerechte-
lijke procedures, onder andere ook vanwege de betrokkenheid van het HvJEU.35 De 
conclusie was dat het Verenigd Koninkrijk een sterke en kritische positie diende in 
te nemen in de verdere onderhandelingen. Bovendien werd een sterke voorkeur uit-
gesproken om de centrale afdeling van het octrooigerecht in Londen te vestigen om 
op die manier de meest nadelige effecten van het patent package zoveel mogelijk te 
beperken voor belanghebbenden in het Verenigd Koninkrijk. Dit standpunt was vrij 
opmerkelijk aangezien het Verenigd Koninkrijk tot dan toe een vrij terughoudende 
33. Zie o.a. resoluties van de “Intellectual Property Judges Association (IPJA)”, de “European Patent 
Lawyers’ Association (EPLAW)”, academici zoals Prof. Krasser van het Max Planck Instituut in 
München, voormalig rechter en nu Prof. Sir Jacob en groepen zoals Business Europe en de “Inter-
national Chamber of commerce (ICC).
34. EPLAW Congres, “President’s Report 2011”, p. 3, beschikbaar via http://www.eplaw.org/Down-
loads/President’s%20Report.pdf. Zie ook Prof. Sir Robin Jacob in zijn opinie van 2 november 
2011: “This is no time for anything other than plain speaking. I am fortunate enough to have had 
wide experience, as barrister, judge and now academic, with the patent system from all angles. I 
have many contacts amongst users and lawyers. I know of no one in favour of involvement of the 
CJEU in patent litigation. On the contrary all users, lawyers and judges are unanimously against it.” 
35. UK House of Commons Scrutiny Committee (2012), The Unified Patent Court: help or hindran-






rol had gespeeld in de onderhandelingen betreffende het patent package. Hiermee 
opende het Verenigd Koninkrijk een nieuw “hoofdstuk” in de onderhandelingen.
Desalniettemin wist de Competitiveness Council in juni 2012 toch tot een compro-
mis te komen.36 Zo werd er een oplossing gevonden voor de locatie van de cen-
trale afdeling: de zetel zal gelegen zijn in Parijs met speciale secties in Londen en 
München georganiseerd op basis van thematische clusters. Bovendien werden de 
competenties van het HvJEU betreffende de interpretatie van het octrooirecht ern-
stig beknot in overeenstemming met de kritiek van belanghebbenden, geventileerd 
tijdens de zittingen van de Scrutiny Committee. In dit kader werden de artikelen 
6-8 betreffende de reikwijdte van het octrooi en de uitzonderingen, dé basis voor 
de bevoegdheid van het HvJEU tot interpretatie van het Europees octrooirecht, 
van het voorstel voor de verordening betreffende het eenheidsoctrooi uitgesloten. 
Immers, indien deze regels van materieel octrooirecht deel zouden uitmaken van 
het recht van de EU, zou het HvJEU die regels via prejudiciële vragen moeten 
uitleggen. Het eengemaakt octrooigerecht zou voldoende waarborgen bieden om 
op efficiënte en doeltreffende wijze tot uniforme rechtspraak te komen omtrent 
het materiële octrooirecht zonder afbreuk te doen aan de verplichting om voor de 
interpretatie van regels van Unierecht het HvJEU te raadplegen via een prejudiciële 
procedure. Op deze wijze zou de nodige rechtszekerheid gegarandeerd zijn.
Dit compromis werd echter niet gesteund door het Europees Parlement en be-
kritiseerd door academici.37 Het Europees Parlement ging niet akkoord met het 
compromisvoorstel en stelde de stemming over het voorstel uit. Derhalve was het 
noodzakelijk om de onderhandeling weer terug op te starten. Gedurende de zomer 
van 2012 lag alles stil, maar in het najaar werden de onderhandelingen vervolgd 
“achter gesloten deuren”. Uiteindelijk werd in december 2012 een politiek akkoord 
bereikt tussen de instellingen. De locatie van de centrale afdeling werd bepaald in 
overeenstemming met het oorspronkelijke compromis dat was overeengekomen in 
de Raad. En ook de bevoegdheid van het HvJEU werd ingeperkt op een wijze die 
dicht aanleunt bij de oorspronkelijke oplossing van de Raad. Verschillende par-
lementariërs hebben erkend dat dit een “sub-sub-optimale” oplossing was, maar 
uiteindelijk gaf het feit dat de onderhandelingen al dermate lang aansleepten de 
doorslag. In de volgende paragraaf zal de problematiek aangaande de bevoegdheid 
van het HvJEU meer in detail uiteen worden gezet. 
36. Europese Raad, Conclusions 28/29 June, June 29th, Brussels, EUCO 76/12.
37. Zie bijvoorbeeld: H. Ullrich, Harmonizing Patent Law: The Untamable Union Patent, Max Plan-
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§2. Kernpunten Eengemaakt Octrooigerecht
Eveneens als voor het Europese eenheidsoctrooi, zal ik mij ook voor het Europees 
octrooigerecht beperken tot een drietal kernpunten aangaande de overeenkomst 
betreffende het eengemaakt octrooigerecht: (A) het Europees octrooigerecht als 
een “gecentraliseerde” rechterlijke instantie en (B) de bevoegdheden van respec-
tievelijk het eengemaakt octrooigerecht en het HvJEU en (C) de zogenaamde “opt-
out” optie.
A. Gecentraliseerde Rechterlijke Instantie
Het eengemaakt octrooigerecht is bevoegd ten aanzien van zowel Europees een-
heidsoctrooien als klassieke Europese octrooien. De structuur van het gerecht komt 
overeen met het oorspronkelijke voorstel van de Raad van 2011. Het Europees oc-
trooigerecht is een combinatie van gecentraliseerde en gedecentraliseerde rechts-
macht. Het bestaat uit een gerecht van eerste aanleg met een centrale afdeling, lo-
kale en regionale afdelingen (artikel 7 Overeenkomst Eengemaakt Octrooigerecht 
(OEG)), een hof van beroep (artikel 9 EOG) en een griffie (artikel 10 EOG). De 
verschillende panels op centraal, regionaal en lokaal niveau zullen worden samen-
gesteld uit een multinationale pool van rechters en zullen bestaan uit zowel juri-
disch gekwalificeerde rechters als technisch geschoolde rechters.38 
Door het element van decentralisatie zal men ook in de toekomst nog altijd waak-
zaam moeten zijn voor het risico op divergentie en forum shopping. Lokale en 
regionale afdelingen hebben er belang bij dat ze een redelijk aantal zaken per jaar 
aantrekken en zullen geneigd zijn om hun eigen praktijken en procedures te ont-
wikkelen, hoogstwaarschijnlijk in het verlengde van de nationale juridische tradi-
ties. Dit is met name van belang waar de procedureregels een ruime discretionaire 
bevoegdheid verlenen aan de afdelingen, onder andere met betrekking tot funda-
mentele procedurele verschillen, zoals het systeem van bifurcatie. Dit systeem is 
gangbaar in Duitsland en behandelt inbreuk en nietigheid in aparte procedures. 
De lokale divisie kan bijvoorbeeld de inbreuk beoordelen, maar de nietigheidsac-
tie doorverwijzen naar de centrale divisie. Aan deze bifurcatie zijn echter nadelen 
verbonden, zoals de hogere kosten en inefficiëntie die worden veroorzaakt doordat 
twee gerechten zich over hetzelfde octrooi moeten buigen. Daarnaast is er het ri-
sico dat de octrooiconclusies in de nietigheidszaak anders worden geïnterpreteerd 
dan in de inbreukzaak. Dat zou kunnen leiden tot uiteenlopende uitspraken. Het 
systeem met de multinationale pool van “rondreizende” rechters zal mogelijk bij-
dragen aan een meer uniforme aanpak, en interpretatie. Vanzelfsprekend heeft ook 
het hof van beroep een belangrijke taak in het verzekeren van uniformiteit in de 
interpretatie van het materiële en procedurele octrooirecht.
38. Voor lokale en regionale afdelingen geldt dat niet altijd een technisch gekwalificeerde rechter on-
derdeel zal uitmaken van het panel. Partijen kunnen hierom verzoeken of het panel kan hiertoe 





In tegenstelling tot de eerdere ontwerpovereenkomst is deelname aan de overeen-
komst beperkt tot EU Lid-Staten (artikel 2 OEG) en wordt het octrooigerecht expli-
ciet ingekaderd binnen het bestaande stelsel van geschillenbeslechting van de EU 
(r.o. 7 OEG). Het HvJEU zal de uniformiteit van de EU rechtsorde en de voorrang 
van het EU recht waarborgen en net als nationale rechters zal het Europees octrooi-
gerecht gehouden zijn om samen te werken met het HvJEU (r.o. 8-12 OEG en arti-
kel 20-23 OEG). Het Europees octrooigerecht zal dus niet het karakter hebben van 
een internationale gerechtelijke instantie, maar van een gespecialiseerde gerechte-
lijke instantie enkel gericht op de EU Lid-Staten. Deze aanpak komt overeen met 
de suggesties van de Europese Commissie in haar “non-paper” van 26 mei 2011.39
Niettegenstaande het gecentraliseerde karakter is er geen sprake van een monopo-
lie over het Europees octrooirecht in handen van het eengemaakt octrooigerecht. 
Het gerecht zal zijn rol delen met (1) nationale rechters van de EOV Lid-Staten, 
die geen deel uitmaken van de EU, (2) nationale rechters van EU Lid-Staten die 
niet deelnemen aan de nauwere samenwerking (Spanje, Italië en vooralsnog Kroa-
tië); (3) nationale rechters van EU Lid-Staten die de overeenkomst betreffende het 
eengemaakt octrooigerecht niet hebben ondertekend (Polen, Spanje en vooralsnog 
Kroatië) of die de overeenkomst nog niet hebben geratificeerd; (4) nationale rech-
ters gedurende een overgangsperiode van zeven jaar (artikel 83(1) EOG) en (5) 
nationale rechters voor wat betreft klassieke Europese octrooien waarvoor gebruik 
is gemaakt van de zogenaamde “opt-out optie” (artikel 83(3) OEG) (zie supra C). 
Nationale rechters zullen in de toekomst dus nog altijd een belangrijke rol spelen 
in de interpretatie van het Europees octrooirecht. De verschillende rechterlijke in-
stanties staan in een verhouding van rechterlijke competitie. Het risico van uiteen-
lopende beslissingen en forum shopping is hiermee dus nog altijd niet geweken. 
Dat is opmerkelijk aangezien de onderliggende rationale van het patent package 
sterk gestoeld was op het terugdringen van forum shopping en het versterken van 
de rechtszekerheid. 
B. Bevoegdheden Eengemaakt Octrooigerecht en HvJEU
De exclusieve rechtsmacht van het Europees octrooigerecht strekt zich in het bij-
zonder uit tot vorderingen wegens feitelijke inbreuk of dreiging van inbreuk op 
octrooien, reconventionele vorderingen betreffende licenties, vorderingen tot ver-
klaring van niet-inbreuk, vorderingen tot het verkrijgen van voorlopige en bewa-
rende maatregelen, vorderingen of reconventionele vorderingen tot intrekking van 
octrooien, vorderingen tot schadevergoeding op grond van de voorlopige bescher-
ming die wordt verleend door een gepubliceerde octrooiaanvraag, vorderingen in 
verband met het gebruik van de uitvinding voordat het octrooi is verleend of met het 
recht dat stoelt op voorgebruik van het octrooi, vorderingen tot schadevergoeding 
39. Europese Commissie, “Solutions for a unified patent litigation system – The way forward after 
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voor licenties en vorderingen betreffende administratieve taken die aan het EOB 
worden toegekend in artikel 9 Vo. Nr. 1257/2012 (artikel 32 OEG). Alle andere 
geschillen tussen particulieren die niet specifiek aan de gecentraliseerde rechter-
lijke instantie zijn voorbehouden, vallen binnen de bevoegdheid van de nationale 
rechtbanken van de Lid-Staten (artikel 32(2) OEG). Het ziet er dus naar uit het 
eengemaakt octrooigerecht zich niet uit zal laten over conflicten gerelateerd aan 
contractenrecht, eigendomsrecht, mededingingsrecht, internationaal handelsrecht, 
mensenrechten of marktregulering. Hoewel deze rechtsgebieden belangrijke raak-
punten hebben met het octrooirecht, is het eengemaakt octrooigerecht gezien de 
gespecialiseerde, technische oriëntatie van de panels niet de aangewezen instantie 
is om zich te buigen over dergelijke vragen.40 
Tegen beslissingen van het EOB aangaande de toekenning of weigering van een 
octrooi, noch beslissingen in oppositie- en beroepsprocedures van het EOB staat 
geen beroep open bij het eengemaakt octrooigerecht. Weliswaar worden de Kamers 
van Beroep aangemerkt als “quasi-judiciële” procedures, toch is binnen het sys-
teem van de EOB geen toegang tot een onafhankelijke rechter voorzien. Dit is een 
fundamentele tekortkoming van het huidige systeem die ook door de kamers zelf 
wordt onderkend. De introductie van het Europees octrooigerecht was een mooie 
aanleiding geweest om deze lacune in de toegang tot een onafhankelijke rechter op 
te vullen.
Om tegemoet te komen aan de bezwaren van het HvJEU zijn er een aantal funda-
mentele wijzigingen aangebracht in de ontwerpovereenkomst, die voornamelijk 
extra verplichtingen met zich meebrengen voor het octrooigerecht, maar ook voor 
de Lid-Staten. Ten eerste, – zoals hierboven reeds vermeld – krijgt het HvJEU een 
sterkere basis om de uniformiteit en voorrang van het EU recht af te dwingen. Ten 
tweede, is het octrooigerecht verplicht om het EU recht in zijn geheel toe te passen 
en de voorrang van het EU recht te respecteren. Ten derde, is het octrooigerecht 
verplicht om – net zoals de nationale rechters –samen te werken met het HvJEU 
om de correcte toepassing en uniforme interpretatie van het EU recht te verzekeren. 
Dit houdt onder andere in dat het octrooigerecht prejudiciële vragen zal stellen, 
wanneer er zich vragen voordoen over de geldigheid en interpretatie van het EU 
recht in overeenstemming met artikel 267 VWEU. De prejudiciële beslissingen 
van het HvJEU zijn bindend. Ten vierde, zijn de Lid-Staten verantwoordelijk voor 
de naleving van verplichtingen van EU recht door het octrooigerecht. De Lid-Sta-
ten kunnen ook aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door een 
onjuiste toepassing van het EU recht door het octrooigerecht. Hier gelden dezelfde 
beginselen van non-contractuele aansprakelijkheid als voor nationale rechters die 
inbreuk maken op het EU recht.
40. Zie ook: H. Ullrich, “The European Patent and Its Courts: An Uncertain Prospect and an Unfinis-






In artikel 5 Vo. Nr. 1257/2012 wordt bepaald dat het eenheidsoctrooi de eigenaar 
het recht toekent om derden te weerhouden van het begaan van handelingen waar-
tegen het octrooi bescherming verleent. De reikwijdte van dit recht en de toepas-
selijke uitzonderingen dienen eenvormig te zijn in de deelnemende Lid-Staten 
waar het octrooi eenheidswerking heeft. Echter, hierbij dient aansluiting gezocht te 
worden bij het toepasselijke nationale recht (i.e. Lid-Staat waar de aanvrager zijn 
verblijfplaats/hoofdvestiging/vestiging had op het moment van het indienen van 
de octrooiaanvraag, art. 7 Vo. Nr. 1257/2012). Door deze aanpassing zouden de 
handelingen waartegen het octrooi bescherming biedt, en de van toepassing zijnde 
beperkingen geen onderdeel uitmaken van het EU recht en derhalve niet onder-
hevig aan de jurisdictie van het HvJEU. Deze aanpassing is nog altijd behoorlijk 
controversieel, omdat de rechtszekerheid en uniformiteit door de verwijzing naar 
het nationale recht van een deelnemende Lid-Staat wel eens in het gedrang zouden 
kunnen komen. Volgens sommige auteurs wordt dit probleem ondervangen doordat 
de overeenkomst betreffende het eengemaakte octrooigerecht deel uitmaakt van 
het nationale recht van de deelnemende Lid-Staten. In deze overeenkomst komen 
deze thema’s in artikel 25-30 aan de orde. Het octrooigerecht heeft in dezen de 
verplichting om de uniforme interpretatie te verzekeren en indien noodzakelijk een 
verzoek om een prejudiciële beslissing tot het HvJEU te richten. Het valt nog te 
bezien of het HvJEU de toegekende beperkte rol inderdaad zal accepteren of dat zij 
toch zal trachten de beperkte bevoegdheid op te rekken.
C. De Opt-out Optie
Artikel 83(3) OEG staat toe dat, tenzij een vordering bij het eengemaakt octrooi-
gerecht is ingesteld, de houder of de aanvrager van een klassiek Europees octrooi 
dat vóór het einde van de overgangsperiode van zeven jaar is verkregen of aan-
gevraagd zich kan onttrekken aan de exclusieve rechtsmacht van het gerecht. Hij 
dient dan uiterlijk één maand voor het verstrijken van de overgangsperiode, een 
daartoe strekkende kennisgeving te sturen aan de griffie. Deze opt-out optie wordt 
algemeen gezien als een belangrijk instrument voor octrooihouders. Zo lang er 
weinig ervaring is met het octrooigerecht zullen octrooihouders geneigd zijn om 
veelal voor hun meest waardevolle octrooien gebruik te maken van deze optie. Dit 
geldt zowel voor grote (multinationale) ondernemingen met een aanzienlijke oc-
trooiportefeuille als voor KMOs. Immers, een eventuele nietigverklaring zal effect 
hebben op het volledige grondgebied van de deelnemende Lid-Staten. Octrooihou-
ders zullen hun meest strategisch relevante octrooien niet graag bloot stellen aan 
een dergelijk risico.
§3. Onopgeloste Aspecten
Ook voor wat betreft het eengemaakt octrooigerecht zijn er nog een aantal funda-
mentele uitstaande thema’s die opheldering behoeven. Ten eerste, de gerechtelijke 
kosten zijn nog altijd onbekend. Het moge duidelijk zijn dat dit element een enor-
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aan het eengemaakt octrooigerecht dan wel gebruik te maken van alternatieven 
gedurende de overgangsperiode of door gebruik making van de opt-out optie. Ten 
tweede, de onderhandelingen aangaande de procedureregels van het eengemaakt 
octrooigerecht zijn nog altijd gaande. Na een uitgebreide consultatieprocedure ligt 
momenteel de 17e versie van een voorstel voor. Er is in november 2014 een hearing 
georganiseerd, waar de meest prangende aspecten nog eens zijn besproken. Het be-
treft hier onder andere de procedure voor gebruikmaking van de opt-out optie, het 
taalregime betreffende uitspraken van het eengemaakt octrooigerecht, de criteria 
voor het toekennen van verbodsmaatregelen en de procedure voor het instellen van 
hoger beroep.41 Ten derde, is het voorbereidend comité druk doende met de selec-
tieprocedure voor de aanstelling van de rechters. Een groot aantal rechters heeft 
interesse getoond. Het doel is om deze procedure zo spoedig mogelijk af te ronden, 
zodat de geselecteerde kandidaten kunnen beginnen met de noodzakelijk training 
(artikel 19 OEG). De expertise en ervaring van de rechters van de verschillende 
panels zal in grote mate doorslaggevend zijn voor het succes van het eengemaakt 
octrooigerecht en de mate waarin het gerecht haar doelstellingen zal kunnen rea-
liseren. Het zou dus wenselijk zijn indien de resultaten van de selectieprocedure 
op transparante wijze bekend zouden worden gemaakt. Tenslotte, is het voor de 
inwerkingtreding van het OEG noodzakelijk dat tenminste dertien deelnemende 
Lid-Staten, waaronder Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk de over-
eenkomst hebben geratificeerd. Op het moment van het afronden van deze bijdrage 
hadden nog maar zes Lid-Staten de overeenkomst geratificeerd (Oostenrijk, Bel-
gië, Denemarken, Frankrijk, Malta en Zweden).42 Een aantal Lid-Staten hebben te 
kennen gegeven dat ze de ratificatie procedure in de loop van 2015 zullen afronden.
V. Concluderende Opmerkingen
Sinds begin 2012 hebben de ontwikkelingen betreffende het patent package niet 
stil gestaan. Helaas moeten we genoegen nemen met het bereikte “sub-sub-optima-
le” resultaat van de onderhandelingen. Verschillende politici en ambtenaren van de 
Europese Commissie hebben er op gewezen dat een aantal van de tekortkomingen 
opgelost zullen kunnen worden zodra het patent package in werking is getreden via 
de procedures en praktijken die het eengemaakt octrooigerecht zal ontwikkelen. 
Laten we hopen dat het eengemaakt octrooigerecht die verwachtingen waar zal 
kunnen maken en bovendien de nodige waarborgen kan bieden ten aanzien van 
uniformiteit, rechtszekerheid en onafhankelijkheid. 
41. Voor meer informatie, zie W. Pors, “The Oral Hearing on the Rules of Procedure of the Uni-
fied Patent Court”, December 2014, available at http://www.eplawpatentblog.com/2014/Decem-
ber/2014-12-09%20Report%20on%20UPC%20oral%20hearing%20on%20RoP.pdf. 






Dit laatste element is met name van belang omdat bijvoorbeeld het Court of Ap-
peals for the Federal Circuit (hierna: Federal Circuit) beticht is van een “pro-oc-
trooi bias”. Bovendien is het Federal Circuit bekritiseerd omdat de ontwikkelde 
octrooidoctrine geïsoleerd was geraakt van de rechtspraak in andere domeinen. 
Vandaar dat de rol van het Supreme Court van fundamenteel belang werd geacht 
om het nodige evenwicht tussen verschillende belangen te bewaren en coherentie 
te verzekeren. Het eengemaakt octrooigerecht is zelfs nog in sterkere mate gespe-
cialiseerd dan het Federal Circuit, aangezien deze laatste ook bevoegd is op een 
aantal andere specifieke domeinen. De exclusieve rechtsmacht van het eengemaakt 
octrooigerecht is beperkt tot het octrooirecht. Voorts is vanuit de octrooigemeen-
schap met alle macht geprobeerd om de bevoegdheid van de hoogste Europese 
rechter, het HvJEU, zoveel mogelijk in te perken. De rol van het HvJEU om een 
zorgvuldige afweging van de belangen van octrooihouders en derde partijen te ver-
zekeren zal dus vanzelfsprekend ook beperkter zijn dan de rol van het Supreme 
Court. Het is daarom essentieel dat na de inwerkingtreding van het patent package 
de rechtspraak van het eengemaakt octrooigerecht nauwkeurig wordt opgevolgd en 
wordt getoetst op haar coherentie, uniformiteit en onpartijdigheid.
Tot slot wil ik nog aandacht vragen voor de recente, zorgwekkende ontwikkelingen 
bij het EOB; zeker met het oog op de centrale rol van het EOB in de administratie 
van het eenheidsoctrooi. President Benoît Battistelli van het EOB heeft namelijk 
op 3 december 2014 een lid van de Kamers van Beroep geschorst. Hoewel de 
schorsing later in dezelfde maand is bevestigd door de Administratieve Raad in 
overeenstemming met het EOV, betekent de schorsing door de president een in-
menging door de uitvoerende macht van de Europese octrooiorganisatie in de qua-
si-rechterlijke macht van die organisatie. Hierdoor is sprake van een schending van 
de onafhankelijkheid van de Kamers van Beroep mede in aanmerking genomen 
dat die onafhankelijkheid reeds in toenemende mate werd betwist. Spanje heeft 
in zijn recente beroep tegen verordeningen No. 1257/2012 en 1260/2012 dus zijn 
vinger op de zwakke plek gelegd. Het zou wenselijk zijn indien dit een aanleiding 
zou vormen om de belangrijke gebreken in de zin van “good governance” in het 
Europese octrooisysteem eens openlijk ter discussie te stellen. De tekortkomingen 
van het patent package die in grote mate vereenzelvigd kunnen worden met deze 
problematiek kunnen dan ook in dat licht worden bezien.
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I.  Praktische handleiding m.b.t. twee nieuwe 
hoofdstraffen
De wetgever heeft in 2014 - twaalf jaar na de invoering van de werkstraf - twee 
nieuwe hoofdstraffen voor natuurlijke personen toegevoegd aan het straffenarse-
naal van de strafrechter. Met de wetten van 7 februari1 en 10 april 20142 krijgen 
de straf onder elektronisch toezicht en de autonome proba tiestraf een wettelijke 
verankering in (o.m.) Boek I van het Strafwetboek. Deze uitbreiding van de zo-
genaamde ‘gemeenschapsgerichte’ straffen3 kadert in een streven van de wetgever 
naar diversificatie en zo groot mogelijke individuali sering van de straftoemeting.
Alzo zullen er vanaf de inwerkingtreding van deze twee recente wetten vijf hoofd-
straffen voor de natuurlijke personen bestaan, in de volgorde van het eveneens 
aangepast artikel 7 Sw.:
Hoofdstraffen voor natuurlijke personen (art. 7 Sw.)1
1 vrijheidsstraf (opsluiting + gevangenisstraf) art. 8 - 28 Sw.
2 straf onder elektronisch toezicht boek I – hoofdstuk II – nieuwe afdeling Vbis
art. 37ter-quater (nieuw) Sw.
3 werkstraf boek I – hoofdstuk II – nieuwe afdeling Vter
art. 37quinquies-septies (hernummerd) Sw
4 autonome probatiestraf boek I – hoofdstuk II – nieuwe afdeling Vquater 
art. 37octies-undecies (nieuw) Sw
5 geldboete art 38 Sw.
En er is misschien overeenkomstig de beleidsverklaring van de nieuwe Minister 
van Justitie een zesde hoofdstraf in de maak, de bijzondere verbeurdverklaring.5
1. Wet van 7 februari 2014 tot invoering van het elektronisch toezicht als autonome straf, BS 28 febru-
ari 2014.
2. Wet van 10 april 2014 tot invoering van de probatie als autonome straf in het Strafwetboek en tot 
wijziging van het Wetboek van strafvordering en de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschor-
ting, het uitstel en de probatie, BS 19 april 2014; wet van 8 mei 2014 tot wijziging van de artikelen 
217, 223, 224 en 231 van het Gerechtelijk Wetboek, BS 19 juni 2014.
3. Zijnde sancties en maatregelen met als doel de gevangenisstraf als strafsanctie te vermijden, en 
de vrijheidsontneming enkel in te zetten als ultiem drukkingsmiddel. De gemeenschapsgerichte 
straffen (zoals bv. (probatie)opschorting en –uitstel, de nieuwe straf onder elektronisch toezicht, 
de werkstraf en de nieuwe autonome probatiestraf) moeten voorkomen dat de veroordeelde uit zijn 
familiale en professionele omgeving wordt gehaald, zodat er ook minder reïntegratiemoeilijkheden 
rijzen. De veroordeelde krijgt de gelegenheid de door hem veroorzaakte maatschappelijke schade 
in de samenleving zelf door de uitvoering van de hem opgelegde sanctie te compenseren (P. Hoet, 
Gemeenschapsgerichte straffen en maatregelen. Opschorting, uitstel, probatie, werkstraf en elek-
tronisch toezicht, Brussel, Larcier, 2014, 10).
4. Voor rechtspersonen blijft de geldboete de enige hoofdstraf (artikel 7bis + artikel 41bis § 1 Sw.).
5. Minister van Justitie K. Geens wil namelijk in de huidige legislatuur onderzoeken of de verbeurd-





Hoofdstraffen kunnen zelfstandig, zonder enige andere straf worden opgelegd, en 
bepalen de aard van de straf (crimineel - correctioneel - politie) en dus ook de aard 
van het misdrijf (misdaad - wanbedrijf - overtreding); voor eenzelfde misdrijf kun-
nen geen twee hoofdstraffen tegelijkertijd worden uitgesproken.6 Een geldboete 
die samen met één van de vier andere hoofdstraffen wordt opgelegd, wordt een 
bijkomende straf die niet bepalend is voor de drieledige aard van de straf.
Huidige bijdrage beoogt een korte handleiding voor de praktijk te zijn, eenmaal 
de twee nieuwe hoofd straffen in werking zijn, door in hoofdzaak de verschillen-
de toepassingsvoorwaarden en modaliteiten van beide autonome straffen sche-
matisch voor te stellen. In het bijzonder vergelijken we de nieuwe hoofdstraffen 
schematisch met de werkstraf en het probatie-uitstel, waarop ze qua proce dure- 
en strafuitvoeringsmodaliteiten sterk worden geïnspireerd (§1.B + §2.B). Tevens 
wordt kort ingegaan op enkele bijzondere eigenschappen of modaliteiten van de 
nieuwe hoofd straffen (§1.C + §2.C). Voor een diepgaande analyse verwijzen we 
naar de rechtsleer die vrij snel na de publicatie van beide wetteksten is verschenen.7
§1. De straf onder elektronisch toezicht8
A. Inleiding
Het invoeren van de straf onder elektronisch toezicht was reeds zowel in 2003, 
2010 als 2011 het voorwerp van een wetsvoorstel9, alsook het onderwerp van 
een onderzoek van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie.10 
van Justitie d.d. 17 november 2014, Parl.St. Kamer 2014-15, nr. 20/018, 14). Bij realisatie zal dit 
ongetwijfeld een (deel)thema zijn op een volgende VRG-alumnidagen.
6. F. Verbruggen en R. Verstraeten, Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors, II, Antwerpen, 
Maklu, 8ste uitgave, 2014, 344, nr. 1466. 
7. O.m.: T. Decaigny, “Nieuwe correctionele hoofdstraffen: de straf onder elektronisch toezicht en 
de autonome probatiestraf”, T.Strafr. 2014, afl. 4, 211 e.v.; P. Hoet, Gemeenschapsgerichte straffen 
en maatregelen. Opschorting, uitstel, probatie, werkstraf en elektronisch toezicht, Brussel, Larcier, 
2014, 127-148; F. Kuty, “La peine de probation autonome”, Rev.dr.pén. 2014, afl. 11, 986 e.v.; O. 
Nederlandt, “La surveillance électronique comme peine autonome et comme modalité d’exécu-
tion des peines?”, JT 2014, 441 e.v. ; M. Rozie, “De probatie kan voortaan ook op eigen vleugels 
vliegen”, NC 2014, afl. 5, 349 e.v.; D. Vandermeersch, “La détention sous surveillance électroni-
que et la peine de surveillance électronique: de nouvelles formules pour de vieilles recettes?”, Rev.
dr.pén. 2014, afl. 6, 600 e.v.; C. Van Deuren, ”Het elektronisch toezicht als autonome straf”, NC 
2014, afl. 5, 359 e.v.
8. Volgens Holsters zou - naar analogie met het Nederlandse en Franse strafrecht - beter de term 
‘thuisdetentie’ of ‘onder elektronische toezichtstelling’ worden gehanteerd, vermits de straf immers 
niet bestaat uit het toezicht, maar uit de vrijheidsbeperkende maatregel waarop toezicht wordt ge-
houden door elektronische middelen (Parl.St. Kamer 2013-14, nr. 1042/005, 25).
9. Wetsvoorstel van 17 januari 2011, Parl.St. Kamer 2010-11, nr. 1042/001; wetsvoorstel van 6 mei 
2010, Parl.St. Kamer 2009-10, nr. 2607/001; wetsvoorstel van 20 oktober 2003, Parl.St. Senaat 
2003-04, nr. 266/001.
10. C. Vanneste, F. Goossens, E. Maes en S. Deltenre, Onderzoek met betrekking tot het invoeren 
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Middels een amendement op het laatste wets voorstel werd het parlementair debat 
in het najaar 2013 opgestart, waarbij verschillende experten werden gehoord.
Vooreerst wilden de indieners met de straf onder elektronisch toezicht zowel een 
alternatief bieden voor de gevangenisstraf (lees: verhelpen aan de budgettaire en 
capaciteitsproblemen in het gevangeniswezen), als de situatie corrigeren dat kor-
te gevangenisstraffen niet of zelden zouden worden uitgevoerd. Ook werden be-
langrijke voordelen aangehaald voor de veroordeelde, zijn omgeving, eventuele 
slachtoffers en de maatschappij. Zonder een noodzakelijke vorm van toezicht en 
psychologisch bestraffingseffect op de betrokkene te verliezen, zouden desociali-
serende effecten van de vrijheidsberoving worden ingeperkt door o.m. het behoud 
van familiaal en (een zekere mate van) sociaal contact, het (in de meeste gevallen) 
behoud van tewerkstelling en de mogelijkheid om slachtoffers te vergoeden als-
ook het vermijden van kwalijke contacten of verslavingsproblematieken tijdens de 
detentie.
Vanuit die doelstellingen is de invoering van deze nieuwe vrijheidsbeperkende 
hoofdstraf op zich zeker geen penale misstap. Wel moet er voldoende aandacht 
tot coördinatie zijn, daar elek tronisch toezicht op verschillende niveaus tegelij-
kertijd kan functioneren, namelijk in het kader van de voorlopige hechtenis11, als 
(nieuwe) autonome straf en als strafuitvoeringsmodaliteit12. Naargelang de variant 
zullen verschillende justitiële actoren (bv. gevangenisdirecteur en -griffie, open-
baar ministerie, justitieassistent, NCET, e.a.) in de concrete uitvoeringspraktijk het 
overzicht moeten kunnen bewaren over de verschillend omschreven toepassings-
voorwaarden, procedure regels en uitvoeringsmodaliteiten. Door het gebrek aan 
onderlinge samenhang is dit geen evidente opdracht.
Criminalistiek en Criminologie, 2005, 173 p. en   
http://nicc.fgov.be/upload/publicaties/rapport_14.pdf.
11. Cf. artikel 16, §1, tweede lid WVH, zie ook Y. Liegeois en I. Mennes, “Elektronisch toezicht en 
andere nieuwigheden in de Wet Voorlopige Hechtenis”, NC 2013, 333-343.
12. Cf. artikelen 22-23 van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van veroor-
deelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de 





B. Schematisch overzicht 131415
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absoluut minimum 20 uren absoluut minimum 8 dagen 
Herhaling (art. 56 Sw.) maximum 600 uren maximum 1 jaar15
13. Tot aan de inwerkingtreding van de nieuwe hoofdstraffen wordt de werkstraf bepaald in de actuele 
Afdeling Vbis, artikelen 37ter-quinquies Sw.
14. Er wordt een eenvoudige conversieregel ingevoerd, stellende dat één dag gevangenisstraf overeen-
stemt met één dag straf onder elektronisch toezicht (nieuw artikel 37ter, §1 Sw.).
15. Een verdubbeling van de straf is onmogelijk vermits de strafrechter geen straf onder elektronisch 
toezicht meer kan uitspreken, indien hij van oordeel is dat hij ingevolge deze strafverzwarende 
omstandigheid een zwaardere straf dan één jaar gevangenisstraf zou moeten opleggen (P. Hoet, 
Gemeenschapsgerichte straffen en maatregelen. Opschorting, uitstel, probatie, werkstraf en elek-








overtredingen: cumul met max. 
300 uren
wanbedrijven + overtredingen: 
cumul (niet meer dan dubbele van 
maximum van zwaarste straf en 
niet meer dan 300 uren)
overtredingen: cumul met max. 1 
jaar ET16
wanbedrijven + overtredingen: 
cumul (niet meer dan dubbele van 
maximum van zwaarste straf en 
niet meer dan 1 jaar ET)17
(Probatie) uitstel van 
tenuit voer legging (ar-
tikel 8 probatiewet)
geheel of gedeeltelijk, met proef-
tijd van 1 tot 3 jaar
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Instemmingsvereiste ja (in persoon of via advocaat) ja (in persoon of via advocaat)
Maatschappelijke 
enquête en/of beknopt 
voorlichtingsrapport
facultatief (OM, OR, onderzoeks- 
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Invulling en controle 
straf na veroordeling
justitieassistent (onder toezicht 
Probatiecommissie)
“bevoegde dienst FOD Justitie”20 
(onder toezicht OM)
16. Artikel 58 Sw., aangevuld door artikel 10 ET-wet 7 februari 2014.
17. Artikel 60 Sw., aangevuld door artikel 12 ET-wet 7 februari 2014.
18. De strafrechter dient de betrokkene voor het sluiten van de debatten te informeren over de draag-
wijdte van de straf onder elektronisch toezicht en hem te horen in zijn opmerkingen (nieuw artikel 
37ter, §4 Sw.).
19. Dergelijke motiveringsverplichting was wel opgenomen in het initiële wetsvoorstel, teneinde de 
oplegging van deze straf te stimuleren, net zoals dit thans eveneens wordt opgelegd bij de werkstraf 
en de autonome probatiestraf (cf. infra). Door zonder enige verklaring in de parlementaire voor-
bereiding deze bijzondere motiveringsverplichting weg te laten, draagt de wetgever niet bij tot de 
coherentie van de ‘gemeenschapsgerichte’ straffen noch tot meer begrip van de veroordeelde om-
trent het – soms om begrijpbare redenen – niet-opleggen van een straf waartoe hij zijn instemming 
en medewerking had verleend.
20. Hoewel er o.b.v. de tekst van nieuw artikel 37quater, §§1-2 Sw. inderdaad verwarring over mo-
gelijk is, is aan te nemen dat de wetgever met “de bevoegde dienst” doelde op zowel de justitie-
assistent als het Nationaal Centrum Elektronisch Toezicht (NCET), waarbij deze laatste de strikte 
uitvoering (en opvolging) van het elektronisch toezicht op zich neemt. Hoet geeft aan dat beide 
diensten in de praktijk de toegewezen bevoegdheden onderling zullen moeten verdelen, tenzij de 
wetgever expliciet een dienst voor een specifieke taak aanduidde. Zo heeft het NCET bijvoorbeeld 
exclusieve adviesbevoegdheid m.b.t. de schorsing van het elektronisch toezicht (cf. infra) en de al 
dan niet correcte uitvoering van de straf in het licht van het uitvoeren van de vervangende gevan-
genisstraf (T. Decaigny, “Nieuwe correctionele hoofdstraffen: de straf onder elektronisch toezicht 
en de autonome pro¬batiestraf”, T.Strafr. 2014, afl. 4, (211) 220; P. Hoet, Gemeenschapsgerichte 
straffen en maatregelen. Opschorting, uitstel, probatie, werkstraf en elektronisch toezicht, Brussel, 
Larcier, 2014, 169; contra O. Nederlandt, “La surveillance électronique comme peine autonome 
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C.  Beknopte toelichting van enkele materiële en procedurele 
toepassingsvoorwaarden
1. Welke misdrijven (art. 37ter §1 Sw. - nieuw)
Vanaf de inwerkingtreding kan de strafrechter het elektronisch toezicht conform de 
hierboven geschematiseerde voorwaarden opleggen als volwaardig alternatief voor 
een gevangenisstraf, werkstraf of autonome probatiestraf. Gelet op het autonoom 
karakter van deze straf kan de strafrechter deze vier mogelijke hoofdstraffen niet 
combineren, wat wel kan met de geldboete (indien de strafnorm een verplichte of 
facultatieve geldboete voorschrijft). Het regime van de bijkomende straffen bleef 
21. Parl.St. Kamer 2013-14, nr. 1042/005, 20; P. Hoet, Gemeenschapsgerichte straffen en maatrege-
len. Opschorting, uitstel, probatie, werkstraf en elektronisch toezicht, Brussel, Larcier, 2014, 134. 
Deze periode schorst evenmin de verjaring van de straf, gelet op het feit dat men wettelijk niet in 
de onmogelijkheid verkeert om de straf uit te voeren (zoals bv. wel het geval is wanneer (probatie)
uitstel van tenuitvoerlegging van de straf onder elektronisch toezicht wordt toegestaan).
22. Er is geen verhaal mogelijk tegen deze beslissing van het openbaar ministerie.
23. Uitgezonderd het uittreksel aangevraagd door administratieve overheden voor het opmaken van 
de voorbereidende lijst van gezworenen bij een zitting van het hof van assisen (cf. artikel 224, 13° 
Ger.W.).
24. Op het standaarduittreksel (cf. artikel 595 Sv.) en het model van gereglementeerde activiteiten (cf. 
artikel 596, eerste lid Sv.) wordt dergelijke veroordeling niet vermeld, doch wel op het zogenaamde 
‘minderjarigenmodel’ m.b.t. feiten gepleegd ten aanzien van een minderjarige én voor zover dit een 
constitutief element van de inbreuk is of de straf verzwaart (cf. artikel 596, tweede lid juncto 595, 
4° Sv.).
25. Idem voetnoot 22.
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immers ongewijzigd.27 Evident is deze straf uit zijn aard enkel van toepassing op 
natuurlijke personen. 
Alleen feiten die zouden kunnen worden bestraft met een gevangenisstraf van ten 
hoogste één jaar, komen hiervoor in aanmerking.28 Aldus betreft het de strafmaat 
in concreto zoals de feitenrechter ze zou uitspreken, daarbij de alternatieve hoofd-
straffen zoals een werkstraf en de autonome probatiestraf buiten beschouwing ge-
laten, nadat hij eerst de zwaarte van het misdrijf zal hebben beoordeeld. Uitgeslo-
ten zijn dan:
 – niet-correctionaliseerbare of niet-gecorrectionaliseerde misdaden;
 – misdaden waarvoor de strafwet een levenslange opsluiting of een opsluiting van 
20 tot 30 jaar in abstracto bepaalt en die uitsluitend op basis van verzachtende 
omstandigheden kunnen gecorrectionaliseerd worden. Na toepassing van ver-
zachtende omstandigheden (bij correctionalisatie door het onderzoeksgerecht, 
of door het hof van assisen) is op deze misdrijven immers een strafminimum 
van drie jaar gevangenisstraf van toepassing.29
Deze autonome straf is wel mogelijk bij toepassing van strafverminderende 
verscho ningsgronden (artikel 414, 2de lid Sw.) of bij overschrijding van de 
redelijke termijn (artikel 21ter, eerste lid V.T.Sv.).
Zoals bij de werkstraf en de (nieuwe) autonome probatiestraf wenste de wetgever 
een limitatief aantal misdaden uit te sluiten van het materieel toepassingsgebied 
van de straf onder elektronisch toezicht, zelfs wanneer de strafrechter zou overwe-
gen in concreto slechts een gevangenisstraf van minder dan één jaar op te leggen. 
Naar analogie met de werkstraf, zal deze uitsluitingscategorie niet enkel gelden 
voor de hoofddader van het voltooide feit, doch ook bij strafbare deelneming en/
of strafbare poging.30 De minister kondigde in het parlement eveneens aan om het 
elektronisch toezicht als strafuitvoeringsmodaliteit uit te zullen sluiten voor dezelf-
de categorie van misdrijven.31
De (hoof)straf onder elektronisch toezicht is uitgesloten, wanneer de wet het mis-
drijf enkel bestraft met een geldboete of de strafrechter meent te kunnen volstaan 
met een geldboete als hoofdstraf.
27. Indien bij een straf onder elektronisch toezicht ook een geldboete als bijkomende straf zou worden 
uitgesproken, zal de strafrechter hierbij verplicht zijn twee vervangende gevangenisstraffen uit te 
spreken, i.e. één voor de hoofdstraf en één voor de bijkomende straf (cf. deze hypothese bij de 
werkstraf: Corr. Hasselt 10 oktober 2002, RABG 2003, afl. 6, 299).
28. De wetgever verkoos dus een gelijkaardige formulering als in het materieel toepassingsgebied van 
de verruimde ‘minnelijke schikking’ (VVSBG) uit artikel 216bis Sv. dat stelt: “De procureur des 
Konings kan, indien hij meent dat een feit niet van aard schijnt te zijn dat het gestraft moet worden 
met een hoofdstraf van meer dan twee jaar correctionele gevangenisstraf of een zwaardere straf, 
[…].”
29. Artikel 80, eerste en tweede lid Sw.
30. B. Spriet, “Recente ontwikkelingen inzake straffen” in Themis Straf(proces)recht nr. 24, 2003-
2004, (75) 81.





2. Instemmingsvereiste (art. 37ter §4 Sw. - nieuw)
Voor de procedurele aspecten werd sterk aansluiting gezocht bij het reeds bestaan-
de systeem van de werkstraf. Net als de nieuwe autonome probatiestraf en de werk-
straf is het elektronisch toezicht een consensuele straf waarvoor de instemming van 
de beklaagde - persoonlijk dan wel via zijn raadsman - een essentiële voorwaar-
de is.32 Een veroordeling bij verstek sluit dan ook het opleggen van deze nieuwe 
hoofdstraf uit. 
Het verzoeken om de straf onder elektronisch toezicht is echter geenszins een 
erkenning van enige strafrechtelijke schuld. De beklaagde of zijn advocaat kan 
zodoende juridisch-technisch zonder enig bezwaar tegelijkertijd in hoofdorde de 
vrijspraak pleiten en in ondergeschikte orde verzoeken om een werkstraf of straf 
onder elektronisch toezicht op te leggen.33
3. Informatie voor de rechter en betrokkenheid van eventuele slachtoffers (art. 
37ter §3 Sw.)
Om de strafrechter toe te laten grondig ingelicht te zijn over de leefsituatie van de 
betrokkene, geeft de nieuwe wettekst de mogelijkheid aan zowel het openbaar mi-
nisterie, de onderzoeks rechter, de onderzoeksgerechten als de vonnisgerechten om 
een beknopt voorlichtingsrapport op te (laten) stellen en/of een maatschappelijke 
enquête uit te voeren. 
Het bevoegde34 justitiehuis zal in principe binnen de maand na dergelijke aanvraag 
het rapport of het verslag overmaken, hetgeen enkel de pertinente elementen mag 
bevatten die van aard zijn de verzoekende overheid in te lichten over de opportu-
niteit van de overwogen straf. Iedere meerderjarige waarmee de beklaagde samen-
woont, wordt daarin verplicht gehoord in zijn opmerkingen. De medewerking van 
leef- of gezinsgenoten kan immers bepalend zijn voor het welslagen van de straf 
onder elektronisch toezicht. In het geval de maatschappelijke enquête niet is ver-
richt, of een meerder jarige samenwonende van de beklaagde daarbij toch niet zou 
zijn gehoord, kan deze nog door de vonnisrechter worden gehoord. 
De rechter kan eveneens rekening houden met de belangen van de eventuele slacht-
offers.35 De wetgever koos er bewust voor om de slachtoffers noch de samenwo-
32. Het is echter niet vereist dat de beklaagde zelf om deze alternatieve hoofdstraf vraagt, een vorde-
ring vanwege het openbaar ministerie of het ambtshalve overwegen door de feitenrechter is even-
eens mogelijk (artikel 37ter, §4 Sw.).
33. D. Vandermeersch, “La détention sous surveillance électronique et la peine de surveillance élec-
tronique: de nouvelles formules pour de vieilles recettes?”, Rev.dr.pén. 2014, afl. 6, (600) 617.
34. Het justitiehuis van het gerechtelijk arrondissement van de verblijfplaats van de verdachte, 
inverdenking gestelde of beklaagde.
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nende meerderjarigen een vetorecht toe te kennen, vanuit de gedachte dat “het 
ondenkbaar is dat een derde de straftoe meting zou kunnen bepalen.”36 37
4. Strafmaximum en -minimum (art. 37ter §2 Sw. - nieuw)
Strafmaximum: één jaar. Dit maximum werd onder meer bepaald rekening hou-
dend met de in de rechtsleer steeds terugkerende zogenaamde ‘pijngrens’.38 Dit 
begrip verwijst naar de (nog niet weerlegde) gedachte dat naargelang de duur van 
de straf onder elektronisch toezicht langer wordt, de kans op mislukking toeneemt. 
Niet in het minst moest volgens de wetgever eveneens worden rekening gehouden 
met de psychologische impact die een dermate vrijheidsbeperkende straf heeft zo-
wel op de veroordeelde, alsook op zijn of haar huisgenoten. De medewerking van 
de veroordeelde, en aldus ook de slaagkans van deze straf, zou klaarblijkelijk afne-
men naargelang de duur van de strafsanctie toeneemt en de continue aanwezigheid 
van elektronische controle meer frustraties met zich meebrengt.39 40
36. Parl.St. Kamer 2012-13, nr. 1042/002, 8-9.
37. Nochtans stelde de Minister van Justitie, verwijzend naar de huidige ministeriële omzendbrief om-
trent het elektronisch toezicht als strafuitvoeringsmodaliteit bij gevangenisstraffen onder de drie 
jaar, dat er wel instemming nodig zal zijn van de samenwonende meerderjarige of de verantwoor-
delijke van de instelling waar de veroordeelde eventueel zal verblijven. Het gaat dan meer bepaald 
om situaties waar het elektronisch toezicht wordt ondergaan op een adres dat niet het domicilie-
adres is van de veroordeelde. Rozie betreurde het ontbreken van een wettelijke grondslag voor dit 
standpunt (Ministeriële omzendbrief nr. 2 d.d. 17 juli 2013 betreffende de reglementering inzake 
het elektronisch toezicht als strafuitvoeringsmodaliteit voor gevangenisstraffen wanneer het totaal 
in uitvoering zijnde gevangenisstraffen drie jaar niet overschrijdt, 2; J. Rozie, “Tegenspraak in de 
bestraffing”, NC 2014, afl. 2, (91) 111).
38. Ook het – thans nog niet in werking getreden – artikel 44 van de wet van 17 mei 2006 betreffende 
de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf bevat dit maximum van één jaar 
voor het elektronisch toezicht als strafuitvoeringsmodaliteit. Wanneer de strafuitvoeringsrechter in 
de toekomst deze modaliteit zal toekennen m.b.t. vrijheidsstraffen van drie jaar of minder, mag de 
termijn immers maximum zes maanden bedragen en kan deze éénmaal worden verlengd voor een 
duur van maximum zes maanden.
39. Parl.St. Kamer 2013-14, nr. 1042/005, 21.
40. Daarnaast meenden de indieners van het wetsvoorstel met het strafmaximum ook zogenaamde 
net-widening-effecten te kunnen vermijden, i.e. “het fenomeen waarbij een nieuw ingevoerde straf 
of maatregel in de uiteindelijke toepassingspraktijk niet in de plaats treedt van een straf of maat-
regel die hij beoogt te vervangen, maar wordt gebruikt in gevallen waar er voorheen geen reactie 
zou zijn gevolgd of waarvoor er een minder zware sanctie zou opgelegd zijn. Het ‘net van de so-
ciale controle’ deint met andere woorden verder uit of de controle wordt geïntensifieerd”. De straf 
onder elektronisch toezicht zou immers in de plaats komen van korte straffen die thans niet worden 
uitgevoerd. Onder meer verwijzend naar de praktijkresultaten van de in 2002 ingevoerd autonome 
werkstraf en impact m.b.t. de groeiende gevangenisbevolking, dewelke straf niettemin zeer vaak en 
succesvol wordt opgelegd, betwijfelt Maes echter of de straf onder elektronisch toezicht werkelijk 
het gebruik van de gevangenisstraf zal doen verminderen. Om het gevaar van net-widening effec-
tief te voorkomen, suggereerde de directeur-generaal Justitiehuizen (FOD Justitie) als gehoorde 
expert om de gevangenisstraf gewoon weg te nemen uit het straffenarsenaal voor feiten die met 





Strafminimum: één maand, vanuit de praktische overwegingen dat “om dergelijke 
straf op te leggen, een ware machinerie aan mensen en middelen in gang moeten 
worden gezet. Dit te doen voor een straf die korter is dan één maand, is dispropor-
tioneel qua kosten-batenanalyse.”41 Een overtreding kan zodoende - behoudens sa-
menloop - nooit worden gesanctioneerd met een straf onder elektronisch toezicht. 
Hoewel initieel aansluiting werd gezocht bij een correctionele ondergrens van acht 
dagen waarbij daaronder een politiestraf onder elektronisch toezicht ook mogelijk 
zou zijn, werd het strafminimum opgetrokken naar één maand, waardoor het een 
exclusief correctionele straf betreft.42 De verwijzing naar deze hoofdstraf in artikel 
7 Sw. toepasselijk “in correctionele zaken en in politiezaken” moet dan worden 
gelezen als een louter correctionele straf.43
De ET-wet wijzigt tevens het belangrijke artikel 85 Sw. inzake verzachtende om-
standigheden bij wanbedrijven, maar in eerste instantie werd voor deze straf onder 
elektronisch toezicht in artikel 85 niet aangegeven onder welke correctionele straf 
kan gedaald worden.44 Logischerwijze wordt hierbij één maand bedoeld (artikel 
37ter §2, 1ste lid Sw.). In de navolgende wet van 10 april 2014 inzake de autonome 
probatiestraf werd dit op deze wijze aangepast.45 De wetgever stelt ook de gevan-
genisstraf en de straf onder elektronisch toezicht uitdrukkelijk gelijk m.b.t. hun 
duurtijd, zodat een kortere straf onder elektronisch toezicht mogelijk is met een 
minimum van acht dagen.46
5. Vervangende gevangenisstraf (art. 37ter §1 Sw. - nieuw)
Gelet op de noodzakelijke medewerking van de veroordeelde die vooraf heeft inge-
stemd met de straf onder elektronisch toezicht, wenst de wetgever een penale stok 
achter de deur in de vorm van een vervangende straf. De vervangingslogica van de 
oorspronkelijk beoogde gevangenisstraf werd echter niet doorgetrokken. Hij sloot, 
zoals bij de autonome probatiestraf (cf. infra), qua formulering aan bij het reeds 
bestaande regime van de werkstraf. De vervangende gevangenis straf moet door de 
strafrechter worden bepaald binnen de grenzen van de bewezen verklaarde misdrij-
ven, in voorkomend geval rekening houdend met denaturatie.47 Ze heeft zodoende 
niet per definitie dezelfde duur als de straf onder elektronisch toezicht.
41. Parl.St. Kamer 2012-13, nr. 1042/002, 9 en nr. 1042/005, 5.
42. O. Nederlandt, “La surveillance électronique comme peine autonome et comme modalité d’exé-
cution des peines?”, JT 2014, (441) 443 ; C. Van Deuren, « Het elektronisch toezicht als autonome 
straf », NC 2014, afl. 5, (359) 360.
43. D. Vandermeersch, “La détention sous surveillance électronique et la peine de surveillance élec-
tronique: de nouvelles formules pour de vieilles recettes?”, Rev.dr.pén. 2014, afl. 6, (600) 614.
44. Zie artikel 13 ET-wet 7 februari 2014.
45. Zie artikel 15 Wet 10 april 2014.
46. P. Hoet, Gemeenschapsgerichte straffen en maatregelen. Opschorting, uitstel, probatie, werkstraf 
en elektronisch toezicht, Brussel, Larcier, 2014, 131; C. Van Deuren, “Het elektronisch toezicht 
als autonome straf“, NC 2014, afl. 5, (359) 362.
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Deze regeling kan theoretisch leiden tot het opleggen van een vervangende gevan-
genisstraf die (veel) hoger is dan de straf onder elektronisch toezicht van maximum 
één jaar (en aldus ook hoger dan de gevangenisstraf die de strafrechter per hypo-
these zou hebben opgelegd voor die feiten). Terecht geeft de rechtsleer aan dat der-
gelijke toepassing niet wenselijk is en ingaat tegen de wil van de wetgever om een 
conversieregel toe te passen (bij gedeeltelijke niet-uitvoering).48 Voor de bepaling 
van de duur van deze vervangende gevangenisstraf staat een dag van de opgelegde 
straf onder elektronisch toezicht immers gelijk aan een dag gevangenisstraf, waar-
door deze uitgevoerde dagen in mindering zouden moeten worden gebracht bij de 
uitvoering van de vervangende gevangenisstraf.49
In tegenstelling tot de werkstraf en de autonome probatiestraf (cf. infra), kan geen 
vervangende geldboete worden opgelegd. De wetgever wenste immers bij niet- 
of gedeeltelijke uitvoering te voorzien in een ontradende straf die een gradatie 
zwaarder is dan de straf onder elektronisch toezicht. Een vervangende geldboete 
zou in dat opzicht klaarblijkelijk niet geloofwaardig zijn en de veroordeelde een 
oneigenlijk keuzerecht geven, aangezien die “normaal gezien in de praktijk wordt 
beschouwd als een minder strenge straf.”50
6. Bijzonder systeem van ‘verplichte’ schorsing, proeftijd en facultatieve her-
roeping van schorsing (art. 37quater §4 Sw.- nieuw)
Naar analogie met het systeem van de voorlopige invrijheidsstelling bij een gevan-
genisstraf werd ook voorzien in een systeem van schorsing51 van de autonome straf 
- een bijzondere sui generis-figuur in het strafrecht -, waarbij men gedurende een 
proeftijd52 wordt bevrijd van de elektro nische controlemiddelen.53 De betrokkene is 
gehouden om zich te onderwerpen, enerzijds, aan de algemene voorwaarde dat hij 
48. P. Hoet, Gemeenschapsgerichte straffen en maatregelen. Opschorting, uitstel, probatie, werkstraf 
en elektronisch toezicht, Brussel, Larcier, 2014, 131-132; D. Vandermeersch, “La détention sous 
surveillance électronique et la peine de surveillance électronique: de nouvelles formules pour de 
vieilles recettes?”, Rev.dr.pén. 2014, afl. 6, (600) 617.
49. T. Decaigny, “Nieuwe correctionele hoofdstraffen: de straf onder elektronisch toezicht en de auto-
nome probatiestraf”, T.Strafr. 2014, afl. 4, (211) 218.
50. Parl.St. Kamer 2012-13, nr. 1042/005, 29.
51. Wanneer de proeftijd zonder problemen zal zijn doorlopen, of er geen redenen zijn voor het open-
baar ministerie om de schorsing te herroepen, wordt de straf onder elektronisch toezicht bij het 
einde van de proeftijd als uitgevoerd beschouwd. Dit is een belangrijk verschil met het elektronisch 
toezicht als strafuitvoeringsmodaliteit, waar de restant van de gevangenisstraf tijdens de vervroeg-
de invrijheidsstelling blijft “openstaan” tot aan de verjaring van de straf. In dat geval wordt de peri-
ode van voorwaardelijke invrijheidsstelling niet beschouwd als het uitzitten van de gevangenisstraf, 
waardoor het resterende deel van de gevangenisstraf later samen met een nieuwe veroordeling kan 
worden uitgevoerd.
52. Deze proeftijd stemt overeen met het gedeelte van de straf onder elektronisch toezicht dat de be-
trokkene nog moest ondergaan. Ook hier werd de eenvoudige conversieregel geëxpliciteerd, waar-
bij een dag proeftijd overeenstemt met een dag straf onder elektronisch toezicht.
53. T. Vander Beken, “Van vette vis tot dieetpil. Vijftien jaar elektronisch toezicht in België” in T. 
Daems, T. Vander Beken en D. Vanhaelemeesch (eds.), De machines van Justitie, Antwerpen, 





geen nieuwe strafbare feiten mag plegen, en, anderzijds, aan de hem opgelegde bij-
zondere voorwaarden. De veroordeelde werd bij de aanvang van de uitvoering van 
deze straf verplicht ingelicht over deze schorsingsmogelijkheid en dient zelf het 
schriftelijk54 verzoek daartoe te formuleren aan het openbaar ministerie (en kopie 
aan het NCET), dat evenwel over geen appreciatiebevoegdheid beschikt wanneer 
de voorwaarden hieromtrent zijn vervuld.55
Dit bijzonder systeem van schorsing werd ingevoerd omdat het elektronisch toe-
zicht in de toekomst tegelijkertijd zal functioneren op het niveau van de straftoe-
meting als van de strafuitvoering. Immers, o.b.v. het initiële wetsvoorstel zou een 
persoon die werd veroordeeld tot een effectieve straf onder elektronisch toezicht 
van één jaar zwaarder worden gestraft dan de veroordeelde met een effectieve 
gevangenisstraf van één jaar. In deze laatste hypothese bepaalt de relevante mi-
nisteriële omzendbrief thans immers drie maanden onder elektronisch toezicht als 
strafuitvoeringsmodaliteit.56 Om te vermijden dat een persoon die werd veroor-
deeld tot één jaar effectieve straf onder elektronisch toezicht deze termijn volledig 
zou moeten uitzitten, en zodoende met een lichtere autonome straf niettemin een 
zwaarder strafuitvoeringsregime zou ondergaan, werd de schorsingsmogelijkheid 
ingevoerd, wanneer de veroordeelde minstens een derde van zijn straf uitvoerde.57 
Samen met Maes dient echter te worden opgemerkt dat deze incoherentie nog 
steeds niet werd verholpen en een de facto zwaardere bestraffing blijft bestaan. Een 
schorsing zal immers pas kunnen worden aangevraagd indien men minstens een 
derde van de strafduur heeft ondergaan, in deze hypothese pas na vier maanden, 
bovendien nog de facto verlengd door het tijdsverloop van de procedure n.a.v. het 
schorsingsverzoek van de veroor deelde.58 
§2. De autonome probatiestraf
A. Inleiding
Net als bij de invoering van de straf onder elektronisch toezicht gaat het concrete 
ontstaan van deze nieuwe autonome straf terug tot 2003, en meer bepaald tot de 
subcommissie ‘straftoeme ting’ binnen de commissie Holsters die in haar eindrap-
port voorstelde de probatiestraf als hoofdstraf in te voeren. Deze suggestie kaderde 
54. Volgens de parlementaire voorbereiding zou dit zowel aangetekend, per gewone brief, via faxbe-
richt als via elektronische weg kunnen gebeuren (Parl.St. Kamer 2012-13, nr. 1042/002, 11).
55. Aangezien het enkel gaat om de strikte controle van deze voorwaarden, betreurt Vandermeersch 
dat het onderzoek van de schorsingsmogelijkheid niet ambtshalve wordt toegepast (D. Vander-
meersch, “La détention sous surveillance électronique et la peine de surveillance électronique: de 
nouvelles formules pour de vieilles recettes?”, Rev.dr.pén. 2014, afl. 6, (600) 618).
56. Ministeriële omzendbrief nr. 1771 van 17 januari 2005 met betrekking tot de voorlopige invrij-
heidsstelling, gewijzigd door de ministeriële omzendbrief nr. 1816 van 10 januari 2014.
57. Parl.St. Kamer 2013-14, nr. 1042/005, 35.
58. E. Maes, “Elektronisch toezicht als autonome straf. Een maat voor niets, zelfs een bedreiging voor 
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in een herziening van zowel het Belgische systeem van straftoemeting (bv. expli-
ciete wettelijke strafdoelen en algemene principes voor straftoemeting, verscherpte 
motiveringsplicht, splitsing van het strafproces in twee fasen), als van de soor-
ten strafsancties59 en hun onderlinge verhouding. Dergelijke integrale hervorming 
werd vanuit een principieel herstelrechtelijke visie zeer sterk gebouwd op de prin-
cipes van een zogenoemde communicatieve en actief participatieve rechtspleging. 
De probatie werd daarin losgekoppeld van de opschorting van de uitspraak van de 
veroordeling en het uitstel van de tenuitvoerlegging van de straf, en zou daarvan 
aldus geen modaliteit meer uitmaken. 
Voor de indieners van het wetsontwerp van 8 januari 2014, zich baserend op de 
intentie van het toenmalig federaal regeerakkoord, is deze invoering een duide-
lijke aanzet naar het gedifferen tieerd straffenarsenaal waarnaar de subcommissie 
straftoemeting streefde. In plaats van echter de door de subcommissie voorgestelde 
totale hervorming (incl. de onlosmakelijk verbonden visie t.a.v. individualisering 
van straftoemeting), werd slechts de probatiestraf als autonome straf ingevoerd 
die – minstens in een eerste fase - naast de probatievoorwaarden bij opschorting 
of uitstel zal blijven bestaan.60 Finaal maakte de wetgever om meerdere redenen61 
deze bewuste keuze en stelde ze uitdrukkelijk dat in een tweede fase het evenwel 
nuttig zou kunnen zijn te evalueren welke impact deze invoering van de autono-
me probatiestraf heeft op de andere straffen, waaronder de (probatie)opschorting 
en het (probatie)uitstel. Daarna zouden deze probatiemodaliteiten kunnen worden 
gewijzigd of opgeheven indien zou blijken dat zij inderdaad vervallen zijn.62 Er 
werd aldus bepaald dat de Minister van Justitie de toepassing van de autono me 
59. Op basis van hun kenmerkende eigenschappen zouden de straffen worden ingedeeld in vier catego-
rieën: (1) de schuldigverklaring, (2) de patrimoniale straffen (geldboete en bijzondere verbeurdver-
klaring), (3) de vrijheidsbeperkende straffen (ontzetting van rechten, werkstraf en probatie) en (4) 
de vrijheidsbenemende straffen (gevangenisstraf, opsluiting, hechtenis en opgelegde behandeling) 
(M. Rozie, “De voorstellen van de subcommissie Straftoemeting” in I. Aertsen, K. Beyens, S. De 
Valck en F. Pieters (eds.), De Commissie Holsters buitenspel? De voorstellen van de commissie 
Strafuitvoeringsrechtbanken, externe rechtspositie van gedetineerden en straftoemeting, Brussel, 
Politeia, 2004, (21) 23).
60. T. Decaigny, “Nieuwe correctionele hoofdstraffen: de straf onder elektronisch toezicht en de auto-
nome probatiestraf”, T.Strafr. 2014, afl. 4, (211) 212; E. Gilbert, “Het wetsontwerp tot invoering 
van de probatie als autonome straf”, Panopticon 2014, afl. 35, (162) 165; M. Rozie, “De probatie 
kan voortaan ook op eigen vleugels vliegen”, NC 2014, afl. 5, 349.
61. Men verwees o.m. naar het regelmatig gebruik van de onderzoeksgerechten van de opschorting 
in gevallen waarin de openbaarheid van de debatten de declassering van de verdachte zou kunnen 
veroorzaken of zijn reclassering in gevaar zou kunnen brengen. Daarnaast zou de probatiemodali-
teit van opschorting inzake wegverkeersmisdrijven vaak een adequate wijze zijn om – middels ver-
plichte opleiding - strafrechtelijk te reageren op dergelijke feiten zonder daarbij een veroordeling 
of straf te moeten uitspreken (Parl.St. Kamer 2013-14, nr. 3274/001, 5).





probatiestraf en de gevolgen voor de Probatiewet zal evalueren achttien maanden 
na de inwerkingtreding van de wet.63 64
In tegenstelling tot bij de parlementaire voorbereiding van de wet tot invoering van 
de straf onder elektronisch toezicht, werden hier geen deskundigen noch actoren uit 
het werkveld gehoord. Het wetsontwerp gaf niettemin aanleiding tot felle kritieken, 
zowel vanwege de Raad van State als de Hoge Raad voor de Justitie.65 Men voor-
ziet immers bijzondere (uitvoerings)problemen doordat het systeem van straffen 
nogmaals ingewikkelder zal worden gemaakt en de coherentie en duidelijke logica 
daarbij zoek kan geraken. Net als bij de straf onder elektronisch toezicht, zal ook 
hier de strafrechter, en des te meer de justitieassistenten en de Probatiecommissies, 
worden ge confronteerd met een verschillend wetgevend kader en verschillende be-
voegdheden naargelang het concrete geval, terwijl de concrete uitvoering van de 
straf in essentie dezelfde is.66 Het is natuurlijk op de eerste plaats de wetgever die 
coördinerend moet optreden. 
Het nieuw artikel 37octies §1, 2de lid Sw. definieert de autonome probatiestraf als 
bestaande uit:
“de verplichting bijzondere voorwaarden na te leven gedurende een bepaalde 
termijn, die door de rechter overeenkomstig §2 wordt bepaald’”.
63. Artikel 26 Wet van 10 april 2014 tot invoering van de probatie als autonome straf in het Strafwet-
boek en tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en de wet van 29 juni 1964 betreffende 
de opschorting, het uitstel en de probatie, BS 19 juni 2014.
64. De Hoge Raad voor de Justitie hekelde deze werkwijze en adviseerde vruchteloos dat er op meer 
effectieve wijze kon worden tegemoetgekomen aan de doelstellingen uit de parlementaire voor-
bereiding door een moderni sering en optimalisering van de reeds bestaande Probatiewet (o.a. wat 
betreft de wettelijke antecedenten drempels) (ambtshalve advies over het voorontwerp van wet tot 
invoering van de probatie als autonome straf in het Strafwetboek, tot wijziging van het Wetboek 
van strafvordering en tot wijziging van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het 
uitstel en de probatie (hierna ‘advies HRJ’), www.csj.be, 5)
65. Advies HRJ, www.csj.be; advies van de Raad van State nr. 53.967/1/V van 24 september 2013, 
Parl.St. Kamer 2013-14, nr. 3274/001, 30-41.
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B. Schematisch overzicht
67. Tot aan de inwerkingtreding van de nieuwe hoofdstraffen wordt de werkstraf bepaald in huidige 
Afdeling Vbis, artikelen 37ter-quinquies Sw.
68. Ook artikel 8 Probatiewet werd gewijzigd door de wet van 10 april 2014, waardoor ook een nieuwe 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































69. Artikel 58 Sw., aangepast door 12 Wet 10 april 2014.
70. Artikel 60 Sw., aangepast door 14 Wet 10 april 2014.
71. Artikel 19 Wet 10 april 2014 wijzigt artikel 8 Probatiewet, waardoor de hoofdstraf van de autonome 
probatiewet wordt uitgesloten.
72. De strafrechter dient de betrokkene voor het sluiten van de debatten te informeren over de draag-
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73. Uitgezonderd het uittreksel aangevraagd door administratieve overheden voor het opmaken van de 
voorbereidende lijst van gezworenen bij een zitting van het hof van assisen (cf. artikel 224, 13°, 
Ger.W.).
74. Op het standaarduittreksel (cf. artikel 595 Sv.) en het model van gereglementeerde activiteiten (cf. 
artikel 596, eerste lid Sv.) wordt dergelijke veroordeling niet vermeld, doch wel op het zogenaamde 
‘minderjarigenmodel’ m.b.t. feiten gepleegd ten aanzien van een minderjarige en voor zover dit een 
constitutief element van de inbreuk is of de straf verzwaart (cf. artikel 596, tweede lid juncto 595, 
4° Sv.).
75. Idem voetnoot 70.















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































C.  Beknopte toelichting van enkele materiële en procedurele 
toepassingsvoorwaarden
1. Welke misdrijven (art. 37octies §1 Sw. - nieuw)
Het materieel toepassingsgebied van de probatiestraf als hoofdstraf sluit aan bij de 
bepalingen van de werkstraf. De probatiestraf kan worden opgelegd wanneer een 
feit volgens de strafrechter in concreto dient te worden bestraft met een politiestraf 
of een correctionele straf. Het betreft dus niet alleen de misdrijven die de wetgever 
zelf als overtreding of wanbedrijf aan duidt, maar ook de gecontraventionaliseerde 
wanbedrijven en de gecorrectionali seerde misdaden. 
Zoals bij de straf onder elektronisch toezicht en de werkstraf wordt een identieke 
limitatieve lijst van misdrijfcategorieën opgesomd die zijn uitgesloten (art. 37oc-
ties §1, 4de lid (nieuw) Sw.).77 Voortgaande op de recht spraak m.b.t. de werkstraf 
geldt deze uitsluiting mede voor strafbare poging tot en strafbare deelneming aan 
de uitgesloten misdrijven.78 Ook wanneer de misdrijven om een andere reden (zo-
als bijvoorbeeld strafverminderende verschoningsgrond, of een overschrijding 
van de redelijke termijn) in een lagere sanctiecategorie terechtkomen, geldt de-
zelfde regel.79 Voor de uitgesloten misdrijven is uiteraard wel een probatie-op-
schorting of een probatie-uitstel mogelijk indien voldaan is aan de respectieve 
toepassingsvoorwaarden.80
2.  Alleen voor natuurlijke personen (aangevuld art. 7 Sw.)
De autonome probatiestraf wordt ingeschreven in het artikel 7 Sw. waarin de straf-
fen t.a.v. natuurlijke personen worden opgesomd.
Het straffenarsenaal t.a.v. rechtspersonen (artikel 7bis Sw.) wordt niet gewijzigd 
omwille van het hoofdzakelijk begeleidend en hulpverlenend karakter van deze 
straf.81 Via creatieve rechtspraak kan probatie als actuele modaliteit voor opschor-
ting of uitstel wel nuttig zijn t.a.v. rechtspersonen, ook al zijn de huidige 
77. De Hoge Raad voor de Justitie betreurde deze standaarduitsluiting, aangezien de praktijk zou uit-
wijzen dat het juist vaak essentieel voorkomt om te voorzien in een langdurige en geïndividuali-
seerde begeleiding van zedendelinquenten, meer bepaald met het oog resocialisatie en het vermin-
deren van recidivegevaar, i.e. een belangrijke doelstelling van deze wet (advies HRJ, www.csj.be, 
6-7).
78. Cass. 15 november 2006, RW 2007-08, 1773, noot A. Vandeplas; T. Decaigny, “Nieuwe correc-
tionele hoofdstraffen: de straf onder elektronisch toezicht en de autonome probatiestraf”, T.Strafr. 
2014, afl. 4, (211) 217; F. Kuty, “La peine de probation autonome”, Rev.dr.pén. 2014, afl. 11, (986) 
991.
79. M. Rozie, “De probatie kan voortaan ook op eigen vleugels vliegen”, NC 2014, afl. 5, (349) 352.
80. Cf. artikel 3 en 8 Probatiewet 29 juni 1964 (artikel 9bis bevat een additionele adviesverplichting 
m.b.t. het overwegen van probatiemaatregelen bij zedenfeiten gepleegd op minderjarigen of met 
hun deelneming).
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probatiestructuren niet echt op maat van de rechtspersoon gesneden.82 Door artikel 
7bis Sw. niet aan te passen, werd die mogelijkheid a priori uitgesloten voor de 
autonome probatiestraf.
3. Geen wettelijke impact van gerechtelijke antecedenten
Een belangrijk voordeel van de gemeenschapsgerichte straffen zoals de straf onder 
elektronisch toezicht, de werkstraf en de autonome probatiestraf is de wettelijke 
irrelevantie van eventuele voorgaande definitieve veroordelingen. Het was een uit-
drukkelijke doelstelling van de indieners van het wetsontwerp om bijvoorbeeld voor 
personen met een gedrags- of verslavingsproblema tiek voor wie geen (probatie)
uitstel meer mogelijk is, alsnog een probatiebegeleiding te kunnen opleggen.83 De 
werkstraf zou voor deze specifieke categorie van mensen omwille van agressie- en/
of drugsproblemen immers vaak niet gepast zijn, waarbij de nieuwe probatiestraf 
alsnog recidive zou kunnen voorkomen en de reclassering vergemakkelijken.84
4. Vereiste van informatie en instemming (artikel 37octies, §3 Sw. - nieuw)
De informatieverplichting in hoofde van de strafrechter en de instemmingsvereiste 
vanwege de beklaagde (in persoon of via zijn raadsman) zijn identiek aan de cor-
responderende bepalingen bij de werkstraf. Het wetgever verkoos echter om géén 
mogelijkheid te voorzien om een beknopt voorlichtingsrapport of een maatschap-
pelijke enquête te vragen.85 86
82. Bv. de verplichting een nieuwe interne structuur uit te werken om gelijkaardige feiten te voorkomen 
of (n.a.v. milieumisdrijven) het leveren van diensten aan de gemeenschap (cf. commissieverslag 
tijdens parlementaire voorbereiding, Parl.St. Kamer 1998-99, nr. 1217/006, 92); H. Van Bavel, 
“De wet van 4 mei 1999 tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtsper-
sonen”, AJT 1999-2000, (209) 222; S. Van Dyck, V. Franssen en F. Parrein, “De rechtspersoon 
als strafbare dader: een grondige analyse van tien jaar wetgeving, rechtspraak en rechtsleer (deel 
2)”, TRV 2009, (14) 62-63; F. Van Volsem en B. Meganck, “Milieurecht en straf(proces)recht: 
een aantal bedenkingen met onder meer aandacht voor de strafrechtelijke aansprakelijkheid van 
rechtspersonen”, TMR 2008, (746) 790.
83. De Hoge Raad voor de Justitie bekritiseerde deze keuze vanuit de gedachte dat in die hypothese 
de strafrechter als enige uitweg – gelet op de noodzakelijke aanpak van een onderliggende pro-
blematiek - een probatiestraf kan opgelegd krijgen. In vergelijking met een gevangenisstraf met 
probatie-uitstel wordt de recidiverende beklaagde dan veroordeeld tot een ‘lichtere’ straf (advies 
HRJ, www.csj.be, 3).
84. Parl.St. Kamer 2013-14, nr. 3274/001, 6.
85. Parl.St. Kamer 2013-14, nr. 3274/001, 10.
86. Deze mogelijkheid is echter niet helemaal uitgesloten, vermits het ook denkbaar is dat een straf-
rechter in een concreet strafdossier aanvankelijk een straf onder elektronisch toezicht, werkstraf, 
(probatie)opschorting of (probatie)uitstel overweegt en op die basis om dergelijk rapport verzoekt. 
Finaal kan hij o.b.v. die resultaten nog steeds een autonome probatiestraf opleggen (M. Rozie, “De 





5.  Rechterlijke aanwijzingen omtrent de invulling (art. 37octies §3 Sw.) en con-
crete invulling door de Probatiecommissie (art. 37novies en decies Sw.)
Naast de duur van de autonome probatiestraf (van 6 maanden tot 2 jaar) geeft de 
strafrechter in zijn vonnis aanwijzingen omtrent de invulling ervan (art. 37octies, 
§4 Sw.), bv. begeleiding voor agressie- of verslavingsproblematiek, een verbod om 
bepaalde locaties of personen te bezoeken. 
Dergelijke aanwijzingen over de algemene inhoud van de straf zijn te onderschei-
den van de con crete regels voor de uitvoering (bv. uurrooster van concreet behan-
delingsprogramma, verwijzing naar groeps- of individuele programma’s, e.a.), die 
tot de bevoegdheid van de Probatiecommissie behoren. Deze Probatiecommissie 
vertrekt daarbij van het verslag dat voorafgaand door de justitieassistent werd op-
gesteld na het horen van de veroordeelde, alsook rekening houdend met de door de 
strafrechter vermelde aanwijzingen. Finaal wordt de concrete invulling vastgelegd 
in een door de veroordeelde te ondertekenen overeenkomst. Opvallend is wel dat 
hiertegen middels een gemotiveerd verzoekschrift (een in beginsel schorsend) ho-
ger beroep kan worden ingesteld bij de rechtbank van eerste aanleg (artikel 37de-
cies, §2 juncto 37novies, §3, eerste lid Sw.).
Zowel in het parlementair debat als door de Hoge Raad voor de Justitie werd sterke 
kritiek geuit op deze zogenaamde “ongeoorloofde delegatie van straftoemeting”, 
waarbij het niet de strafrechter is die meer gaat individualiseren, maar de straftoe-
meting echter wordt uitbesteed aan de justitieassistent en de Probatiecommissie.87 
De afdeling Wetgeving van de Raad van State en bepaalde rechtsleer betreuren 
dat niet de meer coherente keuze werd gemaakt om dergelijke bevoegdheid toe 
te wijzen aan de strafuitvoeringsrechter.88 Uit de parlementaire voorbereiding 
volgt dat men dit omwille van budgettaire redenen niet heeft gedaan, en dat de 
strafuitvoerings rechter pas “in een volgende etappe” zal worden betrokken voor 
straffen van minder dan drie jaar.89
87. Parl.St. Kamer 2013-14, nr. 3274/005, 11 en 20; advies HRJ, www.csj.be, 2. Volgens Rozie maakt 
de toewijzing van deze bevoegdheid géén ongeoorloofde delegatie van straftoemetingsbevoegd-
heid uit (M. Rozie, “De probatie kan voortaan ook op eigen vleugels vliegen”, NC 2014, afl. 5, 
(349) 355).
88. Advies RvS, Parl.St. Kamer 2013-14, nr. 3274/001, 31; F. Kuty, “La peine de probation autono-
me”, Rev.dr.pén. 2014, afl. 11, (986) 996.
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§4.  Inwerkingtreding en toepassing in de tijd van de strafwetten 
van 7 februari en 10 april 2014 
A. Inwerkingtreding
De eerste tijdsvraag betreft de datum van inwerkingtreding. Actueel (6 maart 2015) 
zijn de beide wetten die de twee nieuwe hoofdstraffen invoeren in Boek I van het 
Strafwetboek, nog niet in werking getreden.
Straf onder elektronisch toezicht:  een door de Koning te bepalen datum.90
 – Alzo kan de FOD Justitie vooraf gaand de beschikbare mensen en middelen 
toewijzen en coördineren.
Autonome probatiestraf:     aanvankelijk uiterlijk 1 december 201491, thans 
uiterlijk 1 december 2015.92
 – Door de Zesde Staatshervorming werd de bevoegdheid voor de werking en 
de opdrach ten van de Justitiehuizen per 1 juli 2014 overgedragen naar de Ge-
meenschappen, en dus ook de nieuwe opdracht van justitiële begeleiding bij de 
autonome probatiestraf. Gelet op de vaststelling dat, enerzijds de Justitiehuizen 
tegen de initiële deadline niet de nood zakelijke maatregelen zouden hebben 
kunnen nemen om een efficiënte tenuitvoerlegging te verzekeren, en anderzijds 
pas op 1 januari 2015 de personele, budgettaire en logis tieke middelen van de 
Justitiehuizen zouden worden overgedragen, was het aangewezen om de uiter-
ste datum van inwerkingtreding met een jaar uit te stellen.93
B. Toepassing in de tijd
Eenmaal in werking, slaat de tweede tijdsvraag op de werking van de twee straf-
wetten van 2014 in de tijd, rekening houdende met de twee fundamentele begin-
selen van de niet-retroactiviteit van de strengere strafwet en de retroactiviteit van 
de mildere strafwet.94 Evident zijn de twee nieuwe hoofdstraffen van toepassing 
op misdrijven gepleegd vanaf de respectieve data van inwerking treding, wat mede 
90. Artikel 15 ET-wet 7 februari 2014. 
91. De wet 10 april 2014 (autonome probatiestraf) verwijst voor de datum inwerkingtreding naar de 
wet van 8 mei 2014 (tot wijziging van de artikelen 217, 223, 224 en 231 van het Gerechtelijk Wet-
boek, BS 19 juni 2014) die aanvankelijk uiterlijk op 1 december 2014 in werking zou zijn getreden 
(of op een eerder door de Koning te bepalen datum).
92. Wet van 26 november 2014 tot wijziging van de wet van 8 mei 2014 tot wijziging van de artikelen 
217, 223, 224 en 231 van het Gerechtelijk Wetboek wat de inwerkingtreding betreft, BS 28 novem-
ber 2014, in werking getreden op datum publicatie, 28 november 2014.
93. Parl.St. Kamer 2014-15, nr. 564/001, 3.
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geldt voor een voortdurend of een voortgezet misdrijf met aanvang voor deze data. 
Vraag is echter of de nieuwe hoofdstraffen ook retroactieve werking hebben, en dus 
kunnen toegepast worden op feiten gepleegd en voltooid vóór de data van inwer-
kingtreding. Een strafwet die een nieuwe hoofdstraf invoert, is namelijk niet per se 
een strengere strafwet.
Volgens de parlementaire voorbereiding en de klassieke opvatting stemt de rela-
tieve zwaarte van de hoofdstraffen (van gelijke aard) overeen met de volgorde uit 
het aangepaste artikel 7 Sw. die impliciet ook terugkomt in het aangepaste artikel 
85 Sw.95, nl.:
Volgorde correctionele hoofdstraffen natuurlijke personen (artikel 7 Sw.)
1 gevangenisstraf zwaarste hoofdstraf
2 straf onder elektronisch toezicht nog niet in werking
3 werkstraf
4 autonome probatiestraf nog niet in werking
5 geldboete lichtste hoofdstraf
De (hoofd)straf onder elektronisch toezicht is steeds het resultaat van een omzet-
ting van de in concreto door de strafrechter voor het misdrijf geplande gevange-
nisstraf (nieuw artikel 37ter §1 Sw.), zodat deze nieuwe hoofdstraf in vergelijking 
tot de gevangenisstraf die de wet op het misdrijf stelt, als een lichtere straf moet 
aanzien worden, en de wet die deze invoert als een mildere strafwet. In toepassing 
van artikel 2 Sw. en artikel 15 IVBPR kan dus de nieuwe straf onder elektronisch 
toezicht mede worden toegepast tot bestraffing van misdrijven gepleegd en vol-
tooid vóór de inwerkingtreding.
Luidens artikel 7 Sw. moet de (vrijheidsbeperkende) autonome probatiestraf qua re-
latieve zwaarte gepositioneerd worden tussen de (vrijheidsbeperkende) werkstraf en 
de geldboete. In toepassing van deze volgorde is de autonome probatiestraf lichter 
dan de werkstraf.96 Rozie nuanceert dit standpunt o.b.v. recente rechtspraak van het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens waarbij dergelijke beoordeling niet in 
abstracto mag gebeuren, maar er rekening moet worden gehouden met de individuele 
omstandigheden van de zaak. In die visie zal een autonome probatiestraf bestaande uit 
95. Parl.St. Kamer 2012-13, nr. 1042/002, 8; J. Rozie, “Tegenspraak in de bestraffing”, NC 2014, afl. 
2, (91) 110; M. Rozie, “De werkstraf als nieuwe hoofdstraf” in A. De Nauw (ed.), Strafrecht van 
nu en straks, Brugge, die Keure, 2003, (157) 178.
96. Parl.St. Kamer 2013-14, nr. 3274/001, 6; T. Decaigny, “Nieuwe correctionele hoofdstraffen: de 
straf onder elektronisch toezicht en de autonome probatiestraf”, T.Strafr. 2014, afl. 4, (211) 216; P. 
Hoet, Gemeenschaps gerichte straffen en maatregelen. Opschorting, uitstel, probatie, werkstraf en 
elektronisch toezicht, Brussel, Larcier, 2014, 101; F. Verbruggen en R. Verstraeten, Strafrecht 





een verplichte residentiële behandeling een grotere impact hebben op de individuele 
vrijheid van het individu, en kan deze ook van langere duur zijn dan de werkstraf, 
waardoor dergelijke autonome probatiestraf zwaarder is dan een werkstraf.97 98
Net als bij de invoering van de werkstraf, rijst vooral de vraag of de autonome 
probatiestraf zwaarder is dan de geldboete als hoofdstraf, en dus of het uitgesloten 
is dat deze hoofdstraf wordt toegepast op feiten gepleegd vóór de inwerkingtreding 
én die in de strafbepaling uitsluitend strafbaar zijn met een geldboete. Klassiek 
werd hierop m.b.t. de werkstraf positief geantwoord en werd gesteld dat de enkele 
aantasting van het patrimonium van een veroordeelde inderdaad minder ver gaat 
dan de aantasting van zijn individuele vrijheid door een werkstraf.99 Een analoge 
redenering steunend op artikel 7 Sw. kan zeker gelden bij de inwerkingtreding van 
de autonome probatiestraf.
N.a.v. de invoering van de werkstraf kwam echter deze abstracte benadering van de 
hiërarchie van straffen onder druk door meerdere arresten van het Grondwettelijk 
Hof en (navolgend) van het Hof van Cassatie. Vooral het onderscheidend kenmerk 
van de instemmingsvereiste van de beklaagde werd daarin cruciaal bevonden, die 
eveneens geldt bij de autonome probatiestraf en de straf onder elektronisch toezicht 
(respectievelijk artikel 37octies §3, 1ste lid en artikel 37ter §4, 1ste lid Sw.). Deze 
rechtspraak kwam tot stand in de specifieke strafprocesrechtelijke context van het 
verbod op strafverzwaring na verzet van de beklaagde op strafgebied, het enkele 
hoger beroep van de beklaagde op strafgebied of de eenparigheidsvereiste bij een 
strafverzwaring in tweede aanleg.100 
Naar analogie daarmee zal o.i. het consensueel karakter van de autonome proba-
tiestraf toelaten dat op verzet of enkel hoger beroep van de beklaagde een geldboete 
wordt vervangen door deze nieuwe hoofdstraf, op voorwaarde dat een politiestraf 
niet wordt vervangen door een correc tionele straf.101 Steunend op het consensueel 
97. M. Rozie, “De probatie kan voortaan ook op eigen vleugels vliegen”, NC 2014, afl. 5, (349) 351, 
met verwijzing naar EHRM 18 juli 2013, Maklouf en Damjanovic / Bosnië-Herzegovina.
98. Volgens het Hof van Cassatie dient de relatieve zwaarte van twee straffen niet alleen te worden 
gemeten m.b.t. hun duur of strafmaat, maar ook m.b.t. hun aard, karakter, soort of voorwerp. Op 
die basis was het Hof reeds van oordeel dat de werkstraf, wegens de aard ervan, minder zwaar is 
dan een gevangenisstraf, aangezien de weerslag ervan op de individuele vrijheid geringer is (Cass. 
12 maart 2003, P.02.1670.F, www.juridat.be; Cass. 8 januari 2003, P.02.1314.F, www.juridat.be).
99. Cass. 28 februari 2007, P.06.1472.F, www.juridat.be ; Cass. 11 oktober 2005, concl. Adv.-gen. P. 
Duinslaeger, RW 2006-07, 442-445, noot S. Vandromme; M. Rozie, “De zwaarte van de werk-
straf afgewogen tegen de zwaarte van de gevangenisstraf en de geldboete” (noot onder Cass. 8 
januari 2003), RABG 2003, afl. 6, (292) 293; B. Spriet, “Drie topics over verkeers- en transport-
strafrecht in een algemeen strafrechtelijk kader” in F. Verbruggen en R. Verstraeten (eds.), 
Themis straf- en strafprocesrecht, Brugge, die Keure, 2010, (45) 72.
100. GwH 28 november 2007, nr. 147/2007; GwH 11 januari 2007, nr. 4/2007, RW 2007-08, 359, 
noot K. Beirnaert; Cass. 26 september 2007, P.07.0417.F, www.juridat.be; Cass. 20 juni 2007, 
P.07.0176.F, concl. adv.-gen. D. Vandermeersch, www.juridat.be.
101. Op basis van dezelfde redenering en het consensueel karakter van de straf onder elektronisch 
toezicht bestaat er ook geen bezwaar dat een werkstraf op het enkel hoger beroep van een be-
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karakter van de autonome probatie straf is het volgens Decaigny verdedigbaar dat 
de nieuwe hoofdstraf onmiddellijk (en m.a.w. retroactief) wordt toegepast op de 
hangende zaken bij de inwerkingtreding.102
De invoering van de twee nieuwe hoofdstraffen illustreert nogmaals zeer duidelijk dat 
de wet gever dringend werk moet maken van een doordachte, heldere en coherente 
wettelijke hiërarchie van straffen in boek I van het Strafwetboek103, (genuanceerd) te 
hanteren t.a.v. de verschillende aspecten van straf- en strafprocesrecht waarop de rela-
tieve zwaarte van straffen een impact heeft, zoals de werking in de tijd, de straftoeme-
ting bij een voortgezet misdrijf of een meerdaadse samenloop, of de strafverzwaring 
op verzet of na hoger beroep. Hopelijk geschiedt dit mede in de hervorming van het 
Strafwetboek zoals aangekondigd door de nieuwe Minister van Justitie.104
II.  Enkele in 2014 in werking getreden wijzigingen 
inzake de gemeen rechtelijke verbeurdverklaring en 
het beslag bij equivalent
Behoudens het luik van de hoofdstraffen voor natuurlijke personen, gaf de wet-
gever recent ook ruime aandacht aan de bijkomende straf105 van de bijzondere 
verbeurdverklaring. 
Middels twee wetten van 11 februari 2014106 beoogde de wetgever naar eigen 
zeggen te remediëren aan de gebrekkige uitvoering van definitief opgelegde ver-
mogensstraffen, zoals geldboeten en verbeurdverklaringen. Verwijzend naar het 
nefaste effect daarvan voor de justitiële handhaving en de geloofwaardigheid van 
Gemeenschapsgerichte straffen en maatregelen. Opschorting, uitstel, probatie, werkstraf en elek-
tronisch toezicht, Brussel, Larcier, 2014, 107).
102. T. Decaigny, “Nieuwe correctionele hoofdstraffen: de straf onder elektronisch toezicht en de auto-
nome probatiestraf”, T.Strafr. 2014, afl. 4, (211) 216, nr. 8 in fine.
103. Dit werd door ons reeds in 2006 aangestipt bij de grondige wijziging van de straffen in het ver-
keersstrafrecht (B. Spriet en M. Sterkens, “De gewijzigde strafrechtelijke handhaving van de 
verkeersregelgeving”, in XXXIIe Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2005-06. Strafrecht en 
strafprocesrecht, Mechelen, Kluwer, 2006, 631).
104. Minister van Justitie K. Geens stelde in zijn beleidsverklaring van 17 november 2014 - alleszins 
hoopgevend – o.m. het volgende: “Daarom zal de regering het strafrecht hervormen en moder-
niseren, zodat het duidelijker en coherenter wordt. […] Verder dienen ook de actuele sancties te 
worden geëvalueerd, zodat de verhouding in strafmaat tussen de verschillende misdrijven correcter 
wordt en een grotere coherentie wordt bereikt tussen de theoretische straf zoals voorzien in het 
Strafwetboek, de uitgesproken straf en de werkelijk uitgevoerde straf.” (beleidsverklaring Minister 
van Justitie d.d. 17 november 2014, Parl.St. Kamer 2014-15, nr. 20/018, 13-14).
105. Of misschien binnenkort (mede) een hoofdstraf? De Minister van Justitie wenst namelijk in de 
huidige legislatuur te onderzoeken of de verbeurdverklaring zou kunnen worden ingevoerd als 
een autonome hoofdstraf (Beleidsverklaring Minister van Justitie d.d. 17 november 2014, Parl.St. 
Kamer 2014-15, nr. 20/018, 14).
106. Wetten van 11 februari 2014 houdende diverse maatregelen ter verbetering van de invordering van 





justitie, voor de gemotiveerdheid van magistraten en (politie)ambtenaren, alsook 
verwijzend naar het preventief effect van een effectieve strafuit voering, werd een 
verstrekkend nieuw ‘strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek’ (‘SUO’) in het leven ge-
roepen.107 Dit nieuw type geheim onderzoek in de strafuitvoeringsfase, onder gezag 
en leiding van het openbaar ministerie, kwam reeds uitgebreid aan bod op de vori-
ge VRG-Alumnidag in de bijdrage van Franssen, waarnaar we graag verwijzen.108
Echter, in de marge van – en soms zonder veel verband met – de invoering van het 
SUO bracht de SUO-wet van 11 februari 2014 (in werking op 18 april 2014) ook be-
langrijke wijzigingen aan in het regime van het strafrechtelijk beslag en de verbeurd-
verklaring als straf, waarvan we hierna kort de volgende zes items overlopen:
Wijziging Rechtsbron In werking
§1 verruiming van beslag bij 
equivalent, nu ook bij malafide 
derden
art. 35ter Sv. Suo-wet 18/04/2014
onmiddellijk 
toepasbaar
§2 nieuwe verplichtingen bij 
verbeurd verklaring van onroe-
rende goederen













§4 afschaffing uitstel van 
tenuitvoer legging voor 
verbeurdverklaring





voegdheid m.b.t. bedrag 
vermogens voordeel
art. 43bis, lid 7 Sw. Suo-wet 18/04/2014 
retroactief
§6 verlenging verjaringstermijn 
→ 10 jaar
gronden van schorsing en 
stuiting





107. Parl.St. Kamer 2013-14, nr. 2934/001, 5-6.
108. V. Franssen, “Kritisch overzicht van enkele recente wetswijzigingen in het straf(proces)recht: het 
strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek” in X., Recht in beweging. 21e VRG-alumnidag 2014, Antwer-
pen, Maklu, 2014, 393-414.
109. Wet van 27 november 2013 tot aanvulling van de artikelen 43bis, 382ter en 433novies van het 
Strafwetboek, en van artikel 77sexies van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 
het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met betrekking 
tot de bijzondere verbeurdverklaring, BS 13 december 2013, in werking op 1 maart 2014 (artikel 6, 
tevens met overgangsregeling).
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§1. Verruimd beslag bij equivalent (art. 35ter Sv.)
De SUO-wet van 11 februari 2014 verruimt artikel 35ter Sv. dat de mogelijkheid 
voorziet van een beslag bij equivalent (waardebeslag) door het openbaar ministe-
rie - of de onderzoeksrechter in een gerechtelijk onderzoek (artikel 89 Sv.) - t.a.v. 
delictuele vermogensvoordelen (roerend en onroerend) in de zin van artikel 42,3° 
Sw. alsook van artikel 43quater §2 Sw. (supplementaire vermogensvoordelen).111 
Het beslag wordt dan gelegd op andere (equivalente) zaken dan de vermogensvoor-
delen, en desgevallend mede op zaken met een perfect legale oorsprong.112
Eerste wijziging: uitbreiding van de toepassingsvoorwaarde dat beslag bij equiva-
lent mogelijk is als de delictuele vermogensvoordelen als zodanig niet of niet meer 
in het vermogen van de ver dachte in België kunnen worden aangetroffen of zich 
hebben vermengd met wettige goederen (nieuw artikel 35ter §1 Sv.). 
 – Voorbeeld van vermenging uit de memorie van toelichting, een drughandelaar 
die:
 – de aankoop van een onroerend goed financiert deels met drug geld en deels 
met een bank lening of spaargelden van zijn partner,
 – renovatiewerken aan zijn (legaal verkregen) huis uitvoert met bouwmateri-
alen gekocht met druggeld.113
 – Illegale vermogensvoordelen die zich in het buitenland bevinden en werden 
geïdenti fi ceerd door de Belgische justitie, kunnen worden verbeurd verklaard 
krachtens het onge wijzigd gebleven artikel 43ter Sw. Voor een veiligstelling 
van zulke verbeurdverklaring door een voorafgaande inbeslag name moet de 
proce dure worden gevolgd van de wet van 5 augustus 2006114 (EU-lidstaten) 
dan wel het internationaal (kleine) rechtshulpkader.
Tweede wijziging: verruiming van het beslag bij equivalent tot goederen die zich 
bij derden bevinden, op voorwaarde dat deze te kwader trouw zijn (nieuw artikel 
35ter §4 Sv.).115 Precies om te vermijden dat een veroordeelde die zich bij voorbaat 
bedrieglijk onvermogend heeft ge maakt, zou kunnen ontsnappen aan de tenuit-
voerlegging van een definitieve verbeurdverklaring “m.b.t. een geldsom”, werd het 
waardebeslag verruimd naar malafide derden (natuurlijke perso nen of rechtsper-
sonen). De wetgever doelt op de veiligstelling van een verbeurdverklaring die een 
111. Artikel 35ter Sv. werd ingevoerd door de Kaalplukwet 19 december 2002 (BS 14 februari 2003), en 
dus nu verruimd door artikel 47 SUO-wet 11 februari 2014 (I) (BS 8 april 2014). Zie nog recent: P. 
Waeterinckx, “Het beslag bij equivalent op vermogensvoordelen. Geen wiskundige precisie als 
regel, wel een zorgvuldigheidsplicht op basis van beschikbare gegevens op het ogenblik van het 
beslag”, NC 2013, 376-377.
112. R. Verstraeten, Handboek Strafvordering, Antwerpen, Maklu, 5de uitgave, 2012, 340, nr. 624.
113. Parl.St. Kamer 2013-14, nr. 2934/001-2935/001, 24.
114. Wet van 5 augustus 2006 inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning van 
rechterlijke beslissingen in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie (BS 7 september 
2006).
115. F. Verbruggen en R. Verstraeten, Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors, II, Antwerpen, 





(chirografaire) schuldvordering van de Staat op de veroor deelde creëert, hetgeen 
het geval is bij een waardeconfiscatie (artikel 43bis, 43quater en 505 Sw.) en een 
objectconfiscatie van een vermogensvoordeel (artikel 42, 3° of 505 Sw.) bestaande 
uit een geldsom die niet vooraf tijdens het onderzoek in beslag is genomen.116 117
Voorbeelden uit de memorie van toelichting118:
 – aanschaf van een woning als eigen goed met legale gelden door de echtgenote 
van een crimineel, doordat de crimineel haar gelden heeft toegestopt of zelf 
belangrijke kosten heeft gedragen;
 – overdracht van een waardevol goed aan de echtgenoot/echtgenote van een - op 
dat moment nog niet definitief veroordeelde - persoon in het raam van een zo-
genaamde echtscheidingsregeling;
 – gebruik van goederen van een vennootschap gefinancierd met legale op-
brengsten (bv. een wagen) door een crimineel die feitelijk eigenaar is van de 
vennootschap.
Het openbaar ministerie moet in zijn beslissing het vervuld zijn van de twee nood-
zakelijke voorwaarden van het waardebeslag bij de malafide derde motiveren, 
meer bepaald:
1.  ernstige en concrete aanwijzingen dat de verdachte het goed heeft overgedragen 
aan de derde, of aan deze laatste de financiële mogelijkheid heeft gegeven om 
het te verwerven, met het kennelijke doel de tenuitvoerlegging van de eventuele 
bijzondere verbeurd verklaring m.b.t. een geldsom te verhinderen of in ernstige 
mate te bemoeilijken (artikel 35bis §4, 1° Sv.);
2.  inlichtingen waaruit blijkt dat de derde wist of redelijkerwijs moest weten dat 
het goed hem rechtstreeks of onrechtstreeks was overgedragen door de ver-
dachte, dan wel dat hij het met de financiële hulp van de verdachte had kunnen 
verwerven, om het te onttrekken aan de tenuitvoerlegging van de eventuele bij-
zondere verbeurdverklaring m.b.t. een geld som (artikel 35bis §4, 2° Sv.).
Na dit beslag zal de derde gebruik kunnen maken van het strafrechtelijk kort ge-
ding conform de artikelen 28sexies en 61quater Sv.
116. M.v.T., Parl.St. Kamer 2013-14, nr. 2934/001-2935001, 25.
117. Francis lichtte reeds toe dat ook niet in beslag genomen (niet-geïdentificieerde) en vermengde 
geldsommen het voorwerp kunnen uitmaken van een objectconfiscatie, uiteraard in de mate dat 
zij op een door de wet voorziene wijze in relatie staan tot het gepleegde misdrijf. In dat geval 
kan de verbeurdverklaring uitgevoerd worden op eender welke geldsom uit het vermogen van de 
veroordeelde, met dien verstande dat de eigendomsoverdracht ten gevolge van de verbeurdverkla-
ring, wegens de aard zelf van de verbeurdverklaarde zaken, in een gewone schuldvordering wordt 
omgezet. In dat geval wordt dus de objectconfiscatie, wat de gevolgen betreft, omgezet in een 
waardeconfiscatie (Cass. 16 oktober 2007, P.07.1202.N, www.juridat.be; Cass. 20 februari 1980, 
Pas. 1980, I, 745; E. Francis, “Algemene principes van de bijzondere verbeurdverklaring en het 
beslag in strafzaken”, T.Strafr. 2011, afl. 5, (306) 310-311).
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Vóór deze verruiming via de SUO-wet liet de subsidiaire en proportionele beslag-
bevoegdheid uit artikel 35ter Sv. - door de kaalplukwet ingevoerd om bedrieglijk 
onvermogen ter gelegenheid van de tenuit voer legging van de latere waardecon-
fiscatie tegen te gaan - enkel toe dat strafrechtelijk beslag werd gelegd op de ver-
mogensbestanddelen die zich in het vermogen van de verdachte bevon den. Deze 
vermogensbestanddelen konden dan later, bij gebrek aan vrijwillige voldoening 
van de waardeconfiscatie, worden aangewend als executieobject.119 Indien er toen 
ernstige aanwijzingen zouden hebben bestaan dat een verdachte een deel van zijn 
(legaal) vermogen had overgemaakt aan een derde, gepaard gaand met de totstand-
koming van eigendoms- of andere zakelijke rechten in hoofde van die derde, dan 
kon er volgens de parlementaire voorbereiding slechts een waardebe slag worden 
gelegd op zaken uit het vermogen van deze derde voor zover hij zelf als verdachte 
werd beschouwd.120
Onder het vroegere beslagregime werd deze stelling reeds genuanceerd, vermits de 
feitenrechter steunend op de autonomie van het strafrecht in zijn uitspraak expli-
ciet kan vaststellen dat bepaalde goederen die aan derden werden weggeschonken 
of verkocht, in werkelijkheid alsnog tot het vermogen van de veroordeelde beho-
ren. Hij kon en kan zodoende binnen bepaalde grenzen burgerrechtelijke (schijn)
eigendomsconstructies doorbreken teneinde de tenuitvoerleg ging van de waar-
deconfiscatie ook op deze goederen uit te winnen. In die omstandigheden werd 
geargumenteerd dat ook een waardebeslag m.b.t. goederen van derden kon worden 
aanvaard.121 
Thans heeft de wetgever alleszins klaarheid gecreëerd door dergelijke verregaan-
de beslag bevoegdheid een uitdrukkelijk wettelijke grondslag te geven in het ver-
ruimde artikel 35ter Sv. Deze verruiming van de beslagbevoegdheid is vanaf 18 
april 2014 onmiddellijk toepasbaar op hangende procedures (art. 3 Ger.W.). Het 
beginsel van de niet-retroactiviteit van een strengere strafwet speelt immers niet 
m.b.t. een (straf)procedurewet, vermits deze geen nieuwe of ruimere strafbaarstel-
ling invoert.122 
119. Zie voor een duidelijk voorbeeld het niet-gepubliceerde arrest van 14 juni 2007 van het hof van 
beroep te Gent, geciteerd in P. Waeterinckx, “Het onroerend goed als vermogensvoordeel” in J. 
Rozie (ed.), Het onroerend goed in het straf(proces)recht, Antwerpen, Intersentia, (61) 74.
120. Parl.St. Kamer 2001-02, nr. 1601/001, 46-47.
121. M. Vanden Avenne en F. Van Steenbergen, “Omtrent de tenuitvoerlegging van de bijzondere 
verbeurdverklaring t.a.v. derden: nood aan wetgevend optreden?”, NC 2012, afl. 5, (343) 346-347.
122. F. Verbruggen en R. Verstraeten, Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors, II, Antwerpen, 





§2.  Verbeurdverklaring van onroerende goederen (artikel 43bis, 
lid 5-6 Sw.)
Op het vlak van de bijzondere verbeurdverklaring van specifiek onroerende 
goederen vult de wet van 27 november 2013123 artikel 43bis Sw. aan met twee 
verplichtingen:
1. eerste verplichting: een schriftelijke124 vordering van het openbaar ministerie: 
de bijzondere verbeurd verklaring van onroerende goederen moet of kan, naar-
gelang de rechtsgrond, door de rechter worden uitgesproken, maar slechts voor 
zover zij door het open baar ministerie wordt gevorderd (nieuw 5de lid artikel 
43bis Sw.);
Deze vereiste geldt dus ongeacht het verplicht of facultatief karakter van de 
verbeurd verklaring zelf. 
2.  tweede verplichting: een hypothecaire publiciteit – op straffe van onontvan-
kelijkheid – van de schriftelijke vordering O.M. via kantmelding, tenzij bij een 
voorafgaand beslag met de vereiste publiciteit (nieuw 6de lid artikel 43bis Sw.).
Bewijs van de kantmelding moet bij het strafdossier worden gevoegd. Ook bij 
een verplichte verbeurdverklaring is dus deze vormvereiste voorgeschreven op 
straffe van onontvankelijkheid van de vordering tot verbeurdverklaring.125
De twee nieuwe verplichtingen werden ingeschreven in artikel 43bis Sw. om hier-
aan een zo alge meen mogelijke draagwijdte te geven.126 Naar onze mening had de 
beoogde algemene draag wijdte beter tot uiting gekomen in een afzonderlijk artikel 
en niet in een artikel dat in wezen de verbeurdverklaring van vermogensvoordelen 
ex artikel 42,3° Sw. betreft.127 Zo heeft bijvoorbeeld de SUO-wet artikel 43bis Sw. 
opnieuw aangevuld met een volgend - zevende - lid (en dus na de leden 5 en 6 
m.b.t. de onroerende goederen) waarin de strafrechter een matigingsbevoegdheid 
verkrijgt m.b.t. het bedrag van de in artikel 42,3° Sw. bedoelde vermogensvoorde-
len of het equivalente geldbedrag (infra §5).
123. Artikel 2 Wet van 27 november 2013 tot aanvulling van de artikelen 43bis, 382ter en 433novies van 
het Strafwetboek, en van artikel 77sexies van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang 
tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met betrek-
king tot de bijzondere verbeurdverklaring, BS 13 december 2013, in werking op 1 maart 2014.
124. De schriftelijke vordering moet in beginsel worden geformuleerd in een geschrift (bv. de recht-
streekse dagvaarding, de dagvaarding na de verwijzingsbeschikking of een afzonderlijke nota die 
ter zitting wordt neergelegd), maar kan ook zelfs mondeling ter zitting worden geformuleerd, in-
dien de inhoud ervan regelmatig wordt vastgesteld in het proces-verbaal van de rechtszitting (Cass. 
23 november 2010, NC 2012, 220-223, noot E. Van Dooren). 
125. Opmerkelijk is dat volgens de parlementaire voorbereiding de strafrechter moet waken over de 
tijdige kantmelding, en in voorkomend geval zelfs de debatten moet heropenen teneinde het O.M. 
toe te laten het nodige te doen (Parl.St. Kamer 2012-13, nr. 2819/008, 6).
126. Verantwoording bij het amendement (Parl.St. Kamer 2012-13, nr. 2819/005, 3).
127. Zie ter zake mede de parlementaire bespreking (Parl.St. Kamer 2012-13, nr. 2819/006, 3, 
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De concrete aanleiding van de wet van 27 november 2013 was een cassatiearrest 
van 27 mei 2009, waarin het Hof op een ambtshalve middel besliste dat artikel 
42,1° en 43 Sw. een verbeurdverklaring van een onroerend goed dat gediend heeft 
tot het plegen van het misdrijf niet toelaat (in casu het prostitutiemisdrijf van arti-
kel 380 §1, 3° Sw.). Indien de wetgever de bedoe ling heeft om een dergelijke straf-
sanctie op te leggen, geeft hij dit volgens het Hof te kennen in een specifieke bepa-
ling zoals in artikel 433terdecies Sw. (misdrijf van huisjesmelkerij), en dergelijke 
bepaling bestaat niet bij het voormeld prostitutiemisdrijf.128 De wetgever heeft dit 
arrest goed gelezen129, en voert nu een identieke bepaling als artikel 433terdecies 
Sw. in bij de misdrijven van exploitatie van prostitutie (art. 382ter Sw.), mensen-
handel (art. 433novies Sw.) en mensen smokkel (art. 77sexies Wet van 15 december 
1980).130 Op deze wijze kom men tevens voldoen aan de verplichtingen uit een 
recente Europese richtlijn m.b.t. bestrijding van mensen handel.131
In deze concrete context werd tijdens de parlementaire bespreking terecht mede 
aandacht besteed aan de bescherming van derden te goeder trouw die betrokken 
zijn bij een verbeurd verklaring van onroerende goederen; de bona fide derde moet 
tijdig op de hoogte worden gebracht zodat hij dan nog nuttig de nodige maatrege-
len kan treffen.132 Reeds bestaande beschermingsmecha nis men133 kunnen namelijk 
soms te laat in werking treden, bijvoor beeld:
 – wanneer er bij gebrek aan een strafrechtelijk beslag tijdens het onderzoek 
geen publiciteit werd gegeven (cf. art. 35bis, lid 1 en 2 Sv.), en de notaris zo-
doende bij een notariële verkoop geen weet kon hebben van een dreigende 
verbeurdverklaring; 
128. Cass. 27 mei 2009, RW 2010-11, 570, noot T. Vandromme; P. Waeterinckx, “Het onroerend goed 
als vermogensvoordeel” in J. Rozie (ed.), Het onroerend goed in het straf(proces)recht, Antwer-
pen, Intersentia, (61) 114-115.
129. En ook geciteerd tijdens de parlementaire voorbereiding (Parl.St. Senaat 2012-13, nrs. 1881/1 en 
1881/3, en Parl.St. Kamer 2012-13, nr. 2819/003, 3).
130. Met tevens in de drie artikelen - op suggestie van het COIV - een verwijzing naar artikel 35bis Sv., 
vermits dat artikel niet van toepassing is op de strafrechtelijke inbeslagname van onroerende goe-
deren als instrumentum van het misdrijf (cf. art. 42, 1° Sw.). Men wenste immers niet de specifieke 
procedure voor inbeslagname uit artikel 433quaterdecies Sw. over te nemen, doch de procedure te 
uniformiseren door het gemeenrecht ex artikel 35bis Sv. toepasselijk te verklaren (Parl.St. Kamer 
2012-13, nr. 2819/003, 6).
131. Artikel 7 van de Richtlijn 2011/36/EU van 5 april 2011 van het Europees Parlement en de Raad in-
zake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan, 
en ter vervanging van kaderbesluit 2002/629/JBZ van de Raad, Pb.L. 2011, afl. 101, 15 april 2011, 
7; Parl.St. Senaat 2012-13, nr. 1881/1, 2.
132. Parl.St. Kamer 2012-13, nr. 2819/005, 3 en nr. 2819/008, 3.
133. Enerzijds kan de derde tegen het vonnis of arrest dat de verbeurdverklaring van zijn onroerend goed 
uitsprak, de rechtsmiddelen aanwenden die ook aan de gewone procespartijen ter beschikking staan 
(bv. verzet, hoger beroep of cassatieberoep). Hij is immers van rechtswege partij in het geding, ook 
al is hij daarin niet verschenen noch opgeroepen. Anderzijds laat het KB van 9 augustus 1991 toe 
aan de derde om zijn rechten te laten gelden t.a.v. de burgerlijke rechtbank tegen de beneficiaris 
van de verbeurdverklaring, i.e. de Staat of een burgerlijke partij (C. Desmet, “Derdenbescherming 
bij strafrechtelijke inbeslagname en verbeurdverklaring”, T.Strafr. 2008, afl. 4, (245) 264; J. Rozie, 




 – wanneer een derde die in principe zijn rechten m.b.t. het betrokken onroerend 
goed als vrijwillig tussenkomende partij voor de strafrechter zou kunnen laten 
gelden, niet werd ingelicht over de rechtsdag (cf. art. 5ter VTSv.).134
De wetgever voegt daarom een bijkomende - eerder ‘preventieve’ - bescherming 
toe aan artikel 43bis Sw., met de twee algemeen geldende verplichtingen van (1) 
de verplichte schriftelijke vordering van het openbaar ministerie, en (2) de ver-
plichte hypothecaire publiciteit m.b.t. deze vordering. De wet van 27 november 
2013 voorziet in een overgangsbepaling; de twee nieuwe verplichtingen zijn van 
toepassing op alle hangende procedures voor de strafgerechten die uitspraak doen 
over de ver beurdverklaring waarvan de debatten nog niet gesloten waren op de dag 
van inwerking treding (zijnde 1 maart 2014).135
In de mate dat een te goeder trouw zijnde derde toch niet tijdig bericht kreeg van 
de gevorderde verbeurdverklaring via de consultatie van het hypotheekkantoor be-
houden de reeds bestaande reactieve beschermingsmethodes uiteraard hun nut.
§3.  Verbeurdverklaring en opschorting (artikel 6, lid 2 
Probatiewet)
Een opschorting van de uitspraak van de veroordeling sluit bij wijze van uitzonde-
ring de bijzondere verbeurdverklaring als straf niet uit (artikel 6, 2de lid Probatiewet 
29 juni 1964). Andere bijkomende straffen kunnen bij een opschorting niet worden 
opgelegd.136 De SUO-wet van 11 februari 2014 heromschrijft nu de verbeurdver-
klaring bij opschorting.137
Artikel 6, tweede lid Probatiewet 29 juni 1964
Vroegere versie (sedert 2003)138 Nieuwe versie (vanaf 18/04/2014 - 
niet-retroactief t.a.v. verplichte 
verbeurdverklaring)
De bijzondere verbeurdverklaring kan op 
schriftelijke vordering van het openbaar 
ministerie worden uitge sproken
Het onderzoeks- of vonnisgerecht kan of 
moet de verdachte, de inverdenkingge-
stelde of de beklaagde veroordelen tot 
bijzondere verbeurdverklaring overeen-
komstig de op de feiten toepasselijke 
wetgeving
134. De informatieplicht uit artikel 5ter VTSv. doelt bovendien enkel op de artikelen 42, 3°; 43bis; 
43quater en 505 Sw.
135. Artikel 6, lid 2 Wet 27 november 2013, BS 13 december 2013. Dit geldt voor alle stadia van de 
procedure (eerste aanleg, verzet, hoger beroep), waarbij niet vereist is dat het debat betrekking heeft 
op de verbeurd verklaring (Parl.St. Kamer 2012-13, nr. 2819/006, 4).
136. F. Verbruggen en R. Verstraeten, Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors, II, Antwerpen, 
Maklu, 8ste uitgave, 2014, 407, nr. 1703.
137. Artikel 51 SUO-wet 11 februari 2014 (I) (BS 8 april 2014), in werking op 18 april 2014.
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Op basis van de vroegere, sedert 2003 geldende, algemene omschrijving zonder 
verdere preci sering of beperking, is het verdedigbaar dat het facultatief karakter 
van de verbeurdverklaring (‘kan’) bij opschorting een algemene draagwijdte had139, 
en de schriftelijke vordering van het openbaar ministerie nodig was voor alle vor-
men van bijzondere verbeurdverklaring140. Volgens de parlementaire voorbereiding 
werd echter de vroegere formulering zeer ruim toegepast, en week de rechtspraak 
af van wat de wetgever bij de totstandkoming had bedoeld; de nieuwe formulering 
moet nu artikel 6 Probatiewet in overeenstem ming brengen met de gemeenrechte-
lijke regeling van artikel 42 e.v. Sw. en afwijkende bijzondere regelingen.141 Het 
is natuurlijk op de eerste plaats de taak van de wetgever om een strafbepaling te 
formuleren in overeenstemming met de ratio legis.
Met de nieuwe omschrijving heeft het onderzoeks- of vonnisgerecht dat de op-
schorting gelast, nu de verplichting of mogelijkheid een bijzondere verbeurdver-
klaring uit te spreken, afhankelijk van het op de bewezen verklaarde feiten toepas-
selijk (algemeen of bijzonder) regime. De verbeurd verklaring ondergaat dus geen 
wijziging (meer) door het verlenen van (probatie)opschorting. Blijft dan ook bij 
(probatie)opschorting behouden:
 – het facultatief dan wel verplicht karakter van de bijzondere verbeurdverklaring 
conform het toepasselijk regime;
 – een schriftelijke vordering van het openbaar ministerie, indien het toepasselijk 
regime dit vereist.
In de mate de verplichte verbeurdverklaring sedert 2003 bij het verlenen van op-
schorting facultatief werd, maar nu vanaf 18 april 2014 dit verplicht karakter be-
houdt, is deze wijziging van artikel 6 Probatiewet door de SUO-wet o.i. te beschou-
wen als een strengere strafbepaling die in toepassing van artikel 2 Sw., artikel 7 
EVRM en artikel 15 BUPO geen retroactieve werking heeft.
Raadpleeg tevens infra III.§2.B aangaande de verruiming van de facultatieve 
herroeping van de opschorting bij verkeersmisdrijven (nieuw artikel 13 §1bis 
Probatiewet).
139. B. Spriet, “Recente ontwikkelingen inzake straffen” in Themis Straf(proces)recht nr. 24, 2003-
2004, (75) 89.
140. Antwerpen 21 mei 2008, NC 2008, 366, noot J. Rozie. Zie tevens D. Vandermeersch, Conclusie 
bij Cass. 25 april 2007, Arr.Cass. 2007, (887) 889 (de verbeurdverklaring lijkt niet verplicht te zijn 
en kan alleen op schriftelijke vordering van het openbaar ministerie worden uitgesproken), en de 
verantwoording bij het amendement tot vervanging van het 2de lid van artikel 6 Probatiewet, Parl.
St. Kamer 2013-14, nr. 2934/002, 9.








Een verregaande wijziging door de SUO-wet van 11 februari 2014, is dat vanaf 18 
april 2014 het uitstel van de ten uitvoerlegging van de straf uitdrukkelijk is uitgeslo-
ten voor de bijkomende straf van de bijzondere verbeurd verklaring.142
Uitstel van tenuitvoerlegging van de straf (Probatiewet 29.06.1964)
Artikel 8 §1, 1ste lid - toe-
voeging van 2de zin - feiten 
vanaf 18/04/ 2014, en niet 
retroactief
“De tenuitvoerlegging van de veroordeling tot een verbeurd-
verklaring kan echter niet worden uitgesteld” (eigen nadruk)
Opmerking naar toekomend recht m.b.t. de autonome probatiestraf (supra I §2)
artikel 8 §1, 1ste lid 
- aanvulling 1ste zin 
(nog niet in werking)143
Uitsluiting van het uitstel voor de hoofdstraf van de autonome 
probatiestraf
Met deze radicale afschaffing van de mogelijkheid om het uitstel te gelasten van 
de uitvoering van een verbeurdverklaring wenste de wetgever - op eerder ongenu-
anceerde wijze - een einde te stellen aan de praktijk m.b.t. “daders van feiten van 
drughandel, mensenhandel, zware sociale en fiscale fraude, enz.”, waarbij zij “in 
het bezit mogen blijven van hun illegale vermogens” en “zij verder kunnen genieten 
van hun misdrijven en de illegale opbrengsten ervan, terwijl hetzij de slachtoffers, 
hetzij de overheid de verliezen moeten incasseren.”144 145
De afschaffing van het uitstel van tenuitvoerlegging is o.i. te beschou wen als een 
strengere straf bepaling die in toepassing van artikel 2 Sw., artikel 7 EVRM en ar-
tikel 15 BUPO geen retro actieve werking heeft, en dus niet kan toegepast worden 
op feiten die gepleegd en voltooid zijn vóór 18 april 2014.146 Omgekeerd wordt 
bijvoorbeeld ook verdedigd dat een nieuwe wet die het regime van opschorting of 
142. Artikel 8 §1 Probatiewet aangevuld door artikel 52 SUO-wet 11 februari 2014 (I) (BS 8 april 2014), 
in werking op 18 april 2014.
143. Artikel 8 § 1 Probatiewet aan te vullen door het nog niet in werking getreden artikel 19 Proba-
tiestraf-wet 10 april 2014 (BS 19 juni 2014).
144. Parl.St. Kamer 2001-02, nr. 1601/001, 31.
145. Daarnaast zou het uitstel van tenuitvoerlegging vaak leiden tot slechts een virtuele sanctie in die 
gevallen waarin het uitstel tijdens of na de proeftijd wordt herroepen. Om te vermijden dat een 
verbeurdverklaring dan niet meer uitvoerbaar is, wenste de wetgever het systeem simpelweg af te 
schaffen. Alternatieven werden vruchteloos gesuggereerd tijdens de parlementaire voorbereiding: 
bv. het handhaven van het strafrechtelijk beslag tijdens de proeftijd of het koppelen van het uitstel 
aan het stellen van een zekerheid tijdens de proeftijd (borgsom of hypotheek). Dergelijke alterna-
tieven waren o.i. zeker te verkiezen boven de afschaffing van het uitstel.
146. In dezelfde zin: Antwerpen 24 september 2014, 12de kamer, onuitg., rolnr. 2014/VZ/2 – 2012/
CO/1408, p. 14 (de bepaling van artikel 52 SUO-wet is een strengere strafwet en is overeenkom-
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uitstel gunstiger maakt, terugwerkende kracht heeft.147 Ter vergelijking is er ook 
vanuit artikel 211bis Sv. verzwaring van straf en een parigheid in tweede aanleg 
vereist, wanneer de straf gehandhaafd blijft en het door de eerste rechter verleend 
uitstel opgeheven wordt.148
Om te vermijden dat met de uitsluiting van het uitstel manifest onredelijke vermo-
gensstraffen zouden worden uitgesproken die het de veroordeelde volstrekt onmo-
gelijk maken zich met succes sociaal te re-integreren, werd tijdens de parlementai-
re bespreking terecht een amende ment ingediend tot aanvulling van artikel 43bis 
Sw. die de strafrechter een matigingsbevoegdheid toekent m.b.t het bedrag van 
de vermogensvoordelen of de equivalente geldwaarde (infra §5), zoals dit reeds 
bestaat voor de verplichte waardeconfiscatie bij witwassen.149
Raadpleeg tevens infra III.§2.C aangaande de verruiming van de facultatieve her-
roeping van het uitstel bij verkeersmisdrijven (nieuw artikel 14 §1ter Probatiewet).
§5.  Matiging van het bedrag van de verbeurd verklaarde 
vermogensvoordelen (artikel 43bis, lid 7 Sw)
In het verlengde van de gehele afschaffing van het uitstel van tenuitvoerlegging 
voor de straf van de bijzondere verbeurdverklaring (supra §4), kent de SUO-wet van 
11 februari 2014 in het laatste lid van artikel 43bis Sw. een mati gingsbevoegdheid 
toe aan de strafrechter wanneer hij vermogensvoordelen of een equivalent bedrag 
verbeurd verklaard (artikel 43bis, 7de lid Sw.).
Verbeurdverklaring van vermogensvoordelen (artikel 43bis Sw.)
Nieuw zevende 
lid van artikel 
43bis150 (vanaf 
18/ 04/2014, ook 
retroactief)
“De rechter vermindert zo nodig het bedrag van de in artikel 42,3° 
bedoelde vermogensvoordelen of van de in het tweede lid bedoelde 
geldwaarde om de veroordeelde geen onredelijk zware straf op te 
leggen” (eigen nadruk)
Dit zevende lid werd ingevoerd met verwijzing naar het proportionaliteitsbegin-
sel gewaarborgd door meerdere (supra)nationale rechtsnormen en o.i.v. kritiek 
verleent voor de verbeurdverklaring van een onroerend goed in toepassing van artikel 433terdecies 
Sw.
147. F. Kuty, Pricipes généraux du droit pénal belge. Tome 1: la loi pénale, Brussel, Larcier, 2de ed. 
2009, 294.
148. R. Declercq, Beginselen van Strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer, 6ed. 2014, 1399; R. Ver-
straeten, Handboek Strafvordering, Antwerpen, Maklu, 5de uitgave, 2012, 1250.
149. Parl.St. Kamer 2013-14, nr. 2934/002, 11-12, en nr. 2934/003, 44-45.






vanwege parlementsleden en de Hoge Raad voor de Justitie.151 Eenzelfde mati-
gingsbevoegdheid bestaat reeds bij de verruimde verbeurdverklaring van vermo-
gensvoordelen (artikel 43quater, §3, vierde lid Sw.), en bij de verplichte verbeurd-
verklaring van het equivalente geldbedrag bij het 2de en 3de witwasmisdrijf (artikel 
505, zesde lid Sw.). Deze techniek zou moeten toelaten sociale drama’s te vermij-
den en sociale re-integratie niet a priori uit te sluiten door een manifest onredelij-
ke vermogensstraf.152 De rechter moet volgens de parlementaire voorbereiding het 
“redelijk” karakter van de (nu effectieve) verbeurdverklaring in concreto beoorde-
len, onder meer op basis van de financiële draagkracht van de veroordeelde (tenzij 
bij opzettelijke insolvabiliteit om zich aan de strafuitvoering te kunnen onttrekken) 
en de ernst van de gepleegde feiten.153
De combinatie van het facultatief karakter van de verbeurdverklaring van vermo-
gensvoordelen (art. 43bis, lid 1 Sw.) met de nieuwe matigingsbevoegdheid van de 
vonnisrechter (artikel 43bis, lid 7 Sw.), laat zeker een verregaande individualise-
ring toe van de straftoemeting inzake de toch ingrijpende straf van de verbeurd-
verklaring. Dit zou beter veralgemeend worden ingevoerd voor iedere vorm van 
verbeurdverklaring als straf (en dus afschaffing van iedere ‘verplichte’ verbeurd-
verklaring), en dan gekoppeld aan een verplichte en concrete motivering van de 
straftoemetings beslissing van de vonnisrechter.
Daar de strafrechter vanaf 18 april 2014 de mogelijkheid heeft om het concrete 
bedrag van het vermogensvoordeel of van de overeenstemmende geldwaarde te 
verminderen, is deze wijziging m.b.t. de straf van de verbeurdverklaring van ver-
mogensvoordelen o.i. te beschouwen als een mildere strafbepaling die in toepas-
sing van artikel 2 Sw. en artikel 15 BUPO retroactief mag worden toegepast, en dus 
ook bij een bestraffing van misdrijven gepleegd vóór 18 april 2014.
§6.  Verjaring van de verbeurdverklaring (artikel 94 en 97-98 
Sw.)
A. Voorafgaande opmerking
De straf van de bijzondere verbeurdverklaring kan verjaren wanneer er nog 
uitvoeringsmaat regelen nodig zijn om de verbeurdverklaarde zaak ter beschikking 
te stellen van de begunstigde, (de Staat of de burgerlijke partij).154 In het geval van 
151. Parl.St. Kamer 2013-14, nr. 2934/003, 6-8; Hoge Raad voor de Justitie, advies d.d. 27 maart 2013 
over het voorontwerp van wet houdende diverse maatregelen betreffende de verbetering van de 
invordering van de vermogensstraffen en de gerechtskosten in strafzaken, www.csj.be, 7 (hierna 
“adv. HRJ d.d. 27 maart 2013”). 
152. Parl.St. Kamer 2013-14, nr. 2934/002, 11, en nr. 2934/003, 44.
153. Parl.St. Kamer 2013-14, nr. 2934/002, 12, en nr. 2934/003, 45.
154. E. Baeyens, “Artikel 94”, in Larcier Wet en Duiding. Strafrecht, 2012, 117; L. Dupont, Beginselen 
van strafrecht, II, Leuven, Acco, 2002, 381; F. Verbruggen en R. Verstraeten, Strafrecht en 
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een objectconfiscatie van een welbepaald (on)roerend goed (bv. een voertuig of 
een woning) wordt de Staat van rechts wege eigenaar van de verbeurdverklaarde 
zaak nadat de veroordeling in kracht van gewijsde is getreden, en is de verbeurd-
verklaring dan ook niet vatbaar voor verjaring.155 De vaststelling dat eventueel 
nog maatregelen vanwege de Staat nodig zouden zijn om deze zaak materieel te 
recupereren als nieuwe eigenaar, doet hieraan geen afbreuk. Dit geldt ook bij de 
ver beurdverkla ring van een zogenaamd geïndividualiseerde (i.e. vooraf onder 
strafrechtelijk beslag geplaatste) geldsom op een bankrekening, waarvan de Staat 
onmiddellijk schuldeiser wordt en zij zich deze op ieder ogenblik kan doen uitbeta-
len door de bank.156 Wanneer daarentegen de verbeurdverkla ring de creatie van een 
schuldvordering inhoudt, speelt de verjaring van de straf wel, en dit is het geval bij:
1. een waardeconfiscatie (uitvoerbaar op het vermogen van de veroordeelde),157
2.  een objectconfiscatie m.b.t. een geldsom die niet vooraf onder strafrechtelijk 
beslag werd geplaatst.158
De SUO-wet van 11 februari 2014 wijzigt partieel de op de correctionele verbeurd-
verklaring toepasselijke verjaringstermijn (artikel 94 Sw.), en voert tevens gronden 
in tot schorsing (artikel 97 Sw.) en stuiting (artikel 98 Sw.) van de verjaring van de 
verbeurdverklaring.
B. Verjaringstermijnen (artikel 94 Sw.)
Vóór de SUO-wet van 11 februari 2014 was de straf van de bijzondere verbeurd-
verklaring onderworpen aan dezelfde verjaringstermijnen als de andere straffen 
(oud artikel 94 Sw.), zijnde 20 jaar (criminele straf), 5 of 10 jaar (correctionele 
straf) en 1 jaar (politiestraf).159 De SUO-wet wijzigt nu de verjaringstermijn van 
de bijzondere verbeurdverklaring uitgesproken wegens een wanbedrijf, en brengt 
deze algemeen op 10 jaar (nieuw artikel 94, 3de lid Sw.).160 Schematisch gelden nu 
de volgende verjaringstermijnen:
155. Cass. 28 juni 2007, C.02.0173.F, www.juridat.be.
156. Cass. 11 januari 1990, Arr.Cass. 1989-90, 625.
157. De Staat wordt dan chirografair schuldeiser van de veroordeelde, daar geen voorrecht is voorzien 
(F. Desterbeck, De inbeslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken, Mechelen, Kluwer, 2007, 
54).
158. Bij niet vooraf in beslag genomen geldsommen is er geen onmiddellijke eigendomsoverdracht door 
de verbeurdverklaring zelf, en wordt de staat door die verbeurdverklaring slechts schuldeiser van 
die geldsommen (Cass. 16 oktober 2007, P.07.1202.N, www.juridat.be).
159. De verjaringstermijn van de straf begint te lopen ofwel vanaf de dag van de uitspraak in laatste 
aanleg, ofwel vanaf de dag waarop het in eerste aanleg gewezen vonnis niet meer bestreden kan 
worden door het aantekenen van hoger beroep (i.e. de dag volgend op de beroepstermijn van 25 
dagen cf. artikel 205 Sv. geldend voor het openbaar ministerie bij de rechtsmacht in hoger beroep). 
De verjaringstermijn wordt vervolgens berekend van dag tot dag. De dies a quo is in de verja-
ringstermijn begrepen, en de verjaring van de straf treedt in bij het verstrijken van de laatste dag van 
die termijn (L. Dupont en R. Verstraeten, Handboek Belgisch strafrecht, Leuven, Acco, 1990, 
766-767).





Termijnen verjaring van de straf (art. 91-94 Sw.)
Criminele straffen Correctionele straffen Politiestraffen
Algemene re-
geling (ook de 
geldboete – art. 
94, 1ste lid) 
20 jaar (art. 91 Sw.) 5 jaar (art. 92, 1ste lid Sw.)
10 jaar (straf > 3 jaar) (art. 92, 
2de lid Sw.)
1 jaar (art. 93 Sw.)
Verbeurdver-
klaring (art. 94, 
2de+3de lid)
20 jaar (nieuw artikel 
94, 2de lid Sw.)
10 jaar (nieuw artikel 94, 
3de lid Sw. / onmiddellijk 
toepasbaar op niet-verjaarde 
verbeurdverklaring)
1 jaar (nieuw 
artikel 94, 2de lid 
Sw.)
De verjaringstermijn blijft dus nog gekoppeld aan de aard van het veroordeelde 
misdrijf, maar bedraagt m.b.t. de verbeurdverklaring thans tien jaar161 voor élk 
wanbedrijf. Alzo wordt afgestapt van de getrapte regeling m.b.t. gevangenisstraf-
fen en geldboetes voor een wanbedrijf,162 waarbij een verjarings termijn van vijf 
dan wel tien jaar geldt naargelang de duurtijd van de in concreto uitgesproken 
straf drie jaar niet of wel overschrijdt.163 De verjaringstermijn van de correctionele 
verbeurdverklaring is dus niet meer dezelfde als deze van de correctionele geldboe-
te.164 De verjaringstermijn van de verbeurd verklaring als bijkomende straf bij een 
misdaad of een overtre ding blijft respectievelijk twintig en één jaar.
Wetten betreffende de uitwerking van definitief geworden veroordelingen vallen 
normaliter buiten de toepassing van de non-retroactiviteitsregel; zo worden bij-
voorbeeld wetten aangaande de verjaringstermijnen van de straf toegepast vanaf 
de dag van hun inwerkingtreding op alle nog niet verjaarde straffen.165 Aldus zal 
161. Na kritiek van de afdeling Wetgeving van de Raad van State en de Hoge Raad voor de Justitie 
zag de wetgever af van zijn initiële voorstel om een algemene verjaringstermijn van dertig jaar te 
bepalen m.b.t. de verbeurdverklaring, ongeacht de aard van het misdrijf (Adv. RvS, Parl.St. Kamer 
2013-14, nr. 2934/001, 64; adv. HRJ d.d. 27 maart 2013, www.csj.be, 7). 
162. Er werd reeds gesuggereerd dat de ongelijke behandeling tussen de verjaringstermijnen m.b.t. 
een geldboete, enerzijds, en een verbeurdverklaring die de creatie van een schuldvordering in-
houdt anderzijds, door het Grondwettelijk Hof zal moeten worden beoordeeld (V. Franssen en K. 
Van Cauwenberghe, “Wanneer de balans overslaat… Het strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek”, 
Panopticon 2014, afl. 35, (229) 235).
163. Indien bij meerdaadse samenloop verschillende correctionele (hoofd)straffen werden uitgesproken 
die elk afzonderlijk niet hoger liggen dan drie jaar, maar gezamenlijk wel, dan is de toepasselijke 
verjaringstermijn van elke straf afzonderlijk vijf jaar (Cass. 7 september 1933, Pas. 1933, I, (296) 
298; Rb. Brussel 3 februari 1971, JT 1971, (625) 628, noot Bosly; E. Baeyens, “Artikel 92”, in Lar-
cier Wet en Duiding. Strafrecht, 2012, 116-117; S. Derre en A. Jacobs, “Tenietgaan van straffen” 
in X., Postal memorialis, Mechelen, Kluwer, 2004, (59/01) 59/07).
164. F. Verbruggen en R. Verstraeten, Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors, II, Antwerpen, 
Maklu, 8ste uitgave, 2014, 528, nr. 2169.
165. L. Dupont en R. Verstraeten, Handboek Belgisch strafrecht, Leuven, Acco, 1990, 132 (punt 6); 
F. Kuty, Pricipes généraux du droit pénal belge. Tome 1: la loi pénale, Brussel, Larcier, 2de ed. 
2009, 316-317, E. Van Muylem, “Conflict van strafwetten in de tijd”, AJT 1998-99, (517) 525. Zie 
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de verlengde tienjarige verjaringstermijn ook gelden voor de reeds vóór 18 april 
2014 uitgesproken correctionele verbeurdverklaringen die op basis van de vroeger 
toepasselijke vijfjarige termijn op die datum nog niet verjaard zijn.
C.  Schorsing en stuiting
Naast de partiële wijziging van de verjaringstermijn, voert de SUO-wet tevens in 
de artikelen 97 en 98 Sw. algemene en bijzondere stuitings- en schorsingsgronden 
in voor de bijzondere verbeurd verklaring166, ongeacht de aard van het misdrijf.
Aard Schorsing (art. 97 Sw.) Stuiting (art. 98 Sw.)
Algemeen Art. 97 §1:
wettelijke bepaling
wettelijk beletsel tot onmiddellijk 
tenuitvoerlegging 
Art. 98 §1:
elke daad van tenuitvoerlegging van wette-
lijk bevoegd orgaan
Bijzonder art. 97 §2, 1°-3:
1° collectieve 
insolventieprocedure167
2° genadeverzoek m.b.t. 
verbeurdverklaring
3° toegestane aanzuiveringsregeling
art. 98 §2, 1°-6°:
1° elke gedeeltelijke betaling168
2° elk betalingsverzoek of 
ingebrekestelling
3° elk gelegd beslag
4° beslissing tot solvabiliteitsonderzoek 
-– COIV
5° beslissing OM tot opstart SUO
6° elke SUO-uitvoeringshandeling 
De bijzondere wettelijke stuitings- en schorsingsgronden worden niet limitatief op-
gesomd, noch moeten ze kaderen in het door dezelfde wet ingevoegde SUO. Vol-
gens het College van Procureurs-generaal gelden deze bepalingen alleen voor de 
verbeurdverklaring en niet voor de geldboeten.169 Doordat stuiting - anders dan bij 
de verjaring van de strafvordering - niet enkel mogelijk is binnen de oorspronkelij-
ke verjaringstermijn, zal in combinatie met de schorsings gronden de verjaring van 
de verbeurdverklaring zelden intreden in geval van enige actie van de overheid.170
Verbruggen en R. Verstraeten, Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors, II, Antwerpen, 
Maklu, 8ste uitgave, 2014, 488.
166. Artikel 49-50 SUO-wet 11 februari 2014 (I) (BS 8 april 2014), in werking op 18 april 2014.
167. Bv. faillissement, gerechtelijke reorganisatie of collectieve schuldenregeling.
168. Die niet kadert in een toegestane aanzuiveringsregeling (art. 98 § 2, 1° Sw.).
169. Omz. COL nr. 10/2014 van 22 mei 2014 betreffende de wetten houdende diverse maatregelen ter 
verbetering van de invordering van de vermogensstraffen en de gerechtskosten in strafzaken (I) en 
(II), www.om-mp.be, 7; F. Verbruggen en R. Verstraeten, Strafrecht en strafprocesrecht voor 
bachelors, II, Antwerpen, Maklu, 8ste uitgave, 2014, 528, nr. 2170.
170. V. Franssen, “Kritisch overzicht van enkele recente wetswijzigingen in het straf(proces)recht: het 
strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek” in X., Recht in beweging. 21e VRG-alumnidag 2014, Antwer-





III.  Enkele in 2014-2015 in werking getreden wijzigingen 
inzake verkeers straffen
§.1 Verval van het recht tot sturen
De wegverkeerswet van 16 maart 1968 (hierna WvW) is onderhevig aan voortdu-
rende wijzigin gen die vaak een verstrenging van de delictsinhoud of de strafmaat 
inhouden. Zo heeft bijvoor beeld de wet van 2 december 2011171 de diverse recidi-
vebepalingen geüniformiseerd, waarbij de termijn van de tijdelijke herhaling in 
meer dere artikelen werd opgetrokken naar drie jaar, zoals bij: 
 – overtredingen van de 4de-3de-2de graad en snelheidsovertredingen (artikel 29 §4 
WvW),
 – rijbewijsmisdrijven (artikel 30 §4 en 31 WvW),
 – vluchtmisdrijf (artikel 33 §3, 1° WvW),
 – niet-inlevering rijbewijs bij onmiddellijke intrekking (artikel 58, lid 3 WvW).
Dit einde 2011 aangepast herhalingsregime werd voor bepaalde verkeersmisdrij-
ven in 2014 opnieuw gewijzigd, zoals verder aan bod komt.
De continue wetswijzigingen betreffen regelmatig mede de efficiënte straf van het 
verval van het recht tot sturen.
In 2003 werd het straffenpakket voor de verkeersmisdrijven grondig aangepast, 
waarbij de hoofd gevangenisstraf voor een groot aantal verkeersmisdrijven werd 
afgeschaft en de geldboete als hoofdstraf in de plaats kwam, en waarbij het verval 
van het recht tot sturen prominent op de voorgrond kwam, enerzijds als bijkomen-
de straf (algemene basis in artikel 38 WvW) en ander zijds als nieuwe vervangende 
straf bij de geldboete (artikel 69bis WvW).172
De wet van 15 juli 2013 verhoogde het maximum van het vervangend rijverbod bij 
de geldboete van aanvankelijk een maand tot een jaar.173 Als strengere strafbepaling 
werkt deze strafverho ging niet retroactief, zodat dit nieuwe maximum toepasbaar 
is op het WvW-misdrijf gepleegd vanaf 10 februari 2014 als datum van inwerking-
treding van de wet van 15 juli 2013.
 – Dit vervangend rijverbod is als straf ook onderworpen aan de samenloopregels 
van artikel 59 en 60 Sw., en kon dus vóór de recente verlenging niet meer 
171. Wet 2 december 2011 (BS 3 januari 2012), in werking op 1 februari 2012 (artikel 14).
172. B. Spriet en M. Sterkens, “De gewijzigde strafrechtelijke handhaving van de verkeersregelge-
ving”, in XXXIIe Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2005-06. Strafrecht en strafprocesrecht, 
Mechelen, Kluwer, 2006, (565) 570-579.
173. Wet 15 juli 2013, BS 31 januari 2014. In vergelijking tot het hoge maximum van bepaalde geldboe-
ten uit de WvW en tot de vervangende gevangenisstraf van artikel 40 Sw., is de maximumtermijn 
van 1 maand behoorlijk kort, aldus de toelichting bij het wetsvoorstel (Parl.St. Kamer 2010-2011, 
nr. 1777/001, 12). Dit voorstel werd terecht zeer positief onthaald door de practici uitgenodigd 
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bedragen dan 2 maanden (dubbel van het maximum).174 Voor de WvW-mis-
drijven gepleegd vanaf 10 februari 2014 bedraagt het nieuwe maximum bij 
meerdaadse samenloop 2 jaren.
Het vervangend rijverbod van artikel 69bis WvW geldt niet voor geldboeten 
opgelegd:
 – aan een rechtspersoon,175 
 – wegens misdrijven uit het Strafwetboek, zoals artikel 418 en 420 Sw.,176
 – wegens inbreuk op de Wet Technische Eisen Voertuigen (wet 21 juni 1985).177
Aan te stippen is dat vanaf 1 augustus 2014 het rijverbod als facultatieve bijko-
mende straf ook is ingevoerd tot bestraffing van het gemeenrechtelijk misdrijf van 
familieverlating (artikel 391bis, laatste lid Sw.).178
Ook de wet van 9 maart 2014 met de lange naam179 wijzigt opnieuw de bepalingen 
inzake het verval van het recht tot sturen, met 2 onderscheiden data van inwerking-
treding (1 juli 2014 en 1 januari 2015).180 Een van de doelstellingen van deze wet is 
recidive van de zwaarste verkeers overtredingen strenger te bestraffen.181
 – Andere wijzigingen van deze wet betreffen o.m. een nieuwe en strengere vorm 
van alcoholintoxicatie voor de professionele bestuurders (nieuw artikel 34 §3 
WvW)182, de opsporing en vaststelling van verkeersmisdrijven (artikel 62 e.v. 
WvW) en het verval van de strafvordering tegen betaling van een som (artikel 
65 WvW).183
174. Cass. 18 oktober 2011, P.11.0500.N, www.juridat.be.
175. Cass. 2 december 2008, P.08.1122.N, overwegingen 7-8, www.juridat.be.
176. Cass. 2 juni 2010, P.10.0150.F, www.juridat.be.
177. Cass. 10 september 2013, P.13.1166.N, www.juridat.be (besturen van een voertuig zonder geldig 
keurings bewijs).
178. Artikel 12 Wet 12 mei 2014 (BS 30 mei 2014), in werking op 1 augustus 2014 (artikel 13, lid 1). Zie 
B. De Smet, “Geen onderhoudsgeld betalen, rijbewijs inleveren”, RW 2014-15, 397-398.
179. Wet van 9 maart 2014 tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoör-
dineerd op 16 maart 1968, van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en 
de probatie, van de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig te 
land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen en van de wet van 21 
november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (BS 
30 april 2014).
180. Inwerkingtreding per artikel door de Koning te bepalen (artikel 35 Wet 9 maart 2014), en de twee 
data werden vastgelegd door artikel 8 KB 10 juni 2014 (BS 17 juni 2014), met navolgend nog een 
correctiedatum van 28 juli 2014 (KB 21 juli 2014, BS 28 juli 2014) voor de aanvulling van artikel 
38 §1, lid 1, 1° WvW.
181. M.v.T., Parl.St. Kamer 2012-2013, nr.2880/001, 3-4 en 6.
182. Artikel 5 Wet 9 maart 2014 (BS 30 april 2014), in werking op 1 januari 2015 (artikel 8 KB 10 juni 
2014, BS 17 juni 2014). O.m. bestuurders van vrachtwagens, autobussen en autocars.
183. Zie voor een globale bespreking van de wet van 9 maart 2014: L. Brewaeys, “De wet van 9 maart 
2014: belangrijke wijzigingen in de verkeerswetgeving”, VAV 2014/5, 4-14; C. De Roy, “Een vol-
gende stap in de strengere aanpak van verkeersovertreders: kritische analyse van de wet van 9 maart 





1)  Ten eerste voegt de wet van 9 maart 2014 vanaf 1 januari 2015 een nieuwe §6184 
toe aan het algemeen artikel 38 WvW inzake het verval van het recht tot sturen als 
bijkomende straf. Deze nieuwe §6 bevat een eigen recidiveregeling specifiek voor 
het rijverbod als verplichte bijko mende straf voor een reeks van WvW-misdrijven, 
met een verhoogd minimum (3-6-9 maanden) en met de verplichte herstelexamens 
en onderzoeken uit artikel 38 §3, lid 1 WvW. Deze nieuwe regeling geldt niet wan-
neer de rechter het rijverbod met alcoholslot oplegt (artikel 37/1 WvW).185
Nieuw artikel 38 §6 WvW – verval van het recht tot sturen + herhaling (behoudens toe-
passing artikel 37/1 WvW)
Groep van misdrijven, vanaf 
01/01/2015
Bron Recidivevoorwaarden Gevolg
overtreding 4de graad / art.29, §1, lid 1
zware snelheidsovertreding / art.29, 
§3, lid 3
rijbewijsmisdrijf / art.30 §§1-2-3
vluchtmisdrijf / art.33, §§1-2
38 §6, 
lid 1
binnen 3 jaar na 
datum vorig vonnis 







zware alcoholintoxicatie / art.34 §2
dronken voeren / art.35 
alcohol - bijstand derden / art.37
drugintoxicatie / art.37bis §1
38 §6, 
lid 2
binnen 3 jaar na datum 
vorig vonnis twee 







rijden spijts verval / art.48
tegenwerking / art. 62bis185 
38 §6, 
lid 3
binnen 3 jaar na datum 
vorig vonnis drie 







Deze nieuwe recidiveregeling voor de bijkomende straf van het verval van het 
recht tot sturen in artikel 38 §6 WvW is in hoofdzaak een strengere strafbepaling 
– wat zoals reeds aangestipt ook duidelijk de bedoeling van de wetgever was186 -,
184. Artikel 9, 4° Wet 9 maart 2014 (BS 30 april 2014), in werking op 1 januari 2015 (artikel 8 KB 10 
juni 2014, BS 17 juni 2014).
185. Artikel 62bis WvW beoogt een allesomvattend verbod, waaronder ook het plooien van een num-
merplaat en de bevestigingsbeugel waardoor de vaststelling door een bevoegd ambtenaar of een 
automatisch werkend toestel onmogelijk wordt (Cass. 29 november 2011, NC 2012, 480, noot M. 
Sterkens, RW 2011-12, 1598, noot C. De Roy). Artikel 62bis is dus niet beperkt tot het gebruik van 
de radardetector aangehaald tijdens de parlementaire voorbereiding (Parl.St. Kamer 2012-2013, 
nr.2880/001, 4 en 7).
186. De ‘bedoeling van de wetgever’ was één van de criteria in de opmerkelijke rechtspraak van het 
Grondwettelijk Hof bij de vergelijking van de straffen zoals gewijzigd door de wet van 7 februari 
2003 (B. Spriet en M. Sterkens, “De gewijzigde strafrechtelijke handhaving van de verkeersre-
gelgeving”, in XXXIIe Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2005-06. Strafrecht en strafproces-
recht, Mechelen, Kluwer, 2006, (565) 616-629; F. Verbruggen en R. Verstraeten, Strafrecht en 
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 – ten eerste omdat het rijverbod als straf wordt toegevoegd voor bepaalde 
WvW-misdrijven bij herhaling waarvoor deze straf voordien in de individuele 
recidivenorm niet voorkwam, bijvoorbeeld overtre din g 4de graad en bepaalde 
snelheidsovertreding (art. 29 §4, lid 3 WvW) of tegenwerking (art. 62bis juncto 
artikel 29bis, lid 1 WvW), of waar voor voordien geen herhaling was voorge-
schreven, bijvoorbeeld alcohol - bijstand derden (artikel 37 WvW);
 – ten tweede omdat de misdrijfvoorwaarde inzake het veroordeelde misdrijf en 
het nieuwe misdrijf aanzienlijk wordt verruimd, met thans 10 types van ernstige 
verkeersmisdrijven in de recidivegroep. Het oude en het nieuwe verkeersfeit 
moet steeds vallen binnen deze in artikel 38 §6 afgelijnde recidivegroep, maar 
het moet niet gaan om “dezelfde” overtreding, zodat er geen identiteit vereist is.
Voorbeeld: een weggebruiker pleegt een snelheidsovertreding van 87 km/u in 
een zone 50 (artikel 29 §3, lid 3 WvW), binnen de drie jaar vanaf een vroegere 
veroordeling wegens vluchtmisdrijf (artikel 33 WvW); gevolg: verplicht rij-
verbod van ten minste 3 maanden met oplegging van de 4 herstelexamens en 
onderzoeken.187 Voordien was het minimum van het (principieel)188 verplicht 
rijverbod 8 dagen (artikel 29 §3, lid 3 WvW), was er geen specifieke herhaling 
(artikel 29 §4, lid 3 WvW), en waren de herstelexamens en onderzoeken facul-
tatief (artikel 38 §3 WvW).
 – ten derde wegens de verhoging van het wettelijk minimum van het rijverbod in 
drie trappen.
In deze hypothesen zal de nieuwe recidiveregeling in toepassing van artikel 2 Sw., 
artikel 7 EVRM en artikel 15 BUPO niet retroactief werken, en dan enkel toepas-
baar zijn op de betref fende WvW-misdrijven gepleegd vanaf 1 januari 2015, zoals 
algemeen in het schema vermeld.
 – In de vroegere recidivebepaling wordt nu de bijkomende straf van het rijver-
bod geschrapt (zie hierna punt 2). Het rijverbod uit de individuele (aangepaste) 
recidivebepaling blijft nog wel gelden voor de verkeersmisdrijven gepleegd 
vóór 1 januari 2015 en berecht door de strafrechter na deze datum, daar er 
continuatie van recidivestrafbaarheid bestaat (indivi duele aangepaste recidi-
venorm + nieuwe recidivenorm van artikel 38 §6), maar dan wel met de beperk-
tere misdrijfvoorwaarde inzake oud en nieuw verkeersfeit uit deze indivi duele 
recidivenorm.
De regel van de niet-retroactiviteit van de strafwet geldt echter klassiek enkel voor 
straffen en niet voor beveiligingsmaatregelen189, zodat de herstelonderzoeken (ar-
tikel 38 §3, lid 1, 3°-4° WvW) die een beveiligingsmaatregel uitmaken, moeten 
187. L. Brewaeys, “De wet van 9 maart 2014: belangrijke wijzigingen in de verkeerswetgeving”, VAV 
2014/5, 6-7.
188. Mits expliciete motivering kan de rechter namelijk beslissen het verval niet uit te spreken (artikel 
29 §3, lid 4 WvW).
189. L. Dupont en R. Verstraeten, Handboek Belgisch strafrecht, Leuven, Acco, 1990, 131; F. Kuty, 
Pricipes généraux du droit pénal belge. Tome 1: la loi pénale, Brussel, Larcier, 2de ed. 2009, 
301-303; F. Verbruggen en R. Verstraeten, Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors, II, 





toegepast worden vanaf het ogenblik dat de wet die ze bepaalt in werking treedt.190 
Ook de herstelexamens van artikel 38 §3, lid 1, 1°-2° WvW zijn beveiligingsmaat-
regelen.191 In toepassing van dit klassiek standpunt moet de rechter de ver plichte 
herstelexamens- en onderzoeken uit de nieuwe regeling van artikel 38 §6 WvW 
opleggen vanaf 1 januari 2015, ook voor de verkeersmisdrijven gepleegd vóór deze 
datum.192 Indien men echter van oordeel is dat de verplichte herstelexamens en 
onderzoeken eerder een repressief en afschrikwekkend karakter hebben en om die 
reden te kwalificeren zijn als een straf, is er geen retroactieve werking en zijn deze 
enkel van toepassing op verkeersmisdrijven gepleegd na 1 januari 2015.193
Als beveiligingsmaatregel kan de tenuitvoerlegging van het theoretisch en prak-
tisch examen, en de geneeskundige en psycho logische onderzoeken ook niet uit-
gesteld worden, daar artikel 8 Probatiewet enkel van toepassing is op straffen en 
niet op beveiligingsmaatregelen.194 Ook het verval van het recht tot sturen wegens 
lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid als voorzien in de artikelen 42-44 WvW, 
is geen straf maar een beveiligingsmaatregel195, en dus niet vatbaar voor uitstel van 
tenuitvoerlegging.196 Het verplichte rijverbod als bijkomende straf kan daaren tegen 
wel worden uitgesteld - waaronder ook het verstrengde rijverbod als geregeld in de 
nieuwe §6 van artikel 38 WvW -, behoudens de eerste 8 dagen (artikel 41 WvW).
2)  Ten tweede schrapt de wet van 9 maart 2014 per 1 januari 2015197 in het ver-
lengde van de nieuwe §6 van artikel 38 WvW, het rijverbod als bijko mende straf 
Vandromme, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 9de uitgave, 2014, 
110.
190. Cass. 1 februari 2005, Arr.Cass. 2005, 273, nr. 64. Zie echter m.b.t. de wijziging van artikel 38 
§4, 4de lid WvW (verplicht geneeskundig en psychologisch onderzoek) door de wet van 7 februari 
2003: GwH 23 februari 2005, NC 2006, 34, noot M. Sterkens, en B. Spriet en M. Sterkens, “De 
gewijzigde strafrechtelijke handhaving van de verkeersregelgeving”, in XXXIIe Postuniversitaire 
cyclus Willy Delva 2005-06. Strafrecht en strafprocesrecht, Mechelen, Kluwer, 2006, (565) 608, 
nr. 54.
191. Cass. 17 oktober 2012, P.12.0732.F, www.juridat.be (betreft de verplichte examens ex artikel 38 §5 
WvW).
192. C. De Roy, “Een volgende stap in de strengere aanpak van verkeersovertreders: kritische analyse 
van de wet van 9 maart 2014”, RW 2014-15, (3) 10, randnr. 26, en 18, randnr. 66..
193. Standpunt verdedigd door L. Brewaeys, “De wet van 9 maart 2014: belangrijke wijzigingen in 
de verkeers wetgeving”, VAV 2014/5, 12-13, met uitgebreide verwijzing naar rechtspraak van het 
EHRM en het GwH. Zie tevens GwH 23 februari 2005, NC 2006, 34, noot M. Sterkens, m.b.t. 
onder meer de wijziging van artikel 38 §4, 4de lid WvW (verplicht geneeskundig en psychologisch 
onderzoek) door de wet van 7 februari 2003.
194. Cass. 1 maart 2006, Arr.Cass. 2006, 469, nr. 114. Tevens Cass. 1 februari 2005, Arr.Cass. 2005, 
273, nr. 64; Cass. 6 oktober 1998, Arr.Cass. 1998-99, 943, nr. 431; P. Hoet, Gemeenschapsgerichte 
straffen en maat regelen. Opschorting, uitstel, probatie, werkstraf en elektronisch toezicht, Brussel, 
Larcier, 2014, 58, nr. 119.
195. Cass. 10 januari 2012, P.11.0868.N, www.juridat.be; Cass. 30 november 2010, P.10.0619.N, www.
juridat.be; Cass. 11 mei 2010, P.10.0079.N, www.juridat.be. 
196. P. Hoet, Gemeenschapsgerichte straffen en maat regelen. Opschorting, uitstel, probatie, werkstraf 
en elektronisch toezicht, Brussel, Larcier, 2014, 58, nr. 119.
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in individuele recidive bepalingen van de WvW-mis drijven waarin deze straf voor-
dien was voorgeschreven.
Schrapping rijverbod uit recidivebepaling
Misdrijven Schrapping in Nieuwe omschrijving strafnorm bij recidive
rijbewijsmisdrijf 30 §4198 verdubbeling gevangenisstraf en geldboete
gekwalificeerd vluchtmisdrijf 33, §3, 2°199 gevangenisstraf en/of geldboete
alcohol + dronken voeren 36, lid 1300 gevangenisstraf en/of geldboete
drugintoxicatie 37bis §2201 gevangenisstraf en/of geldboete
rijden spijts verval 48, lid 2202 verdubbeling gevangenisstraf en geldboete
De wetgever is blijkbaar wel een aanpassing van artikel 38 §4, lid 4 WvW ver-
geten, dat mede verwijst naar het herhalingsregime van artikel 36 en 37 WvW 
(alcohol en drugs) en dat enkel de geneeskundige en psychologische onderzoeken 
oplegt, terwijl het nieuwe artikel 38 §6 bijkomend het theoretisch en praktisch 
examen oplegt.203
3) Ten derde zijn de volgende specifieke wijzigingen door de wet van 9 maart 
2014 nog aan te stippen.
3.a. Vanaf 28 juli 2014, wordt het verplicht bijkomend rijverbod bij het misdrijf 
van niet-tijdige inlevering van het rijbewijs (artikel 49/1, lid 1 WvW), gewijzigd 
in een facultatief rijverbod als bijkomende straf (aan gevuld artikel 38 §1, lid 1, 1° 
WvW - artikel 9,1° Wet 9 maart 2014); 
 – De initiële datum van inwerkingtreding (1 januari 2015) werd vervroegd tot 
28 juli 2014204, deze strafnorm is toepasbaar op feiten begaan vanaf die datum.
198. Artikel 2 Wet 9 maart 2014.
199. Artikel 4 Wet 9 maart 2014.
200. Artikel 6 Wet 9 maart 2014.
201. Artikel 8 Wet 9 maart 2014.
202. Artikel 12 Wet 9 maart 2014.
203. L. Brewaeys, “De wet van 9 maart 2014: belangrijke wijzigingen in de verkeerswetgeving”, VAV 
2014/5, 7. Artikel 38 §4 WvW wordt nochtans wel geciteerd in de memorie van toelichting (Parl.
St. Kamer 2012-2013, nr.2880/001, 7).
204. Dit misdrijf werd ingevoerd bij wet van 18 juli 2012 (BS 12 februari 2013), en trad in werking op 
1 maart 2013. Als bijkomende straf bij de geldboete was het rijverbod verplicht. Foutief vermeldde 
de initiële strafbaarstelling tevens geldboete en rijverbod, of één van die straffen alleen, terwijl 
het rijverbod tot op heden geen hoofdstraf is. De nieuwe strafmaat omvat nu enkel een geldboete 
van 200 tot 2.000 euro als hoofdstraf en geen rijverbod meer (artikel 13.1° Wet 9 maart 2014), en 
deze wijziging is in werking getreden op 1 juli 2014 (artikel 8 KB 10 juni 2014, BS 17 juni 2014). 
De invoeging van dit misdrijf in de lijst van het facultatief rijverbod (artikel 38, §1, lid 1, ° WvW) 
door artikel 9,1° Wet 9 maart 2014 zou initieel en blijkbaar per vergissing pas in werking treden 
op 1 januari 2015. De wetgever heeft dan deze datum vervroegd bij KB van 21 juli 2014 dat in 
werking trad op 28 juli 2014. Alzo blijft er een tussenperiode vanaf 1 juli tot en met 27 juli 2014 





3.b. Vanaf 1 januari 2015205, wordt de maximumduur van het rijverbod verhoogd 
- meer dan 5 jaar of voorgoed - bij de over treding omschreven in artikel 38 §1, 
lid 1, 4° in de hypothese van het (aangevuld) tweede lid van artikel 38, §1 WvW 
(artikel 9,2° Wet 9 maart 2014).
 – Als strengere strafbepaling niet retroactief toepasbaar.
3.c. Vanaf 1 januari 2015206, wordt de mogelijke beperking van de uitvoering van 
het rijverbod tot weekend of feestdag uitge sloten bij een rijverbod met alcoholslot 
(artikel 37/1, lid 1 WvW) en bij herstelexamens en/of onderzoeken in de zin van 
artikel 38 §3 (aangepast artikel 38, §2bis WvW, artikel 9,3° Wet 9 maart 2014).
 – De combinatie van weekendverval + alcoholslot of van weekendverval + 
herstelexamens-onder zoeken wordt dus onmogelijk gemaakt.207 
Daar dit een modaliteit is van het rijver bod als bijkomende straf, kan deze ver-
strenging (uitsluiting van strafbeperking) o.i. niet retroactief worden toegepast 
op verkeersmisdrij ven gepleegd vóór 1 januari 2015.208
3.d. Vanaf 1 juli 2014209, wordt de mogelijke beperking van het rijverbod tot be-
paalde voertuig categorieën in punt 3.c) genoemde gevallen – zijnde alcoholslot 
(artikel 37/1, lid 1 WvW) en herstelexamens en/of onder zoeken (artikel 38 §3, lid 
1 WvW) -, uitgesloten (gewijzigd artikel 45, lid 1 WvW, artikel 11 Wet 9 maart 
2014).
 – De combinatie van verval/categoriebeperking + alcoholslot of van verval/
categoriebeper king + examens-onderzoeken is dus ook niet meer mogelijk.
Ook deze verstrengde modaliteit van het rijverbod als bijkomende straf, is o.i. 
niet retro actief toepasbaar, zodat de voormelde combinatie niet meer mogelijk 
is voor verkeers misdrijven gepleegd vanaf 1 juli 2014.210
3.e. Alzo krijgen we schematisch de volgende verboden combinaties m.b.t. de 
mogelijke be perking van het rijverbod als straf, zoals inge voerd door artikel 9,3° 
en 11 van de wet van 9 maart 2014:
het facultatief rijverbod uit artikel 38, §1, lid 1, 1° WvW dan worden opgelegd wegens het misdrijf 
van niet-tijdige inlevering gepleegd vanaf 28 juli 2014. Zie ter zake ook L. Brewaeys, “De wet van 
9 maart 2014: belangrijke wijzigingen in de verkeerswetgeving”, VAV 2014/5, 12.
205. Artikel 8 KB 10 juni 2014 (BS 17 juni 2014).
206. Artikel 8 KB 10 juni 2014 (BS 17 juni 2014).
207. M.v.T., Parl.St. Kamer 2012-2013, nr.2880/001, 4.
208. In dezelfde zin: C. De Roy, “Een volgende stap in de strengere aanpak van verkeersovertreders: 
kritische analyse van de wet van 9 maart 2014”, RW 2014-15, (3) 11, randnr. 32.
209. Artikel 8 KB 10 juni 2014 (BS 17 juni 2014).
210. In dezelfde zin: C. De Roy, “Een volgende stap in de strengere aanpak van verkeersovertreders: 
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Niet meer toegelaten combinatie
Verval - beperking tot weekend / 
feestdag 
+ alcoholslot feiten vanaf 
01/01/2015
(art. 38, §2bis) + examens en onderzoeken
Verval - beperking tot 
voertuigcategorie 
+ alcoholslot feiten vanaf 
01/07/2014
(art. 45, lid 1) + examens en onderzoeken
3.f. Vervolgens preciseert artikel 10 Wet 9 maart 2014 de aanvang van het rijver-
bod als straf in artikel 40, lid 1 WvW (de 5de dag na kennisgeving door het openbaar 
ministerie), met de regel dat zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen niet in 
deze termijn zijn begre pen; inwerking vanaf 1 juli 2014.211
4) Behoudens de straf van het verval van het recht tot sturen is nog te vermelden 
dat vanaf 1 juli 2014 - en niet retroactief - de tijdelijke immobilisering en verbeurd-
verklaring van het voertuig ook mogelijk wordt gemaakt voor het verkeersmisdrijf 
van artikel 48, lid1, 2° WvW (bijv. besturen van een motorvoertuig van een verbo-
den categorie) in artikel 51, 2° WvW.212 Het zij herhaald dat voor dit misdrijf vanaf 
1 januari 2015 het rijverbod als bijkomende straf uit de recidivebepaling wegvalt 
(artikel 48, lid 2 WvW) en vanaf dan voorkomt in de nieuwe §6 van artikel 38 
WvW.
5) Tevens voeren de artikelen 28 en 29 van de wet van 9 maart 2014 vanaf 1 ja-
nuari 2015 een ruimere regeling in van facultatieve herroeping van opschorting en 
uitstel bij verkeers misdrijven, die we hierna in §2 kort overlopen.
§2. Herroeping van opschorting en uitstel in verkeerszaken
A. Toepassing van opschorting en uitstel
De strafrechter die een misdrijf uit de wegverkeerswet bewezen verklaard, kan 
mede toepassing maken van de modaliteit van de (probatie)opschorting van de uit-
spraak van de veroordeling of het (probatie)uitstel van de tenuitvoerlegging van de 
straf zoals uitgewerkt in de probatiewet van 29 juni 1964.213 In de praktijk worden 
211. Artikel 8 KB 10 juni 2014 (BS 17 juni 2014).
212. Artikel 14 Wet 9 maart 2014 (BS 30 april 2014), in werking op 1 juli 2014 (artikel 8 KB 10 juni 
2014, BS 17 juni 2014).
213. B. Spriet, “Drie topics over verkeers- en transportstrafrecht in een algemeen strafrechtelijk kader”, 
in F. Verbruggen en R. Verstraeten (eds.), Themis straf- en strafprocesrecht nr. 57, Brugge, die 





voor verkeersmisdrijven veel straffen met gedeeltelijk uitstel van tenuitvoerleg-
ging uitgesproken.214
 – Bij de (probatie)opschorting in verkeerszaken, kan de strafrechter een ver-
beurdverklaring van het voertuig uitspreken conform artikel 50 §2 en 51 WvW 
(artikel 6, lid 2 Probatiewet; supra II.§4). Deze verbeurdverklaring van het 
voertuig kan wel vanaf 18 april 2014 niet meer worden uitgesteld (artikel 8 §1, 
lid 1 Probatiewet; supra II.§5).
 – Uitstel van tenuitvoerlegging is ook mogelijk van de werkstraf (die als hoofd-
straf mede geldt voor verkeersmisdrijven)215 en de nieuwe - nog niet in werking 
getreden - hoofdstraf onder elektronisch toezicht (enkel mogelijk voor de be-
perkte verkeersmisdrijven met een hoofdgevangenisstraf).216 De tweede nieuwe 
hoofdstraf van de autonome probatiestraf kan - eenmaal in werking - niet wor-
den uitge steld (supra I.§2-§3).
 – Voor het rijverbod als bijkomende straf geldt sedert 2003 de beperking uit ar-
tikel 41 WvWv luidens dewelke de rechter steeds een effectief gedeelte van 
minimum 8 dagen moet opleggen. Dit geldt voor elke straf van het verval van 
het recht tot sturen uitgespro ken krachtens de wegverkeerswet.217
 – De tenuitvoerlegging van de verplichte geneeskundige en psycho logische on-
derzoeken (artikel 38, §3, lid 1, 3°-4° WvW) kunnen als beveiligingsmaatre-
gel niet worden uitgesteld, daar artikel 8 Probatiewet enkel van toepassing is 
op straffen.218 Ook de herstelexamens (artikel 38 §3, lid 1, 1°-2° WvW) zijn 
beveiligingsmaatregelen219, evenals het verval van het recht tot sturen wegens 
lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid (artikel 42-44 WvW)l220, zodat deze 
niet in aanmerking komen voor enig uitstel.221
 – Sedert 10 februari 2013 kan nu de probatievoorwaarde van het volgen van een 
opleiding - zoals een sensibiliseringscursus verkeersveiligheid bij het BIVV - 
ook opgelegd worden bij een uitstel voor de geldboete als hoofdstraf (artikel 1 
§3, lid 1 Probatiewet).222
214. C. De Roy, “Een volgende stap in de strengere aanpak van verkeersovertreders: kritische analyse 
van de wet van 9 maart 2014”, RW 2014-15, (3) 13.
215. Cass. 10 januari 2007, P.06.1057.F, www.juridat.be.
216. P. Hoet, Gemeenschapsgerichte straffen en maatregelen. Opschorting, uitstel, probatie, werkstraf 
en elektronisch toezicht, Brussel, Larcier, 2014, 51, nr. 110.
217. Cass. 7 januari 2014, P.13.1716.N, www.juridat.be (integraal uitstel voor een verval wegens geïn-
toxiceerd sturen is dus niet mogelijk).
218. Cass. 1 maart 2006, Arr.Cass. 2006, 469, nr. 114.
219. Cass. 17 oktober 2012, P.12.0732.F, www.juridat.be (betreft de verplichte examens ex artikel 38 §5 
WvW).
220. Cass. 10 januari 2012, P.11.0868.N, www.juridat.be; Cass. 30 november 2010, P.10.0619.N, www.
juridat.be; Cass. 11 mei 2010, P.10.0079.N, www.juridat.be. 
221. P. Hoet, Gemeenschapsgerichte straffen en maat regelen. Opschorting, uitstel, probatie, werkstraf 
en elektronisch toezicht, Brussel, Larcier, 2014, 58, nr. 119.
222. Aangepast door artikel 31.c Programmawet 27 december 2012 (BS 31 januari 2013), in werking 
op 10 februari 2013. Zie voor een globale bespreking van deze programmawet: R. Verstraeten 
en H. Demedts, “Recente ontwikkelingen: de nieuwe strafprocesrechtelijke regels van de wetten 
houdende “diverse bepalingen betreffende justitie en de evolutie van de rechtspraak inzake Salduz, 
Antigoon en de motiveringsplicht”, in F. Verbruggen, B. Spriet en R. Verstraeten (eds.), The-
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Zoals voor iedere opschorting en ieder uitstel is ook de opschorting en het uitstel 
wegens een verkeersmisdrijf vatbaar voor herroeping, geregeld in artikel 13 en 
14 Probatiewet. De algemene regeling van herroeping vereist steeds het uitspre-
ken van een hoofdgevangenisstraf van een be paalde duur tot bestraffing van een 
misdrijf gepleegd tijdens de voorziene proeftijd. In 2003 heeft de wetgever echter 
voor een groot deel van de verkeersmisdrijven de gevangenisstraf afgeschaft, daar 
deze straf minder zin heeft op een gebied als verkeer.223 Gevolg is dat een verkeer-
smisdrijf gepleegd tijdens de proeftijd slechts zelden kan resulteren in een herroe-
ping van de opschorting of een uitstel toegekend voor een voorafgaand gepleegd 
verkeersmisdrijf. Een gevangenisstraf is nog wel bepaald bij o.m. vluchtmisdrijf 
(artikel 33 WvW), dronken sturen in staat van herhaling (artikel 36 WvW), rijden 
spijts verval (artikel 48 WvW), of inbreuk op de identificatieregeling uit artikel 
67ter (artikel 29ter WvW).
Vanuit deze algemene regeling is de herroeping van opschorting of uitstel in ver-
keerszaken dus een eerder theoretische kwestie.224 Daarom voeren de artikelen 28 
en 29 van de supra in §1 reeds aangehaalde wet van 9 maart 2014 vanaf 1 januari 
2015225 een ruimere regeling van herroeping in de probatiewet in, specifiek voor 
verkeersmisdrijven.
B.  Verruimde facultatieve herroeping van (probatie)opschorting 
wegens een verkeersmisdrijf (artikel 13 §1bis Probatiewet)
De rechter die een opschorting van de uitspraak van de veroordeling toekent, moet 
steeds een proeftijd bepalen van minimaal 1 jaar en maximaal 5 jaar (artikel 3, 
lid 4 Probatiewet). Als tijdens de opgelegde proeftijd een nieuw misdrijf wordt 
gepleegd dat resulteert in een veroordeling tot een bepaalde gevangenisstraf, kan 
de (gewone en probatie)opschorting worden herroepen (arti kel 13 §1 Probatiewet). 
De probatie-opschorting kan tevens herroepen worden bij niet-naleving van de pro-
batievoorwaarden (artikel 13 §3 Probatiewet). Deze herroeping van de opschorting 
is anders dan bij uitstel steeds facultatief. 
 – Indien herroepen, moet de rechter een straf opleggen, maar dit mag een straf 
met (probatie)uitstel zijn.226 
 – Indien niet herroepen, maakt de beslissing tot opschorting een einde aan de ver-
volging (artikel 3, lid 5 Probatiewet), en kunnen de bewezen verklaarde feiten 
223. B. Spriet en M. Sterkens, “De gewijzigde strafrechtelijke handhaving van de verkeersregelge-
ving”, in XXXIIe Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2005-06. Strafrecht en strafprocesrecht, 
Mechelen, Kluwer, 2006, (565) 571.
224. M.v.T., Parl.St. Kamer 2012-2013, nr.2880/001, 14.
225. Inwerkingtreding door de Koning te bepalen (artikel 35 Wet 9 maart 2014), zijnde voor de artikelen 
28 en 29 op 1 januari 2015 (artikel 8 KB 10 juni 2014, BS 17 juni 2014).
226. P. Hoet, Gemeenschapsgerichte straffen en maatregelen. Opschorting, uitstel, probatie, werkstraf 





niet meer bestraft worden en evenmin aanleiding geven tot strafverzwaring we-
gens een latere herhaling.227
Artikel 28 van de wet van 9 maart 2014 breidt nu specifiek voor verkeersmisdrij-
ven de facultatieve herroeping van de (gewone en probatie)opschorting uit in een 
nieuwe §1bis van artikel 13 Probatiewet. 
Schematisch krijgen we nu:228






tijdens proeftijd nieuw misdrijf, met 
veroordeling ≥ 1 maand gevangenisstraf228 
(of gelijkwaardige EU-straf conform art. 
99bis Sw.)
niet-naleving probatievoorwaarden





–  overtreding WvW of uitv.
besl.
– idem + 419-420 Sw.
tijdens proeftijd nieuw misdrijf, met 
veroorde ling krachtens WvW
De nieuwe op het verkeersmisdrijf gerichte regeling kent in tegenstelling tot de 
algemene regeling geen strafvoorwaarde m.b.t. de veroordeling voor het nieuwe 
tijdens de proeftijd begane misdrijf, maar wel een misdrijfvoorwaarde voor zowel 
de (probatie)opschorting als het misdrijf begaan tijdens de proeftijd:
(1) eerste misdrijfvoorwaarde: een (probatie)opschorting wegens 
 – overtreding WvW 16.03.1968 of uitvoeringsbesluit WvW
 – overtreding WvW 16.03.1968 of uitvoeringsbesluit WvW + misdrijf art. 419 
of 420 Sw.
(2) tweede misdrijfvoorwaarde: tijdens de proeftijd een nieuw misdrijf229, met een 
veroordeling krachtens WvW 16.06.1968 tot gevolg.
 – Het tijdens de proeftijd gepleegde misdrijf moet een veroordeling tot gevolg 
hebben. Dit mag een veroordeling tot een straf met uitstel zijn. Indien voor 
227. F. Verbruggen en R. Verstraeten, Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors, II, Antwerpen, 
Maklu, 8ste uitgave, 2014, 407, nr. 1702.
228. Dit kan sedert 1994 ook een gevangenisstraf met (volledig) uitstel zijn (P. Hoet, Gemeenschaps-
gerichte straffen en maatregelen. Opschorting, uitstel, probatie, werkstraf en elektronisch toezicht, 
Brussel, Larcier, 2014, 206, nr. 441, en 209, nr. 449).
229. Het nieuwe verkeersmisdrijf moet gepleegd zijn tijdens de proeftermijn (P. Hoet, Gemeenschaps-
gerichte straffen en maatregelen. Opschorting, uitstel, probatie, werkstraf en elektronisch toezicht, 
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het nieuwe misdrijf echter opnieuw een opschorting wordt toegekend, geldt de 
nieuwe regeling bij gebrek aan veroordeling niet.
 – Het moet gaan om een veroordeling op basis de WvW230, zodat een veroorde-
ling uitslui tend wegens artikel 419 (lid 2) of 420 (lid 2) Sw. als gevolg van een 
verkeersongeval buiten de nieuwe herroepingsregeling valt.
De verruiming van de facultatieve herroeping van opschorting houdt een nieuwe 
en grotere mogelijkheid in tot strafoplegging t.a.v. het reeds bewezen verklaard 
misdrijf waarvoor opschor ting van straf werd verleend, en impliceert alzo een ver-
zwaring van de bestraffingsmogelijkheid voor dit misdrijf. Zolang de proeftijd niet 
is verlopen, is de vervolging gericht op strafoplegging nog niet beëindigd (arti-
kel 3, lid 5 Probatiewet). De nieuwe bepaling van artikel 13 §1bis Probatie wet 
valt dan o.i. onder de non-retroactiviteitsregel, verwoord in artikel 2 Sw., artikel 
7 EVRM en artikel 15 BUPO, specifiek t.a.v. het (desgevallend) nog te bestraffen 
misdrijf waarvoor opschor ting werd toegekend. In deze visie is artikel 13 §1bis 
Probatiewet met de nieuwe regeling van herroeping van opschorting bij verkeer-
smisdrijven dan ook enkel toepasbaar op de misdrijven met opschorting van de 
veroordeling, gepleegd vanaf 1 januari 2015. Het volstaat dan niet dat het tijdens 
de proeftijd begane misdrijf werd gepleegd vanaf 1 januari 2015. Dit nieuwe mis-
drijf is slechts de aanleiding voor de (ruimere) bestraffingsmogelijkheid voor het 
misdrijf met opschor ting, en ondergaat zelf door de nieuwe herroepingsregel geen 
strafverzwaring.
Deze nieuwe verruimde regeling betreft een facultatieve herroeping. Het instellen 
van de procedure is geen verplichting maar een mogelijkheid voor het openbaar 
ministerie231, en de vordering tot herroeping is vrij te beoordelen door de politie-
rechtbank van de plaats van het misdrijf (aangevuld artikel 13 §4, lid 1 Probatie-
wet), zijnde vermoedelijk het aanvankelijke misdrijf waarvoor opschorting werd 
ver leend.232 De politierechtbank krijgt er dus een nieuwe bevoegdheid bij.233 In 
de algemene regeling wordt de facultatieve herroeping van de (probatie)opschor-
ting namelijk beoordeeld door de rechtbank van eerste aanleg van de verblijfplaats 
van de betrokkene (artikel 13 §4, lid 1 Probatie wet), wat een procedure is die ze-
ker blijft gelden bij een niet-naleving van de probatievoorwaar den (artikel 13 §3 
Probatiewet). Quid echter bij een tijdens de proeftijd gepleegd misdrijf met een 
WvW-veroordeling die kan leiden tot én de klassieke herroeping én de nieuwe her-
roeping met een onderscheiden bevoegde rechter?234 Het lijkt ons aangewezen de 
nieuwe bijzondere regeling voorrang te geven op de algemene regeling.
230. Die mag gepaard gaan met een veroordeling op basis van een andere strafrechtsgrond.
231. L. Brewaeys, “De wet van 9 maart 2014: belangrijke wijzigingen in de verkeerswetgeving”, VAV 
2014/5, (4) 8; C. De Roy, “Een volgende stap in de strengere aanpak van verkeersovertreders: kri-
tische analyse van de wet van 9 maart 2014”, RW 2014-15, (3) 14, nr. 44.
232. C. De Roy, “Een volgende stap in de strengere aanpak van verkeersovertreders: kritische analyse 
van de wet van 9 maart 2014”, RW 2014-15, (3) 14, voetnoot 107.
233. Uiteenzetting politierechter S. Mannaert, Jonge Balie Turnhout, 23 januari 2015.
234. Zie ter zake: C. De Roy, “Een volgende stap in de strengere aanpak van verkeersovertreders: kriti-





In geval van een nieuw misdrijf verjaart de vordering tot herroeping en tot uit-
spraak van de veroordeling drie jaar na de dag waarop de veroordeling wegens het 
nieuwe misdrijf in kracht van gewijsde is gegaan (artikel 13 §6, lid 1 Probatiewet).
C.  Verruimde facultatieve herroeping van (probatie)uitstel wegens 
een verkeersmisdrijf (artikel 14 §1ter Probatiewet)
Ook de rechter die een (probatie)uitstel van tenuitvoerlegging toekent, moet steeds 
een proeftijd bepalen van minimaal 1 jaar en maximaal 3 jaar voor geldstraffen, 
werkstraffen en gevangenis straffen tot 6 maanden, of maximaal 5 jaar voor de 
zwaardere straffen (artikel 8 §1, lid 3-4 Pro batiewet). Indien tijdens de opgeleg-
de proeftijd een nieuw misdrijf wordt gepleegd dat resulteert in een veroordeling 
tot een gevangenisstraf van minimaal 1 maand tot maximaal 6 maanden, kan het 
(gewoon en probatie) uitstel worden herroepen (artikel 13 §1bis Probatiewet). Het 
probatie-uitstel kan tevens herroepen worden bij niet-naleving van de probatie-
voorwaarden (artikel 14 §2 Probatiewet), en dit binnen de twee opeenvolgende 
termijnen (één voor het openbaar ministerie, en één voor de rechter) voorgeschre-
ven door artikel 14 §3 Probatiewet.235 Naast deze faculta tieve herroeping, bestaat 
er tevens de strenge herroeping van (proba tie)uitstel van rechtswege en m.a.w. au-
tomatisch (artikel 14 §1 Probatiewet).236
 – Indien de rechter de vordering tot herroeping volgt, beperkt hij zich tot het 
eenvoudig herroepen van het uitstel, waardoor de voordien opgelegde straf ef-
fectief wordt.237
Tegen de beslissing tot herroeping van (probatie)uitstel kan worden opgekomen 
met alle rechtsmiddelen uit het Wetboek van Strafvordering (artikel 14, §2, lid 
3 Probatiewet). Conform artikel 203 §1 Sv. kan dan tegen een tegensprekelijk 
vonnis dat een probatie uitstel herroept, hoger beroep worden aangetekend bin-
nen de 15 dagen na de dag van dit vonnis; een kennisgeving van deze beroep-
stermijn is niet vereist.238
 – Na gunstig verloop van de proeftijd, vervalt het recht tot tenuitvoerlegging van 
de uitge sproken straffen.
Artikel 29 van de wet van 9 maart 2014 breidt nu specifiek voor verkeersmisdrijven 
de facultatieve herroeping van het (gewoon en probatie)uitstel uit in een nieuwe 
§1ter van artikel 14 Probatiewet. Sche matisch krijgen we nu:
235. Cass. 11 juni 2014, P.14.0774.F, www.juridat (de 2de termijn is vatbaar voor stuiting en schorsing).
236. Voorwaarde: tijdens de proeftijd een nieuw misdrijf, met minstens een effectieve gevangenisstraf 
van meer dan 6 maanden (of gelijkwaardige EU-straf conform art. 99bis Sw.).
237. P. Hoet, Gemeenschapsgerichte straffen en maatregelen. Opschorting, uitstel, probatie, werkstraf 
en elektronisch toezicht, Brussel, Larcier, 2014, 217, nr. 475.
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tijdens proeftijd nieuw misdrijf, met effectieve 
veroordeling van 1 - 6 maanden gevangenisstraf 









- overtreding WvW of uitv.
besl.
- idem + 419-420 Sw.
tijdens proeftijd nieuw misdrijf, met veroorde-
ling krachtens WvW
In de nieuwe op het verkeersmisdrijf gerichte regeling vervalt de strafvoorwaarde 
van een effec tieve gevangenisstraf van minimaal 1 en maximaal 6 maanden, maar 
is er wel een tweevoudige misdrijfvoorwaarde m.b.t het (probatie)uitstel én het 
misdrijf begaan tijdens de proeftijd: 
(1) eerste misdrijfvoorwaarde: een probatie(uitstel) wegens 
 – overtreding WvW 16.03.1968 of uitvoeringsbesluit WvW
 – overtreding WvW 16.03.1968 of uitvoeringsbesluit WvW + misdrijf art. 419 
of 420 Sw.
(2) tweede misdrijfvoorwaarde: tijdens de proeftijd een nieuw misdrijf met veroor-
deling krachtens WvW 16.06.1968 tot gevolg.
 – Het tijdens de proeftijd gepleegde misdrijf moet een veroordeling tot gevolg 
hebben. Dit mag opnieuw een veroordeling tot een straf met uitstel zijn.
 – Het moet gaan om een veroordeling op basis de WvW, zodat een veroordeling 
uitsluitend wegens artikel 419 (lid 2) of 420 (lid 2) Sw. als gevolg van een ver-
keersongeval buiten de nieuwe herroepingsregeling valt.
De verruiming van de facultatieve uitstelherroeping houdt een verzwaring in van 
de bestraffing van het misdrijf waarvan de straf - initieel maar niet definitief - werd 
uitgesteld; de strafrechter kan namelijk nu sneller de straf met uitstel omzetten in 
een effectieve straf. Ter vergelijking is er ook vanuit artikel 211bis Sv. verzwaring 
van straf en eenparigheid in tweede aanleg vereist, wanneer de straf gehandhaafd 
blijft en het door de eerste rechter verleend uitstel opgeheven wordt.239 Ook de 
appelrechter die het probatieuitstel herroept terwijl de eerste rechter enkel bijko-
mende probatievoorwaarden had opgelegd, verzwaart de uitgesproken straf.240 De 
nieuwe bepaling van artikel 14 §1ter Probatiewet tot verruimde herroeping valt dan 
239. R. Declercq, Beginselen van Strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer, 6ed. 2014, 1399; R. Ver-
straeten, Handboek Strafvordering, Antwerpen, Maklu, 5de uitgave, 2012, 1250. Evenzo wanneer 
de appelrechters het probatieuitstel herroepen





o.i. onder de non-retroactiviteits regel, verwoord in artikel 2 Sw., artikel 7 EVRM 
en artikel 15 BUPO, specifiek in de relatie tot het misdrijf waarvan de straf werd 
uitgesteld en dat nu opnieuw ter fine van straftoemeting wordt aanhangig gemaakt 
bij de strafrechter. De nieuwe regeling van herroeping van uitstel bij verkeersmis-
drijven is o.i. dan ook enkel toepasbaar op de misdrijven met uitstel van straf, 
gepleegd vanaf 1 januari 2015.
Zoals bij de opschorting, houdt ook deze nieuwe verruimde regeling geen ver-
plichting maar een mogelijkheid in voor het openbaar ministerie241, en is de vor-
dering tot herroeping vrij te beoorde len door de politierechtbank van de plaats 
van het misdrijf (aangevuld artikel 14 §2, lid 2 Probatie wet), zijnde vermoedelijk 
het aanvankelijke misdrijf waarvoor (probatie)uitstel werd verleend.242 De politie-
rechtbank krijgt er dus een nieuwe bevoegdheid bij.243 
In de algemene regeling wordt de facultatieve herroeping namelijk beoordeeld door 
de rechtbank van eerste aanleg van de verblijfplaats van de betrokkene (artikel 14 
§2, lid 2 Probatiewet), wat een procedure is die zeker blijft gelden bij een niet-nale-
ving van de probatievoorwaarden (artikel 14 §2, lid 1 Probatiewet). Quid echter bij 
een tijdens de proeftijd gepleegd misdrijf met veroor deling op basis van de WvW 
die kan leiden tot én de klassieke uitstelherroeping én de nieuwe herroeping met 
een onderscheiden bevoegde rechter?244 Zoals opgemerkt bij de opschorting, lijkt 
het ons ook bij de facultatieve herroeping van het uitstel aangewezen de nieuwe 
bijzondere regeling voorrang te geven op de algemene regeling.
Vraag is of de wetgever specifiek bij het gewoon uitstel voor verkeersmisdrijven 
niet beter een bij zondere variant van de herroeping van rechtswege (cf. artikel 14 
§1 Probatiewet) had ingevoerd, waarbij dan het tijdens de proeftijd gepleegde ver-
keersmisdrijf dat leidt tot automatische herroe-ping nauwkeuriger (naar aard of 
strafmaat, en dus beperkter) wordt omschreven dan in de huidige nieuwe regeling 
van artikel 14 §1ter Probatiewet. In die hypothese kan de tussenkomst van de poli-
tierechtbank beperkt blijven tot de facultatieve herroeping van de voordien toege-
kende (probatie)opschorting voor een verkeersmisdrijf, desgevallend in samenloop 
met het gemeen rechtelijk wanbedrijf van artikel 418-419 Sw.
241. L. Brewaeys, “De wet van 9 maart 2014: belangrijke wijzigingen in de verkeerswetgeving”, VAV 
2014/5, (4) 8; C. De Roy, “Een volgende stap in de strengere aanpak van verkeersovertreders: kri-
tische analyse van de wet van 9 maart 2014”, RW 2014-15, (3) 14, nr. 44.
242. C. De Roy, “Een volgende stap in de strengere aanpak van verkeersovertreders: kritische analyse 
van de wet van 9 maart 2014”, RW 2014-15, (3) 14, voetnoot 107.
243. Uiteenzetting politierechter S. Mannaert, Jonge Balie Turnhout, 23 januari 2015.
244. Zie ter zake: C. De Roy, “Een volgende stap in de strengere aanpak van verkeersovertreders: kriti-
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§3.  Tijdschema van de belangrijkste overlopen wijzigingen 
inzake verkeer 
In werking Rechtsbron Inhoud wijziging Werking in 
de tijd
10/02/2014 69bis verhoging maximum vervangend rijverbod tot 1 
jaar
niet retroactief
01/07/2014 45, lid 1 verboden combinatie bij beperking verval tot 
bepaalde voertuigcategorie 
niet retroactief
51,2° uitbreiding van immobilisering en verbeurdver-
klaring tot verkeersmisdrijf uit artikel 48, lid 1, 
2° WvW
niet retroactief
28/07/2014 38 §1, lid 1, 1° 
WvW
invoeging verkeersmisdrijf van art. 49/1 WvW niet retroactief
01/01/2015 34 §3 strengere vorm van alcoholintoxicatie voor de 
professionele bestuurder
niet retroactief
38 §1, lid 2 verhoging maximum rijverbod voor de overtre-
ding bedoeld in art. 38 §1, lid 1, 4° WvW
niet retroactief
38 §2bis verboden combinatie bij weekend- en 
feestdagverval
niet retroactief
38 §6 verplicht rijverbod met verhoogd minimum als 
bijkomende straf bij recidive
niet retroactief
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I. Inleiding
Deze bijdrage beoogt een overzicht te geven van enkele hervormingen die het Bel-
gische vreemdelingenrecht ondergaan heeft in de periode tussen 2012 en 2015. 
De periode 2012-2015 kenmerkt zich in het algemeen door een aantal ingrijpende 
wetswijzigingen. In het domein van de verblijfsreglementering werden belangrij-
ke wijzigingen doorgevoerd, onder meer op het vlak van gezinshereniging (in-
begrepen het opdrijven van de strijd tegen schijnhuwelijken en schijn-wettelijke 
samenwoonst) en inzake het verblijf omwille van medische redenen. Tevens werd 
de Terugkeerrichtlijn omgezet, hetgeen gepaard ging met een aantal veranderingen 
op het vlak van de verwijdering en detentie van vreemdelingen. Op een aantal van 
deze wijzigingen zijn naderhand, onder druk van de rechtspraak van het Grondwet-
telijk Hof of de Raad van State, correcties aangebracht. De grote lijnen van deze 
wetgevende hervormingen zijn evenwel overeind gebleven. De wijzigingen in de 
periode 2012-2015 beperken zich evenwel niet tot het domein van het vreemde-
lingenrecht sensu stricto (de verblijfsreglementering). Ook andere wetten die de 
rechtspositie van vreemdelingen reguleren vormden het voorwerp van verande-
ring. In dit verband kan in het bijzonder worden gewezen op de fundamentele her-
vorming van het Wetboek Belgische Nationaliteit, ongeveer 10 jaar nadat datzelfde 
Wetboek reeds een ingrijpende wijzigingen onderging.
Een dergelijke periode van legislatieve ‘hyperactiviteit’ is geen volstrekt nieuw 
gegeven in het Belgische vreemdelingenrecht. Ongeveer twee decennia geleden, 
in de loop van 1996, vond er een gelijkaardige, ingrijpende hervorming van deze 
rechtstak plaats.2 En tijdens haar eerste werkjaar diende de voormalige paars-groe-
ne regering (1999-2003) op nauwelijks enkele maanden tijd twee belangrijke wets-
ontwerpen in met betrekking tot de rechtspositie van vreemdelingen, meer bepaald 
de wet van 22 december 1999 houdende de regularisatie van het verblijf van be-
paalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk 
3 en de wet van 1 maart 2000 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de 
Belgische nationaliteit,4 door sommigen ook wel als de snel-Belg-wet aangeduid, 
die dus in de periode 2012-2015 opnieuw grondig aangepast werd. Ook tussen 
september 2006 en juni 2007, tijdens het laatste jaar van de ‘paarse’ legislatuur 
(2003-2007), zijn er in het Parlement vijf wetsontwerpen goedgekeurd die in niet 
geringe mate het Belgische vreemdelingenrecht hervormden. 5
2. Wet van 15 juli 1996 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de organieke 
wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, B.S. 5 oktober 
1996. Voor een bespreking zie, M.-Cl. Foblets, “Vreemdelingen”, Panopticon 1997, 527-536.
3. B.S. 10 januari 2000.
4. B.S. 6 april 2000.
5. Het betreft, in chronologische volgorde, de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet 
van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen (B.S. 6 oktober 2006); de wet van 15 september 2006 tot hervor-





Dergelijke elkaar relatief snel in de tijd opvolgende fundamentele aanpassingen 
van het Belgische vreemdelingenrecht houden ongetwijfeld verband met de aard 
van de onderliggende maatschappelijke vraagstukken die deze rechtstak beoogt te 
reguleren, zijnde, enerzijds, de integratie of de insluiting van niet-nationale onder-
danen met een (duurzaam) legaal verblijfsstatuut en, anderzijds, het voeren van een 
gecontroleerd toelatingsbeleid, daaronder begrepen de bestrijding van irreguliere 
immigratie. Kwesties zoals integratie en immigratie vormen de laatste jaren in ons 
land, net zoals overigens in zowat alle andere westerse landen, één van de meest 
prangende maatschappelijke vraagstukken. Het betreft thema’s die de publieke 
opinie beroeren en verdelen. Eén en ander verklaart waarom van de zijde van de 
wetgever – en de overheid meer in het algemeen – nogal eens nieuwe regelgevende 
initiatieven worden getroffen. Toch vormt dit laatste niet de enige verklaring voor 
de opeenvolgende hervormingen van het vreemdelingenrecht van de afgelopen de-
cennia. Met name de wijzigingen in de loop van 2006 en 2007 houden verband met 
nog een andere ontwikkeling: de toenemende ‘Europeanisering’ van het vreemde-
lingenrecht. Minstens drie van de vijf in die periode aangenomen wetten vormen 
geheel of gedeeltelijk de vertaling in intern Belgisch recht van Europese regelge-
ving: het was als het ware Europa dat de federale wetgever aanzette tot het nemen 
van regelgevende initiatieven,6 meer bepaald om zijn regelgeving in lijn te brengen 
met Gemeenschapsrecht. 
De ontwikkelingen in de periode 2012-2015, waarvan we de krachtlijnen in wat 
volgt op een rijtje zetten, zijn, in vergelijking met de laatste golf van hervormingen 
(2006-2007), in veel mindere mate schatplichtig aan ‘Europa’. Hoewel bepaalde 
van de doorgevoerde wijzigingen een omzetting vormen van Europese richtlijnen 
– dit is onder meer het geval voor wat betreft de hervormingen inzake verwijdering 
en detentie –, is een meerderheid van de aanpassingen niet te beschouwen zijn 
als omzettingen van Europese verplichtingen, maar als hervormingen die werden 
doorgevoerd vanuit wat men een ‘binnenlandse’ agenda zou kunnen noemen, waar-
bij op de eerste plaats het verstrengen van de voorwaarden voor het bekomen van 
een verblijf in België – en, daarmee gepaard gaand, het reduceren van het aantal 
kandidaat migranten – beoogd wordt. Ook de hervorming van het Wetboek van de 
Belgische Nationaliteit is ingeschreven vanuit een zelfde logica: het strenger ma-
ken van de voorwaarden om de Belgische nationaliteit te verwerven.
6 oktober 2006); de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I) die een aantal 
wijzigingen aan het Wetboek van de Belgische nationaliteit aanbrengt (B.S. 28 december 2006); de 
wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde cateogrieën van 
vreemdelingen (B.S. 7 mei 2007), en, tenslotte, de wet van 25 april 2007 tot wijziging van de wet 
van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen (B.S. 10 mei 2007).
6. Al stoelt ook de hervorming in de loop van 1996 (cf. supra voetnoot 2), minstens ten dele, op 
Europese verplichtingen (zie o.m. P. De Bruycker, “L’impact du droit européen sur la loi du 15 
décembre 1980”, Rev. dr. étr. 1996, 703-721; J. Van Der Klaauw, “De gewijzigde Vreemdelingen-
wet (Wet ‘Vande Lanotte’, en de behandeling van asielverzoeken opgelegd door de Schengenuit-
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In wat volgt bespreken we, de hervormingen niet in chronologische zin, in functie 
van de datum van afkondiging van de wet, maar opteren we voor een inhoudelijke 
indeling, waarbij, in eerste instantie, de ontwikkelingen in het domein van de ver-
blijfsreglementering aan bod komen (cf. infra deel II), vervolgens de ontwikkelin-
gen in het Belgische nationaliteitsrecht (cf. infra deel III). Doorheen onze analyse 
van de wijzigingen in deze twee deelterreinen van het vreemdelingenrecht zullen 
we aangeven, waar en in welke mate Europese verplichtingen de motor van de 
hervormingen hebben uitgemaakt en op welke vlakken veeleer een interne, binnen-
landse agenda het regelgevend proces heeft gestuurd. 
II.  Ontwikkelingen in de verblijfsreglementering 
In dit eerste onderdeel overlopen we, kort, de belangrijkste wijzigingen in het do-
mein van de verblijfwetgeving. We beperken ons daarbij inhoudelijk tot drie on-
derwerpen: de gezinshereniging (cf. infra punt A), de verblijfsmachtiging op grond 
van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet (verblijf om medische redenen) (cf. infra 
punt B) en hervormingen inzake migratiehandhaving (de verwijdering en de deten-
tie van vreemdelingen) (cf. infra punt C). 
A.  De hervormingen betreffende de verblijfsmogelijkheden 
omwille van familiale redenen
1. Wijzigingen inzake het recht op gezinshereniging (wet van 8 juli 2011)
De wellicht meest ingrijpende hervorming in de verblijfsreglementering van de 
afgelopen jaren betreft de wet van 8 juli 2011,7 waarbij de regels op het vlak van 
de gezinshereniging, nadat deze reeds in 2006 ingrijpend werden aangepast,8 nog-
maals werden gewijzigd. “De rode draad doorheen al deze wetswijzigingen”, zo 
schrijft S. Dawoud,9 “was het almaar strenger en complexer worden van de regel-
geving”. Tegen de wet van 8 juli 2011 werden bijna 40 vernietigingsberoepen inge-
diend bij het Grondwettelijk Hof en ook de Raad van State legde twee prejudiciële 
7. Wet van 8 juli 2011 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 
het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat betreft de 
voorwaarden van gezinshereniging, B.S. 12 september 2011. Deze wet is op 22 september 2011 in 
werking getreden en werd, gezien er niet in overgangsbepalingen was voorzien, onmiddellijk van 
kracht op alle hangende aanvragen. Hoewel hierop kritiek werd geuit in rechtsleer (zie D. Geens, 
“De verzoenbaarheid van het gebrek aan overgangsmaatregelen met het rechtszekerheids- en ver-
trouwensbeginsel”, T. Vreemd. 2012, 150-154) en door de federale Ombudsman, heeft het Grond-
wettelijk Hof hierin geen probleem gezien (GwH 26 september 2013, nr. 123/12, overw. B.3.3. en 
GwH 26 september 2013, nr. 121/12, overw. B.66).
8. Over deze hervorming, zie L. Walleyn, “Gezinshereniging na de grote hervorming”, T. Vreemd. 
2008, 247. 
9. S. Dawoud, “Gezinshereniging in België. Kan men het bos nog door de bomen zien?”, T. Vreemd. 





vragen voor aan het Hof. In zijn arrest van 26 september 2013 vernietigde het Hof 
drie bepalingen van de wetswijziging van 8 juli 2011, stelde het één ongrondwet-
tigheid vast en maakte het 14 interpretatieve verklaringen.10 Met de wet van 19 
maart 2014 heeft de wetgever één van de door het Hof uitgesproken ongrond-
wettigheden geremedieerd.11 Uit een omzendbrief van 13 december 2013 blijkt 
evenwel dat de interpretatieve verklaringen die het Hof heeft uitgesproken, in de 
praktijk worden toegepast.
In het bestek van deze bijdrage is het onmogelijk om in detail de wet van 8 juli 
2011 en de arresten van het Grondwettelijk Hof te analyseren. We beperken ons in 
wat volgt tot twee elementen: (a) de (nieuwe) vereiste van toereikende bestaans-
middelen en (b) het verschil in behandeling op het vlak van gezinshereniging tus-
sen Belgen en EU-onderdanen (de zogenaamde ‘omgekeerde discriminatie)’.
a) De vereiste van toereikende bestaansmiddelen
Nadat bij de hervormingen van de verblijfsreglementering in de periode 2006-
2007, het recht op gezinshereniging bij een derdelander reeds aan een aantal bij-
komende voorwaarden was onderworpen, onder meer de vereiste te beschikken 
over voldoende huisvesting, heeft de wetgever, met de wet van 8 juli 2011, nog 
een bijkomende voorwaarde ingevoerd, met name de vereiste te beschikken over 
toereikende, stabiele en regelmatige bestaansmiddelen. Deze voorwaarde – die een 
omzetting vormt van artikel 7, eerste lid, sub c van de Gezinsherenigingsrichtlijn 12 
geldt in beginsel zowel voor familieleden van een derdelanders als voor familiele-
den van een Belg, weliswaar met bepaalde uitzonderingen.13 Voor familieleden van 
10. Zie o.m. V. Verbist, “De arresten van 26 september 2013 van het Grondwettelijk Hof: “omgekeer-
de discriminatie” inzake gezinshereniging is geen schending van het grondwettelijk gelijkheidsbe-
ginsel”, [Noot onder GwH 26 september 2013 nr. 121:12], T. Vreemd. 2012, 124-134.
11. B.S. 5 mei 2014. De dienst Vreemdelingenzaken past de inhoud van het arrest nr. 121/12 van het 
Grondwettelijk Hof wel toe, zie tevens Omzendbrief 13 december 2013 betreffende de toepassing 
van de artikelen van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat betreft de voorwaarden tot ge-
zinshereniging, die door het Grondwettelijk Hof in het arrest nr. 121/2013 van 26 september 2013 
geïnterpreteerd werden, B.S. 20 december 2013.
12. Richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003 inzake het recht op gezinshereniging, 
Pb.L. 3 oktober 2003.
13. Zo geldt deze vereiste onder meer niet (a) wanneer een derdelander met onbeperkt verblijfsrecht 
zich enkel laat vervoegen door zijn eigen minderjarige kinderen, de eigen kinderen van zijn echt-
genoot of gelijkgestelde partner of door hun gemeenschappelijke kinderen (artikel 10, §2, derde 
lid Vreemdelingenwet); (b) voor de echtgenoot, (al dan niet gelijkgestelde) partner en de (al dan 
niet gemeenschappelijke) minderjarige kinderen van een erkende vluchteling of van een subsidi-
aire beschermde, op voorwaarde dat de bloed- of aanverwantschapsbanden of het geregistreerd 
partnerschap al bestonden vooraleer de gezinshereniging het Belgische Rijk binnenkwam en voor 
zover de aanvraag voor gezinshereniging werd ingediend in de loop van het jaar na de beslissing tot 
erkenning van de hoedanigheid van vluchteling of de toekenning van de subsidiaire beschermings-
status. Met betrekking tot de categorie (a) oordeelde het Hof dat het ontbreken van een dergelijke 
uitzonderingen bij gezinshereniging met een Belg de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt. 
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een EU-onderdaan geldt deze vereiste in beginsel niet, tenzij de Unieburger een 
verblijfsrecht geniet als zogenaamd economisch niet-actieve Unieburger.
De Vreemdelingenwet stipuleert dat de gezinshereniger moet beschikken over toe-
reikende, stabiele en regelmatige inkomsten om zichzelf en zijn gezinsleden te 
onderhouden en te voorkomen dat deze ten laste vallen van de openbare overheden. 
De bestaansmiddelen moeten minstens gelijk zijn aan 120 procent van het bedrag 
bedoeld in artikel 14, §1, 3° van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht 
op maatschappelijke integratie (iets meer dan 1.300 euro). Bij de beoordeling van 
deze bestaansmiddelen wordt rekening gehouden met hun aard en regelmatigheid; 
worden de middelen verkregen uit de aanvullende bijstandsstelsels, met name het 
leefloon en de aanvullende gezinsbijslag, alsook de financiële maatschappelijke 
dienstverlening en de gezinsbijslagen niet mee in aanmerking genomen,14 worden 
de wachtuitkeringen en de overbruggingsuitkeringen niet in aanmerking genomen 
en worden de werkloosheidsuitkeringen alleen in aanmerking genomen voor zover 
de gezinshereniger kan aantonen dat hij actief werk zoekt. Het bedrag gelijk aan 
minstens 120 procent van het leefloontarief is evenwel slechts een referentiebe-
drag. Zijn de bestaansmiddelen van de gezinshereniger lager dan dit referentie-
bedrag, dan is de dienst Vreemdelingenzaken verplicht om over te gaan tot een 
individuele behoefteanalyse om te bepalen, op basis van de eigen behoeften van 
de gezinshereniger en zijn familie, welke bestaansmiddelen zij nodig hebben om 
in hun behoeften te voorzien zonder ten laste te vallen van de openbare overheid. 
b) Het verschil in behandeling, op het vlak van gezinshereniging, naargelang de 
resident Belg dan wel EU-onderdaan is
Tot voor de wetswijziging van 8 juli 2011 bepaalde de Vreemdelingenwet dat, 
wat betreft de voorwaarden tot gezinshereniging, de familieleden van Belgen ge-
lijkgesteld werden met familieleden van Unieburgers, terwijl voor derdelanders 
andere, strengere voorwaarden golden. Sindsdien gelden er drie regimes inzake 
gezinshereniging: één voor Belgen, een voor derdelanders en één voor Uniebur-
gers. De voorwaarden voor gezinshereniging met Belgen zijn thans strenger dan 
deze die gelden jegens Unieburgers en op sommige punten zelfs strenger dan voor 
derdelanders. De belangrijkste verschillen betreffen de voorwaarde van voldoen-
de bestaansmiddelen – die (mits bepaalde uitzonderingen) geldt voor Belgen en 
zowel geldt voor de personen die subsidiaire bescherming genieten krachtens artikel 48/4 van de 
Vreemdelingenwet als personen die deze status bekomen op basis van artikel 9ter van de Vreem-
delingenwet (verblijf om medische redenen). Verder verduidelijkte het Hof – in het verlengde van 
rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in die zin – dat deze uitzondering van 
toepassing is op familieleden van een vreemdeling die de subsidiaire bescherming geniet, ongeacht 
of zijn verblijfstitel van beperkte dan wel onbeperkte duur is.
14. Uit de rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen blijkt dat deze opsomming niet 
limitatief is. Ook de inkomensgarantie voor ouderen wordt mee in aanmerking genomen (zie 
o.m. RvV 24 april 2014, nr. 122.956). Tegemoetkomingen voor personen met een handicap, man-






derdelanders en (in beginsel) niet voor Unieburgers –, de mogelijkheid om ascen-
denten (ten laste) te laten overkomen in het kader van gezinshereniging, wat kan 
voor Unieburgers, maar niet voor Belgen, alsook de leeftijdsvereiste voor de echt-
genote en de partner, die voor Belgen op 21 jaar is vastgelegd. De vraag is gerezen 
of deze verschillen in behandeling geen zogenaamde ‘omgekeerde discriminatie’ 
uitmaken, waarbij Belgen in een zuiver interne situatie minder gunstig worden be-
handeld dan Unieburgers – zowel Belgen als onderdanen van andere lidstaten – die 
zich in een situatie bevinden die onder het Unierecht valt omdat ze gebruik hebben 
gemaakt van het hun recht van vrij verkeer.
In de arresten van 26 september 2013 heeft het Grondwettelijk Hof deze ver-
schillen in behandeling in globo niet als discriminatoir aangemerkt.15 Volgens het 
Grondwettelijk Hof kunnen de drie aangehaalde punten van verschil in behande-
ling verantwoord worden wegens de doelstelling van de wetgever om de migra-
tiedruk te beheersen. Het Hof wees erop dat de wetgever rekening heeft gehouden 
met het feit dat de toegang tot de Belgische nationaliteit de laatste is versoepeld, 
waardoor het aantal Belgen die een aanvraag tot gezinshereniging kunnen indienen 
in belangrijke mate is gestegen. Bovendien meent het Hof dat de striktere inko-
mensvereiste voor gezinshereniging met een Belg relevant is in het licht van de 
doelstellingen van het voorbestaan van het systeem van sociale bijstand en van het 
verzekeren van een verblijf in menswaardige omstandigheden van de familieleden 
van de gezinshereniger. Het verblijfsrecht van een Unieburger kan immers worden 
ingetrokken wanneer hij een onredelijke belasting vormt voor de begroting van de 
staat, terwijl een Belg recht heeft op sociale bijstand zonder dat zijn verblijfsrecht 
hem kan worden afgenomen.
Het Hof oordeelde wel dat, in zoverre de Belgische wetgever het recht op gezins-
hereniging van een Belg die daadwerkelijk van zijn recht van vrij verkeer gebruik 
heeft gemaakt, onderwerpt aan strengere voorwaarden dan deze die het Unierecht 
oplegt, er afbreuk wordt gedaan aan het recht op vrij verkeer van deze Belg. Die 
discriminatie vindt haar oorsprong in het ontbreken van een wetsbepaling die de 
situatie regelt van een Belg die reëel en daadwerkelijk zijn recht van vrij verkeer 
heeft uitgeoefend. Het komt de wetgever toe om die lacune aan te vullen.
2. De wet van 2 juli 2013 tot bestrijding van de schijnhuwelijken, de schijn-
wettelijke samenwoningen en de gedwongen huwelijken en wettelijke 
samenwoningen
Naast wijzigingen aan de regels in verband met het verblijf in het kader van gezins-
hereniging heeft de wetgever tevens hervormingen ingevoerd op het vlak van de 
15. Zie o.m. V. Verbist, “De arresten van 26 september 2013 van het Grondwettelijk Hof: “omgekeer-
de discriminatie” inzake gezinshereniging is geen schending van het grondwettelijk gelijkheidsbe-
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strijd tegen de schijnhuwelijken en de aanpak van het misbruik van schijn-wettelij-
ke samenwoningen. Dit gebeurde via de wet van 2 juni 2013.16
Deze wet heeft een dubbele doelstelling. 
Aan de ene kant beoogt de wetgever, wat betreft de strijd tegen schijnhuwelijken, 
om het voorheen bestaande regelgevend kader te versterken. Dit gebeurt onder 
meer met de volgende maatregelen: (a) het invoeren van een termijn voor de op-
maak van de akte van huwelijksaangifte; (b) de mogelijkheid tot het verlengen van 
het uitstel van de huwelijksvoltrekking; (c) het invoeren van een wettelijke be-
voegdheid voor de consulaire posten om een getuigschrift van geen huwelijksbelet-
sel af te leveren aan Belgen die dit document nodig hebben om een huwelijk in het 
buitenland te kunnen afleggen; (d) het verhogen van de sancties (verzwaren van de 
strafrechtelijke sancties en het koppelen van een inreisverbod van maximum 5 jaar 
aan de verwijderingsmaatregel die desgevallend voortvloeit uit het schijnhuwe-
lijk). Bovendien wordt de strafrechter bevoegd om de nietigheid van het huwelijk 
uit te sluiten indien deze overgaat tot een strafrechtelijke veroordeling. 
Aan de andere kant neemt de wetgever, voor het eerst, maatregelen tegen het feno-
meen van de schijn-wettelijke samenwoning. Dit fenomeen wordt in regel behan-
deld zoals het schijnhuwelijk: er wordt een definitie van schijn-wettelijke samen-
woning ingevoerd,17 de ambtenaar van de burgerlijke stand kan de melding ervan 
16. Wet 2 juni 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de wet van 31 december 1851 m.b.t. de 
consulaten en de consulaire rechtsmacht, het Strafwetboek, het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 
15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de ver-
wijdering van vreemdelingen met het oog op het strijd tegen de schijnhuwelijken en de schijn-wet-
telijke samenwoningen, B.S. 23 september 2013. Voor een grondige bespreking, zie P. Senaeve en 
G. Marlier, “De wet van 2 juni 2013 tot bestrijding van de schijnhuwelijken, de schijn-wettelijke 
samenwoningen en de gedwongen huwelijken”, T. Fam. 2014, afl. 1, Deel 1 (Civielrechtelijke 
aspecten), 2-14 en Deel 2 (Strafrechtelijke aspecten), 15-22. 
17. Naar analogie van het schijnhuwelijk wordt schijn-wettelijke samenwoonst, in artikel 1476bis van 
het B.W., als volgt gedefinieerd: “Er is geen wettelijke samenwoning wanneer, ondanks de geuite 
wil van beide partijen om wettelijk samen te wonen, uit een geheel van omstandigheden blijkt dat 
de intentie van minstens een van beide partijen kennelijk enkel gericht is op het bekomen van een 
verblijfsrechtelijk voordeel dat is verbonden aan de staat van wettelijk samenwonende”. In de om-
zendbrief van 6 september 2013 (B.S. 23 september 2013) wordt als leidraad voor de ambtenaren 
van de burgerlijke stand een lijst van factoren opgesomd waarvan een combinatie een ernstige aan-
duiding kan vormen dat partijen een schijn-wettelijke samenwoning beogen. Deze lijst is identiek 
als de lijst van factoren die in de omzendbrief vermeld worden als mogelijke indicatoren voor een 
schijnhuwelijk, met name: (a) partijen verstaan elkaar niet of kunnen enkel op gebrekkige wijze 
met elkaar communiceren of doen beroep op een tolk; (b) partijen hebben elkaar voor de verklaring 
van wettelijke samenwoning nooit eerder ontmoet; (c) een van de partijen woont duurzaam samen 
met iemand anders; (d) partijen kennen elkaars naam of nationaliteit niet; (e) een van de partijen 
weet niet waar de ander werkt; (f) hun verklaringen omtrent de omstandigheden van de ontmoeting 
lopen manifest uiteen; (g) een som geldt wordt beloofd bij het aangaan van de wettelijke samen-
woning; (h) het uitoefenen van prostitutie door één van beiden; (i) een van de partijen heeft het 
recht op gezinshereniging door huwelijk of wettelijke samenwoning reeds geopend voor een of 
meerdere andere personen; (j) een van de partijen heet reeds een of meer pogingen gedaan om een 





in het bevolkingsregister uitstellen en in voorkomend geval de schijn-wettelijke 
samenwoning weigeren. De schijn-wettelijke samenwoning kan tevens nietig ver-
klaard worden. Tenslotte wordt het afleggen van een verklaring van een schijn-wet-
telijke samenwoning strafbaar gesteld met dezelfde (verhoogde) straffen als voor-
zien bij het schijnhuwelijk, inbegrepen het opleggen van een inreisverbod.
B.  De hervormingen inzake het verblijf om medische redenen 
(artikel 9ter) 
De verblijfsmogelijkheid op basis van medische redenen werd in 2006 in de 
Vreemdelingenwet ingevoerd door de wet van 15 september 2006.18 Op grond van 
deze mogelijkheid – vervat in artikel 9ter van de Vreemdelingenwet – kan een in 
België verblijvende vreemdeling “die op zodanige wijze lijdt aan ziekte dat deze 
ziekte een reëel risico inhoudt voor zijn leven of zijn fysieke integriteit of een reëel 
risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen 
adequate behandeling is in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft”, 
een machtiging tot verblijf aanvragen bij de minister of zijn gemachtigde.
De procedure in artikel 9ter van de Vreemdelingenwet verschilt, zo schrijft D. 
Vanheule,19 zowel van de gewone verblijfsprocedure als van de asielprocedure. 
“Van de verblijfsprocedure verschilt zij doordat de betrokken persoon niet voor de 
aankomst in België, via een procedure bij de Belgische consulaire of diplomatieke 
vertegenwoordigers in het land van herkomst, om de machtiging tot verblijf moet 
verzoeken. De aanvraag kan in België zelf worden ingediend. (…) Deze verblijfs-
procedure verschilt tevens van de asielprocedure doordat niet de Commissaris-ge-
neraal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen de aanvraag beoordeelt. Daar waar 
uit de erkenning van de vluchtelingen- of de subsidiaire beschermingsstatus van 
rechtswege de toelating tot het verblijf in België voortvloeit, gaat het bij de medi-
sche verblijfsstatus om een (discretionaire machtiging tot het verblijf van de minis-
ter of diens gemachtigde. (…) Een belangrijk verschil met de asielprocedure voor 
de CGVS is bovendien dat de aanvrager van een verblijfsmachtiging om medische 
redenen, het bewijs moet leveren van zijn identiteit.” 
is niet geslaagd in alle wettelijke mogelijkheden om zich in België te vestigen; (l) het optreden van 
een tussenpersoon; (m) een groot leeftijdsverschil.
18. Wet 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 
het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, B.S. 6 oktober 
2006. Deze wetswijziging trad in werking op 1 juni 2007 (artikel 76, §2, 1° wet van 15 september 
2006). Voor een bespreking zie L. Denys, “Van artikel 9, lid 1, 2 en 3 Vreemdelingenwet naar de 
artikelen 9, lid 1 en 2, 9bis en 9ter Vreemdelingenwet”, in L.-Cl. Foblets, S. Lust en D. Vanheule 
(eds.), De nieuwe Vreemdelingenwet. België in lijn met de Europese regelgeving, Reeks Migratie- 
en migrantenrecht (deel 12), Brugge, Die Keure, 2007, 49-55. 
19. D. Vanheule, “Recente ontwikkelingen in de verblijfswetgeving”, in M.-Cl. Foblets en D. Van-
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Met de wet van 8 januari 2012 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de ver-
wijdering van vreemdelingen 20 heeft de wetgever een aantal aanpassingen aan de 
regeling in artikel 9ter van de Vreemdelingenwet aangebracht.21 Opzet van deze 
hervorming is het aanpakken van het oneigenlijk gebruik van deze verblijfsmo-
gelijkheid. “De procedure inzake medische regularisatie dient erop gericht te zijn 
om werkelijk ernstig zieke vreemdelingen tot het verblijf toe te laten indien hun 
verwijdering humanitair onaanvaardbare gevolgen zou hebben. De praktijk leert 
echter dat de huidige procedure (…) aanleiding blijft geven tot oneigenlijk ge-
bruik.”22 Zo waren in de eerste 5 maanden van 2011 de aanvragen om medische 
redenen goed voor 51 procent van de totale aanvragen tot machtigingen tot verblijf 
in België (3.275 aanvragen op 7.257). In diezelfde periode werden in minder dan 5 
procent van de aanvragen de ingeroepen medische motieven uiteindelijk ten gron-
de weerhouden.
Met drie nieuwe maatregelen hoopte de wetgever het oneigenlijk gebruik van de 
verblijfsmogelijkheid om medische redenen in te perken. Op de eerste plaats die-
nen vreemdelingen die van deze verblijfsmogelijkheid gebruik wensen te maken, 
recente nuttige inlichtingen te verschaffen over hun ziekte en de mogelijkheden en 
de toegankelijkheid tot een adequate behandeling in hun land van herkomst of land 
van verblijf. Het medisch attest moet van recente datum zijn en mag niet ouder zijn 
dan drie maanden voorafgaand aan de indiening van de aanvraag. Op de tweede 
plaats wordt de procedure strikter, in die zin dat de toekenning van een machti-
ging tot verblijf voortaan kan geweigerd worden aan de vreemdeling die zich niet 
aanmeldt op de in de oproeping vastgestelde datum door de ambtenaar-arts of de 
aangewezen arts of de door de minister aangewezen deskundige en die hiervoor ten 
laatste binnen de 15 dagen na het verstrijken van deze datum geen geldige reden 
opgeeft. Als derde maatregel voorziet de wetgever in een (nieuwe) mogelijkheid 
om de aanvraag onontvankelijk te verklaren, met name wanneer de ambtenaar-arts 
of de door de minister aangewezen arts “in een advies vaststelt dat de ziekte kenne-
lijk niet beantwoordt aan een ziekte die aanleiding kan geven tot het bekomen van 
een machtiging toit verblijf”.
Deze nieuwe ontvankelijkheidsvoorwaarde – ook wel de ‘medische fil-
ter’ genoemd – heeft in de praktijk geleid tot een bijzonder hoog aantal 
20. B.S. 6 februari 2012.
21. Eerder werden er al beperkte wijzigingen aan artikel 9ter aangebracht, meer bepaald via (artikel 
187) van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen (I), B.S. 31 december 2010. 
Met deze laatste wetswijziging beoogde de wetgever tegemoet te komen aan een arrest van het 
Grondwettelijk Hof (GwH 26 november 2009, nr. 193/2009), waarin het Hof bedenkingen had 
geformuleerd bij de identificatieverplichting. Met diezelfde wetswijziging van 29 december 2010 
voerde de wetgever een bijkomende ontvankelijkheidsvoorwaarde in, met name dat een aanvraag 
op basis van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet vergezeld moet zijn van een standaard medisch 
getuigschrift, dat de ziekte moet vermelden, haar graad van ernst en de noodzakelijk geacht behan-
deling.





onontvankelijkheidsbeslissingen, doorgaans als volgt gemotiveerd: “de ambte-
naar-geneesheer heeft in een advies gesteld dat de ziekte kennelijk niet beantwoordt 
aan een ziekte, zoals voorzien in §1, eerste lid (van artikel 9ter), die aanleiding kan 
geven tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk. Uit het medisch 
advies blijkt kennelijk niet dat betrokkene lijdt aan een aandoening die een directe 
bedreiging inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit wegens afwezigheid van 
een acuut levensgevaar of kritieke gezondheidstoestand.” De dienst Vreemdelin-
genzaken achtte het gerechtvaardigd om de medische filter op deze (strikte) manier 
toe te passen, daarbij verwijzend naar de rechtspraak van het E.H.R.M. inzake 
de verenigbaarheid van de verwijdering van ernstig zieke vreemdelingen met ar-
tikel 3 van het E.V.R.M. In het licht van deze rechtspraak – waarop volgens de 
dienst Vreemdelingenzaken artikel 9ter gestoeld is – kunnen enkel aandoeningen 
die direct levensbedreigend zijn in de zin dat er sprake is van een kritieke gezond-
heidstoestand of een vergevorderd stadium van de ziekte, aanleiding geven tot ver-
blijfsbescherming op basis van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Is de ziekte 
niet direct levensbedreigend, dient volgens de dienst Vreemdelingenzaken er geen 
verder onderzoek plaats te vinden naar de mogelijkheden van een behandeling in 
het land van herkomst.
Deze wijze waarop de nieuwe ontvankelijkheidsgrond toegepast werd, heeft aan-
leiding gegeven tot (aanvankelijk divergerende) rechtspraak.23 Zowel in de arresten 
van de Nederlandstalige als de Franstalige afdeling van de Raad van State werd er 
daarbij op gewezen dat hoewel het EHRM inderdaad vaak de behandelingsmo-
gelijkheden in het land van herkomst en de familale situatie van de vreemdeling 
onderzoekt, het Hof toch besluit dat artikel 3 van het EVRM niet geschonden is 
indien er geen ernstige sprake is van een ernstige, kritieke gezondheidstoestand, en 
dit ongeacht de resultaten van dit onderzoek.24 Op basis hiervan meende de Frans-
talige afdeling van de Raad van State dat de dienst Vreemdelingenzaken, via de 
nieuwe medische filter, dan ook terecht het standpunt kon innemen dat een vreem-
deling kan worden uitgesloten van de verblijfsbescherming vervat in artikel 9ter 
indien hij of zij niet aantoont dat zijn of haar aandoening een vergevorderd, kritiek 
dan wel terminaal of levensbedreigend karakter vertoont en moet, in voorkomend 
geval, geen verder onderzoek plaatsvinden naar de behandelingsmogelijkheden 
in het land van herkomst.25 De Nederlandstalige afdeling van de Raad van State 
oordeelde daarentegen dat uit de lezing van artikel 9ter van de Vreemdelingen-
wet duidelijk blijkt dat dit artikel twee mogelijkheden inhoudt voor wat betreft de 
ziekte van de betrokken vreemdeling: de ziekte houdt een reëel risico voor zijn 
leven of fysieke integriteit in (mogelijkheid 1) of de ziekte houdt een reëel risico 
in op een onmenselijke of vernederende behandeling door een gebrek aan adequate 
23. B. Brijs, “Loopt de medische filter weer door?”, T. Vreemd. 2013, afl. 4, 359-362; G. Aussems en 
M. Hiernaux, “Article 9ter et risque vital ; l’interprétation schizophrénique du Conseil d’Etat”, 
Rev. dr. étr. 2013, afl. 175, 622-627. 
24. M. Maes, Nationale bijkomende beschermingsstatuten voor vreemdelingen: Nood aan verdere 
EU-harmonisatie en/of versterking op nationaal niveau?, Proefschrift ingediend met het oog op 
het verwerven van de graad van doctor in de rechten, KULeuven, 2014, 470.
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behandeling in het land van herkomst in (mogelijkheid 2).26 In die zin bevat artikel 
9ter van de Vreemdelingenwet, aldus de Nederlandstalige afdeling van de Raad 
van State, een ruimere bescherming dan de rechtspraak van het EHRM in verband 
met artikel 3 van het EVRM, zodat deze rechtspraak niet als enige maatstaf kan 
worden gebruikt om de nood aan bescherming te beoordelen.
Aan deze divergentie in de rechtspraak op het niveau van de Raad van State is uit-
eindelijk een einde gekomen met een arrest van 16 oktober 2014 van de Franstalige 
afdeling, waarin, in het verlengde van de strekking van de Nederlandse afdeling, 
besloten wordt dat de werkingssfeer van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet 
ruimer is dan de werkingssfeer van artikel 3 EVRM.27
C.  Wijzigingen inzake terugkeer en detentie 
Ook op het vlak van de handhaving van de verblijfswetgeving – hetgeen raakt 
aan kwesties, zoals verwijdering en detentie in gesloten centra van vreemdelin-
gen – werden een aantal hervormingen doorgevoerd in de periode 2012-15, meer 
bepaald via de wet van 19 januari 2012 tot wijziging van de wet van 15 decem-
ber 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 
de verwijdering van vreemdelingen.28 Deze wetswijziging is toe te schrijven aan 
een – overigens laattijdige 29 – omzetting van Europese regelgeving, meer bepaald 
van de zogenaamde Terugkeerrichtlijn of Richtlijn 2008/115/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen 
en procedures in lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die 
illegaal op het grondgebied verblijven.30
Deze nieuwe wet voegt een titel IIIquater toe aan de Vreemdelingenwet die de 
basisbeginselen uiteenzet die van toepassing zijn op de terugkeer van derdelan-
ders (niet-EU-vreemdelingen). De nieuwe bepalingen gelden derhalve niet voor 
EU-burgers en evenmin voor het kerngezein en de (groot)ouders ten laste van een 
EU-onderdaan.
We beperken de bespreking van de wet van 19 januari 2012 hier tot drie elementen: 
(a) de termijn en de wijze om gevolg te geven aan een bevel om het grondgebied te 
26. R.v.St. 19 juni 2013, nr. 223.961; RvSt. 28 november 2013, nr. 225.632. Ook de Raad voor Vreem-
delingenbetwistingen oordeelde in die zin, zie o.m. RvV 29 juni 2012, 83.956. RvV 27 november 
2012, 92.258; RvV 18 december 2012, 93.870; RvV 7 februari 2013, 96.671.
27. CE 16 oktober 2014, nr. 228.778.
28. B.S. 17 februari 2012. Deze wet trad in werking op 27 februari 2012. In uitvoering van deze wet 
werd een KB 19 juni 2012 op 2 juli 2012 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.
29. Er dreigde een procedure voor het Hof van Justitie tegen ons land omdat de terugkeerrichtlijn in 
principe diende te worden opgezet in Belgisch recht tegen ten laatste 24 december 2010. De Euro-
pese Commissie tikte België op de vingers omdat dit in oktober 2011 nog steeds niet gebeurd was. 
Een en ander werd bemoeilijkt door de beperkte bevoegdheden van een regering in lopende zaken.





verlaten; (b) de inhoudelijke reikwijdte van de jurisdictionele beoordeling van een 
maatregel van detentie in een gesloten centra en (c) het inreisverbod.31
1. De termijn en de wijze om gevolg te geven aan een bevel om het grondgebied 
te verlaten
Een van de wijzigingen van de wet van 19 januari 2012 betreft de termijn van het 
bevel om het grondgebied te verlaten. 
Als algemene regel wordt deze termijn thans vastgesteld op 30 dagen, waarbinnen 
de betrokken vreemdeling kan overgaan tot vrijwillige terugkeer. Op deze algeme-
ne regel, zijn evenwel verschillende uitzonderingen voorzien. Zo geldt in bepaalde 
situaties een termijn van 7 tot 30 dagen (onder meer voor vreemdelingen zonder 
machtiging om langer dan drie maanden op het grondgebied te verblijven) of zelfs 
een termijn tussen 0 en 7 dagen (in geval er een risico op onderduiken bestaat, als 
een opgelegde preventieve maatregel niet wordt gerespecteerd of, nog, bij gevaar 
voor openbare orde of bij fraude). De dienst Vreemdelingenzaken dient in voorko-
mend geval wel te motiveren waarom voor een kortere termijn wordt geopteerd. 
De dienst Vreemdelingenzaken kan tevens preventieve maatregelen om het risico 
op onderduiken in te perken, zoals het laten overhandigen van kopieën van identi-
teitsdocumenten, het zich regelmatig aanmelden bij de gemeente of het storten van 
een financiële waarborg (die enkel wordt terugbetaald indien de betrokkene het 
bewijs levert dat hij of zij effectief het grondgebied heeft verlaten). 
Indien dit nodig is om de vrijwillige terugkeer te realiseren dan kan een verlenging 
van de termijn van het bevel om het grondgebied te verlaten worden gevraagd en 
dit door middel van een gemotiveerde aanvraag gericht aan de dienst Vreemdelin-
genzaken. De dienst Vreemdelingenzaken heeft ook de mogelijkheid om zelf de 
toegekende termijn te verlengen, indien dit noodzakelijk blijkt, rekening houdend 
met de omstandigheden eigen aan de zaak, zoals de duur van het verblijf, de aan-
wezigheid van schoolgaande kinderen, het bestaan van familiale en sociale banden. 
De verwijdering kan ook tijdelijk worden uitgesteld indien de fysieke of mentale 
gesteldheid van de derdelander dit vereist of omwille van technische redenen, zoals 
het ontbreken van vervoermiddelen of het mislukken van de verwijdering wegens 
het ontbreken van identificatie. 
Er werd ten slotte een systeem uitgewerkt tussen de gemeentes en de (dienst Sefor 
van de) dienst Vreemdelingenzaken met het oog op het beter opvolgen van beve-
len om het grondgebied te verlaten. Zowel de Terugkeerrichtlijn als de Vreemde-
lingenwet geven de voorrang aan vrijwillige terugkeer, al dan niet gefaciliteerd 
met het verstrekken van re-integratiesteun en/of een terugkeerpremie. Pas als de 
31. Voor een grondige bespreking, zie H. Van Vreckom, “De omzetting van de terugkeerrichtlijn in 
het Belgisch recht”, T. Vreemd. 2012, afl. 4, 260-276; T. Wibault, “La transposition de la directive 
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vreemdeling het bevel niet vrijwillig nakomt, kan de dienst Vreemdelingenzaken 
haar toevlucht nemen tot meer dwingende maatregelen, zoals preventieve maatre-
gelen om de de gedwongen terugkeer te organiseren. Pas in laatste instantie kan 
worden beslist tot de detentie van de betrokkene in een gesloten centrum.
2. Detentie in gesloten centra
Detentie van de vreemdeling is derhalve het allerlaatste middel om de verwijde-
ringsmaatregel uit te voeren, indien, “andere afdoende maar minder dwingende 
maatregelen niet doeltreffend kunnen worden toegepast”. Door de wet van 19 ja-
nuari 2012 is dit proportionaliteitsbeginsel expliciet(er) verankerd in de Vreemde-
lingenwet, hetgeen niet zonder belang is voor de rechterlijke instanties – raadkamer 
en kamer van inbeschuldigingstelling – waarbij een beroep tegen een vrijheidsbe-
rovende maatregel kan worden aangetekend. Deze instanties moeten voortaan niet 
enkel de legaliteit van de maatregel van vrijheidsberoving beoordelen, maar tevens 
de opportuniteit ervan, hetgeen veronderstelt dat nagegaan wordt of er geen andere, 
minder verregaande maatregel dan de detentie in een gesloten centrum mogelijk 
was om de terugkeer te realiseren. Uit een aantal gepubliceerde uitspraken blijkt 
dat de raadkamers deze verruimde bevoegdheid ook effectief aanwenden.32
De wetgever heeft met de wet van 19 januari 2012 tevens een wettelijke grondslag in 
de Vreemdelingenwet ingevoerd in verband met het verbod op detentie van niet-be-
geleide minderjarige vreemdelingen en voor de aangepaste vrijheidsberoving van 
begeleide minderjarige vreemdelingen in zogenaamde terugkeerwoningen.
3. Inreisverbod
Een derde hervorming van de wet van 19 januari 2012 betreft het zogenaamde 
inreisverbod,33 dat aan het opleggen van een verwijderingsmaatregel ook een toe-
komstig effect verbindt, meer bepaald de onmogelijkheid om gedurende een be-
paalde periode opnieuw het grondgebied van een van de aan de Terugkeerrichtlijn 
deelnemende landen 34 te betreden. 
Tot voor de wet van 19 januari 2012 was een dergelijk effect enkel voorzien – en 
bovendien beperkt tot het Belgische grondgebied – in geval van terugwijzing of 
uitzetting van vreemdelingen, zijnde verwijderingsmaatregelen die worden opge-
legd aan vreemdelingen met een sterk verblijfsstatuut, doorgaans wanneer er spra-
ke is van ernstige inbreuken op de openbare orde of de nationale veiligheid. Met 
32. Zie V. Vereecke, “Een ruimer wettigheidstoezicht op vrijheidsberoving van vreemdelingen”, T. 
Vreemd. 2013, afl. 4, 323-328.
33. Voor een grondige bespreking, zie B. Dhondt, “Van vreemdeling tot banneling…en terug? Een 
analyse van rechtspraak over de fundamentele grenzen van het inreisverbod”, T. Vreemd. 2014, afl. 
2, 183-194.
34. Dit betreft alle Lidstaten van de Europese Unie, behalve het Verenigd Koninkrijk en Ierland, maar 





de nieuwe wet wordt een dergelijk toekomstig effect aan veel meer verwijderings-
maatregelen, zoals het bevel om het grondgebied te verlaten, gekoppeld. 
De duur van het verbod is variabel en afhankelijk van de specifieke omstandighe-
den van elk geval. In twee gevallen is er een (verplicht) inreisverbod voorzien, met 
name in die gevallen waarin er geen enkele termijn wordt toegestaan voor vrijwil-
lige terugkeer en in de situatie waar een vroegere beslissing tot verwijdering niet 
werd uitgevoerd. In die gevallen geldt er een inreisverbod van drie jaar. Er kan ook 
een inreisverbod worden opgelegd voor de duur van 5 jaar bij fraude of bij gebruik 
van onwettige middelen om een verblijf te bekomen of te behouden. Ten slotte kan 
de dienst Vreemdelingenzaken een inreisverbod opleggen, bij ‘ernstige bedreiging 
van de openbare orde of de nationale veiligheid’. In dit laatste geval kan de duur 
van het inreisverbod zelfs meer dan vijf jaar bedragen. 
De dienst Vreemdelingenzaken kan evenwel op basis van humanitaire redenen be-
slissen om geen inreisverbod op te leggen. Ook de betrokken vreemdeling kan, 
met een gemotiveerd schrijven, in de volgende gevallen vragen aan de ambassade 
of aan de dienst Vreemdelingenzaken om een opheffing op opschorting van het 
inreisverbod: (a) om humanitaire redenen (dit kan op elk ogenblik gevraagd wor-
den); (b) om studie- of professionele redenen (nadat 2/3de van de totale looptijd van 
het inreisverbod is verstreken) of (c) als men het bewijs kan leveren dat men tijdig 
gevolg gegeven heeft aan het bevel om het grondgebied te verlaten.
III.  Ontwikkelingen in het domein van het 
nationaliteitsrecht
A. Situering
Een ander deelterrein van het Belgische vreemdelingenrecht waarin de wetgever 
de afgelopen jaren grondige hervormingen heeft doorgevoerd, is dat van het nati-
onaliteitsrecht. Dit gebeurde meer bepaald door de wet van 4 december 2012 tot 
wijziging van het Wetboek van de Belgische Nationaliteit (hierna WBN) tenein-
de het verkrijgen van de Belgische nationaliteit migratieneutraal te maken.35 Deze 
wetswijziging traden in werking op 1 januari 2013.
Deze wetswijziging met betrekking tot het nationaliteitsrecht is niet toe te schrijven 
aan een omzetting van Europese regelgeving, maar integendeel verband met een, 
35. 1B.S. 14 december 2012. Voor een grondige bespreking, zie C. Aerts, Het Wetboek van de Belgi-
sche nationaliteit hervormd, Kluwer, Mechelen, 2013, 478 p.; M. Van De Putte en J. Clement, 
“De ‘Betere Belg’-wet”, T. Vreemd. 2013, afl. 1, 6-18 ; B. Renauld, “Le Code de la nationalité, 
version 2013”, Rev. dr. étr. 2012, afl. 170, 553-566 ; D. De Jonghe en M. Doutrepont, “Le Code 
de la nationalité belge, version 2013. De ‘sois Belge et intègre-toi à ‘Intègre-toi en sois Belge’”, J.T. 
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interne binnenlandse agenda. Met name kan men deze hervorming niet los zien van 
een eerdere, ingrijpende wijziging van het WBN, meer bepaald deze die door de 
wet van 1 maart 2000 werd doorgevoerd en die het voorwerp is geweest van uiteen-
lopende, waaronder enkele kritische commentaren.36 Met de wet van 1 maart 2000 
– ook wel de ‘snel-Belg’-wet genoemd – werden de procedures voor de verkrij-
ging van de Belgi sche nationaliteit in niet geringe mate vereenvoudi gd. Vijf types 
maatregelen hebben die vereenvoudiging mee helpen realiseren: de toegang tot de 
proce dure van de natio naliteitsverklaring en tot de naturalisatie werd vergemak-
kelijkt; het verloop van alle proce dures van nationaliteitsverwerving bespoedigd; 
de mogelijkheid werd voorzien om de akte van geboorte te vervangen in het geval 
de vreemdeling moeilijkheden ervaart om zich die akte van geboorte te laten afle-
veren; de toets aan de integratiewil viel weg en werd vervangen door de verkla ring 
van de vreemde ling dat hij of zij het Verdrag tot be scherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrij heden eerbiedigt; en, ten slotte, werd het principe van 
de kosteloze procedure ingevoerd. Een cruciale wijziging in de wet van 1 maart 
2000 was zonder meer de keuze van de wetgever om voortaan het vermoeden van 
integratie als uitgangspunt te hanteren: de aanvraag van de Belgische nationaliteit 
geldt op zich reeds als voldoende bewijs van integratie, geen bijkomend bewijs 
ervan wordt nog voorzien. 
Hoewel de wetgever naderhand, met de Programmawet van 27 december 2006, 37 
een aantal wijzigingen aanbracht aan de zogenaamde snel-Belg-wet, werd, op dat 
ogenblik, (nog) niet geraakt aan de basiskeuze die destijds in 2000 werdt gemaakt.38 
Met de meest recente hervorming van het Belgische nationaliteitsrecht wordt hier-
aan wel geraakt. Tijdens de parlementaire discussies in aanloop naar de wet van 4 
december 2012 betoogden verschillende parlementsleden dat de hervorming van 
het nationaliteitsrecht in 2000 een vergissing is geweest. De basiskeuze die destijds 
werd gemaakt om de integratievereiste volledig af te schaffen en integendeel te vet-
rekken vanuit de zienswijze dat integratiebereidheid verondersteld wordt aanwezig 
te zijn louter op grond van het feit dat iemand aan nationaliteitsaanvraag indient, 
werd verlaten. Uitgangspunt van de wetgever anno 2012 is dat het verwerven van 
36. Zie o.m. C. Guillain, “De l’évaluation de la loi du 1er mars 2000 et de quelques modifications en 
matière de nationalité”, Rev.dr.étr. 2002, 603-617; B. Louis, “La Loi du 1er mars modifi ant certai-
nes dispositions relatives à la nationalité belge: ‘une révolution par défaut’», Revue de droit public 
et des scien ces administratives, 2001, 1-25; M.-Cl. Foblets, “Een nieuw nationaliteitsrecht? De 
Wet van 1 maart 2000 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de Belgische nationali-
teit”, R.W., 2000-2001, 1145-1161.
37. B.S. 28 december 2006. Zie tevens Circulaire van 25 mei 2007 met betrekking tot de wijzigingen 
aan het wetboek van de Belgische nationaliteit die werden ingevoerd door de wet van 27 december 
2006 houdende diverse bepalingen, B.S. 4 juni 2007. Voor kritische bedenkingen bij het feit dat 
deze wijzigingen via een Programmawet werden doorgevoerd, zie M.-Cl. Foblets en S. LOONES, 
“Het Wetboek van de Belgische nationaliteit andermaal herzien (2006): het parlement ontzien of 
gezien?”, T. Vreemd. 2007, 23-25.
38. Cf. Parl. St. Kamer 2006-2007, DOC nr. 51 2760/2, 243-244 (Memorie van Toelichting): “Dit 
hoofdstuk beoogt de invoering in het wetboek van de Belgische nationaliteit van de nodige legisla-
tieve aanpassingen, zonder daarom de belangrijke opties in vraag te stellen die door de wetgever 





de Belgische nationaliteit (opnieuw) het sluitstuk van een (voltooid) integratiepro-
ces wordt, en niet (langer) de hefboom voor of de aanzet tot een integratietraject. 
Om deze doelstelling te bereiken opteerde de wetgever ervoor om, enerzijds, de 
voorwaarden om de Belgische nationaliteit te verwerven te verstrengen en, ander-
zijds, de procedures te rationaliseren, alsook om de mogelijkheden te verruimen 
waarbij iemand, bij wijze van sanctie, de Belgische nationaliteit kan verliezen.
B.  Nationaliteitsverklaring als regel, naturalisatie als uitzondering
Zo knoopt de wet van 4 december 2012 opnieuw aan met een strikte scheiding 
tussen, aan de ene kant, nationaliteitsverkrijging na het afleggen van een nationali-
teitsverklaring (nationaliteitsverwerving als subjectief recht, onder toezicht van de 
rechter) en, aan de andere kant, nationaliteitsverkrijging via de naturalisatieproce-
dure (nationaliteitsverwerving als gunstmaatregel, buiten elk rechterlijk toezicht 
om). 
De naturalisatieprocedure wordt een absolute uitzonderingsprocedure voor per-
sonen die “aan België buitengewone verdiensten hebben bewezen of kunnen be-
wijzen op het wetenschappelijk, sportief of sociocultureel vlak en daardoor een 
bijzondere bijdrage kunnen leveren voor de internationale uitstraling van België” 
én die kunnen aantonen waarom het voor hen zo goed als onmogelijk is om de 
Belgische nationaliteit te verkrijgen door het afleggen van een nationaliteitsverkla-
ring.39 Ingevolge een opmerking van de afdeling wetgeving van de Raad van State 
dat België ten aanzien van staatlozen gehouden is aan een aantal internationale en 
Europese verplichtingen heeft men in het WBN wel de mogelijkheid behouden 
voor vreemdelingen die erkend werden als staatlozen om na twee jaar verblijf in 
België een verzoek tot naturalisatie in te dienen, zonder dat voor hen de vereiste 
van buitengewone verdiensten geldt. Een analoge regeling die voorheen bestond 
voor vreemdelingen die de vluchtelingenstatus verwerven, is opgeheven. 
39. Art. 19 WBN. Dit artikel geeft tevens aan welke elementen de belanghebbende, op straffe van ont-
vankelijkheid, moet kunnen aantonen om zich te kunnen beroepen op buitengewone verdiensten. In 
het geval van buitengewone verdiensten op wetenschappelijk vlak, gaat het om een doctoraatstitel. 
In geval van buitengewone verdiensten op sportief vlak gaat het om het halen van internationale 
selectiecriteria of de door het BOIC opgelegde criteria van een Europees Kampioenschap, een 
Wereldkampioenschap of de Olympische Spelen, of zich in het geval bevinden dat de federatie 
van de betrokken sporttak van oordeel is dat de betrokkene een meerwaarde kan betekenen voor 
België in het kader van de voorronde of de het eindtoernooi van een Europees Kampioenschap, een 
Wereldkampioenschap of de Olympische Spelen. In het geval van buitengewone verdiensten op 
sociocultureel vlak betreft het het behalen van de eindselectie van een internationale cultuurselectie 
of het internationaal geprezen orden omwille van zijn verdiensten op cultureel vlak of omwille van 
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C.  Nationaliteitsverklaring gekoppeld aan integratievoorwaarden
De nieuwe aan het nationaliteitsrecht onderliggende filosofie – nationaliteitsver-
werving als sluitstuk van een voltooid en geslaagd integratieproces – treft men het 
sterkst aan bij de wijzigingen aan de procedure van nationaliteitsverkrijging na 
het afleggen van een nationaliteitsverklaring. In het gewijzigde WBN wordt een 
onderscheid gemaakt tussen drie hypotheses van nationaliteitsverkrijging na het 
afleggen van een nationaliteitsverklaring: (a) de nationaliteitsverklaring van een 
in België geboren vreemdeling; (b) de nationaliteitsverklaring na 10 jaar wette-
lijk verblijf en (c) de nationaliteitsverklaring na 5 jaar wettelijk verblijf, waarbij 
bijzondere bepalingen gelden wanneer de betrokkene gehuwd is met een Belg of 
ouder is van een Belgisqch minderjarig kind dan wel een handicap heeft, invalide 
is of gepensioneerd. 
Met uitzondering van de hypothese van een in België geboren vreemdeling (situa-
tie a), gelden er voortaan integratiecriteria die strenger zijn wanneer men na 5 jaar 
(situatie c) dan wel 10 jaar wettelijk verblijf in België (situatie b) de verklaring 
aflegt. 
Zo moet een vreemdeling die na 5 jaar wettelijk verblijf in België, via het afleggen 
van een nationaliteitsverklaring, Belg wil worden het bewijs leveren van de kennis 
van één van de drie landstalen, van zijn maatschappelijke integratie én van zijn 
economische integratie. Op welke manier deze vereisten aangetoond kunnen wor-
den, wordt in detail omschreven in het KB van 14 januari 2013.40 De voorwaarde 
van economische participatie vervalt indien de betrokkene gehuwd is met een Belg 
(op voorwaarde dat de echtgenoten gedurende ten minste 3 jaar in ons land hebben 
samengeleefd) of ouder is van een Belgisch minderjarig kind. De voorwaarden 
van talenkennis, economische en maatschappelijke integratie vervallen eveneens 
40. KB 14 januari 2013 tot uitvoering van de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek 
van de Belgische Nationaliteit teneinde het verkrijgen van de Belgische nationaliteit migratieneu-
traal te maken (BS 21 januari 2013). Zo heeft de wetgever, op advies van de Raad van State, het 
vereiste niveau van de kennis van één van de landstalen bepaald op het niveau van een minimale 
kennis die gelijk is aan het niveau A2 van het Europees referentiekader voor Talen (artikel 1, §2, 
5°). Het bewijs van die kennis dient te worden geleverd aan de hand van de bewijsmiddelen bepaald 
in artikel 1 KB 14 januari 2013. De voorwaarde van de maatschappelijke integratie moet worden 
bewezen door (a) hetzij een diploma of getuigschrift van een onderwijsinstelling, opgericht, erkend 
of gesubsidieerd door een gemeenschap of de Koninklijke Militaire School dat minstens van het ni-
veau is van het hoger secundair onderwijs; (b) hetzij het hebben gevolgd van een beroepsopleiding 
van minimum 400 uur erkend door een bevoegde overheid; (c) hetzij het hebben gevolgd van een 
inburgeringscursus waarin wordt voorzien door de bevoegde overheid van zijn hoofdverblijfplaats 
op het tijdstip dat hij zijn inburgeringscursus aanvat; (d) hetzij gedurende de voorbije vijf jaar 
onafgebroken als werknemer of als statutair benoemde in overheidsdienst en/of als zelfstandige 
in hoofdberoep te hebben gewerkt (artikel 12bis, §1, 2°, d WBN). Economische participatie moet 
worden bewezen door (a) hetzij als werknemer en/of als statutair benoemde in overheidsdienst 
gedurende de voorbije jaar minimaal 468 arbeidsdagen te hebben gewerkt; (b) hetzij in het kader 
van een zelfstandige beroepsactiviteit in hoofdberoep de voorbije vijf jaar gedurende minstens 6 
kwartalen de verschuldigde sociale kwartaalbijdragen voor zelfstandigen in België te hebben be-





indien de betrokkene ‘het bewijs levert omwille van zijn handicap geen betrekking 
of economische activiteit te kunnen uitoefenen of de pensioengerechtigde leeftijd 
te hebben bereikt’.
Na 10 jaar wettelijk verblijf in België kan men, via de procedure van nationaliteits-
verklaring, de Belgische nationaliteit verwerven mits het bewijs van kennis van een 
van de drie landstalen en mits het bewijs van zijn of haar deelname aan het leven 
van zijn of haar onthaalgemeenschap. Dit laatste bewijs kan door alle rechtsmidde-
len geleverd worden en bevat elementen waaruit blijkt dat de aanvrager deelneemt 
aan het economische en/of socioculturele leven van die onthaalgemeenschap.41
D.  Procedurele vernieuwingen
In verband met de te volgen procedure van de nationaliteitsverklaring bevat het 
hervormde WBN twee regelingen inzake naamsvermelding die tot doel hebben 
om problemen met identificatie te vermijden. Zo bepaalt artikel 15, §1, tweede 
lid WBN voortaan dat, indien de schrijfwijze van de naam of de voornaam van 
de vreemdeling niet identiek is in het bevolkingsregister, vreemdelingenregister, 
strafregister of de voorgelegde documenten, de aanvraag opgeschort wordt totdat 
de schriijfwijze in alle registers en documenten gelijk is gemaakt. Daarnaast be-
paalt de nieuwe wet dat, indien de vreemdeling geen naam of voornaam heeft, de 
ambtenaar van de burgerlijke stand de vreemdeling voorstelt kosteloos een proce-
dure in te stellen overeenkomstig de wet van 15 mei 1987 betreffende de namen 
en voornamen. 
De wet van 24 december 2012 vergroot voor het overige de rol van de ambtenaar 
van de burgerlijke stand door te bepalen dat deze de volledigheid van de verklaring 
binnen de 30 werkdagen na het afleggen van de verklaring onderzoekt en, indien 
de verklaring onvolledig is, de aanvrager de gelegenheid biedt om binnen de twee 
maanden het verzuim te herstellen. Wordt van deze laatste mogelijkheid geen ge-
bruik gemaakt, wordt de aanvraag niet-ontvankelijk verklaard. 
Er wordt tevens opnieuw een registratierecht ingevoerd voor de procedures tot 
verkrijging van de Belgische nationaliteit. Het beginsel van de kosteloosheid van 
de procedures – dat gold sedert de wet van 24 december 1999 – wordt verlaten. 
Voortaan kost elke aanvraag 150 euro, zowel voor de nationaliteitsverklaring als 
de naturalisatie.42 
41. Art. 12bis, §1, 5°, d WBN. In tegenstelling tot de andere integratiecriteria (economische participa-
tie, maatschappelijke integratie, talenkennis) werd de inhoud van het criterium ‘deelname aan het 
leven van zijn onthaalgemeenschap’ niet nader gespecificeerd.
42. Tijdens de bespreking in het Parlement werd deze wijziging verantwoord door de enorme stijging 
van het aantal aanvragen die de afschaffing van het registratierecht teweegbracht. Dit veroorzaakte 
een administratieve overlast, zowel bij de gemeente als bij de adviserende parketten. Het invoeren 
van een registratierecht wordt geacht een ontradend effect te hebben op personen die zonder reële 




Het Belgische vreemdelingenrecht 2012-2015: enkele markante wijzigingen
 
E.  Vervallenverklaring
Een laatste reeks wijzigingen betreft het verlies van de nationaliteit bij wijze van 
sanctie, de zogenaamde vervallenverklaring. 
Tot voor de wet van 24 december 2012 voorzag artikel 23 WBN in een procedure 
van vervallenverklaring voor het Hof van Beroep ten overstaan van personen die 
hun nationaliteit niet toegekend kregen (bij de geboorte uit een Belgische ouder of 
op basis van de regeling zogenaamde migrantenkinderen van de derde generatie), 
indien de betrokken ernstig tekortkomt aan zijn verplichtingen als Belgisch burger, 
of – sinds de wet van 27 december 2006 – indien de nationaliteit werd verkregen 
op grond van valse verklaringen of vervalste documenten die van doorslaggevend 
belang zijn geweest bij de beslissing tot toekenning van de Belgische nationaliteit. 
De wet van 4 december 2012 heeft deze laatste mogelijkheid – vervallenverklaring 
van de nationaliteit op grond van fraude – preciezer geformuleerd en uitgebreid tot 
identiteitsfraude of fraude bij het bekomen van het verblijf. 
Daarnaast heeft de wetgever een volledige nieuwe categorie van vervallenverkla-
ringen in (artikel 23/1 van het WBN) ingeschreven die door de rechter, op vorde-
ring van het openbaar ministerie, als bijkomende straf worden opgelegd in geval 
van veroordeling van de betrokkene tot een reeks van misdrijven.43
IV. Besluit
Uit dit beknopte overzicht van enkele wetswijzigingen tijdens de afgelopen drie 
jaar, zo moge blijken, is het Belgische vreemdelingenrecht in menig opzicht 
gewijzigd.
In het domein van de verblijfsreglementering werden aan onder meer de regels 
inzake gezinshereniging, het verblijf omwille van medische redenen en op het vlak 
van migratiehandhaving enkele belangrijke aanpassingen aangebracht. Met de wet 
43. Het gaat om drie situaties (a) de betrokkene is als dader, mededader of medeplichtige veroordeeld 
tot een gevangenisstraf van ten minste 5 jaar zonder uitstel voor aanslagen op en samenspanning 
tegen de koning, de koninklijke familie en de regeringsvorm, misdrijven tegen de uitwendige en 
inwendige veiligheid van de staat, ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht, 
terroristische misdrijven, dreiging van gebruik van biologische of chemische wapens en kernmate-
riaal en diefstal en afpersing van deze laatste, mensenhandel; voor zover de ten laste gelegde feiten 
werden gepleegd binnen de 10 jaar vanaf de dag waarop zij de Belgische nationaliteit hebben ver-
worven; (b) de betrokkene is als mededader of medeplichtige veroordeeld tot een gevangenisstraf 
van ten minste vijf jaar zonder uitstel voor het plegen van een misdrijf waarbij het plegen kennelijk 
werd vergemakkelijkt door het bezit van de Belgische nationaliteit, voor zover hij het misdrijf 
gepleegd heeft binnen de vijf jaar vanaf de dag waarop zij de Belgische nationaliteit hebben ver-
worven en (c) de betrokkene heeft de Belgische nationaliteit verkregen door huwelijk en dit huwe-
lijk is nietig verklaard wegens schijnhuwelijk, onder voorbehoud van de gevolgen van het nietig 






van 24 december 2012 heeft de wetgever ook in het domein van het nationaliteits-
recht een aantal fundamentele hervormingen doorgevoerd, waarbij de onderlig-
gende filosofie over de plaats en functie van nationaliteit – als motor dan wel als 
sluitstuk van de integratie van vreemdelingen – opnieuw een radicale koerswijzi-
ging onderging.
In tegenstelling tot eerdere hervormingen van het vreemdelingenrecht – in het bij-
zonder deze die in de periode 2006 en 2007 werden ingevoerd – is de wetgever de 
afgelopen jaren in veel mindere mate tot de doorgevoerde hervormingen aangezet 
onder druk van Europa. Veeleer speelde bij de meeste van de besproken wets-
wijzigingen ditmaal een louter interne, ‘binnenlandse’ agenda mee. Inhoudelijk 
vormt bij nogal van de doorgevoerde wetswijzigingen het aanpakken van misbrui-
ken een centrale hoofdbekommernis. Met het aanscherpen van voorwaarden (zoals 
de bestaansmiddelenvereiste bij gezinshereniging of de integratievereisten bij de 
nationaliteitsverwerving) en het verstrengen van de procedures (zoals het invoeren 
van een medische filter bij het medisch verblijfsstatuut) en het opdrijven van sanc-
tiemogelijkheden (uitbreiding van de mogelijkheden tot vervallenverklaring van 
de nationaliteit, inreisverbod, bestrijden van schijnhuwelijk en schijnwettelijke sa-
menwoonst) tracht de wetgever oneigenlijk gebruik van procedures aan te pakken.
In procedures voor onder meer het Grondwettelijk Hof hebben de meeste van deze 
wetswijzigingen – en de daaraan ten grondslag liggende beleidskeuzes – ‘stand 
gehouden’; Toch kan men de opeenvolgende wetswijzigingen ook als een verloren 
kans worden gezien. De verblijfsreglementering in België in haar geheel is met 
de jaren steeds minder overzichtelijk geworden: interne en externe incoherenties, 
veelvuldige interne verwijzingen, terminologische inconsistenties, en vooral, toe-
nemende complexiteit van de wetgeving zijn daarvan het gevolg. In het regeer-
akkoord van de Regering Di Rupo – de periode waarop deze bijdrage betrekking 
heeft – stond ook een fundamentele hercodificatie van de verblijfsreglementering 
– het opstellen van een Migratiewetboek – ingeschreven. Daar is men niet toegeko-
men. De huidige regering heeft dit punt eveneens opgenomen in het regeerakkoord. 
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Het Justitiepaleis van Brussel (1866-1883)
 
Inleiding
Recentelijk werd in de media bericht dat er een volledig nieuw justitiepaleis opge-
richt zal worden in de onmiddellijke omgeving van het oude justitiepaleis 1. Hier-
mee lijkt het doek over de toekomst het oude justitiepaleis definitief gevallen te 
zijn. Het oude justitiepaleis beantwoordt immers niet langer aan de huidige veilig-
heidsnormen en is te duur en te complex om te renoveren. Bovendien beantwoordt 
het gebouw niet langer aan het moderne imago van justitie. In het beste geval 
zullen – in de schaduw van de nieuwbouw - nog enkele representatieve juridische 
functies in het oude gebouw behouden blijven. Het oude justitiepaleis krijgt dan 
een commerciële, culturele of museale bestemming 2.
De slechte reputatie van het justitiepaleis heeft een lange voorgeschiedenis. Over 
het justitiepaleis van Brussel en zijn ontwerper, architect Joseph Poelaert (1817-
1879), doen talrijke verhalen de ronde. Poelaert zou zijn justitiepaleis vorm geven 
hebben volgens de wensen van een geheime loge, in het gebouw verborgen maçon-
nieke symbolen hebben aangebracht en diep in de kelders van het bouwwerk gehei-
me bijeenkomstplaatsen hebben voorzien 3. In één adem wordt hier aan toegevoegd 
dat deze duistere politieke machinaties het bouwproces zodanig gestuurd zouden 
hebben dat de architect er krankzinnig van werd. 
Ondanks dit negatief imago, is het Brusselse justitiepaleis één van de meest im-
ponerende bouwwerken die de stad Brussel rijk is. Het gebouw heeft enorme af-
metingen en is opgetrokken in een imponerende, overdadige vormentaal. Het is 
strategisch geplaatst binnen het stedelijk weefsel en haar koepel torent hoog bo-
ven de horizon uit. Op vele bezoekers van de hoofdstad oefent het bouwwerk een 
grote fascinatie uit. Doorheen de geschiedenis hebben talrijke bekende schrijvers, 
architecten, magistraten en beroemdheden - waaronder bijvoorbeeld Victor Horta 
(1861-1947) en Sigmund Freud (1856-1939) - hun impressies van het bouwwerk 
toevertrouwd aan papier. Opvallend veel van deze commentaren zijn lovend zijn, 
of getuigen alleszins van een diepe indruk die het bouwwerk op hen maakte 4. Twee 
1. De Standaard 15 1 2015.
2. In de berichtgeving werd duidelijk gemaakt dat men het gebouw een herwaardering zou geven 
onder meer door in de kelderverdieping een winkelcomplex in te richten. Dit idee bouwt voort 
op de resultaten van de wedstrijd “Brussels Court House: imagine the future!” die in 2010 werd 
gehouden. 
3. Veel van deze verhalen gaan terug op de in 1995 uitgebrachte ‘fictieve’ documentaire ‘Le Dossier 
B’ van François Schuiten, Benoît Peeters en Wilbur Leguebe. Zie ook https://www.youtu-
be.com/watch?v=6-uBPOSOofc. Reeds daarvoor, in 1992, brachten François Schuiten, Benoît 
Peeters bij Casterman een stripverhaal uit, getiteld Brüsel waarin eveneens een reeks fictieve ver-
halen over het bouwwerk werden gepresenteerd. 
4. Sigmund Freud associeerde in 1885 het gebouw met een Assyrische tempel en de illustraties 
van Gustave Doré: Au sommet d’une colline escarpée se trouve un édifice si massif et dont les 
colonnes sont si magnifiques, que l’ensemble fait immédiatement penser à quelque palais royal 
assyrien, ou aux illustrations de Gustave Doré. E. Jones, La vie et l’œuvre de Freud, I, Parijs, p. 
200-201. Uit de door Cécile Dulière bestudeerde manuscripten van de hand van Victor Horta 





in de archiefbestanden van het Brusselse Rijksarchief bewaarde gastenboeken uit 
de periode tussen 1885 en 1887 leren ons bovendien dat de vele bezoekers, niet 
zelden afkomstig uit het buitenland, praktisch unaniem het justitiepaleis lovend 
beoordelen 5. 
Historische bronnen
De geschiedenis van de bouw van het justitiepaleis werd pas recentelijk op diep-
gaande wijze onderzocht 6. Twee belangrijke bronnen zijn het in 1881 uitgegeven 
boek van ingenieur François Joseph Wellens (1812 – 1897) en het in 1885 versche-
nen boek van Clément Labye (1817-1886) uit 1885 7. Wellens was het administra-
tieve hoofd van de bouw van het justitiepaleis. De ingenieur – die eveneens tussen 
J’éprouve encore à chaque retour, une égale impression de stupeur admirative qu’aucune critique, 
si méritée soit-elle, ne parvient à effacer… L’oeuvre de Poelaert n’est intellectuellement pas défen-
dable hors du champs où fleurit le génie, lui-même, ici le plus extravagant, d’autres ont dit le plus 
fou… Cécile Dulière, Victor Horta : mémoires, Brussel, 1985, p. 284 (Annexe 4). Dit fragment 
is afkomstig van een manuscript geschreven omstreeks 1927 en bewaard in de archieven van het 
Hortamuseum. De Franse architect Charles Garnier (1825-1898) liet zich bijzonder lovend uit 
over het monument: [Charles Garnier], toujours modeste, aurait un jour déclaré qu’il voyait, dans 
le Palais de Justice de Bruxelles, le seul monument érigé en cette fin du siècle. G. A., Charles 
Garnier, architecte in L’émulation, 3° Série, 8e Année, 1897, kolon 57-58. Volgens Albert Speer 
(1905-1981) was Adolf Hitler (1889-1945) gefascineerd was door het gebouw : …à peine les 
troupes allemandes avaient-elles en 1940 occupé Bruxelles que je dus m’y rendre pour voir de près 
l’énorme Palais de Justice de Poelaert qu’Hitler admirait beaucoup, bien que ne l’ayant jamais vu 
que sur plans ; à mon retour, je dus lui faire un compte rendu détaillé. C’était là le monde architec-
tural dans lequel vivait Hitler. Albert Speer, Au cœur du troisième Reich, 1971, p. 61. Geciteerd 
uit J.J. Duthoy, ‘Le Palais de Justice de Bruxelles de Joseph Poelaert 1866-1883’, Revue du Nord, 
Villeneuve-d’Ascq, LXII, 245, 1980, p. 490. 
5. Joris Snaet, Elisabeth Van Besien, De plannen van het Brussels Justitiepaleis 1862-1950, In-
ventaris van het archief van de Regie der Gebouwen (en rechtsvoorgangers), Inventaris uitgegeven 
door het Algemeen Rijksarchief Brussel, 2013, p. 152-153. 
6. Joris Snaet, ‘Het Justitiepaleis van Brussel (1866-1883)’, M&L, 30, 4, 2011, p. 8-68. 
  Yvon Leblicq publiceerde in de catalogus Poelaert et son temps een zorgvuldig opgestelde en rij-
kelijk van iconografisch materiaal voorziene bijdrage over de gebeurtenissen die vooraf gingen aan 
de bouwwerken (waaronder de geschiedenis van de aanstelling van de architect en de keuze van de 
locatie van het gebouw in de stad). Leblicq maakte voornamelijk gebruik van de in het Stadsarchief 
te Brussel bewaarde bundels. Brussel, Stadsarchief, Travaux Publics, 30.073 en 30.074 alsook 
30.070 tot 30.072 en 33.590 en 26.242. Yvon Leblicq, ‘Les deux Palais de Justice de Bruxelles 
au XIXe siècle’, Poelaert et son temps (Tentoonstellingscatalogus, Justitiepaleis Brussel), 1980, p. 
244-296. Erg belangrijk is de bijdrage van Thomas Coomans die dankzij de vondst van de originele 
plannen als eerste kon aantonen dat het initiële ontwerp van Poelaert veel soberder van aard was. 
Thomas Coomans, ‘Le palais de Justice de Bruxelles: le projet original de Joseph Poelaert (1862) 
et les différents projets pour le dôme’, Revue des archéologues et historiens d’art de Louvain, 
XXXI, 1998, p. 117-142. Deze plannen worden bewaard in de Koninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis, RBC 24/1-8. Beknopt van karakter, maar wel de belangrijkste gegevens bevattend is: 
Jos Vandenbreeden, André Loits, Het Justitiepaleis (Brussel, Stad van Kunst en Geschiedenis, 
31, Brussel Hoofdstedelijk Gewest), Brussel, 2001.
7. F. Wellens, Nouveau palais de justice de Bruxelles, architecte J. Poelaert ; Notice decriptive avec 
atlas comprenant 15 plans et détails du monument, Brussel, 1881; C. Labye, Le Palais de justice 
de Bruxelles, considéré au point de vue artistique, technique, administratif et politique, Luik, 1885.
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1865 en 1897 voorzitter van de Commision royale de Monuments was - schreef 
zijn boek met het oog op een publieke verantwoording van het bouwwerk. In zijn 
boek wordt op omslachtige wijze de constructiewijzen toegelicht, en de rol van 
de administratieve diensten die onder zijn leiding Poelaert bij hadden gestaan met 
de bouw van het paleis. In zijn boek komen ook de esthetische aspecten van het 
bouwwerk ruimschoots aan bod, steeds met een lovende ondertoon. Samen met het 
boek werd een platenboek op groot formaat uitgegeven met lithografieën waarop 
grondplannen, doorsnedes, aanzichten en technische details van het bouwwerk zijn 
afgebeeld.
Het boek van Labye is totaal anders van opzet: « Mon unique but, dans ce travail, 
a été de mettre en relief les inconvénients de tout genre, les dangers, les périls et 
surtout le mal réel qui résultent d’entreprises où l’on s’affranchit, au profit de cer-
taines idées et de certains individus, des règles les plus élémentaires et des voies 
tracées par le legislateur pour l’exécution des grands travaux d’utilité publique. 
Ce but sera rempli et je croirai avoir rendu mon pays un service réel si cet opuscu-
le peut contribuer d’une manière quelconque à rendre désormais impossibles des 
expériences aussi condamnables 8». Uit zijn boek blijkt duidelijk dat de voorma-
lige ingenieur aanstoot had genomen aan de hoge kosten van te bouwwerk en aan 
de manier waarop de procedures gehouden waren geweest. De auteur besteedde 
veel aandacht aan de administratieve procedures die van toepassing waren voor de 
bouw van het paleis. Het boek bevat bijgevolg uiterst waardevolle informatie over 
de fasering van de werken en de organisatie van de werf. 
De derde belangrijke bron voor de studie van het justitiepaleis vormen de versla-
gen van Kamer van Volksvertegenwoordigers. Op 21 maart 1873 presenteerde La 
section centrale, een financieel controleorgaan van de Kamer van Volksvertegen-
woordigers, een eerste alarmerend rapport over de toenemende kosten van de bouw 
van het justitiepaleis. Latere rapporten volgden op 21 maart 1877, 4 april 1878 en 6 
juni 1879. Vermoedelijk naar aanleiding van het eerste rapport, diende Wellens re-
gelmatig verantwoording af te leggen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. 
De door de ingenieur ingediende nota’s zijn erg gedetailleerd en bevatten vaak ook 
informatie over de motivaties waarom bepaalde beslissingen op de werf genomen 
zijn geweest.
Verdere gegevens leveren het enorme plannenbestand van het justitiepaleis. Dit 
werd in 2010 werd overgebracht van het justitiepaleis naar het Rijksarchief van 
Brussel en aldaar volledig geïnventariseerd 9. Het merendeel van deze plannen zijn 
uitvoeringstekeningen die werden gemaakt door de medewerkers van de service 
spécial en tonen onderdelen van het bouwwerk. De oorspronkelijke bij deze plan-
nen horende bestekken en meetstaten alsook de gebruikelijke correspondentie ont-
breken echter nagenoeg volledig.
8. Labye 1885, p. 3.





Het initiatief tot de bouw
Tijdens de Franse periode waren de rechtbanken van Brussel ondergebracht in de 
lokalen waarheen voordien de Raad van Brabant bijeenkwam, thans het Paleis der 
Natiën. In 1816, onder het Hollands bewind, werd beslist om de rechtbanken onder 
te brengen in het voormalige college van de jezuïeten. Dit complex werd aange-
past door de architect François Verly (1760-1828) die het voorzag van een nieuwe 
inkompartij met een sober ogend, antiek uitgewerkt peristilium met antieke zuilen 
en een fronton. De oude collegegebouwen bleken echter kort nadat ze in gebruik 
waren genomen, te klein te zijn en bouwvallig te zijn. 
Omstreeks 1857, lanceerde de liberale minister van Justitie, Victor Tesch (1812-
1892) opnieuw het idee om een volledig nieuw justitiepaleis te bouwen en werd 
een commissie opgericht. Twee jaar later besliste men om het paleis te bouwen op 
zijn huidige locatie, op een terrein dat grotendeels werd ingenomen door de tui-
nen van het Stadpaleis van de Prinsen van Merode en door een kleiner, aanpalend 
bouwblok met huizen en een industrieel complex. 
Op 27 maart 1860 werd een wedstrijd uitgeschreven om het nieuwe justitiepa-
leis te ontwerpen. Er werden in totaal 28 projecten ingediend maar geen winnaar 
uitgesproken. In de maand juli 1861 werd Poelaert door Tesch aangesteld om het 
ontwerp te maken en dit ondanks het feit dat hij in de jury van de wedstrijd had 
gezeteld. Zijn aanstelling verliep in onduidelijke omstandigheden en later doken 
er geruchten op dat hij door andere leden van de jury alsook door personen uit de 
administratie voorgedragen was geweest. Poelaert diende een project in gedurende 
de maand april 1862 waarvan een aantal tekeningen in de Koninklijke Musea voor 
Kunst en Geschiedenis bewaard zijn gebleven. In deze plannen zijn de belangrijk-
ste kenmerken van het uitgevoerde bouwwerk reeds vastgelegd maar de architec-
turale uitwerking van het geheel is opvallend sober. Ook de koepel, die de architect 
voorzien had om de salle des pas perdus van licht te voorzien, is veel kleiner van 
afmetingen dan het gerealiseerde ontwerp. Poelaerts eerste project werd geraamd 
op 9.723.418 fr. Tesch eiste hierop dat de kostprijs verlaagd zou worden zonder het 
monumentale karakter van het gebouw al te zeer te veranderen. Op 4 februari 1863 
presenteerde Poelaert een goedkoper ontwerp zonder koepel waardoor het justitie-
paleis slechts 8.600.000 fr. zou kosten.
De bouw van het nieuwe justitiepaleis werd gefinancierd door de Belgische Staat, 
de Stad Brussel en de Provincie Brabant, waarbij de twee laatst genoemden elk één 
zesde deel van de bouwkosten op zich zouden nemen. Poelaert kreeg de artistieke 
leiding van het project. Voor de uitwerking van zijn plannen werd een speciale 
dienst opgericht die werd ondergebracht bij het Ministerie van Justitie maar waar-
van de organisatie werd toevertrouwd aan het Ministerie van Openbare Werken. 
Aan het hoofd van deze nieuwe dienst kwam Wellens die op dat ogenblik chef van 
het Département Ponts et Chaussées van het Ministerie van Openbare Werken was 
(een functie die hij vermoedelijk behield na zijn nieuwe aanstelling). Zijn belang-
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was in steensoorten, de architect D. Carpentier († 1882), de architect Engels en de 
architect Joseph Joachim Benoît (1846-1910). Van Marcq en Carpentier weten we 
met zekerheid dat ze gerekruteerd werden uit het Ministerie van Openbare Werken. 
Engels werd de hoofdopzichter van de werken, Benoît het hoofd van het studiebu-
reau en de tekenploeg. 
Op 31 oktober 1866 werd de eerste steen van het nieuwe justitiepaleis gelegd in 
aanwezigheid van de nieuwe Minister van Justitie, Jules Bara (1835-1900). 
De bouwfasen
De bouw startte met de aanleg van de fundamenten. Deze werken werden uitge-
voerd door de firma Tanneveau voor een bedrag van 1.616.803,55 fr. vanaf 1866 tot 
omstreeks 1868. Op sommige plaatsen reikten deze fundamenten tot 14,50 m hoog, 
onder de vieringpijlers zelfs 18,50 m. In totaal werden meer dan 100.000 kubieke 
meter steenblokken en baksteen gebruikt voor de aanleg van deze fundamenten die 
werden uitgewerkt als gestapelde arcadebogen.
De tweede fase betrof de bouw van het eigenlijke, drie verdiepingen tellende jus-
titiepaleis. Hiertoe was een bestek opgemaakt dat werd goedgekeurd op 16 juli 
1868. Dit deel van de werken werd onderverdeeld in twee secties. Een eerste sectie 
omvatte de werken aan de kelderverdieping oftewel rez-de-chaussée inférieur. De 
tweede sectie omvatte het rez-de-chaussée supérieur en de bovenste verdieping. 
Oorspronkelijk was het leggen van het dak hierin inbegrepen maar niet de bouw 
van de koepel die op dat ogenblik niet voorzien was. 
Op 22 augustus werden de werken aan de eerste sectie toegekend aan de aannemer 
Louis Devestel-Delille uit Brugge voor een totale forfaitaire prijs ten bedrage van 
3.062.149, 21 fr. Het bestek voorzag dat dezelfde aannemer de nodige plannen en 
meetstaten zou krijgen wanneer hij aan de tweede sectie zou beginnen. Omstreeks 
1875 slaagde Devestel er in om de bijna volledige toekomstige afwerking van het 
paleis zich toe te eigenen. Dit was het gevolg van weinig doordachte clausules die 
toestonden dat de aannemer (selon son bon plaisir) vergoedingen kon eisen wan-
neer andere aannemers gebruik maakten van zijn werfvoorzieningen en stellingen. 
Hierdoor konden andere bedrijven onmogelijk een offerte opmaken met een prijs 
die kon concurreren met deze van Devestel.
Oorspronkelijk was voorzien dat ook de werken voor de afwerking waaronder de 
longerons, menuiserie, plafonnages, meubilier, marbres, … telkens apart zouden 
worden aanbesteed. 
Op 3 april 1875 diende Devestel een prijs in om de dakspanten te construeren in 
ijzer, hoewel het aanvankelijk de bedoeling was ze in hout te construeren. Op 1 





aan de plafonnages. Iets later, op 19 januari 1877 kreeg de aannemer ook de op-
dracht voor de afwerking van het schrijnwerk. Ook de bouw van les rampes, de 
immense helling met oprit, werd vanaf 1877 door Devestel ondernomen.
Devestel kreeg ook de verdere bouw van de koepel toegewezen (hoewel we hier 
niet formeel worden over ingelicht). Pas op 20 juni 1876 keurde de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers een eerste plan met een ontwerp van de koepel goed. In 
het najaar van 1876 paste Poelaert zijn plannen aan die op 17 februari 1877 op-
nieuw aan het parlement werden voorgelegd en goedgekeurd.
Poelaert
Niet alleen voor de koepel wijzigde Poelaert zijn plannen voortdurend. Deze veran-
deringen vroegen voortdurend om bijsturingen op de werf en vaak ook om nieuwe 
technische oplossingen, bijvoorbeeld voor de uitwerking van de gigantische, sterk 
uitkragende kroonlijst van de buitengevels. Om deze kroonlijst te realiseren dien-
den de buitenste stenen ervan telkens met behulp van trekijzers verankerd te wor-
den in de achterliggende muurmassa’s. Deze bijkomende aanpassingen brachten 
vanzelfsprekend vaak extra kosten mee. 
Een aantal citaten wijzen er op dat Poelaert het recht om tijdens de werken nog 
belangrijke wijzigingen door te voeren, zelfs contractueel had laten vastleggen. 
Hoezeer de inrichtende overheid hierdoor de controle over het project verloren 
had, bleek duidelijk tijdens de plenaire zitting van 21 juni 1873 toen Bara, die op 
dat ogenblik in de oppositie zetelde als kamerlid, zich moest verdedigen tegen de 
aantijgingen van de toenemende kosten: J’ai demandé tous les plans à l’architec-
te, il n’a pas pu me les donner et il m’a dit : «Si vous n’êtes pas content, je vous 
abandonne.» Que fallait faire ? Aller trouver le premier architecte venu, cela n’est 
pas sérieux. Au surplus, l’architecte a entendu se réserver le droit de modifier son 
œuvre. Notez, messieurs, que c’est une œuvre d’art. J’ai insisté, mais c’est tout ce 
que j’ai pu faire 10.
De oplopende kosten van het bouwwerk waren niet exclusief te wijten aan onzorg-
vuldigheden in de administratieve bepalingen en in het contract met de architect. 
Uit de verslagen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers blijkt duidelijk dat de 
regering, ondanks dat zij reeds vroeg op de hoogte gesteld werd van de toenemende 
kosten van het bouwwerk, voorstander bleef om het bouwwerk verder af te werken 
met een koepel zoals oorspronkelijk voorzien. Op 21 maart 1873 presenteerde ka-
merlid baron Jean-Adolphe le Hardy de Beaulieu (1814-1894) een rapport waarin 
hij schatte dat de bouw van het justitiepaleis 45.000.000 fr. zou kosten (een cijfer 
dat 10 jaar later bijzonder accuraat zou blijken te zijn). Desondanks pleitte het ka-
merlid er toch voor om het bouwwerk uit te werken met een koepel: Est-il possible 
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de supprimer le dôme sur un monument dont l’architecture tout entière est conçue 
en vue de ce couronnement? Je ne le pense pas. Un monument incomplet n’est pas 
un monument, c’est une ruine anticipée 11.
Behalve de Belgische regering had ook de Stad Brussel zich grote voorstander 
getoond om het Justitiepaleis te voltooien met een plechtstatige koepel. Op 28 april 
1863, kort nadat de beslissing was genomen om het justitiepaleis zonder koepel te 
bouwen, nam de Brusselse gemeenteraad unaniem een besluit waarin zij stelde dat 
het paleis voorzien diende te worden van een koepel. Veel later, in een verslag dat 
hij aan de Kamer voorstelde op 6 juni 1879, duidde Le Hardy de Beaulieu de Stad 
Brussel zelfs de stad aan als de voornaamste partij die Poelaert zou hebben over-
haald om zijn project zo groots uit te werken. De jurist verwees hierbij zelfs naar 
nota’s en correspondentiestukken die hij onder ogen zou hebben gehad, maar waar 
hij helaas niet verder over uitweidde. 
Voor de uitvoering van de koepel ontwierpen Wellens en zijn medewerkers een 
reusachtige ijzeren structuur van verticaal liggende ijzeren balken die de vier ste-
nen pijlers stevig veranderden in de buitenmuren. Op 6 maart 1877 verklaarde Wel-
lens aan de Minister van Justitie dat hij het nieuwe koepelproject voor ongeveer 
1.500.000 fr. zou kunnen realiseren. Op 15 november 1877 diende de ingenieur 
echter reeds toe te geven dat zijn schatting voor de kosten van de bouw van de koe-
pel onderschat waren geweest. De ingenieur schreef ook naar de minister dat de op-
dracht moeilijker was dan voorzien en begon te wegen op zijn gemoed alsook dat 
hij hoopte dat zijn foute prijsberekening geen afbreuk zou doen aan zijn reputatie. 
Poelaert stierf op 3 november 1879. Ons is geen enkele bron bekend die aantoont 
dat hij gek zou zijn geworden. Wel is het mogelijk dat de enorme werkdruk van 
het project, alsook de toenemende kritiek op het project, de gezondheid van de 
architect hadden aangetast. 
De voltooiing van het bouwwerk
Omstreeks de periode van het overlijden van Poelaert werd ook duidelijk dat de 
Belgische Staat bijna volledig de verdere kosten van het project op zich diende te 
nemen. Vanaf 1875 viel het engagement van de Provincie weg, nadat deze in totaal 
iets meer dan 2.000.000 fr. had bijgelegd in het project, wat ongeveer één zesde 
deel is van het maximumbedrag van 12.000.000 fr. waartoe zij zich bij aanvang 
der werken tot had geëngageerd. De Stad Brussel stopte haar betalingen omstreeks 
1879 nadat zij een totaal bedrag had geleverd dat ruim dat van de provincie over-
schreed. De Stad had echter geen maximaal engagement bepaald en werd korte tijd 
later door de Belgische Staat gedagvaard met de eis om een bijkomende som van 
ongeveer 750.000 fr. zou betalen. Deze eis werd door het Hof van Eerste Aanleg 





gerechtvaardigd bevonden maar verworpen door het Hof van Beroep op 16 juli 
1883, nauwelijks enkele maanden voor de opening van het nieuwe justitiepaleis!
Vanaf omstreeks 1880 startten ook de werken voor de afwerking van het interieur. 
Het Justitiepaleis kreeg een enorme verwarmings- en ventilatieinstallatie die werk-
te op stoom en ontworpen was door de Franse firma MM. Geneste et Herscher. 
Ook diende er gezorgd te worden voor een verlichting op gas. Enorme bijkomende 
kredieten dienden ook verschaft te worden voor het meubilair van de tientallen 
zittingszalen en honderden lokalen, wat de woede opwekte van de katholieken, 
die op dat ogenblik opnieuw in de oppositiebanken zaten. In het bijzonder Charles 
Woeste (1837-1922) trok bijzonder hard van leer tegen Bara, die op dat ogenblik 
zijn tweede ambtstermijn als Minister van Justitie had opgenomen. 
Dankzij de plannen die Wellens opnam in zijn boek hebben we een goed inzicht in 
de oorspronkelijke dispositie van de rechtszalen en de verschillende dienstlokalen. 
De Militaire Rechtbank, het Vredegerecht en de Politierechtbanken waren onder-
gebracht in de kelderverdieping oftewel rez-de-chaussée inférieur (omheen de cen-
trale stookruimte). De Rechtbanken van Eerste Aanleg, de Rechtbanken van Beroep 
bevinden zich (zoals heden ten dage nog steeds het geval is) op het gelijkvloers 
omheen de Salle des Pas Perdus. Op deze verdieping bevond zich ook centraal 
achteraan het Hof van Assisen. Op de verdieping hierboven (1er étage) bevonden 
zich links vooraan het Hof van Cassatie, centraal achteraan de Handelsrechtbank 
en recht bijkomende Hoven van Beroep. Elk deze verschillende rechtbanken was 
voorzien van de nodige dienstlokalen met de nodige diensttrappen die weloverwo-
gen zones van het gebouw innamen. De 19de-eeuwse plannen van het justitiepaleis 
tonen ook aan dat de bezoekers de verschillende hoofdingangen slechts bedoeld 
waren voor bepaalde delen van het gebouw. De Militaire Rechtbank bijvoorbeeld 
maakte exclusief gebruik van de achteringang terwijl de Vredegerechten en de Po-
litierechtbanken gemakkelijk toegankelijk waren via de zijingang in de Wolstraat. 
Belangrijk is ook het gegeven dat omheen het justitiepaleis een open ruimte was 
voorzien met een hekwerk waarin wachters waren opgesteld.
Op 15 oktober 1883 vond de inwijding van het justitiepaleis plaats. Tijdens de 
inhuldigingsplechtigheid loofde niet alleen Bara, maar ook bijvoorbeeld Charles 
Faider (1811-1893), de procureur-generaal van het Hof van Cassatie, de enorme 
afmetingen van het paleis dat hij uitriep tot een symbool van nationale trots: tout 
est là ; tout cela est représenté par cet édifice grandiose et sévère : ces simples 
maximes résument tout un bonheur social, car « la justice partout et pour tous », 
c’est l’ordre, c’est la garantie, c’est la liberté ; et si le Parthénon est la Grèce, si 
le Capitole est la puissance romaine, ce palais de justice est la civilisation belge, 
civilisation perfectionnée, douce, généreuse, protectrice. Ce palais fera désormais 
partie de l’orgueil national, du patriotisme belge 12. Op dat ogenblik had het justi-
tiepaleis meer dan 43.500.000 fr. gekost, het meubilair niet inbegrepen. Eén derde 
van deze som was besteed aan de bouw van de koepel.
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Conclusie
Het verhaal van de bouw toont aan dat het justitiepaleis op een onstuimige, in wei-
nig exemplarische omstandigheden tot stand is gekomen. De ambities van de ver-
schillende bouwheren en het gewillige en onstuimige karakter van de architect mo-
gen aanzien worden als de voornaamste redenen dat het gebouw een buitengewoon 
monumentaal en overdadig ornamenteel karakter kreeg. Reeds tijdens de bouw ga-
ven de oplopende kosten aanleiding tot stevige politieke debatten en geschillen tus-
sen de financiers. Labye voorspelde reeds in 1885 het fundamentele probleem waar 
het gebouw heden ten dage mee kampt: Les dimensions de cet édifice sont, sous 
tous les rapports absolument exceptionnelles. Les frais d’entretien, surtout ceux 
de la partie centrale, ne seront pas seulement excessifs à cause des dimensions 
et des complications de l’architecture. Ils seront onéreux pour la surveillance qui 
exigera des soins minutieux. Si, par des circonstances peu probables pourra-t-on 
dire, mais très possibles et dont les hommes préposés au gouvernement d’un pays 
doivent toujours tenir compte, l’entretien de cet édifice était abandonné, ou négligé 
pendant une période de temps de quelque durée, les conséquences de cet abandon, 
dans la situation spéciale où le Palais se trouve, pourraient être désastreuses 13.
Opvallend aan het verhaal van de bouw van het justitiepaleis is echter de vast-
stelling dat het gebouw bij aanvang van de werken rationeel, sober en zuinig was 
ontworpen. Ondanks de rijkelijke ornamentele aankleding en de toevoeging van de 
koepel, bleef deze rationele opzet van het gebouw behouden tijdens de constructie. 
Pas in de loop van de 20ste eeuw onderging het gebouw talrijke verbouwingen en 
aanpassingen die deze oorspronkelijke opzet grondig wijzigden. Bezoekers moeten 
thans gebruik maken van trappen en doorgangen die oorspronkelijk enkel dienden 
voor intern gebruik. Doordat de aanvankelijk lege buitenperimeter thans volledig 
is ingenomen door parking is ook de oorspronkelijke hiërarchie van de buitendeu-
ren volledig verloren gegaan en een efficiënt veiligheidsbeleid onmogelijk. Het 
gebouw werd ook slecht onderhouden, getuige de stelling die werd aangebracht 
in de jaren ’80 van de 20ste eeuw en recentelijk vanwege zijn hoge ouderdom zelf 
gerestaureerd diende te worden. 
Buitengewoon interessant is de vergelijking die le Hardy de Beaulieu in zijn rap-
port 21 maart 1873 maakte tussen het in opbouw zijnde justitiepaleis van Brussel 
met het justitiepaleis van Londen en met de opera Garnier van Parijs. Deze bouw-
werken waren de enige die volgens het kamerlid vanuit een bouwkundig oogpunt 
- in het bijzonder wat betreft de schaal en de afwerking - de vergelijking met het 
Brusselse justitiepaleis konden doorstaan. De bouw van het in neogotische stijl 
gebouwde justitiepaleis van Londen werd ondernomen tussen 1873 en 1882 naar 
een ontwerp van Edmund Street (1824-1881). Dit gebouw bevindt zich thans in een 
goed onderhouden staat, huist nog steeds (samen met de er omheen opgetrokken 
uitbreidingen) de belangrijkste rechtbanken van Engeland en wordt onder meer 
gebruikt om er evenementen in te organiseren. Het operagebouw van de hand van 





Charles Garnier (1825-1898) werd gebouwd tussen 1861 en 1875. Dit gebouw 
bevindt na een uitgebreide restauratiecampagne in een perfecte staat en vormt één 
van de meest prominente, druk bezochte monumenten van de hoofdstad van Parijs. 
Het Brusselse justitiepaleis bezit gelijkaardige kwaliteiten als voornoemde voor-
beelden. Het irrationele, surreële karakter van het bouwwerk wordt al te dikwijls 
– en moedwillig – gebruikt in de hedendaagse debatten rondom de herbestemming 
van het gebouw. Een rationele, historisch correcte benadering laat een veel genuan-
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1. Tot 1940 was de Amerikaanse kunst nog steeds geïsoleerd en provinciaal. Euro-
peanen mochten de USA vanaf dan wel vanaf dan als een politieke en economische 
wereldmacht zien, ze vereenzelvigden haar kunst nog altijd met cowboys, kauw-
gom, Cadillacs, Jazz, Walt Disney en Hollywoodfilms. Op het gebied van schil-
ders, beeldhouwers, theatermakers, ballet of orkestrale muziek stonden de USA 
nergens.Hun cultuur leek naïef, oppervlakkig en louter gericht op amusement.
In 1933 reisde Henri Matisse naar de USA en maakte er een rondreis van vier 
maanden. Hij concludeerde dat dit land ooit, op een dag, goede schilders zou heb-
ben. In een brief aan André Masson schreef hij toen “Vous comprendrez, quand 
vous verrez l’Amérique, qu’un jour ils auront des peintres, parce que ce n’est pas 
possible, dans un pays pareil, qui offre des spectacles visuels aussi éblouissants, 
qu’il n’y ait pas de peintres un jour”. 
Vanaf 1945 werd deze voorspelling werkelijkheid. Toen ontstond in New York het 
Abstract Expressionisme. Plots waren er een dozijn Amerikaanse schilders, die 
zich op mondiaal kunstvlak profileerden. Het ging om Jackson Pollock, Mark Ro-
thko, Willem De Kooning, Clifford Still, Arshile Gorky, Milton Avery, Barnett Ne-
wman, Franz Kline, Robert Motherwell, Adolf Gottlieb, William Baziotes en Hans 
Hofmann.
Er waren twee stromingen:
 – action painting, waarvan Jackson Pollock het bekendste voorbeeld is. Vanaf 
1946 maakte hij de zogenaamde drip-paintings. Hij legde grote doeken op de 
grond en beschilderde deze terwijl hij errond wandelde en vanuit de lucht be-
spatte. Het waren abstracte beelden van ineengestrengelde arabesken, ellipsen 
en druppels. Ze bevatten een grote energie en vitaliteit.
 – colorfield painting, met Mark Rothko als belangrijkste exponent. Zijn doeken 
waren grote abstracte velden van zinderende kleuren. Het waren beelden op 
zoek naar transcendentie en spiritualiteit. 
Deze plots Amerikaanse doorbraak was geen verrassing. New York was klaar om 
de nieuwe culturele wereld hoofdstad te worden en verenigde alle ingrediënten in 
zich, net zoals Parijs in de 19e en begin 20e eeuw de wereldmetropool van de kunst 
was. New York had in 1945 een reeks uitstekende musea voor moderne Europe-
se kunst, jonge energieke Amerikaanse kunstenaars, talrijke avant-garde galerijen, 





I.  Antecedenten. hoe New York vanaf 1940 de nieuwe 
culturele hoofdstad werd.
2. Vanaf de jaren 30 had New York schitterende musea van moderne kunst. Het 
Museum of Modern Art, het Whitney Museum of Art en het Guggenheim Museum 
openden hun deuren respectievelijk in 1929, 1931 en 1937. Deze musea hadden 
topverzamelingen van moderne Europese kunst in tegenstelling tot de Europese 
musea, die de boot hadden gemist en nog steeds bleven focussen op academische 
kunst tot 1860. In New York waren er meer moderne meesterwerken van Picasso, 
Matisse, Kandinsky, Miró enz te zien dan in eender welke Europese stad. 
In 1940 was er veel artistiek talent in New York. Talloze kunstenaars immigreer-
den uit Oost-Europa, om het anti-semitisme, Nazisme en de politieke repressie 
te ontvluchten. Voorbeelden zijn Mark Rothko (Marcus Rotkovitch uit Rusland), 
Man Ray (Emmanuel Radnitzky uit Rusland), Arshile Gorky (Vosdanik Agoian 
uit Armenië), De Kooning (uit Nederland), Hans Hofmann (uit Duitsland), Andy 
Warhol (Andrej Warhola uit Slovakije). Ook talrijke Bauhaus kunstenaars zoals 
Jozef Albers, Lionel Feiniger, Walter Gropius en Mies von der Rohe weken uit en 
nationaliseerden zich tot Amerikaan. 
Er was het belangrijke Federal Arts Project van President Roosevelt van 1935 tot 
1943. Deze laatste lanceerde de New Deal op artistiek vlak. 5000 kunstenaars wer-
den als staatsambtenaar (weinig) betaald om kunst in openbare gebouwen te ma-
ken. Ze moesten posters, foto’s, fresco’s, schilderijen en sculpturen over de eigen-
tijdse Amerikaanse maatschappij maken voor luchthavens, bibliotheken, scholen 
en hospitalen. Dit gigantisch project liet toe dat de kunstenaars konden overleven, 
dat ze hun artistieke opleiding konden vervolledigen en ervaring opdoen. De mees-
te Abstract Expressionisten ontmoetten mekaar tijdens deze jaren en beïnvloedden 
mekaar wederzijds. Het project werd in 1943 afgevoerd omwille van de Ameri-
kaanse deelname in de 2e wereldoorlog. 
Uiterst belangrijk was ook de inplanting van het Parijse surrealisme in New York 
vanaf 1940. Tal van Europese surrealistische kunstenaars brachten de oorlogsja-
ren in New York door. Zo André Breton, Man Ray, Max Ernst, Marcel Duchamp, 
Salvador Dali, Yves Tanguy, André Masson, Roberto Matta, Wolfgang Paalen. 
Duchamp en Breton organiseerden er surrealistische expo’s. Ze transplanteerden 
het Parijse Surrealisme naar New York.
Vanaf de jaren 40 waren er vele avant-garde galerijen. Pierre Matisse had zich al 
in 1925 in New York gevestigd en verkocht er Europese moderne kunst. In 1942 
opende Peggy Guggenheim haar galerij “Art of this Century” voor Amerikaanse 
kunstenaars in 1942. Betty Parsons opende haar galerij in 1946 en Sidney Janis de 
zijne in 1947. Leo Castelli vestigde zich als kunsthandelaar in New York in 1947 
(zijn galerij in 1957). Ze steunden Amerikaanse kunstenaars en toonden hun wer-
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Vanaf 1947 waren er gezaghebbende Amerikaanse kunstcritici zoals Clement 
Greenberg en Harold Roosenberg, die de Amerikaanse kunst steunden en propa-
geerden in de pers en magazines. Vanaf 1949 stortten de Amerikaanse massamedia 
zich op de nieuwe kunststroming.
Tenslotte speelde de C.I.A. vanaf 1950 een belangrijke rol in het promoten van 
Abstract Expressionisme. In de naoorlogse jaren en het begin van de koude oorlog 
had de USSR de West-Europese intellectuelen zeer in haar ban. De USSR propa-
geerde dat de USA een “culturele woestijn” was. De CIA bood weerwil hiertegen. 
Ze stelde dat de USSR slechts een dogmatische politieke kunst had en dat het 
Amerikaanse Abstract Expressionisme daarentegen échte kunst was, m.n. dan “de 
uitdrukking van artistieke vrijheid en individualisme”. De C.I.A. werkte via een 
undercover netwerk van stichtingen en fondsen. Er gingen miljoenen dollars naar 
dit geheim netwerk. Een decennium lang organiseerde ze met hulp van het MOMA 
tal van groots opgezette rondreizende expo’s in de USA, West-Europa, Japan en 
Latijns-Amerika. Het Abstract Expressionisme werd algauw een dogma. 
Tegen 1960 was deze stijl gedateerd. De Pop Art werd de nieuwe hype. Deze nieu-
we kunststroming was gemakkelijk en toegankelijk voor het grote publiek. Ze be-
trof alledaagse voorwerpen zoals dollar-biljetten, Campbell soepen en filmsterren. 
Deze kunst was een opluchting voor velen na het elitaire en moeilijk verstaanbare 
Abstract Expressionisme. Desalniettemin werden de werken van de Abstract ex-
pressionisten een goudmijn voor kunsthandelaars.
II.  Het abstract expressionisme als kunststroming
3. Het Abstract Expressionisme betekende een breuk met de kunst uit het verle-
den. De nieuwe kunst was monumentaal, expressionistisch en abstract. Ze werd 
gemaakt door een groep individualisten, die zich allen in 1948 in New York bevon-
den. Ze hadden geen manifest en evenmin een gezamenlijke stijl.
De nieuwe stroming was vooreerst, een reactie tegen decennia van crises. In 1929 
was er de Wall Street Crash, gevolgd door de grote depressie. Er was ook de Duitse 
opkomst van het Nazisme, de vervolging van de joden in de jaren 30, de Spaanse 
burgeroorlog tussen 1936-1939, de brutale 2e wereldoorlog 1940-1945, de holo-
caust, de ruïne van Europa, de atoombommen. Er waren talloze fotoreportages met 
verbijsterende beelden van concentratiekampen, oorlogsvernieling en platgebom-
bardeerde steden zoals Londen, Coventry, Rotterdam, Warschau, Dresden, Keulen, 
Berlijn, Hiroshima en Nagasaki… 40 miljoen doden in Europa. Deze bleven de 
wereld rondgaan en spreiden een doembeeld. De menselijke waardigheid en alle 





De monumentale doeken in felle kleuren en vitale drippings waren hiertegen een 
reactie. Abstract Expressionisme werd een soort genezing of overleving van deze 
trauma’s.
Barnett Newman zei “we konden niet verder gaan met het schilderen van bloemen, 
naakten en stillevens. Schilderkunst was gedaan. We moesten iets anders doen”. 
Paul Klee schreef “naarmate de wereld afschrikkender werd, werd kunst werd 
abstracter”. 
Adolph Gottlieb observeerde in 1947 “Onze betrachtingen waren louter pogingen 
om te ontsnappen aan het kwade. Onze obsessieve, instinctieve en pictografische 
beelden waren slechts de uitdrukking van de neurose van onze tijd”.
De Amerikaanse kunstenaars putten inspiratie bij de Parijse surrealisten, die in 
1940 neerstreken in New York. Breton, Ernst, Masson, Tanguy, Dali en Man Ray 
transplanteerden de idee van het onderbewustzijn in de kunst. Ze propageerden 
de methode van het automatisme. Dit was de techniek waarbij de hand, vrij kon 
bewegen op papier of op canvas en gedicteerd werd door het onderbewustzijn. 
Deze theorie vond in New York een vruchtbare voedingsbodem in de toenemende 
cultuur van psychoanalyse. De Abstract Expressionisten begonnen instinctief en 
impulsief te schilderen. Dit resulteerde in vervormde en bizarre wezens en uitein-
delijk in toevallige vormen, vlekken en druppels. Hun werken werden illustraties 
van het individuele of collectieve onderbewustzijn.
Tenslotte putten ze ook inspiratie in de Amerikaanse kunst. Dit waren de weidse 
landschappen en grandioze natuur, die ze in het Mid-West en de West Coast gezien 
hadden. En ze inspireerden zich ook in de Amerikaanse etnische kunst. In de jaren 
30 en 40 toonde het MOMA diverse exposities van kunst van de Maya’s, Azteken, 
Inca’s, Amerikaans-Indiaanse kunst en expo’s over prehistorische rotsschilderin-
gen uit Mexico en USA. De magie en spiritualiteit van de inheemse Indianensta-
men sloegen print bij hen. Zoals de Europese avant-garde kunstenaars zich eerder 
hadden geïnspireerd in Afrikaanse kunst, zo inspireerden zij zich in hun eigen au-
tochtone kunst.
III.  Jackson Pollock (1912-1956)
4. Pollock was de Amerikaanse kunstenaar, die het ijs brak. Hij werd geboren in 
1912 in Wyoming, USA, in een familie van hardwerkende boeren. Hij was de jong-
ste van vijf zonen. Het gezin reisde jarenlang rond in Wyoming, Arizona, Dakota en 
California op zoek naar een leefbaar bestaan. Zijn vader bracht hem bewondering 
bij voor de wijde landschappen van Arizona en Californië. Hij bracht hem ook in 
contact met de kunst van de Navajo Indianen uit Monument Valley in Arizona. Van 
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rotstekeningen en eigentijdse zandtekeningen op de grond en woonde hun rituele 
dansen bij. Hij werd getroffen door hun magie.
In 1928 verhuisde het gezin naar Los Angeles en schreef Jackson zich – 16 jaar 
oud - in aan een plaatselijke kunstschool. 
In 1930 verhuisde hij naar New York om er drie jaar bij de Amerikaanse schilder 
Thomas Hart Benton in de leer te gaan. Deze behoorde tot de regionale Ameri-
kaanse school, die zich fel afzette tegen het Europees avant-garde modernisme, 
zoals het kubisme, en die de eigenheid van het Amerikaanse volk en natuur bezong. 
Benton leerde Pollock meeslepende energieke landschapscomposities maken, met 
slingerende lijnen en repetitieve patronen.
“Going West” (52cm x 38cm, Smithsonian American Art museum, Washington) uit 
1934 is een klein werkje van Pollock, met een landschap met enkele paarden, een 
cowboy en twee karren. Ze verhuizen westwaarts. Het landschap is bezield door de 
volle maan en het gloeiend nachtelijk licht. De verfstroken zijn net vlammen, een 
soort “northern light” in de Amerikaanse woestijn.
Van 1935 tot 1943 werkte Pollock voor het Federal Arts Project, waar hij werd 
betaald om fresco’s in scholen in New York te maken. In 1936 hielp hij er de Mexi-
caanse muralist David Siqueiros. Daar leerde hij schilderen met nieuwe technieken 
en materialen. Hij ontdekte goedkope email verven, die vloeibaar waren en snel 
opdroogden. In de verf verwerkte hij dan ook ongewone materialen zoals hout, 
metaal, zand en papier. 
Vanaf 1938 consulteerde hij een psychiater en nadien een psycho-analyst Joseph 
Henderson, een volgeling van Carl Jung. Pollock was introvert, depressief en ge-
tourmenteerd. Hij kampte met bindingsangst en had problemen van alcoholisme. 
Twee jaar lang vroeg deze hem tekeningen te maken om zijn diepe innerlijk bloot 
te leggen en hem te diagnosticeren. Pollock tekende vervormde personages, angst-
aanjagende gezichten, vreemde maskers, kreupele en gewonde dieren. Het werden 
beelden van introspectie en transformatie.
Van 1939 tot 1941 onderging hij de invloed van drie expo’s in het MOMA. In 
1939 zag hij de recente werken van Picasso, waaronder “Guernica”, dat hem zeer 
aangreep. In 1941 zag hij het surrealistisch werk van Joan Miró, dat hem ook zou 
beïnvloeden. Even later zag hij er de kunst van Navajo Indianen en hoe ze zand-
schilderijen op de grond maakten. Deze autochtone kunst trof hem opnieuw door 
haar magie en spiritualiteit.
In 1941 ontmoette hij Lee Krasner (Leonore Krasner), een kunstenares, die kubis-
tisch werkte. In haar vond hij een steun en aanmoediging voor zijn kunst. Zij bracht 
orde in zijn leven. Vanaf 1942 werd hij een protégé van Peggy Guggenheim, die 
zijn werk vanaf 1942 jaarlijks tentoonstelde in haar galerij “Art of this Century”. 




5. Tussen 1943 en 1946 maakte Pollock een aantal mythische en totemachtige 
werken met dito titels.
In 1943 schilderde hij “The She Wolf” (Museum of Modern Art, N.Y. 170cm x 
106cm). Het was een heel energiek en rauw schilderij met dikke verflagen en bru-
tale vervormingen. Hij hernam het idee van de Romeinse mythe van de wolvin, 
die de tweeling Romulus en Remus voedde, die nadien Rome stichtten. De wolvin 
heeft uiers en onderaan links en rechts zien we 2 menselijke figuurtjes, die druk 
bewegen. Hij gebruikte het symbool van de wolvin als voedster van de menselijke 
tweeling als surrogaat voor de scheppingskracht, die de kunstenaar voedde. De 
ruimtelijkheid is ambigu. De wolvin kan ook omgekeerd gelezen worden als een 
bizon, met een grote ronde kop, een zwart oog, puntige hoorns, een hoge nek en 
rug. Het MOMA kocht dit werk reeds in 1944. 
Pollock was geobsedeerd door energie. Als schilder balanceerde hij op het scherp 
van de snee en nam grote risico’s. Hij had zichzelf nog net onder controle. 
In “Male and Female” (Philadephia Museum of Art, 186cm x 124 cm) uit 1943 
drukte hij de seksuele dynamiek van zijn relatie met Lee Krasner uit. In dit doek 
onderzocht hij de dualiteit tussen man en vrouw én zijn eigen bindingsangst. Hij 
confronteerde beide geslachten met mekaar, links een vrouwelijke figuur, met ron-
de vormen en grote ogen met lange wimpers, rechts een mannelijke figuur, met een 
opengesperde mond, die duidelijk verwees naar Picasso’s Guernica. De spanning 
is voelbaar in de hoekige vormen en de schreeuwerige kleuren van zwart, rood 
en geel. Uiterst links is er een energieke ontploffing uit een hoge smalle buis, die 
refereert naar de seksuele ontlading. Tevens exploreerde hij met pictografische en 
symbolistische tekens. 
In “Guardians of the Secret” (San Francisco Museum of Art, 191 cm x 122cm) 
uit 1945 is er meer structuur. We zien twee verticale figuren, rechts een statische 
massieve man, met scepter en mantel, links een ranke slingerende vrouw. Beiden 
lijken priesters of sjamans van een geheime cultus. Onderaan loert een wolvin. 
Boven staan een silhouet van een rode haan, enkele vogel- en viskoppen en een 
witte geest. Het zijn totemachtige dieren, die een wit bord lijken te bewaken. Dit 
bevat talrijke cryptische en kabbalistische tekens, die voortkomen uit het onderbe-
wustzijn van de kunstenaar maar ook verwijzen naar de Navajo zandtekeningen op 
de grond. De compositie is intens en getuigt van een horror vacui. Ze balanceert 
tussen wat herkenbaar en onherkenbaar is, tussen vorm en vormeloosheid, tus-
sen onthulling en dissimulatie. Pollock schilderde hier universele archetypen in 
contrasterende kleuren en dikke verftoetsen. De invloed van Picasso’s Guernica 
is herkenbaar. Ook de verdeling in verticale en horizontale vlakken verwijst naar 
zijn kubisme. 
Nog in 1943 maakte hij in opdracht van Peggy Guggenheim een “Mural” (Uni-
versity of Iowa Museum of Art, 6m x 2,5m) voor haar duplex appartement in New 
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vloer van zijn appartement. Het is een fries van wriemelende arabesken en ellip-
sen, waarin men geesten, mensen, billen, dijen, borsten, vogelkoppen enz ontwart. 
De totems van zijn vroeger werk zijn groot geworden en in beweging gekomen. 
Sporen van Thomas Hart Benton zijn nog aanwezig in de contrapuntische bogen en 
ellipsen van de tekening. Het werk heeft geen rustpunt en het oog blijft ronddwa-
len. Het was de aanloop naar zijn radicaalste werken, de drippings van 1947-1951. 
6. In 1945 kende zijn leven een radicale ommekeer. Hij kreeg twee solo expo’s 
in het San Francisco Museum of Modern Art en de Chicago Arts Club. Hij huwde 
Lee Krasner. Het paar verhuisde naar een kleine schuur (de legendarische “Barn 
Studio”) op het platteland in Springs op Long Island. Daar had hij geen afleiding en 
kon hij zich alleen wijden aan het schilderen. 
Hij had er een vrij groot atelier, waar hij zijn grote doeken op de houten vloer kon 
uitrollen en zo schilderen. Hij begon er rond te bewegen en bracht de verf aan al 
gietend uit de verfpot of nog druppend, aan de hand van een stok. Hij gebruikte 
uitsluitend goedkope commerciële email-, radiator- en aluminiumverven, die snel 
opdroogden. Daaraan voegde hij grint, zand, koord, papier en nagels toe om een 
dikke hobbelige textuur te bekomen. Hij bracht eindeloos vele lagen aan, altijd in 
de vorm van spinachtige webben. 
Hij schilderde vanuit de lucht en bereikte hiermee een 4e dimentie. Dit resulteerde 
in talrijke verfspatten en –spetters in veelvuldige kleuren, die verwezen naar zijn 
bewegingen, danspassen, ritmiek van handen en pols. De drippings waren niet luk-
raak, doch gratievol, ritmisch en beheerst. Het waren beelden van grote energie en 
vitaliteit.
7. Het resultaat was verbluffend. “Alchemy” uit 1947 (Peggy Guggenheim Mu-
seum, VenietIë, 221 cm x 115cm) suggereert zijn zoektocht om gewone materialen 
te transformeren in edele metalen. Uit iets ruws maakte hij iets waardevols. Het 
was een abstract beeld. Het bevatte ook tekens met een cryptische betekenis: een 
asterix, een lange komeetachtige staart, de cijfers 4 en 6. Cijfers hadden blijkbaar 
een grote betekenis voor hem. Het cijfer “46” was 10 jaar lang zijn huisnummer in 
respectievelijk 8th Street en Carmine Street in New York geweest. Het doek danst 
en schittert als een donkere hemel met levendige hemellichamen. 
Met zijn nieuwe methode om doeken op de grond te leggen en vanuit de ruimte te 
schilderen bereikte hij een grotere vrijheid én spontaneïteit. Hierin kon hij uitdruk-
ken wat hij verbaal niet kon verwoorden. Zijn creatief onderbewustzijn dicteerde 
hem. Soms leken zijn werken op de mazen van een net, dan weer op spinnenweb-
ben of nog marmeren patronen. Altijd wemelden ze van contrasterende kleuren en 
tinten. Vier lang zou hij de zogenaamde “grass series” maken.
“Number 1” (Museum of Contemporary Art, Los Angeles, 259cm x 160cm) uit 
1949 is een meeslepende compositie in multipele kleuren en lagen. Ze bevat acht 





lang aan deze schilderijen en moest telkens wachten tot een laag kleur droog werd 
alvorens de volgende aan te brengen. Het doek was een fascinerend mengsel van 
ineengestrengelde takken en twijgen. Deze waren abstract, doch verwezen onge-
wild naar natuurfenomenen, zoals de ondergrond in zijn vroegere rurale omgeving. 
Hij werkte ongelofelijk geconcentreerd en werd één met zijn doek. Ook de speling 
van matheid, glans en schittering van de verfdrippings onderling was virtuoos en 
had een iriserend effect. Bovenaan plaatste hij een aantal linkerhandafdrukken, die 
verwezen naar prehistorische grotschilderingen. 
“Autumn Rhythm” uit 1950 (Metropolitan Museum of Art, New York, 525cm 
x 226cm) is een uiterst beheerste en geraffineerde compositie van zwarte, witte 
en donker beige kringels en bogen. Ze zinderen op een lichtbeige mistige ach-
tergrond,. Men voelt de snelle uitvoering. Pollock kon vloeibare verf in de lucht 
gooien en spelen met de wetten van zwaartekracht en energie. Het doek werd een 
arena, waarin hij sierlijk bewoog als een indiaanse sjaman. Zijn techniek liet geen 
fouten noch correcties toe. Het resultaat was van een oneindige gratie. Het was 
action painting op zijn best.
“Lavender Mist” uit 1950 (National Gallery of Art, Washington, 300cm x 221cm) 
is de meest complexe en geraffineerde compositie van alle. Ze is gemaakt in zachte 
tinten van lichtroze, parelmoergrijs, fel turquoise, eierschaalwit, zilver, zwart, wit 
en een toets oranje. De kringen, zigzaglijnen en arabesken zijn nog veel fijner en 
talrijker dan in de vorige schilderijen. Ze lijken te evaporeren zoals de titel sugge-
reert. De fijne zwarte diagonalen brengen ritme in de compositie. 
Dit doek wordt beschouwd als een absoluut meesterwerk. Het evenwicht tussen 
vorm en kleur is ongelofelijk. Ineengestrengelde webben zinderen tegen een ijle 
ruimte. Pollock beheerste zijn techniek van druppels en spetters feilloos. Het was 
een verrukkelijk atmosferisch schilderij met mist, vaagheid, kleurengloed, een in-
finiteit van tinten.
Pollock’s raffinement was extreem. Het licht zat altijd goed. Zijn verftexturen wa-
ren altijd glanzend en zijdeachtig. Later zullen zijn imitatoren er nooit in slagen 
om hem te evenaren. Zij zullen vaststeken in korsten, klodders en spaghetti’s van 
warrige verf. 
8. In 1948 noemde Peggy Guggenheim Pollock op uitdagende wijze “de grootste 
schilder sinds Picasso” en toonde zijn werk op de Biënnale van Venetië. Dit maak-
te hem bekend. Ook de charismatische kunstcriticus Clement Greenberg omschreef 
hem in 1949 als “de meest beloftevolle levende schilder in de USA omwille van zijn 
energie en vitaliteit”. 
Vanaf 1949 werd Pollock dan plots ontdekt door de massamedia. Hij was een 
typisch Amerikaanse cowboy uit het rurale Amerika. Fotografen, publicisten en 
magazines stortten zich op hem. Hij kreeg artikels in Life, Time, N.Y. Telegram, 
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ster bij het grote publiek. De massa, die vroeger niets van kunst wist en amper in 
een museum was geweest, begon zich in hem te interesseren. Toch begrepen ze 
zijn kunst niet. Zijn werkproces was onconventioneel en zijn thema’s waren niet 
herkenbaar. Commentatoren noemden zijn werk “een hoop verward haar”, “een 
infantiele kaart van een gevechtsscène” of nog “moderne kunst in een verregaand 
stadium van desintegratie”. 
In 1949 in Life magazine verscheen een fotoreportage over hem met de ronkende 
titel “Is Pollock the greatest living painter in the U.S.A?”. Het artikel was sceptisch 
en suggereerde dat dit niet zo was. 
Reeds een jaar later zou de geschiedenis deze opinie algauw weerleggen.
In juni 1950 werd hij geselecteerd om de USA officieel te vertegenwoordigen op de 
Biënnale van Venetië. Iedereen erkende onmiddellijk dat hij een groot artiest was 
en hij was op slag wereld-beroemd . 
In September 1950 maakte Hans Namuth foto’s van Pollock aan het werk in zijn 
atelier. Deze werden in 1951 gepubliceerd in het kunstmagazine Art News. Ze 
toonden hem aan het werk. Hij bewoog en danse rond het doek. Hij was enorm 
geconcentreerd en was letterlijk “in” zijn schilderij. Hij was quasi in trance, zoals 
Navajo Indianen, die een rituele dans uitvoeren. Zijn ganse lichaam nam deel aan 
het schilderij en niet alleen meer de hand. Het was een radicale breuk met de tradi-
tionele schilder en zijn schildersezel. Ook de werktuigen waren nieuw: hij verfde 
met een stok, een truweel, messen en een vloeibare verf, die samenkoekte met 
zand, gebroken glaskorrels en andere materialen. 
Nog in december 1950 werd hij uitgebreid life geïnterviewd op de radio. Hierin zei 
hij “dat hij gestuurd werd door het onderbewustzijn”.
In 1951 volgde een inmiddels overbekende video over Pollock door Hans Namuth, 
die hem aan het werk toonde. Een camera volgde Pollock vanonder een reusachtig 
glas, waarop hij zijn drippings aanbracht. Pollock keek aanvankelijk in de camera 
en kon zich niet concentreren. Bij de tweede opname legde hij stukjes gerasterd 
schroot op het oog van de camera en kon hiervan abstractie maken. Hij slaagde 
erin een knappe dripping te maken op het glas. De film werd een performance. Wat 
telde was zijn meest intieme werkproces en niet meer zijn werk. Pollock werd een 
levende legende.
9. Het succes en de media belangstelling begonnen zwaar op hem te wegen. De 
verfilming van Namuth was voor Pollock een traumatische ervaring. Het oog in 
oog schilderen met de camera had hem verlamd en hij voelde zich geraakt in zijn 
intiemste werkproces. Hij voelde zich ook schuldig omdat hij had meegewerkt aan 
de verfilming. Ook de talloze reacties op de film waren nefast voor hem. De video 
werd uitvoerig getoond, in detail besproken, gecommentarieerd en bekritiseerd. 





meer en had een painter’s block. Hij stopte anderhalf jaar met werken en herviel 
terug in alcoholisme.
Vanaf 1952 begon hij een totaal ander soort werken te schilderen. Het werden 
zwarte monochrome werken met een terugkeer naar figuratie. Hij schilderde op-
nieuw totems, gezichten en ogen. Zijn onderbewustzijn kreeg terug de vrije loop. 
De oude thema’s van vroeger, turbulentie, trauma en conflict, staken terug de kop 
op. Alcoholisme benevelde hem. Twee jaar lang schilderde hij in het wilde weg om 
daarna weer drie jaar niets meer te produceren. 
In februari 1956 noemde Time Magazine hem “Jack the Dripper” tot grote ergernis 
van Pollock en Lee Krasner en schreef dat zijn inspiratie was opgedroogd.
Daarop wilde hij beginnen beeldhouwen en kocht een serie granieten rotsblokken 
aan. Ze zouden nooit bewerkt worden. Hij startte een relatie met een jonge 26-ja-
rige kunstenares. Zijn huwelijk liep op de klippen. Lee Krasner vertrok alleen op 
reis naar Europa. 
Op 11 augustus 1956 reed Pollock zichzelf, stomdronken, met zijn auto te pletter 
tegen een boom, samen met zijn jonge maîtresse en een vriendin. Hij was 44 jaar 
oud. Door zijn tragische dood op jonge leeftijd was de legende nu compleet.
10. Pollock’s invloed was enorm.
Hij was dé prototypische Amerikaanse modernist. In 1946 brak hij een lans voor de 
Amerikaanse kunstenaars.
Zijn oeuvre was baanbrekend en Amerikaans. Hij hanteerde gigantische formaten, 
die voortkwamen uit de grandioze landschappen uit de rurale USA en uit de gro-
te spirituele zandschilderingen van de Navajo-indianen uit Nevada. Zijn beelden 
waren energiek en vitaal, rauw en gedurfd, spontaan en eerlijk. Zijn techniek was 
revolutionair en bevatte de 4e dimentie in het schilderen uit de lucht. Zijn schep-
pingsproces stelde de individuele geste van de schilder centraal, en niet meer de 
bekommernis om vormelijke kwaliteiten of het nastreven van schoonheid. Pol-
lock bepaalde een hoge standaard van intensiteit voor de toekomstige generaties 
artiesten. 
In de sixties beïnvloedde zijn werk dan ook talloze Amerikaanse kunstenaars zo-
als de beeldhouwers Claes Oldenburg en Richard Serra en coloristen zoals Helen 
Frankenthaler, Kenneth Noland en Louis Morris. Zijn invloed bereikte ook Duitse 
schilders zoals Anselm Kiefer en Georg Baselitz. 
In de seventies zou zijn oeuvre een nieuwe mode van decoratieve patronen lance-
ren in New York. Alhoewel hij allerminst geïnteresseerd was in decoratie, werden 
zijn overvolle en drukke doeken banaal en fout begrepen en inspireerden ze orna-
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Ook zijn legende had zijn impact. Pollock was de eerste Amerikaanse kunstenaar, 
die écht beroemd was. Hij werd meer gefotografeerd dan eender welke vroege-
re Amerikaanse kunstenaar. Miljoenen mensen, die nooit eerder een voet in een 
museum zetten, kenden “Jack the Dripper”. Zijn gewelddadige dood op 44-jarige 
leeftijd, stomdronken, in een grote open Cadillac met 2 jonge meisjes naast zich, 
maakten hem nog bekender en tilden hem op tot een tragische anti-held. Hij werd 
de Van Gogh uit Wyoming. Kunst interesseerde nu ook de massa omwille van de 
legende.
De talloze foto’s en films over Pollock’s werkproces hadden ook hun invloed op 
performance art. In de 500 foto’s van Namuth uit 1950 verscheen hij als half atleet, 
half sjaman, dansend en spetterend rond een reusachtig doek. De foto’s werden 
bepalend voor de esthetiek van happenings in de sixties en de avant-garde dans in 
de seventies. Bruce Naumann, Richard Serra en Robert Morris waren hem zeker 
schatplichtig.
Pollock kan niet geassimileerd worden met l’Ecole de Paris met Pierre Soulages, 
Hans Hartung, Nicolas de Staël, Jean Messagier en Georges Mathieu. Pollock as-
pireerde het sublieme terwijl de Parijse school zich typeerde door haar luciditeit, 
rust en zin voor gematigdheid.
11. Conclusie
Pollock combineerde Amerikaanse met Europese invloeden, niet vanuit een leeg 
eclecticisme, maar vanuit een geloof dat alleen een culturele synthese hem kon 
redden. Hij vertrok van de wijde en expansieve landschapscompositie van zijn eer-
ste meester, de Amerikaanse Thomas Hart Benton. Hieraan voegde hij de spirituele 
kunst van de Navajo-Indianen en de nieuwe materialen van het Mexicaans Mura-
lisme. Dankzij Benton was hij niet geïntimideerd door Europees modernisme en 
zijn formalistische theorie, alhoewel hij zeker invloed onderging van Picasso en 
Miró. Hij kon zijn eigen spontaneïteit volgen. 
Terecht had de kunstcriticus Clement Greenberg al in 1949 geschreven dat “Pol-
lock de beste en meest belovende schilder van de USA was omdat zijn werk radi-
caal Amerikaanse emoties bevatte”. 
IV.  Mark Rothko (1903-1970)
12. Marcus Rothkovitch werd geboren in 1903 in een Joodse familie in Dvinsk, 
toen deel van het Tsaristische Rusland, heden Letland. Hij was de jongste zoon 
van 5 kinderen. Zijn vader was apotheker en hoog opgeleid. Hij was militant so-
ciaal-democraat en fel antireligieus. In het gezin sprak men Russisch, Yiddisch en 
Hebreeuws. De progrom tegen de joden in 1905 veranderde Jacob Rothkovitch 





zionist. In 1906 plaatste hij zijn jongste zoon Marcus in de plaatselijke Joodse 
Talmud School. In tegenstelling tot zijn oudere broers moest hij wél de joodse 
cultuur aanleren. In 1909 verliet vader Rothko en zijn 3 oudste zoons Rusland en 
emigreerde naar de USA. Hij wilde hun eventuele mobilisatie in het Russisch leger 
vermijden. De kleine Marcus bleef alleen achter met zijn moeder en zus tot zijn 
Joodse opleiding in de Talmud school beëindigd was.
In 1913 verhuisde Marcus - 10 jaar oud - met moeder en zuster naar USA om er zijn 
vader te vervoegen. Hij reisde van Dvinsk via Antwerpen en New York naar Port-
land, Ohio, 10.000km verder. Tijdens zijn reis in de USA droeg hij rond zijn hals 
een kaart met “I do not speak English”. In Portland kwam hij terecht in het joods 
milieu. Amper een jaar nadien, in 1914 stierf zijn vader en werd hij écht wees. Hij 
moest zijn studies combineren met het verkopen van kranten. Omdat hij een goede 
leerling was kreeg hij een beurs voor Yale University. Hij kon er zich echter niet 
integreren. Hij was jood, zeer verstandig, deed niet aan sport en moest ‘s avonds 
als kelner werken voor zijn zakgeld. Hij voelde zich een outsider en zou dit gevoel 
levenslang behouden.
Twee jaar later, in 1923, verliet hij Yale en vestigde zich in New York, om er kunst 
te gaan studeren. Hij volgde achtereenvolgens les bij Arschile Gorky en Max We-
ber. Via hen leerde hij de Europese moderne avant-garde kennen. In 1929 werd hij 
kunstleraar in de plaatselijke Joodse Center Academy in Brooklyn en behield deze 
job tot in 1952. 
Vanaf 1935 tot eind 1939 werkte hij als staatsambtenaar voor het Federal Arts Pro-
ject. Hier ontmoette hij Jackson Pollock, Willem De Kooning en andere toekomsti-
ge abstract expressionisten. 
In de jaren 30 schilderde hij kleine expressionistische werken rond stedelijke alië-
natie, zoals Manet en Hopper eerder hadden gedaan. Zo maakte hij een reeks rond 
eenzame figuren in de N.Y. Metro: lange uitgerekte figuren, desolate scènes, fletse 
kleuren, die de moeilijke communicatie tussen mensen benadrukten…
Twee werken uit 1938, “Entrance to Subway” (56cm x 42cm) en “Underground 
Fantasy” (118cm x 87cm, beide behorend tot de National Gallery of Art, Washing-
ton) illustreren zeer goed Rothko’s gevoelens van stedelijke vereenzaming. 
13. Eind 1939 werd hij ontslagen omdat hij geen Amerikaan was. Begin 1940 werd 
hij Amerikaans staatsburger en veranderde zijn naam naar Mark Rothko. In 1940 
stopte hij één jaar met schilderen om Kierkegaard, Nietzsche, Freud en Jung te le-
zen. Hij las hoe Jung Griekse mythologie hanteerde om archetypen in de moderne 
psychologie te definiëren en onze angsten, drijfveren en impulsen te beschrijven. 
Daarop begon hij klassieke mythologie te bestuderen. Via Jung ontdekte Rothko 
dat de oude Grieken het reeds nodig vonden om een wereld van goden, half-goden, 
monsters, hybriden en bemiddelaars te scheppen om la condition humaine, de uni-
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In 1941 schreef hij een boek “The Artist’s Reality”. Hierin zei hij het volgende:
“Grote Kunst wil niet behagen, noch een individuele waarheid weergeven. Ze 
wil mensen wel rechtstreeks in contact te brengen met universele waarheden via 
een ervaring/beleving/sensatie. In het antieke Griekenland werden universele 
waarheden gecommuniceerd via mythen. Deze verloren hun communicatieve 
kracht door het rationalisme van Socrates. In de Renaissance verloren ze hun 
betekenis nog meer omdat mythen gereduceerd werden tot allegorieën. In onze 
moderne tijden met zijn materialisme en spirituele leegte, zijn er helemaal geen 
mythen of symbolen meer. Toch is de nood hieraan zeer sterk en actueel”.
14. Tussen 1941 en 1943 schilderde hij mythologische werken, zoals “Antigone”, 
“Oedipus”, “the Omen of the Eagle” en “the Syrian Bull”.
In 1941 schilderde Rothko “Antigone” (National Gallery of Art, Washington, 
116cm x 86cm) naar de tragedie van Sophocles. Antigone is de dochter van Oedi-
pus en Iocaste, die de moeder van Oedipus is. Antigone is het resultaat van ouders, 
die de wet overtreden hebben. Haar broer Polineices sterft in een gevecht tegen hun 
andere broer om de troon van Thebe. Creon, oom van Antigone, wordt de nieuwe 
koning van Thebe. Hij is heerszuchtig en egoïstisch. Hij beschouwt Polineices als 
een verrader en verbiedt dat hij begraven wordt. Hij laat zijn lichaam buiten de 
muren van Thebe werpen en zal elkeen, die hem tracht te begraven tot de dood 
veroordelen. Daarop beslist Antigone haar broer zelf te begraven. Niet begraven 
worden was zowat het ergste dat een mens het oude Griekenland kan overkomen, 
omdat er dan niet om de dode gerouwd werd en deze evenmin zijn reis naar de 
onderwereld kon aanvatten. Creon verneemt dat Antigone het ritueel van de be-
grafenis heeft aangevat. Hij ontbiedt haar en veroordeelt haar in publiek tot de 
doodstraf, met name, levend begraven worden. Hij handhaaft het verbod om haar 
dode broer begraven. Antigone antwoordt hem luidop dat ze haar eigen morele 
plicht als zuster hoger acht dat het bevel van haar koning en dat ze haar broer nog 
steeds wil begraven. 
Antigone is ook verloofd met Haemon, de zoon van Creon. Deze gaat zijn vader 
zien, maar buigt voor zijn autoriteit. Daarop ziet Creon de blinde ziener Tiresias. 
Deze voorspelt Creon een wrede ondergang omdat de goden misnoegd zijn over 
zijn foute beslissing, nl. een dode weigeren te begraven en een levende naar de 
dood te sturen. Bevangen door angst verandert Creon van mening en vergeeft Anti-
gone. Maar het is te laat, want inmiddels werd zij al levend begraven in een grot en 
heeft zich opgehangen. Wanneer Haemon haar ontdekt, pleegt hij zelfmoord, waar-
op Euridice, zijn moeder en echtgenote van Creon, zich op haar beurt zelfmoordt. 
Creon blijft in totale chaos achter. Antigone is heroïsch omdat ze prioriteit geeft 
aan de moraal i.p.v. de wet, zelfs indien dit ten koste van de liefde of het leven is. 
Rothko’s doek “Antigone” is vrij groot. Het is vlak en zonder perspectief. Er is 
al een drang naar horizontale rangschikking in rechthoeken. Het bovenste fries 





gedoemde vader Oedipus, de heerszuchtige Koning Creon, haar dode broer Poli-
neices, haar goedbedoelende verloofde Haemon. Ze kijken tezelfdertijd naar het 
verleden, het heden en de toekomst. Oedipus’ linkerarm met wijsvinger veroordeelt 
Antigone tot de dood. In het middenste fries bevindt zich een vrouwelijke torso met 
borsten en billen, verwijzend naar Iocaste en de sexuele drijfveer van het incest. 
Uiterst links is er de sfinx, die refereert naar Oedipus in het begin van de trilogie 
van Sophocles. Zijn kop en linkerarm met wijsvinger wijzen naar de grond als 
teken van doem. In de sokkel onderaan bevinden zich een aantal benen of poten.
Zijn doek “The Omen of the Eagle” (National Gallery of Art, Washington, 116cm 
x 86cm) uit 1942 toont ook vier friezen: eerste een aantal klassieke mannelijke 
hoofden gezien in profiel en frontaal, daaronder een zig-zag patroon met hierin de 
koppen en klappende vleugels van 2 arenden, daaronder een sokkel met borsten, 
kwabben, haken en onderaan een aantal bewegende voeten of poten. Opnieuw zien 
we de drang naar verticaliteit en de rangschikking in parallelle rechthoeken. De 
kleuren zijn mooi: rood, geel, turquoise, gebroken wit. 
Ook hier is het thema de tragedie van Agamemnon van Aeschyles. Troje moet ver-
overd worden en Agamemnon, de koning van Mycene en algemeen leider van het 
Griekse leger tegen Troje, maakt zich klaar om naar ginder te zeilen. Vlak voor het 
wegvaren zien de Grieken een omen want twee arenden verscheuren een zwangere 
haas. Dit voorspelt de overwinning van 2 arenden, dus van 2 Griekse koningen, 
zowel Agamemnon (koning van Mycene) als van Menelaos (koning van Sparta). 
Agamemnon verovert Troje doch zal zijn dochter Iphigenea opofferen om de go-
den gunstig te stemmen. Dit offer leidt dan weer naar de moord van Agamemnon 
door zijn vrouw Clytamnestra en haar minnaar Aegiste, in hun gramschap omwille 
van het offer van Iphigeneia. Uiteindelijk wordt Menelaos de uiteindelijke koning 
van de Grieken.
De 2 arenden verwijzen naar de USA en Duitsland tijdens de oorlog. Het schilderij 
refereert naar de universele mythen, naar het pantheïsme, waar mens en dieren zich 
verenigen in een tragische idee. 
De mythologische schilderijen van Rothko waren bedoeld om te ontroeren door hun 
tragiek. Maar dit lukte niet. De kleuren waren te mooi, de tekening van de hoofden 
was te elegant, de patronen van arabesken en zigzag lijnen waren te gratievol. 
15. Tussen 1943-1946 maakte hij surrealistische doeken.
Eind 1941 zag hij een expo van surrealistisch werk van Joan Miró in het MOMA. 
Op hetzelfde ogenblik waren de Parijse Surrealisten actief in New York. Zij be-
invloedden tal van Amerikaanse kunstenaars. Deze namen de methode van het 
automatisme over. De hand bewoog vrij en los op papier en doek, zonder tussen-
komst van het bewustzijn. Het resultaat was de uitdrukking van het onderbewust-
zijn. Nadien, in een tweede stadium, trachtte het bewustzijn de vormen te her-
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onderbewustzijn naar boven lieten komen, sjaman of genezer konden worden. In 
een vertwijfelde moderne maatschappij konden ze mensen in voeling te brengen 
met hun diepste, tijdloze en universele menselijke emoties.
In “Untitled” (1945, 170cm x 124cm, National Gallery of Art, Washington) volgde 
Rothko het automatisme en zocht de oorsprong van het leven in het water. Drie 
horizontale banden in zwart, lichtgrijs en donkergrijs bevatte amoeben, wormen 
en zeeorganismen. Hij hernam de horizontale strata van paleontologische diagram-
ma’s van de oorsprong van het leven. Zowel de titel als het zee-achtig beeld ver-
wezen naar de idee dat het leven in het water ontstond. De horizontale banden 
anticipeerden op zijn latere werken.
In “The phalanx of the Mind” uit 1944 (137cm x 90xm, National Gallery of Art, 
Washington) schilderde hij een spoel, waarrond een lans en spoel roteren. Links 
zijn er enkele puntige ruiten in zwart en wit, net zoals een Grieks falanx schild. 
Alle vormen zijn hoekig en scherp behalve de zwarte roterende schijf bovenaan, de 
witte slinger in het midden en de gele halve cirkel onderaan. Alles draait en roteert, 
net zoals bij een wetenschappelijk instrument. De titel “de (Griekse) falanx van 
onze geest” helpt ons bij het lezen. Rothko wilde ons zeggen dat conflict, gevecht 
en verdediging noodzakelijke katalysatoren waren bij innerlijke conflicten, toeval 
en fatum. Via de psychoanalyse hadden we de mogelijkheid om ons innerlijk leven 
te begrijpen. Op dat ogenblik zat Rothko vast in een echtscheiding met ziijn eerste 
vrouw. 
In “Slow Swirl at the Edge of the Sea” uit 1945 (215cm x 191cm, MOMA) gaf hij 
uitdrukking aan zijn nieuw geluk. Hij had net zijn tweede vrouw ontmoet, de nog 
jonge Mell Beistle, een illustratrice van kindertekeningen. In dit groot doek schil-
derde Rothko twee abstracte figuren, die uit de zee opstaan en traag bewegen in 
een gratievolle dans op een roze achtergrond. Het zijn een mannetje en vrouwtje, in 
amoeba-achtige en organische vormen in blije kleuren blauw, rood, geel en turquo-
ise. In het midden bevindt zich een draaiend wit instrumentje, dat de aantrekkings-
kracht tussen hen illustreert. Hij bracht multipele lagen dunne glacis aan om diepte 
en kleurenschittering te bekomen. De figuurtjes hebben een hart, een penis, een 
vagina, een baarmoeder. Diverse arabesken in de zee onderaan verwijzen naar hun 
verbondenheid in het onderbewustzijn. Ongetwijfeld onderging Rothko invloed 
van het bekend schilderij van Joan Miró “het feest van de harlekijn” uit 1924, dat 
hij in 1941 in het MOMA zag.
16. Tussen 1946 en 1948 maakte hij zijn “multiforms” of “soups”.
Einde 1945 ontmoette hij Clifford Still. Deze was een Amerikaans kunstenaar van 
de West Coast, die zich in 1945 in New York vestigde. Hij maakte grote abstrac-
te doeken, in zigzaggende lijnen en schreeuwerige en contrasterende kleuren. Ze 
verwezen naar de ruwe en ravijnachtige Amerikaanse landschappen uit zijn jeugd 
zoals “1954 H” (300cm x 230cm, San Francisco Museum of Modern Art). Zijn 





Rothko vond dat Still een modern equivalent had gevonden voor de klassieke my-
then. Hij was zeer onder de indruk van zijn werk en begon abstract te schilderen. 
Hij begon monumentale doeken te maken, in felle kleuren, die hij naast en boven 
mekaar plaatste. 
In “Untitled” 1946 (284cm x 250cm)en “Untitled” uit 1948 (280cm x 248cm), 
beide in de National Gallery of Art in Washington, maakte hij een soort soep met 
wazige en mistige kleurenvlakken in primaire kleuren. Ze leken te trillen op een 
vage achtergrond. Deze “multiforms” waren een uiting van pure energie. 
17. In 1949 ontwikkelde hij zijn “klassieke stijl”. 
In “N° 8” uit 1949 (228cm x 167cm, National Gallery of Art, Washington) opteerde 
hij alleen nog voor een monumentaal verticaal formaat. Hij zuiverde zijn werk ra-
dicaal uit en liet alle visuele obstakels weg. Hij schilderde twee rechthoekige kleur-
vlakken in intens rood en wit, die wazig boven mekaar zinderden. Hij gebruikte 
alleen nog kleuren omwille van hun expressieve kracht
Deze ommekeer kwam door het werk “L’Atelier Rouge” van Matisse (1911). Het 
MOMA had dit doek in 1949 aangekocht en toonde het in haar permanente col-
lectie. Matisse’s doek was een meditatie op een schildersatelier. Het was een vlak 
intens rood kleurveld met een ambigue ruimtelijkheid, die volstrekt revolutionair 
was. Rothko contempleerde dit werk maandenlang. Hij zei dat het hem bevrijdde 
en dat hij door het rood gesatureerd werd. 
Daarop begon Rothko zijn abstracte composities van rode kleurenvlakken te schil-
deren. Plots vond hij zijn toverformule. Twintig jaar lang, van 1949 tot 1969 zou 
hij op hetzelfde formaat en in dezelfde compositie experimenteren met de meeste 
geraffineerde en exquisiete kleurenvariaties en -combinaties. De kleurvlakken had-
den zachte en ronde omlijningen en evaporeerden de ene in de andere. Zijn tech-
niek kwam voort uit zijn aquarellen van de jaren 40. Hij bracht twintig of meer la-
gen verdund pigment aan, tot het doek verzadigd was en het licht binnenin gloeide. 
Deze schilderijen vroegen geen intellectuele of rationele ontleding maar waren een 
uitnodiging tot meditatie en moesten de kijker een visuele en emotionele ervaring 
geven. Hun emotionele draagwijde was zeer breed. Van sereniteit, naar exaltatie en 
extase, tot diepe droefenis, tragiek en doem.
In de fifties was er een luchtigheid in zijn doeken, die bijna sensueel was in zijn 
volledige overgave aan de emotie.
Zo “Violet, black, orange, yellow on white and red” in 1949 (Guggenheim muse-
um, 207 x 167xm), nog “Yellow, Pink and Lavender on Rose” uit 1950 (Qatar, pri-
vate collection, 205cm x 141xm) en “Orange and Yellow” uit 1956 (Albright-Knox 
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In “Brown, Blue, Brown on Blue” uit 1953 (Museum of Contemporary Art, Los 
Angeles, 294cm x 232cm) ging het om meditatie. Kunst moest meer geven dan es-
thetisch genot. Ze had een spirituele missie. Dit als reactie tegen het Amerikaanse 
materialisme en de tragiek van de afgelopen jaren. Rothko wou de kijker emoties 
geven van verrukking, exaltatie, of extase, maar ook van droefheid, torment of 
wanhoop. Zijn werk moest een goddelijke kracht evoceren, zoals prehistorische 
grottekeningen of Griekse tragedies dat deden. Voor Rothko werd kunst een middel 
tot overleven. Dit was een zeer romantische idee, waarbij hij diep overtuigd was 
dat kunst vooralsnog de wereld kon verbeteren. 
In “The Green Stripe” (1955, Houston, De Menil Collection, 170 cm x 137cm) is de 
emotie sereniteit. Tertiaire kleuren van groengrijs en roze grijs zinderen op donker 
rood. De combinatie is rustig en geraffineerd. 
Reproducties van Abstract Expressionistische werken doen de originele werken 
oneer aan. Foto’s in boeken of geprojecteerde beelden zijn zeer beperkt. Men ziet 
onmogelijk het gigantisch formaat, dat de kijker omarmt. Noch de subtiliteit en 
het raffinement van de kleuren. Noch de kleurlagen en sluiers, die van binnenuit 
verlicht worden. Ze zijn bijna zoals een mist, een wolk of nog een aquatisch opper-
vlak, dat zindert en trilt. 
De rechtstreekse individuele waarneming van zijn werken was dus uiterst belang-
rijk. Deze hing in grote mate af van de nuances. De juiste ophanging van de werken 
was primordiaal. Rothko wou dat zijn werk zeer laag werd opgehangen, nl. op 
45cm van de grond. Ook vroeg hij voldoende ruimte rond zijn doeken. De be-
lichting moest perfect zijn om de zeer geraffineerde kleuren en fijne texturen tot 
hun recht te laten komen. Rothko gaf hieromtrent zeer precieze instructies. Hij 
was obsessief begaan hiermee. Zo weigerde hij in 1952 twee tentoonstellingen, 
respectievelijk in het Whitney Museum, New York en Galleria de Arte Moderno in 
Milaan wegens gebrek aan inspraak. 
Hij was een estheet in hart en nieren. Hij had ook iets van een rabbijn. Hij was 
tenslotte een Russische Jood, die een écht groot kunstenaar wilde zijn. Uiteindelijk 
wou hij een spiritueel of goddelijk thema weergeven in al zijn ontzaglijkheid en 
tijdloosheid. Omdat hij in een materialistisch tijdperk leefde, was er geen religieu-
ze iconografie voorhanden. Daarom opteerde hij noodgedwongen voor abstractie. 
God werd een soort grote, langwerpige, lumineuze wolk of vlek. Dat was alles wat 
hij aan religieus beeld bezat. Bij angst was deze donker en zwart, bij sereniteit en 
geluk bevatte ze de meest geraffineerde perzikachtige en delicate tinten.
18. Vanaf 1957 begon Rothko een steeds donkerder palet te hanteren. 






“Four Darks in Red”, 1958, 294cm x 260cm, Whitney Museum of American Art, 
New York) is nog donkerder. Vier duistere horizontale vlakken zweven en trillen op 
een hel rode achtergrond. Ze bevatten van onder naar boven, diep wijnrood, paars-
rood, zwart met een blauwe en groene schaduw en tenslotte bruinrood. Deze laatste 
dunne strook stabiliseert de andere. Het formaat is uitzonderlijk breed horizontaal, 
en als dusdanig benadrukt door de vier stroken.
Gaandeweg de jaren 60 kwam hij tot steeds meer donkere kleuren, bruin, zwart, 
diep rood. 
Dit is duidelijk in zijn serie werken voor de Seagram Building in New York. In juni 
1958 ontving hij deze opdracht. Het betrof een reeks werken, die hij moest maken 
voor het sterrenrestaurant “Four Seasons” in een topgebouw van de architecten 
Mies von der Rohe en Philippe Johnson aan 5th Avenue. Hij twijfelde doch aan-
vaardde de opdracht omdat het gebouw zeer mooi was en omdat de ruimte gesloten 
was. Hij zou een fenomenale som van 35.000$ ontvangen, waarvan een onmiddel-
lijk voorschot van 7000$. Hij kreeg vier jaar tijd om de doeken te beëindigen. Hij 
huurde een nieuw groot atelier, waar hij de identieke ruimte met identieke lichtin-
val liet nabootsen om de precieze ruimte en het juiste licht te kunnen aanvoelen. Hij 
zette zich aan het werk en maakte een deel van de doeken. 
Voorbeelden hiervan zijn “Sketch for Mural n° 1” (304cm x 266cm) en “Untitled 
(Deep Red on Maroon)” (264cm x 252xm) beide uit 1958. Ze bevinden zich in Ja-
pan, Kawamura Memorial Museum of Art. Hij gebruikte nieuwe abstracte beelden. 
Op een achtergrond in warm donkerbruin of dieprood schilderde hij grote architec-
turale elementen, zoals een Omega-teken, een deur of nog twee zuilen in lichtrood, 
die een soort goddelijk teken vormden. Deze doeken zetten aan tot meditatie. Ze 
gaven de kijker echter ook een gevoel van opsluiting en tragiek.
Inmiddels kreeg hij gewetenswroeging. Hij wilde geen decorateur zijn voor men-
sen, die heel duur zouden zitten te eten, keuvelen en zich bezatten te midden van 
zijn spirituele werken. In september 1960 weigerde hij de opdracht en stortte het 
voorschot terug. Toch maakte hij de serie af en schonk negen doeken aan de Tate 
Britain in Londen. Deze werden er in 1971 geïnstalleerd, één jaar na zijn dood in 
1970. De rest bevindt zich in het Kawamura Memorial Museum in Japan en in de 
National Gallery of Art in Washington.
Zijn frustratie omtrent de Seagram Building deed hem later andere opdrachten aan-
vaarden zoals de Rothko Room in de Philips Collection in Washington in 1961, een 
Rothko triptiek in de Universiteit van Harvard in 1963 en de serie werken voor de 
prachtige De Menil Chapel in Houston in 1964. 
19. Rothko kon niet omgaan met geld. Geen enkele abstract expressionist kon om-
gaan met geld. Geld was taboe en ze hadden een diep wantrouwen tegenover ma-
teriële welstand. Zij waren doordrongen van de romantische idee dat de kunstenaar 
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juist een teken van fundamentele artistieke eerlijkheid. De kunstmarkt was nog 
niet gecommercialiseerd, kunstenaars waren nog geen hypes, de prijzen waren zeer 
betaalbaar. Toen Rothko’s prijzen in de sixties fiks de hoogte ingingen, panikeerde 
hij. 
In 1963 tekende hij een contract met de Marlborough Gallery in New York op sterk 
aanraden van zijn boekhouder Bernard Reis, die hij ook aanduidde als testamentair 
uitvoerder. Jarenlang wist Rothko niet dat deze laatste ook de vaste boekhouder, 
belastingadviseur en agent van de Marlborough Gallery was en dus voor hen werk-
te. Er was duidelijke belangenvermenging. Na de dood van Rotkho zou dit een van 
de grootste schandalen uit de kunstwereld worden. 
20. De laatste jaren was Rothko depressief, alcoholist, paranoïde en vereenzaamd. 
Hij leefde gescheiden van zijn vrouw en 2 kinderen. 
Het pathos van zijn laatste werken was mislukking. De werken in De Menil Kapel 
waren gigantisch, haast monochroom zwart, dieprood of omfloerst paars. Het zijn 
kleurvlakken van verdoemenis. Men voelt het wachten op iets of iemand, die nooit 
zal komen. Toch ontroeren zijn werken door zijn verlangen om moderne twijfels 
tot iets spiritueels te verheffen. Kapel en doeken werden samen geconcipieerd.
In 1970 pleegde hij zelfmoord. Hij was al jaren depressief en leefde inmiddels 
gescheiden van zijn tweede vrouw en twee kinderen. 
Later zou ook zijn zelfmoord diepgang aan zijn werken geven. En ook hier was de 
mythe van de ongelukkige kunstenaar, die moe getergd sublieme werken maakte.
21. In 1972 startten zijn wezen een lange gerechtsprocedure tegen de drie testa-
mentaire uitvoerders en de Marlborough Fine Arts Gallery. Zoals gezegd hadden 
de uitvoerders belangenvermenging met de galerij. Ze hadden eerder 800 doeken 
van Rothko aan de Gallery verkocht voor een spotprijs. De gemiddelde aankoop-
prijs was slechts 18.000$/doek, terwijl de marktprijs toen al minstens 10 tot 15 
keer hoger lag. In één geval verkocht de Marlborough Gallery één schilderij amper 
twee jaar later voor 350.000€, dus 20 keer hoger. Vier jaar later verklaarde de 
rechtbank alle aankopen door de Marlborough Gallery nietig en oordeelde dat de 
werken moesten gerestitueerd worden aan de wezen. Uiteindelijk zouden Kate en 
Christopher Rothko in 1986 een groot aantal werken aan de National Gallery van 
Washington schenken. Deze procedure deed de New Yorkse kunstwereld op zijn 
grondvesten daveren, doch nadien gebeurde er weinig of niet. Er kwam geen deon-
tologie voor kunsthandelaren en -galerijen en alles bleef bij het oude.
22. Invloed van Rothko
Rothko wordt beschouwd als de protagonist van de colorfield painting en een van 
de meest innoverende kunstenaars van het Abstract Expressionisme. Hij beïnvloed-





Abstract Expressionisme. Hij had ook impact op Amerikaanse coloristen zoals He-
len Frankenthaler, Kenneth Noland, Jules Otliski en Frank Stella. En zelfs de Roth-
ko Chapel inspireerde minimalistische componisten zoals Steve Reich en Morton 
Feldman.
V.  Einde
23. Vanaf 1960 was het Abstract Expressionisme gedemodeerd. Jonge Amerikaan-
se artiesten zoals Andy Warhol, Roy Liechtenstein, Tom Wesselmann en James 
Rosenquist namen het roer over met Pop Art. Deze kunst kwam voort uit de visuele 
wereld van massa media en publiciteit. Ze speelde in op de alledaagse werkelijk-
heid van de consumptiemaatschappij. Plots leek het Abstract Expressionisme eli-
tair, hooghartig en onbuigzaam. 
In de sixties namen de welvaart en het consumerisme spectaculair toe. Er werd heel 
veel geld gepompt in kunst. De kunstmarkt werd snel gecommercialiseerd. Onder 
invloed van veilinghuizen zoals Christie’s en Sotheby’s namen de prijzen een feno-
menale vlucht. Ze propageerden dat kunst plots de beste investering was. Voortaan 
bepaalde de prijs de kwaliteit van een kunstwerk, wat een dubieus principe is. 
Abstract Expressionisme en Pop Art werden een goudmijn voor kunsthandelaars.
Maar ondertussen had de USA baanbrekende en invloedrijke schilders. Abstract 
Expressionisme zou worden opgevolgd worden door tal van Amerikaanse belang-
rijke kunststijlen zoals Post-Painterly Abstraction, Pop-Art, Minimal Art, Land 
Art, Performance Art, enz. En ook deze stromingen bepaalden de kunstwereld 
wereldwijd.
Diverse Abstract Expressionisten zouden echter verstrikt geraken door het succes 
van hun eigen formule. Gorky doodde zichzelf eerder al in 1948 (maar om andere 
redenen), Pollock reed zich te pletter tegen een boom in 1956, Franz Kline ging 
ten onder aan alcoholisme in 1962, David Smith kwam om in een twijfelachtig 
auto-ongeval in 1965, Rothko pleegde zelfmoord in 1970. Het wereldwijde succes, 
de grote mediatisering en collosale prijzen zetten hen onder enorme druk. 
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Van Gutenberg tot Zuckerberg.
Deze bijdrage handelt over de toekomst en meer bepaald over het fenomeen toe-
komst. Een ware veranderingsstorm komt op ons af. Gedurende de voorbije mil-
lennia waren de veranderingen zo traag dat niemand die zag. Vandaag gaan de 
veranderingen zo snel en zijn die zo revolutionair dat weinigen ze vermogen te 
vatten. De ontdekking van het vuur is een paar honderdduizend jaren oud. De uit-
vinding van stenen bijlen door de primitieve mens geschiedde ongeveer 50.000 
jaren terug, de schrijftaal 5.500 jaren geleden, de boekdrukkunst 500 jaren geleden 
en het dagblad 250 jaar. Tussen de computer en de iPhone verliepen 40 jaar, maar 
tussen de smartphone en Google glass nauwelijks 5 jaar en tussen de Google-bril 
en het magische polshorloge 18 maanden. De fenomenale technologische vooruit-
gang van de jongste vijf eeuwen kan men treffend samenvatten met de elliptische 
uitspraak: ‘van Gutenberg tot Zuckerberg’. Overigens een mooie titel voor een 
doctoraal proefschrift. 
De versnelling van de uitvindingen is fabelachtig enorm.  En ook hun invloed op 
het maatschappelijk leven is fenomenaal. Denken we maar aan de vooruitgang van 
de  geneeskunde, die de levensduur in een eeuw met 30 jaar heeft verlengd, de uit-
vinding van de atoombom die een nieuwe fase in de wereldgeschiedenis inluidde, 
of internet, twitter en GPS die de Arabische lente hebben mogelijk gemaakt en het 
terrorisme nieuwe vernietigende kansen bieden. De waarheid is echter dat weten-
schappelijke ontdekkingen de verdienste zijn van een zeer beperkt aantal mensen 
op deze planeet, die vorsen en zoeken en vragen zaaien in plaats van uitroeptekens 
te planten. De universiteiten en de laboratoria ook in bedrijven zijn hun kweek-
plaatsen. De mensheid, die vandaag 7,3 miljard levende leden telt en ongeveer 
100 miljard inmiddels overleden leden-lotgenoten heeft gehad sinds de mens als 
hominide overeind is gekropen in zwart Afrika, is niet veel anders dan een poging 
van moeder aarde om luttele hoogbegaafden voort te brengen, dank zij de wet van 
de grote getallen. En ook onze uitzonderlijke eigen blauwe planeet, onze eigenste 
aarde, is de vrucht van de wet van toeval en noodzaak en van wellicht miljarden 
mislukte pogingen om in het heelal zulk een hemellichaampje voort te brengen.
Meta-evolutionisme
Wij kijken te veel en zien te weinig; we luisteren te veel en horen te weinig; wij 
spreken te veel en zeggen te weinig. Het is uiteraard heel moeilijk de tekens aan de 
wand te ontcijferen. Sinds geruime tijd ben ik een transcendentaal darwinist. Dit 
is iemand die gelooft dat de evolutie niet geëindigd is, maar dat de mens bezig is 
deze evolutie te onttrekken aan de darwinistische wetmatigheden om die uiteinde-
lijk zelf te bepalen. Het evolutionisme wordt aldus door de moderne mens en zijn 
fabelachtige uitvindingen overschreden en omgeturnd tot een meta-evolutionisme. 
Drie essentiële gebeurtenissen hebben zich op deze planeet voorgedaan, althans 





 – Op de aarde, die 4,5 miljard bestaat, ontstond 3,5 miljard jaren geleden een 
eerste levende cel, een scheikundige combinatie die erin slaagde zichzelf te 
reproduceren en zich voort te planten door energie en levensstoffen te assimi-
leren uit de omgeving. Dit proces van ‘leven’ was revolutionair, want het ging 
in tegen de wet die de natuur domineert, namelijk de tweede wet van de ther-
modynamica, die inhoudt dat alles uiteindelijk tot wanorde vervalt, stuk gaat, 
wordt vernietigd en afsterft. Het levend worden van de anorganische materie 
noem ik de “vitalisatie” van de stof. Zonder deze gebeurtenis zouden we hier 
niet staan. Maar wat verneem ik? Ene professor Joyce is er in een Amerikaans 
laboratorium in geslaagd voor het eerst een bacterie – wat een levend wezen 
is – te genereren via een scheikundige relatie. Man creates life!
 – De tweede fundamentele mutatie in het evolutieproces had vrij recentelijk 
plaats, ongeveer drie miljoen jaar geleden. De talloze levende wezens die wa-
ren ontstaan uit de eerste levende cel en die tot vijf maal toe op aarde met alge-
mene uitroeiing zijn bedreigd door het inslaan van meteoren of het uitbarsten 
van vulkanen of het zich verspreiden van ziekten, selecteerden uiteindelijk de 
apen uit. Die werden verplicht in de savannes van Oost-Afrika rechtop te lopen 
omdat de bomen waren uitgestorven wegens klimaatveranderingen. Deze li-
chaamshouding had fysiologische gevolgen die ertoe leidden dat de schedelin-
houd aanzienlijk werd vergroot. De chimpansee-bonobo werd een mensachtige 
hominide, dankzij de ontwikkeling van wat we zijn verstand noemen. Deze 
fase betreft de “hominisatie” van het dier. Vandaag beschouwen we onszelf als 
de homo sapiens. Zijn levensverhaal is echter pas begonnen. De homo sapiens, 
wij, jullie, ik, hij, u, laten ons verhaal niet meer schrijven door de natuur, maar 
wij schrijven het voortaan zelf! Dat is de grote mutatie die thans plaatsvindt. 
 – De derde fase in mijn meta-darwinistische dialectiek situeert zich in een verre 
toekomst. De mens wordt in staat zichzelf te herscheppen. Hij is getreden in 
de fase van het transhumanisme, dat zal leiden naar het posthumanisme, en 
aldus een wezen worden dat sterk verschilt van wat we vandaag zijn. Superin-
telligentie, superlang leven en superwelzijn, waardoor we hopelijk ook beter 
worden, steeds meer mogelijkheden genereren die leiden tot het ontstaan van 
een nieuwe mens, een homo novus. Essentieel daarbij is het inschatten van wat 
goed en minder goed, aanvaardbaar en onaanvaardbaar is en of al die verande-
ringen leiden tot de verbetering van de menselijke ‘condition humaine’. Oude 
geschriften, die dateren uit het prewetenschappelijke tijdvak van het menselijk 
denken, stelden dat een oppermachtige God de mens heeft geschapen naar zijn 
beeld en gelijkenis. Deze boude uitspraak, die ook hoopvol is, moeten wij in 
de toekomst projecteren. De mens kan vergoddelijken. Noemen we dit dan zijn 
“divinisatie” als eindpunt van de evolutie en de voltooiing van ons mens-zijn. 
Het posthumanisme, door de wetenschap geconcipieerd als terminus ad quem 
van de wetenschappelijke en technische mutaties, kan dan convergeren met het 
religieuze geloof in een betere eindwereld, waaraan poëtische namen als eeu-
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Paradijs is een bijzonder woord dat van Assyrische oorsprong is en teruggaat tot 
de 11e eeuw voor Christus toen in Mesopotamië onder de regering van Ashur-
nasirpal II een lusttuin werd aangelegd, ‘pairi-daeza’ genaamd. Dit betekent een 
tuin omgeven door een muur, een naam die vandaag in het heidense Westen wordt 
gegeven aan dierentuinen vol panda’s, die het ook eens goed mogen hebben. De 
beschermende muur was geruststellend, terwijl vandaag muren en grenzen veeleer 
bedreigend en gevaarlijk zijn.
Transhumanisme
De term transhumanisme in zijn huidige betekenis werd pas voor het eerst ge-
bruikt in 1927 in ‘Religion Without Revelation’ van Julian Huxley, de broer van 
de befaamde schrijver Aldous Huxley die bekend staat om zijn Brave New World. 
Daarin schreef hij: “The human species can, if it wishes, transcend itself in its 
entirety, as humanity. We need a name for this new belief. Perhaps transhumanism 
will serve”. 
De veranderingen die op ons afkomen en die de mens zelf heeft gerealiseerd, zijn 
zo talrijk en fundamenteel dat elke opsomming ervan een hopeloze poging blijkt. 
Alvast is het niet onjuist te stellen dat de planeet aarde nog steeds rond en hard is. 
Maar de wereld, die van de mensen, is vlak en vloeibaar geworden. Het is steeds 
mijn overtuiging geweest dat wetenschappelijke ontdekkingen en uitzendingen de 
geschiedenis van de mensheid stuwen en sturen. For better and for worse. De hui-
dige globalisatie en het feit dat de wereld ons dorp is geworden en dat ook veel 
bewoners van deze wereld nog steeds heimwee hebben naar de tijd van toen, toen 
ons dorp de wereld was, vormt een van de meest voelbare gevolgen van de aan de 
gang zijnde transmutatie van het menselijk leven op onze planeet. 
Sta mij toe dat ik wat methodische orde boodschappen in de tsunami van aanstor-
mende innovaties en veranderingen. Het wordt een lange waslijst die misschien 
wat eentonig overkomt ofschoon elk apart item stof oplevert voor het opstellen van 
al lang doctoraal proefschrift.
De innovatorische tsunami
 – Er is in de eerste plaats de genetische manipulatie en engineering dankzij de 
ontcijfering van het menselijke genoom – de zogenaamde sequencing – met nog 
onvermoe de doorbraken in de geneeskunde, het behandelen en uitroeien van er-
felijke ziekten, van kanker en aderverkal king. Het zal ook mogelijk worden het 
geslacht van de kinderen te ‘bestellen’, wat de bijna statistische gelijkheid tus-
sen het aantal mannen en vrouwen zal doorbreken, met alle maatschappelijke 
gevolgen van dien. En eens het geslacht bepaald, zullen de ouders ook nog de 
kleur van haar en ogen van de baby kunnen kiezen, zoals zij doen met de kleur 
van het behangpapier. De design baby wordt dan geboren. Een evolutie die 




de honger en ondervoeding doelma tig aangepakt kunnen worden. Wel rijzen 
bezwaren tegen de verspreiding van genetisch gewijzigde organismen. En er 
is meer. De gentechnologie, toegepast op bacteriën, verricht steeds meer won-
deren. Bacteriën kunnen worden geprogrammeerd om gaten te herstellen in 
het wegdek, om ervoor te zorgen dat de schalieolie door de rotslagen opborrelt 
zonder de noodzaak tot fracking over te gaan, wat zeer schadelijk is voor het 
leefmilieu. Zelfs darmbacteriën zouden kunnen worden omgezet in biogas en 
gebruikt als brandstof. Genetisch gewijzigde bacteriën en gisten produceren 
geneesmiddelen en vaccins die rechtstreeks kunnen worden geconsumeerd. Al-
lerlei gewassen worden insectwerend en klimaatbestendig. 
 – De productie van organen voor overplanting op de mens, dankzij genetische 
manipulatie van dieren, wordt mogelijk. De levensduur van de mens zal stijgen 
tot 120 jaar en meer. Men zal geleidelijk aan het onderscheid beginnen te ma-
ken tussen ‘immortaliteit’ en ‘amortaliteit’. De mens zal nog wel kunnen ster-
ven, maar men zal er dan zelf voor moeten zorgen. Geneeskunde en technologie 
zullen mogelijk maken het leven van een individu voort te zetten, bijvoorbeeld 
door de inhoud van zijn brein met alles erop en eraan over te hevelen naar een 
recipiënt, zoals de hersenen van een kloon, ook al lijkt dit vandaag nog in gro-
te mate fictie. Toch zal op een mooie dag ergens een obscure wetenschapper 
aankondigen dat hij voor het eerst in de geschiedenis een mens heeft gekloond. 
Maar zal deze nieuweling dan een soort monster van Frankenstein zijn?  Het 
klonen van dieren is in volle gang. En het ‘eeuwige leven’ zal ongetwijfeld eerst 
worden uitgetest op muizen. Wat de mens betreft, dient onderscheid gemaakt 
tussen verantwoord therapeutisch klonen en gevaarlijk reproductief klonen. 
Het spreekt vanzelf dat het menselijke klonen ons dicht brengt bij de Franken-
stein-horrorfilms. Door te ‘knippen en te plakken’ kan men heel nauwkeurig 
een DNA-fragment of gen aan een organisme toevoegen of er uit verwijderen. 
Zo worden, dankzij de geavanceerde biotechnologie, bestaande eigenschappen 
van levende wezens gewijzigd, fouten hersteld, of een nieuw kenmerk aan een 
organisme toegevoegd. Virussen kunnen op maat worden gemaakt. Met het ge-
nen-kanon worden minuscule goudbolletjes, bekleed met DNA, in de cellen 
binnengeschoten tot genezing van erfelijke ziekten, zoals bepaalde vormen van 
dementie. Levende cellen kunnen steeds meer in vitro worden gekweekt, inclu-
sief voedingsmiddelen, die door de mens worden geconsumeerd. Nu al spreekt 
men van een kweekvleesburger, een soort hamburger die in een laboratorium 
is gekweekt en alle kwaliteiten vertoont van dierenvlees, geproduceerd door 
dieren die tot op heden eerst moeten worden gedood.
 – Men gaat steeds meer transgenetische planten, vruchten en groenten produce-
ren, wat vooral in Europa tot heel wat voorbehoud en verzet aanleiding geeft. 
In zekere zin heeft de mens sinds de uitvinding van de landbouw altijd gepoogd 
de ‘vruchten van de natuur’ te verbeteren door bijvoorbeeld allerlei vormen van 
kruisingen tussen soorten en gewassen uit te proberen. Wat vandaag gebeurt, is 
echter van een andere dimensie, nu het om pure genetische manipulatie gaat. 
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Momenteel worden in de landbouw en de veeteelt heel veel antibiotica toege-
diend om allerlei ziekten te voorkomen die de productiviteit aantasten, ook bij 
het slachtvee. Het gevolg hiervan is dat de mens, via de voedselketen, veel te 
veel antibiotica binnen krijgt. Daardoor wordt hij des te vatbaarder voor een 
toenemend aantal resistente ziektekiemen en bacteriën. Specialisten luiden nu 
reeds de alarmklok over deze gang van zaken. Die dreigt tot gevolg te hebben 
dat een hele reeks ziekten over tien tot twintig jaar niet meer zal kunnen worden 
bestreden.
Dankzij transgenetische plantenteelt kunnen al allerlei merkwaardige eigen-
schappen aan planten worden toebedeeld. Zo kunnen planten worden geteeld 
die allerlei parasieten en insecten afschrikken, zodat milieuvervuilende en gifti-
ge insecticiden overbodig worden. Andere vormen van genetische manipulatie, 
zoals het toedienen van mannelijke steriele mutanten, verhogen zeer aanzienlijk 
de productiviteit in de landbouwsector (soms met 30%) voor de meest courante 
landbouwproducten als maïs, granen, tomaten enzovoort. Nieuwe perspectie-
ven worden geopend voor het bestrijden van de honger en de ondervoeding in 
de wereld. Het gevaar is echter dat bepaalde multinationals monopolieposities 
veroveren en aldus de wereldwijde voedingseconomie gaan beheersen. Ook 
ten aanzien van de ontwikkelingslanden, die thans vooral landbouwproducten 
exporteren, kunnen verschuivingen optreden in het marktaanbod, die voor hen 
zeer nadelig zijn.
 – Andere toepassingen liggen voor de hand: het kweken van totaal nieuwe plan-
ten, bloemen en vruchten, die beantwoorden aan de wisselende smaak van de 
consumenten wat kleur, vorm, geur en gastronomische kwaliteiten betreft, en 
het genetisch verwerken van medicijnen in planten, waardoor de voeding ook 
medische kwaliteiten gaat vertonen waardoor de volksgezondheid kan worden 
bevorderd. De vooruitzichten in het domein van de farmacologie zijn hoopge-
vend: medicijnen die niet alleen allerlei ziekten helpen behandelen, maar ook 
het karakter, het humeur, de wilskracht en de inzet van de mens kunnen beïn-
vloeden, zijn op termijn heel goed mogelijk. Er komt een tijd dat agressiviteit 
en crimineel gedrag preventief zullen worden weggewerkt dankzij aangepaste 
medicatie. De geneeskunde zal er ook in slagen de pijn bij de mens succesvol 
te bestrijden. Ook deze evolutie heeft verreikende gevolgen in een westerse 
samenleving die steeds geworsteld heeft met het lijden en getracht heeft lijden 
en verdriet op een of andere manier te sublimeren via godsdienst, religie, cul-
tus, stoïcisme. Maar ook deze evolutie heeft een keerzijde. Door buitensporig 
gebruik van antibiotica – dit is nu al volop bezig – is de mens niet langer be-
stand tegen allerlei resistente ziektekiemen waardoor de openbare gezondheid, 
in plaats van vooruit te gaan, veeleer achteruit zal gaan.
Wat de landbouw betreft zijn de ontwikkelingen voor de landen van de Der-
de Wereld nog belangrijker. Nu reeds worden in sommige Aziatische landen 
vitaminehoudende rijstsoorten geteeld, die niet enkel de ondervoeding helpen 
bestrijden, maar ook aandoeningen zoals blindheid tegengaan. Belangrijk ook 





 – Het allerbelangrijkst zijn de ontwikkelingen op het gebied van de artificiële 
intelligentie en de ontdekkingen van de cognitieve wetenschap wat betreft het 
functioneren van de menselijke hersenen. Professoren van de universiteit van 
Californië hebben onlangs een gen ontdekt, KL-VS geheten, dat een rol speelt 
in het verouderingsproces. Enige genetische manipulatie zou de gemiddelde 
leeftijd van de mensen aanzienlijk kunnen verlengen. Maar bovendien ontdek-
ten de geleerden toevallig dat ditzelfde gen in staat is om de cognitieve facul-
teiten, zeg maar het verstand en het IQ, van de mens aanzienlijk te verhogen. 
Experimenten werden reeds gedaan op proefpersonen die erop lijken te wijzen 
dat mensen inderdaad intelligenter kunnen worden gemaakt. Men is er ook in 
geslaagd om bij muizen bepaalde gedeelten van het geheugen uit te wissen. 
Toegepast op mensen houdt dit in dat men de herinnering aan traumatische 
ervaringen als ongevallen, oorlog, overlijdens zou kunnen verwijderen uit het 
geheugen. Komt de tijd dat de computer of zijn opvolger zo verstandig of al-
thans zo slim zal zijn als de mens? En wat met intelligente robots die allerlei 
menselijke taken zullen overnemen? Of de ingebruikstelling van, dankzij de 
nanotechnologie, geminiaturiseerde nanobots die onder meer in de geneeskun-
de wonderen zullen verrichten en veel hedendaags chirurgisch werk overbodig 
zullen maken. Artificiële intelligentie zal er ook voor zorgen dat trein, tram, bus 
en auto automatisch bestuurd worden. Vanzelfsprekend is dat ook van toepas-
sing op vliegtuigen. Maar daar is dit reeds in grote mate gerealiseerd. De piloten 
zitten erbij en kijken ernaar, als ze niet indommelen. Hun fysieke aanwezigheid 
sust de passagiers die steeds meer vliegen op de vleugels van hun illusies. En 
supersonisch snelle treinen zullen tegen 1.300 km per uur in luchtledige kokers 
– hyperloops genaamd - op de continenten de vliegtuigen vervangen. 
 – De ontwikkeling van de waterstofcelenergie, waardoor de vervuilende fossiele 
brandstoffen, zoals aardolie, nodig onder meer voor het aandrijven van auto’s, 
kan worden vervangen door schone energie, staat in de startblokken. Daarbij 
komt de verdere ontwikkeling van de zelfbesturende en -rijdende auto, liefst 
elektrisch aangedreven, die een revolutie zal teweegbrengen in de mobiliteit 
en de veiligheid op de wegen. Deze ontwikkeling zal ook in aan zienlijke mate 
bijdragen aan het schoner maken van onze steden. Ook de kernfusie, ter vervan-
ging van de huidige kernsplit sing, zou een onvoorstelbare technologische revo-
lutie betekenen. Kernfusie maakt immers gebruik van deuterium dat overvloe-
dig aanwezig is in het zeewater. Kernfusie produceert daarenboven bijna geen 
kernafval. De grote moeilijkheid is echter het op zonnetemperatuur brengen 
van het zogenaamde plasma. Een andere mogelijke onderbenutte energiebron is 
de geothermie, dit is de warmte die zich bevindt diep onder het aardoppervlak. 
Toch zal veel aandacht moeten gaan naar de ophanden zijnde klimaatwijziging, 
die enkel kan worden beheerst door oordeelkundige inzet van allerlei geavan-
ceerde technologie, vooral gericht op het drastisch beperken van de CO² uit-
stoot. De natuur reageert op de vervuiling die de mens veroorzaakt, door wraak 
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 – - In 1970 werd het beroemde verslag aan de Club van Rome gepubliceerd on-
der de titel “Limits to growth”, waarin een pessimistisch toekomstbeeld werd 
opgehangen als gevolg van de onvermijdelijke uitputting van essentiële grond-
stoffen op aarde. Mijn wetenschappelijk en technologisch optimisme had mij 
er in die periode toe aangezet hierop te reageren met een artikel getiteld: ‘The 
growth of the limits’. Ik geloof nog steeds dat nieuwe technologieën moeten 
worden ingezet om het leefmilieu en de leefbaarheid van de aarde te redden. 
Maar het is wel vijf voor twaalf. Toenemende schaarste aan grondstoffen, maar 
ook aan voedingsmiddelen is zeer onrustwekkend en kan bijdragen aan vrese-
lijke conflicten tussen landen en volkeren. Eigenlijk bestaat de meest doeltref-
fende methode van natuurbescherming erin de mens te doden of hem te beletten 
zich voort te planten. Maar dat is dan wel het toppunt van ontmenselijkend 
cynisme.
 – Supergeleiding bij relatief hoge temperaturen zal worden toegepast, waardoor 
de elektrische energie duizenden malen efficiënter en krachtiger kan worden 
aangewend dan vandaag. Hierdoor kan nieuw magnetisme worden ontwikkeld 
(zwevende treinen) en kan de com municatietechnologie (o.m. ook in de ge-
neeskunde) nieuwe reuzensprongen voorwaarts maken.
 – De virtuele realiteit, die een derde dimensie (reliëf) toevoegt aan de voorstel-
ling van de werkelijkheid (via fo to’s, films en tv), met verreikende toepassin-
gen in de geneeskunde, in de pedagogiek, de informatie en in de simulatie is 
in aantocht. De 3D-printing is in volle opmars en zal revolutionaire gevolgen 
hebben voor de verwerkende industrie. Elke burger zal tot op zekere hoogte 
in zijn kelder of in zijn tuin een klein fabriekje kunnen opzetten om courante 
voorwerpen, volledig volgens zijn eigen specificaties en smaak, te produceren. 
Huizen, grote gebouwen zullen worden ‘geprint’ en in een recordtempo in me-
kaar worden gezet tegen lage kostprijs.
Daarnaast zijn er de talrijke start ups en spin offs, die welig her en der ontstaan en 
worden gefinancierd met crowd funding. De traditionele marktwerking wordt over 
hoop gehaald door Uber, de taxidienst op maat, Dropbox, de online storage, Airb-
nb, de kamerverhuurdienst, de Snapchat, een revolutionaire foto-applicatie, Square 
en Stripe, de mobiele betaalsystemen, en de robots, als aaibaar hulppersoneel in de 
bejaardentehuizen inzetbaar
 – Nieuwe communicatiemiddelen, die de wereld nog meer tot een dorp zullen 
omturnen, worden met de regelmaat van een klok uitgevonden. De GSM is 
nauwelijks verspreid in onze contreien of er verschijnen allerlei nieuwe, afge-
leide digitale producten die onze levenswijze grondig zullen veranderen. GPS 
of global postioning system maakt het mogelijk elk voorwerp, maar ook elke 
persoon waar dan ook ter wereld te lokaliseren. De aardbewoners worden in-
ternauten. Het werelddorp wordt één groot netwerk. De laptop, de iPad, de 
smartphone worden een soort draagbaar, papierloos, maar ook secretaresseloos 





financiële verrichtingen worden mogelijk dank zij een paar klikjes op de mo-
biele telefoon. In de mediawereld is een ware revolutie gaande. Het e-book 
rukt op en vertegenwoordigt in de Verenigde Staten al ongeveer een vierde van 
de publicaties. Wellicht zal het gedrukte boek slechts standhouden in bepaalde 
gespecialiseerde niches. Hetzelfde geldt voor de films die in de cinemazalen 
worden geprojecteerd. De concurrentie via internet en recentelijk van netfix 
is moeilijk tegen te houden. Om te zwijgen van het elektronische shoppen, het 
telebankieren, e-commerce en e-gouvernement. Het materiële geld, als betaal-
middel, zal verdwijnen. Nu reeds wordt er geëxperimenteerd met digitale be-
taalmiddelen onder meer met de zogenaamde bitcoins. Het spreekt vanzelf dat 
de nieuwe technologieën ook zullen worden ingezet ter preventie en bestrijding 
van de zware criminaliteit en onoorbare witteboordenpraktijken. Steeds meer 
apparaten zullen met elkaar kunnen communiceren en gegevens uitwisselen.
 – Sprekende en vertalende computers die reageren op de menselijke stem, dito 
robots, telefoons verborgen in een polshorloge, zijn allemaal instrumenten van 
de nabije toekomst, waarmee de hele wereld kan worden bereikt en waardoor 
de taalproblemen in grote mate uit de weg zullen worden geruimd. En dan staat 
een nieuwe revolutie voor de deur. De taalmuren tussen volkeren zijn de laat-
ste hinderpaal in het internationale en intermenselijke verkeer. Momenteel is 
enkel een elite meertalig. De veeltaligheid zal worden gedemocratiseerd, maar 
wellicht ook het analfabetisme.  Ook op wetenschappelijk en artistiek gebied 
zal het overwinnen van de taalverschillen – met behoud van ieders taal – een 
formidabele doorbraak zijn. Universalisme en particularisme zullen worden 
verzoend op een planeet die steeds meer één zal worden.
 – - Het ontstaan van virtuele scholen en vooral van virtuele universiteiten is be-
zig.  De ‘massive open online courses’ (MOOC) verspreiden zich. Het gaat om 
colleges gericht op massale deelname, waarbij het cursusmateriaal wordt ver-
spreid over het web en de deelnemers dus niet langer aan een locatie gebonden 
zijn. Actief onderwijs wordt gewaarborgd door digitale interactie tussen stu-
denten, docenten en assistenten. Als nieuwe vorm van afstandsonderwijs wordt 
verwacht dat de opkomst van MOOC’s een belangrijke druk zal uitoefenen op 
het businessmodel van de traditionele universiteiten. Met als mogelijk gevolg 
dat de campusgebonden universiteiten aan belang gaan verliezen en wellicht 
in de toekomst zullen behoren tot de prehistorie. De studenten zullen via het 
internet college lopen bij de beste professoren ter wereld, in om het even wel-
ke taal (computergestuurd vertaald in om het even welke andere taal) en ook 
getest worden. Zo zullen ze in de vakken van hun keuze credits verwerven en 
zich aanbieden op de arbeidsmarkt. In het werelddorp van morgen zal er een 
werelduniversiteit ontstaan die alle bestaande studieprogramma’s en nationale 
diploma’s overhoop zal halen. De toegang tot die werelduniversiteit dreigt ech-
ter alleen open te staan voor een hoogstaande, maar koopkrachtige intellectuele 
elite, wat ongetwijfeld de verspreiding van de duale of triale maatschappij mee 
in de hand kan werken. Met alle asociale gevolgen van dien.
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 – De nanotechnologie of de mogelijkheid om de miniaturi satie enorm op te voe-
ren, zodat bijvoorbeeld kleine robots in onze kransslag aders zullen kunnen rei-
zen om er de bloedklonters te verwijde ren, en talrijke andere toepassingen staan 
voor de deur. De nanowetenschap maakt het ook mogelijk de samenstelling van 
moleculen en atomen te wijzigen zodat totaal nieuwe materialen in het leven 
worden geroepen en het beroemde periodiek systeeml van Hendeltje dient aan-
gevuld met nieuwe, door de mens gecreëerde scheikundige elementen.
 – Een weelde van nieuwe materialen, stoffen, producten ziet het licht, die naar 
believen hard, hermetisch, flexibel, vuurvast, koudebestendig en ‘slim’ zullen 
zijn (men denke aan opti sche vezels), dankzij de kunstmatige manipulatie en 
creatie van nieuwe moleculen en atomen. Zichzelf herstellende materialen zijn 
beschikbaar. Het zal eveneens mogelijk worden huizen te verwarmen via ‘slim’ 
behangpapier, dat de temperatuur in de vertrekken op het gewenste peil zal 
houden. Hierdoor worden omslachtige verwarmingsinstallaties met buizen en 
radiatoren overbodig. Ook het is mogelijk kledingstukken te dragen die zich 
aanpassen aan de buitentemperatuur. Communicatie tussen voorwerpen wordt 
mogelijk. Er ontwikkelt zich een soort ‘interthings’, met verreikende toepassin-
gen, bijvoorbeeld op het terrein van de automatisering van het huishouden en 
het wooncomfort met behulp van wat de domotica wordt genoemd.
 – Een nieuwsoortige ruimte-exploratie en oceaanexploitatie gaan zich voltrek-
ken. Men spreekt nu al van de bouw van een ruimtelift, die de toegang tot de 
satellieten aanzienlijk zal vergemakkelijken en goedkoper maken. Tevens zul-
len ook de diepe oceanen steeds meer worden geëxploreerd en geëxploiteerd. 
Elk dag worden thans rond min of meer ver verwijderde sterren exoplaneten 
ontdekt, waarvan sommige mogelijkerwijs levende wezens genereren. Tot de 
magische dag aanbreekt, de allerbelangrijkste uit de geschiedenis van de mens-
heid en van wat daarna komt, waarop een sein zal worden opgevangen van 
een andere intelligente beschaving in het heelal. Er worden nu al ruimtereizen 
aangeboden die ruimtetoeristen de gelegenheid bieden, tegen een prijskaartje 
van € 250.000, een ruimte-uitstap in een baan rond de aarde te ondernemen. De 
inschrijvingen komen volop binnen. Vooralsnog is ruimtetoerisme enkel weg-
gelegd voor burgers die heel rijk zijn, vooral omdat zij erin slagen heel weinig 
belasting te betalen. Een hebbelijkheid die in het digitale tijdvak, dankzij ver-
fijnde controles, steeds moeilijker zal worden. Er wordt steeds vaker gesproken 
van een menselijke Mars-expeditie, enkele reis, waar homines sapientes een 
eerste kolonie hopen te vestigen met de bedoeling een groot deel van de mens-
heid te verwelkomen als het op aarde te warm geworden zal zijn. Inmiddels is 
het Mars science lab, genaamd Curiosity, op de rode planeet geland!
 – De nieuwe sterk gedigitaliseerde samenleving wordt steeds meer in hoge mate 
gekenmerkt door superconnectiviteit, waardoor iedereen met iedereen over al-
les en nog wat permanent in contact kan zijn en blijven, zowel op de aarde als in 
de ruimte. De mens wordt complementair met de machine, ook zijn brein. Die 




evolutie is niet af. Wat Darwin niet kon voorzien, is dat de mens zelf, nauwe-
lijks 150 jaar na het verschijnen van zijn revolutionaire publicatie ‘On the Ori-
gin of Species by Means of Natural Selection’, zijn eigen biologische evolutie 
in handen zou gaan nemen en een zelfevoluerend wezen zou worden.
 – De waterval van nieuwe snufjes en innovaties wordt steeds groter en krachtiger. 
De oeroude verhalen over mirakels waarbij kreupelen opnieuw kunnen lopen 
en blinden opnieuw kunnen zien, worden stilaan werkelijkheid, dankzij het in-
planten van de kunstneuronen en de fabelachtige ontwikkeling van ‘bionics’, de 
kunstmatige ledematen en organen. Het wordt ook mogelijk het DNA, en dus 
de erfelijke code, van elk individu te ontrafelen en te ontcijferen en eventueel 
ook te behandelen tegen een zeer democratische kostprijs van circa 100 dollar 
in plaats van de duizenden dollars die vandaag nog moeten worden opgehoest. 
De eerstvolgende jaren zal de capaciteit van chips astronomisch worden ver-
hoogd tot honderden terabytes, beschikbaar voor onze computers en ook onze 
foto- en filmcamera’s, waardoor onvoorstelbare prestaties mogelijk worden. De 
gegevensopslag op papier zal geleidelijk aan steeds meer worden vervangen 
door elektronische dataopslag, waardoor de ontbossing een halt kan worden 
toegeroepen. Driedimensionale en holografische fotografie en televisie komen 
eraan. In een totaal ander domein zal eerlang een vliegtuig, enkel aangedreven 
door zonne-energie en bezet met tienduizenden zonnepaneeltjes, een vlucht 
rond de aarde maken, terwijl speciaal uitgeruste ijsbrekers zich een weg zul-
len banen door het poolijs aan de Noordpool. Wat meteen de geografie van de 
scheepvaart grondig zal veranderen. Het houdt dus niet op. De werkelijkheid 
overstijgt grandioos de fictie.
 – De maatschappelijke gevolgen van de aan de gang zijnde wetenschappelijke 
en technologische omwentelingen zijn tot op heden niet te overzien, nu ge-
informatiseerde kennis en creativiteit de belangrijkste productiefactoren zijn 
geworden. Het marxistisch communisme en socialisme, die in veel landen het 
sociaaleconomisch systeem hebben beheerst, zijn niet langer toepasbaar om-
dat kennis en creativiteit niet kunnen worden gecollectiviseerd. Maar ook het 
kapitalisme wordt geconfronteerd met existentiële moeilijkheden aangezien 
privé-eigendom, waarop het steunt, en in concreto de intellectuele en industri-
ele eigendom, niet langer efficiënt kunnen worden beschermd. Elke uitvinding 
en innovatie worden heel gemakkelijk wereldwijd verspreid en ook gekopi-
eerd, wat het privékapitalisme aantast. De zogenaamde externe effecten van 
de markteconomie, zoals de aantasting van het leefmilieu, monopolievorming 
en overdreven economische machtsopbouw, grove sociaaleconomische discri-
minaties, werkloosheid en armoede vereisen een wereldwijde aanpak en zoge-
naamde politieke ‘countervailing power’. Een of andere vorm van wereldrege-
ring wordt steeds meer noodzakelijk. Nieuwe technologieën zullen de kwaliteit 
van de democratische besluitvorming verbeteren, zoals volksraadplegingen, 
opiniepeilingen, en punt-stemmen of point voting, waarbij elke kiezer niet één, 
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The shadows of progress
Wil deze lijst van aankomende innovaties zeggen dat de fictie andermaal de wer-
kelijkheid gaat overtreffen? Het antwoord hierop is volmondig bevestigend. Maar 
zoals elke verandering, leidt ook het transhumanisme niet noodzakelijkerwijze tot 
verhoging van de kwaliteit van het menselijk leven. Allerlei nadelen – de zoge-
naamde schaduwen van de vooruitgang – doemen op. Soms worden de mogelijke 
schaduwzijden van technologische of wetenschappelijke innovaties op een niet ob-
jectieve wijze afgeschilderd of schromelijk overdreven. Mensen zijn beducht voor 
veranderingen. En als iets hun leven zal veranderen, meestel ten goede, is het wel 
de technologische innovatie. Wij moeten dus samen de technofobie bestrijden want 
ze is zelfvernietigend. Sommigen kondigen al een ‘technocalyps’ aan. Wel moeten 
we op een scherpzinnige wijze de voor- en de nadelen van de wetenschappelijke 
doorbraken onderkennen en de nadelen proberen weg te werken.
Het gevaar bestaat natuurlijk ook dat veel nieuwe uitvindingen worden misbruikt 
door misdadigers, terroristen – non state actors – of door agressieve staten. Een 
ander gevaar van het huidige transhumanisme is de ontwikkeling van toenemen-
de sociale discriminatie, want, zeker aanvankelijk, zullen de nieuwe snufjes enkel 
beschikbaar zijn voor een kleine elite die voldoende koopkrachtig zal moeten zijn 
en bovendien ook de bekwaamheid zal moeten hebben om met de vaak heel ge-
avanceerde apparatuur om te gaan. Ook de ongelijkheid van vermogen en inkomen 
grijpt om zich heen, als blijkt dat de 85 rijkste mensen ter wereld evenveel bezitten 
als de helft van de aardbevolking of 3, 6 miljard mensen. 
Een evolutie van mensaap tot ‘app-mens’ dient zich aan, waarbij een onderscheid 
zal worden gemaakt tussen diegenen die in staat zijn als breinwerkers en multi-
taskers te werken in de breineconomie, en anderen die op de arbeidsmarkt zullen 
worden voorbijgestreefd door slimme machines, robots van allerlei slag, en au-
tomaten. Ook als gevolg van een gebrek aan scholing en omdat heel wat mensen 
liever hun buik vullen dan hun hoofd. Enorm veel banen zullen overbodig worden. 
Een maatschappij van toppers en floppers zal heel wat sociale spanningen met zich 
meebrengen. Op korte termijn moeten wij de werktijd verlengen om de pensioenen 
te kunnen financieren. Maar het is evident dat over nauwelijks een paar decennia de 
wekelijkse arbeidsduur zeer drastisch zal worden verminderd en bovendien totaal 
nieuwe vormen van arbeidsorganisatie zullen worden uitgewerkt. Actief blijven tot 
op zeer gevorderde leeftijd ligt voor de hand. Thuisarbeid en stukarbeid, waarbij 
specifieke taken zullen moeten worden vervuld, gecombineerd met lange periode 
van bijscholen, ontspanning, hobbypraktijk en gezinsleven komen eraan. Er ont-
staat een duidelijke arbeidsmarktpolarisatie waarbij middenklasse-jobs met mo-
dale lonen geautomatiseerd worden en de machine de hoofdrol speelt. Denk maar 
even aan de bankensector. Twee soorten betrekkingen zullen nog in de lift zitten. 
Aan de laagbetaalde kant de niet-routineuze handenarbeid, zoals onderhoud, op-
dienen, verzorgen en verplegen. En aan de hoogbetaalde kant zullen er kansen 
zijn voor creatieve activiteiten, complexe werkzaamheden, high-tech-beroepen en 





to be important. It is more imporant to be nice.’ De routinejobs voor mensen ver-
dwijnen. Hoewel moet worden onderstreept dat het ontstaan van één high-tech-
baan vier afgeleide niet-high-tech-jobs genereert. Steeds meer slimme bedrijven, 
waar artificiële intelligentie en robots de dienst uitmaken en grote bedragen worden 
besteed aan onderzoek en ontwikkeling, veroveren de economie. Vooral in Euro-
pa zal de de-industrialisatie van de traditionele maakindustrie sterk toenemen ten 
voordele van Azië.  Dit alles heeft uiteraard verreikende gevolgen, vooral voor 
het universitair onderwijs. De breineconomie is uiteraard een wereldmarkt. Het 
massaal doceren van universiteitscursussen door de beste professoren ter wereld 
on-line zal nochtans niet gratis zijn, wat andermaal de financieel minder fortuin-
lijke studenten kan benadelen. Hoogtechnologische beschavingen kunnen ook een 
gevaar inhouden voor de democratie in zoverre dat de media steeds ingrijpender 
invloed gaan uitoefenen en subtiele publiciteit zullen verspreiden,  zodat opinies 
zullen worden omgebogen. Het is dus maar al te duidelijk dat de aan de gang zijnde 
multirevolutionaire vloedgolf van ontdekkingen en uitvindingen de wereld en de 
menselijke conditie kan verbeteren voor zover een concrete inhoud wordt verleend 
aan de doelstelling ‘verbetering’.
Globalisering
De geschiedenis wordt gedreven door wetenschappelijke ontdekkingen en hun toe-
passingen. Dit wordt steeds duidelijker. Maar het is aan de mens de geschiedenis te 
sturen, hopelijk in een richting die de geschiedenis menswaardiger maakt. Vandaar 
de dag is de globalisering de dominerende wereldtendens. Dankzij de netwerken, 
aangereikt door de huidige wetenschap, ontstaat een zeer grote interconnectiviteit 
die de mensen onderling verbindt, mentaal, cultureel, economisch, wetenschappe-
lijk, over de grenzen van landen en continenten heen. Er is een verschijnsel van 
deterritorialisering. En dit leidt tot de bekende uitspraak: ‘We leven in een wereld-
dorp en werken in Globalistan.’ De globalisering heeft ook tot gevolg dat grote 
migratiebewegingen op gang komen, wat dan weer leidt tot afwijzende reacties in 
de welvarende landen. Maar die landen en inwoners worden steeds meer afhanke-
lijk van andere landen. De grote uitdagingen voor morgen hebben te maken met 
de sterke demografische groei, in de hand gewerkt door de veroudering van de we-
reldbevolking. De schaarste aan grondstoffen en aan elementaire levensbehoeften, 
zoals water, zijn conflict-bevorderend. Bevolkingsgroei leidt tot onrustwekkende 
aantasting van het leefmilieu en klimaatwijziging. Het religieus fundamentalisme 
is een poging om de eigen identiteit te bewaren en zich te verzetten tegen de voor-
namelijk door het Westen opgedrongen moderniteit. Het terrorisme creëert een 
nieuwe internationale toestand waarbij conflicten worden uitgevochten met moei-
lijk grijpbare terreurorganisaties en groepen. En de repressie ervan lijkt politiek 
makkelijker dan de preventie. Het wereldtoneel wordt niet meer gedomineerd door 
één grote mogendheid. In die zin is het hegemoniale tijdvak van met name de Ver-
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Meer Europa
Al deze uitdagingen treffen en betreffen ook Europa. De Europese eenwording is 
een mirakel van de geschiedenis en van politieke moed en helderziendheid. De Pax 
Europeana sinds 70 jaar is hiervan het onschatbare gevolg. Maar talrijke en steeds 
nieuwe problemen dagen op. De financiële bankencrisis was een besmetting die 
vanuit de USA was overgewaaid in 2007-8. De regeringen dienden de banken te 
redden van de ondergang en verleenden enorme kredieten en steun, die uiteinde-
lijk veel begrotingen ontwrichtten en de openbare schulden deden exploderen. Om 
orde op zaken te stellen werd hoofdzakelijk een aanbodbeleid gevoerd gericht o het 
verlagen van de deficits, het versterken van de bedrijven en het remmen van allerlei 
overheidsuitgaven voorral in de sociale in investeringssectoren van de overheid. 
Dit leidde tot het fnuiken van de groei, het stijgen van de openbare schuld, grote 
werkloosheid, en een wijd verspreid anti-Europees ongenoegen, waarvan populis-
tische, nationalistische en linkse partijen profiteerden. Vanaf het aantreden van de 
commissie Juncker en het optreden van de ECB lijkt meer aandacht besteed te wor-
den aan een vraagzijde beleid en quantitative easing. Of hiermee de ontwikkeling 
van een deflatie kan worden e bestreden is voorlasnog onzeker. Het wordt steeds 
duidelijker dat de Europese monetaire unie heeft af te rekenen met een soort erf-
zonde. Er bestaan immers staten zonder eigen munt – het Groothertogdom Luxem-
burg was dat – maar er zijn geen munten zonder staat. Tot op heden is de euro niet 
voldoende verankerd in een stevige Europese staatsstructuur. Er bestaat wel een 
Europese centrale bank die zeer efficiënt optreedt binnen haar bevoegdheden maar 
er is nog geen Europese thesaurie en geen mogelijkheid om de schulden van de 
deelstaten om te zetten in een Europese schuld. Dit alles weliswaar onder stringen-
te voorwaarden. In dat perspectief wordt het ook onvermijdelijk dat vroeg of laat 
een Europese belasting wordt ingevoerd.
De interne staatshervorming van Europa moet derhalve worden voortgezet. Europa 
is nog te veel een economische reus, een politieke dwerg en een militaire worm, 
zeker in vergelijking met de andere grote mogendheden op het wereldtoneel. Het is 
aan de aankomende jeugd om van Europa eindelijk een vaderland te maken om te 
beminnen en om van en voor te leven. Evenwel zonder te vervallen in eurocentris-
me en benepen Europees nationalisme, om te zwijgen van het contraproductieve 
anti-Europeanisme en het micronationalisme.
Een ethiek van de verandering
De maatschappelijke problemen van morgen zullen steeds meer overschaduwd 
worden door een ethische uitdaging en ook vraagstelling. Het komt er steeds meer 
op aan alle veranderingen die op ons afkomen, om te zetten in echte menselijke 
vooruitgang. Maar dat is een ethische kwestie, waarbij onderscheid moet worden 
gemaakt tussen goed en kwaad. Wellicht volgt hieruit dat de wetenschap haar sta-





en dat wetenschappers moeten beseffen dat wat zij ontdekken en uitvinden, niet 
ethisch onverschillig, laat staan neutraal is. Maar dan blijkt dat het onderscheid tus-
sen goed en kwaad erg subjectief wordt ingevuld, afhankelijk van culturele, religi-
euze en economische achtergronden. Wie, welke instantie, is in staat en bovendien 
gewettigd om de inhoud van de menselijke welzijnsvermeerdering te beoordelen 
en te bepalen? En wat is de te volgen procedure? Is de democratie geschikt om 
ethische vragen te beantwoorden? Al deze vragen zijn essentieel voor de toekomst 
van de mensen en het is de hoogste tijd om hierover na te denken. Wellicht is dit 
een essentiële taak, weggelegd voor onze universiteiten. Maar waar blijven hun 
analyses, beschouwingen, reflecties, suggesties en misschien zelfs antwoorden op 
deze kolossale ethische uitdaging? Is dit vandaag niet de grootste verantwoorde-
lijkheid die een universiteit moet opnemen ten aanzien van de samenleving waarin 
zij functioneert? Naar mijn gevoel is dit de meest concrete invulling die men kan 
geven aan de wens dat met name onze universiteiten, zo verknocht aan en betrok-
ken bij onze beschaving, hun beschavingsverantwoordelijkheid op zouden nemen. 
Een ethiek van de verandering lijkt mij noodzakelijker dan een verandering van de 
ethiek. Ik zeg dit met des te meer overtuiging in de schoot van een christelijk uni-
versiteit, in de wetenschap dat de moderne mens vandaag ronddoolt als een balling 
in de maatschappij en een wees van God. Wij moeten ons maatschappelijk ethisch 
kompas scherp zetten en hiervoor een consensuele  inspanning doen, vooral aan 
een christelijke Alma Mater. We hebben te veel de neiging beschaving te reduceren 
tot cultuur, cultuur tot religie, christelijke godsdienst tot de tien geboden en de 
islam tot de sharia. Het is gelukkig allemaal veel complexer.
De aarde is nog steeds rond en hard, maar de wereld is vlak en vloeibaar geworden. 
Wij leven in Platland maar blijven geloven in Hoogland, in het besef dat het mens-
zijn niet af is omdat we begrepen hebben dat mens-zijn onvermijdelijk mens-wor-
den is. Dat hoogland is geen droomland, maar een doelland, dat vreemd genoeg 
het maken van de reis verheft tot het doel van de reis. Een reis-met-anderen-in-de-
wereld, die een wereld is van verbeterbaarheid.
Meliorisme
Er zijn er weliswaar die halsstarrig blijven geloven dat mensen en dingen niet ver-
beterbaar zijn en dat het stellen van de vraag naar goed en kwaad onnuttig en dus 
onzinnig is. Zij hebben bij voortduring het relatieve verabsoluteerd en het absolute 
gerelativeerd. En zij vinden dat het zinloos is vragen te stellen naar de zin van het 
menselijk bestaan dat ons is toegeworpen als een steen in een kikkerpoel. Zij beho-
ren tot de generatie van de dode zielen.
Maar er zijn ook de ande ren, die zich ergeren en daarom blijven ijveren voor verbe-
terbaarheid en verbetering van het mens-zijn en het menselijk samenleven. Zij zijn 
de melioristen, de wereldverbeteraars, die geloven dat liefde, goedheid,  waarheid, 
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komen in mensen van goede wil. Het gaat om deugden die niet als zodanig in de 
natuur terug te vinden zijn en die derhalve iets ‘bovennatuurlijks’ hebben, zeg maar 
iets goddelijks. Dit beseften ook sommige stichters van grote godsdiensten zoals 
een zekere Jezus van Nazareth.
Laten we vandaag partij kiezen voor en ons aansluiten bij de melioristen. Een pes-
simist vindt dat de wereld slecht in mekaar zit en vraagt zich vertwijfeld af: waar-
om toch, waarom toch? Een meliorist denkt dat de wereld verbeterbaar is en vraagt 
hoopvol: waarom niet? Waarom niet?
Melioristen mogen echter niet in cynisme vervallen. Zij zijn geduldig en mild je-
gens de spraakmakende gelijkhebbers die menen het beter te weten en loze be-
weringen rondstrooien als noodhulp uit een vliegtuig van het Leger des Onheils. 
Onverdraagzaamheid en gebrek aan respect voor de andere leiden tot de zelfver-
minking van de maatschappij. Onverdraagzaamheid is ook de etterende wonde van 
al diegenen die wankelmoedig, angstig en kleingeestig door het leven gaan en zich 
als bange wezels verschuilen achter de prikkeldraadversperringen van radicalisme 
en extremisme.
Ik wil eindigen met een boodschap ooit door Mahatma Ghandi uitgesproken: ‘Wees 
zelf de verandering die u in de wereld wilt zien ontstaan.’ En laten wij gedenken dat 
beschavingen sterfelijk zijn en bovendien niet erfelijk
Een jonge man loopt hard en snel. Een oude man loopt traag en stroef, maar hij 
kent de weg. Dit is geen verwijt aan de jonge man. Hij moet de weg leren kennen 
en hem vervolgens effenen en in goede staat bewaren, want er zijn rechte paden, 
maar ook omwegen en hobbelige, ofschoon soms verleidelijke lanen, die langs 
afgronden lopen. Blijven zoeken naar het licht is daarbij van vitaal belang. Weest 
dus licht-vaardig en licht-zinnig.
Grote delen van bovenstaande bijdrage komen uit het recente boek:
Mark Eyskens, Veelal. Een theorie van alles, Metaroman. Lannoom
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